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Abstract 
Heterogeneous Data base Systems (HDBSs) integrate, in a cooperative envi-
ronment, autonomous and heterogeneous database systems (DBSs). Model 
transparency in HDBSs is an important property that allows the users to deal 
with global data using a single model and data base language. 
This work proposes and discusses solutions to support such property in 
HDBSs built through the integration of network DBSs and relational DBSs. 
The solutions presented include methodologies for schema conversion and. 
architectures and algorithms for command transformation. 
The approach used in this work differs from others published in two main 
points. First, it assumes that each user will manipulate global data using 
the data model and database language he was supposed to use before the 
HDBS exist. Second, it proposes mechanisms to support access to HDBS's 
data through application programs instead of rul-hoe transactions. 
Sumário 
Sistemas de Bancos de Dados Heterogêneos (SBDHs) integram, em um am-
biente cooperativo, Sistemas de Bancos de Dados (SBDs) autônomos e he-
terogêneos entre si, particularmente no que concerne aos modelos de dados 
utilizados. A transparência de modelos em SBDHs é a propriedade que per-
mite que o usuário visualize as informações segundo um único modelo de 
dados e manipule esses dados usando uma única linguagem. 
Esta dissertação propõe e discute soluções para suportar tal propriedade 
em SBDHs construídos a partir da integração de SBDs que seguem o mo-
delo relaciona! ou o modelo rede. Essas soluções incluem metodologias para 
conversão de esquemas, e arquiteturas e algoritmos para transformação d 
operaçoes. 
A abordagem adotada neste trabalho difere da maioria dos trabalhos pu 
blicados em dois aspectos_ Primeiro, parte do pressuposto que cada usuári 
vai manipular os dados do ambiente integrado usando a linguagem assoei 
ada ao modelo de dados utilizado por ele antes da construção do SBDH. 
Segundo, propõe soluções para permitir que o usuário manipule os dados d 
SBDH através de programas de aplicação construídos em uma linguagem d 
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1.1 Evolução dos Sistemas de Bancos de Dados 
Os chanl;Hios Sistemas de Bancos de Dados (SBDs) snrgmuu wrn o ohjd.ivo d<' 
prover o <-11"1llilí:l'lli111l<'TII.o, ;-wc·sso c· mauipuhu;ào de• dados de· 11111<1 formn in h-grada, 1'0111-
pa.rtilhada t' nmliá.v1·l. lk fat.o, o uso 1la filosofia d<' hancos <I~> dados okn·n· llllla s1:ric• 
dl' v;ml.a.p,cns em rchu;ào aos sist.c•Jwt.s l.r<Hiicionais dP anp1ivos ~wparados [H)f aplic<H.;i)('S 
[1><11.::-ilij nunu: climinui(ào da rcdundáncia cl<' clatlos com a comwcrü<>ulc climiuui1;ào da 
ptuha.bilidadc de• in("onsi:·il.(·,,cia. .. , I"OillJlartilhanwnt.o elos claclos, maior c·on\.J·olt• solm· <i in-
kp;richul<• dos dados, maior Sl'p;LTra.Ju;a c· maior ind('pe>ndf•uci" elas aplica<;Ú<'l' <'111 rcla.<Jio à 
OIJ~<IIIi:t.a<;;-'lo física dos dados. 
llm SBD {• funmulo por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 
t' pc•\;•.(s) hast•(s) dt• <lados por C'le g<'fC'Ilciac:la.(s). O SGBD é a camada tlr software- n-s-
P.UIIS<Ívd Jll'lo control<' t' op<~ra<;ào dos dados arma.'l.<'naclos. Em gc•ral um S<:BD controla o 
iHTsso aos dados a.rmarA•nados, garant<' a sc•gurança <' prol.t•çào elos dados nmt.ra op<•ra<;Ú<'s 
niio nul.uri'l.adas, gC'r<'IICÍa as t.rausaçút•s concorrenl.t•s <' mant.é•m rq~ra..<.; qtw cst.ah<'h·c·c·m 
n•sl.riçú<>s cl<· ÍJII-<•gritlack sobn• os claclos anJlctZ.<'lltU!os. 
P<mt rq)f<'st·nt.ar a..'"i iufornw.ç(x•s cont.ida..'l no lllll!ldo n·a\, os SBDs pn•t·isam n·t·orrt·r 
a. modelos lúginJs qtw consigam, at.ravé•s th• nmsl.rut.on•s t•sJwcilit·os, ,·apt.urar, <ia IJH'-
Ihur lll<lll<'Íra possÍvPI, o St'llllinl.ica das infonna.c.;ii<'s ,. loruá-la visível nol-Õ usuários. ..\ 
rq)n'st'll1 ;u.;ào da t'St.rul.ura lúgica dos d<tdos. clt• acordo t"OIII os padriws d(' 11111 modt'lo 
p<H'1 it·ular. n·n·lw o IIOill<' de• esquen1a. 
(),; prilllt'iros 11\0tklos tlt• tl<~<lo:-. u1ilir-cHios fot·<llll IilOd<'ln-.; orÍ<'Il!.iulos <t rt')!;Ís1ros. is1o 
,, llltltlt•lt),; (1111' <o:-;1;1\"<tlll fori<'IIH'II1t• n·lot·ioH<ulos à t•strutnro dt• 1"1'1-!,islro "111 tJIIt' os tla-
dos siLo ohsPrvados c·omo tlllltt. sc·cpwncÍH lixa 1\c· nunpos valor<'ldos. Os dados lll'l->"SI~ 
modt·los itSS\11111'111 11111<1. hotnogt'ltl'idadc· horiJ'.ont.al c· vc·rl.ind, ou sc-ja nula t.ipo dl' n·-
)!.Íst.ro l.c·m os llli'Sillos tipos dt• c·;ttHpos (;il.rihnl.os) c• t·.;u\tt campo l.t'lll o IHI'SIIIO t.i1•o clt• 
Íllform<tc;ito t·m l.oc\cJs os rq.!,isl.t·c•s \Kc•Jt7~l]. O lnoclt•\o hin;ÍrqtiÍn,, o lltoch·lo n·tlc· {ou lllo-
dc·lo ('()\)1\SY\,jllll'l'<:') c• o 1110dc·lo n·lacional sito c·xc•mplos clc· modc·los oric·nl.ados o. 
rc•)!.isl ros. 
/\pc·sar ele· :->c·n·m ul.i\i;~,ados clt· forma dii"ÍC'Jth• c·n1 ttma I'Hornw p;anta d(' aplinu:úc·s, tJs 
ntoclc·lus orii'HI.adc,s a n·~isl.ro:-; apn·sc·ul.;un t·c•rl.as limit.ac:()(•s elo ponl.o dc· vista sc·nHÍ.nl.i("o 
[1\.c·ttí,~!}. Para l.c·nl.<t.r supc·rar c·ssil.s lintil.a(iws foram propostos alguns IJloddos que• pos-
Stll'lll n111st.rul.orcs para. mocldar ahsl.ra.c~úc·s lll<tis poclc-rosas cios n•lacíona.HH'HI.os 1'111.1"1' 
cut.ídadcs, pc·nnit.inclo uma. visiio nmi!-i Hal.tn·al t• n·alista [li K~7}. (h c•xc~lllplo:-~ 111aÍs 1"0-
nlwc·ic los cl<' 11 IIJclc·lmc s<•n 1~.nt.icos ~-;;.i.o o nuul<·lo c •n li c la.c I c •-rc•lac·ionanwl 1l.o ( M EB ) , o 11 tocldo 
flill(·ioua.l c· <l SDM (sl'llliLHI.ic· c\a.l.a modd). 
t lma. l.c·TTc•i r a I i nlla. (k 111ocldos c \c c la< los q IH' l.c•n 1 ll\C'I"C't·iclo uma al.e11c)i.cl n 111 i to gr(lll<l(' 
cios pcsqu isa.dorc~s C'lll hn.nnH> c\(' da .cios /• a dos moc Idos oric·nt.aclos a oh jc•l.os ( 111odc·los o.o ). 
Na vc·nla.cle', assim c·o1no os mocl<'los semâiJI.icos, ()S mocldos o_o pn•tc·!lclc•m n•pn·~('nl.a.r 
de• ll!llil. forma mais apropriada <l muudo rc·a.l, prilwipa.lnu•nl.c· 110 <·aso clc• a.plicaçi"X'!> uào 
C"IHIV<'Tic·imtais, 1"01110 (:A\)j(~/\M, <tiU' Tlà.c.l são lillJlOrtac\a.s c•fie·ic•Jttc•TIIC'IIi.c• pc•\os fllO<iclo~ 
lradic·icma.is. A grande· difc'IT!lc~a c•Jit.rc· os mo<l<'los s<'mâ.ni.ÍC"os c• os- moclc•los o.o (• <1'11' os 
prinu•iros c•nfn.l.i:~.a.m a.'-~pt•d.os <'st.rul.urais cios ohjct.os <'nqua.nt.o '!IIC' o~-; 1Í\limos sc· \)1"1'<><"11-
l•a.Tll princit>alltl<'lll.<• <"0111 os a.'lpc•d.os C"OlllJJOrl.aJIIC'tll.nis dc•ssl'~-; ohj<'tos. I\ lgJIIIS c·oJJn•ii.O."i 
imporl.antc~ ch•ntro do nmt.c·xt.o d<' mocl('\os o.o sào: ohjc·)o.'i nnnplc•x<JH, ident.ilic:aclorc·s de• 
uhjd.os, c•n<·ap!-lula.menlo, t.ipcm e da."isc•:-; de ohjc·t.os, hi<'rarquia."i de~ t.ipo c• dassc:• c· sohr<'-
p()sic;ào c• acoplam<'nl.o larc\io dl' m<;.l.oclo.'i. 1\. ch-:-;nic;à.cl ele~~<~ c·om·c·ilos pode~ se-r vista. <'111 
[AIIIJ+~!I]. 
1\.lc'·m clc- c'."ila.rem c•voluindo em T<'laçà.cl a.os moclc•los clc• dados ut.iliJ'.aclos, os SBI>s t(•m 
c•voluíclo t.amhi·m t'll\ rdaçà.o a. outros parânl<'lros t·omo a distribuição<' a inl<'gração <h; 
cloul(}s. 
Nu.~ prinwiros SBI>s, t.a.nt.o o S<:Bil c·nmo as ha...;c-s th• dados por d(' gc'r<'ll<"ia.das sc· 
t'l)("unl ravam t'!ll mna. lmi<'a localidadc• físic·a, isto <:. c•m um me-smo C"ompulador. Esse-s 
sist.c·m."l.."i t•r.l.m hasc•a.clm; c·m ullla arquit.c•t.ura d<' t.ri'l'\ nívc•is: 
I. nível interno: t·urrc•spouclc• ao nívc·lmais haixo do SBD <' c·sl.iÍ cu-;s<)c·iaclo à c-sl.rulma 
físit·a dos tl(ldos: 
11\•t raztM-s hi,.:hírira...; u mookltl tlt• tbulus t<•tlt• ,~ l.;unl11'm nmho'i:"itlu rmnn ruo.ldo tlt• chulcJ:oõ ( '() .. 
1),\S\" l./1 ll\'1'{:. j;\ '111<' n v_rnpu tk t.rahalhu ( !ODASY 1./llUT<: rui o priuwiro a cll'!iuir os cousl rui"''"" •· 
liu~n;l)-.:<11·"' ulili..:i\tlos no 11\0tlo•\o. 
'L uívcl <~onceitunl: e·oncsp()rlcll' a.o trr've·l lcígico dos dados, islo ,:, orp,iUIIZil logicit· 
rrwul.e· os dado.'i para n•pn·sl'td.ar ;rs irrl"orrn;uJws do 1111111do ITir.l; 
:1. nível c-xicrno: co1Tt>sporHic• it.s vi ... Jic·s p<rrl.icularrs qrw r111t nsrrano ou ttm gr11po c!P 
IISIJ;Í.rie,s l.i·r11 do urrivl'rso lúgico rt'III"I'SI'111.<t~lo. 
:\ nlt'clida. epw ;rs pl'squisa.s na iÍrca. de· h;nwos de· d;rdus e· rc·de·s de· c·oruullic;.,eJro for;1111 
se· dP.'WIIVolvt·rrclo, corne·c:;rra.rll ;1 srrrp;ir 1IOViL'> idf·ias e• proposlas srrgc·rimlo <1 dis1ri1Hric:;.io 
d;1s lr;rsc·s de dados e•rr1 V;.irim; porJ1.os ek 1111\il n·dl' de• e·on1prll.mlorcs. Essa disf.rilruie:;lo 
visa ;urnwnt.<r.r ;· disponihili(l<l.dl' e· a scgumm;n dos dndo . .., c· nwlhorar o dc·sc·mpnrlro ci<~s 
<lplinu;úl's, aprov('il.ctndo a.s V<tu1-<l.g;e·ns do pron·ssnrnc·nl.o de•sc·C'u1.ralizndo e· dimimriudo n 
solrn·c·;r.rg;a do sistema corno 11111 lodo. 
l'ara corrsc·g;rrir tais rcsuiL-ulos muitos probkma.s l.f~cnicos oriurulos ela elistrihuic:;io c· 
rl'pl inHJro dos dados precisam sc•r n•sol v idos. SI~ Ds dist ri bu Í elos ( S B DI )s) Li·m q rw ga r a 111. i r 
;ro rt.o.;rr<Írio 11111<1 sc'•rie• t!e• propric·dndPs [StoH~]: transpari•rwia df' locali:.-~ac;ào dos dndos,' 
lr<rrl:-;parc"·ru·i;, ele d('SP!llJU'IIho, t.ra.ttspari•n<"ia de· n~plinu)o, t.ranspari·ncia dt' trall~iH;Úc·s e· 
1 ransparc"·ncia dl' frngnwnt.cu;ã.o. 1-:st.a. l.o.rda mio e~ nada simpll's, jusl.ifie·ando o fato dl' trào 
e ·x i.o.;l i 1"1'111 SI J I) I )s co H wn·in.lnu•HI.<• d isponí Vl'is conl.e·m plarHio l.od<-~s <'ssa.o.; carad.l'ríst. i I" (i.'>. 
Ape·sar disso, o e•nl.C'rrdinwnl.o d<·ssc·s prohlt•mns 1.1'111 sido cnda V<'Z mo.ior, a.nl.l've·ndo a 
proxirni<ladl' dl' 11111a sohu:à.o idPa.l. 
l\.1ais do qrw a simple-s disl.rilmie;à.o dos dn.dos, os pl'squisadorc~ e·rn hanco de· dados ti·111 
dl'll1ollstrado 11111 gra!Hit• int<•rc·ss<'llil. nmsl.nu;iw de sisl.e•mil.:-> ljlll' possihilil.e·m a int.<'l"liga(;ào 
lúgin1 de· SBI>s isolados. Nesse· arnhii'HI.e• e·oopcTat.ivo, cada SBD cxisl.e·HI.c I"C'n~hl' o 1101111' 
ek SBD cotnponente. A illt.q~racJi..o dos dados IIC'SSe'S sisl.<·mas complexos dPv<' :wr fe•il.a 
n'SJ)t•it<tt1<1o a nlri.OTIOittia elos Sl\l)s t'Oil1JIOitenl.e•s I' pc·rlllil.ittdo qtl<' IISIJários J>Ossa!11 oJ>C'rar 
solm• os dados tio sistema 1'01110 11111 l.oelo, a de•spt•ito ciCl.s possíveis dikri'T](;as e•xisl.t•ul.I'S 
t•ul.n· os SBDs t·ompom•lll.<>s 1~111 rda.ç.Ü> aos moddos de• rlado.'i a.tlotaclos, às linguogc•ns de• 
man i pnla.c..;ito e los cla.clos ul.ili:.-:a.das, e• às ca.rad.C'ríst i(".as elos SC'HS se B Ds. v árias 11011\C'tl("ia-
l.ura.'\ clife·n•ul.c•s, à.o.; v~>;~:es conflitalll.<~s, l.i-tn sido utiliz<i(las na literatura para <il'signar !.ais 
sisl.c'IHiiS, ek acordo I"Oill a vil'lào parl.içular IJU<" (:a.da autor tPJll do prohlt•ma. <'das sua.'i 
sc1ltrc..;úe•s: Si . .;fr·mas dr· /Ja11t·os dr· /)m/os lld.<·t'Ofjt~nr·o ..... (SI\I)Jis) [111-\S!J, El'!tO], Sis/r·111tl-" 
rh Hunm ..... rlt- /)ado ..... l•hlnmlo . ..; {SBDFs) [llf\·1S!J, SL!IO} ou Mullirlrt/tJbaM·.s [L/\S(i, IIB!II]. 
llm;~ proposta ele· taxoHonria pa.ril t'SSe'S sist<'lllas apan•n· t'IH [IJIII,!l2]. Ne•sl.a dissc·rl.a~·ào 
scr;i usado o lcr111o Sisl.e•mas dl' Bancos ele• Dados lkte•rog;i•twus (SBDIIs). 
() i11kn·ssc• c·rn SBDIIs si' jusl ifil"a pt'r 11111<1 nmjnru;ito d1• faJ(Jr<'S l.c·c·rroJ(,gicos e· sc'>C"io-
ccm1Úillin)s. O ,;randt• elt>se'll\·oh-iuU'IIIv da án·a d" hillli"OS ele- dados c· a populoriz<~c;âo 
do uso de· SBI>s c·m difNcnl.e·s atividadl's j)('l"fllitil'ilnr a prolife·r·Cle:iio ele· SBDs dos r11nis 
clif~·n·r•1e·s lij,os 110 Tll<'IT<Hio, nula qunl ide•JIIificado nun c·e•r1os tipos ele- aplie·ac..;rio. l'or 
lllllro l.u!t,, e·xis1c• 1111\il nc·sn•n1c• lwe·c·ssidacll' ele· in11'rc<i11rl1io de• illfonH<ie;c".t•s de·r•lro das 
t'lnptrsiJS t' t·nl.n· t'Tnpn·sas tli\"t-TT!li.t·s, t'<tlll'<Hia IH·Ia co111pln:id;ulc t' Ílil.t'Tdqwndí·llt·i;, da.s 
;,I ivid;u\l's ccollt·,,ujt-;ls ;d.tTais. i\\,'·111 disso, a int.cdil-',iuJuJ tk v<Írios sislt·mas dt• inl"onn;ll:;'to 
pode hl'l' ft·ila atravt'·s de n·dt·.-; dt· I"OIIIlllllnH,"ilO de· dados t[!ll' st' i.ormu11 nula Vt'Z Tnais 
r<Ípid;Js. coll[i;Ívt·is t' h<Jrill.a.s. 
'I ;n 11 o S H\) I):.; coliJo S B I) 1\s a prt·st 'lll.illll t·on 10 n.n-adrrístic;T it J ist ri hu ição 1-',t ·o.c;r<Í li t" a 
dt.s d;1dos. 1-:nt.n-\.;,nl.o, t·xisl.t·nT dift·rt·TH."as lll<HT<IId-t·s t'lll n· t·s:-.t·:-. dois tipos dt· sislt'lllits. 
~os prinwiros c·xist.c- tltlla. tlist.rihuit,/t.o físin1. dos diltlos. llliiS o t'olll.rolt• st,IH·t· c:-.se·s tbdos e: 
kittJ por 11111 1Íuin• S<;H\) I[IH' lllOllÍI.ora todas a.-; \w:-;e•s de· d;u\os t' l.rilllSatJws cxisl.t·nlt•s, 
st•j;nn l'l;1s locais (!-iulund.idcu.; por 11111 ltSllário t'Tll 11111 ptJJl1.o tia rt'flt- t' opt•J·;uulo t·x.-111· 
sÍ\'<1-llll'lll.t· st•l•n• tiS tlndos dt' sun hn.st· ltH·nl) 011 g-lo\,nis (transatJws qtu• t,·~•volvt'lll diidos 
n<lo loca.is). Em outras palavras, podt·-st' dizer qtlt' TIO!-~ SBI>I>s t•xisll' IJ!lla StlhlllÍssiHI 
d()s proccssadon·s de• tJ·;tns;-uJw.s <' g<:rt·Hciadon·s ti<• t!ndos locais a lllll<l a.utoT·itlade· Últica.. 
,\kl\1 di!.;stJ, oS< :BD "t~nxnga" os d;u\os sob lllllii nws111o útica (nws111o IJlodc·lo dt· tlndos) 
I' p,t'11'11t"Ía u-; dados t• \.ransc-u;ilcs dt· a.c()n\o <"OIIl o:-; IIWSIIlos nitt~rios. Os SBDils, por o11l.ro 
bulo. oh~111 tia <"arad<·rística da distrihuit).o, Lt"·111 <lua.-; ou! ra.-; dinwnsôt-s qll(' <"tJillplicnJJ1 o 
qll<Hho: a lwterogeneidade <' a. autonomia dos SBDs coJHJ)(llll'lll-cs. 
As \.ri·s dinwnsút•s t•xisl.t·nh·s nos SBDIIs Sl'rào vis\.os na prúxim<~ st•<;a.o. 
1.2 Caracterização dos SBDHs: Distribuição, Hete-
rogeneidade e Autonomia 
( \mm foi visto na S<'t:ao ant.l'rior, a dist.rihuiçà() <i<• dados <~ uma t·a.radPrÍ:-d.ica comtllll 
t'lll.rc os SBI>Ds <'os SBDIIs. Porta.nto, todo." o:-; problemas já <'Xisl.cnl.es no n)llf.<'xl.o t\t' 
SBDDs d<'\"1'111 st·r !l'vados t·m nmsidcraçáo 110s SBDlls. 
Em krmos id('ais, o mmário dt• 11111 SBDII 11iio dl'\"1' s<' pn'<><·upa.r em sallC'r tmtlt· o 
1h11lo t•si.<Í lo("a\i'l.ado 011 qual SBD t·ompmwnl.t• o possui (\.ran:-~pa.rt·nt'ia dt• locali'l.n<,:ào). 
Da. nwsma forma, iudt•pt't!<ll'nl.<·mt'llic:- do lonLI dt• orig<•nl de uma opnaçâ.t> do nsuário1 o 
I t '111 pu tk n·sposl.a tlt•vt• HN prat.icanwn\.<· o nw:-;mo ( lrans1 lil.ri·ncia dt· dt•st·m pt·n h o). Mais. 
as t.ransa~Út'S t\o us11ário ('11\'olv<'lldo mais dt· 11111 SBD <·omponcnl<• tlt'V('Ill scr at.úmit·<l.:.; 
t' Hlilllll'r il nmsisli•ucia do sis\.('llli\. t"OIIIü um todo, t·omo Kt' fosst'lll \.rausa<:ix·s locais 
( IT"iHlspmi"·llt"i<J ti<• l.r<ulsa~út•s). Essa.'i propri<·dad<'s siio tlifín·is dt• St'rt'lll g<trout.idas t'tll 
Sl\l)J)s. lllt'Sillo t·on,o.;itlt'rallllo a possihilidndt' dt· :-;t• t!istril.uir init·ialuwnl.t· os dntlos ti< 
11111<1 l"unua ITlilis t"OII\"t'lli<·nl.t·. No caso dt• SBDIIs. t•sso dilicu\tlotlt• ,: ainda. Hlilior ptll·qut 
;1 t!islril.nit:úu tios dados 110s SBDs t·ompotwnlt-s não t!t·n· st·r 11\lltlada (pt•lo princ·ípio t\· 
autonomia dt's SBDs compollt'lllt·s) {SI}IOj. 
c 
·> 
A ~~·~l..!,<'lll'icl<ule dos SHDs c·ontpottc·rtks pode• sc·r vislit soh dois ilSJII'd.os: dífc·n·ttcJts 
rdacion;cchn.; iHIS S<;BI>s c·ornJJotu·td.c·s c· difc·n•rH:as rcl;wionadas ;t sc·rniud.icil dos d<tdos 
nliJI.iclos c·m ca.do. SBI> colltporwrtl.c· [SL90]. 
Os se :BI)s c·ornpotWIII.c'S podt'lll S<'r dif('n'ttl.t·s 1'111 wLuJHI iiO rnoddo d(' dados adoL·ulo, 
i!S rrst.ric;(ws de· Ílll.c·)..!,rid<Hll' sttportadit!-i, it.s lingn;t)-',l'tts de· tll<tuipnhu;ito ut.iliz<~da.s, <tos 
tflc•cattismos pilr<J )!;C'rt'tH"ÍiltiH'III.o dc· l.r;uts<-~</)('s (printil.i\·;ts. alg,orilntm: para nml.rolc· de· 
('()II("OJTc''tWÍit (' n·c·crpcnuJío de· !"a.lhiLS). Alf·nt disso, os se :HDs podt•1Jt c·sl.ar locilli;.:ndos 1'111 
c·q 11 i patt u·rll os d ist.i tll.os, c·or 11 sis!.c·nw s <11H ·r;-u -ioJJil.is, h il n l w;ur· r· 1 1rotocolos dr· comun i("ill,"<lo 
,Jjf,·n·n1.1':-;. l'or 01!1.1"0 i<ulo, 11l<'S1110 <l1·snmsidenu1do ilS dif<·reru:a.<; corwrl'l.i1.'-í r\os SC:J~J)s 
n,rrlllotll'llks, ainrla /• lll"~'("iso lida.r r·rHll <lifr·n·n<;ii.'-l 111<-lis 
SI'TliÚIIt.inls dos dndos nos diversos SJl\);; <"Olllpolll'lll.r•s. 
srll.is n·laciounrl<t.'i à.<; difcn·utr·s ,-
Essa lu~t.c·rovpTwidadl' sr· devi' 
prim·ip:dnwntc às dikn·rll.r•s, at./· IIH'STIIO nmrlit.anl.<·s, pr·rTI'pr;úr·s qm· ;ts pr'Ssoas ti•m do 
nu 111do n·;-r\ [ B LN ~fi]. Outros f a.l.on 'S qUI' con I. r· i IHU'IIT par<-l a iii'I.I'I'OF;I'IU~idadl• s1 'l11i111i. ica são 
a \"il.l"il'diidl' d1• nmsl.rul.on·s a.'-isocia.dos nos mod<•los de drnlos exisi.r·r1l.cs r• a incapacidadr• 
di·SSI'S rnodelos de capturar toda a sr•tnáut.ica r•xist.cnl.<• no 11\IIIHio n·n.\. 
,\ tilt.inlil dinH'!Isào que caracteriza os SBDIIs <;a auton01nia dos SBDs <"OiliJIOIH'Ili.I'S. 
A priwípio, os SllDlls dcvcn1 JH"<•sr•rvar e go.ra.ntir quatro níveis de autonomia paro os 
SBDs cotuponr•ntes: autonomia de proj<'l.o, autonon1ia dr· colllllllicar~ão, autonomia dP 
a . ..;so<·i;u;ilo r· aui.(HIOillia. de c·x<•c·mJw [SUIOj. 
S1·~undo a autonomia de proj<'l.o, o SBD compolwnl.<' 1.<'111 a lilwrcla<h· d!' ddi11ir a 
orp;anizar;ão dos seus dados sc•gu1Hio os st•us próprios critc:rios, e'Sla\J!'\r'(·t·tulo l'lltn· orl-
1 re~,'i c·oisa,<; o tnor!Pio de· dados, a. linguagem ck manipnla(:ito dos dados, a inl.<'rpw1.it1Jw 
s1 ·m[u, t.i<"<t dos dado.'4, a.<.; opc·ra~·ix$ s1 1 port.o.da.'l (' a.<; t·a.rad-<•ríst.ica." de i 111 ph•n wnl.ar;ào r·on1o, 
por <'XI'lllplo, o,<; t•sl.rut.ura.'i de dados c• os algoril.nl(JH para colll.roiC' dt· ,.OII('Orri·ucia. A 
aut.onomia de c·omnnicn.çào SI' rd<•n• à capacidade de' 11111 SUBD <·ompollc•nl.<• de• dc·finir 
qmwdo <' c·omo c•lf' vai se· comunicar c·om outros SGBDs c·ompom·ntPs. A anl.ouomin dr· 
a.'-lHociação p<·rmik ao SBD comp<m<•nt.c• dPcidir <jUaudo <' cmno participar clf' 11111 SBI>ll. 
Por t'llt.imo, a autonomia dr• <'XI'ntção garant.(• aos SBih <'OIIIPOII<'III.<'H a possihiliclach· de· 
<'XI'clll.ar a.'i transcv;ú<'s sohn· os S<'IIS dados sc·m twnhuma. inl.l'rkrt•nda ou snhmissão a 
nmt.rol<'S I'XI.<•rnos. Dr-ssa ronna, () gc·n·ncia<lor de' t.ransa<.;Ú<'S locais pod(• dd<'rtllinar (\ 
onlc-111 r I<• I'X<'nu;à.o da. 'i l.rausae:IX'S < · a horta r lraiiSiLÇÚ<·s, i ndqwucleull'llll'lll.<• do f a.\. o cil•ssa.'4 
t.rmiSii.(,Ú('S raY.<'rl'lll pa.rl.r· dr· I.I'CHISaçlx·s g\ohais. Mais do <pl<' isso, os S<:BDs lontis nào 
pr<•cis;ml informar a.o g<•rc·ucic-ulor ~lohal a urclc•n1 r•m qm· são c•xc·cul.ildas a." trausn1;l)('s 
locais qur· <"OIIIJIÚ('Il\ 11111a t.ram>a<).o global. 
Todos <'SSI'S fatos associodos à nulouomia. r·cmt.ril)\H'Ill para n lwt.c>roppuc·idark do sis· 
11'111<1 <' rlificnltam a. lllnllllll'lll)io c· Ol)('racionnli;.:ac;iw c\,· 11111 SIJI)\\ [1)1,(~!11]. No r·;lso 
d1· ,!!,l'l"l'lll"i<llll!'lllo clr· lrans<u:úl's, por I'Xi'lllplo, os illJ.'>oritmos cll' nmtrolr· <lc· nuworri·uciil 
us;1dos I r;u I i ('ion;dlll<'Hic · < '111 S B D Ds par a p;;-na nt i r a n I 0111 icidarl1 · das t. r<~usaçÚPs ui'! o po· 
lo 
dc111 :-wr usados di rd.an Wll t.t • t '111 S H I> lls, porq11C' cSS('S all-',ori 1n H 1:-. I' X Íl-',1'111 o 111011 i t.or <111 H' Ido 
d;1.s 1 raus;uJws loc-il.is atravt'·s da 1 roC"il dt· isd'onll<H;(ws t'JII rc os J!.l'll'tH'Íi-tdon•s dl' I rans;JtJJo 
hw<IÍ.-.; t' o 1-',t'n'IH"Íiltltll" t!t• 1.riJIISiltJ1o 1-',lo!J<tl. /\k-111 ,Jisso, l>n>lill"!lltJs nlltlo o ]Jrolot·olo tlc· 
\'õd id;HJIO i '111 dI I ilS ri I SI 'S ('X Í)-',1'1 ll 1j li(' OS )!,I 'I'('III"Í ;l(\ort 'S ]O C" il ÍS foi"! li ·t;illll I '('ri it.<; prÍ 111 j I. Í \"éiS lj!H' 
i''"h·rn ni1o sn sttpor!;ul;,s por todos os S<:BDs c·onlpont·lllt·s [~tB~Hj. 
lks11111Íildo o tpH' roi visto ;d.t'• a.qllÍ, pode· SI' pt'rtTIII'r f!lll' o:-. proJJ\t•tlli1S para St' nms-
l.tliÍr t' tltitllli·r n111 Slll)il s;-,o inl\11t'1H"Íados por t.ri·s e<Jr;-wlcrÍslinJs h111danwnl.ais: dis-
1 ril,uitJm, lwkrop;t•Jwid<uk t' autonomia .. A fi1-',11ra 1.1 TTjJJr~!'tl\.;1 1--',l"<lficaiiH'llt.t• c~~a.s di-
llH'II~(,t·~ (t]ll<llii.O llliiÍOr <-1 di~t.iUH"il-1 tht Ot"Í!-'}'111, 1111-lior (· il I"OIIljllt•Xitliult• 1!0 JIIUJIJt•IJHl). 
Distribuicao dos 
Dados 









! Tipos de 
Heterogeneidade 
Figura 1.1: J)iHH'ITSÚ<'S quP <·art~<·t.crir;i!lll os SBI)Jis 
Prohlcuws <·nvolvidos <"OIII Pssa.s t.rt·s caradl'rÍs\.inl.o.; dt·\·cm ser wsukidos para :-;c oh-
ler SBillls t•licicu\.t•s c nmlii\veis. Pode-se 1\iz.er t!'ll' os SBDlls r<'prt•st•ulalll 11111i1 solis· 
lit"óH;c'\11 tios SI\\)J)s t·ausadrt j)('l<t lwl<·rog;t'IWidad<· c· i111I01\IIIllia tios SI\J)s nHIIJIOIH'lllt·s. 
l>ilicilnwulc· t•ssas t·arnderíslit·<~.s podt'!ll st·r loli1\lllt'Tlli' :-.nporlada.o.; .. \s pt·sqnis<~s n·ali-
'l.ildas rnosl.rarn que~·· prc·nso rnuit.as Vf';t,c·s c·slalwlcnT run c·cHrrprornisso c·lll.rf' o idc·<d c· o 
f;u·t ívd. n·lax;Hrdo n·rt.<rs r orrdit;iws ck 1wt.c·mgl'111'itladl' 1', pr-i·rcipalnl('rri.c·, dc· il1rlorro111i;r 
\SI.'lll, I' L< ::11\. 
1.3 Abordagens para construção de SBDHs 
Exist.t'lll lr;r:-;ic;rllll'!ll.i• tl11(l.'.; ... J,onlngt'IIS rmra i"Oirst.rru;iío 111' Sl~l)ll.--. 
i\ pritt)('ira alHJrda.g;c~rn, ilrrst.rada rra [iJ..!,rrra 1.~. ~~ <rl]ol;r(la l't'r JH'stjrrisadon·s co1110 
l.itwir1 c· AIHic·ll;r1 i f [J,i\!-i7] r• arg;unwn\.;1. qrw o prirwipal o1Jjf'1 ivo a .o.;c•r fH'l"SI'):!;Hitlo llit tuns-
1nH;iur dl' Slli)Jis 11iio c'· a int.cgra.e:ão dl' vá.rios Slll)s, 111assirrr, tu1rsc·grrir a.'-ntil i1rl.tTopt•ra-
hjlida.dl'. Essi' tipo clc• sisi.<'IJ1i1. ~~ CC)Il\lt'ciclo nn. lit.c·rat.ma com() multidatabase [LM-lí] 011 
airrd;r por sistema de bancos de dados federados fracamente acoplados [SL~lO]. 
Nt·sst•s sist.c•n1;rs <1 t.r;urspar·(".ul"ia dl' locali:-:;.u)i.o c• disl rilmi<)o dos dados nã.o c'· Lã.o irn-
porl.;llllt\ is1.o ~~. o ns1rArio podc• Pst.nr t"OIISt"ic•nt.c• elo fnto ck <jlll' dl' t•sttÍ. usando el<u\os 
lorali:-:<ulos t'lll \"iÍrios SBDs distintos. Isto rrào c'~ prohlt•Jna, dt'sd1· epw P[c• c·o1rsip;a ;.u·e·ss<n 
os dado:-; da forma d<·sl'jada. A inl.c·rOJH'nd>ilitlade podc· sl'r t·ousc·g;nido at.ravc'os d(' esque-
mas importados nmst.ruíclos a partir dos dndos IJIII' 1'!1· dcosija ohlcr nos divl'rsos SBDs 
qw• corupiwm o sistl'nra. Esses <'s<plt'111i1.S siio de• <·Prl.a forma auii.lo?,Os il.<; visi)('S <'111 SBDs 
isolados. llnr<r llli1.11C'ira ek Kt~ nm~1.ruir essas vis(X'S Si'I'Íit ntravt'·s ti<· OJ)('I'i1.ÇÚt•s fonnuln.da.<; 
1'111 lllllil \irrgntt).!,<'tll <'spC'cia.l <jll<' suportasse• IJillit sc'·rie• clc• funcJ)('s pnra Lro.l.aiH<'n\.o ela.<; di-
fi'l"l'll\iL-.: scm<1ni.Ít"<-l.S c•nt.n· OH dn.dos dos diw•J·sos SHDs <·ornponcul.<·s. Ex<•nrplos tl1·ssl' l.ipo 
di' lirrp;llilg<'lll pod<'tn s<'r vistos e~rn [Li\87], [CHE87] c· [DATX7]. Em [LAS7] e~ dtoscrila a 
linp;na~wrn l\1 DSL usada 110 sisi.('Jlla M RDSM qlll' i11corpora lrrlla st~ri<• di' furwiona\idaclc·s 
iH I ic·iolla is <"OIIHJ o \.rai.n.nwn\.o de C"onsul tas sobre vário." bancos dt• dados t' a co11Si. ru<)ro cl1· 
at.rihu\.os 1lin<i.micos a partir d1· al.rihut.os já. <'Xis\.Pnt.<•s. Em [CHE87] <' [D/\'1'87] sào apn•-
lWIII.;ul.--. .... lingnap;i•ns <'SJwriais, has<~acla...; na álg<"hra rdacional, qm· posstH'Ill oprradon•s 
par<~ lralanrt'll\.o de innnnpatihilida.dt•s e•xish•nt.c•s e•ntrc• ns <'SI(IIP!lla..<; <los SBDs nmrpo-
rwnt.t•s. 
A sq.~urrdil .-.honlagt'lll dt•f<·nde a nmsl.ruçào de• SBDils <l partir ela inl.t'grnc;à.o dt• c·s-
tpwmas di' SBDs jA l·xisku\.t•s, COIIIO mostra a figura I.:J. 
l-:111 11111 pron'sso dl' Ul'gocia~.:ã.o, nornralnH'Htc• I'St.át.int, c•ul.rt• os DHAs"t lo<"ais t' o(s) 
J)J~.\(s) cio sisll'lllil ini.Pgratlo, são cklillitlos os dndos cxisklll.t•s uos Slil)s c·ompoll<'lllc·s 
tpw scr;lo iult•J!,riltlos, ?,Prando t'SCJIH'IJI<IS glohais q1w po1lcTào Sl'l' uti\i:-:aclos por lodos os 
~rsn;irius. Slw1lr t' L<rrson [SL!lOJ drnlllalll t•ssc' tipo ck sislt·m<~ di' sistema de bancos de 
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AlgLllLS [Jrojd.ol'i fora.Jil clcsc·nvolviclos \lSil.llt]o o ro1Jn•i1.o d<' SIJI)s fc·clcor;Ldos forlc'Litt'JLI.t• 
al"tljJLuhLs, I"OIIUJ [lo r I'XI'11Lplo, o sisi.I'JILH 1\1 lo: I( MA li) c· o sist.c•tJia J\1111,'1'111/\SE. 11 tii<J. 
de ·sni cJw sue i rll.a. di1.s nt.rad.c~ríst.ic a . ..; dc·ssc·s si st.c·n li L-'' pode· sc·r c 'li nm1 r<1 dn 1'111 [ T'l'< '+ qoj. 
E.xis1c· LliLlil 1-',l"illldl' clisn1ssiio c·nl.n- os cldl'llSOI'I'S tla.s I[LLilS iLIHJLibtgc•JJS cOILL n·I;LcJuJ 
;1s l'''ssívcis valli<L).!;I'IIS c· dc•svcuJI.agc·ns ele· c·adt1. 11111<1. Alp;LltLS <LLL1cJtt·s afinLLiLILL CJLW SIJI)s 
fcdn;u]os forl.c•uwnt.(' a.("oplaclos nci.o si1o l!lllil hoc1 solLli:;"Lo porqw· lornan1 ltiLLÍI.o clirícil 
a adrninistr;uJu' do sisl.c'IIIH cpw /·, por sua JH·cípria ILiJ!.LJn-Za. din;inLico c· d(' gnttHlt·s di-
llll'nsc',c•s. Es:·ws IIH'SJIIOs a.uton·s ar!-',"IIIIH'ntiun ai1ula. !JIH' iL in1c·gr<H.-;:,o tlc· e·sqtlt'llla . ..; t'· IJII!<t 
t.a n .f a i nghíria dl'v ido i"IHS pro h i<'lllii s SI'Til ânt i C" os c'JI v oi vi dos c· por con1 pron H'kr, <'111 ai p,tltts 
casos níticns, a antonomi<~. dos SBDs c·ofllJII>JH'UI.c•s [LAS7, Uv1B!JO]. D~'SSl·, modo, 11111a. 
gnuull' v;uJLa.p;1'111 dos SBDs fc·dc·r;.ulos frac·;-unt•!JI.c· acoplados (• a sua capaA:icla.cl<' ck traJa.r 
dados lwtc•rog;i·nl'oS do ponto de· vista SI'Jllântico, dl' acordo colll os pa.râ.JHt'l.ros cil'finidos 
JWio ]m·,Jnio IISIT<Í.rio al.ra.vc'·s de~ TTIIlét lingua.g;l'lll cll' I'OIISIJita I'SJ'I'<"ial. 
Por outro bulo, os ddt·11sowi'i dos SB\h fc·clc•raclos forLc'l!H'III<• ncop\;.ulos afirmam cpw 
o ou1.ro tipo cll' ahorclagc·m, <-q>I'S<U" dP inkrc•ss<-u!l.c• para cnl.os tipos de• <lplinu;Ú<'s, c~ 
i11ackcpwda par<~ n.s a.plicac.;ô('s tradicionais <'111 haru·os de dados que• cxistc•Jn n.'l.s t'lllpn-s<~.'-'. 
Essas aplica<Jlt's c•xigPIII <"-OI\ L role• ma.is rígido c· sii.o nornwhnc•ut.c· nlili:~.adas por usuário)"~ 
ptHIC"O solist.inulos que dilicilnwut.c• consc-guiria.m construir suas prúpri;.~.<.; visc)(•s a partir 
dos chulos dos SBDs eomponc•nlc•s. Akm disso, SBDs kclcrndos fra.c·anH'nl.<• i'lropla.clos 
n<iu COI1St·g-uiricun suportar adcqua<ia111C'IIÜ' <>Jl<'rac.;ô<•s d<' at.ua.\i;r,;.~<Jt.o, porq1w já quc· o 
us11iÍrio c'• livn· para definir suas Ol){'rac.;ôcs clf' aC"ordo <·om a sua própria int.<•rprl'\.a<:<lo 
ela scnlitllt.il"<'l elos dn.clos, a int.t'p;riclaclc· dos nwsn1os ficaria vuhH'rávd à opcracJws 111i'l.l 
cldinida...;, o<·asion;.~.clas 1)('\a falt.a d<' iufonnae;áo sohr<' algum dos SBDs <·ompon<·n\.cs ou 
pl'\a illl.t•rpwt.<u:;lo ina<k<pt<~-<la ela l'>'('mânti<'a dos dados. 
Con1u se• pode• ohsc•rvar, amha.-. ru; proposta.<> t.f.m poul.os positivos<' nc•g;.~t.ivos. Eut.rc'-
l.all\.0, (')-1\.a clissc•rt.ação irá. se· coHn~HI.mr na sc•gt111<la ahordappm. A parlir de•ssc• ponto, 
SI~ I )s fc·d<•rados for\.1'11\elll.<' a<·opla<los se ·rii<> r< -fc·n•11<"i a.dos simtlle·snwut.C' ('()lll() S B I) 1\s. 
1.4 Arquitetura de referência para SBDHs 
;\ arqui1d-lll"i1 .\NSI/SPARC de· t.rc"·s IITV<'Ts para sis\.t'III<IS d<• IMucos de• dados \.r<l<iicio-
llilis uclo c'· aclt•tplilda para. SBDils por<piC' não kva c·m nmsidcrac;âo a.." C"ar<~ckrÍstil"as ck 
lu·tc·ro,e,t'IIC'itladt•. distrihuic.;iio t' aul.ono1nia- clc·sscs sisl.<•mas. 
\';írios prujdos tlc• 1wsquisa [Ca•·~7. TBC+S7, DLS7. LHS2} propwwrillll <lr<JIIildmas 
allt-nwli\"<L:-> piira SBDils. Sltdh c• Larsou [SL90} propust·rallJ 11111<1 arqnitl'lura de• n•· 
ft·ri·ncia para Sl~l>lls (,ascacla nos pontos nmmns que· htt,·iam c·ntrc· \:<iria . ..; i1llt•rllilti,·as clt· 
111 
itrquild IJI'it SLL)-'.,t'rida.s 110 \it.,·rat.ura.. io:ssil itrquil.dtJra cotnposta dt· 1':-.qtll'llliLS t' pron·ssa-
dor('S /· ilusl r;n\a llil li).!;nr<t 1.4. 
O '-"IJIIL/1111 /oral n·pn·st•nl.a o t'stpiC'tH<t conn·ii na\ do SHI> I'OIIIpOIII'Ill.t· t'XJH"t•sso sc•-
J!,LIIttlc, o ttHHlcJc, ,J,. cl;u\os tts;u\o JH•\o S<:J\\) !OI'itl. l1orianl.o c\iftTI'tLics I'SijLII'llliLS ltw<Jis 
poclctu csiilr dc·snitos sq~undo dirt'rcnt.c·s tnoddos d1· c\;tdos. 
() t-"IJIIf 11111 t'OIIIfWTif uk n·prc·st•nl.rt. o csqtwJLLil loc;t\ descrito SL'J!,Hildo 11111 tnoddo ck 
d;Hios conHLlll (t\.1\H~). A l.r;HitH;<.Lo dos c·sqtwtnas \1wais p;tra 11111 t'tnÍI"o tJHIIklo dl' diidqs 
jH'I"IllÍii' a llllÍI"Ol"lllÍi'.iH;iHJ diL I"C'Jli"CSI'lii.<HJHI dos COIW('ÍI.os llltHk\ados por ('itl\(1 t'.StpH'Illil. 
Ess<~ 1111ifonnid;HIP ,·. t'."iS<_.I-II"iol para a inl.q~r<l<;iHJ elos cscpH;mii."i locais formando t'SCJII<'lllilS 
<'01H"<'Í\1Ja.is llliiÍs ;,\Jril.ngcnl.cs. O pron·ssador de l.ra.nsfonnac;ào n·sponsávd p<'la tnulucJio 
c\,· c·s<p11'11l<l.S locais t'l\1 C'StpH'IllitS C0111poncntcs v;era nw.pc·anwnl.os elos objC'i.os rcprc·:·wnl.a-
dos 1\tJs PSCJIIC'I11<1.<; loc·a.is pa.r<t os objetos rq>n'.'WIIi.<Hlos fiOS t'S<Jllt'l1li1S nllllp<Hit'ill.cs. Essc·s 
lnapc·;,nwlllos si1o usados a seu turno para pc·rnlit.ír qu(' opt•ri1cJ~·s sobre 11111 t'S(j!Will<l no 
llHHklo ele clados <"011111111 p<>SSi1.1ll sc~r \.ransfúrnwclas t'lll opc•r<uJ)('s 110 IIIOclc-lo ele- d<-1clos 
ualivo elo S<:HD local. 
O f HffiiC'/1111 f .rpo1'1chwl /· oht.iclo a\.ra.vc:s de• li Til proc·c-.-..;~aclor de fil\.ra~ctu que· pc·nnitc 
o ou·t·:-;~o d" usuiÍ.rios nào lcwa.i:> sonw11\.c· o.os dados aul.oriY.a.dos pelo(s) DHA(s) do SBD 
compollt'llk. Dt•ssa forma., o c·sqtwma <'XJ)Ori.tl.vcl r<'pn•s<>n!.a 11111 sllhnmjuu\.t) do." ci;.Hios 
c•xisl.t·lli-<'S no I'Squc·ma con1poncul.1'. Os ('SCJIIC'IIl<ts c•xportávc~is I' os proc·c·ssil.do11-s d<> fil-
l.r<L)!;t'ln <tKStKiaclos coulrihuc•m para a mcwu\.I'!H)i.o ela aul.oHomia de· a.<;sociaçào dos SBI>s 
I'0111p0111'HI.c•s que dcVI'\11 dl'<"idir quais dados sc·ri10 c·ompart.ilh;.J;clos por dcs t'tllll usuá.ri<>S 
nào loc·ais. 
O c·scluc 11111 J('(lc nulo c'· n-su\l.ado da inl.q!;rttçiu, <I<" c·scpH'illas cx.port.ávc•is. Essa iut.c•-
~r<ltJm (· fc•it.a por nlll procT:->Stt-clor de• C'OHsl.ruc;ào cpw gc·ra um I'S<jtiC'JII;.J; c·oll("('il.ual virtual 
a pari-ir elos 1·sq tii'!Ha.<; c·x. portá VC'is. A i n\.<'!!,'r ac.;ào d1 • c·scjiiC'IIlct.~ {· 11111 proc·c~so ha."t.aul.c• t'OIIl· 
plc•xo devido à.<; divc•rv,i·ucia."i c·sl.ru\.mais c· sc•mânl.iC"a.h' qu<' podPm existir c~nt.n· os clivnsos 
t'SCJIII'III<t.<.; <-1 S<'n'nl int.q~raclos [cl0!11]. Dmanl.c• a intr~grac;ào dos <~quc•ma.s, o pron·ssnclor 
de· c·onst.ruc:ilo clc•vc• p;<'rar mopc•amc·nl.os <JIII' associem c·.ada ohjt'lo do csquc·ma. iut.egrttclo 
c·om os ohjdo:-; dos I'Stpwma."i origi11tt.is. Dessa maneira, sc•rãc, gC'racla.'i il!fomlM,'Ôt-s rc•-
lat i\·as ;, .li si rihnic,:ào do:-; dados <Jil<' pc~rlllitiriu.l <!IH' t.ransa<;ôc-s glohais I'IIVOivcndo mais 
ck 11111 SBD I'OIIlpollt'lll.t• possam :-;c·r ck:-~nlt'lllhradas c·m \.rallSa<J)(·~ \Ot·ais sohn• os .dilclos 
l'isic·os. Da lllt'SIIIil forma, I'SS<':> map<"i-l!Ht·nt.o~ sc·rilo uti\iY.aclos ua jun<.;ào elo rc·sult.aclo dns 
snhtnms;H:i)(':< <'11\'iach,s aos SBDs c·olnpolll'lll.c•s. P()rt.anto, os c•sqm·ma.'i fc·dc•rados t' o~ 
jlron·s.-..;culow~ dc· I'OIIsl.!·uc;ào :>liporl.ttm a dist.J·illllil;ào dos 1ltulos t'lll Sll\)\ls. 
() 1ilti111U nín·l cli-1 itr<plii.C'Iura ~~ rcprc·sc•nlaclo pc·los t'."iqnt·mas c·xlc·n•os. () f.-.qurlllfl 
r.r/r ,.,," (· usaclo partt <Ti<lr 11111a visão jMrlicular dos clcHlos 110." l':{<!llt'III<IS fc·clc·rados para 
lllllil da,_,_...,t•s ck usncirios/oplint<.;i)(·s. At.ra\·t::-> elos c·sqnt'llli-IS t'XIt·n•os potiP!II sc·r n·icu\;,s 
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rc·~1ric:c'w~ ck in1q_o,riclildt· t' st·)..';UI"ill1t;;J i1tliciolli1.Í~ '!liC' pnrni1;un lllllil nti\i;~;;uJLO IILiiLS t·~ 
pc·c ilica t• controlada dos c·sqllt'Hlil.S fc·dt'riu\os. () lii'On·s~ilflor dt' lí\i.rt~p;t'lll c·xist.c•Jii.t• t'111.n· 
o c·scplc'llLa fc·dcr;ulo t' tJ t·sqw·nHt c·x1.c·nlo clc·vt•ní g-arantir a m;cuu1c·Hc:ico tlc·ssas rc·s1ric;lws 
<c1r;cvc'·s dt> tlllLil vc•rilic;u:;'uJ 1W.s opt•t'iltJws c·xcc·n1ac\;~s sohn· e1 c· . .,cj1WI11il cx1.t·nlo. 
l !ma. tHt1 l"il 111 ilicl<cdc dos t•stp11'111ii.S t•xl.c·nuJs e: possihili1ilr qtlc' os tlsn<.cJ·io~Japlincc:iws 
possa111 l.c'r lllllit \'Í~<lo elo csqne·ma ft·ckraclo nJII~I.nJída se·!.!,Hllclo 11111 ntocklo dt' cl<11los 
clifcTe'llk do IIIOde·lo ele' c\;u\os C'OIIILIIII. \)c·ssa llHJ.III'Íra. os ll,ll<irius 111 i\Í;t,iltll iiS liugcw-
,l!,I'ILS de· lllilltÍpcli<H;clo ele d;Jc\os j;í disponivc·is 1\IIS Sl'llS SHDs llil1t\"os ao ÍILVC::-; de• se·. 
rc•m oln·ip;ados il itprc·ndcr 11111a. lin~IJil!!,l'l11 <ISsociilda ao l\11)('. l·:ssa f;ccilic\ade· pc'l"lltÍ1.ÍrÍ<c 
lllllit maior 1 r<Htspart·ncia elo siste·m;-1. l"olllO 11111 1odo, cqwsar de· allllli'Hta.r SlJa <'IHilple·xi-
cl .. clc· d~·vido <HJ IHi-IÍor riiÍnH'ro de· lll<lpt'illllt'lll.os lli'CI'Sséirios. V círio:-; projdo:-< e·m SBDIIS 
[<'llll~lll. AI)J)+~JI, HJ>J-\+~K. TIH~+~í, I>LHí, LA~G, LB::-11, DI'Sr..19:1J <~dota111 a alJortla-
y,~·rJI ti,• an·sso rt1Lifon1H' <d.ro.vc'·s elo M!)(: por cpH·s1út·s de• sÍrll\Jlit-ic\a.tlc c elc:-;<·rnp<•Jtho. 
Entrdan1.o, ai,_.;1111S l.ra.halh()s [CarH7, Dllt\7, Dll~K] dc.fr•nc\c1n o an·:-;so al.nlvc'·s tlc clivc·rsos 
ttHHII'ios e· liny,tlap;t·ns ele• ll1a11ipul<-1.<;ào ek da<los {LM\)). 
() pron·ssaclor ele tratJsfonnae;à.o, 1'e'SJHli1SiÍ vc·l 1)('\a traclucJw de <'Sijllt'llli-1-'> kdc·raclos 
no r..tJ)(: )l<ll'i-1- <'S<JIH'II1as t•xt.<·rHos e'lll ou1ro 1110<klo el<· t\ados, dc•ve• ge•ra.r 11JO.\JI'(Ulle'l11.os 
simi\a.n-s il(JIII'Ie•s I"Oilsl.ruíclos na t.radm;ào de <'sqm·mas \ot·ai!'> t•m <-squt'llli\S nllupotH'tl1.e·s. 
Ti.Hiavia., os ohjl'l.ivos de• uns c~ <I<• outros sào, dt· n·rl.a.ma.w·ira, contr<Írios. O mnpe·a.lllt'lll.o 
1'11 \.ri' e•sq nc•n ra.s ft•clt•ratlos t• t ·x t< •r nos visa 1 wr11 1 i t.i r q rw opna(e-)('S fonuula.daH sohrc• 11 HHI1·\os 
c\1· t\;u\os tli\Trsos possam :->t·r ('OIIV<'rl.ida...,. <'111 opl'l"a.(,'Ô<•s sohn• li IH 11\t'SillO modelo de· tlotlos, 
e·luJuanl.o ((111' o 1Hil.pt'i-1HWIII.O <•n\.r(' <~S<JIII'IH<t.'> locilis t' cosqut'llla.'i componen1.e·s visa Jwrmil ir 
epli' ope·•·al;ill's 110 M \)( ~ possa.m SN tra.nsfonJJada.s 1'111 op<'ril<.;ÚI'S nos modelos de dados 
elos SBDs e·ornpollt'HI,t·s-
1.5 Transparência de modelos de dados em SBD.Hs 
O pritne•iro objt'\.ivo quc• sc· 1.<'111 <'111 nwn\.t' quando st' pc·usa 1'111 SHI>IIs c'• pl'rmitir CJIII' nm 
usu;Írio/aplinl(ÚU OJ>I'f<' sohw t).'> da.do:-> clt· SBDs que• usammo<ll'los dt· dados c• linguagc•ns 
ele• manipubu.;;-lo cl<' dados dif<•n•ntc-s. Tuclo ixso ele•v<· se·r fe·i1.o dt· forma \.rauspa.rc·l1\.e• ao 
US\Ii-11'10. 
Eslil 1 ranspiln··,wia. pocle· se·r consq~uida a1.n•vl·s cle· prun·ssaclon·s qm• map<'ii-1111 t·scplt'· 
lliil.'> \ot'iliS para I'SIJIIC'l\1<1-'> I'Oil\)lOI\1'11\.c•s C' cpll' lll<lpe•iaiJI I'Sijlll'll\i-IS f~·c\t•J·aclos para e;;qt]('l\1<-l. 
c•xh·rHI)S. A 1;m-fn ch•ssc·s pro<·<•ssaclon·s pocle• Sl'l' divicliclil t'lll duas par1.c·s. A pri111t·ir· 
pari!' c: tipie·illlH'III-I't'S1.flllllral c· ohjctivil l.t·acluzir c·scpH·mas c·xpn·;;sos c·m li IH mode·lo ch 
c\;1d0s l\11 \li-11"<1 I'Stjlli'lllilS t'<JIIivakn1e•s C'lll li HI Hlotlt·lo ele· claelos \\1. ;\ St',l'.;ll!Hiil padc·e'·c·s 
s1 ·m·i;t\rr 11 'I 11 t • 1 '1 wr;tc·iolta I t · ui i! izo os 111 ill 11 'i\ n 11'111 os t ·si ruiu r ais 11,1 r a 1 H '1'111 i 1 i r que' O\>~ ·rac:úc ·. 
I'Xprcss;Js 1'111 IIIIJil. lin,L';llil~t·nl dl' ll1it11Ípidiu;ilo ut.ili~;ul;l 110 IIIOd1·lo M:t sl'jillll l.rallsfnnn;J-
das l'lll opl'l"ill;i)('s 1'111 11111<1- linp,oa.)!,('lll d" llliii1Íp1l];H;Úo d!' dados llSiHiit 110 rnoddo t-.1 I. 1\ 
li~nra. I.!"), a.pn•st·uL,da t'lll [SL~Jfl], ih1sl.ril I'SSit Í1k·Í;1. 
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P;n·a lllil,PI'<tr os v<Í.rios mod1·los d<' da.dos <pu• podt'IH l'xist.i•· c·m 11111 SBDII diiil-'> ahor-
dap/'IIS siw possíveis. A prinwira nhorclagl'm c'· faz1·r 11111 mapC"alll<"nl.o din•t.o 1'111-n• cada 
p<H" dl' modelos. Alp;uus t.rahnlhos t.ral.ttndo tia 1.radu<;ào dird.a cnl.n• modl'ios dt• d;.ados jrl 
ror<llll puhlic;.nlos [Zal\7!), VL\'\0, Li(·~ I, lkm~:l, (,a.r~:J, TYFtiti]. A S<'gUIICia ahordng('lll (· 
u1.ili;~,m· um mod1·lo dt• d;ulos 1Ínico t' uma liii,L';Uagl'm a.o..;socinda a c·ss<' mocll'lo pnrn sNvir 
,·omo iuh·rf;.wt· nlllllllll pa.ra t.odos os modt•\os. No t·a.o..;t} d<' SBI>IIs, a sq~IIIJ<In. all.t·t·nn1.ivn 
c'· dnrnuwn\.t' VH.nt.a.josa ('111 rt'l<tçito à 11rinl<'ira porqut~ permil.(' a uniformiz<t.çào da r<"pw· 
st•nl..aç;\o dos dtulos twnossá.ria para a iul<•graçiw dt' t'.'I<JIIt'lll<lS (' \.amhc~m porqu(• tlitniTnti o 
mÍtnt•ro d1• lll<l.\ll'i'l.lll<'tll.os <'nl.rt• o:-:; motldos. Se c•xist.iss<"m N moddos dt' dados tlift·n•ltl.l·s 
no SBI>II. o lllaJH'<tnwnt.o diret.o (•xigiria N * (N- 1) mapt'anwn\.os <'IHtllttu\.o quP o 11so 
dt· um mtult·lo t!t• clatlos eomum rccluúria PsS<' u1Ímc•ro para 1 * N. 
1.6 O modelo de dados comum 
O lnotl<'lu dt· tl;ulos t"OIIIIllli {~11)(~) c'• 11111 p<'t;a fundanwut.al t'lll 11111 SBI>II, I' a1.r;rn·t;s tlt-ssc· 
IHOcklu ~·· possín•l ohl.<'r it t.rnllspa1i•ncia tlt• 1110cldos dP dados t' a- illl.t·grnçào tios SHI>s 
I"OIIIpu•u·nlt• ..... P<ll"il qm· um nlotlt·lo de• <lados poss<1 SI' atll'<jllill' pt·rfl'i1.auwul1' a.o p<qwl dl' 
t-.11 )( '. c•lt • tm•cisa a 1 ll'<'sc·n1 <1 r ns st·p;u i lll.t·s proprit'd<!tlc·s: 
14 ( 'al'/1 u/o I: f11l wdrr1:;io 
I. F<rcilid;Hks p;n·a I"I'JII'I'SI'nl.ar inl"onn;uJws cout.iclas r·rn outn~" rnocl1·los, dt· forma sinr" 
pies r· d;1r<•; 
., (';rpóicid;HI•· c],. suportar· clil"t·rc·nl.l·s rrrv,·rs dl' iJhslr<liJJ() usadqs nos proj1'10s dos di-
VI'rsos SBI>s colllJ)(IIH'IIks; 
:1. Possihi\icl<~d,, de· <rn•·sn•JL1.il.l' i11 [únn;H;lH·s r1•kvan1 I'S llii(J contidas nqs t·:-apwmas clo:--
S B l>s ,·onr por !C ·n ks corno, por I'Xt ·r n p lo. n·s1. ri1:(ws d1· i nl q_o,ri d ad1 · i rt1 pl Íci 1 as o r r 111 ;uJ-
1 idas JH'las <~plicaiJ)('s; 
I. llisponilrilid;rdl' d1· Lllmt.lingua!2,1'111 d1• ddinit,:clo I' lll<L!iiprd;H;.:Ío d1· dados lwltl rklinida 
,. ahraHJ!,t'td,•, qrw possa ser ul.ili:;,ada ("OlHO lillgH;tl.!,rnr inh·rm,·diári<~ rro pron·sso de 
l.ransfonn;uJu> d1· opt·nH;ún; );ohn· os n•odPios d" d<Jdo." cxist.l·td.l·s 110 SBDII. 
V círios projl'1os de pl'squisa 1~111 SBD!Is [Chu!HI, BDI\:+s~, LASfi. LIV•-i1J ut.ili~:am nm1o 
111odclo de dado~ coJl\11111 o mod<•lo rclaciona.l. 'l'odavio., o 111od<·lo relaciona! não possui 
l.o1\a." a.-; proJH-ii'ILulc·s ciL•clo.s a.JII.I'rionrwill.t•. 1\ li1nitcu_-iio rta ri'Jln'S<'lll.;u:ào d<• whu·ioun-
nu•r•l.os. 1lc nosl.rit:úc·s dt• iutq~rida.dc I' de ahstra<;ÚI's como gl'lll'l'ali:t.a<:õio <• I'Spccitdi:t.al;ào, 
l.or11<1 o n•oclc·ltl n·lnc·ional in.:ul<'qtiil.do para o pron•:-;so de tradu<;.iHl c iul.<'gra-<)io d<• csqut·-
111<'-"-
o~ chamados IILOdclos ;-l('flLânt.icos [PMSS, llh:S7] seio. por outro lado, ('(l.ltdidal.os mais 
llal.ur;•Ís pa.ra. st'l"\"ÍITIIl ("Ofllo mo<11•io <k dodos COIIHITII, d<•vido à sua lltll.urc:t.a t.ipi<"anwul.<• 
<·onn•il.llctl <'CU> s<·u poder <h• rcpwsC'ni.;H;à.'' Sl'lllânt.ica. /\p<·s;u disso, poun>s projetos en1 
SBillls [<~<1.r~i, I.I~S1]utili;~,;unmotll'los s<•milnticos cmno MIH~. 
lllt.i lllilllll'lll.1· i-tl,!!;t!IIS t.rahal h os pu hl ic·ados { 1\ I) I)+!) I , "H( :W91 , li H !JO, 1-\ I) N ~lO, MauS\-\] 
ti•m proposto a ut.ilixa<,"ilo <k mod('los de dados ori<•t!l.ado!> a ohjl'i.()s para s<'rvin•m como 
MDC. Uma elas vani.H!!PIIl'l ale~ada!> para a ulili:t.a<:ào dt· mod<'io."' ori<'ul.ados a ohjd.os 
t'• H pussihilid;ult• <11' integrar não sonwnk SBDs c·uuv<~tJ{"ionais como lamh/·m SBDs não 
<"<111\'t'lli"ÍtHlêliS, \t•x\.<IS <' 011i.ros l.ipos dt• ("011\)l<)IJ('IIi<~S. 
1.7 Objetivos e escopo da dissertação 
Esta dis:-;cr\;u,Jio tlisn!l<· c propú<· soluçúcs visanclu suportar a lrauspari•nci<l <h· 111t)(\dos 
d,, 1latlos <'lll 11111 SHDII formado por SBI>s ("OIIIPOIII'I\\.cs uos mml1·los r<'ia<·iuual <' rede. 
Essas solm;lws irwln<'llllll<'l.odologia."i para l.nuluçào <i<• <•sqlil'l1\as <' orquitd.ura" para t.ran~­
l"miii<II;Úo tlt· tl\11'1"4\t.,"ÚI'S. Ao nmt.rário <la 111aioria dos lral>alhos t•xisll'!il<·s tlo litn<~lnra. 
n;iu st·r;i adoL.tl.-, 1111\i:l ahordagl'lll dt• an-:>so uuifonw· ai ra\"t'•:-. tia \in).!.llil,l.!,l'lll os~ut·i<ul<~ 
;,o llltld,·ln <h· d.ulos <"Oillllll!. .\o inv/·s tlisso. scr<i <-~ssumido qnt• os usu<Írio.-; do SB!lll 
l"llllSI.rllÍrÚO JIHI)!,I"<IIIIH.'l fie apJÍnH;ilü sohn• I'S'l111'111<1S I'XI.!'I IJOS, 111.ÍJi:;;<uuJo O llli'SIIIO 1110ddo 
d~· dados do SUD nnnpoiJI'Illi' 1'111 q111' <·IPs tril-:~<dhavalll ilnks da cn<u;ao do <llllllil·ldf' 
in1t'l',l"iH\o. 
l'ill"il 1\;H, es11·rult·r 1'111 di'll\ilsia. <IS discussú~·s n·laLiva.." ao JII'CHTsso ele t.ralrs!"onJliH;;;~, 
dP op~·r;,t;(H·s, s~·r;Í asstnnido que todos os SBDs cornporlf'll1~·s 110 mocldo n·l<wion;d 111 ili-
Z<~Ill sqL padri.IO [vdLXqJ 1'()11\0 LMD. 1\•\o IIH'SillO 1110\.ivo sn..t nsada lllllil 1Ínica ""iiiLD\1' 
dl' rdf'ri'·uria Jl<ll"il a Ll\1\) rcdi• (aqw•\a. iksnit.;,_ 1'111 [E,r-..;r;~)j), 1'11\hora r•·cordu·,·idilttli'Jdl' 
I'Xis1aJII IH'qltl'llilS dif,·reru;<L'i I'IL1.n· as LM\)s Ll.'iild<JS JH'IIJS S(:J\\):-; n·d1· I'011ll'rci;,\llit'1111· 
c I ist '' 1t1 Í \"I ·is. 
l)n;,s sÍ1npli!inuJ)(•s Si·r.:i.o d't·1.11il.d<-n; sohw a a.npri1d11UI d1· rcfPr(·ncia d(':writ.a 11<1 ·"'".'iiO 
1.1. Prinwiro, scr<i.o i'Xduídos os I':-.'IPH'Il1il-S I'Xpor1;Ívl'is, d1· modo qn" a int.,·p;r<uJH, di· 
('SI\III'IIIiiS SI'_Íil. fc•i\.a din•\.i\.11]('11\.(• sobre OH I'S{j\l<'Jll<l.'l COIIIJIOIII'Il\.I~S; :-;q~lllldo, <t \.ra.dl11;ilo 
de· l'sqll<'lllits fcdl'rados partl. c:-;qlli'!llil.S i'xLi•rnos 11ilo j)()cl<·rá cout.<•r n•rl,;-u-; lllodifinuJII's 
, .... ;trut.lrrais. 1'01110, por <'Xi'lllplo, n·orga.lliza.<Jws ou 111111\anc;a TIOS tipos do;; dados. 1-;:-;t.a 
1í ]1 i lllit rcsLri.;ilo visa si 111 p\ i fic<1.r i'l.'l c\ i li c ussôcs cn v o\ Vl'll do: n) a I r a nsfomi<H;<i-o d<· op<'r<HJ)('s 
I'Olll-il.ruída.s sohn· OH <'sqtwnw.'l <'Xt.c·rnos; <' b) a t.ra.<llu;ào d1· l'sqw·ma...'-i' ft~d<~r<Hios para i'S-
'1 111 '111<1." I'X 1 <'rlUIS. I ),•ssa 111 ar H' i r a, o esq 1H'lllil. Pxl.c~rno '\1 ·i xa 1 li· a1 >I'I'S<'Iltar as <·ara.cl.c·ríst.ica..." 
d1• 11111<1 ·'vis;\.o" do ('S!Jill'lllil. f('t\l'l'il.do, (' pa.'lSil a ,'ll~l' 11111 s11hnmj1111\.0 do CStp11'111<1 fl'dl'f<H\0, 
rt'pii'SI'111;u\~, sq.~urulo 11111 out.ro ruoddo d1· dadoH. (\nll isso, cvit.a-sc o tratan1PHLo dl' 
pmhh·n1as n•lacion<~dos com <t <l.l.Ha.lizaçil.o di• viHôt-s [SL\Vt-S~J. 
O 111111ldo d<· dados I'Oilllllll i' tL lingwt.gl'lll inlc·mwdiária c pu• s('rvirào <"01110 rdc·n'lll'ial 
para t•:·.:t,• t.rah;-dho silo aqui·li~'i propoHI.os em [EWIIt'!í}. Trata-se~ do tnoddo Ent.illadc-
(~;JI<·gori<~-B<·I<u-ionanl!'nl.o (modelo E<:R) <'da. liiiJ!;ll<l.gcm <:OHI>AS (<:ra.ph Orii'l1kd 
l>a.la ~Pkd.ioll Languagc•) it.SHO<·icula a c•ssc• modelo. O modl'\o 1-:CR é uma c·xl.!'usào do 
llloli!·lo EntitladC'- H ,.Jacionanwul.o ( M EH) proposto por (~h Pu [ ( ;tw76J t' i nt.roduY. o f'OIH'i ·i to 
de cal.q!;oria: 11111 c·onjunl.o d<' <•nt.idad<':-; CJlle n•pn·sc'Hi.a.m dl'tcrminado papi•\ l'fll um n·la-
c·ionilllli'lll-o. Por C'XC'Illplo, e11t.ida.des (pH' pc•rlf'nçam ao tipo <k entidade AUTOMÓVEL 
1""1''111 Si'l' 11'1111illas c'OI11 c·nlida!l<o:-; <111(' pc•rl.c'IIÇarn i'lo l.ipo ck t'Jtt.idadc• (~J\MINIIÀ() jJara. 
fonn<tr a cal.t-p;oria VEÍCULO IJUI' SC' rda<"-iolla com ü t.ipo dt• c•nlidadc• PESSOA atrav(·:-; do 
n•\;ll'iollanwul.u PHOPHIEDADE. A in1.roduçã.o dc:-;sc• nmn•it.o pC'rmitc• a modc•lag1'IH de 
conn·ilo~ imporl.aul.l•s ('omo, por t'X<'111jllo, g•·nl'l'ali:t.al;ã.l, c• n•il'lciouanwnl.os ISA (subda..'-i'· 
st·~). () 111111klo E<~H aprcsPnl.a ta.nd,ém 11111a ddi11ic~ào mais gc·ral c li· alrih11tos (1ll'finiçilo 
l'mlt'itlllili) I' 1\lllil I'S\Il'('jfjcat;ào llli'l.iS ('(Jilljllf'la da Can\ina\idac\1• ('dos I.Í(IOS dos ['('\iti'Í()IIi\-
1111'll1 os, 1 c Jrl til li< lo a.s n -st.ri1;iK':-; de• i ntq~riclad<• I'Strulu r ais 111a is dara..'i 1'111 c·on1 pa ra.1;ào c·o111 
o ntocklo n·lctcioual I' o l\1EB. Por1.all\.u. a c·scolila do llllllk\o ECH (• na\.IJra.l, tu na \TZ qm' 
o :\1\)(' ~~um 111otklo c· como l.;,J dt'\'i' Sl'l' daro c• sc·m<m1icanl!'nl.t· rin>. llm outro motivo 
para i1 t'~c·o\!Ja c\i'SS(' ruod1•\o foi 0 rato(\!- já t'Xisl.ir 11111<1 \inguag<'ll1 111'111 <\cfiltida ô-l.'il-iOt'Íitdit 
"c·k. que· pude· st·r usada co1110 lill,l!;tlill-',1'111 int,·rnwcli;íria 110 pron-sso d<• 1 raw.Jorrua,;iio d1· 
if, 
t>]Jt'l-;,4;t>t'S t•nlrt· 11s litl)-';ttap,crt:-: dis1.itl\.a:.; t•Xisl.t·ni.t·s 110 Slli)IJ. 
1.8 Estudo de caso 
\ 1;11<1 tornar rrrai:-; cb,.ra.s an st>llll;{ll's J>ropost.a.s ttt·sla tlisscrlilt;itt>. StTÚu tlatlt,s cXt'lilplos ,J,. 
s llil til i I i Z<11J1o t '111 11111 S B \)li h i pot c'· I. in1 construí do a pari. i r da i nl t 'J!,I'<u;iio dt · d nas il p lic<~t;úc.-.; 
dt·scm·olvidils isoladaliH'Ill.t·. 1\ prinH·ira ap\icat)io ,: 11111 sisl.t·lltil dt· ;uhnini:·;t.r;uJHJ dP 
1wsso;d, dt·scnvolvido t'tn 11111 SBJ) rcdt·, t' a st·gurulil ,; tllll sisit'llli:l de coul.rok dt· projt•Los. 
d(':wnvolvído t'lll 11111 SBD relaciona.\. 
O sisü·nla. de pt·sso<tl npt'>ia as ;~\.ívídadcs lig;od<ts i-1 <t.drniltÍ~:Lr;-HJio dt· rt·t·tll·sos ]uJtlliHJos 
t'IJI llltla. t'li\]ltTSil, ("(HilO ("()ttl.ra.i.at~ào dP I'IIIJlWgildiJ:i, Jll(J.llli\.CilÇ<}O dt• i1Lforll1ili,Út'S nu\a .. <.;-
l.rais t' pagatnt•Jd.o. O dii-l!!;r<llll<l qut· rq>n·:wul.a. <1 modPiilp,rn1 dos d;.u\o,.._ dcs."<l ap\i("<~<Jto (. 
111oslrado Jlit iigLJra. J.(i ,. n. ti<·filli<;áo do <'S(jiH'Ill(l wdc {• 1110stra1!o nas liglirn.<.; 1.7, 1.?-l, Ul 
t' 1.10. A\/·111 ,Jt· inronn<~<;úPs cadastrais dos t•mpn·gadm, sào 111<'LTL1.idas iTJfonii<IÇÚt':-; so],w 
<l. par\i("ip<uJ\0 dos llH'smos nos projetos <h'."I'J1Volvido:-; 1wlo t•tnprcsa. Est.ils infornlnt;{)('s 
súo IISiHI<J .. <.; pa.ra pa.gor gratilicat:ôcs ao.'l <'Tllpn•gndo:-; <pl<' parlicipa111 d(' projdos. IIm <'111-
prt'J.!,ado podt• p<~.rti<·ipar de vários projetos, 111as pode· p;t'r<'IKia.r 110 111áximo 11111 proj<•to. 
Em t·ada. projdo podt·m po.rticipa.r lllll 011 mais t•mpwgo.dos. sendo tpll' 11111 dt•lt·s podt· 
st·r o p;t•n•n\t• do projd.o. O gcn·nl.t• n·n•hc· t"oJuo gr<~t.ifinu)i.o o valor t•qnivaknt<· il um 
pt·rn·ul.ual sobre o valor l.otal do proj<'l.o, t' cada t'lnprcgado qut• piirl.it·ipa dt• um projdo 
n•cdlt' IJIIHt v;r<-JJili<'açâ<> proporcional ao lltÍnwro ti(' horil-" t.rnhalh<~tla..>i, s<•JJdo tpw o v<~lor 
ti<J hora tlt• t.mba\ho varia dt• acordo com o projt•l.o. 
O sist.Pma <IP COJ11.rolt• clt· proj<'l.os (· ul.i\i:r,ado para gt·n·nciar <l t•xt•t·m,:âo c• maut.cr 
infonnaçÔPs t"êltla.strais sohn· os projt'l.os. Cada prujt'l.o t'• n·a\i:r,ado para 11111 dil'nl.t', que 
polit•, \)OI' sua. Vt'Z, solici\.a.r vários projc•l.os. (:a da projt'l.o (• dividido t'lll d.apii.'i, c• para cada. 
1'1-apn c'· feito lllll nonograma nml.t•ntlo o pra;~,o prt'visl.o c· a data l'ft·t.iva da sua rc<~.li:du;ào. 
Os t·usl.os dt• milo-dt·-ohra dt· 11111 projc·t.o sào divididos cnl.n- todos o:-; dl'parl.anwu\.os da 
t'lllPrt'Sil. qui' possu<"m <'llllm•gados part.icipanclo <1<-sst· projdo. A tldiniçilo do t•squt·nw 
rt'hll'iotw.l, que n·pn•st•nl.<l os dados do sist.t'lllil de nmtrolc• dt• projetos, (• apn•st·nt.atla lli1." 
h~ mas \.li t' I.\ '2. 
1.9 Estrutura da dissertação 
,\k·n• tlt·sl~· capítulo inl.rotlultirio. (I tlisst•r\.atJio lt'riÍ 111<1is cinn' t·ilpÍIIdu:-;. :\o t"apitulo 2 
st•r;·u~ tlt·~tTilus u 11\()(lt'lo E< :H t' a liuguagt'l\1 ( ;()(( ll.\S t[IU' :-t·riw 11\ ilizaclos, n·:--;JIC't-1 i-
\'õillll'llit-, I"Oino. MDC c· lilll!;llil.).',('lll intc·rnwdi;í.ria p;u·ct il coltVI'l"SiHJ d(' I'.'<![IH'llliiS ,. l.T"illiS 
rllrllliH:;"HI ,],· i"OllliliH]os. No C<lpÍI.IIlo :~ Sl'l"iio <ti)I"/'S('lllildiLS llll'ltJI[t,!tJgias Jlill"il lllilf'l'illll('JIIIJ 
dt• t'S'IIII'IlliiS ]o,·ais um; tnod,·los 1"('1ili"Íon;d I' n·d•· l'lll c·sqtwrna.s C/Jillpolll'llks no 1ilodt·lo 
!·:< '\'. SJ•riiO <lfl1"1'S('[11.;ulas ilÍIHlil 111/'I.O!]olop.;ias ]lil.l"il lllii]H'illlll"lllcl ,],. ('SI[IJI'lii<IS rc·d,·r;u]cJS 
rro tlHH]c·lc, E< 'I( 1'111 csqlll'lllii.S c·.xll'rllos nos IIIO'It·los n·1ll' ,. rc·[;JI"itllt<tl. r\" os I"<IIJÍ11rlus 1 c·;, 
s1'1"i,o propostas ill"IJHiLc•l.tlr<IS I' ;dgoril.Jnos IJIII' pt·nnit.;uu o ill"esso i1os d;Hios d1· 1!111 SBI>II 
illl"iiVc'·s ih· prop;ralllit.s dl' aplicacJuJ c"Oilsl.ruídos sohn· csqtll'lllilS l":diTIIOS rl"dc· I' :-.ohn· I'S-
tjlll'llliiS I'Xll'rTIIJS n•Jai·ÍolliliS. Fillidllll'lli.C', 110 l"ii[IÍl.IJ]O () Sl't"ÚIJ il[I1"1'SC'tlli11]i1S iiS ("()fH"[IISIJI'S 




Dep-Ewp Proj-Em p 
Gerente-proj 
Partici~ 
c~go Cargo-Ewp Empregado Emp-Proj Projeto 
& -Ferias I 1 F.nm-De....,nd 
Emp-Sal Emo-& 
r l 
Ferias Hist-sa\ario Hist~scolar 
Dependente 








LOCAriON MODE CALC USING matricula 
DUPLICArEs Nor ALLOWED WirHIN Area-Pes. 
02 matricula type 
" 
decimal 6. 
02 norne-ernpreg type ,, oh= 40. 
02 enáE:re'co. 
03 rua type ,, oh= 30. 
03 nWllero type ,, decimal 4. 
03 bairro type ,, oh= 40. 
02 telefone type ,, decimal 7. 
02 sexo type 
" 
oh= 1. 
02 data-nasc type 
" 
decimal 8. 
02 est-e i vil type ,, c h= 1. 
02 documentos-pessoais. 
03 opf type 
" 
decimal 14. 
03 identidade type ,, oh= 15. 
03 tit-eleitor type ,, oh= 15. 
03 doe-reservista type is oh= 15. 
03 cart-motorista type is oh= 15. 
03 cart-profiss type ,, oh= 15. 
02 nacionalidade type is decimal 2. 
02 data-admissao type is decimal 8. 
RECDRD Departamento 
LDCATIOB MODE CALC USING cod-depto 
DUPLICATES ROr ALLOWED WITHIR Area-Pes. 
02 cod-depto type is c h= 5. 
02 nome-depto type is oh= 40. 
02 matric-gerente type is decimal 6. 
02 gratif-gerente type is decü11a.l 13,2. 
RECORD Cargo 
LOCATIOB MODE CALC USING cod-cargo 
DUPLICArES ROT ALLOWED WITBIH Area-Pes. 
02 cod-cargo type is oh= 5. 
02 nome-cargo type is ch= 40. 
I ~~ 
RECORD Projeto 
LOCATION MODE CALC USING cod-projeto 
DUPLICATES NOT ALLDWED WITHIN Area-Pes. 
02 cod-projeto type ,, c h ar 5. 
02 nome-projeto type ,, c h ar 40. 
02 valor-hora type ,, decimal 13,2. 
02 valor-total type 
" 
decimal 13. 2. 
RECORD Particip-Projeto 
LOCATION MODE VIA Emp-Proj WITHIH Area-Pes. 
02 horas-trab type is decimal 5. 
RECORD Dependente 
LDCATION MODE VIA"Emp-Depend WITH!N Area-Pes. 
02 data-nasc-depend type 
" 
decimal 8. 
02 cod-gemeos type is decimal 1. 
02 cod-parentesco type is decimal 1. 
02 nome-depend type 
" 
c h ar 40. 
RECDRD Ferias 
LDCATIOH MDDE VIA Emp-Ferias WITHIN Area-Pes. 
02 período-aquisitivo. 
03 data-inic-per type is decimal 8. 
03 data-fim-per type is decimal 8. 
02 data-inic-ferias type is decimal 8. 
02 data-fim-ferias type is decimal 8. 
RECORD Hist-salario 




type ~s decimal 8. 
type is decimal 13,2. 
LOCATIOH MODE VIA Emp-Esc WITBIH Area-Pes. 
02 cod-instrucao type is decimal 3. 
02 descricao-instr type is char 40. 
02 instituicao type i, c h ar 40. 
02 data-conclusao type is decimal 8. 
SET Gerente-Projeto 
OWNER IS Projeto 
ORDER IS BY SYSTEH DEFAULT 
HEHBER IS Empregado 
RETENTION IS OPTIDNAL 
INSERTION IS HANUAi 
SET SELECTION IS BY VALUE DF cod-projeto IN Projeto 
SET Dep-Emp 
OWNER IS Departamento 
OROER IS LAST 
HEHBER IS Empregado 
RETENTIDN IS MANDATORY 
INSERTION IS AUTOHATIC 
SET SELECTION IS BY VALUE DF cod-depto IN Departamento 
SET Cargo-Emp 
OWNER IS Cargo 
ORDER IS BY SYSTEH DEFAULT 
MEMBER IS Empregado 
RETEKTIOK IS MANDATORY 
INSERTION IS AUTDMATIC 
SET SELECTION IS BY VALUE OF cod-cargo IR Cargo 
SET Emp-Proj 
OWNER IS Empregado 
ORDER IS REXT 
MEMBER IS Particip-Projeto 
RETEITIOI IS KABDATORY 
IISERTIDI IS AUTOMATIC 
SET SELECTIOR IS BY APPLICATION 
SET Proj-Emp 
OWIER IS Projeto 
ORDER IS IEXT 
KEHBER IS Particip-Projeto 
RETEKTIOI IS KAIDATORY 
INSERTIOI IS AUTOMATIC 
SET SELECTION IS BY APPLICATION 
1'\t.',lll·a 1.~1: lklinicJu> do c·scpu·mH locttllnk par<1 o :-;j:..;\P!11<t cl1· pi'SSt)al {co11l.) 
Jl 
.,., ('.tpÍIII/o /: fultmltu:iio 
SET Emp-Sal 
OWNER IS Empregado 
ORDER IS SORTED BY DEFINED KEYS DUPLICATES NOT ALLOWED 
MEMBER IS Historico-salario 
RETENTIDN IS FIXED 
INSERTION IS AUTOHATIC 
KEY IS DESCENDING data-vigencia, valor-salario 
SET SELECTION IS BY VALUE OF matricula IN Empregado 
SET Emp-Depend 
OWNER IS Empregado 
ORDER IS SORTED BY DEFINED KEYS DUPLICATES NOT ALLOWED 
HEHBER IS Dependente 
RETENTION IS FIXED 
INSERTION IS AUTOHATIC 
KEY IS DESCENDING data-nasc-depend. cod-gemeos 
SET SELECTION IS BY V ALUE OF matricula IN Empregado 
SET Erop-Esc 
OWNER IS Empregado 
ORDER IS SORTED BY DEFIHED KEYS DUPLICATES NOT ALLOWED 
HEHBER IS Historico-escolar 
RETEHTIOH IS FIXED 
IISERTIOH IS AUTOHATIC 
KEY IS ASCEHDIRG cod-instrucao 
SET SELECTIOH IS BY VALUE DF matricula 11 Empregado 
SET Emp-Ferias 
OWHER IS Empregado 
ORDER IS SORTED BY DEFIHED KEYS DUPLICATES HOT ALLOWED 
MEMBER IS Ferias 
RETERTIOI IS FIXED 
IISERTIOH IS AUTOMATIC 
KEY IS DESCEHDIHG periodo-aquisitivo 
SET SELECTIOH IS BY VALUE OF matricula IR Empregado 
J.'iguril 1.10: J),·lilli(ilo <lo I'S'tiii'IJI<I \oca\ !'1'1\1· Jlélra o sis11'1\la 1\(' pt·s~tMI (co111.) 










CREATE TABLE Depto 
(cod-depto CHAR 
nome CHAR 


















(5) NOT NULL UNIQUE, 
(40) NDT NULL, 
(13,2) NDT NULL, 
( 5) NDT NULL, 
(5) NDT NULL} 
(5) NOT NULL UNIQUE, 
(40} NOT NULL, 
(13,2) NOT NULL) 
(5) NOT NULL UNIQUE, 
(40) NOT NULL} 
(5) NOT NULL UNIQUE, 
(40) NOT NULL, 
(60) ROT B'ULL, 
(7)) 
(5) HOT NULL URIQUE, 
(40) llOT RULL, 
(6) BOT lrfULL, 











Fi~•Lra 1.11: l>(·li11it;ào tio I'Sqllcolll<i local rl'lacion<Jil'i\l"i\ o sislt'lllil 1lt· t"tltJin,Jc tlc pn1jt·los 
CREATE TABLE Empreg-Proj 
(matric DEC (5) NOT NULL, 
cod-projeto CHAR (5) NDT NULL, 
num-etapa DEC (2) NOT NULL, 
horas-trab DEC (5) NDT NULL, 
UNIQUE (matric, cod-projeto, num-etapa)) 
CREATE TABLE Etapa-Projeto 
(cod-projeto CHAR (5) 















UNIQUE (cod-projeto, num-etapa)) 
CREATE TABLE Cliente-Proj 
(cod-cliente DEC (5) NOT NULL, 
cod-projeto CBAR (S) NOT HULL, 
UNIQUE (cod-cliente, cod-projeto)) 
CREATE TABLE Gerente-Proj 
(matric DEC (5) NOT NULL, 
cod-projeto CHAR (5) HOT HULL, 
UHIQUE (matric, cod-projeto)) 






2.1 Modelos semânticos 
linguagem 
Os tnodt•]os st•nt<lnti("oS <h• dados [111<\~7, PMt-lt-l] foram propostos para Sltpc-r;U' n•f"l,a_o.; d<·-
lil"ii•nc·ias <fi li' os tiHHh·lm; tradiciouais ori!'HI.<-~dos a rq~isl.ros ( tttodt·lo hit·rárquin), nwch·lo 
n·dt· t' ttnHh·lo n·l<tciona.\) apn-..,<·nt.am 11a ntodclili-'Pilt I"OIHTil.ual dos clado~<i, pa.rLicnl<~.r-
1111'111-t· na tliOdl'lilp,<·tn dP n·l<wiona.ltH'HI.os <•tll.n• l'lti.idad<·s I' 11<'1. lllO<h·lap;t·m d<' ahst.rcH;Ú<·s 
itltporl<tllll's c·ottto p;c•wrali~ac;ii.o, agn·g<H)i.o <' clas • ..;ifi<"ac:ào. 
O tnod<·lo :-.~·ntiH1tico <pw se· tornou JHais popul<t.r foi, S<'lll dúvida, o mociPio <'HI.idad<·-
rt'lcu·ion;tnwnto (MEl{) proposto por PPI.c•r Clwn [Ciw7(ij. As raz<-K'S para I'Ssa populari-
daclt· s<io a si•uplicid;HI<• I' dai1'Y-a do m<uif'lo <'a c·xistê•J)("ia d<· uma rC'pn•sc·llb'u.·ào gráfint 
ha.•4ault· iil.rat•fll.c·. O M EH apn·sPIII.a uma visào lógit·a tio IIU1J1do !"('ai ha.>;c•ada nos c;mn·i-
t.os clt' entidade c· relacionan1ento. ( I ma <'n t.ida.d<· /• alg-um o h j f' I. o c•x isl.t·lll.c• no muudo 
n•al cplt' potll' st·r distinguido d<• t.odos os outros ohjl'l.os por um nmjunl.o d(' propri('daclt·s 
ou oll.rihutos pmtindnn·s. (lma j)('nsoa ou uma «'lllpresa t'SJWCÍ(i<"a. sà.o <'XPIIlplos dt· t•nli-
tladc·s. l'111 n·lacioiHIIIH'IIl.O ~~ 11111a <ISStwi<tc;iw c·lll.!·c· t•nt.idnd<•s parl.iC"ulan·s. l.lm <'Xt'lllplo 
dt• wlaciouallwlll.o i• o \"Ínndo c•mpn•gat.í("io cnt.n• 11111<1 t'lllfii"I'Sa X <' uma pc•ssoa Y. As 
nd id<Hks '111~" poss•wm c·ar<t("kríst.il"a . .., sc•nll'lha.ul.t·s são ngrupttcl/1 . .., 1'111 11111 conjunto-enti-
dade {('nt.it.y-set). J)p lll<tlll'ira simil<n, os rdaciOililllll'lllos q111· posstlC'Ill as llli'Sllla." ctt-
r;~c\crÍ:-1ic;ts I' súo fonnttdos n partir dos 1\H'SIIIOS c·ol1j11111os de t•utitlttt!t·s nliJslitw·••• 11111 
nllljunt o-rdadonamento (relationship-set ). ,\s i nfmnlttt;Út•s sohn• <IS 1'111 idadc·s I' os 
n·I;H·ic•lliLIIH'lllus sáo colt•l;ul<1s co1110 al.i·il,nlos, n1jos Villurt's iluli,·itlnais si11) ol,ticlos cl(' 
c olljnll1o:- dc' \·;don·s pn·, dc·li11idos d!alllatlos vahtE'set. 1-:ln knnos fcmnais. 11111 <~1 rilullo 
( 
1
il/'(f u/o :!: () /JtOrf,./o f.:{ 'J{ I' il /iiJ~l/il,!!,l'l/1 (,'()/(f},\,',' 
podl' SI 'I' d,·linido I"OIIIO HtlliL l'nu(ilo '1111' llliq)('i<J. 11111 ,·oujunlq d(' c·ut icl;uks 011 um c·o11jnulo 
dl' rl'l;H·iollill11t'ldos par;1 111t1 nmj1111l.o dl' v<~.lon·s o11 par<• o proclut1, c·artl'sÍ;111o d1• <d,I.!,Uils 
co1tj 1111!.os 1 k valon·s. ,\ ssi 111, o il t. ri I 111 t.o ir/ 111/1 dc 11111 conj 111 do d1 · 1•1 d i di! dPs I 'r ...... ~011 lllilJWÍ<• 
I'SSI' I'IJ1Jjlll11.o ,J,. c•n1.i1li11h·s Jlill'il 11111 co••.i••nt,, 1lc va.\on·s ,h·lini,Jos 1111 nJIJjnuiiJ ( 1'1!11/f:·w/) 
111Í1111 m-t!l-t/110.-.;. No ~lEU cad;1 I'IJI.idttdl• ,-. idcnt.ilic;uhl IIIIÍ\'ocaml•lil.l' por llltl J.!.l'llpo d1· 
;t1 ri I 11!1 qs d<"l 1111 n i 11 a do chave da entidade ( en ti ty-key) q 111' 1rp1Ts1 ·nt.a 11111 lllil pt 'ill111 ·nl o 
I: I ( 11111 p<na. 11111) I'IL1.n· cssn cut.idad,. I' Lllll l'onjunl.o dl' \·alon·s. 
O l\11-:H d<Jssílica. as I'IJI.Íd;Hlf•:-; <'111 entidades regulares f' entidades fracas. E!Jt.i· 
,J;u\l•s n•p,Jl\atTS t•ol\1'111 Sl'l' Í1\c1ll.ílí1·;u\a.s IIIIÍVOC";lllli'IL1.1' IHJl' 11111 ,I.!,I'Upo 1\c <JI.riiiii11JS per1.1'11· 
l'l'ldl's <W conjnnl.o l.ota.\ de sens a.trihut.os. Eutidadt•t; fran1s sú podl'lll Sl'l' idcntiliutd<ls 
por 11111a I'Ollnlkll;.U)IO dt· a.t.rihut.o:-; pc·ri.I'Hn·nt.c-s À prúpria I'JJI.ill;.ulc• com nm tJLl 11\il.is 
<JI.rilu11.os 1\c out.ra(s) eut.idaclc(s) ljlll' s1' rcla.cioll<llll cu111 Pia. IJm I'X<'lllplo dl' 1'nt.idad1· 
I'C').';lllar seria a f•Jil. idad<· i-:111/ll't ytHlo i df•nl. i f il'ad a pelo ai. ri lu1 to 111111 rt'ndn. 11m c·XI'III pio de· 
I'JII.ichl(\,• fraca snia a cnl.idad1• lhtwutlt nlr idt·nl.ilinula 1wlo 1101111' do clc·]wiHii'HI.c· I' twla 
1\lill.ríntla do <'1111JIT).';a.do I"I'SponsAVI'I pP\o di'I)('IHII'I1te. O rdacioHanwul.o fonnado apcmt..'i 
por t·ut.i,JadeH I'C').';Ilia.rl's (· d1n1Hado relacionan1ento regular. ( ~aso ,.<JJII.r.i•·io. l.<'llJ-.'il' 11111 
relacionatnento fraco. 
I\ n·pn·sPn1atJuJ ela carclina.lilladc· d1• r<'lacÍoJI<JIIll'lllos I' c li' II<·JH'IHI{·ucia d<· t•xist.{·1wia 
1'11t.rc• I'IJiitladcs siu> possÍV1·is no MI·~R. 1\ l'an!iJI<l.li'ladc 1\1· un1 n·Ja,·ioJiiillH'1JI.o 1'11\.rl' dois 
\.Í]JOS clt· ent.idack 1\ I' H pode ser 1:1, \:N ou N:M. A t·ardin<tliclade 1:1 i1uli1·a qu<' cada 
l'lltidadc• do l.ipo 1\ podf' el-il.a.r n•larionada. com um 1Íuica 1'11\.idndc tio t.ipo B c· VÍI'I'-VI'rsa., 
I\ cordiu<~.lidadc• I:N indil'a qui' 1·ada l'lltichul<· elo t.ipo :\ pode t•:4ar a.'isociada com N 
(N = 0.1.2 ... ) I'Jlt.icl;ub.: do tipo B c· cada Pnt.idn.d1· do t.ipo H só pode cst.ar a.'isocincla a 
uma LÍnica <'JII.idadt· do tipo /\. 1\ l·anlinaliclodt• N:M indic·a <!lU' 1·odn Plll.iclél<k do tipo 
A ou B pod<• t'lii.M as)locicul<t c·on1 11111 nÚnl('ro arhit.r<-i.rio dt• f•JII.idadc:-; do oul.ro t.it)o. I\ 
d<'pl'ild('•ncio (\c• C' X isl.(•nc·Í<I. C'll \.n• C '111. icJad1~.'i rf'!ktc• () foto dc• <pll' Uma 1'11\.idac\c• f r a c <I SÚ podP 
('Xisl.ir no banco dc• dacloK s<' <"st.ivc•1· associada a uma l'llt.icla.ck rcgnla.r. 
Ap1•sar dc· ofl'n'<·<'r uma nw.ior t·o.p<widach• dc• n•pn•st'lll.a.c:à.c> <·oncl'it.ual do 1111<' os 1110 
c!('\ os orÍ<'Ill.a<los a n•gist.ro.'i, o M EH possui al!!;ullla.'i rc·sl.rit;Ôt'l-i import.ant.t•s c·omo, poj 
I'Xt•mplo, o fal.o clc· não suportar dir·,•lanwn\.t• nu)(lc•lagi'IH dc· ahst.rat:ú<~ ('01110 suhdnssc. 
(hic•ranp1Íi1..-; ISA) t' supc·rda.-;s<-s (gnwrali'l.a<;ào). Ess<'s c·onl·t·it.os, partic·ulnrnll'lll.l' n J.!.'.J 
ll<'rali:t.at;ão, silo 11111Ít.o i11JIJCJrl.<tJJI.c·s 1'111 S\ll)lls 1)01'1!111' ]>1'1'111Íl.<•J11 ('OIH'iliar os difl't'l'lll.l'r 
11 í vc·is tl1· a l>st.ra<;ào JISéU\os llhs !JI'<J j<'l.os cios c li V< ·rsos \)a JJ<'OS c h• cla1\os <'0111 poli<'ill t•s [I\ I,!'\ 1]. 
!I 
St·t,iltJ:!. :!: () fiiOddo Fui id;ult·- ( 'ai t•p,ol'iil- fkf;winllil 1111 '/li ti ( 1·:( 'f( J .,-
-' 
2.2 O morlelo Entidade-Categoria-Relacionamento 
(ECR) 
O f\l()(klo J-:('1{ [EVv'IISr,J /· 11111 dos v;\rios rnoddos pmpo:--1os p<Ha I'S11'ndt·r a c·apan-
d<Hk d1· nlwkl;tgt'lll do MEH, manÜ'ilclo a . .., SlliL'i \'illdil,t.'.I'IIS ori,to,illaÍs. ,\1/·in de· utili~:ilr 
us !'OIItTÍ1os de ,.nt.id;Hit· l' rl'laciorw.llll'td.o do f\1 EB, o :\l•,ddo E< 'B in! rwluz o l'onn·i1 o 
d1· !';dq._o,orit~, ljLJt' 1H'I'llli1.,· llltHklai' p,n1pos I<Í,t.'.Ícos d1· ('IJ1itbdl•,-; p1'rii'IH"I'II11·." a tipos til' 
eutid;ul•·s distintas rnas 11'11' d,·st'lllpeuhanl 11111 IIII'SIIIo papel t'lll 11111 r"lai"ÍOIIi:liiH'IIIo. Os 
I'OIII'I'Í1os c· l'itl"ill krÍs1icas principais do Modl'lo E('B sl·riio dcsnilos il Sl').!;llir. 
2.2.1 Entidade, Tipo de Entidade e Categoria 
()s nH1n·ilos c li' entidade t' tipo de entidade 110 Mo1lclo E<~~~ sito sin1ilarcs aiJs coruTil.os 
1 li' 1 •u1 it l;u l1 · 1 · nlllj 11 nl.o de 1'111. idadt•s no M EH. Os I. i pos dl' t•n1.idadt•s sit.o couj unl.os d isj 1111! os 
llil lltl'dida qtw u111a t•nt.idn.dl' sú podl' pt•rt.Pnn·r a um 1Ínico t.ipo til' t•ntidndt·. 
llnw categoria /• 11111 grupo dt· t•ntida.dt•s pnl.l·nn·ntrs a um ou mnis 1 ipos dt• t•ut.id<~dt' 
qnc dl'SI'Illjli'HIIillll 11111 llli'SIIU) papd (funt;ào lógica) <'111 lllll rdncionnllli'Hto. Es.•w n·la-
cionanwul.o podt• t•sta.r t•xplít·it.a ou in•plicitanwul.t• rqm•st•ut.ado no l'sqm·mn. E<~IL ll111 
t'XI'IIlplo d1· r<'l<trionn.lll<'lll.o i111plicitamPni.P rcprcsc•nt.n.do <'In 11111n cal-1-p;oria ~~o n·lnciotJa-
111<'11\.o dt• \'Ínndo t'!Hpn·g:nt.ício nnn nma Plllprcsa <JIII' ,·xisl.t• lias t•ut.idadcs ])('r\.t•Hn·ni-I'S 
~ cal-q!,oria /·.'IIIJIIT.fJOdo. Em l.t·nnos fonnais, uma cal-1-p;oria <'·uma n·lat;ào lua.l.l'lll<Íiica 
;1.-.;sim dl'!inid<l: 
('; = "/'1[S,j li '/i[S,]II 't:,[S,] ... li '/;,[S,.] ""do·: 
( '; = c·a\.t•,!!;oria : I :=;i"Sn; '/j = tipo dt• cu !.idade: I ::;j"Su; 
S1 pn·dit·ado dt• :-;t·l<'çà~> <!111' t•spc•cifica a..-; <'lll.idadt~s de 'lj qm· farilo par!.t• da c·at.t•,t!;oria; 
As nll.q!,ori<~s. au nmlnírio dos tijlOS d(' l'nt.idadcs, uào são llt't·c·ssariani<'Htt· disjuul.a,...; 
visto <jll<' un•a t•ntidad(' J>odt• part.ic·ipar t'lll vá.ria..'l t·at.q~oria...., dift·n•nt.c·s. lima 1·at.cp,oria 
pod<'. indusin·. st·r <klinida t'lll \.t'1'11los ,J,. outra..-; c·nlt•p,oria..<; . 
. \ i ut rod m.,:;io do t·oru·Pit.o dt• categoria no l\1od('lo E< 'H pt'rm i lt• a modt·lnp,l·m <'X p líci t a 
1lt· •ln;t" al1 . .;\ r;uJx·s Í111por\alll<•s: ,!!;<'llf'rtlli:.:ac:úcs t' lrit·rnrquin:-; 1St\. r\ a li,!!;lll'<l 2.1 si1o llllls-
1 nulos tllll t'XI'IIrplo dt• ca!t'go1·ia tlt• p;<'llt'l'illiznt;iHl ( ( 'oiii'IIIÍflllo) t' tlois t·:xcnrplos !\,· c;dt·-
,l'.,oria:--; IS.\ ( J~'m11- r,·,·nim (' l·.'mp-,\dmilli ... ·l). 
'l'a1111' 11 nmn•ilo ,I,• ti110 tl1· c•rli•ln11c ('()lllo o nmn·ito •h· •·atq!,oria silo liS<Hit's l'ill'<l 
wpwst'lll<ll' nmimi10s tlt· ('1\lidadl's do IIIHlldo l"t'aL Ohsl'l'\'illliiii-SI' i-1 cldittil:<io ronn;d dl' 
( ';1pt/.u/o :l: () 1/JOdf'!IJ /-;( '/( I' il /illJ-:IIiJJ.!,I'/11 ( ,'()/{1),\,"J' 
nllq!,oria podc·-:·w p~'rn•lwr ljllt' Ulllil c·a.l.q!,oria podl' se• coufu1Jdi1 co111 11111 I ipo dl' c·nt.id<ulc· 
{qna!Jch, j.::::: I c· JJ<iq c·xi:·d.t· prc·dic;Jdo dc·:·wlc•c;;l.o •·c·sl.rit.ivo). E1J1<'1o ,·. pt,_ ... sivd usa.r o c·o!wc•il.o 
dt• l"ii(C')..',IJI"Íil !Jill'<l St' ddi11Í1" dl' \ill"lllil. llliiÍS i!.hl"<lll)..',t'IJ1.1• () I"OIIn'Íio de• rt•\acÍoii<JIJH'IlitJ. 
('()nvcniado'r--< Convenio>---~ Empresa Empregado 
Medico Hospital Emp-Tecnico Emp-Administ. 
categoria de generalizacao categoria ISA 
2.2.2 Relacionamentos 
l 1111 rl'liH"ÍOIIiUIII'Itl.o ,~ 11111.1. a.'-isoc·ia.c;iUJ de c·utida.dl's. Formalnwut.c• 11111 rc•lacion<UlH'Itl.o /( c1 
11111 snhnmjnnl.o do produto ca.ri-csiano de• n cat.c·goria.."i, não nec·c•ssari<-~nH'lll.e• dist.int.<-~_..;: 
c 1 = t'Hi.id<-~dc•; ( ·, = l'a.\.cgoria; X = pt·oclut.o carl.c·si<-~IIO. 
lln1 Pknwnt.o c!P H {uma l.upla) ~~ dc•nominado dt• instância do relacionamento. 
! 
As propril'cl;.u!Ps <•sl.rut.urais de 11111 wlarionallll'lll.o são a.<; n·g;ra.'-i cpw governam a:; t!i-J 
vnsa.<; maucir<1s que• t·nl.ichuks tl1• 11111a cai.I1!,0t·ia pot!Pnt p<-~rl.ic·iJ>ar t'llllllll rela.ciouauwnl.o 
O Mut!Pio ECH t•spe·cific<1 a parl.i<"ip<-~t.;ão ti(' uma. ca\.q~oria ('J em Ulll rdac·ionanwll1o /~ 
alravc'·s tk Hllt JMI' tk UÚII!I't·os inl.ciro:-;: (i,, i1 ), OS i 1 S iJ. t' i1 >O. EHst's lltÍim'ro1 
itulicant IJltt' c<-~da e·nt.itla.dc• !JI'rl.t·twc·ttk ~- t·atcw>ri<-1 ('J. poek participar c•m.uo 111Íniluo, i 1 
c t'lll. 110 III<Íximo. i1 instilnciaH elo n·lat·ionaHII'III.o U. I 'I iliza1ulo-sc• t'Ssc p;u· de tHÍittcro4 
podl'lll sc·r dif1·rt·nciaclos os se~uinh·s n·la("ionanwnlo:.;: lolal. parc·inl. I'S\H"·í!ico t· fum·io/ 
n<d. ,i 
_lltn rt·\al'itmai!H:II~O ,·._total t'lt~ n:l'_";cio it parliciJ><n:iio de·('_,-~~· i 1 2': I t' parc_i,l 
..,,. 1 1 =O .. \ JMI"IWtp<u;ao lol<tl stp,ndwêl tpw 11111<1 t•nltdadl' dt· (.! eleve• estar pitrltn· 
p;uulo ohriga1oriallti'HIC' dt' 11111<1 insli.IH"Í<-1 do rclacion<Hllt'!llo 1'111 qnalqll~'l" I'Stado v;i\ici~J 
i 
do hillli"O de· dados. 1\ part.icipae;iio p<I!Tial dt• ( ~1 implic;, lliL po:-.sil,ilidi!!k de· t•.xis1 ir lliFiil 
t'llt.idiLdC' pt'rl.t-ne·c·nl.l' il c·ssil. C"i!lrgoria qn<' núo c·s,pja. pa.r1icipando dc· lll'llhnnla in:--1:1111 i<~ 
elo n·briollilllll'lllo /(. Ex1'111plos dl' J"('la.("ion;nncn1.o 1.o1;d t' pa.ITi;d pode•111 st·r vis1o.o.; na 
fiJ.',lll"il ~.2. ()l]]il l'lll.ida.de• JWI"i.t•])("('111.t• it C(II.C•p;oria f~'l/lf!UffOiffl s/1 podl' I'Xislir 110 1Ji111C"O 
dt· dados st· c·sl.ivc·r lip;;ul;.t a lllllil c·nt.id;ulc· dtl t"al.q!,ol·ia l>r Jlflrla.mr nlo por lllllil ins1iFilc·ia 
c h 1 1 c ·I" c i c 11 '''r 111'11 I. o I hJ1-/~'111 fi· E111 1 Jltl r· as 1 '" lavra.o.;, it1t lo c '111 p n ·g;ulo deve· c •sl a r ]oi <H lo ,., 11 
11111 dc·p;ll·1;11llt'ld.o. Por outro liulo, o relal"iouanwnlo /· p<~lTial I'IH n·lacJ1o i1s t'lllidac!e·:--
d;, c-;dt'gtJ!"ia /)r jlllrltlllll"lllo, j;i. que• podt'lll C'XisLir dc·parlallli'III.Os 1111 hilrlt"o dc dados SC'IIl 
ll<'nlllllll t'lllprq!,iFdo. 
Departamento Dep-Emp Empregado 
Fig111"<1 :!.~: Excr11plo dC' parl.il"ipac;ào t.ot.a.l ( fmpn·_tjtH!o) P parc·i<~l ( /), jJII.rltl.tllf nlo) t'TII 11111 
rc ·I c11· it Jllilllll ·n \.o 
lln1 rdcwiona.uwn\.o <'• específico 1'111 l"<'liu;à.o à pMt.icipcu;ào d<' ( '1 se· t•lc• /· total I', sr· 
uma t•t!lidildc• tk ('I' ullla vc•:~.lip;ada il uma iust.;Í.llcia dl' U, nào pudl'r ser n•tnovida cll'ssa 
im4iincia a ll]('tlos qtl<' a. prór>ria cutid;.ult• s<'ja <'X<"\t1Ída do llil.III"O ele· dildos. ll1n t'X<"Fnplo 
de• rl'l;~cion<-tllH'IIl.o <'SfWI"Íiit·o podt• s<•r· vint.o na figura ~.:L llltla c·nl.iclaclt• !)(•rl.<·lll"t'HI.c· 
i1 t"<dq~oria /), pr·udf"111C, lllllil. V<':l. lip;rula a 11111a <·nt.ida<lt• ela l"akp,oria l~'mpTT!JIItlo por 
Hlll<l ins1.illll"ia <lo n·laf"iOilil.lll<'ll\.o /~'mp-/Jt.puuL, nào pOfl<·r;l sc•r t.T·ansr<•rida para oul.ril 
instintcin do rcln.l"iona.nwnt.o. Dt-ssa ma111·ira., a <•xdnsà() ck lllllrt. <'nl.idnd<• da t"at.q~oria 
/:'/1/f'IT yado, implicani IH\ <•xdl!sit.o ohrip;a.t.úrin. dn." <'111 i<lc-ulc•s a."sociada." !H'rl.<•t1c·<·nl.<·s ~ 
c·;1kp,oria I>< I" ndt nlt·. 
Empregado Emp-Depend Dependente 
Figmn :!.:\: Ext•mplo dP part.iC"ipa<;ào <·sru·c·íli<·n (/h j)f 11tlt-11h) <'111 rdal"ionaJJWI1lo 
lln1 n·l<~c·ionanwnt.o {• funcional <'111 l"l'ia<;ào ~ pnrt icipac;à.o dt· ( 'J nt' t·ada t•ut.idodf' 
th·ssa cal<·p;oria itpa.J·t•c·<' t'lll 110 máximo unta inst.iuwin elo t"l'!ilc·ionalll<'lll.o U pnra C"ndn 
t•slat\u <lo \Jittlt·o dt• datlos. 11m t'X<·mp\o de I"C'\cwioll<tllll'ltlo runl"iollnl po<lc· :-õ<'r visto lli"l 
li.c,ura :!. L ('cu la t·ttl idn<il' p1'1"1-<•Jif"l'111<' à t"ill<'l{oria Fmlll"t.tf(lf/o sú pode• <~pawt·t·r <'In llll1<l 
•ini<"it iust;irwi<l do wl<u·iot1<11llt'n\.o l'nl"lir·il'-l'n~j. quP li~n <'lllicladl's d<•ssa ntlq~oria con1 
t•ntidadt·s tia call'y;ori<l l'mj,fo. Em ou\.ras palavras, c<ul<l t'llll>l"l'~ildo p<~r1i<"ipn <'111 no 
111;iximo 11111 projc·lo. 
(,';tpt'lu/o1: () tuoddo /':('/{ ,. ;t linf.!,llit_gf'/11 (;()/{/J.\S 
Â); ~·);pt·t·ilic;,tJws dils pt·opriPd;ult·s l'sl.riLI.ttl'a.is dtJS n·lat·iollillttf'tt1os 110 1\loddo E(:B 
sito t•tptiv;dt·n1t•s ;',s cspt·cilit-;H:(Jt's tlt• rcstrit;iws dt· t"ttrdin;didildt· c dcpcndi·ut·ia t'ttcOtll.r;ul;ts 
t'lll olt\rqs tlltu\1'\t!S t·otno o MEH, o tnotlclo n·L·If"Íona.l t' o tii(Jtldo n·dt>. A parl.it·ipctt:<io 
toLd dditw lltllit dl'pt·ndi•Hcia. dt· t•xiHt.l•nC"ia (rdt·n·uci;tl) t·nlw t•tdidadt•s. ,\ pari.Íf"ÍpiitJto 
~·spt•t·ífit"it tldint• 11111<1. rps\.rÍ(ÚO de I'XdusiiH solnt· <-ts Íllsi.Íltll"i;, . ..; dt· 11111 whwionanwnlo. ,\ 
p;trlit·ipat:iuJ h~twion;d n•sl.rill,l'.,t' a t·a.nlinalit\;-uk do rPI<trionatl\f'ttlo paro 1:.\ ott l:l. (},-; 
\"õdorC'S õiSSillllÍdos pa.r<J OS 111Íliii'HJ.<; it (' i-l· 11(1. ;-Jitsi'llf"Íil da dt•t·\<lrat;;io t•;-;p\ÍcÍ\il dt•Sst'S 
,-;dut"l's, S:u1 Ít =H t• it = 00 SÍ)!;HÍ(inuulo qtw nti.o t·.xi,-;\.t•nt n·s!.rif:{){'s sohrt' il parlicip;H:iio 
tlit <";tlt')-'.tlrÍ<-1 1111 rdaC"ÍOtlittllt'lll.o t'ttt tpws\.<i.o. 
Fi)-'.Ht"it :!.\: Ext·tnplo df' p<-~.rt.icip;-u;ào fnnciotlit-1 (l'rojdo) t'lll rda.cion;Htwnlo 
O tdodt•\o \-:( 'B l.;unhc~nt c'· n1par, 1\c• rqm·st·n\.ar illilo-rc·laciotl<tl11t'TL\os c·tn cp11' 11111<1 
tÍnica. t'cllq!,oria dt·sctHpt·nlta. !HtÍ\t.iplo."i papt'·i~ <'til um 1Ínico n•liicÍott(llllC'ttl.o. llm t'Xt'lllplo 
dl' an1o-rt'lacitHiilllH'111.o t: apn·sPni.a.clo na. ligura 2.r1 onde· entidades da c·al.q!,oria 1~'111/J/"t­
_qclclo Pst;"nl assocÍ;Hia.s a onl.ra."i t·nl.idaclcs da llli'HIIla c·a.l.c·guria al.ravl·s do rdacion;-utwtii.O 
1/il HIIYfllia. O lc·il.or poclc· pc·rc·t•lu~r que• a t'<t.I.<'!-';Oria dt·st·mpcnlta dois papt'·is, _tjl rc-nlc c 
_IJt n 1wiculo. indicando que• 11111 clc•t.<'rrnimt.clo c•mpn·~ado que pa.rlicipa, elo trlaciolliltllt'll\.o 





Eu! i dadt ·-. I' rdõtciuni111H'It1 os possiLt'lll •• I ri hu i os q 111' t h-sn~ ·n '111 suas t'il r:u·.lt ·ri-.! i c as .'' pru-/ 
pric·.\;u\t-s. (}:-- ;dt·ihu1os ch· uma t'H1.ic\;uk podt·tn sc•m básicos ou adqu1r1dos .. \tnlntlu-.,_j 
:11 
l~tÍ.-;Ícos sao <upwl<·s irr,•r·pn\.cs ir l'lrl.idadf•, PllipliH!I.u qw· ;d.rilrrll.os adqrriridos s:ro ;upwll'.'-
'1111' n 'I m ·sc·r d ;r r n p ro1~ ri<·r bu h •s /<'ir l"itd.<·rÍsl. i ca.s ;rssoc i;rd<r.<.; it t ·r r t id<H Ir· 1'01110 n ·srrll a do dr • r r rr r 
pron·s:-.o de <drsl.r<H:iio, !'IH '1111' IIIJI n•J;wÍolliiiTH'111.o l'llVoh'l'lldo illpH'Iii 1'/fl id;ufr• roi OltiÍ-
I.irfrl c];r ri<'SITirJio elo llillli"O 1lc clrrdos. llrrr I'XI'Illplo 1!1· <-rlril•rrto l~<ísil"o /·o <rl.rilHrlcJ .'<r.m 
dr· nnlir I'HI.idadc /'n.;.-.0/1, llrn cxr·rnplo d1· ;d.ril,rr!.o adquirido,·. q ;dril,rrlo 1/tflll'l'rulu 1k 
rn n ;r '·rrtid<H I(' l•.'mp n !f li ti o, q r H' pod1 • S('l' consi cll'mdo cor no rrnr o-d ri IHJI o do r ri ai" ion<llrwrrl o 
,,/,'"ulo-trnJin!fal[r·,o qth' I'XÍsl.f• irnplicibnlll'lll.t• 110 kHwo cl(' dados. :\ dirt'H"IIt"Í<uJuJ l'ltl n· 
<~lril~tJitJS I~<Ísinls I' adq11iritlos <; Ílllport;llllt• 110 t"<ISl! 'lit t·alt'f..',IJI"Íz;u_-;io. ('<tlt·gorÍ;Lo.; ftH· 
lllii!liiS a p<trl ir dt· 11111 suhcolljlllll.o das l'llt.idctdcs dt· 11111 t.ipo dl' 1'111 idcu!t· h..ísico podt'lll 
pos.-;nir cl'rl.os at.rihntos tpw 11~Ú1 SI' <lplicanl a todcts <IS t'lllidadt·s pnlt'lln'ltlt·s 'to t.ipo dt· 
l'lll.idatll' IJ<Ísico. 
lln1 at.rilllil.o a <·, ddinido forrH<dnwut.t· t·o111o uma fmu;i10 c0111 d01nÍnio dc(inido <'111 
11111 t.ipo de t'lil.id<Hic• '/', t·;.d,t·.u,oria. (' 011 n•l<u·itHI<IIlH'IIlO /1 I' c·on1 Íll1il~t·rn definida 1'111 lltll 
t'tJitjt111t.o clt• vi"!.lorcs ( l'tilriL'•d) V ou no pnHIIJI.o carl.t•siauo dt· 11 nmjt111Los 1l<· valores: 
tl '/'- /'(\:') Otl (/.: ('- /'(V) 011 (I: u- /'(\!) Otlll<·: 
P(V) ,; o nmjnnt.o po\.t'IH"ial d1· \"i"lhm•s; 
.\I rihut.os definidos sobre· um 1inico l"olljnnt.o clt· valon·s si10 t·bama.dos atributos sim-
ples t' atributos definidos sohn• o produto carl.t·siaru> 1k conjuut.os ele \"<tlorcs s<iü dt<nuados 
atributos compostos. 
Bt·sl.ri«:Ú<'~ dt· ,·a,n\ina.lidad(' t' 1111Íci<la.dc podl'lll st•r impost.as ~ohn· os al.rihul.os pora 
rqm·st'ltl.ar n·rl.as sit.uatJws elo 1111111do rf'al. 1\ ca.nliualicladc ti(' 11111 atril)ul.o dt•lt·rnliiJa 
o lnÍnwr·o dt• valorC"s, oh tidos tk 11111 nmjnnto de valon·s V, qn<' podem st·r a.ssociados a 
t•sst• at.rihut.o. No Modt•lo E<~H, a r<"st.riçêio dt· <"<-ll"llinalidtuk <'· t•spt·t·ifinHia por lllllj)a.r de 
inl.t·iros (i~. i 2 ), onde O~ i 1 ~ i 2 t' i 2 >O. O minwro Í1 iudint. o ntínwro 111Íuimo dt· wdon·s 
t' / 1 O lliÍllli'I"O máXÍIIIO. \J.'·mlldO-SC' I'S~(' par tlt• Ílll.f'Íros podt•llJ SI'!" disi.Ínguit\os OS SI'~11ÍHI.t•s 
tipos dt• at.rihut.os: monovalorado (i 2 = I), multi valorado (i1 > I), total (i 1 "2: I),. 
parcial (i 1 =O). O wdor dcfa.ult para i 1 t' i~ (· I, ddi11irulo nm atrihut.o 1110I1o\'a.lorado <' 
\.oi êll. 
:\ unit·idadt· dC' at.rihut.os ,~usa. da pa.rn <"spccilif"ar qw• tld.t•nlriundos at.ril)11!.os idt'lll ifi-
1'<1111 rminwruw•nlt·mna l'lllit\atlc. IIm a.Lrilwt.o a(. único (ou chave)"'' cada valor I' d1· 
I)( \ ·) a p;Hc't"l' nm1o 11111 \·ctlor de a t'lll uo m<Í x in HJ 11111<1 1'111 idatlt· per! 1 '111"1'111 ,. ao <lon1 í 11 i o. 
j)ill"il t"<Hia t'i>lculo v..llitlo tio ha·ltt"O clt• ll<ulos. ,\o c·o1il.r<Írio elo ~1EH. o ~loddo E('\( nilo 
t•xi,l',t' qut• um I ipo til' t•nl idadt· possua. 11111 conjunto dt• ai rilmtos d!a\"t• j~ (\IH' t'ltl idadt·s 
n 1111 ai ri h ui 0!-; CO III 1'111 lo O llli'SII\0 \"(t \o r pot !f-111 SI 'I" C \i f1 'l"t '11 t ·i il d<Lo.; I )('los St 'US rl'\acÍI llli11111'111 OS 
co111 ou! r as t'lll idaclc·s. 
O cunjuul.o de· alrihulos ele 11111<1 l"ill.l')..',ori<t c• it llllliHJ dos ;dt·ihlllos h<isif"oS d1· todos 
os lipus de l'tttid<ldt• p;n-l.ÍI"Íp<tttl.t•s l"olll os ;tlriiHtlos qtw liH-illll t•.-.pc•t·i;.dnwtlil' ddinid,,s 
par;t il !"itli")..',oi'Ía (<d.ril,trl.os adquiridos). A ddí11ÍtJ1o dos it1Jiltt!1os dt· lllllil t·;dq_>,oria d1·vc 
]t'\"ill' 1'111 considt•r;u;<io o !"ato d<· qtll' tlln <tlrÍIIIJI.o 11 1, ptTI.t'lll-1'1111' il 11111 dl'll'!'lliÍIIildo I Ípo d1· 
l'ttl id;,dc·. podl' núo I'SI.ar ddinitlo par;t o.-; otJI.rus l.ipc's dt• l'll1id;ult- qttt' fontl<llll il c·;lif-)..',ui'Íit. 
1\tr isso. o l\lorlt·lo \o:('\{ ddiHt' n'-i al.riiHtl.os cl<1 c;dq!.,oria (11,) da si")..',HÍIIl.t• l"onna: 
"· { "' 'lll!fo p<ll·a ~l.qtll'la:--; t•tllid;ul<·s c·rn qtw 11 1 ~·· ddiuido p<n·a oul.n1s t'IJI.id;ulc·s d<l ntlq.!,oria 
1·: itnporl.anll' n·ss;.dl.a.r que nilo I'XÍ:--;I.c· wdurulilncia de· dados 110 l\1oddo 1-:<'B. Os 
;d ril,lllo:--; dos I ipos de t'lll.idadl' soiH"l' os qtlilÍS (. dt·linido L L IHa l"<liq.>,oria niio silo dtlpliC"ado.-; 
11<1- calt-goria I' si111 lwrdados dos t.ipos d1· 1'111 idétdc· IJi-ÍsinJS. \"o l'XI'lllJllo ela (igur;-t :l. I lauto 
a ·l"alt•)..',ot·i;J_ /·,'11111- '1'/nrif"o <"OIIlo a l"ill.t'g.oria. /~'mp-;\dmim·.-..1 lll'nlatll do tipo d1• 1'111 idi1d1· 
/•.'ulf!/"1 .lfllllo ai rihui.os bt-isicos l"oJno 111i1.1J·Ículil, nol!H' c <'J1cl1·n·(:o. 
2.2.4 Diagramas ECR 
,\ssinl nllllO o f\IEH, o Modt•lo FCH poss111 nrtJél u•pn•s<·ulatJuJ di.;J,!!,l"élllliÍI.ic·él dos 1·onslrn· 
l.ort·s ui ilizados na moddé!ppm tios dados. 
Tipo:-; dP <'nl.ida<k <' n•la.cionai1W1d-os :·mo n·pwscnlados. n·slwd.ivan)('ntt•, pm nn1 
rd.;in!_>,ulo <'por 11111 losâ.ngultl. \1111<1 <·al.q_o;oria (· rcpn·s<•ntmln. por 11111 lwxiip;ono. Quo lu lo 
lllllil t·alq!,'uria <'· t.a.mbt'•m 11111 t.ipo d<• l'HI.icladt·, o lwxágouo <·· sohrcposl.o éUl rl'Lingulo qtw 
n•pn"Scll1i1 o t.ipo d<• <'lll.idc-ull'. As fip;uras 1.\ a 1.:1 ilustram o uso dPsSI•s sí1nholos 110 
1\to,\do ECH. 
(';,trp;ori<t.s silo n•pn's<•nt.adas COlHO 11a lignra 1.1. (~a.<;os pn.rt.iC"nla.n·s <i<• <"<I.IPp;oria. 
t"OIIIO nll.t'?;oric-u; ISA disjuuta.'->, JlO<i<•nJ \.andt<"·m S<'l' n·pn·st·ut.ada." nos dia?;r<unas E<'H, 
I"OIHO mos\.ra a (iJ!:nra 2Ji . 
. \1 rihu\.os são l"l'jH"<'SI'Il\.ô.dos p<·los S<'IIS IIOllH'S li,l!;a.dos por 11111 atT01 ii(l tipo <h- <'ltl.idatlc, 
c;~lq!,t•ria o11 rclaciotL(Uill'ld.o a qu<• J){'rl.<•iH't'i\1. 
().., difni'HI.c·s tipos dt· p;nt.i,·ipa.<:<io das l'ai.Pp;orias nos n·bwioll<IIII<'Hi.os podem s<'r dis· 
I in_c,nitlo~ mts tliagral!l<t.S E< 'Jfl, <"OIIHl lnosl r<Hn as fi~uras 1.1, ::!.:L :!.1 t' :! .. 'l Bdat·io-
llilllll'lllos st'lll rl'slri<;ito ("Olll rl'latJHJ ~ parli<"ipa<:iio do <"ilk!_>,<JI·ia (il =O<' il =·X) sin1 
1Fu1 {1-:\\"II~!',J os uclltll'li tios atnhutos s;"u• ~·nv,,[vi~h.,..; 1"'r forma.-.. cwai». Eul.rdaulo p;ua Lo>Ticar ,,,. 
.!ia)!.rama,. uwuos "rarro-v;ados" pro·f,·rÍIIIII" um dar h)!;•·Ír;uu<'llll' t~a ro·pr<'SI'l11;u;iio. 
··.\ rq•r1·,.··ul;l<Ju• d<>S p·\aci•>tFIIJI'"Ili<>S apr<.,..l'lllii<bs IJ<"SI<· l•·.xl<> dif..ro- 11111 po>Un> da rq•r..,...·ula•:;-.,, 




n·prc:·wnlados co111 lllllit liTJhit simples PIIÜI' a nücgoria <'o n•hwioll<UIH'IJLo c•n1 qlll' <t c;J-
J,·,u,ori;J p<n'l.icipa .. llm rdaciona.ll\I'Jil.o t.ot.al ('i 1 = I) (• I"I'JH"<'S<'tlLndo por uma linh<t c·cHn 
11111 Jl0111o tia <'xl.rrtrlida.llc <Jll<' l.o1·il o los;ingtTio <JIIP rqm'SI'IJI.<t o n·l;wioJJêlllH'lll.o. llttl 
rd;H·iollallwnlo f':·qwcífico ,·, rqH"I'SI'td.ado por urna linbit c·otn 11111 p<m\.o t'lll ambas itS I'X-
1 1"1'111Íd<Jdi'K. lllll rd<ll"ionam<'tll.o furll"ionit.l /• n•pn·sl'lll.it.do por lllllit linh<t <·om uma seta 110 
t•xt.n·tnidade C'lll cpw I'HÜÍ. localizcl.(\a a caü•goria. qu<' c: furwioH<~illll'tlLI' dct<-rmiu<Jda. lkla-
l"ionalnc·ni.os p<trcia.l I' funcional, total I' fuuciona.l I' espc•dfico c· fmrrionn.l são n·prcs!'td.ados 
IISiltHio f"OIIIbirla!Jws 1ia.'-i I"Oil\"I'II<:Í)('S jcí. <·ita.<las. 
Vcdon·s parl.iculari'S cl<· 1 1 I' i"/., quaudo uti\i:~.ados. são IIJOstrêl.dos pn"1ximos do. linha <pw 
indica <t part.i,·ip<~<)o da. ctll.iclack. A fi,!!,ura '2.7, por I'XI'Illplo, apn'SI'IIL<I 11111<1. rcs1.J·i1;ão d1· 
,·anlinalid<uk qu<' indica que 11111 dl'pa.rl.a.nii'IÜO pocl<• 1-cr no máximo vinte <'lllprcgculos. 
Departamento (12- 20) Empregado 
Figura 1.7: Dia.p;rama dP l"l'i<u·ioua.IIU'IIi.<> co1n n·J.rdin<Jiidadt• m.lxima n·pn•s<·Hl.adn 
2.3 A linguagem GORDAS 
.\ llllp.llil,l',<'lll ( ; () B J) A s:l t"• 11 t. i 1 it.ad;-1. t"<llllO I i up;uap,!'\11 "(' (\di 1l i <;à o I' lllllll i pulaçào d(' dados 
110 t\lodt·lo E< 'H. 
,\ t!clini<:iio fonnill 11<-ssa ling:nagt'Tll I· ha.'-icit.dil 11a rq)\"('Sf'ltlcu;;io do moddo alra\·/·s 
de• ,!!,I"Hfos orit•JII.iulos I' 1"0\lllcu\os [E\V~:J]. 11m I'Sijlll'llld E('B ,·. rqm·scnlado por 11111 
( 'i!pitulo :!: () tuwl../o U '/{ •· it /in~u;t~I'HJ (,'()f{ /J.\,",' 
~rafo e·rn que c;ul;, v/·rtin· I"C'prc~cnti1 lllll t.ipo de· l'ltl.id;~t[f• (v/·rtin·.'[ E), ltlHil ndq.o,oria 
{ v/.,-t.il't' ('A) ou 11111 rC'bwionatnl't11.o ( v,:rt.in· U E) c· cad;r <eiT.'it a .1 c·o1Wf't <r 11111 vL'·rt.i('(·-
TI-:/('1\ il lllll vc'·ri.ÍI'C'·HE, Ít1dic;l11do ir p<rrl.il'ip;u;;i'' do tit,o de· I'H1ÍdadC' 011 L"alf>~tii'Ía 
IL<H]Itdt· 1rlr11'iol1ill111'1t1.o. O rÚttrlo de c·;1dét vt'·rt.in· I"OU1.c:t11 o rrorrw do tipo de I'III.Ídadc· 
otr I';Jiq.>,oriil oll n•\iJI'ÍOilillllt'llto rcpn·:-.c•rtl.;u\o, o tipo do \'t:rt in· ( B E, ( ';\ 011 TI·:) c· tl.'i 
;Jtrihntos t'Oill Sl'lll-i n·spl'c·tivos l'tdut."ll ..... As ili'I'SÜ1S sc'to rottdael..ts c·om dois nonws que· 
sc·r vt·rn panr refc·n'1Wiar o rl'l;tc·iona.11\t'lllq.., partir do t.ipo dl' c·rrt idadc-/<·;Llq.!,oria ( Jill/111- !) 
c• par<t n·fc·rc'1H"Íirr o l.ipo dt• C'ILI id;u\1-jt";d.t•)!,oria a par!. ir do n·la1'Íoll<-llllettlo ( 1101/!f~ . .!). ,\lc'·111 
clc•ssc·s nonws, os rÚI.tdos das arcsi.a.o.; t't>!ll.l:111 clois II1ÍII\I'I'OS ÍtJ1c·iro.o.; i 1 c• Ít qew dl·[írwnt <1:-. 
rc-sl.rÍt'Úe.-; ele l'ilHlina.lídadL· c· dc·IH'll<li-rrciiL 1lc· c·xistl·n('ia 1·,; dl'snitas llil sc·ciro :!.'2.1. 
' I • ' 
D<~ nwsnla for111a. 1'011\0 li!H C'Sipll'lllil \<:(~H c'· Trpn·sc·nliLdo pdo grafo de esquen1a 
(C :E), 11111 \~;rnco de· dados EC;H c'· elc·lirti,Jo 1'1Jl110 ''''' g,rafo o1·i<·1t\a,[o c· rol ttla<lo deT1olltin;Hlo 
grafo de banco de dados (<:UD). O <:BD <:uma rc·pn·:-.<·n1<~c:ii.o ahstrala elo IJatH'tJ de 
cl;ulos n'it\ fonn<tclo j>or c·t1\.Ícit11lc·s ÍTt<liviclrJ<rÍs e ÍrLs1.i11lcia.s dc1s n·lacio1L<LllH'trlcJs. 11orlant.o. 
o (:Jl\) <; 11111a ins\.ii.TtCÍa c\1• 11111 (:E pi1r\.Íct1\a1· t' t'XÍSI.t• lll1li-l I'OlTI'SjliJil<J(·rti'Íil 1'111.1'1• OS 
v(·rtin·s <·arestas elos dois grafos. 
\lrna op<·r;H)o (;()1{\)/\S rrada 111ars c'• qne a ddinicJro ele- 11111 caminlto rto C:E que 
p,na, a. sc·u turno. nuninhos no <:BD. Para ddini<,:iro d<•sscs camirtl1os s<lo fuuda.nwrrtais os 
nomc·s ex is1.L·rt1.c·s nos nít ulos c\;J.<> i-1.1·< ':·d.<Ls porq 111' eles estai 11 ·h-C"<'Ill liga.1;Ú<·s i n ui. o 11o seu\ ido 
<'11 t.idad<•- rdal'ionam<·Hh> como no s< ·rr I. i< lo n ·lat"ion ar 1 H ·rt1.o-t 'I ri i c \iLdc·. Os 11011 H'S dos r(,t.u\os 
d<L.s arestas sào nmlwcidos 110 l\·1od<·lo E< 'H como nonles de conexão. Siio os 110IIl<'S 
d,• <·oiii'Xâ.o que possihiliL·un a. n·l'c·rc-·ni'Ía dirc•t.a c•JJI.n· cnticlaclc-s p<·rt.<'TH'I'trl<'s ~-" dif1'1'et1l.c•s 
C"ai.<•goria-; <·nvolvicla.'l nos rcla.<·ionôllll'rrtos. 
/\ lip;nra. 2.~ mostra um c\iap;ra.ma E< 'H n111\.t•111lo os 110IIli'S d(• t·on<•xilo assoc·í;u\os iLOS 
n·lariona.!llf'!lt.os. Os nollJI'H d<• I'Olli'Xii.o pockm Ht'l' visi.os como ll<>nrc-s ~invC'rlidos" d()s 
pa.pf~is que llllltl ca.\.cgoria t!t•sc·nqwnha c·m nm rc·lacionanwu\.o. Dc•ss<' modo, o Jtlllllt' ele 
c·onPxà.o t"111111'1'.1Jtl.lfo.•• il.'i.'"ioc·iado ao rc·la<·ionanwiJt.o lhp-FmJI pi'flllit.<· urna wfc-ri·Twiil elo 
tipo I'III/H'<'!Jtlllo." of /)rpal'lcllllt ufo. lk 111<\lli'Íra. simihtr. o nome• ck nnll'xào thpa1'itJIIIOifo 
pt ·rn1 ii.t· n•fc•rc·rwiar c r L t.idaclc•s pt·ri.c '111'<'1 r t c·s ao tipo dt · <'111 ichu k I), flll rltJ/111 11! o a par!. i r dt• 
t'1Ji.idaclc•s <lo tipo ele- 1'111 i<la<k f~.'mpn !Jatlo, a\.r·aV<\'i da c·xp1rssiro th lllll'ltllll< 11lo o f 1-:wpn-
_lftllfa. 
No.-; st•t.;úcs sq~uintcs s<·riio tlt·sniUL<> as principais ftlllciolliLiitla<l<·s srrport.aclas pt'\a lill-
~tlil~t·rrl c :on D,\S. 








Emp-Admi!Ust Gereocia Projeto 
Fi,_.;l!ra :!.S: Ex('mplos d(• diagrama E< ~B I"OI!l llOill<'s d<· con<·xà.o 
a. DEFINE VALUESET data-nasc AS DATE 1932:1978. 
b. DEFINE VALUESET nome AS STRING 40. 
c. DEFINE VALUESET codigo AS INTEGER RANGE 1'9999. 
d. DEFINE VALUESET sexo AS ''masc' •, 1 'f em''. 
:\li 
2.3.1 Ddiniçiio de Dados 
,\ lill)-',llil)-',1'111 (;()1(1),\S fl1'1"111Ítl· a d('l Lll'ili:;'HI d1· todos os l"lllls1nii1Hrs ut.ilir,ado:.; pelo 
i\lodt•lo ]·;<'H: couj1111t.o dt• Vidores ( Ndur.-.d), tipo tk cutidadt·, calq.',oria l'l'l'hll'ionanwnto. 
N;, dt·d;,r<HJlo dt· 11111 t·onjun!tl de v;don·s o IISil<Írio podt· l·scolhi·t-•·1111·1· 11111 ,·onj1ndo dl' 
v;dtll·t·s pn :_c], ·1 t TIH i Hil dos ou 11111 l·on.i 111 do pad riJo ( fui 1 _111 r, S'lnoy, U ud, /Ju I r ) . T<l! 11 h/·rn 
/· poss(vt•IIJ1ili"l.<lt' 11111 co11_jutdo dt• W1lon·s.i<-í ddinido para outros (11ril111los. :\o co11j11111o 
d1• \'iilofi'S padr;io. o IIS11iÍrio pod1• irwhJir n·sl.ri,_-{)('s sobre os \·;don·s pl'riiLil.idos I"Oillo, p(Jr 
o;t•rnplo . .-linJil.t•s snpl'rior ,. inkrior para o l"it.So dt' int.ciros, t"l'itÍs t' datas. A liJ-',111"<1 2.!1 
lnw;t.ra ê1 ddini1;iH1 de alguns l"onjllnlos dt· v<don·s obtidos il pil.rlir do t'."\1'111ploda li,t',llra. :LX. 
N<1. tlt·lini,Jul d1· 11111 t.ipo i],. ent idad1•, .al/·111 do St'll mHnt· l.;.unh/·n1 s<·H, d1'1"larados os st'liS 
atributos. Os atributos podl'lll sl'l" 1h·da.nulos COlHO ÚnÍNJ.'i (dttll't ... ) o11 co1110 atribul.os 
t·rllll{lfl.-;fo.-. por o111ros at.ril•ni.os. Al1:11l disso, podPIH st'r llt·dar;Hlos pn.rtl os atrihnt.os 
11111<1 l"itrtliualid<uh- lllÍllÍillil I' 11111a ca.nlina.lidad,• tlliÍsinta que in fonllalll SI' o <1! riiHJI.o t'· 
1111ll10\"illo•·culll on 1111dt.iwdomdo (cardina.lida.d1· máxima i~1wl 011 maior do ljlll' l ), c se 
o ;d rihnt.o ,: t.ot.a.l on parcial (cardinalidade· lllÍilimn. igual <m lllilior do qtw 0). O v;.do1· 
thfflul! 1.;-~.nt.o para. a. ca.nlinalidadc• 111Ínin1<t nu no para a <"anlina.liclo-Hii· llláxinlo. c: n111. A 
li_!.!,llra ~.lO Jllost r<l a ddini1;;-'i.o do tipo c],. t·nt.id;nlt· /~'111pn~qrulo da figura. ~.X. O at.rihuto 
•111111"1(f1 t'· t"Olllposlq d1· outros ol.rihul-os: nlfl, úwirm, l"idtllfr 1 lrltfrmr .... Os \'illon·s 
HtÍninuJ c llliÍximo do il.l.rihut.o ldtfon,· ... intlil"<tlll qw· o t'tllprq.~·ildo pod<· 1.1'1" d1· O a :J 
l.t·lchHJ('.'-1 ,,,. •·onlat.o. 
























MINIMUM VALUES O, 
MAXIMUM VALUES 3). 
."l't·t,iHI:!.."I: ,\ fittJ'.,IIitJ!..I'/11 ( ,'()/{J).\S 
t.i 1 Jt 1( s) dt · t 'li 1 id at lt · sol 1 n· o( s) q, tal ( is) <I ,·;d.t·p;oria t: for r r tcul<L, o 1 tn '( lit ·;u lt, p<t ri! ,.,t ·h ·t;itc, • I as 
t'lll.itladt•s qllt' fonll<~l'Úo il c;J1_t').',CJI'Íil t' os ;d.ríbtrl.os t·spt•ríliros da t'idt•)-',oria. A li).',lll-<1 :!.11 
ilusl.r;t '' ckfirtitJu, d;ts t·;J1.q_o;orias I S/\ oltt.ida.s a par-tir do tipo dt· t•rll idach· /~'tllfll'l.tJttdo. (} 
ki1or dc·vt• obst·rvar o trso dos IIOitlC'S dt• c·orwxilo tiOS pn·dic<ulw; de• .sc•lt·t;<'liJ. ,\ t·;.tlq-',nria 
fo.'tllf!- 'f't't·nim conl.t~Jn os t'lltpn')-',iidos cujo I'Údil-',o do t·a.r,(!,o ,: Íl-',tlitl <L 1111. :!:!:!:! o11 :1:1:1:1 t' 
il C'it1t')-',O!'Ía. /•,'IIIJI-:1tft11ÍIIisf l'tll11t;lll OS ('Jilj)l'l').!,iU\OS ljlll' Ol'lljlillll (JJJ1nt.S l'iii').',IJS. 
a. DEFINE CATEGORY Emp-Tecnico FROM Empregado 
(codigo OF cargo DF Empregado INCLUDES { 1111. '2:!:.!:2, :n:n}) . 
b. DEFINE CATEGORY Emp-Administ FROM Empregado 
(codigo OF cargo OF Empregado NOT INCLUDES { 1111, :t2'2:!. :1:n:1}). 
Fip;t•ra '2.11: l·:xt·ntplos cll' tlt·t·lanu;~.o dt• ca1.q~oria t'lll (:oH \)AS 
Na dt·da.nH;ito d<' 11111 rcliti'Íonanwnl.o s~o ddinidos o rtoi!H' do n•larionaJllt'ltl.o. os 1 ipos 
dt· cnl.idadt· t•/ou l'alq!,oria.o.; tpw part.icipanJ dPssc rclaciollé'llllt'lll.o, as n·stri1,Ú<'S imposl as 
sohn·., pcu1.icipa.t;ào das t•nl.idatlt·s <'os nomt·s dt• t'Oili'.Xào. A figura 1.12 apn·st·1d.a a 
d<'linit,'<io dos wlaf'ionamcntos /Jtp-/•,'mp t' (,'n·t:·rwia tia lip;ura 2.~. I\ part.icipa1;ào tl1· t'ltl.i· 
tbulc·s do l.iJlO l·.'mpnf!ad{) no rl'irt.I'Íon;Uilt'!ll.o /hp-f<.'wp (·total t' l.an1bl·m funci01ml. ('oiJJO 
a parl.it·ip<u;ào de• c·nl.idodt•s do t.ipo /)qm'l'lunu:n/o mio {• funcional, o rdat·iolla.mt•uLo /h fJ-
fm I' 1: I: N, isto 1·, 11111 clt·p;-t.r1 amt•n1.o pa.ra. n t'Hl prq~aclos. I\ parl.icipac)io t!t' t•n1 idadt'." da 
t"<li·t'goria FmtJ- 'f',:t'Tiiro no n·ladona.nwnto Un·,:m·i.a ~~ pa1-cial c· funcional t' a parl.ii'Íp<u;ào 
do tipo de• t'ti1.idaclt• flrojdo rH•ssc n•]acionanwnt.o (·total c· funciono.l. Portanl.o. (;f 1ÚH'i11 
(· 11111 l't'lat'Íollo.!llt>lll.o I: I. 
a. DEFINE RELATIDNSHIP Dep-Emp FRDM 
Empregado_ (departamento, empregados) MINIMUM PARTICIPATION 1 
MAXIMUM PARTICIPATIDN 1, 
Departamento (empregados, departamento). 
b. DEFINE RELATIONSHIP Gerencia FROM 
Emp-Tecnico (proj-gerenciado, gerente) MINIMUM PARTICIPATION O 
MAXIMUM PARTICIPAT!DN 1, 
Projeto (gerente, proj-gerenciado) MINIMUM PARTICIPATION 1 
MAXIMUM PART!CIPATIDN 1. 
2.3.2 Definição de Restrições de Integrida<le Explícitas 
,\ lill)-',li<JJ!,CIIl <:OHDAS stlport<, a d1·finivlo dl' •·<·sl.ri<Jws d<· int,·grid;uk <~dicioiJai~ alt'·rtl 
d.n p Idas i 111. rÍ llSI'I'êl s i lO 1\ I 01 !l-lo 1•:( '\{ . O usn;Í 1·io p od1· dc·[i Jl i r n •s1. ri<:ú< ·s sol J!"l' dd.t ·n 11 i tliJdos 
ti]Jos ,[1' <'Elli,JnclP, l'iJII')..',Ol'ÍilS 1111 n·lncÍollilliH'ILios alr<JVI.'?. <lc· IIIJI<I t•xpn·ssóiiJ h",l-',ira lflll' 
rl'pn·sctd.;.J 11111<1 co1Hli1;iio a s<·r satisf<·il.a .. Tamh/·n1 1·· possÍv<·l dd111ir g;d ilht,s <pw dispar<llll 
n-rlas il<;iH'S qLJillldo tk1t·rnJinad;J <"OtHii<Ju, ni1o /· satisf1·i1;1. 
,\ fi,f.!;tlr<~ 1.1:~ ilnst.ra <t- dl'fi11ic;;.io cll' lltllil rl'sl.ric;;!o d1· int('gridadc I'Xplí,·it<J sol,n· o n· 
l;H·io1..'<111ll'll1o (,'c·rr:uria da. fiJ.>;LJra. :l.S. A n·stric:;'io inl"ornlil qtw 11111 ~·tnprq~;.ulo :-;Ú pode ser 
).';l'n'n\.c• dl' IItH projeto foi(' O seu ("i1.t"g"o !"or dl' llÍVc•J superior. {) Jt.itor c\C'\"(' Jll'l"l"('lwr 110\.il-
lllt'tll.e o 11so 1k ttonws dc· C"OTwxáo ,, os tti<'I"Hnis•nos cJ,. lwranc;<t qui' pc·nni1.t'llt n·fc·r('Jwiar-s1' 
o n·lai"ÍOililltH'111.o tJ,. cJttidadc•s do tipo /•,'mpn:qllr/o I"Oili e1tlidnd1·s do tipo ('aryo ;.t1rnvc'·s 
dt• c·nt.idadcs da c·;-tl.q~oria Hmp-'/'t'rllit·o qtw c'· tttna. suhdi1SSI' dc· J•:,uprr_ql~tlo. 
DEFINE CONSTRAINT ON Gerencia: 
nivel DF cargo OF gerente OF Projeto= ''SUP''. 
2.3.3 Definição de Atributos Derivados 
Atravc'·s dn liTt~nap;clll <:OHDAS ,·. possíw\ cklinir at.rihnlos a partir t11· outros <tl.rihul.os 
j.l c·.xisi.l'nl.c·s. O valor c\t' unt <1l.rilml.o derivado po1k s1•r o rcsnlt.<tdo <ia aplic·«<:ilo d1· uma 
fuu1;iu> ,·omo, por c·xc~lttplo, dc·svio padrão ou a.t.l• tiH'StllO ~wr o n·su\l.ado dn I'XC"nH~ào clc-
tuna opc•r<H).o d<• sekc:ào dc• dados. 
A fi~ura :2.1·1 I'XCiltJ>Iifica a dc•rivaçiu.> do a.t.rilull.o .•;(If.í,·io-11/f'tlio dc• 11111 dq>arl.anwJtl.o 
ct par!. ir do.., s<1lários iudividuais clc• c·ada c•Jnpn•gaclo lotado m1 clc•p<tr1.anwll1.o. 
DEFINE DERIVED ATTRIBUTE salario-medio OF Departamento TO BE 
AVERAGE OF salario OF cargo OF empregados OF Departamento. 
l·'i~urit '!..li: Exemplo dc· ,lc-dara<Jn> clc- al•·ibu1o dni\·ado ('1\1 <:OH\}.\S 
2.3.4 Operações de Seleção de Dados 
I h na ojwr<H;iLo dt• st•]t·t:ilo de cl;1dos ('111 (;OH DAS 1: fonuada por duas dúusu];ls: ;1 c];íu:-.q];t 
(;J•:'J' I' <1 c!iÍLJsLi];, \\'IIEBE. A d;Íusulil C:ET t'Sj)('l'ifinL a(s) ,·];~.-.;sl·(s)'1 soln-1' iL(s) 'JLiid(is) 
d1'S1-ja s1· ol,~t>r d;Hios t' os dados, propri<uncntt• di1os, tpw d,•vt·r<io stT I'I"~"Hiwradt,s dos 
ol,il'los'• sl'lc-ciLJIIiLdt,s. !\ d/JLJSllia. \1\i!JEHE dL·IitLt' lllllil c·xpn·ssiHJ d1· st·lnJLo dos oll_jt•1(Js 
da t·]aSSI' JH'SI[IlÍs;lll;l. 
Exisk 11111<1 scnwlh<HIIJL t•nl.rc a sinLt:•w da.s O]HTilt;ot's dl' st•kc:<"io (;()BJ)i\~' c· a sin-
ltLX(' d<~:; opc·r;u:lws SQLh \_~.:di)';!J]utilir.;Hia 110 tnodclo n·l<wion<L.I. l·:u1.rt·1.an1.o cx.tsl.t· LLIIL<I 
tlift'LrLH:<L f'LILLtl<·LttH'II1.a.l t·nl.rc t'Ssa.s lin)-';11<1)-',C'IIS, ai,'·••• daq•u·la. c~ claro. clc• al.ttan'lll sol,n· 
nuulclos ck dildos dikrl'nl.c·~- 1':111 ( :oB 1)/\S os n·l;H"Íoll<llllt'lll.os s<lo rl'fc·n•n("iados l'xplici-
t.anwnk iil.r;n•c~s dos IIOTJWS clt· cotwxilü, C~IH]IIil!rl.o <jtH' C'lll SQL o HSIIiÍrio pn'(·isa ckfir1ir 
11111a opc·r;-u:<io join c·ltl.n· ;\.l.•·ihut.os de n·la(Ú('s IJIIC' rt']H·c·sc•nt.a\11 c·•d.id;Jd,·s int.crliJ..!,<Hias. 
Jlara ilustrar as ]lOI,•ncialidadcs da.s OJll'l"iH;ôc-s tlc· sc·ll',:iio ,Jc dados c•nt <:OHI)/\S. 
sc·r;i~J ii]Jrcs•·nl.<Hlos vrírios <'XC'IIlplos ck col!Sillta.s sobrc· 11 diap;ralllct Jo:(:(' d<l li).';•tra Lt). 
Nos I'X<'Ill]llos, os llOilH'S n-sc•rvaclos d<l lingn<lppm sào <l.prcsl'nlaclos C'lll ]dnu; lllaÍIÍscu];-J,-;; 
os nonws tJ,. da.-;sc·s c·otn lc·tra. inicia.] mai1Íscula.; os nonws d<" at.rihut.os c· os THliiH'S de 
I"OIH'Xito nllll k\.r<J,._, l!liTIIÍSCII]i"l ..... 
( El) Oblt·nlm a llliJ.I.rínda c• o c·nd<'T"<''-:0 do c•mpn•gado "'.los{· c la Silva''. 
GET <matricula,endereco> DF Empregado 
WHERE nome= <'Jose da S1lva' '. 
Es:-w I'Xt'mplo si1nplc•s ilustra o nwea11ismo dc· um opc·t·;H:;"lo C:OB.I>AS. A da.•N' ,j,. 
i 11l.t•n·~N' ,~ o 1 i po (k ('!11. ida.( I(• lúup'T1"!fado (' os dados cll'sl:jndos são o~ V<llon·:-; elos .'l.tri lu !I. os 
mall·ú·ttfa c• nu/n1 ('o. E11trdanlo, cle:-;l:jct.-.•w ohi.Pr ct.])('fli-IS a tnat.rkuln. I' o C'Uclc•n•t;o do 
t'lll]>rt',l!,<ldo c·ujo llOTlH' C· "'.losc~ da Si h-a" c• <'Hsa 1·oucli1:ào (· ('Xpi"C'ssa !lil d.t.usnla \VIIEBE. 
() l!ll'('illli.•Hno da Ojl<'ra.~.;ào (• o st•guint.c-: <·;.u\a ohjcto ua da...,sc• t'SJWcifit·;.ula no lilli"ll 
da d.íusnla (;ET, 110 t"Ct..'-io ca.cln. <'llt.idn.clc do l.ipo fo:m/lll.t}tHio. c'• 1.t·st.ocln. pcln cxprcssin1 
clt• st·l~·~;;lo nmlit\a tlll dclusl!la \VI lEitE; sc· a c·xpn·ssà~1 d,• sch•c;;io ~~ o\"alia,Ja t·onlo \'l'r-
dadt•ira. o ohjl'lo ~~ s,•lc·cioui"ldo (' a . .., infonna(Úc.-; tlc·sc·jada." s;m rt'l.omac!Ct..'õ ao usuano 
solicitattlt-. Lo)!,o. st' lllnis de'"" ''lllpn•v;aclo dtamar-st' '".losc: dil Silva-. unta lista de· 
lu plns <....!na t r in di! ,I'THk•·, .,·o> S<"r<Í i-l pi"I'SI'Ill C~. da ao usli<Í rio. 
1() h-nu•• das. ... · t· ulili~.ado twslo- roulo-xlo roiii<J 11111 krruo )!;<'H<:riro para rcfo·rir->«· a 11111 t·onJIIIII" d.-
•·utidad,-, (111"' ok •·Hii.lack <111 <"illt•J..;••ria) ••tJ a uru l"<>lljlmlo tlt• in,;l;uwias ti'" 11111 n-bu·i•>Hõ\IIWHI•• 
~'() 1, ·r11"' c •I>J• ·I', ,.,,. ro·l"o-ro· a 11111õt t'lll id;,,j,. t•arl i•·ular 1111 a 11/JlÕ\ i11SI õllli"Íõt ,j, · ~1111 r. ·lõli"Í< >11:1111<'111 t • 
":\rr••IIÍIII•' 1•ara Slr111"111r<-ol (~lWr)" l.au~ua~t' 
~li 
{E2) Ohlt'llh<t os JHlltws t' nJ<d.rÍntbs d1· t.odos os t'lllpn·g;.u\os do dl'parl.<IIIH'tdo "t-.ln-
1 c r i a I" . 
GET <nome,matricula> OF Empregado 
WHERE nome OF departamento [OF Empregado] = ' 1 Material''. 
Essl' I'X1'1ltplo ilnslr<1 o liSO dos nonl('s d1· ro1H'Xi1o t'lll (;OHD.\.'-i. O lltJtnt· ck collt'X;,o 
d1 jJI/r/fl/111 ufo c'· llS<tdo p<n·;, rl'!'cn·r;ci;n· o dqJarl.anwrdo ilSs()(·i;ldo iltJ t'lllprt·g;,do a! ra\·/·s do 
rl'l.u-iollit.liH'TJI-o f )r p-!:'111p. ,\ p;1rt.ir dc1 inl"ormacJHl solm• <t ,.,,n\irlalid<ult• do wlnciotJ<lllWtJit, 
t•xisl.l·n1.t• no t'Stjli<'TII<l- /· possÍVI'i sa.lwt tpH' 11111 t'lllprl'p;ado t•sbí lotado t'lll apt'llits 11111 
dq 1<1 rl.an 11'11 I. o. 
l'a.nt IWrrnit.ir a ut.i\i;~,<l()io <11' nonws tk t·o•wxow a.:-;so("i<t.clos a ai rihntos t• a nonH-s dl' 
d<1.sst· ,: tlt·n·:-;s<Írio i1npor n·rt.as n·sl.ritJll's nos Tltllllt's usndos t'lll 11111 csqw·nw E< 'H. l·:ssas 
resl rit;{lt's seio: 
I. Todos os llOillPS de tipos dt· t·Tll.ida.dt·, nll.q:~oria.:..; t' rl'laciona.TTH'Il\.m; t!t·w·m st'r 1Í11Ít"o:-i 
TIO <'S<\llt'lllil; 
:l. Todos os lHHllt'S dos <ürihul.os dt'Vt'lll ser 1Ínicos dt•J1\.ro di!. clitssc n tpu• se rl'ft·n·n1; 
:~. St· um t.ipo de t•nl idadcjl"al.q~oria. participar t'TII Tlltt.is tk lilll rdacionanH'nl.o, os' 
nolllt'S tlt• cmu•xiJO qut• rcfpn•ncia.lll outros tipos tlt· t'tll.idadc/nttt'goria....; a pa.rl.ir da-
tpwlt' l.ipo dt• t•nt.itl<~dejt·at.t·p;oT·in tlt•vt'lll St'r únin>s p;u<t <"atla rehtcionallwll1o. Na 
li~ma :l.~. por t•xcmplo, o t.ipo dt· t'll\.itla<lc Vm11rtfJ1Hio part.it"ipn do rclacioll.rtlllt'IJ\.o 
I), 11-l·.'m p 1"0111 o t.i po t lt • <•n I. idade I )t paf"l 11.111 nll o <• do n-lat·iono.Hlt'l ll.o ( 'm~Jo-l:'mp, 
nun o t.ipo dt· entidade ( 'r11:qo. Nt•ssc t·a..o..;o, o nonw de nuwxàA:> tpiC' rc.fcrc•Tu·ia <'H-
t.itlndt·s tio tipo /)qmrfnmr 11/o a par\. ir c\P t~nlicla.clt-:..; do tipo 1~'111f11"t"!JfUlo n<iu poclc 
st·r igual no nomt· tlt· <"OTJ<'X<i.o <jlH' rdt•n•T[("ia t'Hiidadcs do ti1)(> (.',ll:lJo n partir tlc· 
t'Ht idadt ·s do I. i po Vmp n!JrHlo. ( :ont. mio, dt'V('-S(' ohst•rvn.r ti li~' os noTnt·s dt' c·ont':-o: ào 
que r<"fcn•Ht"iam cnt i c ladc·s do tipo Vuwn·!Jll.do a parl ir ti c· <•u\.idade~ do tipo I Jt IJII rf (1-
m nl/ o <' os llOll u•s <lt• t·otwxào q ll<' rt-ft'ITnt·i am t•n\ idades do \.i 1)(> /·.'utJHT.fJOdo a pi1 ri i r 
tlc· t'lllitlatlc•s <lo \.iJ><> ( 't11:•Jo J)otlcTTI ~t·r igua.is; 
I. Para 1!111 rdacionctlllt'Jd.o bimírio. !-it' os noTHt'S ele nnwxào de 11111 tipo tlt· 1'111 Í· 
dcult-/cal.t·p,urin par\ icipanl.t- fon·m (A. H) c·ul.ào o~ nom<·s til' <"tmc·xào elo outro I ipo 
ele· t•Tliichuh•/t·a\c·p,ori<l parlit"ip;mlt• dt•Vt'TII ~t·r (H.,1). O c·xt·mplo tia lip,unt :!.1~ 
ilusl ra t•sst' fat.o; 
:>. Pe1r<1 11111 n·liwionillllt'lll.o t!t· g-ran H > 2. st· o~ numc·s clt• nmt·x<to ele- 11111 tipo de 
t•nlitlatlc•jt"<J!q;oT-ia p<u"i.it·ipan\P furt'l\1 (.·1. H) c tk ,m\ro tipo tlt• c·utitlack/t"<dq!,llri<, 
parlit"ipanlt• furt•[li (('. /}) t•n\.<iu IJ i-n. 
.l·it·t:úr~'!.:l: ,\ /iiiJ~IIiiJ-!.1'111 ( ,'()Jl/)AS ~I 
St'lli!JIT qtll' I li TI r'ulil"o 1101111' clt• dm-iSI' ilpa.l'/'('1'1' llil l"l.í.nsrd<t ( n·:T, (',-.;se· 11111111' til· cliiS~t· 
pode· sn olnil.ido da d;Ín:.;rrla WIIEHE, jcí q1H' III'SSI' <·aso <L c-lassl' 11-nr qrw ,-.;1•1 ,,],rigalo· 
ri;llllc'llk a nwsnra q11c· foi inforlll<llla 11a chíusnla <:1·~'1'. Assim 110 I'XI'I11plo 1'111 qtlt·sliJo, 
'' no11W de· l'lasst• Ft11pn .tfodo podl'ria l.1•r sido ornitido d;r I'];Íusllla \VIl E" E. T;tl f;r lt, /· 
i11di1·ado p<'los coldwtcs que cnvolvt'lll o IIOIIH' tk l"lassl' V111pnyrl(/o. 
(E3) ()hl.c·IJha o IHIIIH' I' o C"MP,o dt· I"<HI<r. t•rnpn·gado lo1<Hio 1111 dq,arlanwrllo "'('l'lf'. 
GET (<nome> , 
<nome OF cargo>) OF Empregado 
WHERE nome OF departamento [OF Empregado] = ''CPD''. 
l•:s~(' I'XI'Illplo apn·sc'11La. n·li·rt·IH"i<L"'i ft. crJtidadt•s n•lal'iouadn."'i 1'0111 Ellll l'lllpn·gaclo larrto 
1rn d;íusllla <:ET (·no/IH o f nngo) c·oruo ua dá.11suln WIIEH!o: (110'/111. of drpa.rltl/111 11lo). 
( E4) Oh1.1'tdla. os Jlotlws c• tlla.t.rínil<ts dt• todos os t'tll prq!_;ados do dq,arl.;.uH<'HLo "'( :1 'I)" 
'I IH' siio gcn•rrt.t·~ dt· p1·oj<'\.o. 
GET <nome,matricula> DF Empregado 
WHERE nome OF departamento [OF Empregado]= ''CPD'' 
AND COUNT projeto-gerenciado [OF Empregado] >O. 
Esse I'Xt'lllplo mostra. a ut.iliza.<;ào dt· lllll funçào fululamf'n\.a.l t'JJI GOH 1)/\S: a. fu1u;ilo 
( ~()I I N 'I'. Essa funç iio dc•l.<·rm i na o 11 1Í 11 wro d<• c·nt idacl<"s/ valon•s/i nsUi rl<'ia.o.; dl' n•la<·iona-
IIH'I11.o t•xisl.t•rJ1.t•s ('Jil lllll nmjunt.o t•spPt~ífico_ Um empr<"gado r lllll p;c'ri'HI.C' S(' c•stivt•r il."'iS()-
t•ia.do a um projd.o at.ravC·s do fl'iaciona.I!H'III.O Gnúu·ir~ <'a fum;ào COIJNT Ira t·láusula 
W 111·:1( E tlt•l.t•rrJI i 11a t•xa.ta.IJH'Il tt· o 111Í 111<'1'0. de• i1Js!.â lrciet.s do rclal'iol\aiJH'Ill.o (;r 1·i 11 r-ia t '111 
qrw C" a da t'lll('rt'_!!;<J.do t•st.á. iuduído. No caso da figura 1.H o mínwro <I<• projl'\.os gcfi'!Jciados 
por 11111 l'lllpn•g;ulo st·ní O ou I, porqut• o rda.cionanwnl.o (,'núl('ia é 1:1. 
(E5) I'<Jra nula. dcpa.r1.<Ullt'llto. ohknha o st'll IIO!IH', o ntÍnwru de <'IIIPI'<'gados lot.ados 
rro dc•parlaiiH'IIIO I' os nonws clt'sSI'S t'lllprcgado~. 
GET (<nome> 
<COUNT empregados> 
<nome of empregados>) DF Departamento 
[WHERE TRUE .] 
Essc· c•Xc"llLplo ilprc:·wnl.a 11111<1 t·onsldl.;l 1"111 cpw llii.O c·xisk 11111 pn·dic<l.do dl" :·wlc•tJccJ 
cpw n·stri11ja ;ts c·nlicladt·s da cbtssc· clc·sC"jacla.. Nc·sst' <"iiSO, todn-; os dl'parlil!Ht'lil.os si10 
sc•]c·c·ionadqs. A d<ÍIIsllla \VIII·:BE 'I'IU 11·: ,: opi"Íonil.l. 
( 1·~6) I'Hr<l ,·;ul;c dt·p<~rhuw·lll.o, ohlt·ub;J o sc'll 11()1111' t' '' 111Ínu·ro dt· t·nq11·c·.c;ados lot;ulos 
110 dc•parl<lllli'IJI.o ljlll' t.t·m o t"<ll"~o d<' !JIO,t.!,l"illll<Hior. 
GET <nome> 
<COUNT empregados: nome of cargo= ' 1 Programador' '>DF Departamento 
[WHERE TRUE .) 
O t'Xt'llllllo t'lll q•ws\.iiü iltJsl.ra lllllil t";tradnísl.ica tia linp;ll<t..,t.!,('lll <:Ol~l)AS dt·no111Í· 
IIada ce<prc·ssiio lóp;it"a. n-st.ril.i\·il. Na nmsnll.a. do c·xc•mplo niio sc· clcscji-1 nml.;-n t.odos os 
1'1llprq!.;acltJS clc· c·;Hla. clqmrtalllt'Jrt.o, 111<1-'> ap<'J1<L'-l os t'llliJI"('):!;iido~-> q1tC' t'XI"ITC'Ill o c·i1rp;o clc• 
progralllélclor. A c·xprcssào ('()f.'i\''1' ("11/fJ/"t!Jados usa o IIOillt' dc· c·otwxilO c·mprq.t;ados para 
n·fc•J·c·llt"iar todos os t'Tlllll"t•p;a.c\os lotados no depart.anwnl.o. Porc'·m, a c·xpT"C·ssiio que sc sc·- 1 
,1-';111' i\ O llOII ](' ( k i"tlllt'X ii.O I i 111 iJ.a. i1 apl i cac:ii.o da run c)io (~o I r N'l' apeltii.S aos t'lll Pl"<',L';i-1-t los (lo 
ciC'pin"l.anu·nl.o cplt' t•xt•n·t'lll o carp;o clc progTttlllador. O uonu· <k c·onc·xiio t"llf90 incluído 
lia t•xprt'ss<i.o ]c',)..!,int rt'SI.rit.iva, pc•rmit.c• rdPrcltciar o cargo clt· ci-lclrt c•nqH·q.v~<lo sl'kcionado 
a.11 \.c ·r ionuc ·nl.t·. 
(E7) Oht.c•nha os uomc•s clt• todos os tkparl.ai!H'IlLOs que possuam 1wlo lll<'llos um 
t'lllpn•p;tulo t"Oill Honw ".los(·" ou LI. .João". 
GET <nome> OF Departamento 
WHERE nome OF empregados [OF Departamento] INCLUDES {''Jose''. ''Joao''}. 
Esst• t•xc•mplo 11\osl.ra t·omo podem sl'r usados opt·radon-s th• t·ompari-l~ào dP conju11los 
t'lll (:()1{1),1\S. A nunparaçào de nmjun1.os c~ na.lural na lingui-lgt·m COHDAS porquc 
(• st'lnprc· possívc·l sa.lwr pn'\"ianwnl.t• st• o n·sullatlo <'Spl'ratlo para uma t·tms1!\1.a ,·. um 
\·alor/ohjl'lo isoh11lo ou um t'Oiljunlo tlt• valon·s/ohjt'l.os, Rl.ravc'•s da c·arclinalitlaclt• dos 
n·liu·ioiiCI 11 u·n los. 
(E8) ()lllc·nh<t os IIO!Ilt'S c· IIJalrÍ<"ulit.'> tlc· 1otlos os t'llljlrt'~t;ildos cpH·Iri111alham 1'111 al~trlll 
projl'lo 1'111 l(llt' o t'lllprt·p;culo ~.loiio da Silvil'' t.rah;-t\ha. 
GET <nome,matricula> OF Empregado 
WHERE projetos [OF Empregado] INCLUDES 
(GET projetos [OF Empregado] 
WHERE nome= ''Joao da Silva''). 
/\cp1i cst.iÍ. i11Js1.rada a ra.pal"idadc· de :-;c• wm.r OfH'T"<U;(ll's dl' sl'lc·c;iw c·rrtlnll idas C'lll ou1 ras 
oJH'I'ii<:{H's dl' S<'ll'c:úo. N<·ssc· <'Xt'lnplo. o l'olljlndo de projetos 11sados 11<1 c];ÍJJ:-'111<1 \VIII·:H E 
,: o rc·:·HdL1do dc· 11111<1 o11Lril UJH'I"ilf;iio dc· sc·kc:;'ul THJ hauco dc· cLHlos. Todas as Jrfcri·uci;Js 
d,•Jdro d;1 opc·r;u:;'HJ de sdc·c;i1o <'Xkrna dizt'lll n·stwi1.o ilO C"ouj11111u dl' ol,_jc·1os dc· ÍIJ11'1'1'!-;sc· 
d;1 oJH'l"il.cJJo dc· sc·lc·cJ].(l intc·rH<L 
l'o,~c··sc· lilllli,(•JJII'I'rerc·nc·j;.,r ol,jdos da OJH'PI.I:<lo c·xLc·rua dc·111ro 1h1. OJWr<lc:iic, ÍIJ1<'1'1lil. 
Esse r;d.o lli.IO Ol"ii.Sionar~. fl('llhurll<l. <l.111higíiidadc· SI' os ('Olljtllll.os de ohjl'l.os 11<1 OJH'l'ill;ilo 
c·x1rrna (' inlc'l'llil rol'l'lll difc•n•rJ!.<'S. Porc'·m, SI' for Jll'('('iso rcfc-J'('JI('ÍiH-S(' 11111 {"(HJjllril.o de 
ohjd.os ip;ua.is :·wr;Í lJ<'{'('h'SiÜ·io difpn·nc·iar as oc·orrt•nl'ia.:-; dos doi!-i nmj1JH1.os a1.r<tvc'·s dc· 
sn[ixos cornposlos por m'tnwros inteiros 11iio rqwt.idos. 
(E9) ()],tc•Jiha. os nomc•:-; c matrícllla..'l clc todos os l'lllpn·lvulos <Jil<' lrilbiilhnnl <'111 JH•lo 
lllC'IHIS dois pro.ic•1os <"111 que o empregado ''.loào da. Silva." l.rahéllha. 
GET <nome,matricula> OF Empregado 
WHERE COUNT (projetos [OF Empregado] INTERSECT 
(GET proJetos [OF Empregado] 
WHERE nome= ''Joao da Silva''))> 1. 
O c•xc•rnplo mostra a possihilid<Hic !Jlll' a linguagc1n <:OH DAS possui porél dc•fiuir llo-
vos ('(}fljuul.os a p<trtir (1(' couju11l.m; já conhc-c·icloH. Para t.al, :-;ào usoc\o:-; os opnaclorc:-; (]C' 
c·oJI:-;I.nuJ•o c!P nmjunlos lJNION, INTEB.SEC'I' c· DlFFEHENCE (-). Na consul1.él. c'XC'IH-
plilintcla, ~~ fonmula a. int.c•rsc•c·çào clc· dois conjuntos pa.ra :><'contar o mÍm<'ro de• clc·nwul.os 
t'lll c·onmm. Cada t•mpr<"gado <pw t.raha\ha <~IJI pdo Jllt'IIOS dois projd.os com o t•mprcgaclo 
"'.Joúo cla Silva"' c~ <'Jll.ão !-it'leci()uado. 
(ElO) Oht.c·u!ta o:-; IIUIJH~:-i d<" t.odos os dc•part.anwnl.os <'lll <JII<' o IIH'IIOI' salário dos sc·us 
~'lJJprq?;atlos (· snpc•rior a!')()()()(){}. 
GET <nome> OF Departamento 
WHERE MIN salario of cargo OF empregados [OF Departamento] > 500000. 
O c·Xc'lllplo ilus\.ra o uso de ftmc;iws paclriío c·m <:OBD.\S. Essas fuuc~Úc·s iw·\uc111: 
:\\'F\{.\ ( :E ( mc'·d ia). S D ( dt>:-;vio pélc\ r;lo). S \1 f\ 1 ( sonlit I úrio ). t\1.\ X (valor m<Í x i 11111) c· \11 :--.,' 
(v;dor tnínirno). 1\ lingrr;rg('IH tanrh{·m possrn r·;rpacid<r.dc p<rra r·xpwssar alguns tipos dr· 
opcrir(;or•s ir r il rn/·1 ic<L"i. 
(E li) Oldr·tdr,r os nonu•s dos r·rnprt·g;rdos ;rdrnitrisl.r;d i vos rptr• r·stiio lotados 110 dl'par-
l;rrrwrdr! ··('!'])'". 
GET <nome> DF Emp-Administ 
WHERE nome DF departamento [DF Emp-Administ] = ''CPD' '. 
' l·:ss;r n 111:-il til. a <'XI'Ill p 1 i f i c a IJS llii'Cil.ll i :-m Hrs de 1 H'l"illl (<I. SII pori;H los ]H' I a li n~ nagr·tn ( ; O H-
DI\ S. Es:-;r·s llll'l"<liiÍsllros pcnnit.r·rn qtH' <r.t.rilrul.os dr· 11111 tipo dr· r•tr1idadr·, :-;ohr<' o qualrnna 
nd.r')-',oria ,; ddinidil., sr:Íil-111 wfr·n·nci<rdos como SP pr·ri.r'Hr·r·:-.sr•llt ir c;.d.I')..!,OT"Í<L Es:-;r· (·o caso 
do alrilHtlo 11011/f lltt cbillfiHia. (;!o;T qrw r·slá associado ao tipo dr· r·Hiidadr• fm{lf"r_qudo 
SOIJ["(• O q11ér\ roi dr•]ÍHÍda. i-\. ca.\.q_!,OI"Ía /•,'111p-;1diiiÚII.Sf. 
ll<r nwsnra forntH ,: posfiÍV<·l n{en·tH"Íil.r r1111 n·lacionHI1H'Jt1o r·tn que o tipo dr• l'n1idadr· 
h;í."iica p;n"l.ir·ipa, <'rHllo sr· foro. 11111 t"l'1ocÍolla!l11'1li.o dr·fiHido para a cat.r-goria. Ess(' r'· o ca."io 
rio rdacioll<llllr'Jlto lhp-h'm1J (jlll' associa r•nt.irla.dl's <lo tipo /·.'111pn_qatlo com <·ut.idar\r•s do 
tipo /), {lfll"lallll'!lfo. Es:·w n·1al"ionanwnt.o foi rcfr·n'llcÍ<Hio pr•lo tloiiH' rk COIH'xilo rir lml"f(J-
11/t nfo nHno SI' fora um n·l<-tcionallH'III-o r·m qrw a categoria L'/1/fh·\tlmllli.'>l pa.rt.icipassl' 
rl i !"('1.a!lH'111-r·. 
2.3.5 Operações de Atualização de Dados 
s;,o pr('vist-as êiS Sr'gi!ÍilkH ope·ra.çúes tlr· H.l.uali:t:ill,"iu) dr• dados t'lll <:OH DAS: 
-i nst•ri r-c·nt.idtttl(', r•xd 11 i r -1'111. i d;u Ir-, i •wlu i r- n•lar·imt a.tll('ll1.o, c·xdu i r-n•ltu·ionanwnt.o, 
i nd nir-r·m-nrl.t·goria, cxdu i r-dr·-t·att•goriil <' mo di licar-at.ri hut.o. 
A opc·raç<io irt ... trá--f;·n.fúlath- pr·rntit.c• qu<' 110\"as <'lll.iclad<•s dr• um ddt•nnittado lipo de 
e'ltt.irlarl<· poss<tlll s<'r induíriH."i no hanr·o de• <lados. O usuário de·v<' iuformar o tij>O de• 
e'ltiirlar\P c• os valon•s que· sc·rào aplir·ados aos at-rihutos há.-;icos da <•nt.idadc·. 1\ figurH ~.1:) 
mos\ r<~ i1 c·orlilir"cu;iio c·n1 (:onDAS dr• lll!lêl O\)('I"<U,"ilo dP iusPn;<io de uma <'nt.idarl(' do tipo 
1·.' 111/111 !l'ldo . 
. \ O\ wr;H; ilo 1 .IT! 11 ir-r nl idotlt St'l"\'1' pen-a n "1110\'r'r tio hauro rir· dados 1'11 I irladr·s pl'rlt '11-
n·nlt·~ a 11111 dt'\.c·rmÍilêHio I ipo ele cnl.idadc·. Os p<trcillwl ros !ll'l"t':'s<Írios para r·ssa opr·rarJto 
silo tlli\lt• rir· t'lll-ic!tulc· <' i-\."i nmclir;úcs <J11<' <tS <·nlirli!clros rkn'JIJ satisf<~zt•r para ttiiC' pos:-iillll 
sn cxdnítbts. O t'Xt'lllplo rlil lignm 2.11i 1\losl.r;-t il cxdli~<in rln:-; Pltlidi!rlr·s elo tipo l~'mf!n­
.'/lldo qnt• ti·m llliltrínda iJ!:nal a (i!",:\ L ('o1no o Hlrihnlo II!(Jft·índn do tipo rlt• cntirlariP r'• 
tini• o ( li!-',Hr<t :!. I O) sonu·nlr· Lllllil cu\ irlculr· sr·rcí t•xdnídil. 
INSERT INTO Empr~gado 
ATTRIBUTES matricula= 5, Nome= ''Pedro Campos'', 
data-nasc = 1960, Sexo = ''masc' ', 
rua = ''Ruas das Acacias 20'', 
bairro= ''Bairro Feliz'', 
cidade= ''Itambica'', 
telefones= ''393983' '. 
DELETE FROM Empregado WHERE matricula= 6534. 
Figura 1.1 (i: Exc·ntplo dP opc·rac:;.l.o de· Pxdwúi.o t lt· t'lt1 i e lnelt· t'lll (:o H I )J\S 
A o1wrcu:;'u1 inrluir-nlnrionflfllf'Ufo pNnlit.e· niar 11111a imi1.fu1cia de• um rda.ciouanwHLo 
e•sjH't'Íiinl. Os parii.Jnd.ros e•xigidos sào o IIOJJH' tio rclacionanwn1.o, a e·spPcificae)i.o d(' 
tllllil ott mais cu! idadt's para c tu la. c<J.1.(')!;oria qu(' pcuticip<t elo rd<tci()uatJJe·ul.o c· os vn.lon·.o.; 
cios <tt.riluJ1.os cla(s) irlstâ.ncic~.(s) elo rc\acionanu•n1.o cpw l'Wl'á.(ào) irl<'luída.(s), caso e·xis1am 
tú" a1.rihu1.os. As c•nl.idadc•s qm· scriio iLssociada..'-' pe·lo n·l<~<·ionanwu1.o siio dl'l.<·nniu<~da.s 
atntve'·i> dl' um pn·dinulo ele· sPic(ào. ( !a.c;o l><'.i<~. sPit•ciou<ado 11111 C"onjtut1.o ck c·nl.idadPs 
de• nula c·ctl.q!;oria p<trl.icipanl.<', Pn\.ào todas as asso<"iac:.:tx-s de• c·nticla.dt's qtlt' pcrte•J)("e•n'nt 
;w prudul.o l'i!!'l.t·siallo dC'Iinido t-;Ohl'<' e·:>sc~s nmjunl.os serão incluídas como iust.{lllc·ia.<.; do 
t·~·l<wiouanwu\.o. A figura 2.1 í ilus\.ra. a indus~l.o ele· uma insl.ância do rdacionanwn\.o 
l'nrlit"i!J-/ 1mj qll<' <l!·lsocia o l'!llpr<'gaclo <k mat.rkula !)j,):\ a.(J proj<'1.o X. 
ADD TO RELATIONSHIP Particip-Proj WHERE 
Empregado matricula= 5753, 
Projeto 
ATTRIBUTES horas-trab = O. 
nom~ = X, 
Fi~tTra 1.1 i: EX1'111plo de• opPra1;ào ( :oB DAS por a inclusiio dP insl ânt·ia ele• n·laciolltt!Ht'111 o 
.\ OJWI"<H)o 1 It"lllit"-Hlaf"iouti/IH 11/o e·xdui iust.âTI("i<~s ele- um rdal·ion<lllWTtl.o c·sptTÍiicu. 
() u~u;irio dt•n· infunnar o uonw do n·laciomtl!H'Il1o I' podt· <anc~n·ul.ar pn·dic·<~dos dt' 
1'Wlc•1Jto :-;ohw a~ ~·alq!;oriai'i parti,·ip<llth's para n•s1.rin~ir o ntÍnwro til' instiin<"ia.-; Pxc·luídas. 
() 1 ''\1'111 p lo da 1 i.!!,Hr<t 1.1 S <t pn•s1 ·rll<l '' n 'I 1\0t,'<io elas i nsl itnc·i;ls do wbu- ionnnwnl o I 'n 1"/ it·IJJ-
11i ( ';rpÍI u/n •;. () tuoddo /·;( 'U I' ;, /iiJJ!,IIi/.f.!,l'/11 ( ,'( JU I )1\S 
l'mj ljlll' e•n\·olve•!Jl il. c·rd.idadc 1'111pH·J!,ado cuj<l rnal.ríndil c'· :~:11;1. () Jllrdicado de :-it'\e·e;iJo 
111 ·sse· c '."\1'111 p lo i 11c· h r i a ]11'11 as 11111 dos i i pos de· c 'I d idade· q 11e pa.rl i c i p<t.lll do wbH· io11a11 11'11 i o. 
,\~:-.i r 11, a p<• ri i c i p;uJu, do t 'IH ]H" I ·gado de· 111 a t. rí nd il :~:1 1.r1 1'111 q na lc pwr projdo se·r<Í I' X d 11 ídn. 
do h<1r1co d(' diidos. 
REMOVE FROM RELATIONSHIP Particip-Proj WHERE 
Empregado: matr1cula = 3515. 
l·'i,l!,lll"il 'LI X: Ext·inplo dt• opcra.c;;-"i.o (;()BJ)AS para I'Xdlls<.•o de· rnna inst.ci.uciil de· rdi!cÍo-
11<11111'1Li () 
A nJH'I"ac:ito induil·-rlll-c(Jit!Joria Jll~nnil.i· ô inC"\usà.o dc· UTllil. I'IJI.idndl', pc·rl.c·nc·c·nt.c a 
11111 I ipo d1· t'lll idade, <'IH \Una. c·a.tc•t.!;oriil. Os pa.J·<imdros piir<t ''·"-"il opcr<HJ•o siio o IIOITlC' do 
cat.c·,l!,oriol. o llollll' do t.ipo dl'cntidadt· c• os valon·s dos atrihrllo~ e·spc·dlicos adquiridos pc·ln 
c·niidack c\e·\·ido i1 Sllil indusii.o 1rn. ca.l.egorin (a.LrilHJI.os espc·c·ílicos da. cal.c).',oria). 'l'nlnhc'·n• 
pmk sc•r iwlníclo 11111 pn•diC"ado <h· :-;dl'c;iiH sobrc· o i.ipo de c•rJt.idadc pn.rCJ. restringir as t'nti-
tladcs :-wkl"ionaclas. ( :a .. o.;o c•ssc• prl'dicado st·ja omitido, todas a.o.; c•ul.iclac\c•s pc~rt.c·!l<'l'!li.c•s ao 
\.i po de· l'lli i c bule- h;isi1·o se rito sclt•l"ionaclas. t\ f i~ma. 1. 19 !llosi.ra a i 1 r duscl.o do c•mpn·gado 
c h· ma.t.rinda 1000 lia. c·a.i.q~ori<t l~'wp-1'1'n1Ún. 
ADD TO CATEGORY Emp-Tecnico FROM 
Empregado WHERE 
matricula OF Empregado= 1000. 
Figura 1. I !I: 1-:xc·•n pio ele opcra.c~ào (i O I {I) AS para i11d usito ele· c•nt.idadc· c•m uma c·;üc·gorio 
A OJH'I"iu;ito c·Ic·luir-rlt:-t·Itlr·!/O"I'Ítl c~ ul.i\ir;a.da. para IV!lle)\"t'r c·uliclac:IC's cll' uma c·al.c•goria. 
Os p<minw\.ros usados IH'SSiJ. O()('rtu.:ão são o nome• da ca\.c•goria c• o pn•di<·aclo cl<~ sc•lc•çà.<) Cjllf' 
e•spc•c·ilic<l cp1ais ils c•nl iclad<·s que· :-wrà.o <"xduíclas da c·atl'goria. As t·ntidad<•s e•xduída...; ela 
I" i li cgoriil pt 'l"llliHu'n ·m no I litllC"o de· tlados nm1o c•nl.idétclt•s dos I i pos ele• t'lli.idacl<' originais. 
,\ lip;ura :l.:!U mosl.l"êl a c·xdusào elos c·mprc•gados que t'Xt'rt'C'Ill o cargo de· I.<~C"IIÍI'o-judici.í.,·io 
da c;Jit•,l',oria FmJI-.-\dwiui.'<f. 
.\ u]WI"<H,·i•o lllwli}i("(Jr-alribtth, c'· utilizado J•ar<~ substituir \"alon·s <lc• atrihutos de t'll· 
1 icl;ult-s c· de iuslilnc·i<~s ele• n•lal'ionanwu\.o e·xist.e•ulc•s no hanco ele· claclos. O nsu;í,·io dc·,·c· 
iul'onn;u· 01 da~N' quc· clt' de-se·ja lrai.<1r, o(s) al.rihnto(s) cpw scr;i(cio) ;du;tlizado(s), o pn·-
dinulo ek sclc·~Jto que t•spt•c·ilint os ohjdos (c•ntidcult-:>/inslitll("i<ls ele· wlacion<lliii'Hio) cpw 
~t·r;"ut ;dua\i;;u\u:-; t' os Ho\·os \·olon-s do." CJirilllllo:o;. No e·;,so clc· t!l.riluHos IIIUitivaloratlo:-; 
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REMOVE FROM CATEGORY Emp-Administ WHERE 
nome DF cargo DF Empregado= ''Tecnico Judiciario''. 
,·. possível <HTI'SI'I'II1.a.r lltJVOs valores ao conjunto d1· va.\(Jrc•s originais ou n·rnov1'r 11111 ou 
nr;ris v;dort'S cii'SSI' cor•.i•mt.o. Qtlando os ;d.rihrJ1.os se· n·f,·n·nr a 11111 n·lncionanwnlo, os 
prc•dir;Hios dP sdc'<)'io s<l.o ckfi11idos pa.ra. l'iJ.da ca.kgoria p<nl.icipart1.P, con1o !lo c;Jso dc1 
opcr;u;im cxdnir-rcla.ciouamcnl.o. A fiRitra 1.21 I'XI'lllplifica algumas O(wr<uJws d1· lllodi-
lic;riJw dt· t~Lrih•tl.os incluindo snhstil-liit;ào dc- v;don·s (a), acn~:-winro d1· valorl's 1'111 lltll 
;drilnJ!.o nndt.iv;dorado (h) I' cxdw.;~o d1• va.lorTs l'tn ll!H ;-d.rilml.o lllldtiv;dorii.do (1·). 
a. MODIFY <nome, data-nasc> DF Empregado TO <11 Maria da Silva'', 1960> 
WHERE matricula= 3221. 
b. MODIFY telefones DF Empregado ADD VALUE-LIST 2252632 
WHERE matricula= 1857. 
c. MODIFY Telefones DF Empregado REMOVE VALUE-LIST 2251557 
WHERE matricula = 2613. 
Fip,ura 2.:!1: Ex<'nlp\os dP OJU'I'êu.,:t)(•;; (;()H_))i\S pil.ril modifica~·&) dP valon•s dt· atributos 
2.3.6 Transações 
A lin~uaE!Plll <!OH DAS suporta a <IP(iniçà.o dt• t.ra.usat;Úcs dt• <"~.tu<~liY.a<;iio, <Jll<' siw uni-
dades lúp.in1s fonnad<l." por uma ou mais OJU'ra~-Ú<>s hásicas de al.ua\i,;açào dt•scri\.a.<.; 11a 
st't)io 2.:\.!í. O l?;fiiJlalllt'llÜl dt• OJl<'ra<.;Ú<'s <'Til l.ra.nsat:(X's permite: 
1. Forlllill" unidade·s de• al.uali,;at;âo de· maior grauularidad<' qm· t•st.ào 1Ha1s proxnna." 
da:- llpt•rat;ilC's lôgints <•xc-.·ut.at!a." ])('lo usuário 110 wu dia-n-dia; 
·• Diminuir o risco d(' violação da in\.t•gridadt• st•mânt.ica do hanco d<' dados por 
opt'l";lt;Út•s isoladas; 
1 iuw I rans;u;úo (;oH \lt\S ,·. fonnatla por 11111a p<~rlt• d" til'dar;H;inl dt• parânu·l ros ,. por 
1111101 pari<> dt· op<Ta<JlC';,. coulwc·it!<~ co1uo nnpo da lmll.'-fi{"ÚO. O ,·orpo d<' 11111 lr<~ns<t(Jitl 
4X (';e/'(11//o :J: () /ltiH/1'/o U'/{ I' i1 /in.!',ll•t!-:f'/11 (,'()UI).\,'-,' 
t' nln<t st•tplt·nn<l tk oJwT·;u;iiC's dl' ;d.ualiz;u;;io b;í.sicas rpll' 11."<110 os paritnw\.ros dl'darados 
pi'Lt I r;ntsac;;,u, 
Opt·r;u;lws p;n·;., vt•rific<HJHJ dl' rc:·il.rir/ws dt· Íitl.t·grid;,dc· pt,dc·n, scT in c luíd<ts 1'111 ll!llit 
I l'<tlls<u:i•o par<t itssc·~urar qut· as rcs!.ritJ)('s dl' in1.c·grid;H]t• t•spt·t·i!ic;u]as 110 c·stpll'!nil nito 
sc-jaTn violadas. 
1\ lip)1r<t 2.12 ap1TS<·n1.a a.<"oclilic;HJto dP lllllil 1 r;uts<tt:;'io Jlill'it su\,s1 i1nitJw dl' ITllt J.!.''l'f'Jdt· 
ti(' pro.it·lo uo f'Sqtlf•nta. 1-:(~B n·pr~·st·n1;ulo 11<1 figura:!.:-;. l·:ss;., 1.ri1TIS<If;iHJ cll\·ulvc· dl!<l:> 
oJwT·;u,Úc"S '!'H' nito JltHh'Ttl st·r st'Jiô-lracla.s. A prinu·ira opc·r;u;iio t]t·sasstwi<t llitl dt·lt'l'IIIÍ!tfltlo 
Jlrojc·1o tlt, c·nlpn·gat!\J tc'·cnit·o qtll' t't'i-1 gc•t·t·n1.c· tlt·sst· pmjt·1tJ. ,\ st'l--',1111•~<1. opt·rat)ítJ ilSStH'Íil 
o lllf'Stllo Jli'Ojt•1.o a 11111 11tJVO W'l't'nl.t·. 1\ t'Xt'('llt,"it.o st·panula c];, JII'ÍI!lt'Íril 0\J{'I'ilt;;-itJ vÍtJ]<-lT·ia 
a rcst.rieJto de· intq~ridadt' qut• de· fine· o n·l<~cÍoH<tlllt'll1o (,'r rr'uf'ia c·oii!O 1oL-d l'lll n·lacJio 
il parlicip;H;úo ti<· t·IILidadt·s elo l.ipo fJm_jffo. Porl.nulo . .., cldini<:<io ele 11111 lr;lttS<If;<io t' 
<'Sst·twi;d p<H"il cplC' H.s opt't'at;út·s pt•ss;nu l'onn<-1r 11111 todo indi\·i.--;Ívt'l c· <"OIIsisl.t-nlt•. 
DEFINE TRANSACTION Substitui-gerente 
(nome-proj, matric-novo-gerente) 
BEGIN TRANSACTION 
REMOVE FROM RELATIONSHIP Gerencia WHERE 
ADO TO 
END TRANSACTION 
Projeto: nome = nome-proj 
RELATIONSHIP Gerencia WHERE 
Projeto: nome= nome-proj, 
Emp-Tecnico: matricula= matric-novo-gerente; 
Figura 1.22: Exc•mplo de• trn.ns<~t;ào <:OH DAS 
Capítulo 3 
Tradução de esquemas 
3.1 Introdução 
('onlo foi visto no cilpÍ1.1Jlo I dc•sl.a disst•rt<~ç.:l.o, a trculu<;.:iH de t~S(jiii'TI\a • .., lontis, I'I'JH'I'SI'llt.a-
llos t'lll dift•n·nü-s !llotlc•Jn-; de dados, par<t <'s<pH'IIJa.:; I'Olllpom·nl.t·s 110 Ml)(~, o!Jjl'tiva, t'lll 
pri111ciro lugar, uniformizar a rcpwst•n\.ac:ào dos dados pc•rmitindo a :ma inl.t·~ra-';ilü t', PTII 
st•gundo lngar, obi.Pr os ma.pcanH'JJ1.os qw· :·wrào ns<~dos para a transformação <k opcrat;úcs 
sohrt· o t>.IDC t'TH opt•raçút•s sohn• o mocklos de da.dos adotado ]Wio SC:BI) !oral. 
Por oul.ro lado, il tradução de t-sq•Willil" ft•tl<'r<Hios no modelo ECit para t·sq•H'Ilias 
l';.;t.t'I"IJOs nos modt•los de• d;vlo.s orip;i11ais elos SBDs t·mnpont•nl.t~ visa pPrlllit.ir ao usuárit1 
do SBDII a utilizac:ào do HH><i<•lo de• clac\o:-; c• ela LMD qu<· \lu~ s<io fo.milian•s, gamnt.iwlo 
;n;sim uma maior irauspari'•n<"Ía elo sist.c·ma ('OillO 11111 t.odo. 
N<·sl.<· capít.ulu sc•rclo apr('SPI\I.a.dil.s metodologia..., para 111apcar <'Sqtll'ma." loc-ais nos mo-
clc·los rdot"iooa\ t' r('d<' para c-:-;qm·mas <"OJHj)(llt<'nl.<•s no mod('lo E( :n r- para maJU'ar <•sqtw-
tll<IS ft·dl'rados 110 mot!do ECH para I'S(jiH'Hla.<; c•xl.l'rnos nos dois prinwiros mod<·los. 
3.2 Tradução Rede-ECR 
3.2.1 Considerações gerais 
llnta llll'lu<lolog,ia para lra.d•H)o lk<l('-1-:( :1{ qtw possa St'J" ul.ilizat\ouo t"oJIIcxlo d,, SIJI)ib 
dl'n' lt·var t'lll nlltsitlt•ra(ilo t·itlt"O pontos imporlaniPs. 
l'ri111ciro, it ~wpanuJuJ qiH' I'XÍsl.c• 1'111.1"1' l'lli.Íd;u!l-s e· ri'];H·iollilll!l'lll.os 110 nu,ddo n·dl', 
epw JH!SSIIi consl.nll.oi'I'S disl.int.os para. 1111Jd1·la.r l'sSI'S dois I'IJIII"I'Íios "''lll<int.kus, 1'111hon1 
1'111 al).!,lllllils sit.nacJ11-s l'spc·e·ílicas, coliJo 110 ca.so d,, n·l<teÍIIIIiiiiWHios N:l\·1, t'.'iSil sq><ll"itl:;\o 
uito ;11·onl.e•c;;t. ph-!Jilllll'll\.1'. 
Sl·glllltlc,, a flll"lllil nJJIIO sa.o rqli"I'SI'!Ji.a.dc,s os rdacio!Jilllll'lllos IHI e·se]lli'lllh l"l'llc·. () 
1Í11ico tipo de· n·\;II"Íonalllenlo l"I'Pn'St'lll.iJdo dird.<JIIW111.1' 110 111odc·lo n·dt· ,: o rcl<wionn-
1111 '111 o I : N. ()q i.ms i. i pos 1 k n·hu·ion a.n H' I d.o 011 sito ga ra.nl idos !tos progra.111 n . ...; dt · a.p\ ic;u)io 
(n•]ilc·iollil1111'1li.O \:J) OII siio SÍII\111<HJI~"Õ JIIH" \.l.'l"liÍI"il.<.; d1• ]II"Ojdo (rt•];li·ÍIIIl(lllll'lli-OS l\:J\1, 
rei ai" Ít Htilllll ·n !.os n<io I,; 11<Í.rios). 
' 
'l't-rn·iro, as n·st.rie:út•s imposta .. <.; à. pa.rt.icip<H;iw dos r<'g;isl.ros 11\l'lllhros 1'111 11111 ·"·d-fyp1. 
IO:ssas rt'sl ri,_-úl's dt ·vc·m sn <·onsi<IN;.u\a.'-1 nn. dc·li 11 i1J11> do I. i po dt · p;nl. i<· i pa<Jto das cnt id;u ll's 
nos n·\;u·ioTJ<lllll'!tl.os I"I']Jrc·scnl.ados tloc·seJ1ll'lll<t E<~H. 
Q1wrlo, a pws<'TH;a no I'S<pll'lll<t n·dc dl' iufonna1:ú~·s rl'fnc·nl<·s à oq.!;<wizac;iu' física dos 
d;ulos. Essas infonJWI:Ôn; niu, pod('111 s<~r l.ransf<·ridn.s para o c'SI[lll'lll<l E( ~H 111<1s pn·cisa111 
st•r lllil111ida.-> lontlnwni.l' para. qu<' possam sc·r ntili;.-;ada.s uo pron·sso de• t.rõ-JnsfonHa.e;ào de• 
op('rilc:(ll's (;()!{])AS ('111 op<'ra.eJws sohrl' o <'SIJ11t'llla. rc•dc. 
Quinto I' 1Íit.in1o, a ma.ior riqu<';.-;a s<'l!lil.nt.ica. do nuHit-lo ]·;( ~B IJIII' implica na possihili-
d;ult• th- indusào 110 c·sqlll'll\Cl \<:('H de informaeJws que• não podem sn ohl.ida.s dirdanwnl.c· 
do <>Sqii<'!Ha wd(· e· dcvclTl se•r suprida.-. p<'lo usu<i.rio, no caso o DBA lond. 
( ~;u\a um dos pout.os <"il.i-ulos será discutido 1"0111 mais d<•tallws !la scçào :t:l.;J <1111' 
aua.\isa a n>rn·spondi•ncia <•Jitr<' os construt.ores dos dois modt·los dt• dados. 
3.2.2 Trabalhos correlatos 
Sào pollt"os OH trabalhos na lii.Pratura quC' apl'I'SI'HI.am nwtodologia:; para t.rad1u;ào elo 
lllotlc•lu n·dc· para lllodclos ha.sc·.;u\c,s no modc•lo c•nt.idadc•-n•la<·ionam<•!llo ( M EH ). 
Dum pala c· Arora [DAl·i:l] proplis<'ralll u!ll algoritmo hasl.;-utl.<' limit.ado para. t"OT1\"I'rl.cr 
tlia~l"illllils n'tlc• 1'111 diagramas EH. O algoritmo baseia-s<' <tHa..'i<' cpu· <•x<·luHivanwul.i· 11a 
nliTt•spotult•nl·ia c·!ll.r<· n("onl-lmu e• t.ipo d<' l'ni.idad<· c· <'HI.rc ·"' 1-lyJn (' n·lacionn.nwnl.o. 
l-:111 n·l atllll, ('HSa corn'S!IOII(It·tlt·ia não (• 1-lt'lllpn• vc•n!a,\t·ira d<'vido à I'~"''Si'll<.;a elos n·gis1 ros 
t·oJlt'dlli"I'H tpw simulam rl'laciot1<tllle'ntt~-; 1\l:N, rclai"Íounnll·n1os de• grau 111aior do ljlll' tlois 
c· i I li 1 t 1- rt ·l;wiou<l 1111 ·n !.os. 
Fou,!!.lJ·'tmB:!] nprcsl'nl a uma nwlotlo\ogin. para t.ra1hu)o c! c· l',;qtwiii<IS p<-•rn st·r us.:1dct 110 
l"aso de H li In lllip;nu_-c\o d1· <lados cl1· 11111 SUD n·de· ou dc- 11111 SBD lii<·riinlllico para 11111 SBU 
rt ·laciuncd. , \ nlt'l odolop,i il usa 11111 tll()(h·lo l'lll.idadt •· rclncionanwu 1 o t•sl t 'Hei ido par a e· itp1 n· 
1·;u· 11 -"''lllitul.ic-n do f'sqtii'IIHt. n·d1· orÍ)..',ÍIIill, part.ind;.n·•w·•df• nun n·buJto its dl'pcndi·ru·ias 
fruwion;tÍs t' its tTsl.rit;lll's dl' inl.l'/!,rid;u[,. rl'f•·ri'III'Íais f'XÍs1t·n11'S f•HI.n· os nt·tll-d-/.t/{11. ,\s 
dt-pi'ltdt'·rrci;,s funi'Íonais sit.o obtidas pelo I'Xil-1111' dos itc·trs de dildos dos /lnl/r/-/!J/11. ,. it." 
H·sl ri•JH':-. de· iut.q.>,ridade n•l'f•t'f'IH'iais ;d.rii.VI:S do f'Xitllll' do tip11 d1• rdi'111Jto I' ÍIISI'HJto dos 
.-.11-lyfll t'tH qttl' os nrol'fl-lypt 1·sL-io f'trvolvidos. DIJI"itllk lodo'' pron·:-;so d1· l.r<~dtiiJI(' o 
ILSII<Írio pode· irll.l'l'\'ÍI' pill'it. \'il.lid;tr tJil rnodifil';ll· os n·slllt.ados oJ,t.idos. A l'l']li'I'SI'Itlill:;'to 110 
tnod,·lo t•nt.idack-n·l;wiol\illtlf'llLo l'sk11dido 1·· l.rad••zid;., p;tril 11111 f'SI[IH'IIl<t n·lacitmal 1'111 
1]111' sito llliiHI.idas as l'f'SI.ri,Jws f•sl.nJIIII'iiÍ:-; d,, ntodl'!o orip,in<tl. Ness1• c·sqw·nw rt'Sllllanlf• 
11Jilils il>i n•[;I(Jif's [l<I.Sf'S t•sl.iHI pf'\11 11\I'IIOS llil tf'ITf'ÍI'il [O!'Illil 1\0I'Illt-11. 
3.2.3 Equivalência de Construtores 
i\ 1 r;I(\IH,-ito <k l".'i'lllt'llliLS loca.is dos SBI>s f·onlporwllt.,•s n·p•·,·st•rt1.ados 110 modl'lo rnk par<~ 
f'Sq 111'1\liiS I'Oill porH·ut.,•s no lllotklo dC" dados <"011111 tu (li HH h-lo I';( :H ) podt· st•r f, •i La ba.'il'i-lt la 
11<1 cont·spoltdi·ncia c·ntn• os cons1.rulon~s dos dois 1110d1·los. A Sf'J.!,Hir Sl'r~o analisadils 
c·ss;t s curn ·s poluli•~tcias. 
Record-type e Set-type 
lk lll<lltt•ir<l-1-';~'l"il.l, os rt·t·onl-I!JIW do moddo n·dc sào <·quivalcul.f•s aos tipos de f'lt1idad(' 
110 tnod,·lo ECH I' os .<;d-f!JJI' sà.<, c·quivalc·nl.es a rcla~·ionaliii'Htos hinário.-.; furwiounis ( I:N) 
en1n· o 1 ipo de c•nt.idadc· <jilf' 1'1'\'l'<'SI'Itl.a o n:('onl-f.IJJW JIH'si.n· I' o tipo de f'ul.idndf• que 
n•pn·sc"tll-il o nmnl-fyp1 1111'1111>ro df' 11111 sd-lmu·. Esse· fato c'· ilusl.ri1do na figura :l,J. 
Deputamo: ato Departau>cato 
Empregado 
Emp..egado 
1\t!,lll'il :t \: ( 'orl'l'l·i\llllHIÍ·nciêt <'111 1'1' n mni-(1/JII I' ( ipo d1· 1'111 id;-uk ,. 1'111 n· -~' f-f!){JI t' wlaci· 
Ollilll\1'11(11 
(\ltlllltlo. f'l'l'los lijHIS 1lt· rclilt·ionillllt'ltlo." s<io lllodt•l;ulos IJSiltHio rf').!,is1ros ntiH'dlnt"~: 
rcl<lcitm<Ltllt'ldtJs N:~:l, ;llllo-n·lal'ionanlt'lllo:-; c rc·\;wiona.t!ll'ldos q1w 1'11\'olvt·nttllais dl' tlois 
tipos d1· t'EEiid;ult·s. Os t·t,IH't'lon·s, /qws;1.r de· :-.1'1"1'111 rt·pn·St·td;ulos por nroni-I!Jfn no 
Eltwklo r('ck, dcVt'lll ser t.r;uhlzidt>s p;u·a rc·la.cion;unt·nlo.'> no llltlllc·l~, I·:('H, l'tJIELo iluslr<1 










lima mt'loclolop,ia para t.rn.du<.;ilo dt· c·sque•mas n•dc• para c•sque••na.:-; ECH cle•v<'rá iuduir 
nm algoritmo para idl'nt.ifkar c·ss<'s possÍvl'is c·on<'d.orc•s. Sa\w-!.;r cpw os nt·o'l'll-f:l)pt· rotwc-
1 ()r<'S são n Wltlhros t'lll mais dP 11111 sd -f !fi' f c• ii-0 nwsmo lt-tn po uàc1 pode 'lil Sl'r o nt·ol'fl-l_tf/}1 
nwst.n· t·m IU'Ilhum sd-lmu. já <1'11' TH•sse· c·a..so t·sl.ariom fort.t·nwllt.<· ,-,u-ad.<'riz.;Hios conH> 
um t.i1ul t!e· c·uticla.tlt' propriiilllt'!ll.e· di lo c• nào e·otno 11111a estrutura auxiliar. ( ~onl 111lo. 
poclc• sl'r que• 11111 ru·oni-I!Jf" scd.isfac;a essas ('<JHdit,-út·s t' ai1ula i'l.ssim n;\o n·prc•st·nlt' 11111 
t·om•<·tor. l,tJ~O, os t"<ltl<litlalos i'l cotn•d.on·s dt·n·m st•r "-llrt'.•Wttl.ados i'IO usu~rio (\)\i.\ 
lond) p;u·a que· e•lc os t'Oltfirtttt'TIIOII niH> t'OIIIO la.\. 
Set MPmhership (Set Iusertion c Sc>t Rciention) 
Ni! tlt-snit;ilo dl' 11111 ,-;d-lyfJt 1'111 11111 t·stpH'111<1 wdc si1o ddi11id<Js alp,lllllil~ n·sl.rÍtJJt's t'111 
n·lilt;;'JO i1 parl.icip<HJIO dt• st'lls rq.~isi.ros lllt'll11n·os. Si1o dt•t·\al·;ui<Js n-s1rit;Út·s tjH<Ilt1n ~ 
instTt;ilo (AilTOMATI<' 011 t\.·1ANI1AL) t' qll<'lli1.o it w1t•JI!;;'Io dt· .... st·s l"t'p,is1.ros (F/.\1:'/J. 
,\/;\N/J.\"/'0/1)', ()/ 1 '/'/()N,\/,). IIm t.ip(J dt· n·l.t·ntJitJ 1-'/S/·.'/J <111 MAS/J;\'/'()/0' /· ).!.t'· 
ralnwllk ;wotnpanh;Hia dt· 11111 t.ipo dl' inscnJ1o AI:TO~L\TJ(' t' 11111 t.ipo de rl'l.t'rlt:;'HJ 
01''/'f().\';\/, t·· 11on,~<dnll'll1 t' <~t·ornp<llth<ld<l de 11111 t.ipo dt· iu~-,cn;iHJ r-.·1 AN li A L. 
A rdt·nr;ii.tJ /o'! X/•,'/) t"iJI"at"\.t'ri:;;a 11111 tipo dt· rdat"Íonalllf'IIIO r.~JJrn]inJ t'1ii.JT os t•ut icladl's 
( p 11' wpn ·st•nl.;nn t"('gis1. ro:-; 111t'SI.rt'S (. lllt'l 11 hros, (' a rd.t 'TH;ilo MA l\-' I);\ 'f'()/{ r t"<l..l"iit "krÍhi1 llltl 
tipo tk rl'laciomHnt·nto foi ai cut.rc essas Pnl.idcult's. AmiJtJs as rrLcruJ)('s irHiinun tpH', pc1ra 
lotlo t•sl.;u\o viilido do h<wt"O dP rhulos, a entidade q1tt' I"I'Jll"t'St'IJia o rq";istru ttW1111Jro dt'Vt' 
t ·si a r oi Jrip;aJori<Hlll'fl\,(• I ip;atl n. por uma i nstii.nl"i a dcsst• n·lill"ion illlH't1l.o a um a c Til. idat \1 · t p tt · 
1 qu·t ·st ·n1 a o rt'gist r o 11 lt'st n•. Logo, a 1"<-LI'd i 11rtl idade 111 Ín i Tllil do n ·lacioun nwrd.o t'111 n•laçà() 
h parti~"ipat;rio da.'"i l'lltidn.d1•s qut· n•pt·t•set!l.am os n·gist.ros 1111'11Tbros dt·vnâ SI'!" 1'111 alJlhos 
os casos ip;1ral a \. No t"a.so tio n·lariottalllt'ltio CSJ)f•cílit"o, a\1~111 dessa n•sl.riçào, (·imposta 
11111 êJ ott I r a t 1• tt • pmílw a t ransft•ri·twi a de li ma 1'11\.idadP q IH' rcpn·st'111.a 11111 registro 11 wrn hro 
para onlra it1~t.àucia do n•la.cioTJ<UtH'Ill.O. 
Por oul.ro lado, o tipo dt· rd<•nr;ii.o ()JFf'fONAIJ carnd-<•riza 11111 tipo dt' relal"iot1aiiH'td.o 
Jllln·inl das cnl.id<~.dt·:-~ <jiH' n•prt'SI'td.a.Jn os registros mt·mhros <'OTH ns r•nt.idad<•s qut• n·prc-
sl'ntam os registros nwst.n•s. Assi111, uma Ptll.idad<' qtw fi'Jlfi'S<'rtl.a um registro TIH'tnhro 
podt•r<Í t ·x ist. i r cnt 11111 estado v á! ido do hatKO d<• dados scr11 estar i ud u ida <'lll u TI ta i ttsl.â.twin 
1\o t·clacioll<Utlt'nlo. Ncss<· <·a..-;o, a 1·ardinalidcul<• mínima do wla<"ion;uliPI1iO ctn wl<t~·ilo à 
par1.icip;uJ~t> tia.-. Pnl.ida.dcs qm• wpn·sent.am os registros nwmhro.-. dt•v<·r<Í s<•r igual n O. 
l)n.rn \.otlos os l.iJ>Os tl1• r<'l.e11<;ilo a <·.anlinalidad<' ntâxitt1a <lo n•lacionatt1ento f'J11 n·lêu;cio 
a pa.rl.icipêu.;ilo do t.ipo d<' <·nt.idad" qtu• n•pres<'nt.a o nw>nl-lmu· nwmhro firrá igual a N, 
a Jlli'Hos <!IH\ duraut.1• o JH"o<·t•sso <i<' l.mduçâo, o DBA l()(·al infornu• <JIII' a cardinali<latl<-
rlliÍXima :-õt'l"iÍ outra. Ess(' l.ral.nnwnl.o d<· I'XCf'C:,'à.<l s<• ju~t.ifi<-a porqm· no modp\o n•<k prcs-
sui•I)('·St' <jllt' os rc\a.<"iollallll'lltos l'lào todos I:N c• outros t.ii>Os d1• rt•lacionanwul.os, como 
por t'Xt'lllplo 1: I. sú pod1'111 Sl'r esl.a.l)('lt·cidos al.rav(·s tl1· n•sl.rit.;<lt·s impost.as sohn· o vnlor 
tlt• !\' 11os programa..-. d<· apli<·nçil.o. 
St · o rt •\aciolli\.tll'-'11 to IHOdela<lo for funcional { l: N ), a. <·anli nalidndP 111 Í 11 i ma I' 111il x i ma 
do rcl;u·iutJitlll<'lll.ot'lll n•bu;ào ~ pa.rtidp<u;ào do tipo d" t•utitladP qut• rqm•st·n1<~u nt·onl-
1_11/J( Jlli'Jilhro silo ig11ais a () ,. I, rcspt•i·l.ivanwnt.e. Se o n•i<~ciounnwul.o for nrlo funcional 
{ ~:f\1). ;1 nmlinalitlcuk mcíxim'"' (• ip;ual <1 /\'. 
lt.f"ns de dados 
()s i11'IIS 1lt· 1Lulos 11cscril.os na llclirri,;ilo 1!11S ru·oni-I!JIII no 1111•ddo H'll1· súo l'lllliv;tll'!tt.l·s 
<tos ;drii•Ll1os dos tipos d1• •·rll.id;.u\1' t' r-,•hwion;nnt'l11.os no rnod1·lo J.;(:B. Os itens fi,. dados 
dos nt·onl-/ !JJII q 111' foram c ou vnl. idos 1'111 t.i pos d1 · 1'11 I. i d <lfk 1111 l'iL 11 •gOf·j;,s 110 lllodclo E< 'B , 
s;lo nl'l1·s irwl11ídos. Os ii.<·H~ di· di!dos ])('1'11·nn·n1.,·s aos cmwdon·s 110 i'sipH'rna rl'd1· si1o 
indtli1h1s nos n·lacio1rarrwrrlos qrw I'SSi•s I'Oiti'l'1-on·s g1·raraJLI rro i'SI!LH'lllil E<'l(. 
(:ada al.ribu\.o 110 II!Oih·lo J·:<:B l.!·rn 11111 nmjunl.o d1· ndorcs associ<rdos (1•11lllf--"1f) qtw 
poclc·rn Si'l' ol.tidos a pa.rtir da 1ksni1;âo do tipo I' do 1 ii!Hil.lllro do~ itens d<· ditdo.-; r1o 
l·sqlll'lllil n•d1·. Os Íi.I'IIS di• dados i'OIITposl.os orr multivillorildos podi~lll sN wprc·si•Jd<tdt·;s 
t\ird.<tiiii'IILi'TIO nuHklo E(~B. /\s canlilla.ii<l<uk:-.: lllÍHÍITictl' 111áxinrcl 1\o.s atri1Jrll.os IIIIIIIO\'<t-
i 
lonulw; silo ip;uais a. I (11111). /\s canlin<lliii<Ldl-s nríni111a I' 111<-Íxirrra 1los ntril11r1os nm\1.iv<t-: 
!orados stio ip;11ais a I e a N, rcspcdiva1lll'lrl.e, oud<' N (·o IIÚI111'ro d1• ocorri":,nci<t dl'linido~ 
rra dcrht.ra,~<i.o dos itens d<> dados no t•sqlll'llla red<•. 
No nrodl'lo ECH., os tipos de l'ntida.dc nã.o pn•cisa.rrr apresentar a.l.rihutos id,·nti!il'<t-i 
dun·s (1-hav,•s) uma V<':t. que a.-; f~ntida.<ks ro111 IIH'Sil!Os coul.i·tídos d<• atrihu1os pod1'11\ ser,! 
disl.in~uido-" pelos rda.ciouanwutos quP poss\11'111 I'OIIl outra.-; cu1 idad<•s. Eut.rl'1.aTr1.o, alp;unsi 
<drihutos idcuti!icadon·s podl'lll sl'r inft•rido.-; a partir do I'SIJIH'!Ira. n•tk. Por <'XI'll!plo, os~ 
n•gisl.rus qu1· l.i-m a d~.usula /, (}( ~;\ 'J'ION 1\.10/J/:,' ( ';\/,('/)(f J>f,/( ';\ '/'/~:',' NO'/' A /.{,()1\'f~'/) 
1mdi'lll st•r idt·ntilicados rmivocanu•rrt<· p<•los at.rihtJI.Os <pw rl'prcsi'Ht.a.m os itens <i<• dado~ 
nmtidu,-; Jlt'SS.:l dá.usula.. Da nu•sma forma., t)s l"i•gisl.ros llli'IUhros dt• 11111 .<>d-fyp1· <pll' s.UJ 
onku<Hio< pcln. d;iu,ula S0/1'1'/W li r /JiififN /.;/) 1\/>T /Jl/1'/,Wt\ '1'/iS NO'/',!/,/,() Wfi'J) 
podf'lll st'r id,•nt.ificados univocanli'Jrl.<• pi·la t·ounÜ<'Ilai;c\o dos al.rihntos ddinidw.; 111-sS~ 
dá.rrsula nmr o{~>) a.\.rihut.o(s) qui' id,•nl.ilica.(m) o seu 1111-sl.rc. O valor da J)Jt'/'AIJA'>I:'r 
/\·/~T qm• <'111 11111 haneo tk dados r<'dt• id,•trt.ilica univt)("allwn1.<· l'ada n•gistro, mio ])()<k 
Sf'f u~atla. ('Oillo id<'nl.ificador no mod<:\o E< :R porqll<' t'l>S<' valor PXpn·~sa uuicalll<'lll.c a 
idl'nl.itl;u\<' [ísica do r<'gist.ro (',portanto, não tem utilidndl' no nÍvPI!ógit·o (t·onn•il.ual) t'!Tl 
<JII<' o nu)(lt·lo de dados t·omum t'· .. l.ilil_izado. 
Cláusulas referentes à organização física dos dados 
<h t·squt·nws uo ll!Ot!l'lo n•tlt• t.ra.1.<~1rr alguma." in[orma<~Út's n•\al.iv<t~> à.-; pi!rtindarid<ttk.s 1\-a 
or~;rn iz;u.;ito rí~ica dos tia dos, t·omo lo I' a I iz;u~áo rí~i<·a { /. 0( '.- t TI 0/\' :\I 0/J /:), ntl•l o dos pa n1 
idl'nl ilicaçâo d1· uma ot·orrt·ucia tlc 11111 .... ,1-f!Jiu (Sf'f' S/:'/.1:'( "1'10!\1. p<tr1 i<:ú<·~ lú,!!.ÍI'as 
t\1' l'l').!.is1 ro~ (.-tU /~'.-1) t· onii'II<IHU'IIl.o dus rq{istros nwmhro~ 1h·nl ro de 11111 ''' 1-lmu- (.'·i/:T 
c 111 m:u). 
Es . .;as i 11 fornra1;iws s<io rclt'\"illll I'S p<t l'il '' 1\cl i 11 i1;iio 1 Jt. t ·s1 r a lt ;,l!.iils 1 lt • n ~ ·11 P' ·1·n 1)o t· a r-tna · 
Y.t'H<I.llll'l11o dos d;ulos t' por t·onst·gnin1.t· si1o Í1nporl.an1.t·s 110 prot"I'SSiiiiWlll.o d;,s Ojll'l"<u;ÚI·s 
1wsst· Tnodt·lo. Pon·'lll, tJ 111od1·lo l·:<'B, por st·r 11111 111oddo t"0111"<'i1.u;d, 11ilo possui nJilsl.nJ-
I.t m ·s 1 1<1 r a 11 H1dl'l a. r t•ssil t·aracl.t·rÍsl.icas l"í sit·il.'>. I 1or csst · 1111,1 i v o, t·.-;s;ts· i 11 fon 11 rl tJJt ·s t lcvt 'li 1 
sl'l" ill"llli!í'.t'li<Hias t'IH 11111 n•posil.tÍrio tk tl<ulos loud qnl' podt· sPr 11111 dit ÍtllliÍrio tk dados 
(DI>) 011 ltlll k111co dt· d<Hlos <ntxiliil.l". As infonn<H;ilt•s lll'lt· l"ord.id;1s scrilo ltl.iliz<Hias 1wlo 
Jll"ot·c·ss;Jtlor n~IIOIISiÍ\'t']jJda tra1Jsfonllac;;:Jo tlc• opt·r<H;iw:-. t'XJli"C'SSils llo llltHIPlo E<~B t'lll 
oJH•r;u:(lt's l'tptiv;dcn1.c·s 110 moth·lo rl'dt·. Alt"·m disso, l'ss<ts Íllf"ornJatJws pn·t·isam StT ann<1· 
zc'II<HI<ts il ltÍvcl p;lol,al l'a.ra qtll' st~ja JIOssÍvt·l c-rÍ<H" t•sqllt'llli1S t•xlt·rnos 110 tlltlllt·lo n·dt· '' 
jl<~rl.ir 1k l'sqUt'lllaS ft•cln<H\os 110 lllotll'lo E(~l~. 
Construtores específicos do modelo ECR 
/\1!!:1111S nmst.rul.on•s inlporl.anl.t•s nt.i\i;;a.dos no motklo E(' H n~o pm;sut•Jn t•qlliv<tlt•!JI.t·s 110 
11 Jotlt•lo 1nk t· sào usadtJS para 11 uulclar t•x pl ici tanwnt.c t·c,nn•i I. o:; Sl'ltlâlll it ·os i 111 porl.<~nl t•s. 
Enln· t•sst·s nmsl.rn\.on•s dc~sl.acnm-st' as cal.q~orias (dP p;t•ut•ralir.nc;~o I' tl1· t'S[H't·i;di;.a(;~o) 
c· os JIIHIH':-i dt• t"OIIt'Xào, tlisculitlos 110 t"itpítu\o 1 clc•ssn dissl'l"l.aç~o. 
As nhst.rat;i)('s t!t• p;t•m·rali'l-tu;ào c• t':-ipt•cia\i;;ac~~o são IIJotlc•ladas de• forma int.•lit.ivil no 
1110tlc•lo n•dt•. Por I'X<'Illplo, a figura. :t1 apl·t•:-wnl.a 11111 se 1-f_l/fW a'isoci<~.ndo /Jc.-;...;oa t• Fm-
pnyaclo. Podt• st•r qm• il inl.t•ut;<io do projdisi.a. sc:ja a de· n·pwst·lll.ilr 11 fato tlc qui' todo 
c·mprq~nt!o é uma pt·ssoil., ist.o (·, cpw /•,'wpn:qrulo {· mna suhda-;sc• dt• 11f·.<; . ..;Oft. Dil nu·slllil 
fonnil., a figura :t.!"l poc\c supprir cpu· /;'mpu!]ado s<:ia 11111a gc•Jit•raliza~;ào de• l~'mpn !fado 
'I'I:I.,ÚI"fJ c· /:'mpiT.'flUlo Adm.ini . ..,fral.i·f!O. O probkma {· cpu• a ini.Pm;H.o do projt'i.ist.a 11ilo 
poclc st·r rwrn•hidil al.ravc'·s dc• 11111 cxanw ohjc~tivo do Pscpwma wdc•. Fiut. I'Vidl'nl.c• a llt"-
n·ssida.ck tk i111.c•rvc>ncito hnn1;um para a Ílwlus;";.o dc· c·al.t•goria..,. 110 csquc·ma c·ompont·lll.l· 
I·:CH. 
(\JIIt.ltdo, a Íllclltsito til' c·aü·gorias no esqiH'Tlla <"OIIljlOIII'Itl.c·, eJJII)ora desc·jávc•\ do po11\.o 
c\t' vist.a tia clan•;;a ch• n'JH"t'!·Wnl.nçà.o, w"io é uma hoa a\l.t•rnnt.iva no mntl'xto clt' SBDII~ poi:-; 
moclifit·a st•nsivt•lnu•ntt• a. orgilui;;a<_;ão oril!,:inal dos dados 111> c•squcma \oc·al, atnnt•nl.a!ulo o 
utínwro clt• map<·anwutos ncx"t-ssário.-; t•nl.t·t• os cou~t.rul.orc•:; 110s várim; níveis da anpJÍI.I'I.ura 
tio SI~ I) li. ( :m ISC'CJ i'Wtli<'IIWTII.e os Jlrun•ssos <it' t. racluc;ito dc· t'Sij\Willil..'> c•, Jlri 1u·i j>altlH'III.t•, clt· 
1 rcmsforma~·ão dt• opNa.t.;iK•s st• t.oma 11111il.o mais nnnplcxo. 
Os IIOIIIt'S dc• c·ouP:o:ào s;lo usculos 110 IIJod<'lo E( :n para JWI"Init.ir cpw sc• fa<_;a!H rcft"ri·uria-..; 
as t·ntidculc-s de· lllllil c·al.l'~oria a partir d<' nma. ou1ro t•nlill<ulc· <pw c·s1á n·lat·ioiJa(la t"Oill 
a.'> prinwira.o..; al.ravc'•s cll' 11111 clt•!c·nuinado rt"li!C"iouani('Illo. Esst•s IJOIHt's ci<> <"Oilt'Xito t'sla-
1 )('!Pct'HI, clc• n·rl.êt !lia li I' ira, <"<1111 i 11 h os clt• ua.\·c·gac;~o t'111 n- os rc·gisl ros no modc·lo n •clt·. 
Os IIOIIII'S th· t·ont·:-;;,o uúo l)och·lll st•r ol)litlos (las t•:-;lnll.nras t·xislt•nlt·s 110 t•stpwilla 
lt'dt• <', porlmdo, dc'\"t'lll st·r supridos jlt'\() IH L\ \ond quc tlt·\·t·r<ilt•r o nlit\;u\o dt· c·scollwr 
Pe~-oa-Empreg 
Empregado 






Figura :t!i: Sd.-typc· n·pn·st•itl.o!Ltlo lltllit !!,''!Wro.li:t.<~t:ào 
11111111~ oig11 ilimi i voo pam iornar rrmis da.r<Ls ;r.s rr·fcr·i·nri<Ls r·ni '" as r•ni i dar h. As corr..L 
potu\c"'.nl"ia .... c·ul.ll• os IIOilH'." elos .. wt-lmw c· os nonn•s dt· nnwxào dPVl'r<-io S<'r ~uanl<ulo."; I~> 
\)I) lontl paro SC'rt'lll usad<~s no pron·sso ti<' tro.nsf()rlllo<.:iü) ele opNacJws COHDAS ,.,11 
opt·r<~çút·s na LM D rcde. I 
Restrições de integridade explícitas 
O 1nudc•\o n.·dt· provi·, pt•lo lllt'l\OS c•m t.c•st•, um lllt't·auismo que pt)(k st'r utili'l.ado par<~ 
<t vc•rilic<t<.:<io dc· n·st.ri<.:ix•s th• int.q~richule st•mâ.ntint.'i. Essc- nwc·anismo é hast•ac.lo t:lll 
pron·d i 11 wn\.os t•spl'c-iais, cot .lJt•t'idos nm 10 da/ (JIUllit' IJrtJ("( ti 11 1"1 -" {'I 'F/()}, quc- sào i 11 vonulm 
:-oc·mpn· tptt· dt'I.Nmitmtla.'"l nuulic:('x-s sohrc- os c lados uim são sal isft•it.a..o.;_ 
f\io1 \"cn\;~tk. a maiori<t dos S<iBDs rc-dc· eomc•n·ialnwulc· clisponÍvPis niio :-~uporta c-ss1 
I ipo til' fac·ilidadc·, clc•ixaudo a. cargo c\o:.; pro~ramns clt· aplit·<~l;itc> a lllilllUII·nc;iio clo.s rc-s 
I ric:ú1·s dt· inlq!;ridodc• qm• 11ào silo in\ rÍt!st'nt." ao mculdo n-clt-. 
\)~· qu;t\qtwr forllla, as n·sl ri1;iX's SI'IHimtit"<tS potlt'm :-.~·r Íltcorporoc\;ls no l'scptt·ma IHill 
1""11'1111' !lli\izattclo-sl' os wcursos provi1\o.-.; 1n·la lill~llil.l!.l'llt (;()1{\):\S. 
3.2.4 Metodologia proposta 
Na.~ sc·c:ao an1-c·r·ior forhm f!'i1.as v;.cnas nmsidcnuJws sol11·c· a l.r·;JdrH;iJo de• c·s<ptc'rll<tS n·dc· 
Jlicra c·sq<u·rrra.s E<~l~. For<urr <lisnrticla.'i, C'IIIJla!'LÍnrbJr, ics c·tiiT<'sJHittdi·rwías c·nln· os <·orcs-
Lndon·s utíliz;cdos rros dois r11odc·los c• a. iuknu:il.o do DBA loc<tl no pron·sso dr· 1 r<Hhrc:iio 
pilra lorrcar possívd a in("lus;'ul rro c·scpwllla a.lvo de· infonn<u:c·,c·s qrlf' u;io podc·rn .<>cr infc·-
ric];cs din·t.arrwnl.c elo csqcH'Illil ori~in<ll. 
H<cSt'<Hlo uc·ss;c.s disl'uss(JCs, podc·-sc· c·nLio scrp;c·nr 1ltllit nwtodoloP,Íil pnril ;1 lradcHJco 
l~c·ck-H'\( c·orllJIOSl.a. do SI'J!}tirrl.cs pa.ssos: 
I. l·:xanH· dos nroni-Jmw idl'ntilicaudo tipos dl' c·ntidtuks provi:·a'1rios; 
L ExanH· tios sd-/ypc idt•utifinwdo rdcwiolli-l.TJII'ill.os pro\·is<Írioó;; 
:t ldt·ld.ilicat;ào dos coJu•cl.orcs que n•pn•sPnLa.m n•laciorJtl-TlH'!ll.os N:t\1 f' rclaciona.nwn-
l.os n•n 1 rsi vos (ali to-1·d a.<"ionan wnl.os); 
1. ))dini<;ào do:.; IJOI\l<'S de t'OIIt'xà.o; 
<'ada um dcsst•s pa.'lsos ~wrá discutido il. st·gutr. 
Exame dos record-type 
( ~at la ,y-c·o7vl-/m)(" ti<'VI'rii 1\a.r orip;e!Jl a 11111 tipo clc~ PJJI. ida1lt• Jm>vis(>ria. l•:ssc m ilJll'<l.Jlli'Tll o (. 
provisório pOT"<flW alguns dos J"IHJI"ti-1 mu- podC'm rc•pn•:·wnl ar eon<·c·t.orcs que são con Vl'rt.idos 
po.ra n·larionanl<'nl.os 110 mo<h·lo ECH. Pon~m. sú s<-rá possí,wl idi·Htifi<"ar <·xatanwnt.c• o 
t"olWI'il.o st·mântil"o n•pn-:>t·nt.ado j>or lllll 1'l"l'OJYI-1YJW iiO st•n·m t·xaminados os st 1-lypc <'lll 
IJIW c•k par!.it·ipa. 
Os il.t•JJS dP dados dos l"fl'O'I·d-lypc· s<'rào l.rausformados t'lll atributos dos tipos de• c·ut.i-
t\;uk !!;era dos, junt.a.nwuk ("0111 s<·us n•sj)('divos '''thu . ..;c I, que s<•rào 1lt·linidos 11o <'sqlll'llla 
1':( 'B cwo o nwsmo nome· elos at.rihul.os <'com as mc•smas c·arnct.<-ríst.in1s dt• tipo c· I <unanho 
dc·:-:nilas m>s it.c•ns cl1• dados c·cnT<'llJIOIIdl'l!i.<'ll do t•scpwma n•th· . 
.-\s iuforHla<J>C's n•lat.i\·ilS às l"híusulas },()(',.\TIO.\' .\10/JH t' .-1 /{ 1~'.-\ d('vl·rito sc·r ar-
lliil:t.t·n;u\as no I>D loc<JI para que· possam s<'r ui ilizaclas na I r<lllsform;-u;âo tk opt'r<u;o('S 
( ; ()H I>.\ S p;Ha opc·rcH:{>C's I"{'( I c• i ui l'fiH·t'l.~ vt·is 1wlo S(; B D lont!. 
/\s li)!,uras :Ui c· :~.7 rnosl.nnn, I"I'Sfii'C"t.iva.nH'II1.1·, o trcdu. do c·sqnt·rua E('B gc·r<rclo 
(1".\f'IT.'>So c·rn <:OBI)/\S) H partir dH ddinic;il.o cio ru·oni-I_IJI!f /•,'wpn!Jndo da li).!.111"il 1.7 c· 
as c·ul.r;u\;JS do J)\) lontl in('lrrÍdi-ls ns·ssa d.a.pa. ela. HIC'I.odo\c,).!.Íi~. 
DEFINE VALUESET matricula 
DEFINE VALUESET nome 
AS INTEGER RANGE Oo999999. 
AS STRING 40. 
DEFINE VALUESET data-admissao AS DATE. 
DEFINE ENTITY-TYPE Empregado 
ATTRIBUTES 
matricula VALUESET matricula KEY, 
nome-empreg VALUESET nome, 
(rua enderece 
telefone 
COMPOUND VALUESET rua, 
numero VALUESET numero, 
bairro VALUESET ba1rro), 
VALUESET telefone, 
data-admissao VALUESET data-admissao. 
Fip;11ra :Ui: 'l'r<•dro c\o P~CJHC'IIlil. ECR oht.ido no pn.-;so I cio. nrc-t.odo\ogia lkdc·-ECH 
Entrada. Tip() ( ~ousl.rut.c)r Bc•cl(' l..tu·at.iorl Modf' 1\ n·a 
ErriJ>n'1!,a.<lo c·rrtidadc· n•corc 1- t y 1 >t' 1·ak AI 
matricula 
Fip;ura :t7: ~lapl'<llll<'lllo ppnulo 110 pa.o.;~o I cla m<-toclologia Hc•d<'-E<'B 
l~xnm<' dos set-type 
Pilr<L .... ,. itll'rrtilic·ar fjllilis ckutn• os 1Tc·onl-lypt c•xist.c•uh-~ 110 t'~ljll<'lll<t n·dc rrpn· . .;c·ul;qn 
nJnt·c·lun·~ ,·. prt·t"iso C'XitiiiÍIIilr loclos os .... d-lf}fJf cio ~·sqllt'lllil. poHplc 11111 l"fl"tJH/-I!IJif .•./J I· 
cou~idnado coll!'d!,r se· de· p<lrticipa corno n·r·ortl-lyfH lnc·Hd,c·o c•n1 mais dc· IHII _.,, 1-lypc c· 
n;io p<~ rLici pa c ·orno n t·onl-I_IJ!If llll'.';t. rc· 1'111 nc·1 dnnn ou t. r o ,..;c 1-1 !JIIf . 
Enfrl'la.llfo, ckvc•-sc• p,C'I"ar Jlill"it ca.dil . . .;r/-lypr C'Xilltlinado 11111 rc•];u·ionitllll'lll.o ],i11;irio 
I:N pmvi~eírio. llc·ssct fonna, c·vif.it-sl' 11111 novo I'XilltH' do~ ...;c/-l.lfiH pa.ra. 1-',l'l"ilf c·ssc·s rl'lil-
c·ioclilllll'lll.c~c; ;qJc'Js a iclc'IILilic;-cc:iio elos nlllt'c'Lon·s. 
O tipo ele· rda.c·iouamcuto (c-spc·I"Íiif"o, l.o!.il.] 011 parciid) /· ddiuido pt·lo IIIÍH]('ro dc· pill' 
t icip<11Jit"S ruínirna t' máxima das PI!LicladPs ne·ssc· n·];,cit,llilllll'ldo, epw podl'lll scr oiJt idos 
at.ravc'·s elo cxanu· d;H; d<-Í11S1da.s d(' inse·nJ•o c· rd.c·ncJi.o dtJS nr·ol"d-I!JIU nwrnlmJ~, C"orno foi 
111o~t raclc, na se·(aü- :L2.:L A pa.rt.icipacJto do tipo de- c•ntidadc· 1[111' rc·prc·se'IILil o nr·onl-lyfll 
nwst. n · c'• itSSIIIll iclrt como 11 ilo 1'1111 cional ( c·arae·l.l'ri za.nclo 11111 n ·la.C"io 11 a me·u to I : N ). ( :oul11 do 
C'ssa. canlina.lida.ck ]Hlclt•1·iÍ. sc·r <lll.iTa.c\;, 110 ]Jasso de• rc·lint-~mc·nt.o elo t'S(jiH'Ill<t I<;(~H (pa.o.;so 
'> ). 
Para os . .;r 1-fmu· com 111<1.is de· 11111 nronl-I.IJfW lllC'I!Ibro s;u) criados rl'lacion<t.nwtil.os 
hin<Í1·ios !:N entre• o n·r·onl-lmw nwstr(' c· cada 11111 dos 1·u·on/-lypr IIH'!Hbros. O uomc· ck 
t ·;11! n n•lariortallll'lli.O {• forma.do ]wlo 11011 w do . ..;d -lypr- origi nnl co11 c <J.t.c·nado corn urn sn fixo 
difc·n·IJI"i;-ulor que• poclc~ ~o;<"r, por c•xc•mplo, li !H uúnwro inl.c·iro sc·qiie•ncial c· nc·sn·t1t.c·. Tbdos 
os ... c 1-fypr- niilclos sã.o nl<tpc•;.H!os para o . .;d-fypr- original Jlilra cpw a.o.; OJWrac;tws sohrc o 
c·scpH•n1a compo!H'Jltc• possam Sl'r transformadas c·m opt•racJws ltsa.nclo os c·ollst.rnl.orcs elo 
c-squc·ma locaL 
As infonna.cJ'x·s ("()lltida.s llél...'-l dánsulas Siri' ,','H/,/~'("1'/0N c• SI~"/' 0/UJHH ele· c·(lc\a . ..;t/-
lmw c·xamimulo dc·vc•m twr a.rmt-~Y.t'lla.da.s no J)J) local para SC'I"I'IIl usadas nil t.ransfonnar,:ào 
de· opc·r;H;úc·s. Alc~m clisso, para c·a.da. 1'f·cord-lmw dc·vc•m sc·r guarclndos os ...;r-/-fypr e·n1 
cpw c•\c· pa.rt.ic·iJ)a c·omo mc·mhro c• os sd-lyw· em CJIH' de• part.ic·ipa como nwstre. Es.o.;as 
infonmu;(ws sc•rào usn.clas 110 pr6ximo pa:-;so ela nwtoclolc>gia. 
As figuras;~.):{ mostra o l.rc•dw elo eHcpu•ma E<:H oh titio pC'Iil aplicac.:ã.o do pa...,so 2 S()hrc• 
;1 cll'liuição dos . .;r·f-lyjw da."> figura..-; 1.9 c• 1.10. A figura :t.9 mostra o mapc•amc•tlto ppra.do 
no D D loca-l. 
Identificar conectores 
.\ id<·utilil"t-~<.;ào cios poss1VPIS conc•d.ores c~ feita c·xa.rniuanclo-sc· as e-ntradas elo DD local 
qm• as:-;ol"it-llll nHia nnrrrl-lyfu com os ... d-fypr· <'l!l que de· porl.ic·ipa. 
Os possívc•is c·ancliclt-~.l.os a c·ouc·dorc·s si1o a.prc'S!'ulaclos ao DB:\ local cpw clcn· tlc-
\c•nniuar SI' O /"1("01"1/-lypr 1'111 ljiH'S\ào C: 11111 C'OJIC'('Í.()I' OU lliio. S(' O 1H'(I/"tf-f!JIU 11i10 for 
nmsiclc·rcu lo um c·olwcl o r IH'IIlllllllil acJio t: cxcnt 1 a ela. pon pu· os rc ·litciotl a lllc'lll os tlt ·1m idos 
Jwlus ... 11-lyf'c t'lll cpw dt· participil j<Í for<HH idl'nl.ilii'<Hios c· ciPdar<ulos no p<-~sso élHitTior 
(f li 
DEFINE RELATIONSHIP Dep-Emp FROM 
Departamento, 
Empregado 
DEFINE RELATIONSHIP Emp-Proj FROM 
Empregado, 
Particip-projeto 
DEFINE RFLATIDNSHIP Proj-Emp FROM 
Projeto, 
Particip-projeto 
DEFINE RELATIDNSHIP Cargo-Emp FROM 
Cargo, 
Empregado 
DEFINE RELATIONSHIP Emp-Sal FROM 
MINIMUM PARTICIPATION 1, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 
MINIMUM PARTICIPATION 1, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 
MINIMUM PARTICIPATIDN 1, 
MAXIMUM PARTICIPATIDN 1. 
MINIMUM PARTICIPATIDN 1, 
MAXIMUM PARTICIPATIDN 1. 
Empregado, 
Historico-salario SPECIFIC 
DEFINE RELATIONSHIP Emp-Depend FROM 
Empregado, 
Dependente 
DEFINE RELATIONSHIP Emp-Esc FROM 
MINIMUM PARTICIPATION 1, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 
SPECIFIC 
MINIMUM PARTICIPATION 1, 
MAXIMUM PARTICIPATIDN 1. 
Empregado, 
Historico-escolar SPECIFIC 
DEFINE RELATIONSHIP Emp-Ferias FROM 
Empregado, 
Ferias 
DEFINE RELATIONSHIP Gerente-Proj FROM 
Projeto, 
Empregado 
MINIMUM PARTICIPATION 1, 
MAXIMUM PART!CIPATION 1. 
SPECIF!C 
MINIMUM PARTICIPATIDN 1, 
MAXIMUM PARTICIPATIDN 1. 
MINIMUM PARTICIPATIDN O, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 
I> I 
I _--f~)!~~~;h-- I Tipo I I J,,, .. arT~-- .·------ - - .\1.-.·Ú-•. - -- - --··----( :,,usl.. A wa Mo'lllloro J lkd•· Mod1· IH•~ :-w1.:-; ))()!< .-.do-; 
1-:,~;l,(..~arl,, •·nt.i•l<Hk lk1·-lypc (:ai r A r•·•t-1'•'1'< l<llip-l'roj, I J, ·p l·.rup. 
(TE) I I<T) (r11alrieula) Ln,p-S;tl, ( ;,.r, ·nl ,._ 1 'ro_j, 




, n: ( 'alr ---I )c•parl <UI wu1 o HT A r<"ôt-l'o·s llo·t>-EIIlp 
( n•<l-<1<·1 ol.o) 
( 'ar~o TE HT ( :alr An·a 1'>-s ( 'arp;o Emp 
( ro1l-rargo) 
l'rojd.o TE llT c:ak A n·a I'< 'li ( :o·ro•ul.P i'roj, 
( wd- projd.o) l'roj-Erup 
l 'arl.!rip·J>r<IJI'h> TE llT Via Ar!'a-l'o'S Eu1p-l'rr>j. 
(Emp-l'roj) l'roj-Emp 
li i si< >r in ,.,.;a];uio ·n; llT Via Arca-1'•-s Emp Sal 
(l·:mp-Sal) 
li isl 1 >rÍnH·snJlar TE llT Via An·a-1'1-s En1p-Esr 
(Ernp-l·:s<") 
\)<'jH'II<i<'llk TE llT Via An·a-l't~ E111p-\ l<-pPil!l 
( E•••P-Ilqwnd) 
Fni;L-; TE HT Via Ar<·a-1'•-s E111p-Fo•ria.-; 
(Enlt>-F~>rias) 
Eu Irada Tij>O ( :ousl.n1 to r lkdt• ~d Sdt·•·tion Sd. Ordt•r 
lkp-Emt> Hdacbin (lU) ~d.-tyj>l' va\uP of La.sl 
' 
( •·otl-tkplo) 
{ 'arp;o-Emp lU s.•t-l.y(w Vil h/!' (>f Sysl.t•m <kfault 
( rod-cargo) 
1•:1111>-Sal H. I s.·l. \.)'jH' vahw of ll<-s•·•·ndin~ 
(ma~rirula) { dal-a-vig•'IH'-Ía, valor-salario) 
E1up llt'jlt'lld lU ~d.-t.ypp vahw of Asf<'llli i np; 
(mal.rirnla) { tlal-a-na.;r, rod-g<'lllt'(Js) 
Emp-l·:sr lU s.·t-typ(' v;~hw of Asrt•ndinp; 
(matrirula) ( rod-instrurao) 
1-:,,,p-l·l·ri:L" lU s.•l.-l.yp<· vahu· of ll•'Sn'11dinp; 
( 1 1 mt. ri("ll la) ( j>t•riodo-a<jllisil.ivo) 
E1up-l'roj 111 sd~t.YP" Appliralion N•·xl 
l'roj-Emt> 111 s.·t-l.ypt' Appliralion N•·xt 
( :n,·ut ··-l'roj I! I sd-typt· ApJ>\ir;tlloll Sysl.t•n• ,J,-fault 
Fi.c,ura :UI: tl.lajU'itllll'l!los g•·rados 110 JHisso:! da TTU'Io<lo\op;ill H('d,·-J-:('H 
I ., ,_ 
S!· um nror-d-lyfli 1: jd,•ut.ilicado co1no coJwdor, f•!d.ito o proxllno P''·""" ,·. dc·tc·nuillill" 
SI' l'i-iSI' f"O!l('d.or l's\.ri. Sf'!lllo IIS<tdo r•ara. n·pn'!->'l'lllill" 11111 n·lacÍollilllll'lli.IJ N:M 011 lltll (llll.o-
n·lacioll<liJICIII.O. S,• os IH·onl-f_ljpr· 1ncsl.ws dos,..,., f-I!JJII 1'111 <pw LI Til countor p;.n-l.icÍf"' f'OIIIO 
nwr1d11·o s;,o díst.ÍrJ1.os, fín1 canwl.c·riz.ado 11111 n·l;tcionr~rtll'll1o N:rv1 f'tll.w esses l'tt"onl-lyrn 
nwstrcs. No ("a.so dos 1'u·or1l-fyp1 nwsl.n·s st·n·n• idl·nticos fico c·ar;wt.l'rizndo 11111 aulo-
n·\;ti'ÍfllJ<LIJif'lli.IJ. 
/\s df•c-larru;{ws dos tipos dc• I'IJticladc que rqn<·:·wnL-lV<-1111 os rq~isl.ros <·olll'd.on·s no 
t•sqncm;t E< :n pro\:isúrio d<'W'Til s<'r stdJst.it.nídas pt·las d('dilUH/ws dos rdacionatncttl.os qut· 
t•lt·s tT<tlnH'Jtl.<• n'tlr<'i-iCIII.aln. (}.; atrillltl.os do tipo dt• <'lll.ida.d<· p<~ssalll a sn illrilu1L<Js <lo 
r• ·I acio11 allwnl.o. 1\ corn 'Hpond(·uci a cn t. n· os ... d -/.I} f''. orip;i nais <' os rda.cio!li'\.11 11'111 os p;cr,otdos 
dcvt· sn guar<l<ula no 1)\) local. A figura :t lO a.pn~sl'nl.a as modifica<:Ú<'s introd11r.idi1s 110 ,' 
<'sql1<'ma E<~H ontsionada.-; pl'la idcnt.ilica<)io do contTI.or /'(Jr/i6p-tn·ojdo t' a fip;llr<-t :LI I 
apr<·s<'ltla a."i modilintçôcs introduy,idas IIO."i mapt·anwnlos n.nnaz<'ll<-tdos 110 \)\) local. 
DEFINE ENTITY-TYPE Particip-Projeto ... ==} Excluído 
DEFINE RELATIONSHIP Emp-Proj FROM ... ==} Excluído 
I 
DEFINE RELATIONSHIP Proj-Emp FROM ... ==} Excluído 
DEFINE RELATIONSHIP Particip-Projeto FROM 
Empregado, ==} Incluido 
Projeto. 
Figura :1.10: Modili<·açôt•s 110 <'sttlll'nta r<·ita."i 110 pa.o..;so :~tia lttt·l.o<lologia B<·<k-E<:H 
Definir nomes de conexao 
A dt't·h~raçà<> dos r<'la<·ionanwnto.."i kit.a nos pa.<;sos t c :J da nwl odologia ai mia 11ào está 
1'0111 p\d.a porqlit' raJ\.a j nd llÍ r OS 1\0IJI('S t\t• ("()1\(•XàO para ('a da t.ipo t\r t'lll.idadt• p<t rtic·i paul('. 
( 'omo foi visto na. st'(,"à.<> 2.:t cada part.ic·ip<H;ào tlt• uma dasst·1 t'lll 11111 n•\;wiottalllt'lllo t•sl.â 
;~ssot·iadn a dois no11 lt'S' d<' nmex<i(J, IIOI/n-t'OI/1 .ráo-1 l' ·11o 1111 -nnll .r rio-J, (jlit' dt ·I< ·nu i ua 111 
um cillliÍIIho da dn.ssc· para o n•lat·iouanu•Jit.o I' 11111 nnninho do n·lncionolnt•n\o p<tra n 
I \:tUa d;L"''''' t"• d.-liuitla ltqui t'OIIIt> li IH nmjtJ 11111 ,jp <'111 id;u\o-,;, 1\Ut' jlot ~' SO •r I ;UJ\ o 1111 t I ip< • de• t•HI tdad<· 
r••••• u•••a ··al•·)';••ria 
1------
Er_!.jJ:_i_l!_ 
-- --- . 
-
I =:J:c.,;;~,;;, aliou 1;! ;\ l"l'it M<·>lor I Hcd1· Modc IIOS .'·•dS 
l'ar1 Íl'ip- P n>j1•1.11 rdal". N: J'v1 H 'I' Via ,\n·tk l'c-s 
I H~) (Enrp-proj) 
~~111 rad<t / Tipo ( ~~~nst.rut.or lkdc· J Sd Sc·lc·d iou SI'! Ord,·r 
hnp- Proj sc·t.- t.y 1 )I' A pplic;d Íon 
(Jroj-Emp sc•t.-t._ypc A pplil"il I. iorr 
Figrrra :t li: t>.L·qw<Ull<'trl.o:-; modi licados no pa.sso :~ da. n11't.odolo1',ia B.Pd('- E< :i{ 
cb.'-i.'il\ n•.spcd.iv<r!Twlll.c'. Os no11ws d1• <·on<·xilo possibilitam qli(• a.s da.'is<·s part.icipani.I'S t'llt 
r ~r r r rclncimra.llt<'ltl.o SI' n·f<'n·ncicnr m11as às oul.ril.'-i. No caso d,• whH"ionanwut.os bin<Írios, 
o IHI /IH -c·onr-nlo- I pcrm i te r·d1~r<~III'Íar nà() só o rda("ioll<:llll<'lll.o c :->I'IIS cv1 •rr1.nais a.t ri hn tos 
rn;r:-; I <llll hc'·m a ou \.r a d ass(' pari. i c i paul.<•. I >ara u Jll wlarionnn wn to <J \I f' a:·.;,so('ia mais de- d tl<L'> 
da.'>st·s, a rdt•ri·ncia.. à. llllla t·la..o.;sc /J a. pa.rlir d(' uma cla."i.'>P ;\ c'· ft'i1.a atravt'•s do cantinho 
dt'linido pela t·ont·oi.t·n<HJi.o do 11011/t'-('01/T.r:iio-:-! da da.."ist• IJ t'Oill o ·tHJmt--('0/H.riio-1 de 
. \. Nos auto-r<'la.t·ionanH·nt.os, a rcft·rt·rKia ils t•nt.ida.dt•s dt' uma cla."s<·, que participam do 
rclal'iottanu•ttl.<> <ii'S<'lllpPHhaJulo um papel }--. a partir de uma entidade da nH'slll<t da.o.;st• 
qtw tkst·mpt'nlt<t um pa1wl X,~~ kit.a utilizando o 1101/H-('Otw.ráo-1 associado a.o tipo de 
parl.it·i]>açà.<> X. 
I\ n·sponsahilitlad<• da tldiniçào do:-; IIOIIH~s de nnwxào (• do DBA hu·a\ junl.a.nwut<· t·om 
o DBA do sistPma g\ohal. Para. fari\it.a.r t•s:-;a t.an·fa st•ria int.Pr<':->saut.c provt•r uma visão 
p;riÍ.Iit'a tio t•squ<•ma EC H. nmst.ruído ai.~ o passo :1 da nwt.odologia. Os nomt•s <11' coJwx<io 
podPnt st•r tkfinidos livr<~nwnl.t• dcst!P <]U<' olu•deçam às n•s\.riçôes t·it.ada.s na st'<)i.o :l.:t 1. 
As corrPspoutlt•ucia..o.; eul.w os n.miuhos de husca de dados <h•finidos p(•\os IIOIIH'S dt· 
t·om•xito no ('Sqii('IJla E< :H <' os nuninhos <IP navf•gae,:à.o uo t"Sqm·ma n•dt• <i<·vnito s<'r 
p.,uardculos no DD local para qtl<' S<'jam ut.iliY.<'I.dos dura.u!P <> prot'('sso d(' l.ransforma<:ào dl' 
opcraçú<·s (;OHDAS t•Jll op<·ra~·ô(•.s sobre o t•stpwnm rt'dt•. Ess<'s n~<q>canu·ntos pod1'111 sn 
oJ,t it los t ·X<llll i uantlo-s(' os n·\a.(·ionanwutos pprados 110 t'Stjtu•ma E< ~B. 
Seja f{= {U1• U..~..···. U,.} o nmjuulo dos l't'litcioni-tnlt'lltos p;t•rados 110 t'K<JII<'III<t E('IL 
Scj;-a U; = {(/',\.ua 1 ,111J 1 ).(Vt,11fl1,HIJJ.),···.(/~,.ua,..nll,.)},l:::; i::; 11,11111 n·li!l'iona-
11\t'!llo qualtpH'r ti<· li qtw <tssot·ia <t.s d<tsst·s /·.'1./·.'1..···. L., alriln'-s dos 1LO!Iti'S d(• <·ont•x;lo 
11<1, t' ui,,. 
li'l 
St'_iatn na 1 o IIOIIW-rOfl.f'.rtio-1 t• "b.i o uomf·-t·out.nio-.! d1·linidos pa.r<l il d<~sst· /','1 , 
< j "S 11, qtw pa.r1.il"ipa. do rdaC"iotl<lllll'lli.O /{,. l\m1 (";u\a /-,' 1 di'V('III Kt'l' ).',t'rmlos os 
St ').!,11 j I 11 I 'S lllil Jll'illl11'111.t JS: 
1. IIm lllitpt'illlW!IIo do t"iJ.tllinho 1klinido pc·bt t'XJHrss;.lo ..-:-of L'1-;.. para o nronl-l.t!f!t 
nm·t·spotHit'tJI.t· a 1·.~1 ; 
'!.. liru lltitpt·;uuctJ1.o do uuninho dclinido pc·la. t·xptrssiio <1111 1 o f /·,'1> pari1 o t"illttin\u, 
ddinido pc·lo ,.;ff-lypf' ,S' t·orT<'I-ipondl'nL<~ a U,, st• /{, /· 11111 n·la('iottatnctd.tJ J:N. O 
("i!tnin\u, /·,~ ..- ,c.,· pod<" l.t·r duit.s l"onna.s: ( 1111 ... /n -S ---t /IH 111!Jro-S) 1111 ( 1111111/, ·o-S' ----+ 
11/f'.o;/n -S) nmfornw L'1 st·ja IIH'S\.rt• ou nwmbro ele· S: 
:1. 11111 tmq><·a.nu•tll.o do (".iUJ1inho ddini<lo pl'lil. t•xpr<"ssiio <11o1 of /·,'1> pnrn o t·;nniullo,; 
tlt·linido pelo .-;f 1-/ypr '/'que l.cllt cotHo nu•mhro o rTt·on/-lyp1 t·on·t·spondt·tdt· a /( 
<' n>l110 11H'S1.r<" o 1"ff"01Yf-fypf' <"OIT<'Sj><mdcnl.<" a F1 • se li, t'• 11111 rdnl"ionatiH'tl1o N:M,I 
ou 11111 r<"lacioll<UIH'IJI.o d<• gra.u n1a.ior <lo qtl<' dois. O cn!llillilo tkliltido pelo ... r f-1 ypr: 
'f'<'· tia forma.: { 11/.( :-;/-n- '/' -j. m.nnút·o- '/)_ s(' o n·lacional!ll'tilo /{, ~~ hin<Írio dt•\'(' sd 
p,<·nulo um 11liiJH'a11t<'lll.o adicional tia expwssií.o <r~a1 o f /-,'1 > pa.rn o f"f'ronl-lyp( 
t·orn·spoTHi<-HI.t• à. onl.ra <~\a.-;st· 1'-''k. 1..: f:. j, do r<"iaC"ionatlit'tilo. Ess<" tnapt·nnwttl.o t[· 
tl<-1 forma ( UH·.-•/n·- '/' -j. UH múm- 'l'jm.nllbro-lf ..- mf·sfiT- ( ') ondt· /.' t'• o ... r 1-l.tJIIf qtu· 
' tt•m o nrord-I!JTJf· <"O!T<-spot1d(•nt.<• a /~k n11110 111t'slrc <'o nt·myf-IJifU· <·orH'SJ,Oiid(•!lt~· 
a /(,- como lllt'lllhro. 
I. llm ma.p<'tl.lll<'ll\.o do <"tl.-111ÍIIho ddinido pt•la t·xpr<"ssão <llflj of ~~~->para o cami11ho 
tpw vai do 1H·m·tl-lmw qtw <'OrT<·spond<" a /·.:j at.é o ·1nnn/-/ypr· qtw t·orwsptmdt• k 
U, atravt'·s do M:l-fypr· V que· liga /{1 às <'lllidad<":"> d<" /'.,~ qut• d<"S"<'!11J><"IIham 111~1 
i\<'lt'TIIIÍIIado papt•\ /JJ, H<' /{j /• li UI au\.o-rdac·ioll(t.lllt'llf.O. () camiH\t() ('Ofr<-:>p01Hit•n11<• 
no <'S"<Jit<'llta r<'d<' t.C'nt a fornm ( mr~shv:- V -j. 11/fWÚro- \). l><"v<" s<·r gt•rado l..amb(·m 
um lllitp<'a.IIH'HI.o adicional do caminho dt•linido Jll'la <'XjH<'ssào <ua1 of 1'-'J> pa-ra.<> 
t·amiuho qut· vai do nr·onl-ly/1(: c·.orn·spotttlt•nt.(• a L'j aü: clc• IJH'Sillo, pa.-;sa111lo 1wlo 
.'id-fypr_ F<' p("lo .-a-1-lypr· H-' que• liga lli às c·nt.iclaclc·s de /~'j tjll<' rc•prc·sc•nt.am o papel 
1'1 no n•lnrionanwnl.o. EHsc nun in h o tt·m a rorma ( 111 f'.'i/11 - \' ..- 1111· wlno- \ '/ m r mbm-
H'--+ mr s/n-- H'). 
!""1. l!m nt<tp<·anwnt.o elo f'iU11i11ho tldinido por <"atla c·xprc•ssâu <uh~; of 11111 of 1•:1 >. I :'S 
1.- -:; 11, k· -j. j, para o n·t·on/-lww t·orrt•l-ipomlc·nlt· a /~'k· st' U; /• lllli n·laciouanwuh 
tjllt' <'11\'0\\·t·mais tk tiun.s t·\a.'ist-s. () t'illllirl\to no t·sqtwma rl'tlt• {• dtl ronttil (mr.~fn . 
.\ ..- mnuln·o~.\/mr mino-}'..- /IH s/n- \"1, ondt• X t'· o .o;~/-/.IJ/11 <Jil<' lc11t ro1110 nwslrt 
u nrol"d-fypt· t·orrc·spomll'nl.t• a 1'.,'1 c• como IIH'tt1bro o nt·onl-tmu c·orrt':->pondc·u1t·' 
U, <' \ · /·o .o;f 1-fypr <jLl<' 'I'~~' lt'ltl co1110 ltH'sln· o nronl-1.'11" l"orn·spti!Hit·ult· a /·:1. • 
nHIIU ltll'lt1J,ro o nconf-/yp1 ("tlf"f"I'S\)0!11\t•ttlt• il /!',. 
I\ li).!;ma :1.12 Tnosl.r<t a d1·fini,Jto de ;d~lliiS dos rl'laciiiiJ<tTtwnto:-.- das [igLJra :u~ ,. :t lO 
J'L CO! li os !IOIIH'S d1· C"Olli'Xii.o i11cluídos. A figura :t [:~ rnosl.ra os lli<L(W<Lllll'lltos ljlll' sl'r<-to 
)!.llél!"d<Hlos no [)I) local. O [,•it.or di'VI' pi'ITI'lwr <jllf' os lllilfii'<Lill''ld.os d(' I"<L111illhos colHO 
< pn~j' I os o f 1 '''I''"~ .IJII do.<> o/ /), JUII'Ia '1111 ui o>, <'111 honL. 11 ;,o it p<HI'I; a 111 1''\ p I j,. i !.<LI I H' I d.l' 11o I) I ) 
loc;d, podi·Tn sl'r LLcilnwn11' obtidos COill a. si!ILst.itnirJLo d<t slllwxpn·ss;lo <r HlfH·ryodo.~ o/ 
f >t 1w d 111111 11! o> p('lo 1'1 r·on/-/_rJ!II 1 ·q 11 i v;dl'n !.1 •, !Lo <"iLSO h'm p n y(/ do. 
DEFINE RELATIONSHIP Dep-Emp FROM 
Departamento (empregados, departamento), 
Empregado '· (departamento, empregados) 
MINIMUM PARTICIPATION 1, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 





MINIMUM PARTICIPATION 1, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 
DEFINE RELATIONSHIP Emp-Sal FROM 




MINIMUM PARTICIPATION 1, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 
DEFINE RELATIONSHIP Particip-projeto FROM 
Projeto (empregados. projetos), 
Empregado (projetos, empregados). 
Figura. :tl1: Nomes <i<• <~OHI'xito induídos no pi"l."lSO .. , da nwl.odologia Hl'dc-ECB 
Refinar esquema 
( ~01110 n-sul1 il (lo da I'X('CU<,:ào dos q uat.ro pn.ssos l-H lt('J"ion·s oht.{•nJ-S!' 11 Til ('S<jlii'IILa E< ~ n 
l'sl.rutumlnlt'lll.l' t'olllpldo I' t•quivnii·HII' em t'Sijlii'IIHt rcdl' ori,!!,inal. COT!lLiclo. o llltllil'lo 
E< ~H pl'n 11 it ,. q 111' t"l'rl.ns i 11 fonmH;Út's i 111 pori.<ULI I'S não nmt id<~s 110 I'SIJIII'IIt<L n·d1· ptiSSillll 
si'!" innn-ponulas iiO ('sqw·ma E< ~B gl'rill\o. 
Ht·st ri<,:ÚI's dl' iutq~rid;u[l' 11111' I'S(aYi\111 sl'mlo \'t•rilicadas 11os pro).!;rtlllli\S de• aplintt:;"io 
lot·<tis po!lt•tn SI'!" tldinit!cts t\in·l;tllH'Il\P 110 I'Stp!t'lll(l ,·ompo!u'tllt• E('H. l,orlt'IJI SI'!" in-
(i fi 
-------r::uui uh o !':(:H_ ( :autinh<J wdc I ( ~atni11h" tPck , U . ,c·ord-l.yJ><' ;tkau<:ado 
()]' I )<'Jiatl.;utt<·ltl.o i)ql<tr1.attiC'Ill.o I ),.JI<trl.<u 11, • n1.< 1 
<H' EttiJln·p;ado Elttpn-g;ulo l·:lttptq!,ado 
o r ( ~arp;o ('at).\O ( ~ilf).\0 
OF l'n1jdo i'r<Jjc•l.o l'rojdo ' 
OF I I isl.-sal<ttÍ<J li Ís( s;d:trio llist. s:tlariu 
OF li is\.-<-sccJiar li Ís( -l·:;;wlar llis1-•·sn,lar I 
OF I )qwrHit·tr t.<· I )q~t ·11' lt '111.<' I l<'Jll'lltlo·nl.r 
OF FNi;L<; Ferias FPtÍ;L<; 
t•tnprc•g;ulno,; ()F lkp-Etttp i':lliJH<"I-(ado 
llt•part.anwnl.o (>nr•<•r- mru,hro) 
dqJ<trl.a.ltl<'nlo ()F ll•·p-Emp J)q tari.<IIIH'III.o 
J·:tlljlr<'l-(<tdO (<r><''"'''"- uor,tro·) 
<"lttpn•ga<los ()F (~argo-Emp Entjlrt').\'l<lo 
( :argo !lo•r-"<r- <n<">nhto) 
<·argo OF ( !ar).!;o-1-:nq• ( :ar).!;o 
' l·:•••fm•p;ad<, ( ............ Q- ... .- ... r) 
<'lllprep;ados OF l'roj-1-:mp 1-:mp-l'roj l'roj-EUiJ> l'arl.i<·i p-l'rojd.o, 
Projl't.o (uor,ur-~'1- .,., . .,,hro-SI- <nr,ttr-.~-'1 ( uor,nr - m<·uohru) l·:•••pt<~p;ado 
proj<'l.<>:; 01-' E111p l'roj 
-
Proj-E111p Emp l'roj l'art.icip l'rojcl.o, 
l•:mprq;ado ( norcttr-~1 - ............. ,_,.;\ - ...... , ...... ~l) tuor•t<r- ourmh<o) l'rojl'l.o 
' 
1-!''fi'IÜI' OF ( :cr•·nl.t·-l'roj l•:111prt•gado 
l'roj<'t.o \loor,.Ltr- ,.,,..,.,,,.,) 
l'tl' jt•l.<)-)!;t'r<'lt•iado ()F ( :,·rc•n I.<'- I' r o j l'rojd.o 
Emprq;;ulo \Uormh<o- ,,.~,Ltr) 
Figura :tt:l: f..lap<'aHH'It\.os g<'rculos 110 pa.-;so 1 «la nH'I.orlologia 
l"tJI']Hil"i!das _<111 csqiiC'JIIil I"OI11po111'111.<', 1101" c'XC'111111o, rc·sl ric;fws :-;c,brc· i1 c·arcli11<1lidilclc· clc1." 
rc·lar i"ollil 1111 '111 os rqm ·sc·1d.n dos p~"los .... ·d-/ !JJ'f c r c ·si. ric_-()('s .o.;ol, rc· os v;.don ·s pc '1"111 i I. i dos par a 
11111 ;11 rih11l.o. 
A i1wlusi11J de• ll"slllc,oc·s de inlq'>rida.dc st·rniÍnl.il";l.'"i 110 c·sqiH'Illn c"IJ1HfHJ111'111.c· c'· 11111il.o 
i 111porl <11111', porq 111' pc ·n 11 i I. c· tp lt' o prúp rio sist.c '11\il. se' n ·s por 1s;d ,j 1 Í'f(' pc ·I a. sua vc·ri li c ;1 c;i1o c· 
lllilll 111 c·J 11: i11 J, cl11 rnnl c· o proc·c·sso dl' 1. l"il.IISfc 11"1 11 ac;i1ü 1 I c· IJfll'l"<l c;ill's SII I 11 rwl i c bts 1 wlos r 1 s 11;Í rios 
rc-ckraclos 1'111 opc·r;u;úc·s sol)]"(' ()S Sl~l)s ("0111p01Jt'I11.<'S. J,ogo, () ("Siflll'lllil ("(J111Jlllll('ll1c· !ÚJH"Í· 
or1<1 c·onHJ 1111lil.l'spi·c·ic dc Í1JI.cr!"tH"C' sc'JJlâ.IJI.ic·a \Oli9~] par;t os Slll)s f!IIC' fonn<llll o Sl~l)ll. 
1-::-;sa ÍIILc·r!iwc Sl'llliud.ica pc·nuil.c· _11111it lllil.ior indqwndí·rwin dos chulos t'lll wL,cJ!o cts 
ilplii"<H;i'Jc-s d()s IISIJ<Í.rios. Ern <"onl.rapa.rt.icla, c·xig;c·-sc· lllllil lllitÍcH· nmtplc·xidadc• dos pro-
n·ss;u]on·s <pw nmst.il.uc·m o sisl.l'lll~t gc·rcrwiador do SBDII. 
i\' o 1ilt.imo passo cb ml'l.odolop;ia. pmpost.a., o DB/\ loc·o.l c· o DI L\ p;loba.l clc•vc·m ondia.r 
a c·on\·c·rliê·nc·i ... d1· se~ i11C'Iuir no csqiH'Illi-1. I"OIIIJ>OIH'Ill.c· i';('l~ iiS rTst.ric;(ws de iui.C'p;riclaclc· 
que 11;10 si1o nml.roli-!da.s pdo S<:HD n•dt> local. Essa dc·cis;to l"l'flr<'SI'III.a. lllll<t e·spc;cic· dc· 
n11npror11isso e'11l.rc ii simpli<"ida.dc•l' o gmu dt• !-;t'~llra.nc;a dc-sl'jados para o ambic•11t<·. Sc· por 
<1-l"it~o. ;1 op(iio c•:·wolhicla for a di' náo i nduir a.s wst.ric;()('S clc inll'gricloclc no c•sqllc·ma. E< ~H. 
1'11 l.ito c -ssa.s n ·st ri~·úPs ckvc•m ser di vulga.da.s 1~11 \.r c a. comi! li idadP ele• u~uários fc•dPrados pari\ 
<pw a.-.; opc·ra.1~Úc·s suhnwt.idô.s por <'lc•s uà.o violt•m a iul<-~ricladl' dos dados . 
. \ li,t!;IJI'it :t 11 mo,<;l.ra alguns C'XI'Illplos de• modilica.c;ócs fc·il.a.s duran\.c o pa..."iSO d(' rc-
liu<ti1H'IIIo para inclt1ir 110 t•squc•ma conq>OlWil\.c· rcstricJ)(•s dP in\.cgridacl<- 11ào u1oddadas 
no l'sqm·ma lond rt>ciP. Os Y'fl[un·wl.'> dos a.t.rihul.os su·o c• tlalu-mt.<;t· sáo all.eraclos piil"it 
p1'1"11li1.ir i-1.pe'11a." dci.Pnniuil<los valon·s. Assim, o atributo scro só adntil.<• os valon·s ··m" 
prt.ra sc·xo masculino c '1'"' para s1~xo fPIIIÍIIino. Drt. nwsma forma. o a.trihu\.o dola-Utlst· 
s1l admite• clat.as válidas Pnl.rc os anos dc \!)·!:~c· \977 indica.udo q111· a c·mpri'Si'l só ocllllil.c• 
«'111\H'"t'J!;a<los <'111 eld.e•n11inacla. faixa Pl.á.ria. No n·la.cion;uTwn\.o (:r:nnl.t--/)mj sàA, a.lt.<•ra.tla...; 
a J•<J.rt.icipaçà.o mínillla. P máxima <lo tipo <i<" <•ntida.dc• flmjdo para indicar qm· o wlacio-
li<Ullt'lll-o c; 1: I e não I :N t·omo foi mociC'Iado dnran\.c• o pa.-.;su 1 da lnc•\.otlologia.. 
A li~ura :l.\f) mosl.rrt o diagra1u"a EC H. <111<' n~pn•sc·ut.a o c-squ<'lllit compom·nt1· oht.ido 
l"'lõl illllit·ôçilo da ltWI.otlologia no c~<jll<'l1la lot·al n•tlc· clt•st·rilo na...; fig11ra.-.; 1.7 i1 1.\0. 
3.3 Tradução Relacional-ECR 
3.3.1 Considerações gerais 
O llltHit·lo rdacioni11posslll 11111 unKo nJils\.ru\or (nlfl("fio) p<tri1 moch·lar l'niidadt·s I' n--
\;u·itllJ.tiiH'It1tls t'llll"l' t'llliclaclt•s. ('01110 nii1St'ljii(·ut·ia clc-ssa StJ!Jn·c·;lr.c,;l .'it'llltlulic·a t•xisl1• a 
DEFINE VALUESET sexo AS { 11 m'', 11 f' '}. 
DEFINE VALUESET data-nasc AS DATE 01011943:31121977. 
DEFINE RELATIONSHIP Gerente-Proj FROM 
Projeto (projeto-gerenciado, gerente) 
MINIMUM PARTICIPATION 1, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1 
Enpregado (gerente, projeto-gerenciado) 
MINIMUM PARTICIPATION O, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 
Fi~ur<1 :L I\: l·:xcn1plos de nlt.e·ril.I~Ú<-s feita.'> durante· rdinanwld-o do e·sqHe'lllil. na. !lld.odo-
lo~ia lkdc·- E( 'B 
IH'Ccssidad(' de• se• ddinir rclacionanwntos n.trav(·s de• domínios c·oiHIIIIS f'HI.n· os a.t.rilm-
1-os das rclne;úc·s. /\lr~m cli:-;so, o n1oelc·lo r<'lacional apr~'SCIJii'l poucp1Íssimas ITS\.rie;ôcs cl" 
i nl.<'~ridaclt · csl. ru l-mais i nl rí w-;c·cas o q w• pc·rm i te al\.cntal i VilS c\ i fn<·11i c·s par a. se• IIJOclt'l ar 
cTr\us n)JII"<•it.os sc•máuticos. 1\,r <'X<'Illplo, 11111 rf'lac:ionalll<'Hio I:N pode• ser modl'lado 
ut.iliY-illltlo-s<· 1111\ii. chav<' c-strani!,"<'Íra na rc·laçà.c.l nm1 cardinalidade N C)\1 a\.ravi·s de• uma 
n·bu;iiu scpn.radi-1 c·uja <"havP primária s<'ja a <'OIICit.l.cune;iio elas chave•:-; clns n·ln.c;úcs que· 
rc·pn•sc•Jiiam <IS f'Jlt.iclitclc~~ pa.rli<"ipautc·s. .1 
Dc•nt.n• as alt.c·rnalivas possívc•i:-~ para o projeto ele- uma il.plicac;ii.o <'111 11111 hauco clc•l 
<lados rt>hwioual, algumas podc·m fac·ililar a. pern'l)<;iio dos c•HI.idadc'S c• rdacionanwnt.os c· 
ont.rils potlt·m clifi<·ult.ar essa pc•n·epc:à.o, omitindo c-crl.it.'> n•lac~t>c-s quC' r<'pr<~<'Hi.aiH t.ipos ele·.! 
t•nt.ichulc- c· n•pn·sc•nl.ando apc•mts o sc·u rdacionamc~Hlo com 011!.ros tipos clt• <'nl.idadc•. Eml 
p;nal, a IU)r\Jla\iy,aç;iQ da.s rl'laçt><~s ajuda. na ohtcn<;ào ci<' ""hons" projc•l.os, t.ornanclo maisi 
da.ro t) p<l pc·l clc•sc·n1 p<'ll ha.do por nula rc-la.c;ào [N/\&~] <' i 111\ u•di nclo uma se'• ri<' de• anoma.l ia...; 
cl mini I c· <1 <1 t. ual i:t.tu.;à.<) dos dados [ Dat.Hf)]. ( ~011 tudo, 11<'111 1'-< _. 1 pn· a norma.liY-ac;ão <~ su lidc•nl.c• 
p<ll'il nmloruar todos os prohlc•ma.s de· r<'pn·scnta<.;iiü elo n•oclc•\o •·c·lilcioual [Kc·u79] . 
.\s li 111 i \.;u;()('s :·wmânt.icas elo modc•lo n·la.ciona I di lind I a111 a t.rad uc;ão Hclncionol- E<' H, 
exigindo 1111\il ~ramlc· inl.nac.;à.o c·om o DB/\ \oi' a\ para qn<· c·lc• c·omplc-nwul.t• in fonnnc:úc•s 
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3.3.2 Trabalhos correlatos 
MuiLIS nu·\11(\ologias paril 1 t"ildlH;;'IO do modelo rdHrÍOilill pill"il lllode·\o...; ktse·ados lle) rvlEB 
j;Í. for;Jill pn,posl.as tlil liicra.LtH<l [<~S:-;:t, DA;o.;:\, HJ)il+l-IS, 1),\X."i .. r'\A,"i1-t .\1\90]. Todas 
c·ssils nwtodoiiJJ.!,i<t.s vis;nn provcr lttll nwlhor c·n1.cndi11wt1to e· ltlllil llll'll1or doc!lllH'H1acJJo 
d <l s i 11 fon Hil cJH".'-' co til idas c 'lll S H I )s rei a.C'ioll a.is aJ rave'·s di! 111od1 ·h1 ).',l'r r 1 f'or H"I'Í 1n<~. 1 d;ts 11 J('.'i-
lllitS. No t•rll<tnl.o, c·\;1s diren·m e·nl.re :-;j 1'111 n1nit.t,s pontos: c·mhnsaJnl'rdo 1PtÍrico, tipo de 
rnoclt·lo t.rat<11lo (\•:H pllnl ou EH cs\.l'udido), lilllii.<H:(H"s intpost.as st~lnl' as rclatJ)('s, J.!,l"ilLJ 
de• iu1cTal;;.lo con1 o qsu;irio c· r<'sltll.ildos obtidos. 
Casanova e Sá 
O oh.i1'l.ivo da md.odologin proposta e'lll [< :s~:t] {• oh1.1·r uma I"I'Jir<'SI'tl1 <HJio e·orwc·itna\; 
elas informac;<'ll's contidas 1'111 sist.c•llliL'i dc· a.rqnivos trCJdic·ionais. fal"ili1a11do nrua possívc•\ 
convc•rsào para. <t ahordap;1'111 ek ha,ncos ch• da.dos. Todavia. essa mdodolop;ia pode se·~ 
aplicada IIR tra.du<;ão do 111oc\do n•lacioua.l para 11 rv1EH de.,..;d<· q1w a\J.!,Lilllas rl'sl.ri<;ilf'J 
:.;e:jalll ff•itas sohre a.-; rdaçÚ1's, e·.arn.d,c•ri..:audo o que• os aulorC>s dC'nominn.ram Jornw norma!! 
f ·n/ ithuft.- nlat·úm.twl cul.o (F N 1•: H). 
A IIJI'Iollc,logia !Jas1·ia-sc• JIOS c·o11CC'itos e\1· l'har'f, tltpt1Jt/(ur·io r/c i11du.o;tio (IJI) I' 1'1~ 
Jt 1Úif'1t1. _ tJma dqwmli~ncia de iuchmão ( /J/) l'ntrc dua.<> rdal:{ll's /{ ",<.,', 1knot.acla. por 
U(.r) ~ ,1-,'(y), indica. qll(' exist.l' uma depcntl<~ucia. <•JII.n• os valores do iil.rihut.o (ou nml-
junt.o de a\.rihui.os) .1' da. relação Jl I' ()S ValOrt'S c\o a\.rihu\o (011 I"OIIj1111t0 <le• Ct.f.rihu\.os) ft 
da n•\a.çâo ,C..', ist.o 1-, os valores d1• .r formam um suh<"onjunto dos valore-s 1\1· :1/ c·m t.ocl<f" 
il.S tu pias elas whttJ)(·s ll <'S. Uma rc{l'ri•ucia {·uma/)/ 1'111 que• y ~~ ch.a.VI' d<• S. Em um,la 
rc•fl'rÍ•IJ<·ia, ;r(· ck!IOIIlilla<lii dt.a?•t·-.-;tli 1\c /(<~!I i• dlanJalla dtfl11f"-UI/ 1i<• .r...'. tlnt n•fe~ri•tll"~a 
<•n\.n• U <' S <'· \111\it nfn·inóa bf'111 fonllftdtJ s<' <'la {• a 1Ínica qm· c•xist.<• 1'11\.n· a.o.; duas 
rc•laçúe•s. 
t Jm <~<JII<'IIla n·lal'ional <·stá. e'lll FNEH SI' <"a.cla. rc•hu;ào e'l-!l.á na forma normal di' Boycc-
( ~ode\ ( FN IH~), e·ac\a, /)I (· uma rde•rt•ncia, \.o<\ a, rcfen..,ucia e~ hc·m fomJ<Hia e• e·a1la rl'laçào 
<le•litl<' 11111 tipo dt• l'llt.icla.dc• rq~ular ou 11111 l.ipo de• c·nti<iaek fra.c·a ou 11111 n•laciollall\e'll1.1t. 
A nw\.odologiil e·s\.ahd<·e·<· l.rt·~ ni\.é-rios para a. tradução. Se•gundo o priuu•iro nit.l·rio, 
utna n•lat;ào U eklin<• 11111 \.ipo <I<• f'HI.idnd<· Sf' e• la. nà.c) n·ff'rt'lll'ia out.ra.'i rc•\a1:{x•s. l)p amnlo 
<"OIIl o sq.!;nnclo n·itl·rio, uma u•la1;ào U de·lin<' 11111 wlaciollClllWIII.o sc· l'la n.fl'rt'lll'ia nmi~ 
dt· uma n•la~.,·à() <'o f'Onjun1o <k suas dw.I'I-. .,IÚ fonua a s•1a d1<1\'t' prim<iria. O lc·rn·in. 
cTil-i~rio alirlllil IJII<' 111110 n·lat;ào U iiPiinl' 11111 tipo ele- t•ntidach- fra<·a 1pta1ulo t•la n.f<Tcllci;-
;qu•niJs UI! la n•lae;.i.o t' sua dtll'l'l -.o;t/1 (• lllll suhnmjunt.o d1· su<~ clli\\"1' prim<irin. 
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lo).!,ia pn·vi· lllllil o])('r<uJu, dt· il).!,lll!.inacJu' t'lll <JIIC' n·];I(Jws com llH'SI!lil dtitVc (s(' t•xist irc111) 
sito rnt11idas t'lll ILIJI(t tÍuint n•lat:iio. A jtt:·d.i(ic;d.iva par;t t•.-;s;t OIH'I'ilt)o ,·.a snposicJ1o de 
qllt' essas tTI;u:tlt·s n·pwst·rd.;nn o 11\t'Stllo tipo dt· t•nt.icladc·. 
As n·I;IIJ)('s que' <ip/,s <t opn;uJu' dt• il).!,lul.in;uJJo n;'io sal isfi,zctrl nc·!dllltll dos t.r('S 
nit/·ri()s silo dt•snwrnhnula.s 1'111 o11t.ras n·l;uJ)('s qtH' olwd('<:<-1111 atJS nwsrnos. J)uralll.t• o 
prun·sso de· dt'Sll\t'tlllnarncnl.o <I.S wfi.·n'•!JrÍiL<; it n•]ac;áo tJI"i)-',innl s.iio suhstiiltÍda...; por !"1'-
r,-r;•lwias its 110\"<JS r~·l;-u;iws. Ess!' proCI'SS(J SI' rqH·I.t· ai.t: 'I IH' lcHlitS itS lrl<uJws tlll('clt·(:iltll <L 
11111 dos ni1.c'·rios j;Í. IIH'IICÍon<ulos. 
Dumpaln e Arora 
;\ 111dodolo,!!,iil proposta 1~111 [DAX:~] s•1pÜP n•l<u;i)('s 1'111 :IFN I' <·sl.rí.l,a.'><'<HI<t p1·in~"ipal11H'11i.t· 
''" <·orr<•spoildi•nc-ia l'lli.n· as d1<tVI'S prilll{tri<~.'i das rcla1;(x•s. 
O prinwiro pa.sso da mdodolop;in. t'• t·l<~ssific<H as n·hu;ilCs I' ai rihul.os l'lll grupos t•s-
P~"I"Íiic-os. As wlacJw.s cuj<1.:-; chavt·s primárias nà.<> t·.out.i•m chavt·s primá.ria.o.; dl' outra.'> 
rl'i<u;ú<·s s;io agrupadas 1"01110 n-laçàr·s tWimriTia.s (Uf>). 1\.s n·lêl<Jws <·uja.'i chaves prin1<Írias 
sito t·onlposl.êl~ i.ol.al ou pa.r<"ialnwnt.<• por chav('s prirnária~ dt• oulra.'i rclêli~Ú<·s sti.o iip;ru-
p;u\a.s mino nlflçiú·.-.; .'<r·r:uurlúrins (118). 1\.s /{,"'são subdivida.'> l'lll /l,'-,'\, Jl.'-,''1. c• H.'-t':L As 
/{,<..,'J s;lo a.'> /{,'-,' ("\lja.o.; <"ha.vc·s s~u> formadas pda <·on<·.at.<·ua.c.;ào t.ot.a\ <i<· dtavt·s dl' out.ra..o..; 
rd<u;Ú<'S prinuí.rias. As /lS'.!. sà.o a.'i rda<J)('s <"Hjêls dmvc-s são rormadil.'i pP\a ("OIIcal.C'ilil<;àü 
dt• dl<W<'S dt• relatJx·s primária.<;(' .SPCII!id<Íria.'i. As us:t sào as <i<'lllais n·laçúc-.s S('('lllldá.ri<IS. 
Os a.l.rihul.us CJII<' <"OIIlj>Ú<'Ill a. chav<· d<• Ullla US c• .são chaV<'.s clc• UP sito agrupados <"<Hn<J 
11/ ,-j/, u/ w•-dHl"llf"- rtjOT1/l"ÍILÚ• (A(.'/{}. Os ai. ri hu to~ q 11<' co! 11 pÓC'IIl a dtav<' d,• uma U S <' nà.o 
súo dHI\TS d<• UP são d<•nomi11a.dos r!IJ"ibttlat-;-dwtlt·-núo-rt]cn·nóni.-; (;\('NU). Os al.rihu-
t.os qut· ll<io fe~Y.<'m pari.<· da dmv<· da rda.çito .são os ttlribu.l o .... -nrio-t·httllf" (A N C."). Os A N (' 
SI' suhtlivid<'lll <'lll i\N(,'l, i\N(.''l. c• i\NC:J. Os ANC.'l são aquclc•s que só apan•n·m c·m 
uma n·la.çà.<). Os i\N(.''l, são a.<(U<'ics qu(' a.par<'("t'fl\ <'m outras UI'. Os demais i\N(.' são 
.-\ N( ':I. 
1:; intpor\.aul.<· r<•ssa\i.ar ljll<' antPs <lo (not·<•s:-;o de da:-;silicaçã.u das l"t'laç()('s I' atrihut.os, 
o usn;Írio n-spousáv<'l 1wlo C'1-I<JIIt'llla rdacional dcvt· vc-rilic·ar os nonws dos al.rihutos-chav<• 
pan-1 nnnpal ihi\i~á-lo.s, <'Vit.audo a!llhigiii<la.d<~S ou int"o<•ri'·ndas enirc os 11wsmos. 
1\(ll.JS a t·lassirit·at;<i.o das n·i<H;iX'H t' alrihulos si10 apli<"adas as sq~uinleH rcgrils ti<· 
I r<~<lu<;ilo: 
• (';nlil UI'<' <"Oil\"<'rt.ida <'111 11111 tipo de• <•lllitlilclt- nm1 nu-smos e~lriluilos t' IILI'SIIta 
d101\"t': 
-., ,_ 
• ('ad;L /{,'-,'[ /· coJIVt•rtida 1'111 1llll rdtii"ÍOIL/1.11\I'Ido idc!dilicadu l"'lil ch;tvt• pri111<Írlil t' 
C'ILVIJ[Vt·udo t1S tipos dl' t•ntidHdP definidas pdos ,1{'/(. Os .. 1.\'('1 sittJ cutlvcrtidos 
t'lll ;dril~ntos do rd;LcioniLITH'ni.o; 
• ( ~;u[a /(,0..,'}. J.!,t'l"il 11111 tipo de I'IJ1.id;H[t• rrill"il I' lllll rr[;wÍollilli\I'Jli.O 1'111 ri' o tipo de 
cnl.idadt· rr;.wa (' (J tipo dt• t'lli.id;Hk n·gnlrn· dt• IJIWill dt· dt'f!I'ILdt·. A ("hil\'1' (' os 
. \:\'('I passan1 a I'O!Ilpill" q tipo de• t•nl.id<Hit· ni;u]o: 
• l'a<a. •·ada N'N/! de'""" /!S:\ nia·'<' ""'tipo d<· cnlidad<· ''""'''P<>nd<·nl<·. L 
gnado 1-<nnlH~Ill lllll rcla.ciona.nl('lli.o t•nt.n· os tipos de c11Lidadt· niados t' os t.ipos de 
t'LLI.idadc rcfPrcnciados 1wlas t1( '/{ dc·ssa' rd;u;úo. Os ;Lt.riiLLJios ,-\.\'('I da trlac;iuJ 
1on1a111-sc atrilJutos do rl'la.C"ionanH·trl.o I"T"i<Hio; 
• !'ara t'<HI<J .-1/'v'(':l clt· 11111a UI) nia-sc 11111 t'l'la.c·íonanH·nl.o t·H1n· o IÍJIO clt· c·nl.ithHk 
rqm·st·ril<ldo ])(•la UI' c· o tipo ch• t•ntíd;ulc- n-fcrc·rwímlo pt·la rc·l<~c;iio cnja C'havP c: o 
,\ N( '2 ( dra\·c-t-sl.rangc·ím ); 
• Par<1 n1t\a rcl<l.C'Íona.nu~nto hi11;Írio oht.iclo cpw cnvokc os tipos cit' t'Jll.id<ltlt· 1~· I t' /~':!. 
VPrifica-.st· a. c•xi.stt•ncia da . ..; clt•Ju•nclt•ncia...; funcionais (DFs) /~'I -+ /•;2 c· /-,':2-+ 1~'1. 
S<· c·xistir <lfH'II<l-" a pritrwira., o rda.ciona.JJlt'lll.o (• I:N: sc• cxist.ir i'IJII'llas a sq1;undil 
o n·lacionanlt'nto I· N:l; SP c•xist.in·nr amha...;, o n·lac·iollamt•trt.o é \:1; sc· náo existir r 
m•tdunlJa. clc·\a...;, o rcl<lc·ionalll<'!lt.o <'~ N:M; 
• Atrihut.os AN(';~ sào assoc·ia.dos a.t>s tipos dc· c·nt.it!ac\C' corrt'spondt•Jltc•s. apn-; a vt'I'Í-' 
lic·ac;ito t' <'Vt'nt.lia.l suhst.ituic;ào dt' 11011\t's. 
Briand et al 
I\ 1\ld.odo\up;ia proposta t'lll {I\ I) li+~~] P d ifc•n·nt.e· da.'> dc•nw.is porquc• e-stá hase·at\a c·xd ltsi-
\"itllle'tlk 11os nnrc·c·it.os fon1rais d" elt'J)('IHit·uc·ia. ftrrrc·iona\ ( /) /• ') <' <I<'JH'IItlt•nt·ia clt• i JJ<·Irtsào 
(/H). O HHuh•lo t·on<Tilual adotado i• 11111 motlt'lo <•nt.idatlc-n·lacicmanwulo e•st<•nclido c·om 
o." <"Oll<'f'Ít.os dt' ~<'rwrali:r.at;<i.o t• a~r .. ~a.çà.o {SS77}-
.\ nwtmlulop;ia <'IH quPsl.<i.o supÔ<' <jllt' sejam fol'llt't"it\as a cohcrl.ura lllllllllla tla.'i dP-
\l"llt\(·ut"ias fuu<"iouais, o p;rafo c\(' d<'JH'ndi'·ru·ia.-; fmH·ionais asstlt'Íado a ("()lwrt ura Jnilllllli-l 
c as clqwutli·ncias <i<• inclusão <·nvolvida....; 110 <'s<pwllla n·bcional. ,\ r·ol11 rfu1·t1 wínimu tlt 
,/ t I'' ,,,,- 11 t"ÍI/.'i Ju nl"ioul/ i.'i ( ( ',\1) pode· St'l' dt •li 11 ida i 11 fonllid nwnt<- <"OlHO o 11 11'1101" nmj un1 o 
dt- /)/-' .... qui' pock sc·r usado para c·aracl.t•ri;t;ilf 11111 t•.stpwma. dt· moclu tpw as on1ras /)/·'.-. 
11iu1 c·ou1 idas rwsst• conjunto possa1J1 ser inf<'ridns a pari ir tklt·. O .'JI"IIfo •h t!t fJf 11111·,,-j,,_o; 
.fu,,·iot/111 ... (l,'/)J-') <ll.F> ,: 11111 ~rafo m·i<'nl.ado. 01ul<· O." ,-(·rt.in·s t·urn·spo~~tlcnJ <10s all·j-
lnJios t' as al"t·slils ~s /)/-'.'< tpw t·xistc•m t•nt.w os illrihiJin-.. .. \ssim. Juno <1rt'sla que part't• 
do \'l~rt.in· qru· nnrl'sporulc· <UJ <ll.rilurl.o .r t· drq!,a 110 ,.,;ri icr qw· I'OITI'SIHJIH]c· ao ;11 riiHrto 
!I rcpn·sc·t1La il. /)i" .r ---+ y. 
O prirrwiro p<rsso da n1d.od()lo:..o;i<r \'1Sa o]JLc·r o !Jn!J'o rlt dr Jlf 11rlt'nn'n .... · j11nr·ion11i .... ndu-
:1(/o ({,'/}f//1) ;dravc;:-; da c·lirrrin;H;ii.o dos Jll)s tc·rrnin;ri.o.; d() (,'f)/o'. 
No Sl')-',lllldo p;rsso /·definido o corlji1H1o dl' Lip()s dc· c·1r( id<Hic· qrw st·r;Í rrpn•:-;c•rr!;rdo 110 
t'Sijlll'lllil. nJIIC"(•Íirr;rl. ( ~ad;r <11 rilHrlo .r qrw ;rpiliH'I' e•n1 11111 n'·rtin· do gr;.r.fo c'· o id,·rrtifínrdor 
de 11111 tipo de· eut.id;ulc•, ;r llli'IIO.'i tjlll' t'.\Ís1.a rl)n;r /)/ soln·C' .r· (.r<< .1/). 
No krn·iro passo(· dc·finido 11111 l'onjunt.o de rrlilciorr;Htll'li!Os N:l\1. C'ada. ,-,··rtin• do 
(,'{)/·'/{ e·onlpo:-;t.o (rotrdcHio) por nrais de um at.rihnt.o g;era 11111 n•LH"iorr;rrlwrrlo c'JII.n· o:-; 
ti pus de c·rrt.idadc idl'nt.ifinulos por nrcla. 11111 dl'ssc·s <J.I.rilur1os. a 11wnos quc• I'Xist.a 11rna /)/ 
l'tll.rc c•lf's. O quarto pa.sso nHJsist.P na dl'!irric:ilo de 11111 conjunto de• <t)-!;n'g;u;úPs. Se 11111 
,-,··ri in· ·11 1 cp r e· gc·rorr r r r TI rclariorwnwn1.o 110 pa.'iHO a rr1.1'rior c si i\ ·e·r· I ip;c11\o <1 r r r 11 o 11 t. r o v<'· r!. in· 
r·~ por lllllil /)V, I'JJI.âü o wlacion<tll wnlo g<·raclo /· t ransforr nnclo C'll l uma ap;wgae;i111. 
No pn:--.so scg;r1ini.P, (· ddinidt) tllll nm,iuJJI.o ele relacioll<-liiH'III.os I:N. (:;Hia ;ursl.a 1'111-rc· 
dois vc'·rl.i('(·s cio (,'/Jfo'U ddcrrnina um wla.cioJJ<LIIlC'Ili.o C'nl.re• os dois tipos de· l'lll.ici<Hic· 
idt'lll.ifinulos IH'Ios at.ribtrtos <k cada ve~rl.in•. 
No pcrníltinro passo,~~ t!diniclo 11111 nmjurd.o d(' a.uto-rclacionaiiH'!II.os. 1\ <'XÍsl.t·u-
na de· um <HJI.o-n·la('ioruuut•nt.o ,·. carad.e•rizacla por dua.o.; sit.wu:(w•s. A prime•ira sit.u;uJu> e'· 
a pn'.'ii'TH.;a dt• 11111 \'e~rt.icl' I'Olllpos1.o por nrais dC' 11111 al.rihut.o, t.oclos com 111<•smo domínio. 
;\ Sl').';lllld<r. sit.ua.t,;ào {·a plTS<'IlÇi-l d1· dois at.rihrrt.os nmr 11\t'Slllo domínio e• t·onr urna /)J.' 
t'rJI.I'C' si. 
O rílt.inro pasHo da nwt.odolop;ia i11dui nos tipos clc· <•rrt.icladt"s <' wlaci011ame•nt.os gera elos 
;rJt'· o pa.o.;so ant.c·rior OH aJri I )!1\.os H i 111 piPH 11 ru• C"OI'I'C'Spolrcl<·m aos vc'•rt in o:-; lPrlll i nai.'-1 do (,'I) F. 
Davis e Arora 
,\ prt'<)('llpac;âo há.sica tio llll'l.oclologia apn•sc·trtada por l>avis <' Arora [DAXX} /· a clt• l.ro-
tlu:~.ir pora 11111 Hloc!Pio colln·itrml não se) a <•st.rut.ura, lllos t.amh<·m o t·omporlanwnto 
,]os tliulos ,•xisL<'IIÜ'S c•m 11111 banco dc• thulos n•loóouaL (~um <'Sst• ohjl'tivo, os au1ows 
dis1inp;w'IH mode·los dt· t!aclos t' modt'los <"OIIt't'ÍI.nais. tlm rnoeh·lo tlc· dtulos .~ cornposto 
por ohjd.os dt• dados (tosl rnhrr<t.s dt• tl;-,dos + op1Tadort~ <jlll' al ualll sohn· das) t• p~'hrs 
wsl ril:()('s ,•slru I lll'ilis <I' I<' cldi llt'lll o <"UIII port.;r llll'lll.o i nl rí llSPc·o elt'sSI'.'i oh je·l os. l lrr r lllo-
tlc·lo conn·itnal i• o IIIOcll•lo clc· <lnclos Hli-lis o t'OillporloiiH'IIIo t•xplíe·ito ossocÍ<~IIo <-t 1·\c. 
rt'III'I'St•n\;ulo tmr ossc•rtivas iu1nHI11Zidt~s no t'SI(IIC'III<r. 
,\ ich'·i;r t!or llll'ltulologiil t'• lradnzir 11111 nrod1·lo e!t· c\;Jt\os n-liwioltiil (.\//)/()para 11111 
JtLodt ·lo c·o1 H"t ·i l.n ai c•11 \.i dadt·- n·lflcion;nH «-ui. o ( 1\ /( ' /•,' /{). Pa l".iJ I a L n ·ri. as wsl.ritJws dt· i nl.t•" 
J.!.l"idnd,. i1!11 ÍIJs"'''"il-" ao llllulclo n·lal"iolliJ.I silo l.riliJsfonn;,d;Js t'lll wsl ritJJ('S clt· inli'J.!,rid<ldl' 
t '.'\ 1 ,] Í c· i l.<J.'i no 11 HH lt ·lt' ai v o. A Vitltl iL)',"II1 dt·ssa ai Jol"t la~t 'li I ,·. q w· '·I il "' ,1.c'•JJ1 11111 projl'l o lllil is 
J],•xívt·l do ltiiiii"O de dil.dos randl.il.lldO ao DHA fi. possiJ,i]ic];,de d(• illll·nn· o 1"0111porl.<11111'111o 
dos dados St"lll 111odilinn· (011 111odific<11Hio llli'Uos) .a. t·sl.n11111"il do t•sqlll'lnil. 
A nwt.odc,]ogi<J .'"HipÚe qnt· as rt·lin;úc·s olwd,·t;<~m a :!1:\ ,. iJssoc·ia. <1 nul<~ 11111 dos S!'liS 
passos duas <u:llt·s, 11111<1. lip;ada i-1 \.r;H\nt;úo de· t·otlsl.ruton·s t' wil ra i1 l.r;JdtuJLo do l"olllpor-
L·L.Illl'lll.o dos da.dos. 
No passo I s;Lo t.ral.<ula.s <LS rclac~ÚI'S cujas chavl's prinJ;Írió1s s;Lo t"tHHpo:-;1 as por 11111 111111"0 
;,t\.rii,IJI.o. ('a da rd;I(JLtl /· t.radu;~,ida p<na tllll tipo de <'111 idad" como nwsruo:-; at rilHJI.os. 
Nt'llitlllll t·oll1 portar 1 H 'li I. o t·x pl Íl"i to t'· <i C !"I ·:-;ccnl.at lo. 
No p;L-;so 2 s<'to l.ra\.a.das as rd;.u:(X's t·uja.-; chil.vt~s prim.triHs s;Jo compo;.;las por I na i~ dt· 
11111 <Jt.rihut.o. Se os a.t.rihul.os que compôt•rn a dw.w• siw sc111prc u:-;ados c·on1o 11111 c·onjuut.o 
indivisívd na .. -; diiWI'H pri111ária.-; ele oul.ras n•la.cJws, ou se· os atrib11ltlS 11ilo são IISiiC\os 1'111 
rwnlnuna ou\.ra rt'l <H: i1.o, t•nt.iio a n•l <H;ilo é t.J·ad ur.id a para 11111 t i po dt' c '11 t iclnclc· 1"0111 nwsr nn 
dtavt· c al.ril1UI.os. 'l'a.mhc~m JH'SS<' passo JH'Iililllll c·onqlol·t.alllt'ltlo explíc-ito,·. <ICT<•sc·c•l1i.Hdo 
ao cscpwma c·o1uri\.ua.l. 
No pilsso :J silo c•xanlill<Jda.s h.'i dlallHHia.'> dttU'r· . ..; lt1•n.>< ( /)au!Jliii!J ~·c .'J...;) qut• allart•c·pm 
'l'liillclo a chave d<• uma n•latJ!.u l.t'lll pt•lo JIH'IlllS 11111 <~tributo <'lll nmllllll cont <J. t·havt· 
de• algum dos tipos de cntid<t.dt· gc•J·aclos at.l· o p<t.'iSO 2. <' pc·lo Hwnos 11111 a.\.rihul.o <tW' 
nà.o a.pi1.11'c·e lli'Ssc•s tipos dt• cHt.id<tclt·. ,t\:-; d1a.vc·:-; livws siio format!Hs jlJSI.<lllll'lll.<• pdos 
at.rihul.os niio 1'0111\llls c a sua prc•st'IH;a I'HI"<H"I.cri:~.a urn t.ipo <IP cul.itbult· fra.c·a. As wsl.ric;Ú<'s 
(dt·jwluli·ncia.-; de• iudusào) Ul>tHias para cldinir o rclacioll<lllll'lll.o fran> cnl.n• os dois l.iJ)(lS 
tlt· <'lll.idad<· são motlt•lada...-; c·omo c·mnporl.anwHI.os t•xplíc·itos no motlt·lo alvo. 
No paxso ·1 sào t.ral.a.da.o..; a.-; dulV<'S primárifls cornposl.a..-; qli<' não d('rivara111 tipos <kl 
('Jil.idadt• ll<l~ l't.a.pa.-; a.n\.t·rior('s. Toda.'i fi~ n·\a(Jx-s <·uja.-; C"havt•s sà.l1 forma.cla.o.; pt•la t·um·a-, 
t.cna.<:âo dt· at.rihut.os <1m· si1o dJa.V<'H clt· t.i110S dt· l'n\.idndt' já criados sà.o n>nvc•rtit\a.-; <'111: 
n•lac·iouaml'n\.os N:M <jtlt' a.'isociam esS<•s t.ipos <lt• <'nt.i<latlc. Nt·ssc· posso sàü a.dicioHfl· 
tios tto Af(•t;'/{ I"Olllport.anwu\.os cxp\ícito.'i sohn- as Olll'ra<;ix-s <i<' iudusào <' exdusào ck 
c•nl.illa.dt-s para garantir a lll<tHUt.i••H.;âo <l<~s ti<'!Wilt\(·11(·ia~ rdcn•uciais c•ul.w (']a.,-;. 
No 1Í I! i 11 "' p<tsso ela 11 lt'l.odologi<~ siio t•xnm i 11 atl().s os ai r i IJH los da-; rclac;lx-s qUI' nào cs\.i1o 
t"Oiil i cios llilS suas t"havc·s primá1·iil.'i par fi tll'l.t'l"t.<~J· a pn·st·ut:a tlt• l"ho\·c-s PSI.rélllppir<~s. ,\s 
dt;n·c·s t-sl.r<lllg:c-ir.;!s súo·t·oHVtTI.itiHs <'111 rclat"iOIJillllt'lllos 1:1'\ .. \s n·st.ric:úcs de· iutq~ridade 
rdc•rt'lli"Íil is t ·ui n· os \.i pos dt· c•nt. itiHtl<' l"<'lac·iouatlos si1o motlt'lados c·on1o < ·om por! n11 wnt oS 
t•xplíl"itos solm· as opt'l"<~t:úcs t!t• inclusão t' t•xdnsi!o <!llt' t'll\·ulvc·m c-sst·s t.ipos ck cut.idnclt·,l 
••• 
Navatlw e Awoug 
.\ IJidodolo,c,ia prop(Jsl.a c·1n [NAXXJ t•sl.t•rulc a proposl.c1 de· I>IJlllpala c· i\ror;1 [I>AX:~j p;tra 
o llltHic·lo I·:<'B. I\ adcJI:<io de 11111 Enodt-lo St'lll<tnl.ÍciltHcllt.c rll<Jis t·ico do cpw o i\11-:B c·.xt)!,lll 
lllna llldodtJlogi;, tna.is so!istic;u[a c· com nm<-1 lllil.ior inl.tTiiC;iw com o IISlliÍrio. 
Os.;JIJ1on·s stlpt-WIII cplc' as n•I.Jc:{ws olwclc·n·rn <1 :IFN c· IJIH' os IIOIIH'S dos ;d.rih111os ch;IVt' 
us;ulus t'lll lllais de 111Jiil rdac;iHJ st•j<l.lll tÍIJÍcos. ( ~aso c·ssas colldic;c'ws 11Ú0 sc·.Jam s;d iskit <1s ,: 
llt'n'ss;Írio 11111 pn'·-proci'SSilllll'lllo pa.ra rnodific;.n· ;1.s n·hu/ws c• at rilul1.os dc· 1nodo tpll' t•lc·s 
passt'lll il satisfa.;;,c·r a;.; t'OIHiic~úc·s cit.ad.;u;. ,Esse pn: proc·cs:<;Jtllf'll1o c·nvolvt• IH'f"t'SS<lri<llllt'nli' 
;1 partlcip;1c;;io elo ustHÍrio (projdi.'iiil ou DBA). 
,\ nwloclolop,i<l c-lassifica as l'i'latJ)('s c• ill.rihnl.os d1· rworclo corn il corrcsporuli·nC"ia 1'111 rc· 
as f'ha\·cs 1' <tJrihttl.o:-; das n•l;HJ)('s. l-:ti1.w!.n.n1.o, an!.c·s dn C"hlssifit·nt;ilCl /· kitil urna ;!lliÍ[ist' 
tias diit\"l's <lli.l·nlal.ivas da.s rci<HJws flil.ra q1H' [Jossa.111 st-r t•vil;u\;J.'i t·t·r1.as dilintltlii.dt•s 11<1 
idt·rll ilir<~t;iHJ dt· n·la.ciolla111f'lii·OS ('ntn• as t•ntidadt•s. Essas di[iC"uldadcs dt·vcni-St' hasic<t· 
nwtd.c its possÍ\"C'is corn'SfHmdi·ncias cntn• a.o; <"h<t\TS primcírias 11!- a.\.e;un1as n·lac;(Jt•s com 
di;l\"1':-> ;dlt·rn;.d.Í\"i-IS dt• onl.ras n•la1;ócs. (:a.so f•ssa.s <"OITt'spoudt·m·itL" l'xistam, a nwtodolo-
,!.!;Íil. pn•vt· 111ll pa.sso f'll\ <[11<' s<io suhst.it.uícla.o; a.o; t·havcs prirnári<Js pt·lll."i chnn•s o.ltcrnat.i\·as 
(ou \"i c c- \"t•rsa.). A pús t·ssa St11 Jsti \.11 it;iio, n.o.,; rdni•ncias 1'111 n• ii.o.,; rdot;(X's po."isam a S< ·r fci 1 as 
I"Xdusiva1111'111.1' pc·la.'-1 d1a.Vf'!-i pnnmna .. 'i. 
1lllli1 rclaçiio cuja dmvt• pri mana nào t"OEd/·111 <"h a Vt'!-i pri lllilnos ti<' ou! ra.s rei nt;iJI's t·· 
dl'nOiliÍII<U\a 1"1 façiw vri111Úria t/o /ipo f ( /{ flf ). { Jma n·Jat;.io ntja chaV<' fli'ÍilliÍ.rÍa Á" n>El1t:lll 
a l"h<IV<' primá.ria l-' dt· Olll.ra wlat}u> I' I !lU' scí pod1• !·Wr it!t•EttilinHia por 1.· df'nlro tio ('()11\.t·.xl.o 
de uma \·;.dor espt·cífico tlc J..' c: dt·Holllinatla nlnçiio JH·il~tríria 1lo lipo::! (HP::J). As rd;-u;út•s 
cuj;1s d1a\"t'S primárias silo t·omposl.a.o.,; tl)l.a.l ou patTialnwul.t• por dwvPs prim;írias df' outra.<.; 
n•bu,:ÓPS s;\o dcuon1inaci<J~ n!fi('Út·.<; .<.;r·t·uwláT"ia .... {US.o;). As /(,'i sào :o~ttht\ivitlil~ 1'111 USI f' 
UH'!.. /\s UH\ silo a<jlll'ln~ n·laçiws t·ujas t·haves silo formados pPia t·oncal.t·rtru:à.o tolill clt• 
chav<"s primárias ti<' outras n•\a.çiws. 1\.s f(,4.,'2 são <u> f('\at;iJf•s ntja.'i chavi'S siio fonnHclas pela 
t·ounÜI'IIat;ào pMcia.l dt' çhavt•s priJHária.'i dt' outr~ rda<;iJf•s. Os n.t.rihutos que <'OIIIpÚt'm a 
dli\\'1' dt• uma /1,1.,' t' são d1a.\'t'S d(' U/1 sà.o tll'llomiuatlos tllribt~Jo . .;-d/fll'f'-Jll"imríria (11('/'). 
():-~ i.tlrihutos qm· t"Oiltpôcm a dtaVt' dl' Ulll<t U.S t•nào são d1av1'S dt· UP sáo ti<'HOillinnclos 
111 riln1/ o .... -chtlll("-!Jf'1"fll ( :\ ( '( ,•}. Os Ht.rilm tos <IUC' nã(> nnu pÚ<'lll a ("ha\"t' dt • u111a /(I) ma. o.,; q uc 
sito d1a\·<'s tk ou !.r as /( P são df'nOIII i llit.dos (f/·i·ilntl o.o;-duu•t -L'-'/I'f/11_{/f i l"fl {.-H '/~'). Os <lt·n \il is 
ai ri hu I os seio "''110111 i nados 11 I rilJI/ I o.o;-,uio-d~twt· ( ,\ N ( ') . 
. \pt')s <t cbtssifi(·a.(;cio diis ITI<tt.út·s f' a.lrihul.os, silo cxantimHias os UI) I' /{,1.,' C"lljas diit\"t'S 
11t ISS li I '111 il1.ri In 1 I os t"Oill 11 \I'S\1 10 HOIIH', 1 Ji-1 r a < •I i 111 i na r 1'\"t'lll llil is <t 111\ ,i~ii Í1 l.ult ·s •lt· n ·ft·rí·ncia 
1'111 n· 01s l"l·la<JJf's. ;~1 ravt'·s da indns;io tio llOillt' ti <i rd;u;iltl n.ft'rt'llt"Íoda nHHo prl'lixo dos 
alrihnlos. 
;\ sq.!,nir Silo cX<LIIIÍnados os grupo.'i dl' n·lac:úc·s c od.rih111.os fonnados. (';uh! U/'1 e: 
l'oll\'1'1'1 id;1 PIH 11111 t.ipo c\1· e·nl idacl" 1uln 1nc·sn1a f'havc. Os .1 Nf' da n·laeJHJ si1o e·unVI'l'l idos 
1'111 at.riiHJI.c,s do t.ipo ele· f'nlic\;HIP. (~;1d<1 H/':!. origin<l 11111 tipo de· f'nlid;.uk frilnl 1• ll111 
rc·Lie·iollillllf'lll-o l·nl.n• o tipo dc cnlid~ule· ).!,CI'iJdo "o tipo de· l'lllidiide· rq',nlar do qw-d de 
di'JH'!Idl'. Os ,1\N(' da n·la1;iHJ si1o I'OIIVI'i'Lidos 1'111 i1Jrib11ios do tipo c\1• e•Jd.idiidc h·;wa. 
('.,da /1,'·,'\ Jl.l'ra 11111 rl'lacion<llnc·ulo e·1d-n· os tipos dl' f'Hl idade IJIH' fonn<nn i1 sli<J diiJ\'1' 
Jlriln<Íria. ()s :\:V(' d;J n·li,c;úo \ornam-se· atriluJI.os do rdaf'ioiJ<JIIIe'lllo. (';tela , \('/·.'de· 11111<1 
lt'l' de·fiuc· 11111 rda.f'ion;lll\1'1110 e·1d rf' o tipo d1• l'lli.ida1k rcpwsc·nl a do pd;-~ n·bc;iio c· o l ipo 
de l'lll.id<ull· cpw \.1'111 o !\('/•.' I'OJIIO chave prilH<Íria .. I\ f·nrdinalidad1· dos n·lacionanwnlo.o; 
I; dl'll'rlllÍllilf\ii do lllf'SIIHJ IIIOc\o f1111' e•n1 jJ)I\~:~]. 
Nos 1'dt.i111os dois Jmssos da nw1odoloJ.!,ia siw idc•Jd.iliuulas as ccdq!_ori<-~s c\c Af'IH'r~tli:til()o 
I' IS1\. 
Os lipo~ (lf' cn!.icli!cll' q1w po~sw•nt chaves il-','ll<tis Si\O apn'!-il'llt<~clos <-tO tlSil<-Írio qtlf' d1·vc· 
d1·1~·nninar ep1<1.i\--; d1'11l.n· clc·s rqH·e•se•nt.am ca.t.q~o1·ias !S.\ I' fllli-lis n·prf'se·nl.nm tipos c\1· 
f'ltl-idaclf's hiisicos. Se• t•xisl.ir <'1.\p,um n•laciona.nwnl.o cld n· 11111a c;-tl.l'g'IJI'ia I' 11111 1 ipo de 
t'lll-idatlc h<-í.sif'o da t'iiÜ'p;oria, t'SSI' rdilf·iona.nH'Iil.o t: cxduído. Dn lllf'Sll\a forma. e·acla 
tipo t\1• 1'111-iclack qn<' cst.R e•nvolviclo cTu mais dt· 11111 n·l<~cionanwn\.o /· aprf':-H•nt.ado ao 
usn<Í.rio pal'il qllf' t'l1• dl'\,t•nnim· st• f'\--;SI' t.ipo cif• f'11\.idnd1' de·sl'lll\'l'llha ou uiio o llll'Sil10 
p;q)('\ 1'11\ \.odos O.'i n•la.ciona.mc·ut.os. S1• o papt>l dcsc't11p1'1lhado for o nu·smo. os tipos 
de· t•n\.ill<l.dl• fjllt' se rda.<"iomun f'OII1 o tipo de• t•ntid<Hk e·xamiuado s;io n•uuidos t'lll uma 
nJ\.1')-!;oria dt· p.;cnt•J·aliY.<H}w. I\ cal.l'gmia formada n•n•lw lllll idt'nl.ilicador pníprio I' todos 
os n·laciumulll'!ll.os an\.l'rion-s são e·onve•rt.idos e·m 11111 l'lllico rclaciolla!IU'Ill.o (!111' a~socin o 
tipo tlc Clll.ida.de· t•xamiuado nnn a cate·g-uria niada. 
J ohannesson e Kalman 
i O IIJ01!1•\o nmceil.ua.\ usado t'lll [.H\!){l] t: 11111 modt•lo t•ntidatle•-n•lacionanwnto t•:->t<•tulidu: 
tjllt' illi'Ut·pma o <·ou<·~>it.l) tle· suhtipo (suhda.'is<•). J\s!-iilll t·omo HO.'i trabalhos <·it.ados tUJI.t··i 
rioi'I!II'Hie· l.amhc'·m (• ii.'iSHTilido r('l<H;Ú<•s na :H•'N. 
A nwlutlo\o~ia da..'i:->ifica ii.'i rclne,Út-s dP acordo t'OTII u tipo dP parl.i<·ipa<;im das sum: 
dlil\'(':-1 prillliÍI'ÍH~ ll<l..'i tl<-p<'l!d(•m·ia.<.; d<• inc\usà.o ( /J/.o.;) c\cfinic\a.-. pnra O ('Sfjlll'lll<t. Sf' llf'l 
ulnun sultnmjuu\.o ela dtn\·c· de• llllli-1 n•\a1;.U> m·orrc do lnclo e·sqtwnlo tlt• uma./)/. essa 
rf'l<l( Úo ,·. JH·i 111 rÍ ria ( /{I'). S1· a. dli-1\'<' clt• l!ll\a rcla1:iio ,: f<JI'IIlildn 1 )('\a I'OI!ca1 I'II<H;;-io 1\c- JII'\~J 
nn·no:-; 1\ois cotJjlllJ1us clf' alril,u1os qut• apan·<TIIJ cio la1lo <'Sijllf'lllo ele· /J/.-.. f'ssa n·l<~tJif) i'· 
-"~ nwc/tii'ÚI ( US). H~·la1;Úf's qtw 11<-.Jo s;io /( /' 1\t'lll /(,l.,' :-;<\o ITiélt~tK-s lt tl'irírÍII-" (/ri'). 
; 
( ',u\a UI' uri).!;ÍIW 11111 1 ipo dt• e·ul idade·. 1 lnw /{..._,. (• t'tJTJ\'1'1'1 iclil f'l\1 lllll I i pu clt· 1'111 itlacl!c 
"' "'" ''"'"' jn·ioo<iria , oooph·l« 011 11111 «I ril>11lo u;io n<lll ido li« ""' d,.,_.,. prioo<io·i« ;q«i· 
11 
!"ITI' 1'111 lllllil. /H. (~""o •·ord.r;Írio, <r./(,<.,',: corrv(·rt.id;r 1'111 rrrn w];wÍollhllH'Iilo. (lnr<r /{/' 
nrn••;;po11dc· ,; 11111 t.ipo dl' l'rli.id;u]P SI' 11111 ill.rihrrl.o IIÚo l'orJI.ido llil srra chave· ap;m·n· 1'111 
nnr;t /)/. /\:-;outras n·lw·ú1·s l.i·rTi<íria.s podcrn s1·r rnocldadas co11ro tipo d,, c·n1idad" orr 
conro n·l;wicHr;rtlll'tdlr. (~it1H· <HJ nsu;Írio (\)H:\ ort projdista) ddiuir, IH'SSI' l'iL"o, ;r opt;;lo 
lllais l'orrda jri qw· c·ssa ddini1:ilo d('pt'!lll(' do ('ordwt·inu·ll1o do nHdl'tÍdo Sl'lllilldico d;rs 
rd;u;irt·s. 
O pn'r:-;ÍillO p<rsso nmsisl.,• rro <llr<ilist• d<rs /)/ ... pa.ra knl;.rr t•sl;dll'il·n-r ;.rs li,tt;;u;,ic:-. c11lrr 
os cons1r11lor·,·s q]ri.idos rro passo aukrior. (~;ul<t /J/ podl' irdhwr11·i;rr o t•s•pwnlir c·on-
n·il.rr;rl n'slJit.ant.c• ele• v;Íri.a:-~ llli!TLC'ÍT·a.'-1, elt']JC'IHlcndo dos tipos ele· atril1111os c· c'OJIS11"1Jicm·s 
c'l!\'oh-idos. Os <Jllt.orcs dc•scn·vcm o."i possibilida.dc·s p<Ha c<ulil tipq d(' /)/. (';Jdil llt!lil 
dcssil.'l possihilidadc·s c~ aprcsc·ni.ada tiO usnArio para cpw C"]c confirnw o11 niH1 uma si!.JJac:<lo 
prov;Ívc·l. ,\ prc•sc·nc;a ele· chavc•s a.lt.Pnla.t.iva.s tlil.s /)f . ., aumctd.a o 111Íilwro ele· possibilielcidc-s 
de· lllodda/-',clll porqHC' c•ssa ]H·c•~ownc;a. pode· inclica.r il C'Xistt·uC"ia c!P lllll<t rc·hu:ilo Ínlp1ÍI"Í1.<~ 
tio c·scpwtHa rehwionn.l ep](' clc•ve· sc·r explicitada no modelo com·c·it.ua.l. 
O 1íltimo passo da lllC't.odolop;ia t.ra.\.<J. os at.rihl!los elas rd<JeJw.s que niio ôpan·e·enl crn 
/)f..,. 1':111 prinwim lu~a.r foiào c•xaminados os at.rihut.os C"Ont.idos !l<lS ckwc·s da.-; /{/' epH' 
foram intnpre'i.<Jc\as pelo usuário como r<'la.cionarne•tJI.os. Par<J c·;.u\a 11111 clc•sse·s atributos 
(· niado 11111 t.ipo ele· c•nt.iclaclc•. Os t.ipos de cut.icl<lclc· niaclos silo eul.ito associados ao 
rdacioJJiiiJH'tll.o C"orrc·spcHHie·ut.c· à /{/' e·xa111Í11ada.. '!'belos os oul.ros i11.rilm1os qtu· 11Úo 
for·mu I'XiliHiuados silo ~-;Ímph·snwut.c· cullV<'I"tidos C'lll atributos do tipo de· t'IJi.idadc· ou 
wlaC"ion;nne·nt.o cor·r<'.'"iiJOTidc•IJI.c' A. n·l<u;<in a. cpw perl.t·ne·c·m. 
3.3.3 Metodologia Proposta 
1\.s mt'\.odologias ("it.acla.~ ua .sPc;ào :~.:t.2 a.pr<'S<'nl.a.m alguma.-; <IPficii·u("i<l.s (jll(' intpc·de·m <1 
sua ut.ilil':e~(ilo dirC'I.a no c·oni.C'xl.o de· SBDils. 
[<~S.S:~J wstriugc· c•xc•c•ssiva.mcnt.t· o tipo cll' rC'lac.;ix•s epw J>odc·m ser t.rat.aela.-; o cpiC' s<' 
c·onl.r<tpix· A aut.ouomia. ele• proje•\.o que• t!c•ve· sc•r garant.icla. aos SBD.s c·ompoltc'n\.c·s. Alc~111 
disso, a.mdoclolor;ia mlo a.ua.lisa a <"ardinalidacle• dos l"('itH"ionanwut.os g('rado.s 110 c•scptc'lllil 
c'OIH'Ci !.na I. 
[I) ,\;-i:~J•• iio i r a t.e~. alg11ns I i pos de· rclaciona11 wut.os c·omo, por c·xc•m pio, rdnC"i<m n11 H 'ltl.os 
c·xisle·nte·s c'll\re du<l.'> n•la<,:ÚC's pri1nárias C"OIII c·have'S iutt·nle-pe·uckut.c·s. A Blt•l.odolo,e,ia 
t.alllllt:JII ;ljll"t'sc·ul<~ alp;uns cTite'•rios illllhiv;uo...; para di1.-;silici1(Úo elas f·c•lneJ)('s c· <tl.riiHIIos. 
[ B I )J I+ .S:-i} a prc ·sc'l d n umn md oclolop;ia ek poli C"<! pr a t iC"iclac\C' por<ptc· ex ige• epw o 11:-oll<Í rio 
ft>I"IH'<;a a C"ollC'rlltra mÍHÍIIIil elas cle'IH'IIIIt·ncias \"unt"iollitis_ 
\1>,\:-\~j ilptrsc'l11il lllll nil.c~ric, p;u·;,_ dl'finie;i1o dl' tipos dC' e·nlidadc· t' rdaciouaiJWIIIos 
],a!->c'ildo llil cotTc·sponclt·HI"Íil c·ni.IT itS ch;JVI'S das re·lac:(ws o que pode· ontsional prol,\c·lnil.'i 
sc· o.-. notnc·.o.; elos ;d.ril,nlos eplC' c·olnpút•JJl a dlitvc· ni1o fot·c·tn con1p<d.Íve•is, rdk1.incl() ;1 
se'IIIÚill.ica elas rc·bHJws. 
[NA:·.;~j ilJH'e'st'lilit lllllil. 111dodolo].!;ÍiL. q111' previ· ;dgllllS passos Jlill'il il 11Hu\ilic<HJ1o de 
llonws c•_ i! : .. aJI,, .. ;t.ii.HicJHJ de· 1'],;-,vc·s prinl<Íri;ts por ch;-n·c·s <the·rn;divas (oll vin··n·rsa). Jtni-
l'onuizanclo as n·fcTi·nci;ts t'l11 w as rc·huJJc·s. Ess;1 nnirormichulc c'• twc·c·ss;Íria pcH-qiH' o 
rrilc''l'io clc c·]<Jssilicilc;iiCI ci<L'-' n·lacJJc·s c'· lliiSt·aclcJ 11a. nutlllill"i-IC;tio cio 1101111' c\;1s stlas cha\'C'S 
pntnanils._ ('oni.uclo, h sul,sl.i1.11ÍcJHl cll' IIOHH's dP iL.l.rihut.os n.:io ,·. tksc:i<í.vl'l 110 nmkxlo 
dc· SBIHis porqw· c·xigl' '[111' s1'jan1 fc·il.os muitos lllit.pc·amc·t~tos adicicJIIiiÍs c·nl.rc· os ltonws 1 
Ol'll-!,lllais c· os ncHJH·s rttoclifinlclos, tornatltlo o sist.c•Jtla tnttilo 111<tis nm1pl<·xo. ll111 c1111.ro 
prohlc'lllil. cla IIH'Iclt]olop,ia c~ 11iio lriil.a.r c·otwc•il.os itnporl.antc·s para o ltJockltj E('!~ nuno 
<JS rcst.ricJI('s 1'111 wl;uJw ~~- pii.I'Licipac)io de· c·nt.idaclc•s um; n·lac·icJIIallwlllos. 
1\s nu·Lodolop,ias propostas <'111 [< ~S~:~, .I l\!JOj a.pn·sc•HL-un 11111 ~rauek vaul.;tp,c·m c•tn 
wl<~e;<io ;'~-.o.; dl'lllilis. Ela utiliza dc•p<•ndt•ncia!i cil' i11dns<lo ao in\'(•:; de ckpc'tHii·nciil.'-' fun-
ciona-is ou compar;-u;iHl ck dtaV<':->. A:; <i<'p<'!Hiê·nci<ts ck i11dusi•o. alc'·m de· car<tc\.c•riz;u a.s 
li~acJ)('s c·nt.rc• as n-lac;úes, :-;;io irulqwnelc-n1-<•s dc· IIOIIIPs ciP a.l.rilutl.os c· a.parl'n'nt <'111 1nc·nor 
mínwro elo quc• as e\q>t'111li·ncias funciouais. 'I<JC!avia, a nwtodolop,-ia c·xiJ..\"1' uma inlc-rac:ãoi 
<'Xn·ssiva <·om o 11:--iii<-Írio pl'la pn·sc·uça clt• <"ha.V<'S ii.ltc·rnaliva.s na.o.; /)/ ... <' pdo faLo de• que I 
muil.il.-. lip;it.c;úcs t'nl.r(' os tipos dc• cntidadt•-'; c o:-; rda.cionanu'HI.os l.nc•m sido fc·it.a.o.; ciH uma 
t'lilllil \10!-!Lc•J·ior à itkntiliccu.;ào cios l'<"iac·iemamc•ni.os. 
A )it'~Hir :-;c·r;Í aprt·sc•nl.<~cla. uma mdodologia para. t.ntduc;ào de· <'s<p1<'111<t." n·lacionais 1'111 
t•sqm•tna.o.; )<;( :u no nmi.c•xt.o de· SBDib. A nwtoclologia propost.a kva <'111 nm:-;idc·ra.cJw 
il aul.onotni;• c\(' projl'l-o clo.o.; SB\)s <'OH11Ulll<'n1.c•s e• os mapc·;utwutos <pl<' clc·vc•m S<'l" ~ua.r­
cl<ulos <lurant.c• a l.ra<luçào pa.ra pc•nuil.ir a t.ransfonlla.<:iio ck opc·racJK-:-; :-mim· o c·scpH'Ill' 
ECB <•m op<'riiÇi)('S t'<ptivalc•nl.c·~ sohn• o <'S(jll<'llla rc-lnc·ional. Alguma.s idc~ia.-. nmt.iela.s ua....;l 
lll<'l.oclologia..o.; tle·snil.o!i il-llkriornwnt.c·, c-o111o o uso <I<' <l<·pc·tulc"·twiils df• indusiio para ~ 
dassilinu.;ào de• rc·l;uJK·s, wrâo ut.i\i:.-;acla.-. ua nwt.odologia proposta. 
O pron•sso <k I racl.u:ãc, c"• dividido c·m quatro pa.ssos: 
I. ( 'lassifint<,·<io t!t• r<'laçúcs c· ol.rihnl.os; 
I. lkliii<IIIH'IJ\o t' \·cdiclat,-im <lo c•sept<'lll<t E<' H wsultank; 
Chtssific;u;ilo de relações c atributos 
Se IWIIIllllll siiiH"olljntd.o dct ch<t\T prÍnl<Í.rÍil dc· 111llil n·\;HJHI itp<tt'!'t'l' do li1do 1-s1pl!'nlo 
d1· uma di'JH'Udi'·IWÍ<l de inl'lus;Jo ( /J/), a n·[;HJto c; lltll<t rf'laçiio primária (HP). lslo 
si).!,rti(ic.l IJIH' il n·I<H;iHl 11(.10 dl'fll'llc\c da I'Xisli•twiit I[(• llllil'iL"'' t·•·];tf_.iii'S .. \s /)f.o; 1'111 ljll(' 
llllla d!<t\'t' pri111;Íria cll' 11111<1. UfJ apan·c·1· elo li!c\o din•ilo Sl't'itl! dcctotnittitcbts n•ferências 
primcírias. 
Se a ch;Jn'· prnnana ele num rci<H;ào c'· fonnada JH'li-1 co!lc;dc•ttill;;to dl' d•,i:-; tHI lll<lls 
ai ril,tllos2 qttl' ap<t.r<'I'CTH do lado c·sqtwrdo dc· rc·fcri·cwias prim<Íri<ls. '' rc·\;HJto c'· tllllil 
r<•l.,ção secundária (RS). As US si'I'\'C'Ill <"OlHO do dc· 1 !p.;cH;iio culw ou Iras rd<u:(w.'i . 
. .\s \)\s qtlt' il!J1'1'SI'Jl(.alll a d1il.VI' de Hllli-l /(,!..,' llo St'll ];u[o diwil.o silo C"hdlli<Jdi'V-i referências 
S<'('tiHdárias. 
St• ;1 dta\·t· clt· 1111\a rcléu;ito ,·. c·ontJJO:-d.o por alp.;tllts a.1ril1111os qtlt' apan•t"l'lll c]o \;-Hit, 
c·sqtwrdo dc· n.fc·ri·ncías prim<irias ou St'CIItlliiÍ.rÍas t' por outros ai rihutos qtw u;.io apanTelll 
cio lado e:;quc·rtlo ck nenlnnna n•f('f'ê•ncia prinlil.ria ou scc·utHiiÍria, <'lll.áo a t·c·lac)io <'· 11111<-1 
relação ierci.ária (RT). As /)f,., qtH' possnt'lll tio SI'LI lado diwilo ;, chavt· pritnário de 
tinia U'J' s;-to denominadas referências terciárias. 
llmo n•b11;ào CJHI' 11à0 ptulcr sn ('\a.ssilinula t'omo /li'. /{,0..,' ou /{/' i• 11111a relação 
quaternária (RQ). As UQ posstl<'lll na ~·omposi<Jio dl' s11o <"hoV<' pri111ário pt·lo lllt'IHls 
11111 ai rihut.o cpH· aparc•cc• tio !aclo c•sqtlt'rdo dc· uma r<'krt·nl'ia l.t·tTiária. 
( 'omo st• poc\t' pt·n·t'IH•r a da...,silícac,-iw da..-; n·lac;ÚI':; c; hilsl'ada ua fonHil- como a . .., dt<l\'t's 
l'rittlõÍrias t\tu; n·la.1,:(x•:.; ''Ki.ào nmt.icla.o; nas /)/ .... No c•ut.aul.o. <t.lguns S<:l!l)s n·la.I'Ítlilais 
mnto o SIS'I'Et\tA H {DatS(i] ou o OB!\CLE [OILr\Sfi]náo c·xigt•m a prc•s('llt;n. de l'havt·s 
prim<Í-rias nas suo.-. l.a.lll'la • ..,. !\ ili<"Olllpatihi\it!ack a.pan•ntc• ('lll.rC' c~st·s sisl.<·mas c• a li H'· 
l.oclulogia podt• sl'r r<'solvidtt S<' o DBA local a.t'l'I'St't'IÜar ao csqnc'lllit n·lacitma.l as cho'lvc·s 
primei. rias t' altt•ntal.iva..-. <Jllt' I'Xisl.it·ia.m st• as rdacfws não pt·rmit.isst'lll l.upla.-. t\nplinu\a.-.. 
Essns dtm·c·s st·riam ma.tTada..-. para quc• J>lldc•ss<'lll St'r usadas na da.-.silic;u;ào c· clc:;t'art.a.c\o.._, 
lltlS passos s<'guinl.<'s. 
S1',1!,1111do as /)/...; clt·finicht.'i lt<t figura :tHi para o t•sqlwnta lot·o\ mosl.rétclo 1\éls li~ma . .., 
1.11 c· 1.1"1. as n•la<:Ôt'S ( 'lit 11/t-, l~'mpngrulo. l'mjtlo ,. Cm:tJo si10 dossilinulas ,·omo /( 1'. 
as rl'lac;út ·s ( "o11 f ab~ I 'mj. ( 'I ir nlr·~ I 'ro.i I' ( .'t rt· nlt-~/'1·oj s<io d<tssi I icadits f'OillO US, a n ·l<H,'<.IO 
/·.'ffl(!fl-/'m.it lo l'olllo /{/' t' a wb-~t;ào 1~'111/ll't!J-h·oJ n>nto lU). 
''t) lo·nn•• ;1trihnt<> c,;t;i se· rd;·rmd,, a atrihul'"' >'illtl•k"' ou nlllll''''"''''" 
Empregado.cargo << Cargo.cod-cargo 
Empregado.depto << Depto.cod-depto 
Empreg-Proj.matric << Empregado.matricula 
Empreg-Proj.num-etapa << Etapa-Projeto.num-etapa 
Empreg-Proj.cod-projeto << Etapa-Projeto.cod-prOJeto 
Etapa-Projeto.cod-projeto << Projeto.cod-projeto 
Cliente-Proj.cod-cliente << Cliente.cod-cliente 
Cliente-Proj .cod-projeto << Projeto.cod-pro]eto 
Gerente-Proj .matric << ,Empregado. matricula 
Gerente-Proj.cod-projeto << Projeto.cod-projeto 
Contab-Proj.cod-depto << Depto.cod-depto 
Contab-ProJ. cod-proj eto << Projeto. cod-projeto 
Fi'p;11["(l. a.lfi: lh•JwiHit·ncia:-; dc· ÍIWill:>élt) 110 t'S(jlH'Ill<l n·lacÍ()ll<ll drts {íp;111"i\.S 1.1 t (' 1.1:.! 
i 
il.i. ri l H ll.os C"\J a Vt'- pri 111<Í.ri a ( ;\( 'I)). n tri hu tos d w.vt•-a I\.< ·n 1al i v o ( A ( 'A) c· ai ri h1 1 tos 11~o-chn vt·l 
(.\/\'('). Os ,1/V(' si111 su]Hiivididos PJll atrih11\.os qtH' t•nlt·rtlll 11a cOI!lposicJ!o da. chavt•l 
prim<í.ria da rclat~cio ( 1\N( 'I) I' os que não t·lllranJ na t"tHIIJIO.'iit:~o d<l chave· printária dc1 
t·t'la.t~il.o (/\NC'1). 
Definição de tipos de entidade e relacionamentos 
11_<tra se• ic~c·nt.it.ificar os tipos c!~· t·nt.idadc· c• os n-lcu:ionaniC'Ill.l': rqu·c'HI'Ui.aclos pc·l(l.-; rcla~:üc~ 
SHO c·xallllllHcioH oH grupos oht.ulos no pa.-;:-;o au\.c·nor na sPgmnl.c· onl('fl\: I) UI'; :.!) /l."l; :\) 
111'; ·1) /I(J. ' 
('Hda UP 01'1~\lla Ulll t.ipo tlc- c·nl.idatl(' 110 t'S(jlll'llli"l ECH. o~ al.rihut.os ela rl'lat;tio 
luruaiii-S<' atributos elo t.ipo tlc• t•ul.ida.d<' nia.do. Para t'<ttla alrilmto do tipo t!t· t'Hiidaclc· 
:-wr;Í tlPiiHitlo 11111 l'tdllt.·wl corn·HpoHth•nl.t• t'OJ11 lll<'SillO mnnc. lipo t' lamaulto tio atl·iluJijl 
t·o1Tc•spo1Hklli.t• no t•stj111'11lH wlac·ional. Os <t\.rihllt.os do I ipo dc· t•ul idadt· qui' t·ont·spoudc·nl 
;, d1a\"t' primáriil 011 <1 11111il dtmT <tli.Prnativa da. rcloc;ào st·rào itlt'ILiilinulos I"OI11tl tal 11~1 
t·scpwn•a \<:('H. a\ril\"t:stlas c\;iusulaH hE"'' c·llNIQI~I-:. n·slwdi\·alllt'Hit•. ('ha\·t·s pri111<Íri;is 
tlll Hllt·rnali\·as nHIIJ'os\.as por ltlaÍs clt• 11111 <llri\,nto ~~·ram alrihutos nllllposlus 110 liJ~tl 
dt· t•nl icladt•. 
Nonnalnwn!.t·, os S(: B lls n·ltwiou;r.is t.ril.btrlhrun I"Oill rd;uJJ('S 1'111 I FN, crniHna c:-; is1 ;rnr 
propostas p;;ra tnodl'los rd;u·ionais CJIII' r rito aprt'SI'Illt·rn t·ssa lirni1;rc;iro \SI'IXfi, SSXfi]. P;n·a 
q1w ;rs rcl<~t:IIC':-> oiJ('dc·vnrr H I FN /· IH't"t•ss;Í.rio qut· os ill.rih1!1os nnl11 Í\·;rlonrdt, . .., dt· 11111 1 ipo dt· 
n1l idil c k st :i anr t·oloc ;u los 1 ·r H • una n·l aiJro ;r. pa rl.t• .i 11111 anwr r1 t' cor11 o ;d. ri lr11 to idt'nl i fi c;ulor 
da rrb~t:;'ro 1[111' n·prrst·nt.;r t•sst• t.ipo dt· t'III.Ít\;rdc·. 1\ dr;r\"1' dii rt'hu:;lo IJS;rdil p;rra tlltHit•];rr 
11111 ;d.ri lrn !.o 1111 d t i v;rlor;u lo t'· forr llil.tht 1 )('I a t"Ollf" a l.t•ll i1t:iro do pnip rio ;d ri hu1 o 1111111 i v;rlora dq 
co1n o al.rilr111.o c·orTt'Spondcnll· ir durvt· tln r·clrH;iH' qrrt· n·prcc.t·n1a 11 IÍ]H' dt· t·rr1idi!df·. 
t\lp;HIIS S( :B\)s rd;r.f"Íonais iln·it.<u11 v<dorcs nulos par<t os n!.rih1slos. No rnodclo \-:('H 
1':->sa possil,ilidadc ,: t·xpr<'ssa ;d.rihnindo-se à. canlinalid<tciP r11Ínirna do nlributo o \'<rlor 
zt·su. Si' a t·ardinalida.di· mínima for oruit.idano t-:-;tpll'llla E<' H. t•nt.âo o atrih1J1.o niro podl' 
li-r v;r\on·s nulos. 
St· f'Xist.ir 11111a /)/ ('fd,n· ()S al.rihut.os id('nt.ilif"adort'.<; de duas rl'ia<;út·s prirnári<ls, t·nL1o 
sPr;Í. ni<rdo nrn rdaciolr<unenl.o 1:1 <'111.rc os \.ipo!-1 dt• t•rdicl<rdt· qut· n·pn·st·nt.arn f'Ssas 
rda.t;ÚI'S. A part ici pa<.;ii.o do \.i po dt· t~nl. id <HIP q 111' n·pn·st·rrt.a R rchrc;ir.o cuja dra \"I' prima· ria 
ap;m•n• do lado t•stpwrdo ela/)/(. tot.a.\ t· funt"iorral. A pal"licipat;iio do o1rt.ro lip11 de t·u-
1 idade ,: pnn·inl t· fu nciomtl. 
, \s cont'SI Hmtli·•1cias c•utrc• os t.i poH tit• t•rrtida.tlc• ~pnu los t' a!' rd;u;út ·s originais dt'Vt'l11 st•r 
;n·mazt·na.da.o; rro \)I) local pa.rn que possam sC'r utiliznd<t!' Ha \.ra.nsfom1iit;;i.(> dt• opcrac;Ú<'S 
(;()1(\),\S t'lll oper<t<,:Út-:-; t'll1 urtra.I,Ml) rda.ciona.l. 1\ figura :L\7 nrosl.ra pa.rt.f' do t•sqnt•rua. 
E< 'H ~wra.do a. pa.rt.ir do csqucnra. relaciona.] da..-; ligur<t!' l. I I t• 1.12. 1\ Iigrrra :~.\~ nros1.rH 
os nrapca.rw•ul.oH o.rnray,t·•r<-ulos 110 DD local. 
DEFINE VALUESET matricula AS INTEGER RANGE 0:99999. 
DEFINE ENTITY-TYPE Empregado 
ATTRIBUTES 
matricula VALUESET matricula KEY, 
nome VALUESET nome, 






(';Hla /{."{ pod1· orlglllõ<~~' 11111 1Í1Jo d(' 1'11tid<1d(' 011 111H 1Tl<lcion;ll11e'nto. Se• a chavt• 
prin~<íria 011 11111 ;..t.T·ihnto ni1o nmt.ido 11<1 chave· prin1círia npc11·c·n·r 1·111 nma /)/, e'IIL-io 
a /{,<,'c'· coTIVI'I't.ida 1'111 tun- tipo dl' e·Ht.idac\1' fraca. ( :<1so nllll.rc-írio, i\ /{,(,' origin<-1 11111 trl<~.ci­
on;ntwtd.o epw associa. os t.ipos c\1• l'td.id~HII' n·kre•n("iados pelos al.rihnt.os fJ111' contp()('!ll a 
sua chav1' primcíria. Os atributos da rclae;iío l.onta.tn-st· at.r·ibut.os do tipo d1· ('llt.idtHII' ou 
elo rl'l<~cÍIH1illli('lllo !!,<'I'<~ do. 
S(• <t u.r...· for ('011V<"ltida. <'IH 11111 tipo d<· ('!li idade• frcwa, IT!il.-S(' t.amh(''IIJ 11111 l'('hwio-
li<IIIH'FJIO associa.ndo o t.ipo <li- l'lli.idadl' fraca. I' os tipos ele C'!1l.iclnclc n•fe·rc•nciadm; pc·lo:-.-
at.rilullos <pll' con1púcm a cha.v<· prim.i.ria da /IS'. 1\ pr-u·t.i<"ip;uJio tio tipo d<• cntidadt· 
fra.Cil 110 rdaciouame•nl.o l· cldi••icla <"01110 c•spt•círica P func·ional. carar\.c•ri'l.<lrulo a sua clc-
P''ndi·l1cia 1'111 t'('bu;<i.o aos cll'ITIO.Ís tipos d<• t~nt.icl<ule• qui' ])<trticipam do wlacioiJallll'ldo. 1\ ·' 
pil-rl j,·i p<l<; <i o dos ou\. ro~ tipos dl' <'lltida.c:h• <'· de li 11 ida como pan·ia.l <• nào funcional. 
No t·a..~o ela. /(,'.' t'OIT<':->pon<lcr a 11111 r('lacionanH•nl.o, <1~ <h-Jl''"di•IJ<·ia.o,; funcion<~is <'tJl.r<• 
os atributos t'oiHJIOIH'III-<•s da d1avc tl1•ssa n•la.<;ào podt·m i1ulicar se• o t.ipo de participa<;ào 
<los tipos tlc e'!ll.idncl<· t'HVolvido~ 110 r('btl'iot1<t-11ll'lll.o <~ fuul'ionnl o11 11iio. Por t'XC'IIlplo, st· 
i-t dlilvt· ela /(,'-i t'X<llHina.da. <'· nllupos\.a. ])('lo:-; aLrihut.os .r, y t':: <jlll' n.ft'fl'll<"ia.m os tipos 
til' t·Ht.idaclt- /•;I, 1~'2 <' gk fl'SJU'ct.iva.nwlll.t', t' e•xisk a til'pi'JHii•n("ia fllnciona.l .r -----t y::, 
t'HI.ào a part.i<·ipaç<io do tipo dl' c·ntida.tl<• H\ de•\'(' s<·r funciona.!. Todavia, para e•vi\.a.r <Í 
\.rcll.<-lnH'Ilt.O de• d<'JU'ndt•ucia.s fn~wiOit<lis, pod<'-Sl' a..o.;sumir qtu• a patticipaçà.o elos tipos dc1 
l'Ht.idad<• s<-ja. nci.1) huwiomt-1 I' dt•ixar para o p<!."iSO de• rc•linanH•n\.o c· validação <lo t'SIJIII'Ill,. 
1·:< !H i'l~ corrp~·()p...: twc·t•ssárias. O t.i po tlt· parti c i pac;.U> total ou ptm·ial dos t. i pos dt• <•nt.ida.eltl 
podl' .st·r avaliado dirdamt•n\.(• da.o.; /J/.s. s(' existir uma/)/ da rl'laçào ('()fl"l'spondt•nlc• at~ 
t.ipo ti<• t'llt.idad<· para a /(,'i qm• tlt•u orip;l'm ao t·t•la(·itmanwulo, a part.icit>a<;ào do tipo cil,• 
l'lll.idalil' c'· total. ( ~<1.so contrário<'· parl"ia\. 
llt•\"1'111 sc•r !!,'llanla.do,o,; uo DD loc·a.\ as corrcspoudi·,u·ia."i t•nl.n· os I ipos dt· t·nl idade• c· 
n· lat ·iol!allll'lito.o.; gNndus t' as n•ltu;iH- ·s originais. A ligu r a :L 19 a.prt'SPHI.a part.<• do t ·sq lll'lll4t 
Jo:( 'B oh\ it\o ;1\ ran··s do t'Xallll' tias US ... <lo t•stpwllla n·ladonal tll'lini,\o nas li,t!,ur<ts 1.1 J 
I' 1.1 ~- ;\ li).!,:llr<t :L~() mos\ r a. os lllilJU'a!lll'l!l.os iuduídos no J)\) l1wrtl. 
1·;11·;. l'ildil 
it·rr!.t··l 'roj 
DEFINE RELATIONSHIP Cliente-Proj FROM 
Cliente, Projeto 
ATTRIBUTES cod-cliente VALUESET cod-cliente, 
cod-projeto VALUESET cod-projeto. 
Tipo Hrltu;iul J)qH·rulí·rwias dt· lrwltrsiiü -~ 
lkl. ( :1 it 'li Lt·-1 1 roj ( ~I icrr I. c- I 1 roj .l"od-t·l il'n I<' < < ( ~I it•J1i.t• .cor! -d icrrl.t·, 
Bi n. ( ;J iPn!.t·-1 1ro.i .cod- projd.o < < I •ro jl'huod ·1 Jrojd.o 
Hda<.;Ôt~s 'l'n<"i<Í.ri<ts 
11m a /{/' pode r<•pn•st•nl.ar 11111 I. i po de t•nl.id<Hit• fraca, 11111 a I, ri bulo multi valora-do tk 11111 
tipo tk cnt.id<Hic· o11 um n•lat·ionaru<'nl.o. Na. primeira op<)o. os .rd.rih11to.-; qnt• I"OillpÚt'Jll 
<I rhovt• primõÍria. c n<io apan't'l'lll do lado ('Squcrdo dt· nenhuma /J/ são cmrKitl<·rados 
idPrrl.ilinulon•s prúprios do tipo dt· t•nl.ida.dc fraca. Na scv;IHHia op<;ilo, <~.·ws IIH'smos atri-
hut.os sim c·onsi<ll'rados a.trihui.os nlult.ivn.\OI'ados do tit>o df' <·nt.iclad<• n•f<·•·c•nc·iado pc·los 
outros <ll. ri hu \.os <JII<' c·hnl pôc·m a d1a.V<'. Na l.c•rn•i r a opc)io, \.a.is a \.ri hu \.os sà.o c·on.'liclc·nulo.-; 
n)Jno cha.vcs primária.-; c\(• tipos ck c·nt.idn.dc·s imp\il'il.nm<•••\.c· rc•fc•n••wiadas 110 projc·\.o c· 
<til<' poclc•m sc•r c•xp\icil.<u\as no c-sq1WIIla E<~H. O prol>lc·ma c~ tjll(' não ('Xisl.c•ill nit.érios 
ohjci.i\'os gf'u{•riC"oS paro s<' decidir cp1al o cotwc·i\.o rc·prc:·wul.o.do. A ck('is.Ü> depenei(' elo 
nmlwcinwu\.o do nm\.<'x\.o da a.plint.çiio (', por\.a.n\.o, ci{'VI' sc•r t.omada pdo DBA local. 
Se• o DBA c·arad.c•ri;.o;ar a/{/' C"OIIlO 11111 l.it>O d<' Pnt.idadc• fra<·a, <"nl.ào \.oclos os at.rihu\.os 
<i<~ rdac.;ào t.ormun-:·W a.l.rihut.os do t.ipo dt' c·ntidadc• criado. 1:: gC'rado \.amh<'•m um n•ln.-
cion<um·ul.<> <tiU' a..o.;soc·in. o tipo ciP c•nt.ida.d<' fraca ('Otll os tipos ch• c•nt.idadc• wkrc·uc·iaclos 
pelos oi ri h ui os <tm• c·om púc •m a chav<' da /{'/'. A pcu-ticipa<.;ào elo I. i po ele• c·nt.icl a.dc• frac·a no 
rc·la<"iowunc·ul.o <'· c'slwcílica. c· futwioua.l t'IHIIIalllo <1'1<' a pa.rtic·ip<u,"ào dos clc-ma.is c~ parc·ial 
c· uito fnucional. 
SP, por outro Indo, o I>BA c·ousid(·rar qui' ii rrlac;ito t•slá sc•fl<lo usacla piira 11loclc·lar 
Ulll ill.rihulo lliHII.i\·alor<tdo clc• 11111 \.ipo dc· cn\.iclaclc•, t•Jllitu c·ssc· <tl.rihut.o clc•\·c· sn iuduíclu 
no tip11 c h· c·utichtd<' c o I)B,\ th•\"t• iuforwar qual a c·<lnlinalitlndP III<Í.ximn P<'r1nilitla para 
c·lt•. 
1-'in;dnwnl.c·, ~~·o I> HA ckcidiT· qttl' '' n•\;u;;io ,.,,l"·c·sc·tTI.;• 11111 n·lilc·iouanwrllo, as sc·guintc-s 
at;úc· .... sito 1'.'\c'c·ulitcla.s. E111 prinu·iro ln)-!,ill", c'·niado 11111 tipo dc· C'ldicl;uk no ~'SqtTc·lniJ E<'B 
pt~ril l'ada ;d.rilnllo I'OIIlpouc·rd.c· cl;t ch;JVc· q•w niHJ <Tpi!n·c·c· do btdo c·sqiJt·rdo de lll'llillllllil 
n·krC·nci<t prin~tíria ou sc·c·llllcliíriil. O tÍIIÍI'o ;d.ri1H!1.o dc· 11111 lipo dl' c'll1idadl' l'l'Íildo c'· o 
pn~pl'io ai riltTJI.o cpw dc•ll origc·rn it dc·. Ent .'iC').',IIUclo IIJJ.';<Jr, /· ni;u\o 11111 n·\al'iollitJJH'Il1o de· 
"""' /c, k ? ~- ""'" ;,,,!., '" { I ;I'"' de ,.,,;dad•· rd•·n·n•·;,,.J,, "" "'"''' p•·;,,;,,;., da /I'/' 
1':\iltiiÍHildo. A p;n·t.ic·ip<uJuJ de nuli1 1 ipo de· C'Jitidt~clc- 110 ['(•l<u·iort<lltiC'TI1o ,: piirl'i;d c· H<to 
rlllll'icm;tl_ Os ai rill111 os c\;t /(f' 1 01'11<1111-~W ;d rilHIIos elo •·c·liti'Í011illltc'll1 () niaclo. 
,\L- /)f.~ qtll' n-l'ercni'Íii.IIIIIO SC'll lculo din·it.oos alrihu1os qw· llJOI.Ívaralll il c-ri;tc,.ito dos 
1 ipos cll' C'lll.icbulc· clcvl'lll sc·r snhs1 itnídas por /)/ .... cpw passa111 a n·kn·uciill' iiS n·\;.uJJ('s 
i 111 p 1 ici l.atw·nl.c' idcni. i I icacl as por c·~sc·s ai. ri hu1.os, q 111' for< til 1 c·x pl ic-it od as no c·sq 111 'JJJ a E< 'H . 
,\ssinT, S(' o atribt~l.o a da/{/' Ul(a.,b,t·.d) ,Jt'n ori).',('tl\ tio tipo cl(' I'Hiidadc· E. t'I!Üio a/)/ 
·"''(.r)<{::: Ul(o) clc·vc· st•r suhsLit.uída pela/)/ ,l.,'(.r) « /;'(a). E."·"" sult .... li1tlitJto ,: impor-
1 iL ui I' porq til' pt ·nn i 1.t• 'I''" c·sxas c kpt'IHic"'•nc·ia.s c! I' i 111' l11s<lo sc ·j a 111 I r a 1 i1das c-o11 111 refcri'·rwi "-" 
prinJ<Írias uos pn'1xintos p<~ssos d<-1 nll't.oclolo~ia. 
Nas lig;uro_c; :L21 I' :~.'1'1 silo aprc·sc•nt.ada.'> a t.ra.cltu:ilo da/{/' /._'/apa-pmjt {o ela lig;ura 1.1 '1, 
ÍllkrprcLacl<~ nllno lllll Lipo dl' ('ITI.idadt• fra,·a, ('os ntaiH'iiiHc'olos g;('rados \Jo J)J) loc<~l o 
pari it· clc·ssa l.rachu:;-'i.o. 
DEFINE VALUESET descr-etapa AS STRING 40. 
DEFINE ENTITY-TYPE Etapa-Projeto 
ATTRIBUTES 
etapa-projeto-id COMPOUND 
' (cod-projeto VALUESET cod-projeto, 
num-etapa VALUESET num-etapa) KEY, 
descr-etapa VALUESET descr-etapa, 
data-prev-inic VALUESET data-prev-inic, 
data-prev-fim VALUESET data-prev-flm, 
data-inic VALUESET data-inic, 
data-fim VALUESET data-fim. 
DEFINE RELATIONSHIP Cronog-Projeto FROM 
Projeto, 
Etapa-Projeto SPECIFIC MINIMUM PARTICIPATION 1 
MAXIMUM PARTICIPATIDN 1. 
Figura. :L:l\: 'l'n•dul <I<• c~qlll'llla E<~H ol1tido 1wlo <'X<IIJII' d<· rcl<u:úcs tcn·iária..,_,. 
Ent.nula Tipo Hdac;ii.o I)<'Jl<'!Hit"•n<·ia.s d<· lm·lus<io 
Et apa-proj<·l.o <'til.id.fra<·a ('I'E2) l':l.aJl<l-!li"Ojc•l.o I ·:t.apn- p mjdo.<·o< l-1 1 ru j < ·l.o 
<< 
Pro jd o.nul- pro j<'l.o 
Entrada. Tipo Etll.i<i<J<I<·s Jlarl.i<-itmJII.c•s 
( 'ronop;- Projd.o I~ <'i<H·. fraco Projt'lo. 
Etapa-Projdo 
1\:-. /((j s;to t r d ;,~ l<ts d;,_ llH'STllil fonna. qtt~· iiS rcblt;t'ws krci;;ri<ts ljlH' rqnTsc·Td a111 rc-
[;,cÍqTt<JI!l!'ldos. imporl.atd.l' dc·.-.;t;,car, THJ I'!ILlldo, qllt' a sc•pil.l'ilt:;"tiJ 1•111w f{'J' 1• IUJ ,: 
('SS('III"Íal par<l a lll!'l.odolol-'-,iH prupus1.a. As JUJ pn•f"ÍSilln SI'[' l'XillllÍI\iHliiS ilpt.JS ilS ur. llrti<l 
\·c·z qtL<' a:-. prinwiras n·i"c'LTIII"Íillll as tíllilll<J.s f\ porL11do, o rcstd1;Jdo dé-ts TlltJdi!i'"a'J'''s tt<ts 
dctWTHii·llci<ts de indnsi111 q1w 1'11\'olvcTn <tS BTs si1o impori<Hllf-S 110 I'Xi-Jll\1' d<~s UQ. 
1\s !i).!,lll"ils :L:l:~ I' :t:l-\mo:-;l.ntTII, n·spc·div<nlll'lll.t•, a t.r;uhH;ito d" IUJ f·.'nJ{II"IfJ-f'mJ d" 
IÍJ.!.lll"il I.X c· os 11\a.pc·a.nwút.os il.rTll<l~l'll;llln-.; 110 \)\) loc;d. 
DEFINE VALUESET horas-trab AS INTEGER. 




(':ut rada Tipo 
l·:mprq~ l'roj u .. tm· _ 
empreg-proj-id COMPOUND 
(matrlC VALUESET matricula, 
cod-pro]eto VALUESET cod-pro]eto, 
num-etapa VALUESET num-etapa) KEY, 
horas-trab VALUESET horas-trab. 
H•·la':iio \)qwtuknn•~>< tlc lttrltJ,<;ào 
Entptq~·l'rnj 1-:tilpn•v; l'roj.JJJal.tirula << l-:111 pr"v;ado. n uJ.tr i n1la, 
E111prt•g-J'roj .fml-projd.o < < I•; \. 1lJ 1a-1 1toj. rod- pro jd.o, 
EJIIJITP).';-1 'roj.nuLIH'lilpa < < 1·: l a1 1<1- pro j .nu 11 H't.apa, 
Fip,ura :t21: !\1ap1•a.nu•nlo gcnulo duron\.c• o I'Xillll<' dl' rclac:Ú<'s quoh-rnária...; 
\)c ·pc 'Hdt·m·ia~ d<' i ud m:úo cuvoh·c ·ndo <li ri hn I os 11 iu1-cha n· ( . \ S ( 'I ~' . \ .\' ( ':!) d, · n ·l;uJJ('." 
tpl!' ori~inar<~lll tipos de c·nlicladc podc·m iudit·ar n·lacioTJ<ll111'111os c•nll"l' l'ssc·s lipos de 
1'111 idatk. ,\s /)/.~ 1'111 11111' ii!Jiii'I'I"('JII . \.\"('I do hulo 1':->ljlh'nlu ror.<llll 1"011Silkradas cllll'illllc· 
o I'X<Ilnt·das /f,'-,', /('J' c· f((J. Nc·ssc· lllOIHC'rd.o, ~,·,o lr;ll;u];,s ,,..., /}/ . ._ c·r1r qtw ;ll.rihcJ1.os ;\(\'('I 
011 /L'\'(':! 011 1H ';\ iiJiil.n'n·n• do ];,do din·it.o c· iiS /)f . ._ ''111 C[IW ;d rihulos 11 N( ·~ 011 ;\( ';1 
<~]l<~rc·c·c·•LI elo laclc1 c·sqtwrdo. 
(';cd<l llltla da~ /J/s I'XiHilÍHadi! d;Í orÍJ.';c'lll a ltlll rd;u·iolliiiiii'H1o ],jii;Írio assoCÍiliHio os 
l.ipos de· cn( idade n{c·n·Tu·iadas do SC'll lado c·sqrlt'l"do c• do Sl'll ];,do din·ito. Se· o a1 riiHdo 
do 1 ipo de c•nt idad1• n-l'c·n'IIC"Ía.do do lado I'Scpwnlo d<1 /)/ podt• conkr v;do1·c·s r11dos. a 
parlicip;uJHl do t.ipo de· t'ILI.Ídi!dt•l'll1 quc·sL·'io 110 rdaciolli"lltii'Jil.o c: htlii"Íoll<ll t' pil!'ci;d. 
(\ISO ('0111 nír·io il pilrl ÍI"Ípa.t)io (: IÚHI"ÍOllill (' t.ol.;ll. I' ara () tipo de t'llt.idildl' rerc·n·rwÍ;Hio li() 
btdo dirc·il.o d(' lllllil /)f t: ;d,rihuída. lllllil part.icip.;u;ito niH> huwion;d t' p;.nc·i;d. 
A li.e,ura :t:!r, 1110sl.ra. o rdai"ÍOIIallH'Ill.o t·ll1.w as rcl;uJw.-.; h'IIIJJ/"I.tjtHio c· ('rn:IJo da fj. 
,t';lll"il 1.11. f\ fip,t!ra :1.2() !IIO,'il.l"it O."l lll(l,Pt'i1!1H'!I1.os <lrllLCIZI'(l(ldos 110 ])]) ]ocn]. 
DEFINE RELATIONSHIP Cargo-Empregado FROM 
Empregado MINIMUM PARTICIPATION 1 
MAXIMUM PARTICIPATION 1, 
Cargo. 
l·:nt.rada Tipo HclatJw lklat)l.o ( :h ij.\'(' 
I~ t.fl'n'TH ·ia.c la l•:stra11g. 
( :<trgo· Emprcga.do l'ha.ve Em pn·ga.t lo Cargo cargo 




Figuro :t:W: Ma.pcanwnto gerado dtll'il.lll.t• o t'Xil.IJH' de· ilt.rihul.os uiw chave· 
Definição dos nomes de conexao 
Nt•st.c• jlilSSO t\;1 111dodologia sit() ddiuitlos p('lo lliL\ loc<d c Jwlo DBA do SBI)J(, o:-; lltllllt'S 
dt• t·o•wxito que• scr.;lo associndos i1 particip.;H:,;'HJ dt· c·<,da da~st' 11os n·lacionanlt'lllos . 
. \ptÍs a inclus;io dus !IOII!I'S de com•xiio 110 t'St[llc'lllit E(']{ dc\"t'l\1 SI'!" dc·fiuidos os lllil]'t'il· 
lllt'u1n-.; c·ut n· ck." t' éts n·lcu;úcs 110 t'SI]llt'llli! wlaciou;d. Essc·s luapt·anwnlos sc•r<lo n1 iliz.;tdos 
para transfonnar os t"illninhos th- hust·il c·xpn•sso:-; 11a liu.~uag,t·Jn (;{)BDAS 1'111 n·li ... l·ncias 
its rdat;iK'S !til lingtlil_l!,l'lll utili:t..;uht ]H'Io S(;j~J) n·l<tc·itlllill. ()s 111ii1Jt',itll11'lllos c·n1 qttt· ... 1úo 
si11' oi 11 j, los c ·x a 111 i u<tndo·st· il c lc ·li 11 it;iH1 'los n •\acit 111 an li' li\ os no c ·se p 11 'lllil E< 'I~. 
S1j" /l, \(/·,' 1 ,1t11 1 ,nh 1 ).(L'l·llll~,nh2 ),···,(/·;.,,llll.,,ld,.,)}. I-:; i S 11, llllll"l'lae·ion<l 
IIH'Illo qnillqlll'l" de· /(que· il.SSOC"ia its c ];ISSl'S /•,' 1, 1•;1 , ···.i':., ;1( r;n·c'-s dos lll!llll'S d1· couc·xúo 
1111, ('uh,. 
Sc-j<llll 1Hl1 o llfl/llf"-n!lll.ráo-1 c· n/1.1 o llf!l/lf-("(!1/f.f"fio-! d,·finirlos par<l <1 dil.<.;.'il' /·.:,. 
-:=:; .i ::::;: 11, qu~' pa.rt.icipa do n·I;H·iomHIH'IJI.o /t,. \'m;~ c;uh1 F 1 dn·c·1n scT J.l.~'l"ildo-. os 
Sl ').',I L j 111 l'S 111il\ ll'illlll'll \.os; 
I. \hn 111<1pt';anwn\.o do ccnninho dc!inido P''\;.1 l'Xpn-ss;w <o f/~',> p<1ra a rda1J111 cor-
l't'SJHHHit·!dt· <I E.~; 
:!. l im Hlii.JH'<1.1!ll'Uto elo c'illllinho dl'finido pela e·xpressiio <ua1 of f,> p;n·il a n·ltH;ilo 
t·orrcspondc·!d.<· a H, no l'sqlll'lllil. n-hll'ioniil, :-;c !.ai n·la.e)o I'Xist.ir. Se· o n·l;-wiona-
nwnl.o /1; <: bin<Í•·io dcvP sc•r l-',e·rc1do 11111 ll1Hpl'iliiH'I1t.o ndicional dH c·xpn·ss;lo <11111 
of /~'.,> 1)ara <-1. n·lae;ii.o l'OIT<'SIH111clc·nl.e· à onl.ra. c·lassl' /•,'1.· ljlll' t)ar\icitM <lu n•lacio· 
ll<tiiH'nl.o. A da.ss1' /~'1. pude· sl'r iudnsÍVf' igu;d iL L'r 110 ntso dl' /{, :·wr 11111 <lltlo· 
n·l <H ·ion i\.1111'11 I. o. 
:L li111 111<~-Jwanwuto do c;nninho t!clinido pc·lél l'XIHI'ssito <rlfl.t of 1~'1 > p<1ra. <1 rdatJu' 
n-l't•rt'IH'iada pt•l<J d1a.v1' l'sl.ran).!,l'iro exisi.PHI.e n<t rc];u:;'io corr<'S\)OIHI<·HI<· a L'J· c·aso 
o n·larion<l.llli'H\.o /t, lc·nha sido ddinido p1·\a prt·:·wnc;n d1· 1\lllit l'hi!V<' t'SI.rangt•irtL 
1\ rclac;ào rd(·,·~·llcia.da pda chave t·sl ra.n~c·ira. pode sn oht.ida na. 1'11\.rnda do \)\) 
local quc· ,u;uanlou a c·orrc·spoudi·ncia l'lll.n- o l·l'bcionall1l'lllo /(, c• os c·oust.rut.on·s d<, 
<-s<pwma !'('\acionai ( VC'I' li,u;ura :L:lG). 
L t\1ap<'<-~.11H'HI.os <lo t·aminho dc•linido por f'ada expressào <nbk of 11n1 of /·,'J>, I ~ 
~- ~ u, k f j, JMra. 1·atla. relac;ào corn·spmull'nt.c· a /~·~,.., ~-;e ll; é· 11111 rl'l<tciotlilllll'11l.u 
que• ('11\'o\vc· mais clt• dua . ..; dassc·s. 
/\s lip;ma.s :\.27 I' :t1~ apn•s<•JII.allt, rc~pe·d.ivanu't1\.c, p<1rl.c c\ I' 11111 c·scpwma E< 'H nm-
i<'THio os nolnt·s dc· nmc·xào <'os nlapt•anu·nlos qtw sc·t·ào guardados 110 J)J) lon1.\. O kil.or 
tkvt• ohsc·rvar cpw o:-> lnap<'allll'lllos de <"iiiHÍIIIIos colHO <rllf!IJJ"/umc·rlfo of 1'111/IIY.'ftH/o ... of 
( 't~l yo> t·tnl una 1 tào c kd a r a dos t ·x p\ il'i I. a 11 H'ltl.<' no I) I) l<wal. 1 '')(I( 'li I ser fac i (1111'111.1' oh! idos 
n1111 a :..:11 h si i \.u i1,:fio da I·Hi\ )(';.,; pwss;\o <f 111 /l'l'f ywJo . ., o f ( '11 I'.'JO > peJa l'l'iatJto t •q Ui \'ô i<·11 \c, 110 
l'a:-;u a rd;H:iio f..'1111'''f yutlo. 
Ht:'finam.ento e validação 
i\u tihi111o IM~ ... u tia UH'Iotlolo!-!,ia. o \lU.\ lol'al <'o DH.\ do SBDI\ dP\'t'111 t'Xóiii!Htar o 
t''>IJill'l\lil o\11 ido cdt'• o pi!."-'itt <tiLit'rior par;~ il\'aliar a IH'H':-;sidcuk dt· iudn:-;ito 1111 111o.\itinH)o 
DEFINE RELATIONSHIP Cargo-Empregado FROM 
Cargo (empregados, cargo), 
Empregado (cargo, empregados) 
MIMIMUM PARTICIPATIDN 1, 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 
DEFINE RELATIONSHIP Departamento-Empregado FROM 
Departamento (empregados, departamento), 
Empregado (departamento, empregados) 
MIMIMUM PARTICIPATION 1 
MAXIMUM PARTICIPATION 1. 
(. 
·<li II I < I'< 'H li I l ' . ;a 
OI•' l•:tiiJl!Tp;<ulo Enqm•p;aclo 
OF lkpil.rtcttlH'HI.o I )PJmrl.a llH'I!I.o 
OF Cargo ( ~argo 
OF l,rojt•l.o l,rojdo 
. 
. 
<kpari.a.nwnl.o OF Em pn ·gado I )<'Jla ri alli<'T!I.O 
t"argu OF J•; 1111 lr<'getdo ( 'argo 
t'lllJll'l'gados OF I kJM rl.aTll<'TI t.o En•prq~;u\o 
t'lllpn·p;ados OF ( ~ilrp;o EnlJlrt'ga,Jo 
~ ){) 
d•· nT1.<1." infonnacJIC's rwss•· c·~qnc·nt<L :\ssitn conto ua 1.r<tdnt;Ú() lkdt··E< 'B, 1-t~tnl,c'·rn llit 
tr·;t,huJH' B('1;u·iotr<d·E<'H t'· inrpor1au1.t· ).!.arautir qtw 1od;Js ;~:-; in[i,rrn<H;ÚI's n·ll'van1•·s u.to 
I"01l1idilS t'Xp1ÍcÍ1aiiH'tl1.1' 110 I"S'IIII'Illil local Sl'jiltll ÍtiSI'l"ÍditS 1111 t'sqtll'ltlit I"OfiiJ'OIII"tdl' J'ill"il 
JII'I"IHi1ir lllllil tttitior iudqwudi·ncia dos d<rdos l'lll tr1;tl;iHJ its ilp1ic;u;{lf's dos usn;.Írios [i•d(·-
r;H los. 
,\ !i)..',ttr<t :\.'2~1 nto .... tra o diaJ..'.ranw E< 'H do c·sqtwrna corrtp111H'IIk ol,tido p('bt aplinu_.;u, 
da 1111'1 odolop;ia <uJ t•sqnnna local rrbu·iorral d•·lirrido nas fi,l!,lll'iiS 1.11 ,. 1.1 :!. 
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Fi ,I!; li r a :\. :!9: Di agrall\it do t'SI!Ht•ma t"Oill poucut.1· ohl.ido pl'ia 11 wt.odolop,ia H <·la1· .-E< : B 
3.4 Integração de esquemas 
.\ptis" tnuhtt;;io dos t'SIIJII'Illils locais para o i\.11)(' I· ft·ita a iulq!,ra,:iuJ dt•sst•s t'sqllt'IIL<IS 
t 1111 1 'tlllt 1 st • 11111 1 li I lllil is 1 -:-;q m•tttas ft •tlt ·r cu los. A i nl.q~ratJu 1 t lt · t 's1 lllt'tttiiS ,·. 11111 1 lrtJI"I'Sso t·ortl· 
plt-xo qtw pocl,· t'n\·oln·t· il n·sulm.,"iHJ dt· nlllflilos l's1ru1urais t' st•ut.inl icos I'Xislt'ltlt•:; t•nt n· 
os c·sqrt«'lllil.'-' f'Oitlporwnl.f•s [d()!)'l]. V;í.ria,<.; rrrr·t.orlolci).!,Ías ti·t11 sido proposta.'-' Jlilf<L S11JHl!'l.ar 
o procl'sso d1· iuLI').!,r<u;úo [DIIK1, BOTKii, BLK~1, NELKfi, So11Kfi, D/\'1'1-17, SLCN!IO, LNI·}l!J, 
SI'Y!l1]. 1\l).!,lllll<ls d1·ssas nwtodolo)-',Í<J.s [NELKI), SLCN!JO, L\'l·:."i!l] SI' aplinun illclHsivl' 
ao l\1wl1•lo !-;(:](, ;u[ol.irllo nmro IIHirlc·lo f"OI11111ll III'S1.1' l.ra]Jallro. () l]c·tilllr;lllli'IL11, l]r·ss<Js 
lrll'1odolov,ias 1•si.<Í fora. do r·sc·oJHl dc·sl.iJ. dissc·l't;u)io 1', por f·onsc·grrink, SIT<Í ;r.<.;SUI11ido qrH· 
li(S) /'SCJIH'IIlil(s) fc•di'J"ildo(s) f' OS IWIJ>I'(IIJII'IILos cll\.t"(' c•]f'{s) f' OS I'S/jlll'ltlilS nJIIIJllllll'tlkS 
j;Í f'sllj<rlll disponÍVI'ÍS. ( ~onl.rJdo, ii.S s1•gninlc•s pn·rniss;rs dl'\"1'111 1t•r sido n•s1wiL-rd;rs pclir 
r 111 •l.iJI]olop;ia 1'1111 ll'I',I!;<H la: 
]. A ap;ltr1inarJro d1·' tipos d1• I'JII.idadc· (1111 n·laciorwnH'Jdos). c-ord.idos 1'111 csqrrf'll1ilS 
comporwnLt·s dif,•n·rrt.c-s, 1'111 IJII1 1Ít1ico tipo dt· 1'111 idade• (or1 rc·lacionanH'III.o) no e-s-
q lll'lllil. fl'llc•r<Jdo foi fr·i ta. SI', f' sonwtd.t · se•, os tipos d1· 1'!11. ida de· ( rrlaciollall H'Jrl.o.-;) dos 
c·sqtH'II!ii.S COI!lJ)(Hli'IJI.c·s n·pn's<~11Li1.v;un o 1111'S1l!o conjunto dc· 1'11l.ida.dt·s (instil[1Ci<J.:-; 
de rdaciona.nwut.o) t'll1 11111 !"s{a.do .,rí/úlo do SBI>ll. Ent.I'IHla-sP como <'SLa.do \"iÍ-]ido 
do SI~!) li o c·onjunt.o de• Lodos os c•scpw1na.sc• da.dm; loc:<Jis dos SIJJ)s c·ol!lpOIH'lll.c•s 1'111 
11111 dr·l.t-rrnimulo insl.a.nt.c· do t.c·mpo. Assi111, a aglnt.irrac;ão de• um tipo dl' c1r!ida.dc· 
1·,'1, Jl!·c·st·nk no f'Scpw111a. cOIIIJHliwn!c- de• 11111 SBD ,.;.,·., 1·om o tipo cil' I'IILida,h· /•;._z, 
prf'scutc· no c•s<JIH'Ilra c·ornp<>l!l'lll.c' <i<' 11111 SBD :-,'1 , (H"OIILI'I't' se\ I' sonwntc• se-, 1'111 
qnalqw•r insta.nl.t• elo l.<•mpo t.odaH a.,<; <'til. idade-s de• F1 l'l'pn•sc·ntada.'-l em ,<..'1 l'sl.ivcn•m 
rqm'si'HLada..<; con10 c·ut.idil.d<'H de~ H1 110 SB]) ,..,':l c· vin•-\"ersa. lst.o pode <H"OIILf•c·<•f· 
nrcsmo IJIH' os a.t ri hn I. os dos dois t. i pos c!P <'llt irla.dc· niio sc·jam <'X<Üall]{'llt.l· os IIH'Sil!os. 
O llll'slllo rac·iodnio se· aplica. a.os rc];u·ioni-t.rlll'lli.Os; 
2. Tipos d(' c•nt.idad<' clcm c•sqtwma...., nJmponl'nl.c·s cpw n•pwsc•nt.avatn c.lif<'rf'nl.c•s sub-
conjuntos de• um lli<'Stllo conjunto dc· c•nl.icla.dl's d<J 1111111do n•al foram modelndos 110 
c-sq111'111a feclc~mclo at.rav/·s ele- c·al.q!;oriil."> de ~~·••c•rali;.r,a.c)o ou C'SJH'cia.liznçã.o; 
:~. A i111.1·~rac;ào ck nmn·it.os sc·rn.:l.nticos iclê•11ticos nra.'-' r<'I)J"('.SI't11.a,JcJs por cOtlsl.ntt.()rc•s 
difcrC'nl.c•s { ('(>11 (I it.os I 'SI. 1"11 l mais) {'111 ('SC(IIC'Illil..'-i ('()fi} p011C'Il\.c•s dist.i n!.o.s foi f<'j ta at.ril v/~s 
do coustrulor mai!-1 abranp;t•nt.t•. Assim, 11111 nwsmo t·oun·it.o n•pr<'SPnlaclo <•111 um 
t•,-;quc'Jila compom·nl.t• por um lipo de• t•nl.iclnclc~ c• <'111 outro I'SC(tlf'llla nnnpOlWIJI.c· por 
um at.rihulo foi int"grado como um I ipo de• c·ul.i<ladc• no t•scpwma fc•dt•rado; 
1. 1\s wdundâuC"iil.'"i clc• nlrihutos-d1aw• c•rwoBI.roda.-; 11os <'Slpll'lli<L.'"i c·on1p01U'IIi.I'S foram 
c·limiii<Jda.s 110 t•squc·ma kclt-rndo para qrw s<' puciPss<· ohlc•r t•scpwmos c·xl.c·rnos mais 
claros <' tHt'IIOS sujcilos a prohlc•nra:-; <"OIIl rc·lac.;iHl a.<; opc•rat:ôc·:-; dt· at.uali;.r,ac;ào de• 
dodos. Ba.-;icanwll1.c· <'SS<l.o.; tT<iiiiHiâucia:-; sc-io t·aw.;nclils pc·la pn·sc'Hc:a d1• dra\·c•s ('S-
Irarrp;<·iri"ls nos I'SI!II<'I11iiS compolll'lllc•s elos Sl\l)s tl·lac·itlllais 1!111' nmq>ÚI'II1 o SIJI)]I. 
Para simplili<·ar il discussào do prohlt·ma da idc·ntilil".:uJto dl' dados n·plic<1dos 11os 
SBDs comporwnlt·s. sná tambc'·m ass11111ido '1'11' os alrihulos idt·nl.ilicadon-s dos lipos dt• 
cul.icl;uk do t·:.cpwrna ft·cl<-r;u\o c·~iiH, rcplic<td(Js <'111 lodos os t•sqrrt'll1iLS nm1ponnr1t·s t•rrr 
cpw ;rs cri1idadcs daqcrdt·liptl estiro ddinidits. 
A lil!.nra. :t:UJ rnos1.ra o diag-.-;rrn<r I·:<~B do cstpwrn;r ft·dt·rado ol,iil\o pda. inl.t·gnr<;iro 
dos Psqrwrrr<r . .., corHpurwn\.cs tla.s figuras :~.!r1 c· :L1!1. As líp.,Hrils :t:n t· :t:~~ <~JH"t•st·nUrnr os 
rnapt·;urwrrl.os obtidos dnr<rrr1.t· a. iniPgr·;r<;<io. 
3.5 Tradução ECR-Rede 
3.5.1 Considerações gerais 
A I. r<rd r11;<io dt· t•st pwrrr ;-c.-; ft•t lera.< los r r o rnodt ·lo \•;( ~I~ pa J"ii. t -sq 11< '111 ;r.-.; t'X i t•rtros no nroc lt ·lo n·t lt· 
JIOtlt· st·r vista, err1 l.t•nrros t·st.nrturais, como o invt•rso da lr<rdrrc:;io tlt· t'S<jllt'ltras \ot"ais n·tlt· 
p;n-a t•sqnc·mo.'-~ compont•rrl.t·s E< :H. Erri rt'1.a11l.o, a \.r-atlnc:iio E( 'H-Hc·dc· <~pn·st·rrl.<r nlgnrna.'-1 
t" a rad t ·rísi. i c· as parl i nrlan·s. 
Ern pr-iowiro lup;o.r, o 111<1.ior poder dP l"('pn•st·rrl.a-t.;ào st·nràntint do modelo E<'H c·nr 
rdcu;;io illl mod('lo H·dc faz con1 <JIIt' nHri1.<1." n·stric;iws imposi<~.s solm· o <'S<Jilt'llla ft'dt•nrdo 
cunro. por <'Xt'Hlplo, n·sl.rit:(ws St'll1illll,ints <' t·t·ri.a.s n•si.ritJ)(•s sobre o i ipo dc porLicip<H;.iio 
d<ts <'trLiti;-Hks nos relociomtlllt'll\.os rril.o po.ssall\ sc•r illduídi-!.'i no csqucma cx1Pr11o. !'oro 
~a.ra.rrt i r q uc· estas n ·sl.rit;út•s st·ja n r oht '< lt'<·ida.s <'Xisl.t•rr1 tlu<ts alt cnra.ti v a." hásic·a.-;: <1) deixar-
<prc os usuários tplt' aluam sohn• o cstpl<'ll\ii. cxl.t·nro induonr nos St'IIS pro~romos de 
opli<-a.t.;i\0 rotinas pora va.lid<J.çào tiPssas n·stri<Jws; ou h) v<•rilicar chrrarrtt• <1 pro<·t·sso dc 
1-ransfonna<Jw tia." <lpt·raçôt·s do nÍvt·l <·xl.t•rno par<~ o nível ft·d<'nulot• elo HÍVPI fcdt·rado para 
o uívt•llo<"al, st• as r·,·stritJx·s nào sito violad<J.s. A prinwiro. all.t•rHal.iva <~ ha....-1-a.nl.<• <"Ômoda 
mas pn•j<rdin-~. a inclcpcruli•ru·ia dos dados <•m n•lat)Ul à.s aplinu/x·s, porquf' <iPpcuck do 
nmlrel"inwnt.o qn<' os usuários ti•rrr tia scmânLit"a dos <lculos <' da prC'<"isào com qw· são 
construídos os programas tlt• a.plit·c-u:à.o. A scg:unda a\t.Nualiva t'Xif!;<' um pron•ssanwnto 
nHnpkxo ma.s ~oranl.t· 111\l tral-alllt'lll.o mais s<'guro. 
Em St')-!;HIIclo \up;ar, o t'stptt'll\O fPt!Prado pode• t·ou\t'r ohjd.os oriundos t\c SBDs tjiU' 
nito uliliz<~lll o rnotldo rt•dt•. Lop;o, para t·sst·.s ohjt•\.o:--; uào t·xisl.t'\11 inforlll<lt;út·s sohn· 
al,t!;lllli<IS (·arat"\.t·rísl.it·o.s físicas <JIIt' dP\"t'lll s<·r infon11odas uo t·scpwnl<t t•xt.<•ruo n•tlt·. Pttra 
indnir c.sla.s iurorrna<:<')('s no t's<pwma <'Xt.<•ruo st·r;.io f(•ilas al~lllllit.'-i iuft·ri·nt"ias ql!t' s<·riro 
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~--1-~-------- -~-------~ -~ ----~~ ( ~unstru1 ur ( ~o11st.rnt.or 
Esc 1- ( 'on1 po1 wnl.c • 1 Esq. ( 'onqu 1111'1 d.t' 2 
(SHD rcdc·) (SHD •rlnC"io11al) 
c==~- ~ -~ -
- --
I kpa ri "nwn1.o I kparl.;u1wtd o lkp1.o 
. -·-
I }c 'I lilr1 <lll H •ni o.nH 1- c I c 'I 1 t c 1 I kpa ri.an u ·n to.cod- d c ·pt o l)q,to.nJtl-clc·l,t c1 
~~ -
--
I )c 'I Jil ri.;L li H' II 1 o. li OI! w-c Jq 11.c 1 1 kpil ri i!llH'!II.O.IItH11C·dqJ1 O J)c•pi.O.IIO!lll' 
-
- ~-
I )c 'I lil rLtlllt ·r11.o.gc•rc1J t.c· I )c ·pii.r1.i11J H 't 11 o. 1 11<1-l ri c- gc·n·nt.c· 
--
I )c ·pa rt a" wn t.o.gra ti r- gere ·n t.c· I )q )(I rUI II H' I I t.o.gra1 ; r -P,:t'ITIII (' 
1•:1 rt pn·g;a.do E111prcg;-ulo E 1111 m·v;;-t~ lo 
E r ••1 11"1'1-V"~ c lo.11 t<'Ü ri c ·•1la E1111 m·p.;ado.lllit1. ri cu 1 a En 1 prq.!,ado.n w 1. rin1l a 
E IIIJ m-g<-H lo.! tOilll'-1'111 prcg F1111 ln').!;<l do.non lt'-t'lll prC'g 1•:111 prq~01 c lo.111 H 1 1<' 
1':11 1 prcga.do.c•J Hkn·c·o 1•:'''1 m·g;aclo.c• tdcrcl"o 
. 
E1111 11·c·gn do.l->;tlil. rio-;-aJ 11<-d ElllJin ·p.;;-ac lo.sa la.rio 
l'rojc·l.o l'rojdo l't·ojc·to 
I 'rojcl o.c·ot!- pro jd.o I 1n lj c•1.<1. c·oc l-1 ll'ojc·to I 1 rojc•l.cJ.e<IC 1-Jli'IJ jc·to 
I 'rojc·tc 1. IItH 111'-JII'Ojc·to I 1 ro jct.o.nomc·-1 1rojP1 o I 1 nJjt•l.tJ.IlOlllC'-Ill'ojc•l.o 
I' ro_ic•l.o. V<~.! o r- total Projc·t.(). valor-t.ot.al 
. . 
. . 
I 1 r o jd.o.lllllll.a-atr<l."iO I) rojd.O.Illllil.a-a.l. r<~.'lo 
( ~argo ( :a.rgo Cargo 
( 'nq.!,o.nul-cargo ( ~argo.<-o<l-cargo ( :argo.nHI-cargo 
( ~ilrgo.!IOIJH'-ca.r14o ( :argo.J!OTJw-<·argo ( ~argo.non u•-ca rgo 
( ~<I rgo.sa.laric)-JJTC'd i o ( :argtJ.salario-IJH•<Iiü 
( ~li<'ul.<' ( ;Jicnt.<• 
Et.<~ pa-Jml jc·t.o Etapa-pnlj<•lo 
l·~·rin.o.; H·rias 
li isl-sa lario llisl-salario 
11 ist-('sl'ol a1· li isl.-<•s<·olar 
I )t 'l'euc k••l-<' I )c 'jU'IHh·nl.t• 
l>l'p-E'''P l)c·p-Enlp I )q 1to- Em )m·gaclo 
( ~<I r~o-1·:111 p ( :aq.\o- E '''I, ( ~argo-1·:111 pn ·gac lo 
( ;, •n 'll te ·-I 'ro.i ( ;<'r<'TII.<·-1 1n1 j ( :c·n·nk Proj 
- ( 'lic·nlc-- Proj (~I ic·Hic'- Pro j 
·---
1-'i_~lii'Cl :t:~\: J\liljii'<IIIIC'Illo c•ntn• C'Sijlll'l!lii ft•tlt'rilciO t' t•sqllt'llliiS OHIIJ!tlii<'IL1c•s 
l- ] -·-( ~onst.rnl.or ( :oll);l.rut.or ( :onsl nl1 o r 
Es< I· F"d1·r<t 1 lo l<:sq. ( :olllJH 11 u 'li te I Esq.( :ornpotH•nl.l· :! 
___ . (SHIJ ,.,.,!.-) (SHIJ rclal"ionill) 
-
.. . 
( 'ronop;- pn1jd o ( :ronog-projt·1 '' 
·-E111p-l•:tapa En1prq~-Proj 
~~ .. p . Parti c i p· Pro.id o a.rtu-•p- ro.Jdo 
( :ontah- Pro. i ( :old.;-d,-l'roj 
l•:n1 p- Ferias 1•:!11 p-1•( :ri<t.."i 
l·:lllp-Sal En1p-Sal 
E1np-Esc ElllJl-Esc 
1-:Jtl p-1 )q>C'!Id Emp-l)qwJJd 
Figura :L:~1: MaJH'a.IIH'HLo <'HLrc <'S<pwnw fcd<·rado <' <'S<JtWlll<l;; coTHJHHI<'IIL<'S ( nm1.) 
3.5.2 Trabalhos correlatos 
A rcpn·s<·ut .. u;à.o dos dados ntr<-~.v<S; do M EH ou dl' lll<><il•lo.-; similnn'.'l ,·. 11111 recurso 11111it.o 
u1iliz<Hio no proj<'l.o conn·it.ua.l d<• a.pliccu,:úes ('111 hani"OS dl' dados [ENS!J]. No cnltnd.o, 
n1111o pra1. i nu t H •n L<' n ã.o existem SG B I h <pw i lll plc•mpnl.o 111 di rdo.nu-ul.<· o moddo <'111. idodc-
l"l'ial"iolliii\H'Ill-o c: nc·n·s:-;ária uma traduçilo da n•pn•sc•Hi.acJul I"OIICI'Íi.ual para a rcpn·-
scnl.o<JIO no n 10clt ·lo dl' dado:-> rede <'IH q 11<' a apl intçil.o ser~ CO!ISI. ru íd<t.. V árias m<'l.odologi <l.'i 
par<t c·ssa t.raclnç<l.o são proposl.a.'i na. lii.Prai.ura. [Di\tU, I)( ~8:l, EWIIH.), ENS!), Lin:·m]. 
Dumpala e Arora 
i\ ~1t't.odolol!;ia a.prescHi.a.da em [Di\H:\]I.ra.l.a. o mocklo <·ntid<tdc-rcla.cionanw••l.o sc•m c·x-
t.c·nsix•s c• ha...'ic'ia.-S(' na. (~orrc·spo1Hit•ucia. c~nt.n• tipo dc· l'lll.id<tdc <' n·(ntYI.-Iypf" c• c•nlrc• rd<tcio-
ualll<'lll.o <' :·wl-lyp(·_ Trata-se, na. V<'nladc, dc• uma llll'todologia muil.o simplificadii qiH' st· 
Jli"Upúc• 1ínint c• c·xdusiva.nwlil<' a ohlc•r uma. n·pn·s<•nt.a~·ão di<t.gramá.t.i("a. a.ll.crna.l.iva pôra 
" ~um. 
Dogac <' Chen 
Do,!!:<IC (' ( ~lwn [DC.S:I] disc·ult'lll alguns prohlt·mas c·nvol\"ido:.; na l.rnduc;iH> dt· csquc1nas 
dl" 11111 n•otlclu EH c•sic•Julitlo piH<t csqtwmas n·dt· .. Os aul.on·s arg,unH•JII.am qtw <Trios 
tipos de- infonnac;iws pn·,·i~l.as no c·sqnc·ma rcdt•. como /.()('~11'10.\" .\/()/)/~' (' ,t.,'/·.T SI-."-
/,f("/'/ON, niio podem st·r obtidas do t•scpwrna. 1-:H nsilrulo-~c· LIIHa n·,l.!,t"tl ,(!,t'r;d, ponptt' 
c·:-;s;r:-; ir1ronn<11;lll's dqwrtdcm d<~ ;q,]intc;ilo rnodc·l;u];L Al/•111 disso, l'lc·s lno~tr·;trn tpw ;r in-
l.r-oclncJ"' de c·orwd.tH·c·s pi!ra pc·nnit ir ;r JHodc·la.,(!,C'I\1 de· n·l;u·iort.trrwul.os N:M f.;rz c·orn qr11' 
all-',tlln<•s rl'slric:(lt's c•strnl.urai:-; exist.errt.c·s 110 rnoddo EH, colHO a p;n·tiC"ip<HJto l.ol<tl de· Lllll 
tipo dt· t•utidadt· 110 rl'laciou<tntt·nl.t,, 11<-Lo sc·j<tlll nrocklad<ts 110 c·sqw·rna rcclt·. 
J)op;iiC c· ('\lt'rr t.a.nr\~t'•nt <tprc·sc·nt.<1rn Slll-',t'st.iJc·s p;tra a tr;tdtH;ito das 1--',C'Itt·r;tli:t,;u;iws t' 
rc·strit;Úc•s tlc• irt1t·,l!;ritl;uk tm•sc·rtl.cs 110 csqrrc·rrta do llltHic·\o El' t'SicrHiiclo. 
I 'a r a ;rs 1--',t'l rt ·r;d i:--;;u;(lt's, c'· s11 gerido qw · sc:i a t" ri a do 11111 .~f I ~f .IJIIf nr_jo n t·o nl-1 !I!" rnt•sl.n· 
wprcsnd.t· o conjunto dos ohjt'los indivic;u;-di:--;;.u\os c• o nr·onl-f!JIH rrrc:mi11'11 o n111jnrrl.o 
cltiS ol1jt-l.os 1--',l'lll'rtt\i'l,aclos. Essn .rthorclagerrt tlift·rc· clt• orrtra adotnda t•rrr [E\V\1;-l!",] tjLW 
Sli,l.!,t'rt' 1 p 11 • o n conl-1 .IJIH r: wsi.r1· n·pr·c ·sc •rr l.t• os oi 1jd.os J..!,<'lll'l"<-11 i:--;<J c los c· o n 1·o nl-1 YJH 11 H •ml 1ro 
os ol•.i~'tos iruli,·idu;di:--;;1dos. St·~llt1tlo os ar1t.ores, a V<lJI1<tl',t'rn da nl~tmla.p,c·rr• adotada 
por l'lt·s (· a rn;urnl.t'llt;iio d<-1 <·ardinillidatk I:N TIOs sd-/.tJIII <'\·it.arrdo-st• il. IICTI'ssid;Hic 
t!t· rc·st.ril1,1!;ir a t·a.rdinalid;ul<• 1:1 r1os p["()grama..-; dc· ap]il'a<:tio. Errt.rel.<u1to, a ahcmlal-',t'lll 
<Hiot.ada a.pr<'St'lll.a t"OI110 lksv(lu!ap;c·rn o l"i1to clt• 11ào 111oddar as n·stri<Jlt's tlc• t!t'\H'IIdi·ncia 
tias suhda.-.:st•s, quc• repn·st·nl.;-1!11 os objdos iJL<Iividuali:--;aclos, 1'111 rclac;ào às superdn.-;sl·s, 
que rt'Jil"t'st·nt.arn os ohjc·l.os gc·m·raliY-i1.dos. 
Par a ga.r;r ui. i r a..'l n·st. ric,;i>t:'s dl' i ntcp;rida.dc• n·krcrrciais C' n·st. ric;iws tk i 11 tq1;rid adl' st'lll Ítn-
t.ica.s c·xistc·llks no c'.-;qrwnra I·:CH é• sugc~rido o uso dt' /)alflbo.">f /J1"fnnlun ... lTF/6] cpl<' sAo 1 
pron·di!tH•ntos t'S\H'Óais nmst.ruídos para Vl'l'i{il'ar se· dt'tc·rmin<td<ts nmdicJ>t~s silo :-;<tl.isf<"i-, 
l.êts <l!ILt•s dt• uma atualiJi'açã.o no haul'o de dados. 
Elmasri, Weeldreyer e Hevner 
Elma.-.:ri, \Vt•l'ldn•yc-r c• lkvrwr [EWII~!i] ao aprPsPnl.an•m o modf'lo ECH talllhéru sugc~n·m 
n•p,-ra.s JHll'il- o st•u ruapl'fUllt'Tit.o 1•ara o modc•\o rede. Cada t.i1•o dP errt.id<ttlc ou c·al.c·goria lo 
convt•rl.iclo t'lll um nr·m·d-lyp1· cujos itc•ns d<' dados corrc•sp<mdc•m 4-IOS at.rihut.os origi11a.is. 
Al.rihnl.us rrmltivalorados 1'1ào tuocl<'lacios corno it.c·H~> de dadt>S rc•pp\.it.ivos. Uma c·at.cgoria 
dt•~!:<'llt'ralir.<u,·.;io g<'ra t.amh(·m um i<ód-lypt· qm· l.t·m n>mo t"ff'(ll'fl-fypf· ml'st.rl' o tu·onl-lmw 
t·orrt•spuntlt·rrlt' à t·atc~oria. l' nm1o n-conl-lypr IJH'Illhros, os n-ronl-lmw t·orrt·spouth•u\.t's 
<Los liJIUS clc t•r•tid.a.tlt· básicos ela cat.c•goria. llma t"(l.l.q~;oría ISA gna, da. IIIC'srna form<~. 
11111 ·"' f -f .'11'' tpit • \.1'111 t"OIHO nrc·sl rc• o rr t"oni-I.IJJ'f c·orrt'S\HUrtkulc· ao I. i po •lt· eTLt.itl(lclc• básic·u 
t Jllt' formou il c<ll q1,:ori n < · nm1o n 11 ·rui 1ro o n f"O nl-f !Jfll <jllt' nwn ·spor1tlt • a. pt·úpria nüq;oria. 
Pan1 iliHhos os lipos dt• t·alq.,\orin. o .~d-lypt rt'\H"t'S<'IIIa 11111 n•l(lcionanll'nl.o 1:1 t' t·ssa 
n·slrit~oio tlt'\"t' st•r n•fon.;adcl 1\0.'l prop,r<1111a.s de· Hplinu;iw. O tipo ti" írrdusúo-n·!l·m:<io 
p;n,' ... ~~ n mrd-I!JIIt" Ttrcrnbros (· ddinitlo t·olno A (1'/'0.\1:\ TU' ,\L\.'\'/):\'/'{}/{}' pnrn que o 
pnÍJirio S< :J\1) n•t\t· p,"êll"itll\.1'1 a n·st riçilo tk inlt·p;ritlaclt· n·ft-n·nt·ial t'TLI n· as t•nt id<uks tias 
IIm rl'la1·iorra.nw1ll.o hilt<Írio I:N l'ld.n· ;r.,'i cbt.'i.'ii'S /1 c· H~·· rnoddado diwt;llrwnk l"otno 
11111 ,<;/{-f!JJII IIJH' 1.1'111 ("()1110 /'fi'OI"(f-f.IJIH' 111/'SI.!"I' O J"tf'OI"tf-f.IJJII I'OITI'Sjllllldc•uj.(• il ;1 I' 1"01110 
nf'IJ/'fl-f.tfJH IIIC'IIrln·o o rrr·ortl-lypt cor-rcspo1uk111.1' a /J. l'111 rrl<wiotrilltWH[o 1:1 c'· n·pn·-
SI'ttl;rdo da 111/'SIIl<l fonrra. I\ IÍnÍca dil"crcrrc:a /· q11c• a rrs!ri1Jro c·rrr rcla<Jro ;ro triÍtrll'lú d,· 
I'I',I!,Ístros llli'IIJIJI·()s d1'VI' Sl'l" )..!.<l!";rlt[.id<r nos prog;ralllilS dt• aplic;.u;iio. llnr l'l'ln~"iollillllctdo 
N:M ~~ Trprcst'rrl.<rdo por 11111 nt·oni-JyjJr· corwc·tor jnrrlittiH'liii'I"OIII o.<; sti-I.IIJW qtll' associa111 
nu\ <r d asst· p<r rLi1· i 1 ~<ut1.1' rro ri' I ;,u· iot1 a r ll('!tl.o ( 11 H 'SI. n·) 1'0111 o n UI rd -I _lfflr r1 111 l'l·t o r ( rrH ·r r ri HI 1). 
Elmasri e Navathe 
() rnod1·lo 1·: H csl./'11 d ido -11sado 1'111 [ I•; N S9] apn·sc•rd.o. u tllil 111a ior v a. ri l'd<tcll· ck n ·l<r c ionttlltl'll-
!.os sulu·la . ., .... ,·--"IIJ" rd(J."st·. Esscs rdaciollO.t1ll'lrto!-l sào l'l<L'iSÍ[ict-~clos c·o11fonrw os nil.c~rios ,~c­
fornr:HJtO diis sllpcn·la.~sl's ou sld)('la.'i.'-WS (de·littidos por prl'dict-~do ou pc•lo usuário), c·on-
fontll' n par!.ÍC"ipac.;ào ou nà.o de· uma nwsmil Pnt.iclt-~de• 1'111 mais de· uma sul)('losst· d<• tllll<l 
llH'SIIIi-1 supcrclasst• (disjuul.o ou sohrl'posl.o) <' confomw <1 ohrif:>;Rioric·da<lt· <JII 11ào ck u111<1 
c·rrt.id;u[l' pcrl.c·nc·c·!lt.e• a si!J)(•rciCLss<' p<•rt.<'llc<'r CL j)('lo lll<'H<)S 1111\i-1. suhclassc (total ou pnr-
eial). 
Os i-111 l.on·s o.pt·c•s<·n tam RI l.l'fll<l. ti va.s para o ma JWam<·!ll o dcssl's \.i pos d1· rcla1·ion i-11111'111.0 
pt-~.ra o mod<'lo rcd<'. Algumas d1•ssas all.<•rna.t.ivas COIIVI'rli·m c·Rda supcrda.'is<' e· snlwlnss<· 
c·m 11111 1H·ord-I.1JfW difc•n·u\.c· associaudo-os atrave~s dP 11111 .-;fi-I.IJ!w. 011t.ra.'i aglutinam a." 
suhdn:;s<·s <' supcrdasscs e·mun1 tínico nnnvf-lypr· qUI' cont1'·m, H.ll·m dos i'ltrihul.os <li-l.'i Mllh-
classc•s t' da sl!pt•rdtu>s<', a.tribut.o(.s) auxiliar(1·s) indiciill<lo <jll<l.l(is) a(s) suhda.ssc·(s) qlll' 
c~( são) rcfP!1'1H'iada(.s) por um n·~istro c•spcc·ílim elo nnmi-Jypt·. Ont.ra.'i aiuda, nt.ili:t-i-1.111 
11111 ."d-I.•Jpc· com mais dl' 11111 n·t·o·Nl-lyfl(: nwmhro, da rll(~ma forma <Jlll' [EWIJs.r,]. 
Ling 
Ent Sl'll artigo, Ling [LiH~9} propÕ<' alguma-H rq:;ras pa.ra Ílll.rodm-:ir no e·s<jtl<'llta rc•d1' a . ., 
infon!l<~<J)('s n·f('n•nl.c·s a() tipo <I<' n•l.l'l!<.;iio (SI~'/' U/<,"/'1~'1\"/'J()lV), ao tipo ele• iuse·rção (!·,'/~"/' 
/S.<-jJ-,'/lTION) t' ao t.ipo ele• st·lcc:ào (Sf'/' S/•)/.1•.'(.''1'101\) dos n•gist.ros HH'Inhros na.s .-..·d-
11('('1/1'1'1 //('(. 
PRra 11111 ·"' f-fyp< ohl.ido a p<Lrl.ir c\;l 11111 rdiicion<~lll<'ltlo fri-lt·o, o tipo clc wl.t·n<:<io ,: 
,\l.\;\/)..1 'J'()/{) ·, o I ÍJIO dt' inst·n:ào c·· AI ;1 IV (r 1\ I. e• o t.ipo 1!<• sd<·c:àu <: /J} · ,1/ J/ )/,J( '.-1 '/'/( ).\'. 
Jl;mJ. tllll ,-.,t-fmu ohtido <1 partir dl' 11111 n·ln<"ioll<tlllt'Hio hin:irio I:N ou 1:1. o tipo 
ti<' t·dt'JH_::u, /· 01''/'1().\'.11 .. o tipo dt· inst·n:ào /• ,\1.-\S/'.11. c· o tipo dt· sc·\,·~Jio ,: tn· 
.-\ 1'1'/,f{ 'A '/'f( J/V. 
Par;1 os sct 1.ypc ;1.(' t' fJ(' qtJI' n·prcsi'JII.Htll 11111 rcl<lcÍoiJilllwlllo ~:.\1 t•tl1.n· os tipos 
th· l'td.id;ldt• A I' /J, niu1 lll'l't'SS<trÍ<tlllt'llk distintos, o tipo dl' I"C"tt•Jit;iío. iw.;t•rc;<lo f' sdctJio 
<JssocÍ;Idos ao I'OIJI't'1.or (' s.iío, n·spt·div;nnc•n1.t', M:\NJJ. \ '/'()/0', /\f "f'()JH,\ 'J'f(' «' /J)' 
,I..,"/ HI I( "/'fi/f_·\/.. A f'SI'O\ha do tipo d(' .'idt•t;c'io /J)' S'J'/11 :r"'' I r I( \/, {· lliiSI'ilf]<L I Li! prt'lllÍSSi! 
de· qnt• ilS l'h;IVI'S dl' /\I' /J for<nll d11p\icild<1s 1'111 ('. 
Pan1 os .... f{-I!JJW ;\;(.', I ::; ·i S.,, t' 11 > :!, CJill' rcprl' . .,t'111ill11 11111 n·l:wiouanwnto de· 
1-',1"<111 111aior cJ,, tjlll' e\ois, o l.rnl.atiH'Jil.o ,·, IJII<I.SP o 1111'S111u <ltlottldo p<ll'a os .">d-lyJu qiH' 
trprt'.'il'111.;un rc·laciolla.rnt·nl.os bimirios N:!\"1. Apt'Hil~ si1o rnud<Hios o tipo dt• illsl'n:iHI t' 
!-õdt·t;ilo paro os l>tf-f!JIU qnc• ligatn o t·orwd.ur ('com os nroni-I!JJII t'ti!Tcspondt•JLit·s a 
1. i pos dt· t•nt. i da de t·otn ntn I i na! i dadl' I. N I'SSI'S .w 1-1 ytu , a. eha \'f' do IH'ol'll-1 .1/J'f nwst. n · n;io 
,~ tiHplit·ôd<J. no nt·onl-f!JJH' llll'tllllro, o tipo c\(' rl'i.I'Jll:<-io ,: ,\lt1Sl ',\/, t' 11 IÍ!JO de s(•lcc;ito 1'• 
In· A 1'1'/./( ';\ TION. 
A 11JI'Ioclologia pmposl.a em [l,in8H] Lunb/·m ôpn•st•tJI.a rq~rns clf' nmvt·rsâo liift·n·!ICi-
cHia.'-1 pa.r<1 rclaciotr<lllWitl.os \Si\ e• <~.1.rihul.os mrr\l.ivalorados. Dois tipos dP e·nt.idadt· rt.'iS()-
I'Ículos <tl.ravf·s de 11111 rclacio11aJIII'III.O ISA são e·onv<•rtido." em 11111 1Í1rie·o ·ru·onl-fy}lf que 
rcn·lw os at.ribul.os de a111bos os tipos de• f'lll.idacl<'. Cada at.rihulo mn\t.ivalorado di' 11111 
1. i po dt' cut idadl' !1 t'• colocado e·m um ·rn:onl-1 YJH' /J sq>o rôdo q w· n'l't'he· L·un ht'•nr a d1 il \'t• 
ele !1 1'01110 a.t.rihut.o. O nmnl-f.yp1· JJ <-,ligado aH t'f'('orcl-!ypt :1 por 11111 :•f'/-I!Jpf' AIJ qut• 
1.1'111 !1 corno m<·si.rc t' 1J t'omo me••nbro. O t.ipo dC' rt'\.ell<:à.o, tipo dt' iriS<'n,:ào I' tipo d1• 
St'\('<.:ào il.'isoci01dos ao :•;('1.-I:IJIII ;\/J siw MAJVJ)A'f'()Jf)', Al:\i\'f/:1/, c [J)' STJl(f(.''/'l!/{,1/ .. 
1"1 'SI)('('\. i \'(1,[\ ](' ltl.<~-
3.5.3 Metodologia proposta 
A llll'l.otlologin para l.rad11Çào 1•:( ~~~ -lh·<h• <!111' será. pro!Jost.a IH-:-;!. a elissf'rl.nt,:ào, e•JJvolv<' t1à.<1 
sú a t.rad11<)ÍH dP nmsl.rut.orf's de• um mod<'lo para outro, ma" tamh<'•m os mapea!IH'n\.os 
1'1\l.rc· os sd -I !JJII' e• os HOIIH'S d<• nnwxà.o <(111' s<•rào utilizados na t réutsforma~·ào dt• op<·ral;<)t·s 
sobre o <'SfttH'IIla <'xt.crno Plll opt·rat,:Ô<'s CORDAS sohw () ('sqm·nra kc\Nado. Os pô.'iSOS 
da tudodolof!;ia são: 
\. Exame dos 1. ipo.'i dt• cnl idad1•; 
I. lklinanu·Hio ,. \·alidcuJ1o do <':'lj11f'lllil t•.xl<·nlo; 
~ l' J 
I•Jxam<" elos tipos de eutidnde 
l'ar<, cada tipo de (·nt.id<Hif• f'XÍ.sknLt• no t'Sf!llt'lllil I':(' I! ,·. ddinid<J lllll ru·ord-ty1H cor-
rt·spondt•Jd.l'. Os ;d.rihut.os do tipo d1• cld.idiidc silo C'OHVI'I'1 idus t'lll i11'11s d(' d;,dos co111 
liii'SIIliiS l'il.l'il.f'1.t·rístic<J.'i d1· IÍ]JO I' 1iiiii<J11l1o. A1.ril,,i1os f'OIII]'os1os t• alrilHdt,s t·onl f'ilrdi-
nalida.dt· m;Í.xilllil lll<IÍor do q1w I (•nul1.ivalor;ulos) silo ,,.,,duzidos p<t.l'il iLt·riS de· d;ulos 
nJillpos!.os t' rqlt'l.it.ivos (definidos pela d;Í1rs1il;, ()(.'('(.'f{S), l'f'S]IIT1Í\'i1111f"ll1.t•. lksl.ric:(J('s 
do• inl.t-grid;,dt• qtlf' H;HJ pndt·n·rn st:r rt·prc·st•ll!.iHias no cstpLI'IIIil n·dc· de\'t'lll st·r vcrific<trl<ts 
,]lll'iUI1.t• o ]Jrof't'S.'>O de i.ransf()l'llli11J10 dt• OJH'r<H;()('S rt•dt• 1'111 O]Jf'l"ilt;t-JI'S (;()HI)/\S. 
Exame das categorias 
,\s t"<l.1.('g,urÍ<-LS de' !-'PIH'I'aliz<u;iw t' l'éll.c!';orias ISA que apan·t·t·m no t•s<plt'!llil. f!'dc•r<tdo foralll 
1-',('radas d111·anlt• o prot·csso tlc int.cgnu;â.o d1• t~:-;qtlcmas p;-na luodt•lilr os diferentes 11Ívc·i .... 
ele ;dJslrac;<"io 11:-.ados pt·los projt•iis1.il.'i da.s <~plin-HJ)('s coJJ!.idns TIOS Si!l)s CO!llJJOlH'IL1.1'.'i. 
( :atq_o;orin.s \Si\ !rprt~<~ntam o fato dt· <]UI' t'lll 11111 t'StjtH'llla 1·ompo11f'Hi.t~ o coujtlJll() 
de t'lli.idadl·s rt']H't'SI'Jita.das por um tipo 111' cnt.ida.dc i· lllll suhnmjuut.o elas t'111.idadcl-i 
n-prt'sl'ni.;tda.s po1· um tipo tl1~ t•ntida.dt~ cn1 outro I'S<Jlll'!lla t·oTnp<Hwnt.c·. 
( :<lt.t-p;oria..., d<' gt•nt~ralizaçàü n•pn•st•TJÍ.;un o falo ti<• ljll<' um conjunto d1· cnt.id<~dc·s 110 
llllllltlo n•al cst.á dividido t·m sulu:ouj1111!.0s <lift'r<'lll.t·s uos SBDs c·ompollt'!d.t•s. As f'a!Pgo-
rias dt• p;t·•u·rali:.-:at;ào podt·m st'f disjunl.<ts (suhnmjnn1.o:-; .'l<'lll t'\c·mc•JII.os 1'111 I'OIIlltlll) o11 
sohrt'JHISÍ.a..'-' (com alguns 1'\t•mt•ul.os <'lll comum). 
As l"iti.t·goria.-; rcprt~Ht·ni.am rda.("iona!IIPIII.os illl.c•r-Ps<pl<'llla c·, port.aul.o, nào fa.z. Ht'ltl.ido 
rl'pr<'st·ntá~\os t"OIIIO sd-f.ypc· no <'squcma <•xt.t~rHo rcdP. Ao invt'•s diss(), cada. l.ipo clt-
c·ntidadc pn•s<~nl.t~ t'lll uma. t·a.kgoriCI. i• COJIVI'fl.ida <'lll um ncorcl-fypr t"OTII llli'SIIIO noml' 
t!Pntro do esqut•ma alvo. Assim, os tipos ck t•ul.itlatll• <JIU' formam uma c·at.cg()ria dt· 
gt·nNali;o:açà.o no t•squc•ma kclt·rado são nHivt'ft.itlos <'lll 1n·onl-fypt- d<• 1111':->lliO nonH' ut> 
('SIJII<'IIla I'Xi.cmo. Os atributos tlc ca.da 1·c·conl-Lmu· são os al.rihulos do tipo dt· t•ntidatiP 
<JIII' o ori~inou mais os Cl.i.rihui.os I'SJWcífit·os 1la categoria ti{' p;1'1H'rali%a<,:ào. No 1:a_-;o 1k 
t"iiÜ'!!;ori<ts ISA, tanto a. C<l.i.q~oria t·mno o I ipo de l'nl.idadP cpw :·wrviu t·omo ha.sl' pa.ra a 
runnaçúo da C"a.i.t'g,oria sào ('OllVI'I"Í.itlos ('111 l'f'l"OJ'fl-fyf)t' 110 esqUI'Illa I'XII•rno. Os a.lrihut.os 
( lt· 1· <H la nro n/-/ !f!W sào os HII'Sillos tia <"il iegori a. ou tio I i po dt· cn\. i <hHi<· qUI' o origino\!. 
() r<'lilcion<llllt'HÍO t•nt n· os rq~istros de t·acla. tH'Onl-fy!JI ~prado 110 t'SIJII<'Ula ex temo 
tlcv<'lll st·r infonnados aos usu.irios p<na. que l'lt·s possant associá-los uo prt')prio prtl).',l'illllil 
tlc i!pliccu:iio. 
11111 
Exallll" dos r<>lacionaJnt•ntos 
r-\1•.-;1.a l'l.t~pa da nu·l.odolo!-';i<t SiLO I'X<-llllill<tdos os n·\;u·ion<ULH'tdos ,-xist('nt.,•s no I'Sqtu·rna 
r1 •d1 '!"iH \o. 
(';ub n·\;wÍIJUitl111'111.o hincírio I :I qut• n;"H' poss11i ;d.rihnt1,s ,·. coctvC'rl.ido 1'111 11111 .... , 1-l!Jfll 
nHn 1111',•mJO IHJILH'. S1· lllllil das clitSSI'S IJIII' pari icip<1t11 do !t'LLcioH<IIHP!dO 1.1'111 par\ icip;uJHJ 
\oi. a\, 1'111.iLO O l'f'f'Orff-/.l}fJI C'O!Tt'SIJOlldt•ttl!' (1. I'SSil cbtsS(' Sl'l'iÍ O rff"(Jf"lf-/yf!l ILWILLhto do h(/-
f.IIJlf nÍ;H\o. Essa escolha pcrrnik qtw c-1 p<Lrl.icip<HJuJ loL·d dc1 d;H;st· seja l"('rl,n:nd;L 110 
t'slpll'11lil wdc iiiTitV/·s do tipo d(• rdl'IH)iiJ Af;1t\'/J:1 'f'() f{ r {'do I ipo d(• iusc'T\'iiiJ ,1 rto-
.\1,1'/'U'. Se <11Hhas ilS cla.SSI'S l.i'tll parl.icip<-HJi.o pa.rl"ia.\, f'llt<lo qH;t\quf'l" lllllil d;·Jas p()d1· 
St'r ('SI"oll•ida COlHO nr·onl-lyJH IIH'Illl~ro do :.;t 1-I!JJH. N1·Ssf' I" aS(), o t.ipo t\c rctf'III,"Úo /· dcli· 
nido t"OIIIO ()f'"f'f()N:1 L c· o tipo dt' iJISt'n;<iH c·o111o AIA/\''{ l:1 L : 1111 rcLH·iollii.lllt'lll.o 1:1 cwn 
at.ri\lllt.os /• c·o11VI'I"\.ido 1'111 11111 ncol"f/-lypr· 1"0111'1"101' SI' ;nnb<tS itS dii."·"~'·" rclnciolliidi-1,...; t.i·n1 
p;1rl.icip;.u;ào pa.rcia.l nc·ssc• n·laciomunc•ut.o. Ncssl' l"aso, s;;]o usndos dois .~r 1-I.IJIH, c·cHin 11111 
lip,:n.ndo 11111 n·f"ord-f!]JW que· rt'1H"I'!·Wut.a 11111a da.'>' dnssl's pMticipantc•s ao nrrnA-I!fiJI (]IH' 
1"1'\)I"I'Sf'llt.tt. o w\acioHa.IIH'IIIo. () IIOlllC' d(' ("i-\da .-.r J-I.IJfH ~~ ip;11<d <lO ltOIJ](' dl' Ctllli'Xilo <1."1-
So<"i;.u!o i1 ]li-lrl.i<·itM.<.;ào ela <·la!-is<' corrcspOIJ<l<'!lL<' oo n·roNl-f.tJpr lll<'si.n· 110 n·laciOililiiH'!ILo 
cxa.IHimHlo. {1m n·\a.ciOJI<tllH'IIi.O 1:1 I'(HII atrihut.os em q•w pdo IIH'IIOS lllllit <1<"1." dassc·s 
t.,-'111 p<• rti("i pnc;ào obrigatória (\.o tal) n·c ·c•lu• o llli'SIIIO t.ra t.anwnt o do!> n·l acionamcnl.os I : I 
Sl'lll atributos. NPssc• C:(l.'>'o, os a.t.rihutos do n•la.cionaniC'nto selo incluídos no nr·ortl-lypf 
llll'lllhro do .·wl-lypr:. A n-sl.ri(,·à.o qu,• <"."'ta,\wiPn' a prcsr•w;a de 11111 1Íuico n·gist.ro nwmhro 
''IH cada .... d-m·t""f!'l1l'llt't dc•v<· sc•r g(lrttlll.itla no pron·sso <IP l.r<~nsformac;à.o de· OJ><'ra.e,:iK'!'l. 
(~a ela l'l'l<u·ionanwnt.o hinário I :N C ]IH' nã.o po:-;sni atributos t~ ("OilV<·rlido I'IH 11111 .<>d-fypr 
com !lli'Sl\10 Homr•. O 1't't'tl'rtl-lmu· <'Orn•spoHc!Pnl.<· à. da.<.;S(' c·om J>art.il"ipacJio fn1Kional !-Wrá 
o nr·tml-fyw nwmhro do ... d-l.mu· niaclo <'a outra da.ssc· s<'l"á o nNnrl-l;ljpt· nH"stn•. O tipo 
r\,• p<'lrt.i('ipa.e,:i\0 d() nt·onl-lyw· mc•mhro S<'rá. A P'/'OM/1 TI(' AI A NIM '/'0/l'r' s<' a deu>!w 
("()ITI'SpO!UI('I\t(• t.i•çt•r p;.u·ticipae,:à.o total 110 rda<·iolliUIH'IIIO c·, MA Nl IA/, ()fJ'I'ION A r SI' a 
t·lassc• t·orr('sptHJdt•!!l.l' tivN part.i<·itJaçào J>an·ial. (:a<la n•laci011anu•nt.o I:N <"0111 at.rihut.os 
c'• t"OH\'t•rt.iclo <'IH 11111 nt·orrl-lypr nml'd.or se a da.ssc I'Oill part.icipac;âo huu·.ioua\ no n•\a-
ciolliiiiii'Ht.o wio l.ivt•r part.il"ipae,:à.c.) total no IIU'!itllO. Nt·sst• caso, sà.o nia.dos dois ... f'f.Jypr 
,]a IIIC'SIIIil. rurma ('01110 !lOS rdaciollii,.llii'II\.OS 1: I nml a.t.rihut.os ('111 qm· <li Ilha. ... as ditSS('S 
pa.rl.i1·ipaut.t-s t.t·m pa.l'f.it·ipar;ào parcial. Os atributos do n·lacicma!IH'lll() são n>ltu·ados no 
n ro nl-1 !JIW l"OIII'd.or. H darioHa.lllt 'H tos \; N 1"0111 a I. ri hu !.os sào con \'l'rt idos 1'111 stl-1 !Jflt f"tllll 
1111'S !I to 11011 w st• <'I das se· t ·o111 ]M ri icipa<;ào funcional I. a mh/·m h·11 1 pari. ic·i pa.1;à.o l.ot.a I. f\ I'SS(' 
t'il~ll. os ai rihu !.os elo n ·laciomtmc·llhl silo i 11d 11 i elos no n r·o n/-1 !JJ" 1111'111 hro do .'>( I -/.IJJ'f . 
( 'a1 la rclaciomtlllt 'lli.o I ~i 11ã rio ~: r-.1 ou rt ·I aciotta IIH '11 I o d1 · y,ra u 111 a i{)r 1 lo q 111' 1. ~~ nmv1 ·r-
titio 1'11111111 nr·onl-l!Jfll I"Olll'l·tor n11n Hwsnlo IIOIIH'. SoitJ t"l"ia(\o,; l<Hnh,··nl lautos .... 1/-I.'Jpr 
tptanlu,. furl'lll as dasSI'S parlicipan\I'S no rdaciolliLIIII'IIIo. (';u\o 11111 ,J,•ssl'." .-.ti-I.'IJif liga 
1111 
11111 ru·on/-f_tJ!!I I"OITi'S]'OHdt•llll• iL. Hlllil das ('JaSSI'S [liii'LÍC'ÍJiillli.(•:-; (11H'SI.1'1') I"Ortl O /'(('Ort/-{!JJH 
cuuc·d.or (rrw111IH·o). O 1101111' dl' nu li• -~tl-lmu ,·. ÍI!,Hal ao íWII!I--t·tJ/If.Nio-1 ••ssoci<~do ;, p;n·-
1-icip<H;<Io dr1 dassr•, IUJTt>spotHII'rll.t• ao rrronl-lmw nwstw. no wlacÍulliUIIt'lll.tJ I'XillllÍni!dO. 
O tipo de p;•r·l icip<H:<io do ruonl-fm)(' t"Oill'c·t.or crn cada .~d-/ !Jpl ,·. !III'J'()MX/'1(' AH N-
/),\ 1'()/{}'. Nos n·lilCÍOililllW!ll.os tlc· ).!;ri! li 111<1Ít11· 1lo c11W clois alp,u•nas d;~.sst·s JHHII'IIl ter 
pari.icip;,,;úo l'•nwiorud. N1'."iSI' CiL'io. a rcst.rit;iL.o quanto ao 111Ínwro de rq.!,istros tii!'JnlmJs 
110 .-;r 1-lypr, cujo nr·ord-l:lJ!U nH·stn· l"tJrn·sponclc iLtplt·liL d;,sst·, dc·vc· ser lllilllt.ida d11r<tnk 
11 Jli"Of"t·sso <1<· tronsfornJa.<:iu• <k op<·r;•<;Ú<'S. 
( ;<H In illll 11- n ·];• <"Íon a 11H~111.0 {· convertido <'r t 1 11111 rr U111i-l !}fi I < ·orwctor con1 1111'S I 1 to 1101 111'. 
s;IO niados dois ~f"f~f!j!J(", 11111 pctrit ("(l.d(l. !Jilpcl d<•s<'IIIJII'Ilhii.do pelas <•tt1.idades da clasSe 
no a.ut.o-wlacionanH'111.<J. O IJOIIW d(' c;l(lct .•wi-I!Jpf <'·o uouu-c·our.riio-1 cldinido p<Ha o 
p<qJCI <Js:-;o<·iado ao -"11-/ypr·. O tipo dt• pnr1.icipa.<:ii.o do f"lr·r,nl-lypt t·otH'<"lor <'111 and)(JS os 
·" 1-I!IJu i· A I'TOMM'/1' A/;\NIJ,\ 'J'iillt'. 
O tipo <k scl<•<:<lo BY APLICATION é d<·finido porn idr·utilicar as ... d-or("I/1Tf71r·r dos 
:-.·r 1-I!JJII nii-lc\O.'i ll<'SS<' pa..sso da nwtodologi<-t. Dcss<' nJodo, o programa <"onst.ruldo xohr<· 
o <·sqm•Jna cxlt'!"llo d<'V<' locali;~.ar cxplicit.anwni.<· os rc·p,ist.ros JIJ<'sl.n·s d<· cndi-l .w-1-fypr 
;d.rav<'·s de lllll comando FIND da linguagem <I<• mauipulnc)w d<· dados!"<'<!<-. 
O on]l'llil!IH'IJI.o dos registros nwn1hros no :·wl-f:fJpr· (dánsula. SE'I' OBI>EH) {· cklinido 
d<· anmlo f"Oill os s<•guint.cs n·ith·ios: 
I. S1· o rt'itH"ionam<'Ht.o rro <'s<pwma f<•clna.do qu<• dc•H orig-<·m ao .·wi-Jmu· <·sl.ivn ddir1ido 
110 <'S<jH<'Illa do SBD wd<' loccd <'111.~.o a. clrí.usnla. SET OH I> EH ,; igual à.qucln ddinicln 
110 <·scpu·ma do SBD lontl; 
1. St• o rc·lacionn.nl<'nl.o uào <·st.ivcr c•st.ivN <lcfiuiclo 110 c·squ<•ma <·onq)(mt•nt.<· do SBI> 
n•df' local ma..-; c·sl.iv<'r dc•fir.iclo <'lll outros <'s<pwmas c·omponeulc•:--; ele SBDs rc•mot.os 
rede, t·ul.ào a. dánsula. SET OHDI•:H c; igual à dámmla SET OHDEH c-ontida <'111 
algum dos ('S<Jll<'IH&S ckss<•s SBI>s r<'mo\.os. O SBD rc·mot.o <'sc·olhiclo será o primc•iro 
a sn pesquisado durante a na.vcgaçà.c.> no ..,f"f-I!J1u- <l<·linido no <~s<pl<'mac·x\.t·rm> n·dc. 
garanl.iudo a s<·mâ.rli.Ínl. da aplit·ação nmst.ruída. t)('lo usuário. 1\ id<·ntilica<._:iio do 
SBD <·scolhido <i<•V<' s<·r g;uanlnda 110 map<'alll<'lll-o <•rd.rc o <osquPHlit C'Xtcrno <' o 
csqucrrra fctl<•rndo. 
:L Se o rdaciOH<IIIH'III.O no <-s<pwma kdnad() t•st.ivl'r <l<'linido ilJWna.-; <'111 SBI>s nHnpo-
ltf'lli<"s n·lacionais. cn1ào a dáusui<1 SET OHDEH ;. cldiuida <·orno SYS'I'EI\1 IH> 
1·~\ll]_,'\' Í!l<iintl\tlo a iiUSi·u<·ia de u111 onl<'lla<)o lúgica 11<-l iliS<'n;âo t' n·<-<lptTaçào dos 
re~is1 ros 110 sf 1-f_I}Jif. 
(),.; lllilllf'illlll'lt(os 1'1111"t' tiS t"OIISII"IIIOT"I'S l"l"ia<\os 110 I'S<plt'lll<t I'Xi<'I"IIO n·dt• t' OS l"t•hu·itJII<l· 
IIH'td.os do e•scpwma fc•dc·raclo c• c·utrc· os c-atninhos de· tlitVC').',i11Jto clc·finidos tHJS .«d-I.'JIIf elo 
c·sqtwtn<t c·xkrno c· os noi!H'S ele• curwx;lo clc·[ínido.o.; no c·sqnc·rna l"c·ckrnclo clc·ve·rn sc·r tllillt-
ticlos tH) 1>1) locill p;u·;t qrw possanr ,'Wl' u1.ilii',<HLJs cluran1c- ;1 1.r<lllsfonllit1Jto clc· opc•r;u;úcs 
c·ot H·d.nr ícl;t s sol 11'1' o c ·sq 111 'lllil c·x 1 c·mo c '111 opc'l'ili~Úcs ( ;{)H I> AS sol Jl'l' o c ·sq lll'ltlil. fedE> I il elo. 
Os IIOIIWS c\c· corwxúo sito tllilJWilclos cltt SC').',Itinlc· fontl<l .. O l'iltllinlto qnc ,o.;;1.i ele· 11111 rl')!.is1 ro 
ttwstn· c· pc·rcorrc· os 11 wrnl Jros / H til pc·;u lo pn.ra 11 11 o 1111 -r·o 11c .r ri(}- f as . .,ociil do h p<1rt. i c i p;uJuJ 
di! classe· cpw c·orTc·sponclc ;uJ nc·cn·d-Jww tnc·stn· C'IHJila.nlo que· o Ct1Hird1o que· sr1i elo rr)..'.is-
1 I 'O 1111'1111 n·o c• c·hq ..',<l ao rq'.,isl.ro nws1.n· (· llt<qwndo pill'il o 1/0/J/f -1·ot/C .ui o-::! da C']nssc• cpll' 
c·orrcspondc· <lo n·c·onf-1 !JfJ' 1111•s1-rc·. 
As I"CJ..\"l'as para convc·rsiu'; ele• rc·la.ciou<l.llll'll1.os a.pn•scut.adas a V· aqui siio s1tfi('ic·nl.cs para 
IHodc·lar· 110 I'S<pll'llltt PX1.<'1'1lO n·clc <-Js rl'sl.ricJ)('s qtH' se· n·fc·rc111 :10 tipo ele· parl.icip<uJio ele· 
•rrr1<r cl<r.ssc· 110 n·laciorw.rtll'tll.o, dt·sdc· epH· essa cla,s*' corr<'S))O!Icla ac) nf'Oirl-lyJII t1H'IIIIH·o, 
elo -"11-f!fiH' CJlll' rquTsc·nt.a o wlil.C"ÍOIJ<lllH'tlt.o. J>on'•rtl, a fMrií('ipacJw tol;.tl ele· 11!11<1 dasst· 
<'111 11111 n·lacioTJ;tlllt'tll.o Ttito pode se-r tnoddacla, 110 cscpwrn<-~ n·dc· se· ('SSa l'lassc· foi c·on-
vc·rt.icla 110 nt·onl-f!JIH ttH·sl.n· do .o;d-fypc q111' rc·pn•sc'ltl.a o n·laciorltt.t1H'tl1.o. Tal sÍIIr<uJw, 
cu·ot11-c·c·c·, por c·xe'lllplo, e·m rc•la.e·iorranl('ltt.os hínrlríos c·m cpw <~tnhas <Js ('las:ws t.i·m pnrti- 1 
I'Íp<u;ito total. Nos SBDs rc•de•, a. pa.rticipa.c).o t.ot.a.l ele· 11111 nronl-fyw nwsl.rc /• mantida. 
fH'lo prog;ram<-~dor ela apliuu:ã.o, qllf' iH) in(']uir 11111 r('g;ist.ro pc·rl.!·ut·c·Ht.c· ao t't·r:onl-fypr· 
rue •st. rc• i ncl•t i t <11111 )<''111 11111 rq~ist. ro do rn·o nl-1 ytw lll<'tnhro c l<'cl a r a do c·o111 1 i 1 )() de· rdt•nc;ito 
1\1ANDATOH'r' c· tipo de• ins('rc;iio AUTOMATIC. Assim, ao se· inc·luir o rq~istro IIH'Illhro 
' C) rdac·ion<utwllt.o ohrip;at.ório c'• g;ar<ut1.ido fH•lo pn)prio SC:BD n•dc•. Porl.o'UII.O, <'·exigida a1 
indus;-lo ele dois rcp;isl.ros para que· a wsl.1·it,"·rio s<:jil 111il.lllida. No l'il.<.;o ele• Sl~))))s c·m qH<' os i 
l!srtário:-o ;,.tuatn so hn• 11111 I'~<! 1 wnt a c·x tenro n•dc Hs<ur do uma I i ngu<-~g<·nr tI c• mau i pula.c;ào de•! 
dados fH'OI'('dinll'llt.a.l, a. IIIC'S!Ha. \imit.a<:àü se· a.plic·a., a.pc•sar de c•xistir 110 c's<ptc•!IJa f<'clc·r<-~clo! 
I'I'SI.rit;ôt·s dt· int.q~ri<l<Hlc c•st.rut.urais que· tnocldam a pari icipa<;iio t.ol.al das dua...; da.<.;ses 
pa.rt.icipa.nl.t·s. A !Ha.llui.<'Ht.}U) aut.on1át.ic·a clc·ss<· tipo clt· n·sl.ricJio pt'los fH·oc·c·ssrtdorc•s cle 
l.ransforma<~ào cl<· O]U'ra<;cK~ t'· difícil porque· a.'l O()('fa~·Út'S na LMD I'C'd<' são c·xc·c·ut.acla.<.; 
li!Jlil.- a uma C', no I!JOII!<'HLo da. indusão do rc•p;isl.ro nwst.rc·, nào se· sahc• t.J!Jais sào os dados 
elo rq!;ist.ro IIH'I!lhro <tlle dt.·vc'JJI ser a.<.;sOI'iaclos ao rc·gist.ro induíclo. 
Refinam.ento e validação do esquema 
No !Íltiti!O ()<-\.'lst) da 111C'I.oclologia., o c·~<tlJC'tlla t•xl-cnJo rt·clc· ol>t.iclo ,~ at>n'H<'tt\.aclo ao I)JJ_,\ 
p;tra q uc c·h · possa mo c! i fi('ar n•rl ao,; in fonua.<:Úc os t u1uo, por t'Xt'lll pio, uontt·s de· -"' 1-1 !JIII ou 
cl;ínsulas n·lacion<ula.o,; c·on1 aspl'dos clt• implc•llu'll1ac;ào. c·omo a . .., cláusulas LO( 'AliO :'oi 
1\10\)E c• Al~EA. As ntodilic·ac;i~·s fc·i1as poclc·n• Ítnplicnr c'!! I 1111idat1C)IS I tos iii<II)('<J.IIwnlos 
I!;C'I'ilclos m>s passos anh·ritm·s. E itllf>orlatll.t• rc·ssaltar cpw t•ssas lt1oclilicac:c'»t·s uào aft·1atl1 
il <·orrt•sponcli·tll·ia t.'tllll'l'ilual l'illn· os ~'S<jllt'llla.-; c·xtc·nlo c· fc'(lt•r;Jclo_ llli!S sinlplc·srllt'lllc• 
••jrtslatl1, q•tanc\o IH'C't'Ssitric>, it1fonltil.(Út•s ligacl<t<.; a:-; 1'<-lrildt·rístints físil'as clc1 motlt•],, n·clt• 
11):1 
t!IH' lil!"itlll inkrí1lils nos p<l.o.;sos ;u,t.crior'('s. 
A lil-',ura :L:U apwst'ld.a o dia~r<lllt<t do t·squcnl<l rcdl' ol11.ido pda <lplic;l.(:<io d;1 rtldo-
dolo).!,i<l ilO CSCjliCIIIil rt•dt'l"iH[O di! fi).!,ll!"il ;I,:UJ. 
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Figura :t:rt Diagrama elo P.'lqll('flla t•xt<nm n't!P obtido IH'Ia IH<'I.odologin ECH-HC'dt· 
3.6 Tradução ECR-Relacional 
3.6.1 Considerações gerais 
/\tradução E<~B-H<'Iaciona.\ t'· um poun> mais simplt-s do qllt' a trad1u:ito E<~H-Ikdl' por-
tJtlt' 11111 t'Httll<'llli'l t•xh·rno 110 motklo r<'I<H·ional ll<io llH'Ilt·iona <·arad<·ríst.it·a.o.; rchl.("iouttdtt.o.; 
t"Olll tt implt·nwnl.at,:ào fíl"-ii<"<l doJ-oi dados <"OIJII) 11111 <':-><pwmtt I'XI.crno no modl'\o ,.,.,j,. fttz. 
( 'onl.udo. o 111o<h·lo rdtt<'iouttl l.andn~111 nito <·ons<·g:u<' rqm·s<•ul.ar l.odas as n•sl ri<.;i><·s <·si ru-
lurais <· scm.inl.ica.-; nml idas no cs<plt'lllil !-;( ~B <\por t"OilS<·~niult•, t•sstt.'l n·sl ri<;()(•s pn·t·is<ti\J 
st ·r VI' ri lit·;u\<l:-; <lu ralll.<• <1 I r a nsfonn<H:ito dõis Ofl<'I"<HJ)(·s consl ru ida:-; sol m· o 1's1 pH 'I lia t ·x-
lt•mo rl'lacional pam opt'l"ili,'Ú<'s CO H DAS cqniv<tlt·ni.Ps <'/ou tluranll' a \r<lnsfortll<tt;ito d<' 
opt'I"<UJ)('s (;()B!),\S 1'\\l opt·r.:tt:{)('s soill"l' os dtulos dos SBI>s COIII\J<lllt'llks. 
lO~ 
lhna outra oiHil'r\'<~.C;<'Io inqunla11l.c· ~ohn·" lnuhu:;"io Jo:<:B-Bc•laciotl<d diz n·sp~>ilo il 
nHIVI'rs;.,o d1· l'c·liwion<unc·HI.m; c· ndc·l!.orias c'lll n·l<~.Jws. (~olHo o moddo n·hH·ioual niHJ 
possui c·o11Sin1lwrs C'SJH'CÍiinJs p<t!"il rnod•·lr1r rc\;H"Íollitrnc'ld.os, c·ssa c·ouvPrsiuJ cXÍ).!}' a d,,. 
plic;uJm dc· ;d.r·ihutos dc· ;d).!,lllllilS n·liu;iws C'lll o11l.ras para quc· possa111 sc·r cxc·c·tll ad;1s 
IJJH'I"<L!:Iws dt• jtlll('lio (.ioin} f'td.rl' c·las. Os rnapt•<nrwnlos c·nl.n· iiS oper;11Jws de jiiii(IÍO I' 
OS IIOIIH'S d(' nJIH'XiHJ f' 1'111!"1' il.S IJjH'I"iH:Úc•s d1• jtiii('ÚO (' ilS ctdC').!.tJI"Íil.S Siio I'SSI'llCÍitÍS fli!l"<l il 
l.r;l.nsfonn;uJto dt· tJ]H'rcu;úc·s consl.ru{c\;IS sohn· os csqHt'ITlil c·.xlc•nJo rl'lncíorwl c·rn OjH"I"iH.l)('s 
sobH· o cscpll'llla fc·dc·uHio. 
3.6.2 Trabalhos correlatos 
V<iTios l.rah;1\hos discut.c·1n a tra.due:<lo do modc·lo c•nliclade•-rdaf'ion;uncul.o c se'llS <JSS("-
lllt'l\!i1dos pa.ra o llHH\c·lo n•lacional 110 coni.c-xl.o ele- projc·t.o \úp,ico ciP hanc·os c\C' dados 
{CN<'t·n, DAt-i:l, IH'K:~, I·:Vv'IIB:), API)/, ENB!Jj. 
Dumpala e Arora 
Em J!) ,\:<1] c'• il pn 'SPnl.a do 11111 a.lp,ori l.n1o h<J.'"il.an 1.<- si lll p li ficado par a nlll vc·rsiio ele· consl ruI. o-
res h;.ísicos elo t\·1 EH. <:ada tipo de• c-ntidadP c'· traduzido para uma rc•laçào e·orTc·spondcnl.c•. 
C;u\.a rdaciollilllH'HI.o dc· g:ra.u /.: (~· 2: 2) ou rci<J.e·iona.nwnlo hinário N:M gNa uma rda.e~:U> 
c·orrC"sponclc·ul.e· <"llj<l dJ<JVe• ~~composta pda c·onc·ate·H<u:iio das ch<Jn•s dos tipos d(' c•nl.i-
dnch• que· JM.rl.icipam do J·c•la.c-ionanwHI.o. Cnda rdaciounnwrli.O hin<Írio !:N <'· lllodc·laclo 
introcluzindo-sP ua wlac;ào, <pw n•pws<'11\.a o tipo dc• culida<lc n1111 c·n.rclinnlida.ck N, a 
d1avc• do tipo de• <'nt.iclade• c·on1 c·arclinalid<lde· I. Esso rq~ra t.amh{•m se· aplic-o. a~>s rc•la.<~i­
OII<ll11t'll\.os hinários I: I, npcnas e·om a ohsnvae;ào tk qm· qua\quc•r rdat.;ão podP wcf'hN 
a ch<l\'t' da o11l.ra.. IIm t.iJH> de <'nlielad<' frac-a c'· cottvNt.iclo t'lll uma rda.çâo t·uja d1ov<' t'• 
fornwda pda c·tmt·<lü·na.c;ào da. sua própria l'havt• ('()fll a cha.vt' do tipo d<' c·nt.idade c\() qual 
1'\t' e: dq•t•ndt•nl.e•. 
Chung, N akamura e Chen 
{ 'h uug. Na ka11 u 1 r a t' ( 'hctl { ( 'N (~~ti] propiX·n1 11111 alp;ori !.mo por a norma I izar 11111 d iap,ra 111a 
l·:lt iilllt•s ela tmduçiw pa1·a o moclc•\o rdacioual, Essa nornlalizat.;iio ,·isa ~aran\.ir IJllt' <IS 
t\qn·udl·•u-ias t•ut.rt• os dados :·wj;uu JH't'St'l'\'<tclas na l.r<ulll<:iio. A fonn<l uonnal proposl a 
pt •I, •s "nt urt ·s t: de·nom i nada 1-'ormo ;\'m 'li/UI /:'nf ir !tu/r-/{ c hwio 11111111 11 f o ( F i\: E H ) . A rdnc:<lo 
t ·ow<lrn id;, ~uI li' c os <1l ri h ui os ele 11111a t ·nl icl<ulc· ( ,.,[(/r rio r 11/ irlarlc ) ou tiP 11111 n ·lnciou nll wnl o 
(n/11rúu nllwioutlllltllfo) está t'lll FNEB sc• I' sollll'lllt- st• toclos os st·us atributos s<lo 
ll101111Valtll'iHltJS f' todas itS f]l'fH'JII](•JtciitS fllliCiOIIii.ÍS llilll ( rÍviais IIC']<t dcfÍIIÍc]as ÍIIC]IIC'IIl 
pf'lo 1111'1IOS I IIH atrif111l.O idc•IJ( ific<Jdor 1'01110 ;d ril1111.o CJIH· df•knllÍilil il fiJtlf'iiHlillidiidl'. ]:; 
dc'II1011SI.rado tpl<' iiS rc•liu;úc·s 1'111 i"NI•;I{ co:-;1.,:10 l.iiii11H''111 1'111 fol'lllil normal Ho,vn·-('odd 
( FNBC). lllil.~ qw· o iuvc·rso 11iH1 ~~ vcTcla.clc·iro. 
O id!-!,ori l111o df' IHJI"I 11 ai i ;t,;11J1o I''' r!. c· dos ;.d ri I 111l.os, d;1s dc ·pc 'IHii·IJC i il s fnnciorlil is I' I d. n- os 
;d.rilullos c dos n·lacionanwntus I'IJLrl' os Nilul."''-" dos ;.llrilnJlcJS nndliv;1lorndos 1· oht.c"·rn 
os tipos de· l'ld.id.;uk P rd;H·icJtl<llliCtdos 1'111 FNEB IJIH' sc-riHJ I'IJII\'f'l'lidos din·bllllf'lllc- 1'111 
n·l<~c;lws 1'111 I-'!'\ IH~. ll111 itSJII'f"lo irll.c·n·ss;uJl.c· cio ill/--',c'ril1J10 c"· qtlf' os rc·lacioHaHII'IIlllS SiiiJ 
Sl'lllpn· f"IJII\"fT( ÍI](JS f'IJlliO rcdac:(JI'S Sl'jlill"i_ldi-l.S 110 I'Sflll!'l11it rclilf"ÍOIJiil 1-',l'l"õ-li]O. 
' . 
l)op;ilc· c ('111'11 [I)(~X:~] disnal.c•JII i-1. Ítlsl'n;<lü 110 1110dc·lo n·lacic,JJal dc n-sl.ric;úc•:-; dc· Í111-cl-',ri-
dadf' rl'fc·r-c·tlf'Íil.is cxisl.cHl.c·s f'nl.r<' as c•rll.idcul<-s <jlll' participam uos n·lacionaln<·n1.os ~~ nas 
ahslnuJws de gc·nnaliza<:ào <' agrq!_;a.çiiO de 11111111odf'lo EH Pslc-ndido. Os aul.orl's s11g;c·wm 
tpll' s<·jam niados flUI i.lhos ( lri!]g<-n.,) no <•:-;qJH•ma rc•laciona.l para ddiuir a<.;Ú<'s <pl<' dc•vc111 
sc·r <'Xc·culadw; Sl'lllJ>I'f' qu<• IIIII cldcnnina.do <'V<'IJt.o df' allli-lli,;acJio d" c IR.< los <u·orn·r. 
Azar e Pichat 
A,;m c· Pichai {A PKí] considt•ram a l.ra.duçilo de 11111 m<Hif'\o EH e:-;l.cndido pa.ra '> Jnodc•lo 
n·la.cioual. ,\s <·xlc·nsúc·s t.rat.a.da.-.; pc·los a.uton•s silo g;<'ll<'riili,;;u;ilo, it_E!;!"I'p;ac;ào df' rd;H·io-
Hamc·nl.os. n·st.ri<;úc:-; quanto à canlina.lidad<' mínima e m;ixirna cil· atributos c ao tipo ciP 
part.idfliH)io de• c•ntidculc-s no.~ n·l<t-cionanu•nl.os, dt•j)('fldt·nt·ia.-.; fuucionai:-; <•ul.n• al.•·ilml.os c· 
tipos dc• c·ut.ida~lc- <' <kpc•Ju]t·ncias t•nl.r<' valon·s <I<' al.•·ihut.os 10111tiva.lorados. 
O .:llg;orihuo pmposl.o convc•rl.c• um diagrama ll<'SS<' !ln)(lf'lo EB <•sl.t•lulido para uma 
n-laçtio u 11 i,.,.,._..,[ ( Ufl) nllll <I C" fi n ic;à.<l <'X jllkil.a das :-iliO.'i c l<'jl<'IHlt•JJcia.s fltiiCiotlil is ( f) /•'.-.;), 
de i ndusi-.o ( /) /,-.;) c• dt• juuçilo (I).}...). Alguma.-; /)f<',-.; sào i 11 fc•ridas il par ti r da <'ar <I i 11al idadc· 
tios n·l;wion<Uilf'lltos t' outra.-; a partir das f) F, .. t•nt.n• os i1\.rilntl.os <' <'lll.n· o:-; tipos dc· 
t•ntidcu\1' cpw ~•lo infot·m<tda.'i j>f'lo projt·l.ist.a tlo clii1grama EIL /\s/)./ ... silo oht.ida:-> à partir 
clas clqwllclc"·n<"i<l.'i cutrl' os l•nltu·.o.;f'l.<.; dos a.t.rihul.os lllltllivaloriidos_ As /)f.-.; são dt·linitla.-; 
a )Mrl.ir tios n·lncionauwul.os <' p;t>ncrali;o:ac:<~'h·. A UI i ohl itlét c·o111o r<'t·mll.t'ltlo da <lplint<.;ilo 
c lu ;Jigorilnltl t~ !•ost.c•riorllll'lll-t•Jiornla\i;.:a.da <I<- élconlo f"Oill as fonnil-" unn11ais t·oul,ccidas 
[lbl~li]. 
IIHi 
Eluwsri,W('('Idr('y<'r P Hcvncr 
1·:,,, [1':\Vl\S.'í] siic1 <qJn•sc·nt.<Tclas I'C'J..!,I"éiS Jlill"<l se· ol1kr 11111<1 H'JII'I'sc·TTL<u;iio rc·\a,·ional cll' 11111 
I'S<JlH'IITa \o:(~IL (~;,ul<T rc·\acJ1.0 o\,tid;, na l.r;,ducJ•o da n·prc·sc·ui.•Tc;iHJ J.:('B p<H<• a n·pn·-
.'it'IJLu,"iTo rc\;u·ional rc·cdJI' IlTH alribTTio idc·TJI.ilic;H]or cklinído pelo si:·dcnTa c· Íllvisívc·l aos 
IISTT;Írios linilÍ.'i (.~·tiJTfJ_IjOh). O .surmyo/1 ,·. Tll'c·c·ss;.Írio piira idc·nlili('it!' unívcwiiiiH'Illt• nula 
i 11pl<1- da n·lac;;io, j;í q1u' o 1110d1'lo V<'H TliiO 1':-<IJ.!,C' él dc·darrH;<'io de· rd.rihui.cJs idc·nl.ilicinlorTs 
para. os tipos de· e•11tidadP c· c·;d.C'gorÍ;Ts. 
( ~ada t.ipo dl' ('lli.idac\C' (· c·oiiVC"rl.iclo c'IIT lllll<l rdac;i1o n1111 11111 TÍnico ,,,1/TO.IJII/c. Todos 
os a1.rii11J1os monovalorados do tipo ele· c·n!.id<ulc siw ÍTTch,ídos na relaJ;iio criada. ( ~adn 
;,\.J·ihlll.o nudl.ivalora.do c~ co\oC"ado c'lll 11111a. n·laeJto à park cuja. C"\Tnvc· e·· fonnacla pe·la 
e·o!lnde·!l<tc:ito do prúprio a.t.rihut.o 1111d!.ivalorado t'OIII o ·''IIITO_ga!t- ela n•hHJuJ <"rinci<J par<t o 
t.ipo dt• entidade. 
( ~ildél nücgoria. origina. tllua. rda.e.J•.o que· rt'n·lw os at.rihu\.o:-; lllollova.lor<~clos ela t·at.q~oria 
Tll<tis o ... 1/I'I'O!JOit. I\ !Tst.riçào ele• intc·p;ri<hulc• rde·rc'Tll'ial cnlr<' O!-: .'<lt1'J'(J.fJalt· da rc·la<;ào 1(111' 
rc·pn·s<·nL<~. a. <"al.<•.c;oria e~ os .<;/liTOfJll(r-.... das n·la<;Úc·:; qu<' n•prcs<'lli.t'l.!ll m; tipos ele C'l!i.idtHic 
hcí.o.;i<"os clc·vc· Hc·r ekda.ra.cla no <':->CJ'l<'11lil. n•la.cionctl. Dc·ssc• moclo, pa.1·a uma e·<~.l.pt!;oria \S/\ ( '1 
fot·nT a ela a par ti r c!<" 11111 L i po de• c·nt.idac\c /~'1 dc•ve ·se ·r ciPt'i arada a rcst.ri<Jio .... 11.'1'1'0_{/fll C"((' 1 ) Ç 
:.;I/J'1'CJ.ejttff·{ /•;t ). 
Ehnasri e Navathe 
Elma."ri I' Ncwat.lt<' [EN~9J aprc·sl'nl.a.m vana."i alt.e·nTal.ivas pa.ra t·onvnsào de• 11111 meule·lo 
EH Pst.cm\iclo para o modc·lo rc•I<J.C"iona.L He·\aC"ionaiHe'l\l.os c•ul.rt' SU!H'rda.."i.."ieS c• suhdassC's 
cpl<' mockla-111 ~hs\.ra.çúc·H dC' gcrwrali:t:açào/<'spce·in.li:r.açào pod<•m se-r c·onvc•rtidos de· quatro 
ma.n('iras clifen·ni.<'H. A primeira a\1-c•rnnt.iva (· niar uma. r('\açào para a supcrda.."iS(' com 
os nu•smus a.t.rihut.os c· uma r<'lac.;à() para c·a<ia slihda.Hsc:> c·om os atrihu\.os c•spe•dfi<"os ela 
snhdassc.• mais a e·havc da n•\aç<lo CJIIP rcpr<'h"<'Uta a. sup<•rc·la.~s<·. A 1wgunda a\t.c•rnat.iva ~~ 
ni<tr nwa n·la.c}ul para nula suhda.o.;se· t·; nm\.e•ndo l.odos os airihnt.os da suhda.o.;sp mais 
todos os .ltrihutos da stqu~rda..o.;sc·. Essa opc;à.c.> c-ausa uma granel<• n•dundâ.nC"ia de· clados c• 
torna as rc•la.çúe·s não normalizac\a.o.;. I\ !.t•n·c•íra a.\t.c•n1aliva c'• <'fiar 111\la rc·hu;ão nml.c•ntlo 
\.oc\o:; os <1\.rilui\.os ela snpc·n·la.ss<' c• c\a.o.; ~>mhda..o.;sc·:; c· mais 11111 at.rihu\.o I '!'IC' iutlica a qnal 
~uhdiisst' 111\l<l lupla. da n·l<~c;<lo se• rde•n•. Essa. opc:à.c.l po<i<' sc•r usada para nwll.orM o 
dl's<'IHJII'llho elas aplil'açlx·s no <'a.."o e\a.o.; su!.diissc·s sc·rt'lll disjunla" e· possuírciJI pon<"os 
atrihulos e-sp1·c·ílit"os. A última all<'l'lliÜÍvn (· inc\it"nda parn snl)('lasse-s soln·e·pll.o..;i.n."i <·ont 
pollt'I)S ;llrihulos cspe•dli<'<J.~ c· c·ollsistc· na I'T'inc;<io ele· llllla úni<"<l re•lci(Jto nl111 lodos os 
i li t·i h ui o~ déls su hdctssc •s <' ela s\1 pe ·rdils.o..;t · mais 11111 ai ri hnl o par a t"acla su hdasse· cjllt' e·st i \'c'r 
n·pn·:-;c'Tllild<l nn n·lac;úu. Ess(' ct\ rihulo ,: llllli\ v;tri.ln·l bookaH<l que· Í111lil'a se· a 1 upla 
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nJIJI.c'•JJt 1111 nao val<•rc·s l'i11"il. os al.ri1,1JI.os 1\a stJiwlassl' 1'111 (j1ll'slito. 
Sito ilfli'I'SI"Ilt;1dos l.illiiiJc''lll lllilfWiHlll'l!los p<tra S1Jhdassl"s ddinidils soln·c rnais d1· lllllil 
s1q 11 ·n-liissf · (sul w la.'> si' con1 pa.rl. i I had;n;) ,. pa.ra ,. ;ti 1 '1-',ori ;, s. Par a as slJ 1 H' htsse·s l"OIIlpil ri i llt il-
di!S ;-;;"to llSil das il s rtwsr 11 <t s op1:o1 ·s l" i 1.<11 I as par;1 os rd a c- ioHallll'lll os -" 11 {I( rd 11-'<-"t -s ulwla.~-"' . 
3.6.3 M<>todologia proposta 
A f'sl r11l11 r a ela llH'Loclolo~ia 1mrn. LrnciJH:<io \•;( .'1~-~~~ ·\;u·ioll<tl ljlll' .sn;-Í 11ropusta rt<·sl ;-1 <lis-
~wrb11:ito ,·, hasica.JJli'Jll.l· a nwslll<-1 <pw foi propostn p<-tra a lr;H\JH;<io \-:('H-Ikúl'. (:;uL-1 
tipo dl' ,-onsl.nJt.or 1JS<Ldo 110 mocll'lo E<:H ,·, f'X<~Jniuadu s<·parncla.lllf'tll<· nHtl<'<:<tlldo pelos 
tipos d1· <'ttl.idadc·, pa.ss;nHio pt•las cat,·gorin.!-i c l.enuinando r;os l"l'lilciott<Hilt'ltl.os. Esst· 
onktli1111f'JLI.o ,·. lliJ.I.Hnd porque cah-~oriil.'> silo dl'!inidas sobre os tipos de I'IJI.idadf• I' rc·\a-
l"iolli!HII'1ll.os .<;;lo dclinidos sohw tipos d1• Put.icladt• I' f"ill.c'goria.'i. 
A ssi n 1 f"OlllU 1'111 [E 'IN I IX!>}, a nwt.odologia. u ti 1 i;.:a . . --;nJro_qrJ/ L'> 11 a. '-i wlaeJw:-; t'lll q I li' 11 ilu s;-\u 
dclinidos at.rihut.c,s chave. A f111u,-iio dos snn-ogalr·.--; c'· cst.al)('ll·n·r ligac_-()('s l'llLrc lllll<l rdnc:ilo 
qut• foi ~en1.cla <-1 por!. ir cll· um t.ipo <lc c•utidadt~ tpw ml.o possui atrihuttJs idcut.ilit·adon·!-i c 
out.r<Js Jrlat.;Ú<'s cpw rcpn-s<·r1t.am tipos cl1• Pntid<Jdf• tjlll' se rclociouam com o prinll'iro tipo 
d,• t•nt idade no cs<pwma f,.fi,Tado. Ao cord.ri-Í.rio dP [\':\VIJ~_r,1, pon'•m, os s1t1TO!Jfllr ·" silo 
\"ÍsÍVI'is ao.-. nsuo-irim; e, 1·mhora 11<-lo sc·jam pcL'-isívcis de <~l.noli:-:a<;ilo, pod1•m !-ier usodos paro 
il c·ou.•dl"l11:~-o tl1• opcra<:ÓPS de· junpio tias 1·cla1J)('S. 
Exame dos tipos de entidade 
Cada. tipo <li- c•ut.ida.<il~ no 1'!-."quema ECH (·convertido t'lll uma rchu;ào com mesmo 1101111'. A 
c·havc· priu1ária da n·lac.;ào {·a chave· do tipo d1• c·ut.ido-ul<• que· a originou ou, no caso do t.ipo 
de• cntit\;uiP não lrr alrihutos idc•ut.ilica<lon·s, um -"111TO!Jtllr· formado pela concat.cnaçà.o elo 
uonu· da n•lac,:ào c·om o su[ixo 1/J. At.rihut.os lllOI10Valorados (cardiHalida.d<' máxima= I) 
tio t.ipo ck c•nl.idad<' t.orliam-sl' a.t.rihutos da n•la<:ào. Atributos nnnposLos são <lf•t"CIIIlpost.os 
uos ai rihut.o:-; simplPs q111' o compi)('Jil <' i11duítlos na n•loção. \h•st.ril;()(•:-; sobrt' os valon·s 
tlt· alrihut.os, nm1o por c·xt·mp\o, a pennissã.o de· v<J\on·s Hulos (<·anliua.lidadt· míuin1a = 
0), dc•\"t'lll M'r w•rificatla.-; tluranl.<· a t.rausfonnat)o de' opcra.<;ÚI's sohr(' o <'~tjlll'lllil. c•xkrno 
t'll1 o1n'1·açóPs sohw o c·squt'lllit ft·,\1-J·a.do. 
As t·orrt•spond(·ncia." 1'111 n· as n·hu:út·s ~~·rat\o:-; t' os tipos dt· t•IJI idade• 110 l'stpwnw kdt·· 
r;u\o tkn·111 :-wr arm<l:-:t'l\illlos IH> DI) local para St'rt'lll\ISada.s 110 pl·on·ssh clt' l.ransfor·Ju;u)to 
1 lt · oj )t'rac:út·s nms1 ru Í1 I<L-> sol )l"f' o 1':-i'l Ut'll w t'X t f•ruo 1'111 opc·r;u;Út·s sol Jl"l • o t -st 1111 'lllil f, ·clt·r<ll \c 1. 
111·' 
dinalidadt• rnaxnn<t > I) do l.ipo dt• cnt.id;rdt• t'· l"oltWiHio t'ltl til na rl'lat;iio it p<trtc· cujo 
uonw /· fonnado pt•]a t·oru·;.rl.t'llit.t:;'ro do 1101111' do I.Ípo dt• t•nl id;ult• t·om o 1101111' do ;ll.rihtrlo 
nndlivalorado. ;\. chavl' dt• l;d n·L11;<io t: forlli<Hi<r pc·la coru-;dt•H;HJto do al.ril11i1o nndti-
\'idorado c·onr o ;d.ril11rl.o idcnt.i!il"ador· (otr sru·Jufltl/r) da n·I<H_.,·,o qtw n·pn·scnl.é1 o tipo de· 
t•td.id;u\c qrw I"Jssui o ;Ji.rilttrlo t•rn tpLt'sl.;lo. A dqll'ndi·ncia cl" irtt·ltrsito ddinidt~ t·rd rc· 
ilS dtrits rl'lcu:tll's podl' stT c·xplicit<tdir no c:-;qucrna t•xl.nno par;r [;H·ilit.nr <t t"tJIItpn·t•rtsiHJ 
do trsr~;írio sobre· ;r lig;u;ào t·rr1.n· <ts rl'l<H;Úcs. O rn<qH'<Illll'ltlo qtrt· ;tssucia a n·buJHJ qtw 
wpwst•IJiil o idt·i\nJI.o 11111JI.iva\or<H1o COill o t.ipo d1• l'td j<\;H\1' 110 I'SqiWlll<l f,•dl'!"<rdo dl'\'(' 
ser lll<rll1ido junto <·onr o <'S<pwrna. cxi.<·nro p;1.rrt s1·r utilizado dnro11h· ;r 1 r<nloJorHro<:i1o d<· 
OI)( 'l"iil:< )('S. 
Exmne das categorias 
( ~;rd;r cai.Pp;oria ISA <'· conv<'r!.i<la <'lll uma n·I<HJr.o <·uja. dra\T (.a drav<· da cat<·p;oria ou o 
-~·urmyalf ni<~do p<tra <·la. Os at.rihu1.os <·spt·<·ílicos das cal<·gorias d<'\"<'111 st·r incluídos na 
n·l<r<,:iru g-<·rada, l<·vtuulo-:->c t'm <"on:-~idt·ra<:ào a .. '-i nwsnras ohs<•rv<~rJK·s f<·i1.<ls na disnrss,:'ro da 
collv<·rs;lo elo:-> at.rihui.os dos tipo:-> <I<· <·rr1.idtHic-. 
Na-" <"<tl.('p;oria..'-i <I<~ p;cru•r<~.lir.<~.<:ào c-ada tipo de <·nt.idadc <pw comptw a cal.<-goria t'· nHr-
\"1'1"1 ido <'IH uma rrla.<;ào <·uj<l dravl' t'• a chave <IRSO<"iada h <·<rl<'goria OIJ o stll"royalt gnado 
para da .. Os <~trihlii.O.<-i da n·la<.).o sào t.odos os atributos da n1kgoria tnais os il.l.rihutos 
<·spccíli<"H'-i d<, tipo de <·trl.idad<• <'111 qucs1.ào. 
As d<'IWtuli·tl<"ias <ic iudusão <·nl.rc as dra.ves (ou -~·11/TO.'J"/r.-;) dils rda<;úcs qu<• r<'JH"t•-
S<'III.<Illl a." <"a.1<')-';oria.s c· a...; drav<·s (ou .~·m;n_qnlu<) da..<: wlaçi)('S que n·pn·s<•Jil.tun os tipos <i<· 
<'ni.i<ladt' <pw nmq>Ó<'IIl essas <·at<"goria.s po<i<'Til s<•r declarada...; no csqu<•ma <•xt.<•rno para 
qu<' o usuário p<'r<·<'ha mais da.ra.Hwntc· a. int<•r<lcpc•Jlt\ê-ncia <·n1 rc· rt.s n•la.,J)('S. 
Exame dos relacionamentos 
H<•lacioll<\11 wu\.os h i mírios ~l: N 011 rclaciollillll<'lli.o:-.- <I<· grnu 11 1a ior <lo tlll<' doi:-; são nm \"<•r\.i. 
dos t'lll li IHa n·la~.;;,io <"IJja dravt• t: fonun.da p<•la t"O!Walt·n<H.:il<) dos <11 rilu1los idcn\ ilin1don·s 
(ou ·""I"I"O.IJflfl . ..;) da..'~ n·\;u:(ws que rqm·s<•nli-nn as da:-;scs tpH· par1icipa.m <l<·ss<' rdaciona-
nrt '!ri o. Os <1\ ri hu I. os do rcl;u·iona nu ·nto siro i nd 11 Í <los na trhu;ào p;<'ra<ia oi u·dc("( ·n<lo-st · os 
Jllt'SI1\IIS <Ti!.t'-rios dt•finidos pMn os <r1ribu\os dos tipos d<· <'trlidnd<·. 
HcbH"ionirlll<'nl.os I : N ou I : I siro nm \"<•ri ido:-.- <'lll uma rri<H;ào .-;t ·p;rrada s<' t ·l<·s poo.srlt ·rn 
alriJ,u\us prúprios. N<•ss<' c·aso, vol<'lll n:-.- IIH'sllras <"t>llsi<il'r<I<JK·s ft·ii<IS Jl<rra os rdaciorra-
lllt'!l1os ~1:N. St· os rdacion;Hnt·nlos n.iio ti·nr ai ribulos pn',prios. <·n1úo dt•vt• ser induído 
11<1 n·Lr~:oio <jllt' rt·pn·st'll\.,a ;r dasst' ("Oil\ p;rrli<·ip<r<:ào fuurio1r;tl o atribulo itlt·ntilínulol (ou 
lll~ ! 
.-.11/"I"Oi/1/lf) d<t wl<u;ilo qtll' n·pwsl•ld.a. a 11111:r<t- clit.SSI' par1il"ipan1P. () aL1·illli1o idi'IILiliut-
dor (ou .-./f/TIJ.fJI/11) induído III'SSa. rcl;u;i1o funciona conHJ chit\'1' t•s1r<t11J.-'.I'Íra para.., o11lr<l 
rrla~;ito. Se il pi11'1 it ip;uJi.o d() 1.ipo dP 1'111-id;ull' cpw I"01TC'SI'OIIdl' i. n·la1;iH1 fjlll' l'fl1i1J'·nl ;, 
c h a \'1 • c ·sl l"il 111-',I'Í r a for pi11Ti;d. l'llblo se-ro-i ad 111 i 1. i do o v;dor 1111lo par;, I'SSil. ch<nrp I' SI r<tllJ.-',t'Í m. 
f)t'\"t'lll ser <ll'lllilhi'II<Hios 110 1)1) local il.'i corrc·spoluli·nci;,s I'Tdn· as wbHJws 1-',l'r;ulils 
110 ~·sqt~c'lllil e:'\1rrno c· os rt·l<wionanu·nLos do I'Sqtwlna r~·d('r;,do. lkvc·rn sc·r 1-',llil!'dad;,s 
lilllllJc'·m as c·orTI'SjiOIHk·n,·i<tS I'IILl'l' <ts chavc·s cs1T"iliii-',I'Íras coldidits 11<-ts !C•l<u;úc·s J-!,1'1"<-tdils c· 
O l"illllÍilhO de 11<-IYI',l'-/l-IJlo cJc-firtido pelo llOIIIC' de I"OILI'Xilo 110 I"Sfjllf'ltlil fl•dl'!"iLdo. 
,\s dt·peudi·lll·ias de· inclus<io c·ntn• nHin at.ribtJ1.o cpw c·orupúe a cha\·c· { 011 srurrJyrtll) 
da n·bu;;lo cpw n·prc•sc•nt.a o relacionanwnt.o c· as chaves (ou sun·o_qll/u;) d<l!.; n·larJ)('s q1w 
l"I'Jlrt'~--;c·nl.iun a." dit.ssc•s pa.rt.icipa.nt.c·s podc·111 sc~r dc•dt1rodas no í'S<jlll'lll<l exl.crno para f..u·i-
li1;Jr a colllpln'nsito do tJsuário finn.L As rcst.ricJ)('s n•fcrc·nlcs <lO tipo de p<~rl.icip<t.cJ,o cl<t.s 
cliJsst·s 110 n·lacioll<t11H'111.o (1.otal, pa.rf"ial, c·spPdfica., f111H"Íonal c· niio fl11lCÍOilit.l) cii'V1'11l SI'!' 
iiVI·rign;-ulas cltJr<lnlc• o JH·occsso clc• lrnJtsfonnac:iio ele OJJI'rncJ)('s. 
l';n·a possibilitar i-l. i.ra.uslúnnac;<i.o de OJH'1.<'11,"Ôc-s sobrc· o CSCj1H'IIlé-l cxt.Pn1o f'ltl oJwrncJws 
( ; ()I' I ),\S c·q 11 i v a lc'll \.cs sol m• o í'St Jllf'll 1a fc·c INa.do <'~ Tll'n~ssá rio i clf•nt.i ficar as <"OITI'S] 1011' li·n-
ci<-Js eld.w as OJU'I"<H;úc·s cl<• jllll("iio da.s rc•la.<;ôcs f' os noTTws dP nmcx;io dc•linidos no c·sqw'lll<l 
fcckrado. ll111 a. j-11'11 r tio q nc· 1'11 v oi v c• uma n•l a<)i.o c·orrc•sp<mdcu !.c• a til na. dil.'·N • I' ll111<t rd;u:ào 
qtu· rcpn·sc••d-il 11111 rí'la.cioniliiii'Jito 1'111 qtw a classe part.i<"ipa <'· lll<tpcada para o c·;-uniuho 
(lctirJiclo tH·lo uomc·-Nmc.ri/o-1 associa.do à part.icipaçiio da dassc• no n·I<Kioll<tT111'1ll.o. O 
llH'SII1o lll<lpt'i-lltll'llt.o t'· kit.o para. uma jnnçiio que- envolvc· <luas rclaç(x•s qu<' rq>n'SI'II\.arn 
dõ-tssc·s pa.rticipard.c•s í'lll um n•la.cionarneuto hinário. A combiuaçào de· dna...; jrwçii,:s corno 
c·ssas, cuvofv,•ndo a..'-l da...;s<'S A <' /J 1• o wla('ionamc•nt.o H c•m <tuc· a.mha...; pa.ri.i<·ipam, <~ 
ma.pc•a.dô. para o nuniuho dc•finiclo JWio 1wrur·-crmr·.rii.o-J él.'--õSOciado à part.icipac:;ào de uma. 
dn,<..; clc1-ssc•s, se· o n·la<"Í011a.HWllt.o U i• hiná.1·io, c• para o <·nmiulto definido pt·la I'OI1C·atl'llac:.lo 
tio nomr-c·m~t.ráo-::! de uma da...; da.'--l...;es ('Otll o rwmr·-t'Oiu-.rtÚJ-1 da outra da.'--õst' (uonH-
t'0/11-.ráo-::! ()f IIOIIIf-t'011-t-.riio-l of AI H), SP o rPiat'ionanwnto 1-f'IH grau JHaior cio IJlll' dois. 
Outros mapcamt·llt.o.<..; quc• podPm sc•r fc·it.os pil.l"a fa<"ilil.ar a l.ra11sforruaçiio clc· otwr<~~.;Úes 
sito os qm• <1.'--õSt)('iam 1·ada da...;s<' <'OIJI os r<'ladonnlncntos t'lll que l'lc-l.'--õ participam c· os 
IHapt'illHI'!Il.os qllt' associ;un ("ada rclaciona.nwnt.o com il." da.'ISI'S portic·ipaulc-s, sc·panHiil." 
t'lll dassc·s c'0/11 pol-t.ic--ipa(,'ào !.o tal<' t·la.sscs <"0111 part.icipaçâo parcinl. Essa..-; listas invc·rl.ic\<Js 
t'\·j I <l 111 11111 <'Xi111 lt' <'Xt.I·Hsi v o do c•sq IH' !I 1a E( 'H para SI' vc·ri lic·a r a lll'cTssidadt · dP propa~<-H;ào 
t!t· ;ilna\i;.-o;al;ix·s suh111<'1 ich1s j>Pios 1\Siliirios elo csquc·rna c·xlt-mo. 
I 111 
H<•finalllC'Ilto do esqucmõ'\ 
Nc-~1;, ('j;,p;, d;, nJI'I.c,doloj.!,Íii pwlcrn Sl'l' rnodilicadas pc·lo \)\L\ de, SBDII aii-',HIWI.S in-
r,,n,t;u;úc·s i"Oillic\iiS 110 C'SC[Ill'lll<l f'Xil'l"llO n•\;u·iona\ I"OIIltJ IJS ILIIIIII'S dos i11.ri\Jltlos IJil OS 
IIIJ!IH'S elas rrlacJ,cs. \1cH\c·r11 se 'r l.iltllllc:ttl ili"I"I'Sf't'tli;u\a.s ico C'Sijlll'tllil. c·xt.crno n·s1 ric:{Jc·s c h· 
in1c·gridildl' so\JI·c· os v<don·s dos a.tr-ilntl.os c· n·st.ricJws de· irdq~ricladc• rdc·n·nc·iais. nws111o 
1]11!' tJ s<:J\1) do SBI> rchwiOII<d loc;d niuJ sttpork I'SSitS rcsiric;úc·s. 1\ ir,c\ns;"Jo dc·.ssas 
rcstric:(lt's facilit.<,_o t't!Lc·rulinwu1o cb st'IHÚ.nl.il"a. dii.'i aplicac:i)('S pelos usn<Íric,s. Onlro n·li-
ttilttll'tl1 o c [I u• 1 H H\1' se ·r fc·i t.o r to c ·se [li< ·ma o h 1 i< lo /· a c li 111 i 1\iJ(;ilO d<· ·" 1/.ITOf/fl.l f·" < jll<' 11<it, se. i a 111 
t".">.'"iciJCiais p;ua <l~·(op<'ra.t~Út•s ti<· .iuuvio t•JJ1.n· <t.'i n·lac:ú<·~-
,\ li)!;Hm :t:~ I a.pn·scJd.<J <u; rcl<u:{ws do t':-iqiH'IIIil. c.xkruo rcl<~ciolla.l obtido pela aplic;H:iio 
d<t nwlodolo).';ia. proposta. ao t'SCJll<"1ll<l feder<~ do rcpn•st•JJtado na li~nra :LUJ. Os nl ri1H11os 
s 11 h I i 11 hat los n·1 m•st•JJ ta 111 C\.'> dmvcs 1 )ri mária.s da n·l Cl.t:<io. 
Departamento(cod-depto,norne-depto,rnatric-gerente,gratif-gerente) 
Empregado(rnatricula,norne, ... ,salario-atual,cod-depto,cod-cargo) 













Transformação de operações sobre 
esquema externo rede 
4.1 Introdução 
Par:-t qm· 11111 prog:ranm dc o.pli("a.çiw nmstruído sohn• 11111 csqtH'IIl<-~. cXI.<•rno n·ck obtenha 
os dados disponíveis no SBDII c~ preciso cpw os pron·ssadon-s que formam o sist.cnJo 
gcn·uciildor global (SC:JJI)II) idP!l1.iliqiH'Ill os SIJJ)s COillj)OIIcJIL<•s n.fc•n•ncitulos <'111 cada 
I"OIIli1tldo c d<·componhalll nula OJWI"ac;ii.o sobre• o e-squema virtual c·xten1o c·m opc·ra{Út·s 
sob!'1' os c·sqlll'llltu; dos SBDs <'OiliJlOIJ<'IJt.es. Alf•n1 1lisso. o S(:BDII di'V<~ t.ransfonnar 
a-l'i op<·r<u:ô('s nmst.ruícl<u; at.ravc'·s tia 1,1\1)) n•de <'111 OJwra<;i)('s «'Cjllivalc•ntc·s 11as I,MJ)s 
111-ili7.a<lil.s pc•los SIJI)s nmlJ>orwnt.<·s. 
A traw-Jonna<}w de· opl'r;.u;úc•s é dilindt.ada JH'Ia pn'S('tu;a dP LM Ds c·om c·arad.crÍllt.ica.:-; 
bem dif<'n·ntc•s. Euqua.nt.o <plP a LMD n·dp c'~ pron•dinu•nl.a.l, arc~sando rc·gist.ro a regis-
tro do haJKO dt• dados atraw~s de camiuhos de• navt>g<H,"âo ciP{inidos c•xplic·itanu•n\.e jWios 
usmi.rios, outras LMDs, coJno o SQL, ohl./•m de urna sú vez conjuntos c!P rq!_;ist.ros que 
satisfazem cldt·rminaclas c·oruliçúes de• sPic•çã.o pn'<·st.alwlt•cida."i. 
As carad.PrÍs\.inJs da Ll\11) n•dl' c·xigt•tn a. pwsc·nt~a dt· indinulort·.-.; tk t·.•dttdo c·onnlft 
( t"t//Tt IH" .I/ i 1u/ it·a/ (}/'.->) 11os programas de li pl inH;ào, que f lllll"iona 111 como ponl.c·i ros para 
indicar a posit;ilO t·oiTt'nlc• elo progra.ma c'lll r«'lac;ito aos l"aminhos de novc•g;-u:;.lo possÍ\"t•is. 
tlt· 111udo ttlU' o pníxiJTJa opt·rac;ito sc:ia i11i("iada a par1ir dt· 111\la cllls posit.:úc·s •••arcadns . 
. \lgiiiJS lrahi!IIHJS c•xislt'll\c•s na literatura ['I'I·'S+j~l. LJ).JS~tl. J)S~:!. lkm~:l} P:-dud<~JJI 
nwt·;JnisJnos para t"oll\·c·rsito ele program<~s que· u1 ilizam 1.~1 Ds pron·dinH·n1 ois t'lll pro-
_c,ra Toas t ·q 11 i \"a 11'111 t ·s q 111' 111 i I iziHH I.~ 1 Ds li< i o pron·t! i 1111 'I d il is. . \ 111 a ioria cll'.-.;_-.,t •s 1 r.:d ,;d ho.'i 
111 
11! 
sllp,cn· llliiiH'ir<~S pant sP a1wlis;1r o~ prop,réi.llliL" c• ddc·nnillill' c, fluxo dt· d<Hios Jwlc• nm· 
i.ido, c a piL1'1ir dl'sst• fluxo cll' d;u\o . ..., ol,!rr a. ~llil 1·~1ru11Jra1;iio scJniii11.Í("il, idc•Jdi!iunHio 
\,J,,cos \IÍI',icos iudt·JWI!dl'ni.t·s q1w possa.111 st•J- t'oi!Vn1idos t'111 11111 c·on1a11do d<-~ Lf\.1\) n<lo 
pron·diJIIf'lli.al. O lh1xo dt• d<Hio~ do pn,gl-<1111<1 c: cldt·nnÍlliH\o a1ra\·/·s dos co1H<11Hios da 
Lf\.1\) pron·dilHI'Iil.a\ qnc• c·s1<J.hc·lt•n•Jn os Ílldic;Hion·s d1· t·s1itdo I"OITI'Tdl• t' dos c·on\il-!ldos 
d;t \iul',llil)-!,1'111 bospc·dc·ira cpw ;t\1t·ranl o !ltJXo d1· dc1dos (ftlllli\Hdo:-. dl' dl's\"Ío c· 11·:-.·1.1· dl' 
('()1tlli•Jtl1). 
En 1 rd il H 1 o. <1 anã I is1· de· JH"O.t!,T"<llll a.s, I' o li fornw s H)-';l ·ri d <I 1 H ,r c·ssl's 1 nd wl bos, a prcsc ·u t.<-1 
al)!,tll!.'i prol,\cJnas, J~orquc· dc·JH"Ildt· clc1 lll<l-1lC"ira c·o1no o Jll·ogranla t'· c·olls1.ruíclo t· da lill-
gu;J)-';t'lll hosJH'<i('ira. 'uti\.i;.o;t~.cla .. As~in1, tl an!t\i:-;c· con1plci.a dos pro,t!,Titlll<IS p;tra o C"<tso P,l'l'i-11 
se· toma c·x1 n'lll<l.llH'Jd.c· nHnp\l'xa, sc·núo inviávc·l. 
No c·o,dc·xt.o ciC" SBDI!s e-ssa. il.horch-tp;<'lll <'·ainda lllC'liO!'i incliC"t~d.a, por n<-~o :-;c· i.ud.;u· de 
11111<1 111ip,rat;ão elos cla.dos c• i1plic<-~tJ)('s c\1- 11111 SBD p<Hi-1 ont ro, c· si111 elo coTupari.il\wnwnto 
dl' c\;Hios c'tl\·olv<'IH\o SBDs incl<·pc•Jult-nt.cs. \lma )-.'o\tuJi.o 1ni1is ;u\c-qnaclo. ,; C"onst.ruir, i1 
par!. ir do pro,t!;T"il.JHil ck aplicac)i.o sobre o ~·~quc·nm<·xt.l'rno rc·c\,·. 11111 prog-n-una ele· aplicac;ào 
~mim· o c·sqw'llli-1 do SBD C'OIIIJHHit'lli.c· rc•clt• pn·s<'l!i.c· 110 IIWSIIIO \oro\ t'lll qw• o c·stpH'llli-L 
t•xit'l"IHJ c·s1.~ tlc·linido. N<"st.c programa <"<l-da f'Olllanclo que· rl'fl'l"l'ncia dados nmt.iclos c·m 
SI\Ds nllnpotl<'lli.t•s l'l'llloi.os clcvl' sl'l" :-;uhstituíclo por 11111o dialll<-ltlil (("f/li) a. 11111 proc·cssa-
tlor til' cOillllllinu;ào, <JUC' t'IH·aminhari-Í uma. Hlf'llSagC'm a <"ilcla SBD rc·mo1o :-;o\icii.ondo a 
c•xc•c·ut:;'IO de· 111\l<t opt·ra.c,Jio pill.il ohtt•nc:à.o dos claclos clc·sl'jados. Dc-ss<-1 Hli-llll'ira lll<-tni.c'·lll-SC' 
o <·o111ro\c· local c· aprovC"it.a-s<• toda a c·~trut.ura clt> t•xc·cuc:iio elo programa <"onsl.ruíclo pdo 
usl!iÍrio, llUJ(!i[icanclo-sc ;-qwna:-; o parte que· HC' rdctT à Ll\11) n·clc· contida 11a liup;uop,t'lll 
hospt •tlt·i r a .. 
P<tro moni.n il ('<tl"it.d<·rÍsi.ico. clt• ;-tc·Psso J·c·gi:-;i.ro a n·gist.ro c·m SBDs n·mot.os que· uso111 
o SQL con1o LM \) dc•vc·-:·w nti\ii',;u· o conn·it.o ele c:msor !v<IL~~J] que l)('rlllit.c· a a.o.;scwi<u;cio 
de• 1111\ pout.<•i r o ao wsult.aclo dC" n 1 na ex prt•ssiio dt· sc·lc•(:ão ( Sdn·/- Fmm- Wh ( n·), ck modo 
<JIIt' 1-ócja. po:-;sívd obt.c·r uma t.upla por v<',;. O c·ur~or fluwiona <'nlão c·on1o uma c·spc'•ciC" de· 
iudinulor da tíli.ima tuplo n•t'IIJU'ra.cla. 
1\'o JH"I'~WH!.c· capítulo :-«'rá proposta. tnna arquit<•t.ura para. \)l'l"lllii.ir o an-sso trn.uspa-
n'llit- c· inlt'~;r;.u\o aos <Indo:-; ci<' um SBDII a pari. ir dt• 11111 progrt~ma nms\.ruú\o sobre 11111 
t's<plt'ma c·xt.t·ruo n•clc. Essa arqui\.l'i.ura pn·v(• nuíclulos para: 
\. prt'··nHHpi\,_,~-~-0 do progrann1 ori~inal g<•r<uulo 11111 p1·ogra111a :-mhn• o t'SfiiH'llli-t local 
1'1'1\t•; 
., I rad lltJto c h- opt 'nH;úcs wc\1' <JIII' rc·f<·n'IH'ii-1111 S B Ds rc·n 1ol o~ rl'\acioua is p;11·tt opt 'r<H:lll·~ 
11<1 lilt~ll<t,l!;t'lll intc·n111'tliári;t ({;()\~\)AS) :-;ohn· o c·sqllt'IJ!i-1 l"t·tlt·r<-~clo: 
:1, d('linic;ilo do cursor f!llP sc·r·;í associado a c.ula drarn;ulit no pro).!,l"itrrta. rc·rrtol.o, ídc·11" 
l.ílit·;llulo a rot.ina a sc•r c·xc·c·trl.a.d;L [)(11" c·ssc pro/.!,J"il111it; 
I. c·otrsl.rut;úo de· prop,r;nn<t.s dP aplinu;<io nos rrcJs 1"C'Illo1os d;t. t"C'dt· cprC' pos.strc·1n SllDs 
~e·rncrrcí;tdos 110 prop;ra1na orígincd; 
:,. 1rot·;t de· rnc·us<tp;;t·ns c·ul.rC' os procTssos quc t•xc·c·rrtant o prop;;r<llnil local rc·d(' c· os 
(II'OJ!,I'illllilS 1"1'11101.0s. 
I\ dc·snicJto da a.rquit.d.urcr S('["~ rcit.a ria. SC'c:ao ·1.:2. A SI'!Jco ·1.:~ iiJli"I'SI'llt.il os <llgorít.nros 
trs;rclcJs p<rrit illlitlisar os flrÍrrcÍJI<tÍs c·onntndos cl<1 l,MJ)-Hc·dc· dtrr;-rrrl.e• a prc:-nmrpil;.tc;<lo. Na 
sc·c:;"111 1.1 siro rrroslr;l(los os ;tlgoril.rrro.<; rrsados drrrit.lll.c· il 1 radtH;iu, de· opC'r;-rc)o na l,r-.·11) 
rc·clc para Ojlt'r;u;ile·s c't[rrivalcnt.c•:-; ll<l lirrguagc·rn (;()J(I);\S. Finalrrwnl.c· ll<t St'<;<to ·t.:, siio 
clisnrl.idos itlp,orit.rr1os Usitclos J>C'Ios corrst.nrt.orcs ele• prop,ranr;-rs rc·r1rolos. 
4.2 Arquitetura proposta 
A figura 1.1 rnost.ra a a1·quit.d.nra proposta p;ua pc•rmit.ír o acesso aos clitdos dl' 11111 SBDII 
;1 partir de· 11111 progra111a de• a.plie·ac).o n111sl.ruíclo sohrc• 11111 c•sqHI'Illil c·xl.c·rrro wdc•. Os 
1 1ri trt·i 1 lil is ltltlt l11los Cjllt' com pÔ<'lll I'SSa. a.rqu i 1.<-l.u r<~ são o /Jn' -( .'m117áltulor ( I ), o 'f'nulul o r 
(:!),o ('ur.•wr-/)lj p), o ('on .... Jrul.m·-df'-P/"0!}1"tl'IIW.o; (·1) c• () Monilor-dr·-Comui/Í("(J('ÚO u·,). 
('ada 11111 clc·ssc•s módulos será. dc·scrit.o a sc-g11ir. 
4.2.1 Pré-Compilador 
Esst' múclulo c·onvc·rl.1~ lllll progriln1a d(' aplinv.;ii.o e-scrito sobre 11111 es<jll<'lllil. c·xt.c•rno rc•d<' 
c·m um prop;rama dt• aplicac.;ào sohrc• o c·stpH'IIlõi lont.l wd<· c·om dramadas ao numit.or de• 
comurric·;•c.;<io local, responsávc•l pda troca de• nwnsagc•ns nmr os numit.ores d<· c·onumÍI"õic.;iio 
rrmotos. P.1ra 1"111Hprir sua fmuJw o Pré--Compilõiclor d<'\"t' c·xecul.ar os sq?,:uiut.,·:; pa:.;sos: 
\. \'nilic·;tr a <·orrc·çào sintática dos nmst.nrt.ores do c·sqUP11l<l c•xlnno rc·clc que• fomm 
us;ulos 11o prop;rama de· aplicac}to do usuário; 
., Suhstilnir !lil ci.rc·a dl' l.ra.h<dho (u.-;rr-JNH"k-rii'Ul ou 1111'11) do programa gnaclo a ciC's-
nic;úo elo c·scpwmil C'Xl.l·rrro pela cksni<Jio elo t'stpll'lllil local. T(){los os ill'us de· el<ulos 
n•uliclos rro c•scpw111<1 Pxtc·rno c· n<lo cuuliclos 110 t":"<qm·rn;-r lcwal tll'\"t'111 st•r lrarrsfor-
rn;u\us c'll1 \'<lri;i\·c·is <tuxili<urs na 11/l't/ elo pro_f!,rilma ~~·•·ado. rna1rkr1tlo-sc· o llll'sllro 









SITE 1- SBD local rede , , ______________ J ____________________ , 
' 
' 
: mensagens ' 
• ··• • ••·•• • •. •·••· •·••·••·•••• L ••••••••••••••••• ,..,.... 
ex<:<:ulavel 
SITE J- SBD remoto relaciona! ou rede 
'-------
Fi)!,ura \.\: .\rquill'lllril prupu..;\a 
:1. lnf'luir na '11'11'11 do IJI"II/-',I"<llllil 1-',l'l'iHlo h VilrÍ;Ívl'l c],. l'old.rol'· l'ti/1-.o.;falus q1w sl'l'iÍ LJsiid<t 
no pH11-',I"illlliL 1-',IT<Hio para vcrilicilr SI' 11111<1 O]H'f"<H;ilo solm· Hlll SBD l'l'llH>Io foi lwm 
Slll cdida 011 JIÚO. 
'\. ,\n;disill' nHiil I'OIIL<IIIdo d<t Udl) tnl1· C'JII],u1.ida 11<~ linglliJJ-!,1'111 hn.'qwd('ir;J ddl'rJIIÍ· 
n;IIHio il dist.rilmi1;<lo dos d;1dos n.f",·n·uciados lli'SSI' co111<111do. 1';11-il I ;d, dn-1'111 s1·r 
I'Xillllin;H]os os 111iiJH'ilJ1H'IIIos qw· ).!;llil.rdaJn as c·onrspondt'·lwÍiiS l'llilr os I'OIJS1ru1o 
n·s do l':--.q111'Hiil I'X1.t·nlo I' do I'Sqlll'lll<l fcd1·r;ulo ,. 1'111 1'1' os cons1 nl1orl's do c·sq111'111il 
l't·dc·r<Jdo c• dos C'Sijlll'lllii.S I'OIIliJOIH'llks. Se lodos os 1L-1dos rd;'I"I'Tli"Í<Hios 1'111 11111 
miiWTHlc- dl' n·c·ll]H'I'<n;à.o de dadoo.; l·st.iVI'I'I'III dispo!IÍVI'is 110 SBJ) local, 1'!11.Úo 1·ss!' 
I'Olllil!ldo 1h·vc•ril S<"r suhsl.iL11Ído por 11111 I'OIIIillldo c·qnivalt•JI1.c· usando a. si11L<JXI' do 
I'Sijlll'lll<-1 IOI'iLl. s{' al)-';llllS 011 todos os da.dos r<'fi']'('IJCÍ<Hios 110 COI!l<IIHio n;-io I'Xis!.in·l11 
110 SBD local, então dc·v<• SI'J' inc!Híd<t no prop;ran1a g<·rado 11111a chamada. <JO moni-
1or d1· colllLIILicil(iiü cpll' <'IIVÍar<-Í uma nwusaf-',<'IJI pena cada SBD H'IHot.o tpw possui 
alp,1111~ dos dados requisitados. (:cuia cha.nrada individual a 11111 SBD n•mot.o st·r~ 
i1k111 ilil'ada pl'lo umnc· do prognuna. c• pdo mínwro da chc11nada, g;na.do dl' forma, 
s,·qii1'1wial c• nc•sc·,·nl.c pelo Pn'·-( :ompi\;-u\or. ( :a.da dramoda nm1 c·ril. t.amh{·m 1'01110 
parânwl.rm; a v;uiávl'l ca.l/-... la.lu.s, a.s va.riávci~ do prof-','ranw lond que n•n•l)('rào os 
dado:-; ohl.idos !los SBDs n·mo1.os c• I)S valor<"s das variil.\·c·is do prog;ratna local cpw 
serão utilizados ])('los S<iBDs n•mot.c,s ua sclc·l;ào dos SC'Il;i dados. 
!í. Incluir 1'111 uma t.al)('la dl' chalnad;-Lo.; informac;ôcs :-;ohn· <t.o.,· <"hi!.tllada..o.; iu.o.;t•rid;lo.; no 
prop;ra.ma l"t•dc· loca.!. A t.ahPia d(' chamadas(· nma r•st.rut.r1ra. dr· clados cxistcnt.f• ('lll 
nula. ut) da n•de qu1· possui um Slll> compolll'lll.<' rcrll'. Os dados dessa t.alll'la sao: 
• Programa.: 1101111' do pro,e;ra.ma l'lll cpu• a chamada foi i11duúla; 
• Ntínwro: rHÍnwro de· ordc·m da d1arncu\a dc•nl.ro do programa g1·rado; 
• SBD: idc•utificador do SBD n•moto que·(· o d1·stinat.ilrio ela chamada. Essa in-
fornraçã.o sNá utilixada 1)('lo monitor de• çomuninu;ào ]oc·al pnra c•ndl'tt'(,'a.mc•nto 
da nu·nsagc•m; 
• Tipo: t.ipo da OJII'r<H.;ào <JliC' (•stá SI'IHio n•quisit.ada pPia d!amada. Essa iufor-
m;-u;ào sf'ni usada pelo Tradutor t' pP\o Cou.o.;l.rul.or-clt·-Progralllas. Os tipos clt· 
chnmada possívc•is são: 
FA (FINIJ ANY); 
Fll (FINIJ lllii'LI('.\'1'1·:): 
FFS (FINIJ FIBST SI·:T); 
I•'NS (FINIJ NEXT SI·:T); 
FLS (FINIJ LAST SI·:T); 
FI'S (FINIJ I'BIOB SET): 
I I h 
I'OS (FIND OWNI•:I! SI•:T); 
- SI! (STOI!I·: I!ECOIW); 
- I·: H (I.;){ A SI•: I!I·:COI!D); 
Ml! (MODII'Y I!I·:COIW); 
('I!S (CONNIWT IU·:COHI> SI·:T); 
I>I!S (IHSCONNI·:<T 1{1·:<'01{1) SET); 
IU!S (HIWONNI·:<'T ln:<:OI{IJ SI·:T). 
• ( '•trsor: 1\0itW elo c·ursor 1(111' scni c\dinido p;u·a il di<l!ll<Jda pc·lo Jtu'J,Ju\o ( :ltrsor-
J)c.f. A c·oncal.c·na.c~;-i.o elo tipo da ch<unada con1 o cun.;or ~c·r;i- uti\i;.;ada p<tra 
idcut.ilinu· no prognllllt\ rt'Enoto o pron·dinw11to q1tc• dc·vcr;.Í. Sl'r c·x('nJI.<ulo: 
• Hc'(·orcl: nome do nr·onl-lypr· do esquema c•xl.c·nto ciLH\o 110 co1nando do pro-
g;ranw OI'Íp;inal do usuArio. l·:ssa infonllii\;,o scrA usada pP\o Tro.dnt.or; 
• S<'l.: nome do "d-f_IJI!( do cscpwllla c•xt.<-rno cita.do 110 c·on1ando do prog;rn111a 
orip,inal do usuário. Para os tipos d(' chamada que nào rdc•rcnci;-un IH'Tdlt1111 
sct.-l.ypc·, c·cHno por c·xPillplo FA, Psl.a c·ohma nilo {· pn·c~lwhidd .. Essa iHfornJm;iio 
st•rá ut.iliz;;-1.(\a. JWio Tra.clnt.or; 
• Sd.-t'llffPIWy: nonw dos ,.,·d-l:IJJU cujos intlinulon•s de Pst.odo ('OtTPn\.t• dc•,·c·m S('f 
man\.idos inall.t~rados !lO pwp;r<una qu<'llli-l.nipula os <hulos do SBD l"l'luo\.o n·d<· 
rcfnC'nciado na cha.111<tda; 
• Atributos: !IOIIH' tios ii.<'IIS clt· cli-ldos qut• ht' dPst·ja oh\.c·r 11os SBDs n••nolos t· 
qn<' t'si.il1> C'<mtidos no nt·orcl-f!JJI< citado 110 c·om<tndo elo programa orig;in<~l; 
• Pad\nu·tros: n<mlt' elas variávc•is nml.ida.o..; na 1111111 elo programa gt•rotlo cujo:> 
valon•s s<~rào ut.i\iz;ados t·omo p<~rám<'i.ros para as opc·rat.;ôc~s sohw o SBD rt•mol.tJ 
r('ft•J·c·•wiado na t·hamada; 
• Transaçào GOHDA.S: l.rallsaçcio na lingnag('!ll in\.('rnU'cliária <jllt' será <'llviatla 
<-~.O Sl\1) t'OIIIJ~<>Ilt'll\.c l't'IJJOI.o n•ft'f('I!Cia.tlo 11a dJanJac:la. 
(i. lnduir 11<1 progra.rna gt·rado rot.iuas para V('rilit·açilo <I<' possÍvf'is ft'st.ri<.;()(•s dt• iHI.t•-
gritladt·, qut• foram im·orporaclcu; ao t'S<tiiPIHa t·ompom·u\(' ohl.itlo ua fa. .. w t!P \l'iitlu<.:;'i.o 
do t':'>qllt'llla local n·th• pa.r<t o motldo d(' (lado:-; nmHII!L 
4.2.2 Thadutor 
() 'l'r;ult!lur n·n·l~t· do l,n··-('on•l'ilaclor a la\,t'li\ dt· dtamada.-; ,. p,c·r<t para t'at\a li\)U de· 
dwmaclii lllll n111jnnlo tlt· opt'I'<H;Ú(':-; t•qui\·alt-u\.t· ua li1JP,Ilii1!,t'1!1 illlc·nut·tli;íri<l. us<HHiu ~~~ 
nm:-:tl-nlorc:-: do c•stptt·mn t·omponc·nlt• do SB\) remoto rdc·n·n('i;u\o na dJaiH<Hia. Paril 
li/ 
tal, o Tradulor I'Xalllittil os tllil.pr·;nrwnl.os I'JJI.r·1· os co11sl.ruton·s do t·.-,qllclllil r·xkrr1o I' 
do I'SIIIWlllil fc·dr·rado I' os llliiiH'illlH'lll.os crl\.1'1' os •·onl.nll.on·s do i•sqrwrn;r fc·dc·rado I" dos 
I 'SI JIIC 'llliiS ("( 1111 p1 1111 '111.1 'S. 
Dunnrk ;r t.r;rd1u;iro ptHicHI sc·r Vl·ri[il";lllas ;dp;rllllits n·strif;()('s de· inlc·l-',ridadc· f·sl;ítil";rs 
pn•sf'lt!.r·s lHJ l'sqnc·rrr;r. li·df'rirdo t·orrlo, por cxcnrplo, os valon·s pr·nnilidos p;rr;r 11111 df•lc•r-
nrirr;rdv atril~trlo. 
lksl.ric:úcs d<" inkP,rid;rdt• lllitld.id;r.s <nllolll<riÍC"<llHI'Irli·pdtJ S(;B]) lol"al rc·dl', n1111ll ;r 
p<r.rl.icipnc:;io ohri).!;a.l.úria d(' n·.v,istros 1'111 rrrrw tH·o~-rt·rr1·in de· 11111 sd·lype·, dl'vc·rrr ser P,nrnrr-
l.ida.s para os SBDs n·Jirol.os dunurl.<' n i.radu1:iio Bcdf'-(.'onlas. Srrponl1a, por I'XI'111plo, qtH' 
11111 ,.,.,·onl-lyp<· HT 110 csqucm<r. I'XI.I'rrro n·dc l'sl.r·ja nrapt'<Hio para. IH li tipo d1• 1'11( idade· 
ET 110 f'S'IIII'IIIa r,·dl'ra.do (' qw· I'SSI' tipo,,,. l'll!.idarh· ('Si.cja definido 110 SBD lol"al ]"('(,(' 
I' r·rn onl.ro SBI) r·orrrpotll'ttl.l' X. Srrponlra. 1.;-r.nrh,~rll qrw csst· wnml-lypl' .sr:ia o n·,·ord-
l.ypl' rrwn1hro de• mn sl'l,-i .. YJ)(' ST rro t•sqrrcrrt<t I'XLI'!"IIO <' qtw o t.ipo dl' rd.crrt;~o t' irr:·wr«Jw 
dt·sse· I"I'I"OT"d-l.ypl' s1•jo. AIJ'I'OMA'I'I<: I\·1ANI)A'I'OHY. Sttpollha ai11da <Jlll' t•sst• Sl'l-1yp1' 
ST l'si.t-ja. lllttpi•ado parn. um wlacioltallll'!li.O H no <'Sf!IH'Illil f<·d<·rado <' qrw l'.'iS<' rc·l;wiona-
1111'111.0 t•st<~i<t ddinido no SBD loca.!<' no SBI) <"Oill!HUH'lll.l' X. t\1·~s1' t'aso, uma. opt•rcrc;Ao 
d1· irrdnsiuJ dl' 11111 n·gi~l.ro do l"l'l"ord-typt· H, pn·si'Tii.!' rra talwla di' dramadil.'i, di'VI' St'r 
l.radrr:t,ida. p<tra urna i.rcws;u;ào (;()H DAS' qu<· corr1.1'11hil ttlllil OJli'T"<H,"ào para i11drr.siro di' 
unta t•rri.idadt• t·m TE t' umo opi'l"i-ll,"<-'i.o para irrdu~iio dl' uma instância do r<"lal"iorrarrwrrto 
H t•rrvolvl'rrdo n <'rrtidadt• irrduída anLnionll<'!li.t• ''a I'IILidadt• qu<' t·orr<·spo!ult· ao n·p;istro 
nwst.n• do sd.-Lypt· ST. 
Essas <' oul.ra.s n•st.ri<;Ú<'s ti<• irrt.q-;rid<Jd<:, tpu• pr<·<·isam sPr validadao.; com hasl' nos 
vil.lonos do.s dados arrrt(ty,I'Jiil.dos TIOS SBI>s rc•moto:-;, th•vem SPr irrduídas 11os programa_.., 
g<•nulos p('lo coustrul.or dc programao.; n•ruol.o tlunwt.<• a l.rarrsf(Jrnraçào d1• OJH'raçô<•s sohrl' 
o C'SIJ'l<'llla compolll'!ll.<• Plll opt'rat,"Ó<'s sohw os <'Sijllf'lllilS lo('a.is dos SBDs <"omporwllt.<•s. 
4.2.3 Cursor-Def 
O ('rrrsor-l)t'f <!l·lirr<" o 1101111' do ntrsor ao.;sociado a ca.da dranr;-rda <·ao IIOillt' da roiitra do 
prop,ranra n·nrot.o qtw t'Xt'ntl.a a opt•ra.çilo Holit·it.ada p1•la d1a111ada. 
St• o SBD n•mol.o r<oft·rc•rrt·iatlo 11a t·lramada St'p,ll<' o modelo n•dl', l'lrià.o ,·. ddi11ido 11111 
rrorrrt· dt· cursor difl'tTlllt• para t·ada t•trl rada na t;-r.lwlo dl' d1a1J1<tdao.;, j<i tjlll' <ts opl'l"itl;{)('s 
no nloth-lo n·d,• t.ral.am 11111 rq~isl ro por \'t':t,. Para ••nl.rad;-rs rra !.ai li'! a qrt1· tcrrlri-1111 o IIH'Slllo 
t i po dl' dta rrri1dil. t' 1\'11' rl'fl'l"< 'rH"il'lll os tlli'SillOS dados ( lrt"onl-1 ypt•, sd- i yp1 ._ sl'i -nr rrnrl"y, 
lista 1it· at.rilurlos t·\i.sl.il tk parirrlwlr·os) (· ddi11ido o nu·snro n1rsor. 
11,, 
f'ILI":-<111' llill'il iiS f'hillllitdas ljlll' SI' n{cn•IJI <lO IIH'SIIHJ nmjiTIIIIJ d1• d;ulfJs 1'111 IIJH'I"iH:{JI'S 1k 
sdc,:;io de- 1\;J!\ns. Por f'Xf'lnplo, a cba.rnada. ("lljo tipo/· I•TS (F\0:\) FIBS'\' Sl·:'l') c qnc SI' 
n·krc· ii(J nronl-lyju X f' iUJ _..,., 1-I!JJH') n·n·IH· o tllc'SIIIOCIJI"sor fjllf' <t dii!llliHia n1jo t.i1111 ,: 
FNS (F\í\J) NLXT SJ·:'I') ,. qnt· s1• rdf•n·<Jos nwsn1o." nnml-f_ll/11 X, ..... d-fyw· L Ern\,or" 
<Ls dn<~s l"hitTllotdas :·wj;nn ~wrnau1.ic;nw·n1.f• dirtTf'lll(';.;, t•b_-, se n·fcn·•n <1.0 IIIC'SIIIO nmjLJJdo 
de dado:-., islo ,· .. <HJ nmjnnlo dos l"(')..!,isl.ros Jll'l"l.f'LU'I'IIIPS <HJ /lf"OI"fi-/_1//Jf X <pH' s;\o llH'LIIhros 
elo .-.r 1-l.'fj!f \·c, por isso, d('Vf'ITL SIT <tssoci<td<LS iiO llli'Slllfl l"lli"SOI" no pn,gratll<l u·mol-o. 
\k\'1•-sc wss;dlar qn(' pa1·a algun:-; tipos,,,, dwlli<Hiit o cqrsor .s1J podl' ser idl·n1ilic;u\o 
('111 l.!'1nJm 11!- cxcnuJ,.o. Vs.'i(' ~~o n1.so tios t.ipo:-; d1· chn.1nad(l El~ (EHASE HECOBD) (' 
r-.tB (:\101>1FY BECOHI>) qw· s<· a.p\ÍnllH ao 1Íitimo rq~i:-;1ro d<· 11111 dd<•J'JHÍTJo'lclo pmnl-
f!JI!I n·nJpiT<Jc\o no ba11co d,• da<los. l'a.ra. I"OJJi.ornar <'SS<' prol,\cma ~~ TH'I"I'SS.:iT·io 1Tiil1JII·r 
no proP,rarna T"l'tllo\.o n·\al"ional o 1ÍII.iJHO I"HI"sor t1l.ili~rulo. \)1•ssa fonna., <'KS<' prO).',I"<l-111<1 
!"l'tllolo <HI n•n·IH·r 11111<1 dwma.da. do t.ipo EH ou l\·1B I'XI'nil.a o pwcl'clinwn\.o ickntific<~do 
]Wio t.ipo da dJaJnada I' pdo IIOlll<' do JÍ\t.illlo nn·sor l.rnl<~do. 
O I!OllH' do l"llrsor dc·finido p<1.ra t·ilda tipo dt· chaHJada d1·VI' SI'!" anno.~l'lliH\o na I.<J-
Iwl;, de 1"\i<tliJ;u\os por<t IJ111' possa Sl'l' incorporado ~ nwusa~!}'ll1 ,!!,<Toda pdo n1onit.or 11!· 
I"01111111ÍI'<HJ10 local. 
ll111a rl'bu;;'to da.s di<tl11a.da.s ljiH' rcfi'!'I'I1CÍ<l!11 11111 SI\\) ITHIOI.o n•hl('ioua\ i· 1'11\'Íada ao 
nu',dulo Consl.rn\.or-ti<·-Prop;ra.ma.'>, londi;.;u\o no IHI'SIIIO 111·, <la p•dc• d1• I"Oil11111ic<uJto otHh• 
s<· l'llnllllra o S\1\) 1'111 IJIIt·sl.iu>. A n•l<1<).o de· cha.JIIatln.o.; <·mJl.(•m o i<i<•nt.ilicadOI' do SB\) 
local, o 1!01111' do programa local rcdl' 1'111 IJII<' 11 • .., d~<lTHadn.s for<\.111 suhnlC'tida...,, o tipo da 
chamad;1, o tiOIIH' do cursor I' a transa(à.<> CORDAS a."sol'iadon à <"ada chamada.. 
A rt•la<}t.o d<· chamadas c•nvia.da pnra nula consl.rut.or c\,• programa." n•motos n•dl' i• 
similar à n•\açilo I'I!Viada aos c·onnt.rul.on·s ch• progrnlllii-'> l'l'll\ot.os rdal'ionais. A difc•n·11~·a 
~~ <1'11' ua prinl('ira pod<'m SI'!' induída.'> ont.ra.'> infonniiç<)c~ c·omo, p()r c~x<~mplo, a lista 
dos ·"'1-I!JIW c·ujos indinulores ch· <'sl.ado I'OI"I"I'IIt.c· sc•rilo mantidos inalt.c•rtHios durani.P n. 
<'X<'c·mJtn ela O])('ro.<;ilo solicit.a.da. 
4.2.4 Construtor-de-Programas 
l•:st c• prut·< •:-;s;u lu•· n '1 ·c ·lw a n•laç~o dl' d1a1 1 Ja.c la.'> gnada pt·lo ( ·,, n>or-1 )<'f c·n1 ou!. ro lttÍ t la 1 '''\c· 
dl' <"01111111il'a(iio <' ~rra o (ll·ogTnma <h~ <lplic<u;iw <Jll<' c'XI't"ll\<1 a.s opt·rn.t;Ú('S n>rr<·spotukn\c-:-; 
solm· u SBil hw<~l. IIS<11Hio a liu~Hagt'lll l!o.sp<'lh·ira c· il L~lD locai.s. 
{) pro~r;nua d<' <lplic;u:úo i• coBsl.rní<lo ck forma modular,. I'OIIlpÚ<•-st• ch· 11111 IIHÍdnlo 
dt• ,·,•t~lr.•l~' ,. '' nHítlnlos de upt••·m,J>I'."i. O t.ipu dt·s~('S Tlll·ululos p()(h- \"ilriar nmfornw <~ 
liu~na~t'tll huspt·d('ir<t nl iliz<1d<1. 
I I ~I 
Os nu',dulos dt· opt•r;uJü, S<l() construídos a pa.rt.ir dit l.r<nlsfonnttiJu' d;1s fiJWI'iuJws 
<:OH DAS .... ohw o e·sqllf'lllil co111porwn1.t· 1·rn opl'l"<lfJI('s l'q1li\·alf'n1.t•s sohrf' o ~>sq•H"Illil lond 
1J1 ili:t.iliHio <l LM]) do SBI> e·onlporwnt.c•. O IIOIIH' ele- l"ada nu',dulo d1· opc·r;JtJ•o c'· for111<1do 
jlf'l.. f'CHWiilrH<ll:ilo elo tipo da cha.lllil.da. f"Oill o 1101111' do nJrsol· da dliLill<Hiit, jiÍ q1w r!lais 
dt• 11111 ciJrsor pode sf'r associado <Hl Tne·sTno t.ipo d1• d!Hill<ula. 
() prun·dillH'IIIo dl' conl.roll' n·c·t•llf' do Tllonil.or dt• I"Ol!JIIIIic;-H;<io lo("al o tip11 da l"ha-
III<Hid, o f"IIT"sor <lO epw.l st• n-!"t•t"f' a cha.!IJil.d<• f' os piiritnwl ros llf'l"t'ss/irios p<H<J t'X~"~ 111:<·,o ri•• 
opl·r;H;iu' T't'flll.lsit.ada. pcla di<lntildil. At.ra.vt'•s do tipo d1· dt<llnildit f' do norne·clo nu·sn1· t':·dt· 
"lfÍtl11111 tlr•1.f'l"lllilla o EllÚd!!lfJ elt· Oj)('t"a.t;ào IJtlf' dt•vt• :-if'l' ativt1do. As tÍHit·as f'Xf"f't:\)('S Jlill'<l 
f'SI.t• 1.ni\.illlll'llt.o anmt.f't"f'll1 quando a.;.; d!iJl11<Uli1s sil.o do tipo t•xdus;lo dt· rq.!,isl.ro (I·: H) o11 
a l!.f'l'ill;ito dt· ('f')!,ist. I'() ( r\:1 H ) (' o s B 1) rcft·n·nci a do na.-; dlitllli1di!s SI 'gllf' o lllOclt·lo n·liiciollil L 
N('s:-,·t• f"ilSO, o tiOIIlt' do f"ursor i1 q•w a ('ham<~.ehL se n.ft•n· ,-.obtido dird.a.nlf'nl.t• da vari<ÍVf'l 
anxiliar qnt· lll<tUI/·n1 o I!Oillf' elo rílt.irno cursor tratado. 
4.2.5 Monitor-de-Comunicação 
Esse p•un·:-;sador t'· na Vt'rcladl' 11111 progranra d1• propúsito 1':-iJH't·ial n·spoltsávt·l pl'l<> Íll-
krt"<ilnhio de lllf'!ISa.ppll:-1 t•nl.rt· os n{Js da wdf' d1· f'OIIlllllicatJto qu1' nm\.{·m os SBDs e·om-
porwnlt·s. 
No nú dt· origc·m. isto 1\ no uó <'lll fllll' foi e·ousl.ru{do o programa t•xl.erno rc·dl', f"SSf' 
prop,r;una ,·. cham<~.clo pelo programa loca.! n•cl,· oht.ido 110 pro<"t•sso de· pn;_,·ompilat;ào. O 
prop;rilll\a dt• a.plicat;ilO pa.<.;sa para o numil.or dt' <"OIIlllllica<;iio l()(·al o t10lllf' elo programa, o 
núnwro ela duuHadi-1. <'os va.lon•s ela.-; sua.-; variá.v1·is <pl<' s1•rviriio <"OlHO pil.râme•t.ros parn a 
opt•r<t\"il.o epw S<'rá <'Xf'('IJI.ada 110 SBD r('fllot.o. O monitor tlc conHminu;à.o nia c•H1.ào urna 
lllf'Hsa.p;t'lll qm· sPrá I'IIViada ao mouit.or df' <·omuuica<;ào 1'11\ outro nú da wd1•. Os dados 
('tltJ1.itlos lli'S:->i-1. 11ll'llsa.gcnr sào: 
• o t•ndt•n•t;o elo n<Í dt-stiuo; 
• o 1101111' tio programa local <pll' :-.-olici1.ou uma op<·r«<,·iio sobre• 11111 SBD rf'molo; 
• o tipo 1lil dwnwda ,. o 110IIH' do cursor que idt•ul.ificam it mliltit CJII<' st·r~ t'Xf'f"ll1iltln 
110 prog l'illllil 1'1'11101 o; 
• o iudin,dor tio s\.;d.us da opt·r<lf;il(l tpw S<'rá us;ulo ()('lo pro~r;una local para \·t·rilicar 
~~"" O(tt'l"iH;;lo r<'lllola foi t'Xt•t·u1ad<t com s\ICt~so ou 11<io: 
1211 
O l'lltkn·t;o ori~-;t•Jll t' cll'sl.ino sito oht idos 110 nwp;t da wd" dl' coiiiiHIJCiH;<uJ atn,v/·s 
dos idt'ill.ilic;u\on-s elo SBDs lo<"al t' rc·mol.o. () tip() de ("hflllli!dil I' o f'llrsor s<-HJ obtidos 11<1 
t•ni 1·;n\;t d;t t.alwla de dialH<Jda.s idcntilic;JC\a. JH•Io noHJI' do progr<lllla t· TLIÍIIwro d;t dliJllliHliL 
No tH·, dcsi.ÍIJO, o nlonilor dl' coniHHin-u;iio n·t·PiH' a llH'liSil)-\1'111 do 11Ú ori).!,t'lll t' diillll<t 
o pniP,T<llH<t dt· ap\inuJ1.o piC'ViilllH'Ill.t• tTiado pP\o tl\(ídulo ( ~onst.rulor-dt·-l'rogr<LllléiS. ,\o 
l'l'l't•\H•r () n•sJi\\;u\o 1\a OJH'I"itf:<}o !"l'tplisi\.ad<t () llJOititor 1'11Virt llllltl IIWIJS01J..',I'lll t\t· I"I'SJIOSiil 
i!O 111011Í\or t\P l"t)JJJIIIlÍCill)io do TH'l OT"Í!-!,I'Ill I' JlilSSa. a <l).!,liaT"dar lllllil IJOV<L liii'ILS<q .. !,('lll. 
S 11 p(~ ·- st • q uf' o sist.e·m a d<' !!;e·n·1 wia nwnl.o cl a. n•dc de· nllnlln ir <u;<lo fonw1;a ;1s f<H ·i l id;.,de·s 
ll('f'l'ss;.Íri<Js pa1·a <-• nHilliiiÍc<H:iio pont.o a ponto cntr<• os nllllpi!ladows onde· e·slito [c,c;tli-
:t.Hdos os dive-rsos SBI>s compoJWill.f•s. O dctalha.lH<'Ill.o dos nwcanisnms ch· c·ollllllll~"i-ll;<•o 
núo sPr~o tral.<ulos Jwst.a. disscrt.<-~.c;;io. 
4.3 Algoritmos para análise da LMD-REDE 
()s al~oril.l!lOS do l,•·c'·-(:oJllpilador que· nualisn.111 os co!Jl<llldos da l,r-.·11) n·d<' utilizam (L'i 
SI'J,!;IliHks csl.mtur;J.'\ de· dados: 
I) Mrtpca.nwnt.o c·:-~qllt'lll<'l-c:<h•nul-l'squc•mn-fednaclo ( Mcf) 
Mcf(E,F) oudc• E 1101111' do con:-~trul.or 110 c·stptc•ma c·xl.c•ruo 
F = nonw do const.ru\.or no t•scpwma fc'tlc•nulo que• c·or-
n·sponcl<' a E 
2) M n pcanwnt.o c•sq IH'I\Ja- fc '< lc•r a< lo-c·sq ll<'llln-com pOH<'nt <' ( M k) 
Mk(F,C,c,, ... ,C,) 
onde F = nonu• do construtor no l'squema fcclcraclo 
(', = IIOIIU' cio <"ons\.rul.or 110 <'S<!'Willa nnnponcnh· i, 
I 2 i 2 ", qow ,.orwopond" a F 
:\) r.. la\ wau 1<'11\u c·sq lli'Tlla-com pO!H'nl.c·-c·sq nt·ma-loc·al- n·de ( 1\. k\) 
Mel{< ~,,.L) 01uk 
I) Tc1lwla ck dw!II<Him> (T( ') 
C 1,= uonH• elo nmsl.rulur 110 c•squ<•Jlla <"OI!lponc•nk ~tdi­
uido para o SBD lm·al reei<' 
L= !Hllll<' do nl!lslrnlur no <'SIJIIt'lllil local n·~h· <pu· ~ul'­
n·~JHIH<k a C1. 
T< '( Pro~.N( ',Tipo,( 'ursor.lh·(",Sd .St'l-cur-lisl. { S B D.A-Iist J' -li~! .Tr<nls}) 
onflt• Pro.!!, = 110lllt' do pro)!,l"<llllil qll<' )!,t'l"Oll a diillll<ui<J 
4.3.1 
I :! I 
NC = 111Ínwro da cha.lltiidil ~«T<Hio JWio pr/•-cornpilador 
Tipo = l.ipo da opc·r;HJlo da chanlilda 
( '11r~or :-::::rJJrsor a.ssoci;ulo a cllillllillla 
Hc·c· = /'f t·ord-lypt· n·f,·n·nci;ulo 
Sd = :•tl-l_tjf11' rdcr('rwiado 
s( ·I -('ll r-1 is1. = 11011 11' dos SI'L-1 y I)(. <p I(' I l'l'iiO o:-. i 11 di(' adore·~ 
1l1· c·sLuh, pn'SI'IY<Hios 
SIJI) = idl'lll.ilicador do SBI) n·rno1.o 
1\-list = lista I"Otll o JIOIIH' dos ilt.riiJlJI.os q111• SI' di'SI'.i<l oi I-
,- !.1·r no SBD n·1no1 o 
P-list = lista 1·on1 o JJollll' dos pariinw1 ros CJIII' sl'riio 
utili:t.ados 1)('1() SHD n·rnoh, para I'Xt'l'lil <1r ;1s 
OfH'I'a(ÚI'S solicilatl<-t.s 
'\L-1.11~ = transa1;ào <:or1las 1pw Sl'rá l'tli'OIIIÍHIJada ao SI~ I) 
1'1'11101.0 
vari<ivd auxiliar usada parn. nunwriu· as drilllléHia.s g;nadas 
Comandos para localização e recuperação de registros de 
um record-type 
I) FINO ANY <record-type> USING <field-list> 
A: \'t•rilica.r nos Hwp<-anwul.os Md <' Mfc a dist.ribui1;ii.o dos dculos cxi.si.I'Ht<·s <·m 
<n·~·onl-l._yf'<'> (' <fi1·ld-list.> 
Se· todo."i os it.<·ns <ie dados <"Oul.idos 1'111 <ficld-lisl.> J•sl.ào ciPfinidos 110 SBD \o('al 
rcdt' 
Enl ito 
B: lnduir no programa g<•rado 11111 comando (•quival<·ut(• ao nnnan<lo cxami-
undo usaudo a si11tax(' do <'~tJIIC'IIIa local 
S<· ( <n•nml-typ<'> <·~t.á <l<·finido ~OIII<~JJI.<• no Sl~l) i<)l·al n·<l<·) o11 
(todos o~ da<los n>ntidos 1'111 <n·conl-l.yp<·> estilo pws<'lli.<•s 110 SBD lol'al 
IT<I<' I' nc"io t'Xist('l1\ no progT<llllit. nnna.JHios para <'xdusão ou <JI!.J•rn1;i1o dl' 
<n·conl i.yp<·>) 
1':111 ;lo 
C: lnduir 110 ptugmmn gera.~ lo o t<•sk do I>H-STATI!S da_ op~·r;u:ilo <'o 
I'Otll<l.lldo ( :1·:'1' pitl'a l.ot·n;ll· dispottÍVI'i llil urmt o~ cl;tdos do n·gist ro 
loca.li:t,ado 11~1 p;1sso ll 
D: Indu i r 110 pro).!, r illlli-L !-'.,l'l"<ldo li r na. d 1<1111 <r da iH' r 11011 i 1 o r ~ 1(' ~ ·om r IH i I' <I ~Ju 1 
pa.l'it os SUDs n'n1ot.<JS qtu• posstU'I11 r(·p\ints de• <n·cord I_Yp<'> n!ll-
l.<·udo dados nito ddinidos no SBI) localt-l'dl'. ,\ dtillllilda d1·vc incluir 
llllli-1 \ist.a contendo os SBJ)s T'l'lllol.o,'i, o nt'tnwro d<· ch;lltli!diL ).!,<'r<tdo 
para nula. urn d1·lcs, Ot-i dados que devem s<·t-lnL"''iLdos nos SBDs renJo-
tos <'os pariunel.ros para cada unw ~i<·~o.;;1s l'hatnildils. Os p<tr;uudros 
sito os ctt.ribttl.os i<l<·ntificadoreK de '<t·ccord-t.ypc> <JIH' s<•JT11'ito p<tril 
locali;r,ar o n·g-isl.n> n'Plicado no SBil remoto. 
E: lrtclnir na talwla de clt;uH<ttla.s os da.1\os 1\c· <-odn dtc1rnadn e incn·nwt1-
t.ar o mÍntno da dtan1;-u\n. (N< :ALL). O tipo <In <·hatnndn. (· FA j<i. <!'H' 
il opl'r;u:iio <'quivaknll' no SBD n•tnot.o ~~ localir,nr 11111 wg-i.-;1 ro, dado 
o v;-dor de seus atrihut.os idcnl.iliC<ulorcs. 
S<' 1wlo nwnos <tlgutts dos dildos contidos <'111 <ficld-list.> cst.it.o definidos 110 
SBD local 
Ent.ào 
F: ld<·n1 B 
G: lnduir 110 prop;ril.tEta genulo um la.(o (loop) paril nTU!H'I"ill' os rcgis· 
l.ros trpli('ados <i<· tnatu•ira Rimila.r ao pa.'iso D. A dikn·n(il ,: <pt<' os 
parânwt.ros ti<' t·ada dtamada são fonllil.Cios u{U) sú pdos at.rihut.os 
identificadores <lo registro oh tido t'tll F, mas t.amhé·tn pdos ill.rilllltos 
<lo SBD l'l'll1o1.o I'Out.idos <'lll <fi<'ld-list.>. No final tio la<:<> d<'V<' ser 
incluído 11111 nuna.ndo FIND D\IPLICATE qu<• rn:up<•ra. o próxi111o 
rq?;istro local <jll<' sat.isfa:;; a nuuli<;ào th• husnt., <"a.'io as OJWra.</><·s n'-
1110I.an 11ii<) l.<•t1hattl si<lo cxc<"ttl.atla.s 1"0111 sun'!-lso ((·alf-.,.Jalll." dikn•ttk 
<k :t,t'I'Ot-i ). As t'otuli</)<'S para saída. <lo la<:o sào a <"X<'I'tu;ào <'0111 sun•sso 
da dtalH<ula ott o fim dos registros lol'a.is (Jl<t.'-~SO F) <pu• sol.isfn<,·atll ns 
I'Oildi(Ú('S t\P St'k(iu>. 
H: idt·m E 
1: lnduir 11o pruj.!,I'<IIHa g<'rado a d1iHII<ula a 11111 tios SBils rt't11olos <ptt' 
<·ont.<•nha tlculus tlc <lit·ld-list.>. Indu ir latnbt'·m o lt'sll' do sl<lllls d<t 
dliltlta<la. 
.1: lrlcluir rro pro)..';l"il.lllél )J,I'rado p<rra. o caso de· lllrlil opc·r;uJHJ lu-111 .-.u-
n·clidil no pilsso I ( ('(d/-.<;{a)·u.'> = O) 11111 liic:o sin1ilar il!l dd111ido 1'111 
G, se· os nunpos cn1 <ficld-lisL> cs1c.lo contidos 1'111 111ais de· 11111 SlJD 
n·n1oto. 1\ difc·n·rl(:<-1 prirwip;d c·n1.rr os dois lac:os c~ I[ IH· 11o p;r~~~~ J o 
rq~is1.ro h;-ISI' d;1 ]Wsqrrisa. c'· 11111 r·c·gislro con1ido C'll! 11111 SBI> I"I'Hrolo 
c·, port.;nd.o, <ro Íll\·c'·s ele h;wcr 11111 conr;rndo FI I';" I) J}llPLf(',\'1 E p;;ra 
rqwLicJro cio bu;o \r;rVI'I"éÍ. rrnra JIOViJ cllil.ll1illla i-HI I!IC'ST110 SI~\) l"l"lllo1eJ 
Cftl<' iniciorr o lac;o, 111rllla.rHlo-sc o fÍJio da drarn;rd<J ele· FA (J.'[NJ) 
ANY) para FI> (FIND Dlli'LICA'I'I';). !~•na orll.m dift'l"t'ru;;-r c'· q11c 
110 lac:() ckliniclo t'lll J pode· ser ind11ído 11111 com<Jrrclo 1-'11"\\) ,\(.;Y 
p;u·il localiY-<u· 11111 n·g-i ... ;1.ro 110 SllJ) J"('(lc· loC"nl, usa.r1do c·ortiO drn\·c· c[c 
pc~sqnisn. o(s) at.rihrrto(s) iclcntifiurdr,r(cs) do n•gisl.ro ol11 ido 110 SBI) 
n·rnolo da. clrrurra.da inici;tl. 
K: ldl'rn E 
A sq!;uir s~o rnosl.r;-ulos c'X<'lllplos da ap\i("ac:;-'1.0 do <Jl~cll·i1.mo. Os c•xt'Hlplos se· rc.fc·rTIII 
iiO c•stplc'lllil. c·xl.c•nro wclc· cl<t fig1rra. :t;tt A liHguag<"m lrospc•dc•ira. Lrs<acla c'• a liugrl<tgclll 
t 'OI lO L. 
Excnrplo 1.\: FINJ) /\NY FmfH·c_qoclo IJSIN(! 1/ouw-nnpn·_q,c-.'>1-áoil 
Pa....,;-;o A- V<'rilic·a-sc• 11os mapc·arHt'll\.os quP a.<> c•ntidaclc•s elo tipo /;'mpn.fjctdo nnn·s-
ponclc·rrtc a.o -n·mrd-1 !Jpt· elo nmranclo c•s1.à.<> rl'pl intcla.'i 11os S B Ds c·olllJ)(lllt'Hl.c•s S B J) I ( S B J) 
loc<al r<"clt') c· SBD2 (SBD rc•rnoto rc•lacional) mm frngnu•H1.ac,:i1.o wrt.ical de• atrihrrtos. 
Vc•rifica-sc• tamb(•m que· os atributos ·rwua:-f•mpn-g <' t: ... /-f'it,if c•sl.il.o couticlos c•m SBI> l. 
Ptt-;so B - l11dui-s<' no programa. gerado: 
FINO ANY Empregado USING nome-empreg,est-civil 
Passo ('- l11clui-sl' 110 programil gc·rilclo: 
IF DB-ST ATUS = O 
GET Empregado 
CALL "Monitor" USING 
IF call-status NOT 
programa, "ncall", call-status, 
salario-atual, matricula 
EQUAL O 
GO TO cancela-programa. 
O pari11nd.ro JII"O!J/11.11/ll 1'· uma nmsl.a.n\.1· ddinidc1 no pnl)!,l'<lllla ,f!,('r;-u\o q111' cont/•Jn o 
tltJIIW dc,;Sf' pwJ.!,I"illlla .. O par<illlC'I.T:o lll"llll ,·olocad() 1'111 t"f' <1sp<1s (· 11111 \ikntl dclinido 1w\o 
l'rt'•-('t,tnpilildor I' corn·spoTHI(' ao va.lor dc-1 va.ri<Ívf•\ N(':\LL. ;\rotina nlnnlll-Jim_(JI'Illl/11 
,JI·\"t' :-;,•r ÍIH·luífla. 110 pro)!,l"ii.Tilo gcra1\o Jll'io l'n~-(~oTnpi\;-H\or f' 1\t·\·c· cotlll'r ITIEI cotllittll!t, 
p<ll"il HOLL-BA<~K ITa.-; tra.TLs<H,:i)('s I'XI'nli.ada . ..; loc<dnwnk f' llllJil d!a!IJildil ao HlOtlÍior d1· 
f"OIIHTIIÍnu;ào p('dindo urna opl'l"ill)lo HOLL-IL\.('h em c;tda 11111 dos SBI>s coTnporwn\1' . ..; 
l't'IJioLtJS rl'ff•n•flci;.u\os 11as ch<HTI<Hias do Jlrogra.ma. 
'l'(:.pi"O).!; ~ 1 1rograma. 
'I'C.NC ~ "11Ci1J\" 
'I'C.Sl!ll ~ "SBD2" 
'J'( ~.Tipo ~ "Fi\" 
'IT. H1·c ''Empn·p;<Hio " ~ 
'I'C.A-lüd. ~ ":·m la.rio-ai.JJa.l'' 
TC.P-Lisi. ~ "tHa.t ri cu la" 
NCALL ~ NCALL + I 
Posso A - VPrilica-!if' JtOs JTHt.pe<UlU'Htos <Jli<' as f'lll.itla(ks do t.ipo Empwgacio corrc~­
\HliHh·nl.t• ao ty·cm·tl-l!}f)(' do t·oma.ndo C'stào n•plit·adas uos SBDs <·ompon<•nl.t·s SI H )I (SBD 
lo<"al rcd(•) <' SBD2 {SBD remoto n•\<trional). Vcrili1·a-sP lamhl~lll (\111' os atributo~ nomt-
f mpn!J 1• ... tlltu-ÚHLittal t•slÚ.i:l nmtidos <'111 SBDI I' SBD2. n·~pl'd.inuHPHi.t·. 
Passo F- hwlni·*' no progra.llla gnc·ulo: 
FINO ANY Empregado USING nome-empreg 
loop. 
!F DB-STATUS = O 
GET Empregado 
CALL "Monitor" USING programa, "ncall", call-status, 
salario-atual, matricula 
IF call-status NDT =O 
FINO DUPLICATE Empregado USING nome-empreg 
GO TO loop. 
I'· ·o.;o \I- lncltti-SI' os 1!<u\os da dtattt;uL·t n;t l.a.\H'\a 1\1· ~·ltaltlad;ts: ,<I S. 
'\'(~.pro~ ~ l>nlp;rcl.lll<-l 
TC.NC ~ "nnJ.\1" 
TC.SBil ~ "SilllT 
'\'('.Tipo ~ "'"Fi\'' 
TC.Ik< ~ I' I " " '.tnprcga.l 11 
'IT.A-list ~ "sal<t.rio-a I.Ji<tl" 
TC. P- List ~ "sala rio-a1.t 1al, 111 <t.l.rintla." 
NCi\LL ~ NCi\LL + I 
E:xctttplo \.:L FINJ> ANY Fmpn'!Jrulo l!SIN<: .·wlurio-(!/twl 
1.,-_, 
l'a.sso 1\- VniliccHw nos ntapl'<liiH'TII.os q•w <t.."i <'nt.idadcs do lipo Entpn•g;Hio corrl's-
1 IOJHII·ul.<· ao 11 nll"{/-1 !JJU' 1 lo comando l'.'>l.iio n·pl ica.das uos SI\ I )s com pmwttl.l~!-i S \li) I { S \li} 
lon1.1 n·!\1•) <' SB\)1 (SI\1) rc•mot.o n-lac·ionn.l ). \h•rili<"<l·SI' t.anJI)('Ill Cjll(' o <~t.rihut.o . .;flfario-
ahw.f c•st.á contido t~lll SBI>2. 
Pa.sso I - ludni-se no programa gerado: 
CALL "Mo.ni to r" USING programa, "ncall". call-status. 
matricula, salario-atual 
IF call-status = O 
FINO ANY Empregado USING matricula 
GET Empregado 
ELSE 
MOVE call-status TO DB-STATUS. 
Pas:-oo h · lndni-st• os dados •la t"hillWula na t.abc·la clt• chmuadas: 
!:!fi 
'\'(~.pro~ <- t li'OJ.!lftiiLa 
TC.NC <-- "-rwall" 
'I'< :.S\lll <- '·Silll~-
'\'(~.Tipo ~ '·FA" 
T<'.lk(" ''!<: 1 n prr.e,a.l lo " <-
TC.A-Iist '·sal a ri1 ,. a t. 11 <LI, 11 I<L I. ri1 ·trlil -~ 
'\'( '.P- List. <- '·s;L] ;nir ,_;LI. u a I" 
N('/\LL ~ N<'ALL + I 
li) FIND DUPLICATE <record-type> USING <field-list> 
Al~orii.HIO simiL-1r a.o algorit.nLo usado p<Lra. o nHnando FIND A!\:Y. J\·lnda-st· ôtwnas a 
sird.<IXI' do L'Olll<LtiClo nos passos B ,. F t' o l.ipo dt· dtillllôda uo passo J, de FA p<-Lr<l 1-'D. 
intlit"a11do a ll<tl.nrrr:<-L. da opcra<;iin no SBD I"L'tllol.o. 
111) GET <record-type> 
A: Vcrilil"al' 11os ma.pca.mt·nlo.'-1 f\.kf <· Mk n dist.rihui<:ii.o dos <hulos <'XÍHI.cnks t'lll 
< n·t·ortl-l._yJlt'> 





B: lnduir 110 pro~ra111a w·nu:lo llllt comando l'(jllival('nl<' ao nnmuulo t•xa.mi-
nado usando a sintaxe do esqltt'llli\ lo<"al 
C: lnduir 110 programa !!Prado um comando para atribuir ;o;<·m o. va.riávcl l>H-
STA'I'liS 
Comandos para seleção dentro de um set-type 
I) FIND FIRST <record-type> WITHIN <set-type> 
t 111 lliiO 





B: Vnific<ll' IIOS lll<lJH'iHIII'IILOS M('r ('r .... ! r,· il. dislrilllril;iro dos dados cxisku1r·s 
I'Jll <rcnml·1.ypl·> 
C: hH"lrlir IIIJ progranr;r j!,~'rado rrm l"ornando l'ltlliv;dt·rd<· ao l'olllillHio I'X<liiiÍ-
IIado rrs<rHdo a sintaxe do c·scpwrn<r lol"<d 
s,- ( <:"I'I'('OI"d-typl'/ ('S!.;Í ddinido };()JJl('ll1.(• 110 SB[) lol";d rc•d(•) OI] 
(lodos os dados ,-orl!idtJS 1'111 <wcord-lype;.> cslrlo pr'('st·lllcs 110 SI H) ll!c;d 
rrdc· ,. n<i(J cxisL1·rrr no prop;r<rrnn 1·onrarrdos p;rra cxdrrsiro orr ;-rlll'r<H)o d1· 
<n-cord 1._y])('>) 
Err1.iHr 
]lossar cr I'Xirrrrirra.r <Jlll.ro I'Orrrcurdo do Jnograma. I'XI.cnro rcd1· 
D: ld1·rn pn.sso C do nHnetrulo FIND Al'\Y 
E: ldt·m p<~sso D do coma11do FINI> Al\'Y 
F: ldclll passo E do com<urdo FIND Ai\Y 
G: lnduir no programa ger-ado uma chatnada a 11111 dos SBDs n·nto1.os em qtw 
o .w 1-lypr· wkn•wiado está ddiuido. Se existir mais de 11111 SBD n·rnolo 
candidat.o, vc·rilicar no JTtapPanwu\.o cu! w o csqtwma c•xt.c•nto <'c, c·sqtH'ttta 
federado <JUi-11 o Sll\) n•mol.o qtw dc•vc• sc·r j)('S<jttisrtclo pl"inH·ir<UtH'ttl.c· (ver 
sc•c}t.o :L!'").:J). O tipo da chamada sncí. '""FFS"' f' o pariund.ro sc•rá o at.rihuto 
idt•nt.iricador cio nconl-fypr· mt·sl.n·. 
H: Incluir no prog:rama !!;t•ra.do uma chamada para cada SBD compotwnl.t• 
que· possui nma ré1•lint d<• <n•conl-t.ype> nmt<~ndo dados uào ddinidos 110 
registro locali:tado no pa.o.;so G. S<• alguns elos dculos nmt.idos <'!TI <rPconl-
t.ypc> c•stão definidos 110 SBD local rcd(', c•ut.ão clc•V(' ser iuduí<io 110 pro-
grama gcrado comamlos para locali:tar t' rc~<"IIJWrar o rcgist.ro (F IN\) I' 
<:I·:T). 
1: lnduir ua t.alwla dC' dmntacla.o.; os clndos da.o.; d1a111adas elos pa.-;sos G c H. 
Pa~so /1,- \'t•t·i!int-sc· cpw o .-.;t/-lypt /Jc p-/:'mp t•st.cí dt'liltitlo no SBDI (SBD local n·dP). 
PitS~O n- \'c•t·ilica-Sf' f!llt' ()ai rilutlo .'illiflrio-tllllflf do nmnl-lypt f:'mJII"f_(JIIdo t':-.liÍ cldi-
ltido t'111 SHD'l t' os tl<"lltilis i-!1t·illll1os estilo ddi11id<•s <'111 SJH)J. 
FINO FIRST Empregado WITHIN Dep-Emp 
IF DB-STATUS = O 
GET Empregado 
CALL "Monitor" USING programa, "ncall", call-status, 
salario-atual, matricula 
IF call-status NOT EQUAL O 
GO TO cancela-programa. 
I'<L-.;so F- lndui-s<' os dados da ("h<llllada ua t.aiU'\a. d<• cha.madn:s: 
'('(' -.pro~ ~ J)rogr<Ulla 
TC.NC ~ ~fl('fl,ll" 
TC.Silll ~ "Sil ll2"" 
'I'( '.Tipo ~ ""FI\"' 
'\'(~. B<•c ~ '"'I' I .,., •,nlprc•ga' o 
'I'( :.A-I;st ~ ":-:a\ ar i o-a t. 11 a\" 
'1'<~-P-Li:.;t. ~ "matrinJia" 
NCALL ~ NCALL + I 
Fxnuplo \.'!: FIND FIHST l'rojtlo WITIIIN Clir·nlt--l'ro.i 
P."Jsso ;\- \'<·rilica-s<' nos mapc-aJJl('lll.os <pll' o .·wl-/!]fll ('[it·ult-l'mj 1-stâ ddiuido no 
SB\):! (SBD I"<'IHOi.o rclil<"ional). 





IF call-status NOT = O 
MOVE call-status to DB-STATUS 
ELSE 
]1ilSSil JJ lliCJIJÍ-SI' 110 prOp)'<lllljl )!,l'l"(lclo: 
FIND ANY Projeto USING cod-projeto 
GET Projeto 
'I'(' .. prog; ~ J>rogr;uJJa 
TC.NC ~ "il<"êl.]]" 
'I'('.Silll ~ "Silll2" 
'!'(~.Tipo ~ "FFS" 
TC.Ik< ~ ""P . I " ro.w .o 
'I'('.A-Iist ~ "'<·oti-J>rojc•\.o, nonw-projd.o, ... ,muha-atra.so" 
T< ~- P- List. ~ "n H 1-c I i en t.r·" 
NCALL ~ NCALL + I 
11} FIND FIRST <record-type> WITHIN <set-type> USING <field-list> 
12~1 
O al!-!:oril111o usado para Pst.e C'OIW'I.Ildo {• sin1ilar <tO alt:!;oril.mo usado para o eomarulo 
a.nh·rior. A dikn·Hça c'· <J!I<' no comn.ndo <'111 <Jlll'sl.ào sà.o us;ulos dados do rc•conl-typt• 
11\1'11\hro pam n•sf.ringir a S<'lt•çilo. S<~ O~ dados ('11\ <fiPJd-Jisl.> esl.iwrcm disl.rihuído:; 
<'IH 111iJÍs dt• 11111 SBD <·omponc•nl.c•, <'Ht.ào podc• HPr uc·c<>ssária a iHclnsão de• 11111 la<:o no 
pro_!!;ranw _!!;t'!'Cido para n·ali:-:ar 11111a p<'squisa c•xau:;tiva HOS n·gist.ros dP uma .. wl-on-unnu·f 
a I,·. qUI' a l·omhi ll<tçà.u d<' ai. ri hul.os dest ·jada Sl'ja <'llt"OIII r<·ultt ou todos os registros kn ham 
sitio t•xalninildos. Port.anl.o tll'vt•-st• altc·rar os pa:.;sos E. G <' H do algoritmo cmkrio1· tia 
~q-..uinlt· funn<t: 
Passo E: ludnir 110 progrilllla _!!;t·raclo uma chamncla ao monit.or d1· <UIIIIIIlÍI"iH)io paril 
os SHib n•molos cpw po:•Osllt'lll n'·plic.:~,.-; <i<' <r·t·corcl-typc> nmt.c·1Hio <lados c·xisku\C's 1'111 
...:.._ t Ít ·I~ \.J i si ....., 11iu 1 1 I ÍSJUHI í \'('is locn IIIH'III.1·. Os 1 )i-1 ri111 wl r os til' cn1 la d 1<1 n 1a~ lit sito os a I ri IJJ1 i os 
idt·ntilicad,~n·s ti~' n·gistro ohticlo 110 JliiSSO B Jnais os 1\;ulos n1111i1los c·n1 <fit·l~l-list > <jlll" 
~·:-.li1o ~ldi11Í<h1s Htl SI~!) fi'IJlOIO da dl<tllliHI<t. Se· lotlitS as t-httll\iHins fm-1'111 c·x~·c·JII<tdi1s t·onl 
suc·c·sso c·rli ir o o n·,_.;ist.r·o t•rwotd.rado sal.isL·r'l. os l"rit.c:rios d(' busca, sc•rr;io dc·vc· sc·r ohtido IJ 
]JH.J."\ÍIIHJ n•,_.;is1.ro c\o ,o.;f'{~(J/'1"11'/'1"1 '/11"1 ]J<II"il SI' I'I']JC'I.ir o ]J!"(J("I'SSO. 
P<tsso G: Incluir rros pariurw!.ros os d;r.dos l"otrtidno.; c·ru <ficld-lis1 > cpw c·stúo definidos 
rro SHD rctnot.o da. l'h<r.rnad<L 
Passo H: Incluir 110 prop;r;nna J.!.l't"<rdo tllll<t dranr;ul<r p;rra l"ada SBI) c·ontp1Jlll'tdt> 
rc·rnu1o qu(' possui II!Hir n'·p\ic·a dl' <r·c·c·onl-typ('> rontcndo d<Hios 1'111 <iil"ld-lis1 > qn•· 
n;lo c·sLio dispo11ÍVI'is 110 SBD r·c·nrol.o n{c•n'lli"Íildo 110 p;rsso G. Se <rl).!,IHIS dos d;~dos 
1·xiskrrks t'nt <rl'corcl-typl'> ,.,..,t.iro definidos no SI H) lond rl'dl', cnt.;ro d1·\'1'111 ser irrclrrldo:-; 
rro pi"IJ).!,I"illllir y,,'·nulo <"Otlla.ndo.'l para londi:;,cu· o n•p;isl.ro c•l.on1~-lo disporrívd na 1111'11 d1·ss1· 
]H'O)!,I"il!lta. Se• a.ly,-uma das dl<tlllilll<rs ou a.lgum dos c·on1audos iuduídos p;ua sl·lc·,;;-io rro 
SIH> lol"al n;.io for c·xc·cut.ado cot!l srrn·sso, l'lll.iro ckvc sc·r pron1rado o prúxinro rq.!,ist.ro 
do .o.;r/-/ypr· ddirrido no SBD n·nroto do pa.o.;so (,' pa.rn. !"l']'l'l.iiJro do proc·1·sso. 
Exc•mplo li. I: FIND FIHST /~'mpnynrlo WITIIIN lhp-/~'rup PSINC: salario-at.1wl, 
1101111'- ( 'llll )J"('g 
Passo A- V<"rifica-:-><' quc· o .o.;f'f-l_ljpr /)r f1-FIIIf1 1•st.á ddiuido 110 SBJ)l (SHD local n•d(•). 
l'ilsso B- Vc•riiica~~·W tpre o at.rihut.o . ...;alm·io-aftwl do n·roN/-Iypt /·,'mpnyodo c-si. ;i defi-
nido c·m SBD2 c· os th·mais a.l.rihnt.os c·si.ào d1·iinidos t'lll SHDI. 
Passo C- lndui-s<' no progratnil. ?,l'rado: 
FINO FIRST Empregado WITHIN Dep-Emp USING nome-empreg 
Passo I> - lndui-Hc' 11() progra!H<t gC'ra.do: 
!F DB-STATUS = O 
GET Empregado. 
Passo E- Indu i~:-«' no pro~rcmra ~~·rcrdo: 
loop. 
CALL "Monitor" USING programa, "ncall", call-status, 
salario-atual, matricula 
IF call-status NOT EQUAL O 
FINO NEXT Empregado WITHIN Dep-Emp USING nome-empreg 
!F DB-STATUS = O 
GET Empregado 
GD TO loop. 
T<'.pr(J)..!, ,_ flrtl)-';riL.lllil 
T<'.N<' ~ "'rwa.ll" 
T< '.SIIIl ~ "Silll2'" 
TC.Tipo ~ "FA" 
T< '.lkc ~ "Enrpn·g<Hio .. 
T< '.A-Iist ~ '':-;a L·r rio- a.!.r1al'" 
T<~.\ 1 -Lisl. ~ "sa.la.rio- n.1.rt a. I, 
N<'ALL ~ NCALL + I 
1.11 
nw! rind;t .. 
111) FINO FIRST <record-type> WITHIN <set-type> [USING <field-list>] 
RETAINING <set-list> CURRENCY 
1·: ... ;~~· l"l)UL<ttlllo ~~ pnd.inuncrrl.<• idi•Htico aos <"Oili<HHios dos i !.cus I c· 11. A rínica di[nC'nça ~~ 
<r prt'St'IHJl de 1111\i-1 lista do:-~ :-:d-1 ypr· cpw n~n l.t'riio sc•us indicadows dP estado t·orrcni.P al-
lt•r<ltlos 1ros J>n>granw .. o.; qrw 1.rat.n.nr os Slllh <'onrpolwnl.<·s n·d<' n·kn•ncindos no c·onrarrclo. 
As modilinuJll's rros algoritmos I <' li sil.o f~>it.as nn. sinl.aX<' elos nHwuH!os sohre o I'S(jllt'lllil 
loca.\ l"l·dC' c• na l.alwla de cha.nro.dils para <J.<.; SBDs ITIII01.os n•dc·, qm· pa.-;sanl a indnir <t 
\i:-;ta elos .·wl-lyfJf· nml.iclos c·m <fwl-li:-~t.>. 
IV) FINO (NEXTILASTIPRIOR) <record-type> WITHIN <set-type> 
[USING <field-list>] [RETAINING <set-list> CURRENCYJ 
Os alp;oritmos usa.dos para. o I'Oil!antlo FIND NEXT!LASTIPBIOH c• sua.-; vanaço<•s 
si1o biisica.nwlll.t• os fli('Sill<>s usados para o collli11Hio FIND FIHST c• suas variaçúc•s (il.<'llS 
L li t· 111). As modiliccu;ú<·s :-;t•rào fc·itil.'i na .-;iut.a.xc· dos ('()!llandos FIND t' uo t.ipo das 
dtanl<ulas ( FNS!FLS!FPS ao iuvt·s d(' FFS). 
V) FINO OWNER WITHIN <set-type> [RETAINING <set-list> CUR-
HENCY) 
Os al.!.',oriimos usados pma tmiar o I"OIH<IIulo Flr\ll 0\VNEB c· sua.-; vanaçot•s sao 
si11lilan·s iHj111'1t• ilpn·sc•lliildo lHl ilc·m I. (~Oltluclo. a\/·111 da si11liiXt' dos t"Oili<ITHios FINJ) t' 
do tipl) das ch<lllliHlas (FOS ao in\·c'os dt• FFS) s;lo illt<'ratlos L1111ht'·m os pari1111clro:-; das 
chanJ;Hlils 1111 JlilSSO G qnt• pass;nn il st·r os atrihnt.os idt·Ed ificadc,rrs do n·gi ... J ro nwrnhr-o 
dil ;..;t/~O/TI/1"1"1 /H"C JWSIJiliSilC\il. 
l'a.'"i.'>tJ i\ Vnilira-st• tlhs tlli-lJlC'iUllclllos IJIH' o .... ri-I!JJH ( '!lf 11lr-l'm.J t•sliÍ ddiuido .'>0-
Eilt'ldt· 110 SBIU {SHI> rt'lllol.tJ rd;H·ioiJ<ti). 
l1;1sso <:- lndEii-sl' no pro).!,l"illll<l ~t'T"iHio: 
CALL "Monitor" USING programa, "ncall", call-status, 
cod-cliente, nome-cliente, endereco, 
telefone, cod-projeto 
IF call-status NOT = O 
MOVE call-status to DB-STATUS. 






















"t·otl-t·lit ·nl.t·, IJOillt'-t·l it•JJI-e, t'Jidt•n·co, 1-l'it-fOJI<'"' 
'"'"coci-Jl rojt'l.t 1" 
NCALL +I 
4.3.3 Comandos para atualização de registros 
I) STORE <record-type> 
A: Vt•rilic..r nos llli"lpt'illllt'lllos ~1t.f <' Mt"t- i"l disl-rihuit:ào dos dados t•xish'n\.t•s t'lll 
<n-nml-typt·> 




B: Incluir no prop,ramil )!pr;-ulo 11111 cotnando t·qrriv;dl'n!.r· il(l cornatrth, ~<.\<unr 
!I iH lo I!Silllllo a .'iilll.il.\1' do cstpWillil ]oc;.d 
Pc•s~<ll <1. CXilllllllill' ord.r·o con1a.ndo do prol-',rdlliil cx11·rno H·dc 
C: l1wl11ir 110 prop,rilllla 1-',f'l"atlo ir l.r·s!.t• t\o >-liii.I!S ,[n OJJI'riH;iiu tio Jlil.'iStl 
B 
D: l!,duir 11o pro).!,ra.nw p,t·rado 11111<1 1·hatnada <•o lliOtliLor d1· cornu-
ninu;;-lü para os SBDs tTlllol.os em que <n·conl-lypP> csi;Í ckfi-
nido. Os pariinwt.ros de cada challlada seio os \·o-don•s dos nt rihnios 
iclclltilicculorcs elos registros nH•si.rc." dt· lotlos os .-;d-f.l)pt dt·finiclos 
110 t·sq•w•na t•xi.c•nlo <'lll que <rc("on\-1_\Vt'> (· 1\H'IIlhro t·orn parti-
cip<u;ii() ohrig<ll.t'n·ia, 111ais os \·a.lorc·s dos aüibnlos pcrknt·(•Jiks oo 
< wnml- ty P~' >. 
E: Similo.r oo passo E do comando FIND ANY mudo.tulo-st• o tipo dil 
chi\.11\iida I' a lisl.a dt• parâ.uwl.ros 
F: ldPlll pilSSO D 
G: ldC'lll pt1HSO E 
Pi"lsso 1\ - V(•rifica-S(' qll(• o IY"("()/"(i~fmw Proj(·fo c•s\.á rl'plica.do t'lll SBDI c• SHI>2 com 
frav;nwu\.a~..;ào vc·r\.Í("a\ clc• a\.rihu!.os. 
Pm.;:-;o H t' (' - lndui-!;t' 110 programa !'Prado: 
STORE Projeto 
IF DB-STATUS = O 
Pa~so I) - lnclui-sc· no prov;r<llll<t p,nado: 




valor-hora, ... , multa-atraso, 
!F call-status NOT EQUAL O 





















"c·od -di cu I. c-, cod- projPI o, llOIIH'- projf'Lo, ... , 11 nrlt a-<t t. T"<t.''ll .. 
NCALL + I 
Excn\1)\o 1.1: S'I'OitE /;'mp-1~'/a.pn 
P<1ssc) A - VPriiil'a.-sl' qtw o nnn"ll-fmu· FmtJ-ff(/pa csl.á. ddi11ido sonwrl1.1· no SBD:! 
(SUD n·mot.o). 
P<tsso F- hwlni-:-w 110 pmp;ralllit gerado: 
CALL "Monitor" USING programa, "ncall", call-status, 
cod-projeto, num-etapa, 
matricula, horas-trab 
IF call-status NOT EQUAL O 




















"n)( 1-pl"u jt ·I. o, llll!ll-1'1 "Jlil, 111 ai ri clllil. I nnas-t1·a b" 
NC.\LI. + I 
11) I•;H.ASE <rPcord-t.ypc> 
Algoritmo ~irrrilar ;u, al,t!;oril.rno do <·orna.ndo STOHE. As dir,-rTrrl:as ('sliro nos ptrssos B, 
D e E. No passo B rrnrda-sc ;r sirrl.;rX<' do I"Olllillrdo. !\o pa.sso D rriro s;lo rrt.iliz<ulos 
p;rrtund.ros Jlilr<l ;.rs charn;ulas I' no p;rsso E rnrrda-s<' o tipo da clrarn;nl<r dl' SH para I·:IL 
III) ERASE ALL <record-type> 
() n>rrrarrdo I·:B/\SE :\1,1, !.1'111 11111 1.ra.t.;-rnwnt.o h;-rst;rnt.<· I'SIJI''·ia.l, porqrw d1· rriro s<'> <·xclrri 
11111 dd<•nnin;rdo f"('gist.ro de 11111 rcconl-t._vpc, I"OillO ptopii).!;<-1. a <'Xclusiro para t.odo:--; os 
H'gisl r11s qrw 1•st.;ro .suhordin;rclos dirda. 011 indirTI.arw·ni-1' ao rc·gist.ro excluído dcnt.ro da 
lri,·rarquia n·prc·s<'lll.ad;r pl'los .o.;d-lypr- do csqu<'lll<L n•dc. ,\ssinr, S<' o n•gist.ro excluído(· o 
rq..;isl.ro nwsl rc d<• 11111<1 :..;f·(-of·f"UT"H"11("f· <·rll.ào t.odos os rq.>;ist.ros d<Hprda sd.-ocurn·nn· siro 
<'Xcluídus ,. ;-assiJll sun·ssivnnwnl.t• at.<'' dwgn.r ao rílt.inro rrívd da lrierarqui<L 
Nos SBDs r!'dc• isolados, o SC:HJ) «'· wspons;Í\·<·1 pc·ln propaga<,:<-i.o das <·xdusÜ<·s. No 
mrrl.cxt.o dt• SBDils, <'lll <pw os dados csl.ào dist.rihuídos em SBDs clist.int.os, <~ Tw<·c·ss<irio 
i11fomw.r aos S(:Bi)f> <los SBI)s n·rnot.o.s quai~ ~<io os registro!> que tc·rão de sc•r exdrrídos 
c para isso ci<'\"t'lll sc•r n•<·up<•ra<los 11111 a 11111 uo SBD locnl os a.t.rihutos qu<' id<•nt.ili<"anr 
t•sscs Trgisl.ms. Por is.o;o, <"ada. cormuulo EB.ASE ALL cont.ido uo programa exl.cmo rede 
~~ <·ouv<•rticlo prinwiranwrll.c 1111111a rol. irra <pll' pcn·orr<' todos os sd-I!Jpf <'lll <pll' o rq~ist.ro 
objdo do cmnarrdo /· nwst.rc, din·t.n ou indin•t.anwnl.c•, c· c•xdui cada registro incli\·idual-
m<•rll.<· at.ravc'·s <i<' um <"Olllando EHASE simpll's. As c·xdusÔ<•s dl'v<·nr sn f<·il.a.~-; elo IIÍvl'l 
111ais l1aix<1 da ilic•ra.rqltia at.<~ d1Pga.r ao llÍV<'I <lo n·gistn) ol)jd.o <lo EI~ASJ•: AJ,I,. 
( ~omo 11111 C"X<'mplo <l<'sse pro("csso consid<•n· o diagrama do I'S<jll<'lllil- n•dc mostrado 
ua. figura t1_1 <• o eommulo f~'HA/·if•,' A/,/, Ut·g-b. Este c-omando c'· substituído pc·lo tn·dro 
ele programa dPscrit.o na iigura.1.:\ <jll<' <~ c'lll.âo an:-~lisa.do jll'lo Prc'•-Cornpila.dor usando os 
alp;oril.Tnos já. lll's<·rit.os. 
IV) MODIFY <record-type> 
,\1)-!,ol"ilrrlo sin1ilar oo algoril.lllO usado para o <"Oillttrulo STOHE. M1ula-s<· ap<'ll<t.'i o lipo 
tio collliiTHio n·dt• 110 passo B, os llilrilmdros utilizmlos no ptt.o;so DI' o tipo da d!ttlllilclil 









Figura. :1.1: Diagrama de um <'S<pwllla g<'ll<~rico n•d<• 
A. FIND NEXT Reg-c WITHIN Set-bc 
IF DB-STATUS = END-DF-SET 
ERASE Reg-b 
GO TO C. 
B. FIND NEXT Reg-e WITHIN Set-ce 
IF DB-STATUS = END-OF-SET 
ERASE Reg-c 
GO TO A. 
ERASE Reg-e 
GO TO B. 
C. EXIT. 
Figura \.:t EXI'III\llo <I<· lwcho <lt• \li"O)..!,I"<llll<i 'l'lt' su\,:-;titui o <·oJII<L!Hio E!~,\SE ,\1.1. 
4.3.4 Co1nandos para atualiz;ar sct-occ:urrcnccs 
I) CONNECT <record·type> '1'0 <set-type> 
A: \'t·rifi('ar uos lllilpc•aJHC'111.os J'vkr c· t>.Hc c•nJ qtJais SBDs c·olllpntJc•ntc·s o <sc·1 typc> 
('s1;Í ddiltido 
B: I!Jclnir no prop;ranw 1-';Crado 11111 conlnJHlo c·qnivall'td.c· ao coltl<tllfl() C"\<-tlllÍ-
n<ulo usando <t sintaxe do c·sqll<'lllil lo("a.l 
Se· <sd-t.ypt'> niH) está dl'linido t'!ll ()ULI'<JS SBJ)s c·ornpo!JI'Jiks 
Eut.ào 
S('nào 
Pa.ssa.r a c•xnminar outro conJaudo do pmgrama c·xt.cn1o r('dc· 
C: Incluir 110 prognuna g<'rado o tPsl.l· do sl.at.us da opt>rac:;io do pa.sso 
B 
D: lnl"luir no progrcuna ppnulo n•na dmrnoda ao monitor dP co!Htl-
ninu;iio para os SBDs n•mot.os em que• <sd-typ~'> c·stá definido. 
Os p;trânwtros dP C"ad-a cham<ui<~ são os valon•s dos nJrihut.os idl'u-
tifinulm"s d<' <rc-cord-typ1•> mais os a.i.rihul.os id<•nt.ificadon·s elo 
n·,e;isl-ro nwstn• ele• <sc•l.-t.ypc>. 
E: Similar i-lO pa..<.;SO E do <"OlHando FIND ANY mudauclo-sc aJWil<u-i o 
tipo cll' c-hamcHla. de FA para ( :I{S 
F: lclt·m JMssu D 
G: 1<1<·111 Jlil."iSO E 
\'a:-;.-;q . .\- V<'rilica-s<' tpH' o .-;r 1-/.tJf!C (,'c nulr-/Jroj Pslá dt·lini<lo nos dois SBDs l·ornpo-
llt'nlt•s. 
l'a~so B lndui-sl' no pro)!,l"êllll<l Mt't"ildo: 
CONNECT Empregado TO Gerente-Proj 
IF DB-STATUS = O 
CALL "Monitor" USING programa, "ncall", call-status, 
matricula, cod-projeto 
IF call-status NOT EQUAL O 
GO TO cancela-programa. 
'I'(' ·.prog ~ prognunil 
T<'.NC ~ ''twnll" 
'I'C.SBI> ~ '"SBI>2" 
T< ~.Tipo ~ "CHS" 
TC.Ikc ~ "'l•:tllJ IH'I-\"aclo ~ 
'I'C.Sct. ~ "( :nc-nk- Proj'' 
TC.P-List. ~ .. tttal.ricttla, c·ocl-projt•\.o 
NCALL ~ N<'ALL + I 
" 
li) DISCONNECT <record-type> FROM <set-type> 
~-h·smo algmit.tHo usndo para o nnna!l(lo CONNE<''I' i.rocaudo-st• ap<'tta.'"i o tipo da dta-
lltadil tlt• ('HS pa.ra DHS. 
111) RECONNECT <record-type> TO <set-type> 
~lt-sttto al!!,ol"ilnto usado par<t o t"Oill<t.tH!o ( ~()NNE( '"I' lnwiltttl(l·~"->C OJII'IIiiS o liJIO ela clta-
lllilda tlt• ('HS pnra HHS. 
St·t:;io 4.1: ,\/p,uri/.11111.~ /lilf"iJ lradut:;in /{/·,'/)/·,' (,'()Uf>:\S 
. 4.4 Algoritmos para tradução REDE-GORDAS 
O lllt;d,do 'l'r;,rllll.or colnplt•nJt·nl.il ;,.-.; iufonttatJif's d;1 {.;i\J('Iil dt· dwnuub1s inl"l11indo nt·la 
as 1.réiiJSiH;(J('.'i c:()BI)i\S sohn· o t·sqllt'lll<l coJlljHllii'Jdt· n.fnt·nci<Hio na diéllli<Jda. 
4.4.1 Operações de localização e recuperação de dados 
I) Tipo da chamada = FA ou FD 
(:ET <a1,a.:.!,--.,a,.> OF <E<~H-!Ictllw> 
\\:11EHE <1>1 > = param- I 
i\ND <!>:.!> = pit.ram-:! 
ANil 
OIHk: 
<p,.> = parillll-n 
<ECH.-namt•> é• o IIOIIH' do nm:-;\.rut.or (tipo <k t'111 idadt· ou rda("io-
Hct.HH~nl.o) 110 t•squt·ma <"O!llpom·n\.<· que t·orn·spondt· ii.O J-uunl-l.'fJJI <lo 
('SIJII<'IIli'l. <'X 1.<'1'110 ('I'( :. Ht•(') 
<a.,a2 , ... ,a"> <'· a lista dos IIOJII<'S dos atrihul.os <h- <I•:( ~H-n;uw·> 
qm• corrPspondt•m a()s uomes dos campos C'lll TC.i\-list .. 
<p 1,p:.!,--.,p,> é a \isl.a dos IIO!li<'S t\os atrihutos dt• <E(:H-nanw> 
<pu• ('OIT<'SjlOIHit•lll <lOS 1\0IIH'S dos t·ampos <'111 TC.I'-Jist.. 
Ext·n1plo: J><lra a chéimada iuduítla no <'XPIIIplo l.2 da s<'<),o t.:t\ (T(~.'I'ipo = -FA". 
'!'( '.lkc - "l·:mfm>gatlo", 'J'( :.1\-lis\. = "sa.lario-aJnal", '('( '. P -list. = ""salario-cll.ual, mal ri-
nda") ;1 1 l'illlsal:;io (:OH DAS pprada 1~: 
GET salario OF Empregado 
WHERE salario = param-1 
ANO matricula = param-2 
1411 
11) Tipo da chamada = FFS ou FNS ou FLS ou FPS 





ANI> <p,> [()F <nonu·-c·o!Lt'ÚHI>] ll;ll"êlill-11_ 
<ECB-n<Lllll'> t· o ILOII\1' do tipo dt• I'JLtidndc 110 t•sqllt'Lll<l nHnporwu\t' 
qtw corrcspondc <LO nwJrd-l_t)/11 nwst n· do _..;f 1-lypt contido c·m T< :.Sc·L 
<nonLP-C'Oll('Xiln> /·o nollH' ck c·onPx;1o I asso("in.do ~ p<nl icipa.c;ào dc• 
<E( ~ H-uillllc • > 110 n-1 a("ionan H'll to do c·sqtlC'Ill a. nHn p01 wnl.c c p H' c·otTt's-
potl<k a T< ~.Sd. 
<a1 ,a:l,- .. ,a,.> <~ a lista do,o.; LLOilH'S dos ai rihut.os do c-onsl.rul.or do 
<'SIJW'Hltt ("OillJHlllt'lllt• (i.ipo ck 1'11\.Ídadt• 011 rc\a<"ÍOil<llllt'IIIO) (jlH' nu·-
f('SJHlllli<'lll aos IIOIII<'S dos t"illllpos t'liL TC.!\-list. 
<p 1 ,p2 , •.. ,p, > é a lista cios ILOIIH'S elos al.rilJill.os dos nmsl.nLtorcs tlo 
<'~(jlll'llla COIIl\)OIIPllh' CpU' C"OITt'H()(liU]t'lll ao.-: IIOilli'S dos campos Plll 
TC.P-list.. 
Exc·mplo: Pa.ra a chan•ada induí<la no <'XPtnplo l.:l da SP(âo ·t.:L:l ('!'('.Tipo= ""FFS", 
'I'( :.th•c - "Pmjdo", TC.Sd = "( ~li<'Ht.c·-proj", 'IT.A-Iisl. = ""cocl-projd.o, llollw-projdo, 
... , mu\t.a-a.l.ra.-;o"', 'I'C.P-Iisl = ""c-oc\-cli<'nt.c•"") a l.rans<u)io CO H DAS p;<-ra.da. <:: 
GET <cod-projeto,nome-projeto, ... ,multa-atraso> DF projetos OF Cliente 
WHERE cod-cliente = param-1 
UI) Tipo da chamada = FOS 
\ 1i11"il t~St' IÍ)lO dt• dlCIIIIiH\a :·wr<Í ~cr;HJa i1 :->t').',UÍIII.t• \l"iiiL:->iH:áo (;()\(]),\S: 
<a 1 .<1 1 ..... a,.> OF <H 'H·llillllt'> 
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WIIEBE<p1> OI•' <rrorrw-t·on1·Ú10> OF <H~H-n<rnw> 





<p,. >()I" <norru'·n>rwx<.Hr> ()F <E('I~-H<rrrw> pa r<rnr-11 
<i-:Ci{-rril!llf'> ,·,O IIOlllf' elo tipo d(' f'lll.idadt• 110 I'Sfjlll'lllil COIIIIJOIICIIk 
que corTt'spond(' <ro nl·onl-fypc nH·s!n· do ·'•1/-/_l}fH corrt"rd1r crn TC.Sc1 
('I'C.U<·c). 
<rrorrH·-t·orwx;"r.o> /• o IIOIIH' de corwxiHJ I a.sstH"Íaf]O it pari icÍ[Jilf;iro de 
< E< ~H -H<IIr w > H() rdaci<manwn1.o tio 1•sq r wrua ,.<HllfHJJwrd.f• q 111 • t"t li ws-
poudc a 'J'( ~.S1•1. 
<a1,a2, ... ,<r,.> /·<L lista d<JS rronu·s dos atrihul.os dt• <E<~H-rranw> 
que corTcsporult•!IJ aos IIOIIH'!' elos nnnpos l'llt '!'( ;_A-\i:;L 
<p 1,p2 , .•. ,p,.> ~~a lisl.a 1ios HOIIH':i dos a.t.rihntos do <"OJtst.rn\.()1' do 
<•sqtll'll1a. componcnt<· (tipo d<' <·utidadc ou rdilcioua.nwnt.o) <jtl<' cor-
n·spond<'ll1 <~os tton1<•s do.'! <·an1pos <'111 T<:.l,-li:-~t. 
Ext·mplo: Para a d1ama.da. induída110 <'x<·mplo VIII. I ela sPçào t.:t I (TC.Tipo = "FOS", 
T( '. B<·c· - .... ( ~licnt<·", 'J'( ~.Sd. "( 'licut<·-proj", TC :.A-list. = "nul-dicnl.c, nonw-di<•nl.<•, 
l'tldcn·m, tc•lcfouc", TC.P-Iisl. = "'nH\-projd.o") a t.ransac)io (:OB.DAS g<'ril.da c:: 
GET <cod-cliente,nome-cliente,endereco,telefone> OF Cliente 
WHERE cod-projeto OF projetos OF Cliente = param-1 
4.4.2 Operações de atualização de dados 
I) Tipo da chamada = SR 
St• '1'('.1~<'<" <"OIT<'spotuh· a 11111 lipo dt· <'tttidadt~ 110 I'S<jtWillil nuttpom·nl.t• 
En1úo 
A: hwi11Ír 11111<1 l.riliiS<HJLo (;()1{\),\S c·o11tcndo 11111 c·o111<L11do p;u·a inc-l11c;;lo 
flp LlllliL. f'llt.idiick 110 l.ipu dt• l'lll.idildc• do f'SCpll'lllil I"OlllpOIII']I{c• cpll' 1"01"-
l"f'Spclllflt• il. '\'( :_J(cc C' 11111 I"OIHillldf! paril illf"IILSiLO c\c• lllllil inslillH"iil 1'111 
l"i1C\i1 rf'\at"iOHilllH'IliO dtJ I"Sflllt'll\il f"t!llJIH>IIC'IIk (jlll' e·olTe'Sj>OIIclil a 11111 . ..;f f-
f_IJ!!I do I'Siplt'lllil externo 1'111 que• !'(~.H('c {· nu·n•hro ("tJIII p;n·t.ic-ip<uJ~t' 
ol,i~at.(,ia (SI·:T IU.:TI·:NTION I<'IXEilj~L\t'<llATOHY) 
B: lndnir 111na 1-raHsac:;io <:OHDAS con1.e·LHio 11111 c·on1ando JHLL"iL inc-lusi1o 
,:- c\e• lltlliL iLISI.ÚLif"iil 110 rc•i<wiOtli-lllWIII.fJ do f'SC[IIC'Illil ("(Jill!JIIIIC'III.C' I[IH' I"OITI'S-
poHdl' a. '!'( ~-Hc·c 
INSI.:HT úHtit.y-Hanw> 
A'l"l'l'lllli'I'I<'S' <a.,·> . \ • pnraLH-1, ... ,<fl1 > paralll·J 
ADD TO HI·:LATIONSIIIP <n·loc-ILanu·k> 
onde: 
Wll EH E <c•JJt.-p<trl.k> : <cnl.-part.k.k<·y> = p<~raHHII 
<c·Ht.it.y-na.mc·>: <<'nl.it.y-nallle•.kcy> = po.rilm-p 
i\TTHIB\1'\'ES <r1> = p<nam-s, .... <r,> = pMam-1. 
<t'n ti 1.:--; -n<H 11<' > {• o no nu• elo t.i po ek Pnl ido c h· no e~quc·mct c·orn poru·nt.c-
'1 llt- c-orn -spoiH !1 • ao .,n·onl-I:IJJW f'O!It.ido c•m 'I'( ~-Hc·c 
<n•lar-llfl.lllf'~->. I ~ 1.· :S n, 1', urn rcla<"ionanwnl.o no c·sqll<'llla c·om-
ponc•nl.e que• c·orn>sj)(lH<lc- a UHl .'>d-f_IIJH" 110 esquc•ma <~xt.l•rno <'111 <!lU' 
'I'(~ .I~<'<" Jmrl.i<"i pa. <Jhri,!!;a.loriaJt H·nl<' c·oJJlO IIU'nL\,ro. 
<<'Ht.-part.~.:> é o tipo de• <·nticla.<l<· do <'SI!ll<'ma c·ompolwnl.<· que• cor-
rcspOLulc• cto f"('("OI'Il-lmu- me-stre· do .'ld-f!lfw rc•pn·st•nt.ado por <rc·lac-
namc·~->. 
<ct,, ... ,a1>, I S t,j S 11, Sito aJrihulo.-. <i<· <<·nl.it.y-JLanu•> cplt' c•st.iio 
mntidos <'111 'J'(~_I,-list. 
< 1 'I LI it.y -na nu·. kt•y > ,·. o o t rihu to idt ·nt i licaclor c !c• <c ui i I y- n<IIIH' >. 
<r1 ..... r,> si1o os <~lriluLt.os ele· <n·lat·-nanu·~.>. 
AI>\) TO Bl·:LXJ'IONSIIII' <rd;H··n<lllll'> 
\VIII·;BE <r'lll pn.r1,>: <r·nl.-]Jilr1,.kcy> 1 1<1 r<llll·.l 
ATTIUI!IITI·:S <r 1> i'"''""·k 
<r,> - ]lill"illll·p 
<n•I..J.I'-IIilllH'> ('' (J l"l'lili"Íollilllll'ti10 IIU ('Sijlll'lll(l C\Hll1i)(JIWHI.C• I!IH' ("UJ"-
t·cspondc• ;1o nconl-f.tJIII c·o1dido 1'111 'I'(~.Hc·c 
<cul-pa.r1,>, I :; i:;: 11, c'· o 1.ipo de l'ld.idadc· do I'Sqll!'tlla ('Ottl!JIJIII'Ilk 
que l'tJ!TI'SpOtHk é lO l"f ("(li "fi-f !J/'1" llll':-.l.n• df• lllll dos .-.;r/-/ !JIII do I'StpJ('tlla 
f•xt.c•rtlo <ptc l.c·w ']'( '.\kc I'Oillo llH'Illhro. 
<cnl.-parl.;.k<·y> c~ o al.rihHi.<J idc·ut.ilicndm de <l'nl. par1 ,>. 
<r1 .... ,r,> .<;Úo os a1rilHJt.os de <rdac-na.nH·>-
Exf'lll]Jio-1: Jlara a C"h<t111<1da. iudtiÍdêi. 110 cxctllplo 1.1 dii sc·c:<~H 1.:1.:1 (T('.'I'ipo = ~sH", 
'I'('.Hc·c· = ''l'rojd.o'', '1'('.1'-lisL = "cod-projt'1o,noHH'-projd.o, \'alor-ltora-]JI'ojd.o, nu•••-
I'Onha1o, \'êilor-nmt.rCJ1o, nnth.;l.-n-scisoo, rwrltCJ-a1.r<t'io, l'od-di,·nlf•"') a 1ransa<:iio (;OH-
DAS gcrêicla ~··: 
INSERT INTO Projeto 







multa-rescisao = param-6, multa-atraso 
ADD TO RELATIONSHIP Cliente-Proj 
WHERE Cliente cod-cliente = param-8 
Projeto : cod-projeto = param-1 
= param-5, 
= param-7 
Ext'tllplo-2: l'êim a dwnwda Ítwluído no C'XC'Itlplo \.:! clit St't,'CJO ].:LI (TC.Tipo = "Sir'. 
'j'('.Hc,· = -Enl]•-Et.apa". ']'('.l'-lis1 = ''l'wl-projt•lo, ltllllt-dap<l. tnat.ricq\a.lttHil~-1ra\1) a 
(ran:-<<H:ii.o (;{)BI),\S ,I!.I'I'<Hia c'·: 
ADD TO RELATIONSHIP Empreg-Proj 
WHERE Empregado : matricula = param-3 
Etapa-projeto : cod-yrojeto ~ param-1 
num-etapa = param-2 
ATTRIBUTES horas-trab = param-4 
li) Tipo da chamada ER 
I·:]JI.iHI 
A: lnch1ir 11111<1. t.ra.ns;-u;iw <:OHIL\S n111lcndo 11111 colllillldo p;1r;t t'XI hls<'lo 
1!1- llll\<--1 t•tJiid<l(k 110 tipo dt• cnt.id;H!t• do ('SfjiU'IILil f'lllllJHH\!'llk I! IH' t'OI'-
I"CSpOIJd(• a T< '.lk<' 
B: i1Ki1lir ll!lla i.ra.ns<H;Ao (;()(,1)/\S nltl11'1Hio 11111 I'Ol1lil!ldo iHlra c:xt·l11sito 
1h• 11111a ins\.fl.IICia 110 n·J<wiOTI<t.ll\l'li\.o tio t'SI!IH'IIIil C'Olll!JOI\C'il\1' CJIH' f'O!'I'('S-
JlOlltit• a 'I'( '.lkc 
JH:U:'I'I•: CIII!HENT FHOM <<'lliitv·llaiiH'> 
onclc: 
<('nt.it.y-na.nw> t'· o llolllt' tio I ipo ti" entidade 110 Pscpwma t'0111porwul.t• 
CJIII' t·orrc•spoudt· iUl tn·onf-(11/lf ('(lll\.ido c•n1 TC.Ht·c·. 
HE~IOVE ('I!HHENT FH0~1 BEI.c\'I'IONSIIII' <c<'lac-llaiiH'> 
o1uk: 
<rclac·-llallw> {• o n•larionnnw11lo no t':'>qllt'l11il t'OII1I't111t'lllc· q11t' nll'· 
rt•sporul<· ao n t·onl-l!jjJt conl ido t'lll '!'( '.Ht'f'. 
lll) Tipo da chatnada = MR 
t-.-IOI>IFY (:\IHHEN'I' <p 1,p1 , ...• p,> OI" <I·:<'B-uanl('> TO 
Jlill"iUII-1, Pill"illll-:!, ••• ' pi1l"i1111 11 
<ECB-IlilllW> ,·.o nonu· do I'Ollsl.rulor do t•:-.tpwlllil co1Hpo111'111t· q1w 
cor-rc·sporulc ito nf'ortl-lyfw do csqncn1<1 t'XlcTllo ('I'('.Bc,·). 
<'PI•Pl•····Jl,.> (.a. Jis1.;1 dos llollH'S diJS ;Jtri1JI11os d1• <J)'H-lliiiiW/ 
1!111' I"OITC'SJH!IICicltl i-I.OS lhlii!C'S elos C'(liii!JOS 1'111 '1'('.1'-IÍsl. 
JV) Tipo da chamada = CRS 
,\ J>D TO H ELATIONSIII J> <n•l<H'-IIa.nw> 
onde: 
\VIIEHE <c•11t-part>; <<·nl.-part.kc_y> = pararn-k 
<cntit.y-nanH·> : <c·nl.ity-H<Uilc.kc·.v> = pnranl-111 
<clttity-na.nw> (·o 110111<' elo tipo dc· entidade 110 c·~qtH·nw cornponcnlt• 
q uc• corrc'SJHHHI<- ao r·r·r·o nl-l.ypr· 1'011 tido 1'111 T ( '. H c·c. 
<n•la.c-Hi-11111'> (• o n·la.c·iona.nwnl.o no c-stpwmi-1. contpolll'ld.c· '1111' nn-
rcspondt· i-lO .o;d-lypr· nmtido C'lll 'I'C.Sc·\.. 
<t•tJI.-parl.> ,·.o t.ipo dt· l•nl.idiidl' do csqncllli-1 c·omponcnl.c· l[lt<' corn·s-
pmul<• êUl rY·r·onl-lmw nu•sl.rP elo sd-lypr· nmlido c·m TC.Sc•L 
<en\.-parl..kcy> ,·.o atrihntc, iclt·ntilicac\or dl' <c•nl.-pa.rt.>. 
<c·utit.y-nanu•.kt·y> l• o oJrihnt.o idi'IJI.ilil'ador dt• <<•nt.il.y-uaiiiC'> 
V) Tipo da chamada = DRS 
lll-:~10\'1-: FllO~I HI·:L.I'I'IONSIIII' <n<lac-namc> 
1\'lll·'.l'l·', I I I k k \ <t•n .-pari>: <t·n -par. ·c·y>::::: Jl<ll'illll· · 
< 1 ·n I i 1-y -11anu· > : < 1 ·111 i I _v -11<111\1'. kc_\' > = pii r;un- 111 
I ~li 
....-,•rll.it.y-rranw.> <'·o rronu• do t.ipo d«· ,-rd.id;rdl' rro (':>lpr•·rrr;r 1·ornporwnt.•· 
qrw corn·sporuh- '"' /H"0/"11-f!JIII nllr1 ido 1'111 'I ( '.lkc. 
..:n·lac-rranw> ,·. o rdaciorr<rnu-rrt.o rro l'sqrr,·nr;r •·o~rrp,,rrt•tdl' qru· cor-
n·spond,• '''' Mf-I.'}JII nHr1ido 1'111 '\'('.Sd. 
<crr1.-parl >/·o tipo de ''nl.idadl' do l'sqrr,·rrr<r 1 orrrp1Jlll't111' qrw ,.,,,.,.,·s-
porllk ao nt·on/-I_IJIH llll'sl.n· do .-.. f/-l!ff!l l"orrlido 1'111 T<'.S,·t. 
<l'nl.it.y-n;urrl'.k.'.Y> /·o ;-ll.rihul.o id<"tll.ificador d1· <1·ut.it_v-rrnnw> 
VI) Tipo da chamada = RRS 
l'<rnr I'SSI' t.ipo d1• l"lrcutwllat'· g-<·racla a .-.wg;rrirrt.c \.ra.rrsa.<:iio (;()1(\).\S: 
BE~lOVE FBOM BELAT10NS1111' <rcla<-nanw> 
\-VIII·:BE <cnlit.y-no.HH'>: <1·rrtity tliUIII'_b·y> param-111 
A ll\l '\'0 HELATIONSIIIP <rdac-rranu·> 
\VIIEHE <crrt.-pari>: <l"llt-pcrrl_k,·y> = t'aram-k 
<l·rrt.ity'-rranw>: <Pnlih·-rrarru·.kl·y> = pnram-m 
<1•nl.il._y-nanw> (· 11 1101111' do t.ipo ciP 1'11\.id<uli· 110 I'Sijlli'IHa ,-oruporwnl.t• 
11111' I"OITI'spo111h· ao n·t·o·r"II-IJJJU nHrt.ido t'lir T('.BI'I._ 
<n•la.<'-lla.nw> ~~ o rdariouanwnl.o no t'S<JIII'IIl<t. cornponcn\.t· <pll' c·or-
n•sp<nr<ll' iiO sd-IYJW nmt.ido t'lll TC.Sd. 
<<·nl.-pari.> c'· o tipo <i<' c·rrt.idadl' do f'!-;qt!C'Illa I"Otllporll'rrl.l' qrw corrTs-
I'OJI<I<· ilo l"lt"OI"II-Iyf~< 111<'sln• <lo :·wi-I!JfU c·oJrliclcJ 1'111 '('('.St•l.. 
<t·lll.-pilrl.kt-_v> (• o alrihui.o idt•nt.ilil'ndor ele- <cu\.-piirl > 
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4.5 Algoritmos para tradução GORDAS-SQL 
No prtwt•.sso dl' nmsl.nH;iio de pro~ralHil.:-i r·t•rnol.os qtt(' i!1rr;rrn _..,,,!Jrl' 11111 SBD tTI<wional, 
t"<Hl a I l"illl s;u; ,;,, ( ;() H I) J\S st J lm' o I'~~~ 111'111 a n 11111 Jt 1llt'111.t ·, ,., 111Lit I a 11 ;r n ·l<u; i1o t lt• d 1<1111 <11 las, ,·. 
nHJ\"t'rtidiit'lll lllll<t t.r<JIIS<H;ilo SQL t•quivclktdl' sohrc o csqllt"lllilloc;r\ do SBI) t"tll qru·s1.iHJ. 
():-; al)!,oritrJms r li ilír,a 111 os nlil pt 'ii.IIH'tr1 o.s 1'111-rc· o c·sqrJC'Ilt<t corn porll'ull' t' o t·stpll'tll<t lol"al 
p;11·;r idl'rrt.ilit·<ll"t'lll o rrolllt' d;1s n·lai;{ws t' at.ril,nt.os qllt' dt'\"t'lll st·r nt.ilizt1dos nos t"OIJI<IIIdo 
SqL. ('orno j;Í foi 1"01Jit'Tl1.<rdo III'Sia. disst•rt.;.uJio, ,·. poo..,sÍ\"t·l illclllir t"IJIÍIIilS para v;rlid;lt)o 
dt' rcst.ritJJI's dt· irrlt•)!,rid<uk irrl.rodu:~.ida.s TIP t':"''IIH'Tilil c·ornptllll'tdt• dnr<~lllt· o pron-sso d(' 
t.r,ulnt;ito dl' t•.o.,qtli'lll<IS lol"ilÍS para. o rnodclo de d;ulos tUll\11111. Tod;1via, para n;"HJ t•slt•tHicr 
t'lll tll'tllilSÍil iiS tli:--ot·rrssút·~. st', :-;cn'ro t·onsidt•r;rtlas <rs H·:-.1 rit;Út·s tlt· irrlt·)!,rithult• l's1n111ll"ilÍS 
pn·vistas 110 t'sqrH·ma t•xt.t•rno rcdc, qllt' fora.m ~ar<u1t.idas rrii.. tradru;à.o d;r Li\11) rrdt· pa.ra 
"lirq..!,trag,t'Jn irdt'l"IIH'diá.ri<~ <:OH DAS (st·(~,·~o ·1.-1.2). 
i\ :·wp,11ir st·r;IO apr·t•st't11<trlos os a.l).',orit.nJos IJMa os tlivt·rsos litJos dt· lransatJ)('s (;()1'-
1),\S apn·st•ttl;ulas na Sl'tJro L·t. As l.rans<u;ÚPs SQL oht.idas SI' rcfnt·rn <lO c·stpwrn<t do 
SBD n·l;rcioncd das ligllra.s LII c 1.11. 
4.5.1 Operações de localização e recuperação de dados 
I) tipo da chamada FA ou FD 
Tnrrrsat;iio (:oH DAS: 
<:E'I' <a 1 ,t~ 1 •...• a,> OF <E<:H-uanw> 
\VIIEI~E<p 1 > l>ar<Ull-1 















<B I>/· o norllt' d;r tTiac;ito do t·sqllt'lllit luc;d '1'11' t'OlTt'S]HIIldt• ittJ ("OIJS-
tnrtor <E('H-rr<nnc·:=:.- do csq1wtna t·ompotrt·rrlc 
<a,_, ,a/.:.!,· .. ,<1-!.rr> ,·, iL. licd.;r dc,s IHHJII'S dc,s <d ri\,nlos de· <-: lt 1.> qnc· 
t'OITt·sportdl'lll aos ;d.rihrllos <<t 1,<r-.h ...• H,,> de·< 1-;( 'B-n<HLII'/. 
<('l.t-,liJ:.h···,Pf-11 > ,: a li:-d.a dos ttolllC'S dt,s <llrihrr1.os d(' <BI> qrrc· 
nJrrt•spondcill <JAlS <üri!Htl.os <p 1,p1 •.... p,.> dt• <i<:('H-nanw>. 




WHERE salario = param-1 
AND matricula = param-2 
11) tipo da chamada FFS, FNS, FLS ou FPS 
'l'rn.nscu;i\o (;()BDAS: 
<:E 'I' <ar ,a.2 , • •• ,n.,. > OF < IIO!lll'-<'tHWXilo> O F <E< ~B -IJalll<'> 
WIIEH.E <p1> [OF <mmw-com·xào>) pora111-l 
AND <p2 > [OF <HOIIH'-COII<'xào>] = param-1 
ANil <pn> [OF <n<HIH'-<"<IIH'Xào>) paranl-11 
Tr<IIJs<HJH) SQL: 
Caso A: Se o n·larimlilllH'!Ii.O do t'sqii<'IWt <·ompo1wnk okam;ado al.r<~-n··s do t·o1ninho 
< IH!m• -•·otll .rúo> OF < /:'( 'U-1/lllllf > for n·pn·scntado por 11111<1 r<'l;u;<io à parl-t• no I'Siplt'llla 




<( H~ll{:l).au. ( H~il{:l).au ..... I H~IWI).a,_, > 
<lU. Wl> 





<( IUjlU ).p1_, .> :...:o p;11·;.nn r r 
.---:H:Uk,u> = <B'Lk> 
11!1 
<IC2> ,: 11 IHJtllt' da. n-l;u)io do t'S(jllt'lllil loc;d qrw !'Oil't':-;I,I!ILdc illl IÍpo 
de· r·n!id;Hic- do t·sqru·nr;t c·tJrllporwrrlc ;dc<llr<:<Hlo ;dr;n·t'·:-. do C<llnÍrtho 
< 11111/lf -nnlf .r á o> O f<' < /~'( 'H-llf/111 r >. 
<I{:\>,; o llOILH' elo n·l;rc;iit> elo I'Sl[LIClllil local <jllt' corn'SjJOirtlt· i!lJ rt·-
bwionatll~'LJ!O do csqrwnra. corlljHHlcrrk ;dcarr<:;.u]o nl ravt'•s do c<llnillho 
<nO/l/f -('01/LI"Iio> 0/·' <IX '/1-1111 fllf">. 
<<~1.r ,ilf;l.-· .. ,il-f,,. > <'• a list.a dos nonws dos alri1Hr!.os de <H~> orr dl' 
<H:~> t[LI<' t·orrcsjHllulcnr H.(Js atributos <o.1.a 1 •..•• a,>. 
<pu,pu •... ,pJ,11 > ,; a. list.a. dos rrornt·s dos ;dribrrlos de <lU> orr de 
<lU> que corTt'spoudcm aos <ll.rihn1os <PI·P1·· ... p,>. 
<H:Uk~~:t> <~o atributo da rda<Jio <IL~> <p!C' rd<'r<'IH"ia o. n•loc;<io 
<lU>. 
<I,:Lk> (.a. d•avt· primcí.ri<t <la rclcuJ•o <H:!> n>ft·n'lH'Íatla Jwlo atri-
hut.o <In. rda<)ü <H:l>. 
Caso B: St' o n·\al'ionnnwnl.o do <'S(jllt'lHa compon<·ni.f• a_kançaclo <ll.rnvC·s do caminho 
<unu/1'-t"O/It"IÚo> OI-' <1~'(.'/1-nfllfH-> for rcpn·s<'Jd.ado no <'s<pwma loeaiJH'la pn·s<'H(a d<' 
11111<1. cha\"<' t•sl rallp;<•ira em uma da" rc•l•••JM's <jll<' n·pn•st·ntn.m as t•nl.idndt·s parl.icipoTii.<·s 







<B:l.a,_., B:!.au .... , ltL•-t.,> 
<1!1. H~> 
<(BIIH1).p,, 1> pcmun-1 
<(H ljH'l).JJI.:!> pnram-'2 
<(HIIH2).p,_,.> = pat·am-n 
< ){~_11<,, > = < /!I.!·> 
/1{"2_..- {·o IHIIIIt' da n•l.11;iio do I'SIJIII'Illil local qiW C'OITI'~fHl!ldC• il() tipo 
dC' 1'111 id;ulc· d,, ''~!Jlll'lll<l I"Olll!HJIII'Illi• aki1111:;1do ill.l"il\'1'·:-; do f"illliÍilllo 
--' 1111/llt -1"0111./"IÍo> Oi"< V( 'U-11t11111 >. 
/H I;:.../· o nollll' dt1 t"l'\;11,-ilo do ''-"'IIH'Illa ltwal q111· I"II!Tt•sporuk ao f"OIIS 
1nl1 o r --' !·:< :H ·11<11111'> do csq lll'lllil 1 ., 1111 potwr 11 1 •. 
<:<IJ. 1,iiJ;2 •..• ,ilJ,,.> {· il li~·d.il dn" 1101111":-. dos <iltil11111,s dC' <112_:..,. 1(111" 
l·on·,·spoHdl'lll aos at.rihnl.os <<t1 ,<11 , ... ,a,..>. 
<Pt.I,P/:2 .... ,pJ.11 > (· iL lisL1 dos 1\0IIH'S dc,s <d.ril1111os dc· <H!> 011 dc· 
<H:l> qllt' COITt'SJHllldi•Jll iiOS <d.ri\111t.os <p 1,p 2 .... ,p.,>. 
<l{:l.rk//1> /·a cl1n\·1· t'sl.ra.ltgcira ,]a. rc·l;.u;;.iq <]{:!.> qtH' rc·rc·n'Tit i;, a 
n•l;u)io < B 1 >. 
<H 1. k> ,~ a cha.vc priTnári<l da n·l<-u;ào <H I> rckrcuci;,dn pda I" h<! VI' 
1'.<>1.rangcira. dl' <H:l>. 





Projeto.cod-projeto, . .. , Projeto.multa-atraso 
Projeto, Cliente-Proj 
Cliente-Proj.cod-cliente = param-1 
AND Cliente-Proj.cod-projeto = Projeto.cod-projeto 
III) tipo da chamada FOS 
'l'ra.ns<H;ilo (:OH I ):\S: 
(;ET <n.1,at·· .. ,a,> OF <ECH-na.11u·> 
WIIEHE<p 1> OF <nonw-culwxào> param- I 
ANI) <p 2 > OF <IIOIIW·nllwxào> =param-:! 
<p,. > OF <llOillt'-t"OIWX<io> Jlill"<llll-IL 
Caso A: St• o n·l;wÍollilllll'ldo do c•,..;qiWlllil Culllpolll'llk ;dl"ilfll:ildo at.ra\·{·s do l'ill11i11ho 
1/0IIIf-1'11/II.I'IÍo> ()/.'<H( 'U-11111111 > l'or t""flt"I'SI'Iil<ulo p•n IJIII<t n·l<u;i1o it park 110 I'SIJIH'tllil 
luc;d, c111i1o a. lr<liJS<It;;'HJ SQL 1-',C'I'ildil /·: 
SE LI·:!"'' 
, .. ,!0~1 
<1\l.ilf.I·Bl.at.l• .... Hl.a,_,./ 
<HI,B:I> 
\\'111-:HI·: 







<ICtp,_,. > = pal'mn-n 
<IU.fk,11 > = < ltl.~·> 
<H I>/· o 1101111' tlil r1·\al;i1o do c•sqtwrna \ol"<ll q111' l'l)l't'I'S]liJJH\<- ;HJ nlns-
t.ru1.or <E< 'H-nanU'> do t•sqnc·ma c-oJllflOIII'Itk. 
<In> ,·, o JIIJIIH' da wlac;iw do c':-><JliC'IIlil local cpw c·o1Tt'SJI01Hk ao rt'-
lacioltilllH'Ill.o do c·sqtJPlllil conlpOilt'ldc ilkanc:at\o ii1.ran'·s elo caminho 
< 1101/11 ·-1·o 111 .r á o> ()f < /•,'( '/{ -1/11'1/lf >. 
<a.J,h<IJ.·2 •... ,ilf,,.> ,·, '' listil dos IIIHIH'S dos ;.11.rihutos d1• <BI> qnt· 
c-orrc·:-;pondclll ;tos aJri\uJtos <a 1.il.2 ••••• a,.>. 
<1>1.1 ,p1.-t .. _.,p/,,,> ,·. a list.<J dos IIOIIWS dos <t1.ribul.os c !c· < B:~> (jllt' 
conc·spotHicm aos at.rihntos <p 1 ·P:!·- ... p,.>. 
<H:U'kt 11 > ,·.o n.tributo da n·lat:iio <In> <JIIC' r<'f<•n'lwia a n·lac)o 
<10>. 
<H l.k> /• a dtavc pnn1nna clil n·lac;.iio <I~ 1 > rdn<'JU"iada pelo ai ri-
hut.o da n•lacJuJ <lt~>-
Caso B: Se· o n·liic·iollallwlll.o do csqtH'IIlil I'OtllpOHt'l\h' <tll'iiiH,"al\o ;d.r<Jv{·s do l'illiiÍilbo 
....-:::l/O/li! -1·onr .l'flo> OF < /;'( 'U-tii/11/C > l'or rept·t·~Pll\.iulo 110 ~-~IPH'IlJO local pc!ii pw:>clll:a tk 
11111<1 cb<t\'1' t·slralll-',l'iríi t'lll 1LIIlir das rd;t~;t'ws que •·c•pn·sc11l;nn as t•ntid;n\c·s píirlÍI'ipaulc·s 
tio n·lacitJlliilllt'lllo. t'lll iH I a I r<rrrscu;iio S(2\, ).!,l'l'ada t:: 
SELE! T 
FH!J:\1 
<HLiltt. HLru ..... Hl.ar .. > 
<lU. H"I> 
I "., ,_
wm:1n: < H:!.p~, 1 > -- p<~ra•n-1 
<H~.pu> - l"'ra•n-:! ANIJ 
ANIJ 
ANIJ 
<IU.p~.,.> :::-: p;u·a•n-r' 
<H:!.fkn 1>- < UI.J,. > 
. 
<I( I> t'• o 110111!' ,J,, n·la(<lo elo I'Sqtll'lll<l \c,C<li 'I'~~' ("IJI'I"I'SlHHiclc· <lll nms-
i.rut.or <1-:('H-nrttiH'> do csqnt'lllil c·otllfHHli'HI.c·. 
<H:!>~~ o IHilTH' da n·lac;<·H, do l'sqiH'tll<~ \on11 q1w conc·spondc· a<1 I ipo 
clc• t·nt.idcHlt· do c-scltH'Illi'l c·o11IIIOIH'ti1-c· i1kan("itdo at.rav/·:-; do cantinho 
' . 
< uomc-f·onr .rúo> O f<' <H( 'U -1111/llf">. 
<a/.J,it/:2-· .. • a,,,> /· <t \isi.<1 1\os IIOIIH'S cios alrilH!Ios de <H I> qw· 
CO!TI'SJH)!H\1'111 ilOS atributos <i1J,i-IJ, .... i1., >. 
<pti-PL:.h-···PI,,> <~a lista do.-; nonH·s dos atributos dc· <H1> cpu· 
c·mTc'spoTuiP!Il aos nl rihutos <i'l ,f't·· ... (1, >. 
<IUJku 1> c: a <"hi1vc· cstra.np.;t·ira da !Tlé!I)Hl <H2> <pw rdcn·•wi<-l a 
n•la(ào < B I>. 
< B l.k> ,; a <"~•ave prilll<Í-l·ia da. n·la<Jm < B I> rdncnf"iadn pc\n l"ht~v<· 
<'sl.rangcirn dt> <H2>. 
Ex<'lllplo: Para a l.rntlsa.<~ào CORDAS g<·rnd;., 110 it.<·m 111 di1 s<'<;a.(l ·1.1.1 <· gi'I"<Hii1 a 





Cllente.cod-Cliente, .. . , Cliente.telefone 
Cliente, Cliente-Proj 
Cliente-Proj.cod-projeto = param-1 
AND Cliente-Proj.cod-cliente = Cliente.cod-cliente 
Operações de atualização de dados 
I) Tipo da chamada = SR 
l.".c' I·,· 1''1' I. I ;~.1 \ <'1'11 .1 -.)'·lliliiH'> 
11'1"1' I' 11\ll'l'l.',c.·' <•'>.,· > \ ,-, = ])<J.!"<l-llJ-1, ••. , .:aJ> 
.\IH> TO HELATIONSIIIP <r'l'l<t.c·na.Jn('~-> 
Wlli·~HE <I'Jll-parl.~.:>: <cnl-parl~.kcv/ = rwr·anJ-111 
<cn1ily·nilllH'>: <l·ntity-u;JJIW.kl·_v_:..... ~:; par;1111 p 
AT'I'B I HllTES <r,> = p;u·am-s, ... , <r,,> = par;nn-1 
A: Ohlcr no IIJ<qH'iliiii'HI.o <·ortJponcnt.<•-local (l'v1d) o JJOHH' d<t n·la<Jto ( <IW>) do cs-
cpwllla. loca.! qw· corrc·spoiuk <1 <c·nt.it.y-munc•> <'os HOllH'S dos alrihtlios dc· <BII> 
(<<IJ,,>, .... <;tt,_,>) <[IH' I"()I"["('Sp<HHi<'lll <lOS IJOIIWS dos a1rÍIJJJ1()S f\a list.a <a,>, ... , 
<<J_~>-
B: lrwltTir na l.raJJs;-u;ão SQL o seguinte c·onJando 
I~SI·:HT INTO <IW> (<au, ... ,a,_,>) 
VAL\IES (p<u<un-i, ... , ponun-j) 
C: Para ca.da rdaciomulli'HI.o <rdl'l-<'-naniP~->. I ~ l· ~ 11, nmt.ido na t.n:wscu;ào COH-
1),\S husnH <'IH !\1d n nmstrul.or corrl'spo1Hh·nl.<· no I'SIJUPTHa local. 
Ent.à.o 
0: Ohtl'r em Mel o IIOTlll' da n-lit~;clo <Hk> <pw t·orn•spond<' a <<'nl-parl.~-> uo 
('SIJIW!llii. nlillJ>I)JJ('J!l.(• 
E: Indu ir na lis\.a ti<' ai.rihut.os do nmwndo ius<·rido 110 pa.:-;so B <1 d1<1Vt' <'S-
lnlllg"l'ira {f kuk) tlt• < !Ul> q1u' rl'kn•ncia a n·la<;ào < \tk > mrrl'spomkll\.<' a 
<t·lll-par\.k·>- O I"OIH<IIHio alt.t•rado li<-<1 a,.,.sil!l: 
INSI·:HT IN TO <IW> ( <ai.i> .. --, <•,.,>-<fk11,>) 
\'A L l1 ES { pa mm- i ..... P" r<1m-j ·I'" r a nl-lll) 
G: OI Jtrr C'lll r·d d tJ 1101111' elos ;d rilntl O.'i (H~-- h. I I' B I .. h l) dt• <"H~ ...... qiH' n·IÍTI'H-
I"i<llll as n·bu:(~t•s <"B 1 > t' <H:!> do t'S(jllt'llla ]of"a\ as qtlitis t·ont"S[Jtllllll'rn 
itos tipos dt· t'tdidadt· <t·nt-it.v-n<unt·~;;- t' <nd p<td 1.> do t•.-...rpwHI<I t·otnpo-
twnlt•. ()],l.tT Lunht'·tn os nonws dos ;Ji.rilJulos (<'rJ.I>, ... , <r1 ... >) dt· < 
H1. ____.. qw· nJIT«-spotult·nl aos ai t·ilJltlos ti<J \i si ;1 <"r 1 > .... , <r,.>. 
11: lncl11ir na. l.rans;u)io SQL o :--,rguinll' l'ornaudo: 
INSEBT INTO <Hk> (<Hk.l-\l>,<H~ .. I-\'2:>.<r- 1_1> ..... <r 1_,>) 
VA LI 1 ES ( pa r<n 1 H 11. Jl<l r<Hn- p. pil "<~111· s ..... I"' rcnn-1 ) 
'l'r<IIIS<H_-Úo <:OHD.-\S- ('aso B: 
;\ lgoritmo: 
,\1>1) TO HELXJ'IONSIIIP <rclac-nanw> 
\VIIEHE <t'nl.-par\. 1 > <t·nl.-part 1.kcy> Jl<ll'illll·l 
<•·•d--parl.,> <••nl.-p;-HI,..kcy> = p<ll"illll-_) 
A'l"l'l'lllii'I'I',S' <•· 1> = k \ par<llll- ·....• <r,> :::: paraTn rn 
A: Oh ler no lllapt'<UH<'TTÜJ <·ompon<•n\.1·-lot·i-t.l ( Md) o IIOIIIt' dn l'<'latJto ( <IW>) do t·s-
qut'lllil lot'al (jiiP t·orn-.-;pondt• ao n•la.t"ionanu•nt.o <whH·-mun<"> t' os Honws dos ;tl.ri-
hut.os dt· <IUI> ( <rt.;> .... , <1'1,.1 >)que t·orrcspolld<'m aos uOllli'S dos al.rihn\.os da 
lista <r 1> .... , <r,>. 
B: Oh\.cr t'lll 1\k\ o uonu· dos atrihnt.os d<" <IW> (<fk 11,>. 1 :Si~ 11) <]111' trfi'H'HCiam 
ii.S dt.W(-s \lrinlária.-; t!a.s n·li-u;Ú<'S <H 1 > .... , <H,> (pu· <"OITI'spomlt·ln aos tipos li<' 
t•nt.id;-uk <cui.-part 1 > .... , <l'ttl-par\., >-
C: lnduir na i.r<t!IS<U:ão sqL () Sl'guinl.l· I'OIIléll!do: 
INSEHT INTO <llll> (<fk11 ,> .... , <fku,>,<r,, 1> .... ,<r,,>) 
\',\L\ I ES ( parilln-i, ... , J>ill'aln-_j. param-k, .... paralll-111) 
!~::"~:_u~lu':: .-\.-; trans<t<,"Út·s (;()1{1),\S p,cnt<l<ts nus t>:O:.I'IItplus d<t st'(,'<to 1.1.:! sao lradnt.i•la~ 
par<~ a~ ~~·.!!,tlinlt':-< lr<lltS<H,'t-M.'." SQL: 
Exl: INSERT INTO Projeto(cod-projeto, ...• multa-atraso) 
VALUES (param-1, ... , param-7) 
INSERT INTO Cliente-Proj(cod-cliente, cod-projeto) 
VALUES (param-8, param-1) 
Ex2: INSERT INTO Empreg-Proj(matricula, cod-projeto, 
num-etapa, horas-trab) 
VAtUES (param-3, param-1, param-2, param-4) 
11) Tipo da chamada = ER 
.\ 1)..'/)rit.1no 
A: O hl-1-r no 111 a pC'a 11 wnt.o f< •c 1< ·r<u lo-nll11] )OIH'II Lc ( M k) <' c "01111 HH r c '111 c·-loC"a\ ( ~ 1 d ) o 1101 11c 
da n·lacJw ( < HO>) do <'Sq11C'Ill<l local que c·onc•spo1ulc· a <<'111 it.y-nanw>. 
B: Para nula cursor(< C"ursor·r1illll<',>, I:::; i:::; 11), qw• foi dcdar<ulo no programa ("ri-
<1do pPio llHÍdulo (.'on ... /ru./rn·-(ft.-Jlro!Jmmas <' qw• ma1ripula dados da rchu)i.o <IHl> 
gc·rar o :-wguit1l-c· cornilrulo SQL: 
IWLE'\'E FBOM <illl> 
WIIEHE CllHHENT OF <n1rsor-t~<urw;> 
C: Incluir cad<t t.rarrs<-u;ão p;<·rada 110 p<t!'SO B <•nr um múchrlo sc·parado do progran1a. O 
módulo<: rol.n\odo pc·lo tipo da d1a111<1da ( EH) nnwat.<·nado com o 1101111' do n1rsor 
( <<"lll"SOI"·lltlllW,> ). 
'l'ransa<)io (;()Hll.\S- Caso B: 
BE~!OVI·: ('lillllEN'\' FilO~! Bi':LSI'lO~Sllll' <n·la•··llallw> 
.\IJ,!;oritmo: 
A: Ohlcr w1 nliqWalll('ll\o c·olnponc·l!\1'-lon.l p.ld) o lip11 de· c·oH:-;InH:;"HI do c·:--qnt'IH<t 
local qll<' rrpn-st•nl<t o n·Ltciurl<tlll<'tdo <r"lac-n;tnw> 1111 l'~tpWIIli-1 c·ompo11t'H1t'. 
SI' ,...-n·Lu· llillll!'> cort'I'SjiOlldc· ;r ~e·I;~IJro ..-::BO:.> no I'SIIIII'III<1 1,,.-,,1 
1·:111 ir o 
B: C:('r;rr as l.l"iii1SiU;o('S SQL da llll'Sil\il rol"lllil qrlt· rorillll J.!.l'l<ldas as l.nliiSill:ú('s 
( ;OB DAS ll(J ('il.SO A. 
C: Obter c·nr Md o nonw d;rs rd<11:IJ('s <H I?, . ....-B'2 ...... fllll' rqn·t·st·rrl.;rnr os ti-
pos d1· crrt id;uk do c•sqlll'lll<l I'Otllporwrrlc· qrw p;rrt i c ipanr d(' ...-::-n·I<H·-n;.Hrw:>. 
Obter Lillnl,/·nr o ;d.rihrllo d<-r rrlacJro <H l > qrr1· fnrll'iona nHllo dr<t\'1' c:-;-
l.ra.n1~;c'irn de· <B"l> (<Hl.fkul>). 
D: Pa.ra l'ada c·ursor (<nrr:-;or-mHIW,>, 1 si~ 11), qrH' roi dcC"lan-HI() 110 pro-
p;rillllil c· rindo c• qrw nrar1iprrhr lli11los 11<-r t'l'hH/liJ <I~ I> g,c·r;rr o segrrirrlc• co-
llliilldo SQL: 
lli'Di\TE <H 1 > 
SET <HI.fk 11,> = NIILL 
W 111-:1n: <'I JlntENT O F << '"."" ·"'"""· > 
E: Incluir l'iHin t.ran:vu;iw gc·nula 110 passo I> c•m 11111 m/Jc\nlo :·wpari-!ci(J elo pro-
~ri-11t1a.. () ll1CÍclulo <'· r·ot.rrlado 1)('lo tipo 1la c·barrrad;-a {E I~) corrcale·uado nmr 
o 1101111' elo <"lli'SOI' ( <nrrsor-rr<u1w;> ). 
Ill) Tipo da chamada MR 
Transac:àCJ (iOBI)AS 
~IODIFY CIIIUli<:NT <a, ,o,, . ... a,> OF <IWH-nam<·> '1'0 
pararn-1, para.nr~2, . _., param-rr 
A: Ohlc-r no TH<IJH'<IHH'III-o compotrc•rrl.P-lo('<l.l (t\kl) o JUJlllt' da rd;-a.c;ito ( <Hil>) q1w t·or-
rc:;polldt• a< E<~H-114-'IIIU'>. Ohl.l•r 1-<unlrt:m o 1101Ht' elos irl.ribulo.-.: de· (<Htl>) q1w 
c, )ITc:->pondl ·rn ;1o:-; a. I ri h ui os < ;r 1 ,a l-- .• ,él 11 > de· <EC 'H -Hanu •>. 
B: 1';1ra t·ada nrrsor {< cursor-tr<11111',>. I Si S 11), qrw [oi dc-c·\;-arwlo 110 progrêllllil 




<<lt,,.> = pari\111-ll 
\\'III·:HE CIIHHENT OF <n""" '"""'',> 
C: lncl11ir c;,J,, 1 r;uiS<HJlo g('rada no p<t.sso H t'l1111111 ruúrlulo :-.c·p<~r<Jrlo do pro).!,l"il111il. () 
nHÍd11lo ,: ro1ni;Hlo pc·lo t.ipo dt1 c·haHiiHla. (t'vlB) COIH"<ill'llildo co111 o 1101111' dll c·lrt·:-.or 
( <nrrsor-1lil1111',> ). 
IV) Tipo da chamada CRS 
A lgt1ri 1.1110: 
A\)\) TO BELATIONSIIIP <n·bt.c-nnnw> 
\VIl EH E <<'ntity-11<"1.111<'-1 > : <c·n1 i 1.\"-11il.Hlt'-l. kc·y> = p<Hél111-1 
<t·ntii.y-11<Un<•-:l>: <<·Ht.ity-11<li1H'-'2.kt'V> = param-.1 
A: ()IJ1<'r no 1lliljlt'OI1H'III.o t"0111pOilt'llÜ·-Iot"a.l (t\.·1d) o tipo ck consl.nu;ào tio t'S<JIL1'111il 
locnl qw• rl'prcst'1lt.<t o rc·\a.t"iona.nw11Lo <n•\ar-na.JIH'> 110 t•stpll'llla compont·rtl.c·. 
St· <n·la.t·-llilllll'> t·otTt'sporulc• i\. rcla(ào <IW> 110 t'Stjlll'lllil local 
E11t.ào 
B: Oht.c•r <'111 Md o nome· elas n•lcu::tx-:-; <H I> c• <B:!> cpu• n•pn•sc11t.am os 
1 i pos d<' c'!l t.itlad<' do cscpw111a C"Oill pont•lll.P qUI' pa rt ic·i pa111 c li' < rda.c·-ua 11 w >. 
0111.1-r l<unhc:111 os atributos da rda<).o <BO> tjll<' •·c·ft•n•nciam as rdttt;i)(•s 
<BI> c· <H:!> (<HO.fkJll> t' <HO.fkm>). 
C: ( ;,·rc-t.r Sl',t!,"Uint<- transa.çào SQL: 
L~SI-:H'I' INTO <110> 
(<IW.fkm>- <HO.I"kn1 >) \',\LllES (panun-i. parom-j) 
D: ()!,t.c·r t'1l1 l\1t·l o 1101111' 1\a.s wbH;ilt·s <B I> I' <Hl> q1w n·pn·st'1ll<ttll tiS ti1'os 
til' c •n t ida c h· <t ·r !I i 1 y -11<1 JJll'- I > 1 · < 1'111 i 1 y- !l<llllt ·-:! > tio 1 '"'Jilt'111 n 1·on1 pow·u1 t •. 
E: Obter c111 Md o nollW do ;Lirihnl.o de <H2_:.. 1p](' hliJCitJllil I"OllltJ d1i1Vf' f'S· 
'l.rarq.!,l'il'il dt· .---:1{1> (.-:H1.1lm>) 
\ll'l>i\'1'1': <ltL· 
SET <H1.fklfl> paran1-1 
WIIEHE <H1.kc·y> = p<1rarn-j 
V) Tipo da chamada DRS 
Tr<H1S<u;<-lo <:OHDAS 
HI·:MOV\·: FIW~I HELAT\ONS\111' <n•lac-n;,nw> 
Wll EH E <cut.il.y-uanH'-1 > : <1•rd ity-nanw-l.k1·.v> = Jlill"ill11-1 
<f'HI.it.y-ll<UIH'-1>; <f'lili1y-nanw-1.kf'_\'> pa1·an1 J 
Al~ori1.111o: 
A: O h1 1 .,. 110 Tll<tjlf'ii nwnl.o nnn pont ·nl.f•-lonal ( tv1 d) o t. i po lit• t·ons1n!f~<lo do t ·st p H'111 a 
lo("a.l qn<· n·pn-:-;<•nl.n o rclaciona.nwnl.o <rt•la.c-llalll<'> 110 t'Sf!ITI'Tlla <"Olllpolw111c. 
Se <rclar-Hanw> t·orrcspondf• a n•la.t;i"io <Hil> no t•sqtwma local 
J·;11l.iio 
B: Oht.cr <'111 l\1d o nonw da.o.; rdruJX's <H I> f' <lU> <pw r<·pn•sPn\.am os 
tipos tI f' t•n\. idadt• do t'S<J 111'111<1. com pon<'lll.c q m· pari ici 1 '" m t!l· < relac-!Jalne>. 
Oht<·r l.aJHh(·m OH ôl.ribul.os da n-la.<;ilo <IW> qw· n•f<•rt•nciam a.o.; n·la<~Úcs 
<H I>.- <H~> (<IHI.fkuo> ,. <IW.fk,>). 
llELETE 1'1!0~1 <llll> 
\VIIEHE <HOJk1n> = p<n·ôn1 
AND <HO.fku-.~> = p<u·a•n-.i 
D: Ohl<'l" t'lll J\kl o nonw tia~ rd<u:<~~'~ <H I>,. <lU> que wpii'St'111<1lll o:-; tipos 
1 \t' t ·nl idadt • <t ·til i I y- 11 illllt '· I > I' <cnl i l.y -11 a 1111 ·-1> 1 lo I'Stpu 'lllêt 1"0111 1 Hlll<'l1\t'. 
E: Ohlf'r 1'1ll Md o IIOIIH' do ;Jirilutlo cl1· <H:!> q1w hul("iona t"tJ!llO d1il\t' t·s· 
lraugci1·il dt· <.BI> (<H:~.fk,/ 1 >) 
111'\)/\TE <::B~> 
SE'I <H:!.Ik11r> .-:..- NliLL 
\VIIEI~E <lt!.kc·y>::;:: p<~rantJ 
VI) Tipo da chamada RRS 
HI·:~IOVI·: 1.'1{()~1 HEL\'I'IONSIIII' <rdar-"'"'"'> 
A llll 'I' O 
\Vil EB 1·: <cul.ii.y-rHuJH'-1 > : TB li[·: 
<c·rd.it._y-n;mw-1>: <~'tll ii._V-H<lttH··:l.ki'_Y> 
I~ E\,:\'('\() N Sllll' < wlii.C-IIaltH'> 
[lilt'illll-111 
Wll EH (<; <l'nt.it._y-Hatl\P-1 > : <('u\.it.y-nanH·-1. kc·y> = par<lllt-k 
<c ·r r ti 1.y-tta 1111·- :!> < c·t 1 i. i t y- tt a ttll'- 2. kc•y > 
,\\gorit.mo: 
A: Obtc·r no ma]JI'iHIH'tllo c·ornponc•nt.P-local (l'vkl) o tipo dl' nmslrnc:à.o do c·sqrwma. 
\oC"<tl qnc· n·prc·st'HI.<l o rc·lacioni-lllli'!II.O <rl'lac-ttil.ttH•> 110 c·s<ptc•ma nunpotll'ltl.<·. 
Se· <rdac-nctnw> corrcspotuk a rda1..).o <IHl> no I'S'III<'Illit lo<"al 
ErtL-\.o 
B: Ohl('r c·m ~1d o noHH' da:-; rc·lac.;tws <H I> I' <B:l> <1'11' n·pn•scttt.ant os 
I. i p<Js de• <'Hi. idodP elo t•sq twma c·on t pO!ti'HI.c• CJIII~ pii ri. i<"i p<lllt c li· < n·loc·-11a H li'>_ 
Ohtc•r t.amhl·rn os al.rihut.os da rd<l.c}lo <IW> CjiH' n·fc·n·nci<utl a!' rcl<ltJ)('s 
<lU> c <H~> (<llil.fk111 > <' <IHI.fkm>). 
C: ( icra.r a sq~uitt\.1• t.rans<H.,:ào SQL: 
lll'll,\TE <IW> 
SJ-:T <Bil.rktn> = pa.r<utt-k 
\\'1\EHE <IW.rk/{2 > = param-m 
D: ()],In (·nt I\1d o ttontt' dils J"('lill;c'M·s < B I> t' < B:!> <pw n·pwst·11l cttn 11:-> 1 ipt's 
dt · c 'Til idadt · <cnl i 1 y -llillllt ·- I > t• < t ·nt i 1 _\' · ttõllllt'· ~ > tio c~q 11VIllil t·om po11t 'li k. 
lloll 
E: ()llkr elll Md {) IIOIIH' do ;d riiHil.o de ....-JtL:.-. qlw rniiCiollil ('()1110 c hil\'c• c•s-
11-illlgc·ira de <Bl> (....-IL!.f\.:: 111 :..>) 
\11'1>/\TJ.: <H"l> 
SET <ICLfk 111 > = p<H<Jill-k 
Wl\Etn: <B:l.b·y> = piirillll·nl 
Capítulo 5 
Transformação de operações sobre 
esquema externo relaciona! 
5.1 Introdução 
Nc-sll' capítulo s<'r<Í proposto. 111na a.nplii.p\.ura para suporl.ar o acesso I ranspan·nl.1· aos di-l-
dos dt• 11111 SBI)ll al.ra.vc'·s ch· prop;ramcu; dc• <lplici'l<;ào nmst.ruídos sohn• c·scpu·ma,...; cx!.Pnlos 
110 nloclt·lo rclacioual. 
Os programa.'> clc· aplinu:iio dos II.'illanos de 11111 SBDII que <-~l.nn.IH sohrc t•sqiWIII<l!.; 
c•x\.c•rnos rclaciou<t.is sii.o construídos us<tudo t'Olll<UH!os de uma. LM I) 11â.o pron·diuwntal 
l'll!hntidos uos nnnanclos t!P ti IHa lingu<~p;cnl hosp<•dPirii cle propósito gc•n1..\. 
O uso de· 11111a LM D nilo pron·dinwnt.a.l p('rmit<• a silllplilinu.;ào, 1'111 alguns él.'\jH'd.os, 
d<t <Hqnit.d.ura ncc·cssária à oh!.c·Ht}o de· iU"I'S.'lO l.ranspan•ul.e c• int.q~rado aos d<~dos do 
SI J I) li. ( ~01110 ()S <leu los siu' r<'<'IIIH'rtulos t'OIIIO <"Oilj 11 utos. nito <'• n1ais <•xigida a ll!aJ!tl I.PT!<~ào 
d<1 t·orrcsiHllldt"·ncin t' sitHTOJiiZtu;tio t•f!\.n• os indi<·adon•s dP estado t·orrcut.c do programa 
local,. os cursores ou im\in1<ion·s <11• t•st.ado t·ont•nü· do Jlrugrama <JIU' atua solm• um SBD 
n'llltllo. t.:d <"OlHO foi dt·scrit.o 110 capítulo an\.t•rior. 
1·:111 nmlrapart.i<la, o:-~ nm!au<los tl<'li!JI<I.\inguag<'lll IJào pron·dinwutal são nutilo 1\Jttis 
.snlislit·;u\os c divn.silinu\o:-; <lo <pw t1.s <"olllan<los dt• llllla liuguag<'lll Jll·occ•dill!I'IJial, cxi-
)!,iJult, 11111 t•sfon;o 111<1ior 110 pron·.sso de lra.l!sfornm<;ào <I<• opt•ra.c;úcs. :\\,~n• <li:-~so. <·xi:-d<'lll 
\"iit"iiiS lll<lllt'il"it.S t\if<'l"i'll\t•S flêll"il S(' dividir(' jH"OI"('S:-ItH 1111\ t"tll\lêtllt\0 dt• 1111\it \ill)!.llil.!!,t'll1 
11i1u l''un·dinwntal qtw c•n·ohT dados t!istrihuído:-~ <'a c.scolh<t da nwlhor al!t-rnali\·a /·til\ I 
,,,.,,J,Jt•JJI<l a Hwi.s IJI!t' 1h·,.,. :-11'1" t·nfn•J!I;nlo. 
I G I 
I fi:! 
1\ dl·sniiJio dii ;rnp!il.d.ur;t .•wní r('it.a. 11<1 Sl'(;iro !""J."l. Na Sl'(:iiO ...... :~ Si.H) IIIOSI rados ;.dp,ori1· 
rnos ns;rdos p1•lo l.radrilor SQL-<:OHD/\S. FíH;d1111'1111' llir Sl'l;;'u, !'i. I ..;Úo dísn1t.idos alp,oril.-
rnos 11Sirdos I" ·lo.<.; I'OIISI. nrl.ori'S d1· 1'~'~'/-',l'illllas n·rrrul.os Hil 1 r<rducJro (:o B !>AS- HEI H·:. Os 
I'X1'111plos <b il]llica<,-iHI 1l11S ;r]p,lll'itrrHJS il]li"I'SI'111iHIIJS tri'S\1' l'il]lÍ1rrJ,, SI' rcl'l'l'l'lll irs n·l;r<:{li'S 
I'Olll.idas 11<1 liglll'il :t:,·l I' 11\.ili:.-:;un os nr;.q)('<lllll'llil's o!,t.idos dnr;n!l.l' o pron•sso d1· I r;Hllil;;lo 
,J,. 1'sq1wrrrns lral.allo 1111 l'(lpÍ\.1!1,, :\. 
5.2 Arquitetura proposta 
A [iJ,.';Ilr<t :,,[ rrrostra a an]llil.dura prOJlOsl.a paril j)('rtlrit.ir o iH"I'S."iO aos dc1dos dl' 11111 Sl\1)11 
a par·l.ír d!' 11111 pro~r<Hna d1· a.plinu;<1o I'OI!struído sohn· 11111 ('SI]IWI11a I'Xkrrro rrlacio-
na.l. Os prÍ11cipais nr/)(lulos qru• C0111pÚ1'111 c-ssil arquíkl.lll'a sào o J'd-('ompiltlflor ( 1 ), o 
'fnHiufor-nri'Oili/HJ-·>ifor.(2), o (.'orl.~·fndm·-fh-l'm_ljl'tl/1/fl.-; (:q, o Ln,·u/or ("\),.o ;\foui/or-
,J,_('oumnit·artio (.í). (:a.cla 11111 dc·ssc•s 111Údulos Sl'rá dl'snilo a scp,uir. 
5.2.1 Pré-Compilador 
Esst· nuídulo modilint o prog-1·ama 1\1· aplicac:iio I'S<Til.o pt'lo usuilrio, :-mhst.it.uintlo t·onr;uulos 
SQL qu1• n-fncn<"ia.m dados uão ciisponÍV<"iH TIO SBD lol'al n•lacional por dlilll!a.da.o..; aos 
SB\h n•n1ol.os qnc ('Ot11.t•lll Psses d;ulos. 
O Pr{•-Compilador t•xmuina Cil.da. dcchi.J'<-U;<iH d1• cnrsor no progranrn ori~inal tio usuário 1 
I' vt•rifica. nos mapcanH•nl.t)S t•n!.rc o l'sqrwma c·x\.l'rno I' o t·sqw•ma fctlcrado (Mef) I' t•ul.n•: 
o t•squc•ma ft•di•ra.do c• os t·sqm•rmts t·ompolwlll.t·s (Mk) a distribuic;;'to e a loca.Ji;,ac;im dos 
<latins ('()flt.idos na t•xpressiu) .'idu·J-l+mll- u .. 'flt.,.f (SFW) (l.,'{.'l()C'iatla CIO ('llfS()f tkdarado. 
Trt·s C"a.'los podPm <lt·orn•r: (a) t.odos os dados rdt·rc·llt·iados ua <'Xpn>ssâo SFW t·sl.<to 
ddinidos t•xclm;ivanwnl.t• no SBU lo<"al; (h) pc•lo mt•uo.-.; 11111 dos dados 11à.o C'St.á. definido 
no S B I) \on1l; (c) todos os dados t•st.ii<l d<'fi 11 idos 110 S B D lo(' a\ ,. pelo nwuos um ddC"s t•st.á 
n·plinulo t'lll out.ro SUD t·ompoll<'nl<•. 
P ma o <·a . ..;o (a) o Pn'•- ( ~om pi la.dor ~-;i IH plt·sHU'III.t• su hst.ilu i t·ada C"Oillill u\o SQ L <t.-;sl)('iado 
ao nu·sor di•da.nulo po1· 11111 t'oiii<·UHio SQL t•quival<•ul.t•, usam lo us nmsl.rul.on·s do «'!>qncrna 
\ol'al. Para t.al. são p1•squisa.<los os 11\0I)('itlll<'lll.os I'IJI.n· o t'Sijllt'llla I'O!llponcn\.t• E< 'B I' o 
t'SIJILI'llla lon1l rda('ional (1\11'\). 





















SITE J - SBD remoto relaciona! ou rede 
' 
-----------------------------' 
Fip,nra r}.!: .\npli~t-1•1n• ptupo~1 a 
' 
1. Snhst.i1ui <·;uhl c·orl\illHio qrw ;d,n· o ntrsor 110 pt"tl)!,l"illltH ori)!,Ínal (n1111i111do OI'EN) 
por lllllil d!innad<J. ao rn/,dtdo Ext'f"tll.or sulici1artdo o pron·sc.ill!Wido do pbwo de• 
e•xt •cJuJu 1 l!,loh;d dt ·f i 11 i do 1 wlo tnúd nlo 'I 'r;r d nl o r· I )t 'I ·oru posi I o r 1 li! r<t a 1 ·x pn·ssilt 1 S F \V 
original. 1\ dJil.llliU\a e·ont./·rn ortonw do pro,t!,r<tlllit, o 111Íillt'ro d;.1 dJ;HII<HI<r e· a vari<Ív1·! 
(SqL< 'ODE) epw rd.oru<J iltJ prop,ran1a o n·snlt.ado do prof"f'sc.<t11H'lilo do pi<HJo dt· 
e"Xf'CIH:;-'I.CI J..',lf1\lirJ; 
:L Sul,sl.illri e·;IC!<J nllllando SQI. qnl' 1"1'1"1JIH'I·a 11111<1 lnpl;, da t"l'lafJ!t' n·str!l <Jlllt• do pro-
f"f'SS<HtH'IJ1.o d<J. e•xprl'ssiio SF\V iJssoc·iad<J i!IJ cnrc.or kornilHdo 1."1-:'1'<'11) por tllllil 
dr;un;Jda ao r11Údulo 1-:xl'cnlor· solii"ÍLiJtJdo os cLrdos dc•sf•j;.ulos. ,\ l"h<Hll<tda. nHll<'·nJ 
os rrwsnros dados e·orr:-;l.arJLc•s na dJalll<Hin aJLicrior Jtlais tJS nonws das V<JrÍ<ÍVt·is elo 
pn,granJa pr/•-nuliiJÍI<ulo 1111~' l"C"n·lwr;to os 1hulos sc·kl"iollatlos. 
I. Suhs1.il.ni nHlii c·ollJ<J.ndu SQL <JIIf' c·xl"lui a l11pla. ii ..... soc·i<Jda à p()sicJto corn•nl.c· do c·1n·· 
sor (~"ollla.ndo DELETE <lahlr·-,/(w~t> \\"IIEHE ('11HUENT OF <rur ... or-llt/1111>) 
por 11111a ch;lluada iiO múdulo l·:xf·c·n1.or sc,]icil.iitH!o <t opl'r<t<;ào d('s<·j<tda. Os cliidos 
nudidos mt chatn<t.cla. sào os HWS1ltos e!Lll' roram inclltídos na. dJ<ttH<t<lii elo cotnatulo 
OI'I·:N; 
!'"1. Suh:-;1.i1.ui nula coma.udo <pi<' modifica o nm1-<•Jiclo dos cl<tdos nHII idos na 1.upla <t .... -
soci<ula à posi<:à.o t'OtT<'t11.<' do cmsor (n>nJauclo 1/p]},\TE ... \\'\lEHE ('ilHHI·:NT 
O F <nu·sfH·-IJ amt >) !>OI" n1llii d1amacla iiü nu'JCI11Io Exc•t·ut.or. Os dados nmtidos 11a 
d!tl.lH<tcla sH.o os nH•smos contidos na chatniicla !!}'l"iicla parii o <·cmJ<tUt!o OI'EN; 
li. Suhst.it.ui <"<tda coma.1ulo qlll' f<•cha o cursor (coma1ulo C LOS E) 110 prop;ra.mao1·iginiil 
por uma chamada. ao nu'>clu\o Executor. ():-; dmlos contidos ua cha.lllil.da siio os 
mc•smos usadoH ua chamadii gNada. para o <·oma111\o OPEN. 
Para o ca..-.o (<·) Pn'•-(;ompi\ii.(\or vt•rilica S<' e•xish• alp;um comando SQI, <(11<' <•xdui ou 
moclilica a.<; l.upla..-. t·orn·nl.t•s da rc•la.<;ào n•snlt.iirll.t· tt.ssot"iiida H e•xpn•ss<io SFW t·ont.ida na 
<kdara<;ào <lo nnsor. s(' !.ais ('Ollltuulos t•xistin·m, () Pr{•.( ~ompiliidor IH"O('('dt· ("01110 110 
<·a.so (h)<'. <'111 t·a..-.o <·tml.rário, nmto no caso (a.). 
l>l'pois d<• t. ra1..=t.r os comandos SQ L a.<..;so<"ittdos aos c·u rson·s, o Pr/•.( '0111 pi liidor <'Xillll i ua 
os out.ros c·omilrlflos SQL. (;ada um di'SSI'S c·onlarHios qll<' wf<'H'I]("ia cl<tclos uào c·xistcnl.c•s 
no SBD loc<JI ,·. suhsl.ituíclo por uma chamada iiO 1Ht.)(lrrlo ExcTul.or. Os dados nm1.idos 
nas c·haiiJ<td<ts siio iguais a<plt'lc•s usados para olo" <·omauclos dl' IIWSill<t ual.un·za a:-;suc·iiiclos 
iiOS l'lll"SO!"C'S. 
l,ilra nula dJ<IIIIiicla in\r()clu;.:itla no pru~rillllé\ prc'··I"Olllpiladt, ind11i-sc• C'lll 11111a I<Jiu•l<~ 
t\1' l'hamada ..... as SC'J!,HÍIII.c•s infonua,;lws: o nonw do prop,ranl<t pn··-n11npilaclo, o IILÍnH·ro d<t 
dJillllilda, o 110111<' do 1·11rsor assol'iadu à c·hamada, 11 lipo dt•upt•rac:<iu c.olic·ilcul<t pt•lil d1a· 
lllildil (I ipo da dtiiiHada). o c·omando SQL clc·liuido llil clt·c·];u-acJJII duc·niMJI" c• os nolllt'S das 
\"itriiÍvt·is itiLXili;tn'." tio Jlro).',r<LT!La pn'·-nJLllpil<t.do CJLit' n·n·l>~·ltl os valon·s tios d;Hios t,J,tidos 
no.'> SHD." c-ontpotwttl.t·s. l'<tra. os t"Oillil.Hdos SQL q.w nito n{t·rt·Ht·i;I!H t·ttrson·s sei() ).',t'l"itdos 
ttotnt•.s itrl,itr;Írios tho cursort•s. I\ t·onra.l.t·nat;Úo tio l.ipo clt· opt·r;-uJto soliL"ii.<Lclil lliL dt;llnadil 
("0111 O 11011H' do t"li!"SOI" iLSStH"iado it. lllt'SIIli-1. idPtJI.ifit·a.r<Í il rol.iTtil qtll' St•r;Í I'Xt•t"lllilda IIUS 
1 JI"O).',l"illl ~tts t"OII sl.rll idos pt"lt' 11 u~d ulo ( 'oll:·d. rnt.or · dt ·· P ro).',rit rn as par a 111 a 11 i ptll a r os d;tt los 
dos SBI>s rontpollt'llLt•s. Os tipos dt• opt-r;uJu, que podc111 st-r associ;.u[os à_-.; chnliLiLtbts sito: 
• ()(' (OI'I·:N CIII{SOB); 
• F<' (FI·:TCII CIIBSOH); 
• IH' (IJI<:LIO:'I'I\ ('IIBBI\NT OF CIIHSOB); 
• Ml' (MODIFY CIIB({EN'I' OF CIII{SOB); 
• CC (<'LOSE CIIBSOI{); 
• SEL (SELEC'I'); 
• IH: L I lli•:LETE); 
• INS (INSI·:H'I'); 
• lll'll (III'IJA'I'E). 
I\ Líltintil tarda do Pré--Compilador é i11duir no progr<Hil<-1 gnado rotinas pa.ra vt·ri-
liccu:iio tlt· possíveis n•s\.ritJws dl' int.cp;ricl;.ult•, qn<' foram incorporadas ao t•sqnt·ma com-
pont·nl.t• t\nraHl.t• a fa.o..;t• tlt· t.nulu<;à.c> do t•sqm·ma loca.! rdacional para o mo<ldo dt• cla<los 
t"OIIl\1111. 
5.2.2 Tradutor-Decompositor 
O 'l'ratlulor-l>t•c·ontpositor ft'<"('llt' (lo Pr{•-Compilac:lor a l.ahPia t!t• chamadas, c•xa1niua. o 
f\kf c· t.rausformn. eada <"oJlla.n<lo SQL liohn· o t'Hijllt'llla cxl.t·rno c•m uma lrans;u:iio <:OH-
IL\S l'quivalt'Jil.t• HsaTHio os nmsl.rul.on·s do Psqut'l!lil. ft•tlt•ratlo. Em "''g:uida, o Tradut.or-
DtTolHpo:-;ilor c·x<Hnin;.~ o 1\.Hc pnra dd.t•nnina.r os SBDs <"Olllpouc•utc!-1 <Jilt' pos . ..;ut·m os 
t];u\o:-; rdc·rt'ltri<ulos 110 t"Oill<llltlo SQL. 
lima \Th itlcntili<"atlos os Sl~\)s nJILtpoW'III.t•s Cjllt' 1•ossm·m os tlatlos. o m{,,\ulo ,j, .. 
liut• qual a nwlbor forma para tl<'nnnpor a t.ranscH;iw ori,!!;inal t'lll suht rans;u;ú('s t' qunl <L 
llll'ihor c·stt·;l\t-·p,io pa1·a t'.\t't"l!lar t•ssa su\,t.raltsatJX's. O plauo ck PXt·c·lltJto )-',loh;d ohtidu 
,],•litlt' tptais os Slll).s t"tlllljlllllt'ltit•s qllt' s{'rito 1Jiiliz;ultls, tp!a\ a st•qiii•Jtl·ia tlt• t·:>;t'nLt;<Ltl 
llili 
d;,.-; "'nht rans<H:(ws, conto n" n.,-;ull.ados dc lllllil. snhtrans;u;;ú, sao 11:-.i1dos pc·la proxnttas 
sld,tt·ans;lc.úc·s c· cotno :-JH, n·n11idos c·ss1•s n•sult.;ulos C'lll lllllil n·l·H;i1o final cpw Sl'l'iÍ IISildil 
l'c·lo priJ/.!,rfllllil l'n··-n,llliJÍI<cllo. 
Exi:-;tc·tn l.ral,.dhos propondo sol111;c'H"s pa.r;1. ;1 cpw,;l;io rio proc·c·.-;s.:Hnc·li1o c· olin1iznc_-;\o 
dc• 11"i111S<HJws C'lll sisl.c·tnils de· !Jatwos de· d;ulos clisl.!·ihuídos [<~PX1. Y(':-llj. As solttc;{ws 
Jll'opcJsl;~:-; 111-ili;,;cnl cottlO Jlicr<Ítttc•tros ittlill'ltlilC."Úc-s n·laciou;ulns e<Jttt 11 csL-u]o elo sistc·ltl<l 
dis1.ril,csíclo [llB~H] C"OIIHJ, p{)r c·xc·tnplo, a c·;t.p;widacll' dl" pron·.--;s<HSICido dos siskltliiS cpw 
ftll'lllõll11 o sisl.<'lllil dist.ri\,uído e· os n1slos de· c·olllllllinuJu' 1'111 nHI<L 1.rc·c·ho da rc·dc· de· 
_c·tJ!IIlllll<"ac:;lo. ('ontudo, cxist.c·m tllni1.;Js <J111-ras vari;Ívcis '1111' podc·tu inll1tir lt<t t•scolhil 
clt· c·stratc'·J.!;ia.s c!<- Jm){"c•ssa!llf'ld.o clist.rillHÍclo () qtH' 1-0I"IIil o proiJktttn 1Ji-lsla!11f• e·otttpkxo, 
l"'rtintlantlf'ld.c 11o caso cJ,. Slll)lls t'llt qtw os Slll)s coni!JOIII'rti.c·s s< .. lo aHI-Ú!IOTTIOS <'lwtc·-
nJ.t!,<'III'OS. 
(\ <lisn!ssii.o dc·t.alhada ele· solu1;Ôc•s pat·a ol.intizac)io do pron•ssallll'tll.o ele LT'illiSac;iws 
t'111 SBillls c•st.A fora elo escopo dcsl.a cliss(•rl.ac;;.\o (', portanto. sc'l"á iL'iSIHHido qtlc algnnl 
al,__.;orilmo t•[il"icntc foi ut.ilit.aclo para a consl.nlf;ào elo plauo de cxc•cuc;à<J glohnl. O leitor 
inl.t·n·ss;ulo no ctSSiliii.O l""k l.ottwr nu1To n·hTí·ncia. soiTttJM·s ;Hiol.<tl]ils Cllt a\~HitS projetos 
""' Sll\)11, [l'll'I'Y~<J, IJL~I. LB~2]. 
,\pcís pnwt·ss;u· t.oclas <I·" c•nl.rada.s ela \.<t.llf•ltt ele chniii<Hins, o Tradul.or-lknnnposil.or 
I'IIVi<l- a cacli-1 Htúclnlo ( ~Oit.'"il-rutor-de- Progra.rmts, situado t'ltt lllll nú cln rc·clc <pw c·old.c:lll 1!111 
SBI) c·olltponc•nl.c'. UI! Ta rcln.<) .. o cla,'"i d•antada .... cpw rc·I"Prc'ttcia.m e•ssc SBI) t"OIIIpolwntc. A 
n·I<H;<i.o t'OI\tt'·m o ickntilicaclor do SBD com!>cllH'III.t', o 1101111' elo pro~rama prc;-nlii!Jlilado 
t'lll qnc a." chanutclas foram induícla.'"i, o t.ipo tia llJWr<u;;lo. o liOillf' elo cursor c· a transac;tlo (;ou DAS a...;~ociada. a cada chan~<ula.. 
5.2.3 Construtor-de-Programas 
I•:stt• l'nu·t·ssa.clor n·cc~lw a n·lat;ào de t"llallla<la.-; gt•rôtla Jll'lo 'l'nulut.ur-l)c'("OillpcJsitt>r I' 
v;c•m o prop;rttma. tlc• aplica,à.o que PXt'C"Ut.a "~ OJ>t'ra.<:()(•s nJrrc•spoucknt.t-s sohn• o SBD 
lond. usnnclo a linp;uagt'IJI hospc·clc·ira t' a LM D locais. 
() prtl,!!;l"ôllta dt• apliuu;<io t'· t"OUstruíclo t!f' forma moclnlar c· C"OIIlJliw-st• tlt· 11111 mútlnlu 
1\t· nntlrolc· t' 11 nuíclnlos ti<• c>Jlt'!"i-le;{>t's. O t.ipo tksst-s nttltlulos JPtulc• variar t·onfon!IP a 
lingltõl/.!,t'lll ltospc·clc·ira u1.ilizacla. 
Os múdulos ck opl'rcu;ào sào t"Oitsl ruí elos a j><trl ir ela lr·nH:.JonH;H_-<-10 tia..; opC"I"i-lt,-{ws 
( ; O H D. \ S sohw o c ·sq 1\C'Illil c'Oit t pclllt'ltl.c· c·tu op•·rcu;{)('s c·qui \·n \c •ult -s ui i liz antlo o c ·sq lll'tlla 
I' il 1.\11) locais. o IIOilll' cl(' c·atlit lltt)tiulo ele· opt•rnc;iiu ,·. rortttiHio IH''" ("()ll('itl<'l!i11)0 cltJ 
1Í!lutl<l dt;tlll<nla l"tJitl o 1101111' c\cJ ntl·sor cla dli-\lltacla.já qtl<' 111ais clt• 11111 cursor !Jtlflt• sc·r 
I li I 
itSSIICÍitllct iiO 1111'SII10 tipo ele• dli!ll!il.C]il, 
O nH'11hdo de l'lllll.rolc· n·c·c·hc· do t\·1ouitor-dt• ('orntJIIÍc;,cJtn o11 do l·::.:,·c·ttloT·]ol'al ()tipo 
c la dtillllilll<t, O l'lii'SOI" il.SSOCÍ<lllo it dlilllliHiit. I' tiS jJiii'Úllll'l!ü<.; lll'('C'.<.;s;.ÍrÍCJS jlil.l'i1 t'XI'I'IIC/tCJ cln 
opc·t·;lt:;'to n•qtti,.·il;l!lél. j)('la ch;unada. i\l.ravc'·s do t.ipo dc· dli1111adi1 I' do IHJJIH' do c·tll·sor 
c·.s1c ILtt'JCitdo dl'!c·nnin<1 o 1núdulo de opc"rac;<co cpw cl<"Vt· sc·r- ativado. 
5.2.4 Monitor-de-Comunicação 
Esse• J•ron·ss<Jclttr e'· 11<1 vc•rdndc· 11111 Jtro~r<-1.111<1 elt• propúsitcJ C'SJH'c·ílic·o rc·sjtOtlsiÍYC'I JH·lo 
iuLc!TÚtnlJio de• llll'llS<l).'.;C'IIS t'llll'l' os 11Ús di!. rl'dl' dt• l'ollllliiiC'iH;ao qtw contt:lll CJS SBDs 
('( llllj 10111'11 j C'S. 
No n/1 ele· ori)!,c'TH, ist.o /•, no uú <'111 que· foi c·oltsl.rnído o progratna do ttsttano, c·ssc· 
pro)-!,r<tlll<t t: ativado pelo Fxc·ndor qu(' passa o nonH· do prop;r;.una pn:-co111pilado c·tn qw· 
<ts dtall1itdils for;clll induldas, o rnínH·ro da dlittllada c· os parânwl.ros qtw sc·r<io ntili~<~clos 
pc·lo S (; B I) co1111 HHH'Il te n-!'cn·nciado 11 a chautada. J~<~.ra. a. cxc·c ue;ào d il opcrac)i.o sol ici I. a c L-L 
O t>.lonitor"dc•-('onwuinHJ•o cri<~ <'T1t.ào llllli-1- nH'IIS<l-r;cnJ IJII(' ~<·rá I'H\'iilcb oo Mouit.or-dt·-
( 'ontlllticac;;-'10 1'111 out.ro nc) da r('d<·. Os dados contidos Jl('~sa mcns<l)-';1'111 sim: 
• o uomc• do pro~rillllil. lond Cjlll' solil'it.ou uma O!H'ra<:ao sohrC' 11111 SBD n·molo; 
• o I ipo cl<t ch;unocl.'l P o 110111(' do cursor que idcu\.i[icam a rol.in<~ que· scro <'Xt'CHI.ilda 
no progTi"llllil rc•mot.o; 
• o indil'ador do ~\.at.u~ da OJH'ra.t;ão que sl'l"á usado p<•lo programa local para v<•rilicar 
st' a opl'l'ilc,'.ilt> n•mol.a foi t'X<'<'UI.a.da 1'0111 :;un·~so <)11 11ao; 
• os \'a lon ·s dos par .i nwl. ms pa...,sados pc lo progT;u na local n•I<J<·iolt n.l. 
() t'tult·n·e.:o origt'll1 e· clt-sli11o siio ohl.idos 110 lll<lpa <la wd<• de l"<>lllllllicac;iio <llr<l.\'l.'s 
c!c1s ich'ltlilil';llllti'I'S cio Slll)s locill c l't'TILOio. ()tipo dC' l'il<llllilditl' o cursor :-;elo ol,tidos nn 
c ·n l.rmla da t al 11'1 a tl1· dt<IIII<Jd<~s i c lt ·ui ilic;u li-1 pe·lo 1101111 · do prop,ra 111 i1 I' IIIÍ mNo di! d 1 illll<tda. 
1'\t> 111.1 clc•sliltt>. u t\lt>nitor-clc-('tmlllllica<Jlll n•n·l,<· a lllf'I\Sil)-!,1'111 1lo 11Ú ori)-!,('111 e· diitlllil 
o pro)-!,ranw de aplic;u;;"ul prt'\"Íillllt'lll.e· criado pelo nu)dulo ('ow.;i.rutOJ·-dl'-1 1ro~rillllil~. :\o 
rl'n'ht'r o n·sultaclo cla opt·r;u)io l'l'l(llisilitdil o numitor 1'11\"ia lllllit 1111'11Silgclll clc· rc·sposla 
Oltl 1111111ilor d1' 1\llllllllil·ilc,"ÚO clo IHÍ Ol'igl'lll C' pa.S.'ii\ il agll<trtl;n· lllllit IIOVil 1111'11Sil).!,l'lll. 
1 (i;-; 
5.2.5 Executor 
O Fxf'f"ULtll· ,: o uuíd 11lo q1 H· I" o H I. rol a il 1 'XI ·nu;i1o d;1 s opc ·r;u:(w:-; q llf' 1'11 \"11\ \"1'111 dados l"olll idos 
1'111 Sll\)s CfllllptHII'tlk.'i l"C"111ol.os. Ess1• nu)dnlo ,·. ch<lllltldtJ pc·lo Pl·t"•-('o1Hpil;u!or ,. Sll<l 
f"1uu;;io ,: ptHf"t'-""sa.r o pla11o d(' f'XI"t"IH,"i-.10 P,loh;d d,·finido p('lo Trildl!lor-Dc·co111posil.or. 
l';n·il pron·ssilr 1111lil SlJhtraJIS<H;;'Io cpw SI' n.f"crl' a 11111 fh•ll"l"lliÍ!iildo SHJ) c·o111potH'ltk 
rt't no1 o, o 1-:Xf'f"IJI.or ;Li i v a o 1\.1011 i 1 o r· dl'- ( ~011111 tl i1· ;uJio loca I i 11 l"on Hillldo o 11 Ú nwrc J d;-, d 1<1-
tllilfb à qllid a sldJI.rans<H)o e·s1;-Í vitlf"llliida., o noHH' dtJ progn11na que· ori)..!,Ínon il dtillll<Hia, 
a idt·rll.ifinle;;-'uJ do SBD t·ornpottt•td•· rdi·n·1tcÍi1do ,. os Jlilt"iiiJ\I"I.ro'i lt~<tdos p<-~t·a f'XITUf:<lo 
da opi'T"<H)Ío solit"il.;Hia i' p<~ra rd.orno do n·sult.ado:--; o\11 idos.'-
S1• il. op('r<H;iuJ soliciL-tda. p<•ht chi-l.llli1.da /· 11111<-1 :-wlf'tJHJ de· diHlos \"ÍTlf"ltlitdil ;l nlwr1.nri-l , 
d" 11111 t"llrsor ( 1-ipo dn cltanJ<-ulil = ()( ~). t•nt.ito il n·lac;ito rcst~lt ;n1L1· do prof·,·ss.;Hncnt.o do 
plano de t'XC'I"IH)lo g;lob.;t\ t"• ma.nt.idil pelo 1-:Xt'C"Ill-or para qu(' outras op<·r<u;úc·s associi!da.s ao · 
l"lll".'-ior possa.lll IJJa.11ipular os dados uela nHit-idos. Assint, 11111a l"h<Jmad:-t solici1<1lldo 11111a. 
oper..,<;.;'to p<tra n•nlpt't"il<}IO ti<• uma. 1.upla cl..,. n•la.,;ào a.'-iStKiacl.., ao f"Ursor (t.ipo d(' f"hillllildô; 
= F<~) fo;;; com qlli' o Executor simpl<'Slllt'nt.P rf'l.onw ilO pro)-!;l"allli1 locnl o coui.<•!Íclo do.< 
a.t.rihut.os dô prúxima. t.uplô de·ss<t n•bu;ào. Da THI'Sllta. fonna, n,.; chaTni-ldôs soli<·it.audo 
ope'r<lt._:iws d<· ;Üualizac)io eli· dados vinculados ao t"ursor (tipo d<· dJil!lladil = DCj-MC) 
utili;;;am os valun·s dos <~t.rihul.os contidos na JÍ\1-ilni-1 lupla n"<"lli)('T"ada da n·lô-<;ão como 
pa.rânwt.ros para df'knninar o~ dados qtlf' scnlo ohj1•los d<-~ opPr<u;ão. 
' I\ rel<u;ào ;u;so<"iada ao cursor <'· Tlla.nt.ida pt'lo E"''ctli.or <-~.1.<'· que litll<t cha.JH<Hla do 
progra.ltlil loni.lsolicitando o kdtil.!llf'Jit.odo cmsor (tipo do chaTnada =CC) s<'jil.ITn•bida. 
As cha.lltatln.'-l qut• solit"il.am opnacJJf's <k st•IPc;ào de d<~dos não vin<·n\ndil.'-l a curson'!-j 
(tipo da d!<tllliltlil = SEL) n·n·lwtn t.rn.l.ameHl.o scnu·lha.ntc- aqn<'lc citado para a opna<;ào 
de al)('t"\.ura de cursor. A únit"a difcretu;il n•kv;utl.<· ,·. <jlU' os n·su\tados da op<•ra<.Jto são 
rt'l.ornados ilO prop;ramn loeal inu•di<Jt.amPHI.f• it])(ÍS o :->t'\1 pron·ssame1JI.o 1wlo l<:xl'ntl.or. 
As d!amadn.'-l <JIIt' solit·it.;un Ofll't"at;úc.·s dt• êt.\.U(I\i;r.ac._·il.o dt• <lados nào vinntlatlil . ._ a <·urson•s 
{tipo tia chamada= INSjl>FLjllPI>) l.amht'•mJ·<•n•lu•m trol.il.llwnto t·wnwlhanl.t•. 
5.3 Algoritmos para tradução SQL-GORDAS 
A lingua.~<'lll SQL p1'rtnit1· 11111<1 \"a.rif'ciadl' tiiHito ~r<utdf• d'· nuts\nu;út·s sint<ÍI.Íca.o..; pa•·•• 
lllilllipulac._·iJO c.h• <liltlos. Parn u;-,o t•s!.cudf'r t'lll dt·masia ;1s disnts~'---"'s. Sf'r;io I •·nt.ados aqui 
itlu'IJ<tS os nnllillldos SQL nmis freqiwtllc-nH'Tilt• usado~ pc·la f"Oillllllifliid<• d<• u~u;irios. ('ou-
\ ndo ti< ·\T li c a r l"<'~ist .-.u lo 'p w a I i uv;u<t~< ·m i nlt-m wd i;Í ri<l ( :o H D .-\ S t: poli·uci;tl 1 lll'ltl c· nt paz 
ti,• Sl!porl<tr 1 odos o:--; I"OlllóiiH\os da L:\1 \) SQL purqlll' po~sni 11111 )!.l"illld<• pudc•r ele 1':\)Hrss;lo 
IW 
l' ponpw il Sllil sild.iiXl' pod<· Sl'l" ('skndida ft~l"ilnwu1.1' S('JII p1·1·juízo Jlill"a o sis1.1'Tllil. 
1\ sq!,llir s;lo <~,PJ"('SI'III.ildos os ,Jigori1.1no.'i. Os ('Xl'lllplns da Sllil ;1pli1·<11Jiu SI' ICfl'WIII ;1:-. 
ll'liii/Jl's dil fig1ll"i1. :t:H. 
5.3.1 Seleção de dados 
( 'ollliiiJdo SQL: 
SI·:I.I.:CT <a-lisl> [INTO <v-lisl>] 
FI!OM <1!-list> 
[WIII·:HE <i',> AND <i',> ... AND <i',>] 
<H-Iist.> (• a list.a da.s wla1Jx•s <·ont.ida . ..; 110 csqiH'IIIa l'X!cruo qtw ('s1iio 
Sl'lldo rcf<·rcnciadas 110 colllando 
<a-list.> (· a lisl.a dos a.t.rihut.os mnt.idos nas r('la<;ÚI'S d1• <B-1is1 > <JIH' 
cst.à.o S('Hdo st•k<·ionados 
<v-list.> {·a lista da.<> variávci.o..; do progroma. loc<ll que n·n·hc•riio os valor1·s 
dos atrihut.os de· <<t-list.> no ca.-;o dP sl'k<;ào de mna lini<"a tu pia 
<P;>, I ::; i ::; u, <~um pwdinulo de· Sl'll·<;ào usodo p<l!"a nos1riugir as 
l.upla.<> s<'II~CÍ<mada.-;. (:a.da prc~dicado <I\> podP a.-;suiHÍr os sq?,:IIÍ1111'S 
fonnal.os: 
I. [ll,].a = [llj].h on<k: 
.. {U;].a c'· um at.rihnto da n•lasào ll;, 
nmt.ida em <B-Iisl> 
.. [ UJ].h (• um at.rihuto da l"<•ia<:ào /11 , 
nmt.ida c·m <H-Iisl> 
2. [/h].<· <op> <param> on<l<": 
< 1 < 11. 
< J < 11. 
.. [U~,,].c /• 11111 a.t.rihul.o da rl'la<;ào Uk, I :=; ~- ::; 11, 
contida t'lll <H-Ii:.;t> 
.. <op> ('• um op(•rador d<' compara1)to 1"0111 ido 110 
nmjun1.o { "'=", "<>.., ... <-, ~>-. -<= -. ->=-} 
<param> /· uma nm:-;ianh• ou \·aricívc! <JIW st·ra 
I"OT!lj><Jrada C"O!ll o valor dP \lhl.c 
1 rn 
1\ 11-'.,ori l.n1o: 
A: ldc·nt.i lic·il r I lo l\·kf os c·o11:·d rui on·s do c·sqll1'111<1 fc•dtTado ljiH' c·oiTI'Spondc·rn iHJ~ 
co11SI rtll.on·s do I'SIJ1Witlil f•X1.1'riiO IJSados 110 f'OIIICL.Jido SQL: 
A 1: l·:.x;nninar H'i pn-dicados ,]~- sl'll'tJto do c·onJ;nu!o SQL t' \·c·rifif"ill" r1o \kf se· 
tll/!:lllll pn·dic·;~tlo -.--:1',> l"o1111"'1ll lllllil chaVP c•s1ra11J.'..I'Íra cpw rqnrserdtt 11111 
wlaciultilllll'll1o 110 c•<-;qllf'lllil l"c·dc•r;tdo. Se il wLtc:<io n·fc·rt•lll"iada pc·L1 chil\'1' 
cs1.J·i111)-',e'Ír;.l 11ilo e·sti\·c·r l'()lll.ida na <H-lisl.> do nJlllillldo SQL. t•Jd;""Jo ol,kr 
110 i\lf'f _o 110llle' do !"OHS1.HJi.IJJ" do e'SIJLII'111i-l fc•cJerrldO que I'OITI'SJHHIIIf' ~~ I'SSi-1. 
n·lac:úo\· inchJí-lo na lista. nuxiliar <C-lisl.>. lnc·h1ir 11a lisl.H a11Xiliar de 
pwdirHdos (<P-1is1>) o(s) pn·dica.do(s), substitnindo-sc· o at.riluJ1.o d1;n·c· 
csl.raugeira pdo at.rihut.o icknt.ilil'ador da.. reln<;<io refc•rcJJ('iad<t. 
A2: Ohi.Pr no Me-f o nonu· do e·,,ust.rutor do c·s<pl<'lllil fc•d<•rado tjlll' corwspond" 
a nula. n•lcu.)ÜJ nmt.ida. c·n1 <B-Iisl.>. lnduir os nlllslnrtores <J!,tidos e·m 
<C-Iisl.>. 
B: lnduir 1'111 <P-lisL> Lodos os predicados f'ont.idos na e·láusulil. \\.-IIEBE dom-
111illlllo SQL. com e·xn·<~clo elos pn·clicaclos de• june;iio <'dos predicados j..í. incluído:> 
no passo AI. 
C: i)l'l.nn1ina.r o <"OIISl.rlllor <<:S> nmi.ido 1'111 <(~-lisl> que• vcu se•rv1r <·omo rc-
kri•ncia.na. dá.nsuln <:ET do c·omaJuio (;()lUlAS: 
CI: Ve·rifi<·ar quais os coustrut.orc~s f'ont.idos <'111 <C-list.> <pll' a.parPC<'Ill uo n1aior 
núuwm d<• pn·dicacloH de• <P-Iist.>. 
C2: lkli11ir um dos nmstrulOI"t'S ohlidos no pa.'-\so CI 1"0111<> <(~s>. Se· 11ào f'Xistir 
m•nlnnu <·andidal.o, de·finir como <( ~s> o ,·onstrul.or nmtido <'lll <( ~-lisl > 
<1'11' \.t'IH o maior minwro df' at.rihnl.os <•m <a-list.> .. 
D: Oht.e·r no l'sqm·ma. f<'(lt•ra.do o,.., <"a.Jllinbos dl' navl'~at;ào (<Si> OF <('.-;>). dc-
li11ido.'-\ )U'Ios nollll's dt• t'Oili'X;to, <1'11' t·m-r<•sponch·m aos JH'('di<·ados dt· junção no 
I'0111i11Hio SQL t' qne• p<"rmil.t'lll a.ka.u<~cu· a partir de• <('s> <·acla 11111 tios outros 
t·oiiS\.rul-on•s contidos 1'111 <(:-\isl.>. 
E: 'l'ransfon11ar o t·onHlllelo SQL no nnllilllllo <:01~1):\S 
El: Exduir dáusula FH<n.·1 
E2: OI,I!·J· no Md o 11011W dos at.rihutos dos nmsLnr1.on•s n1111idos 1'111 <('-lisl.> 
qrw <·orr<·spo1ulcnl ;ros atril,ni.os contidos no com;nulo SQL. ,\!'1"11]1<11" os 
llOlll~"S dos a1.rihu1.os contidos <'111 <a-lis1/ t'lll su\,.\is1as <<w -lis1;.-, c<rd;r 
' 
lllllil coul.cndo os a1.ril,u1.os vincubtdos il 11111 1Í11Íco nms1r11!or <( '_~> nl!l1 ido 
t'111 ~(' lisl >. 
E3: SldJ.'-l.Í1.11ÍI" <"<Hia. a!rih111.o <<1> <·otdido <'111 <1'-list> por 11111 Cillllillho <11> 
OF <iY,> IJI.' <('.,> 
E4: ~JJhst.ii.IJir a t·l,iusula SELE< ~T pt·la scgninlc d;ÍrJsula: 
( 
'
' 1•','1' (I I' I l <ac,- ts.>, 
[<a,·,-lisl.> OF <N,>]) OF <<'<> 
E5: Snhs1il.tJir a cl;ínsula WIIEH.E p<·la clá.usula: 
i':Xt'lllJIIO I: 
WIIEHE <1'-lisl> 
S 1·:1, !<;( ~'I' llllll. ri nrla, llotllC',t>st-c·i vil,salario-a1.1ra I 
FH0fV1 Emprq';õtl() 
WIIEHE dq)l.o = "DEPI" 
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Pll.-;so I\ I - Vt'ri[ica-st•Jl() Mt•f q1w o aüihut.o d(p/o dll n•la.<;âo /~'mpnf!atlo t'· I! !lia dlttVt' 
t•st.ra.ll,!!;t'ira usada. p<l.ra rPprest•nt.a.r o rclacionanwnlo /h p-lúup do (~C)llt'll\a. ft•tkratlo, tpw 
n·lacioua o tipo ck c•IJt.ida.ck /Jqmdtwwnlo c·om o tipo de• t•HI.idac:le• lúlltn·t·!JtUlo. VNilica-sc 
l.amhé-111 que o tipo de• e•!lt.idadt· /Jqm1"1mnnl/o rtil() t'sl.á nmt.ido c•m <H-list.>. Indu i-se· 
e•m <C-Iist.> o t.ipo de• entidade· /Jr:padtmwlllo qtw corr<·sp01ulc• à rc·\;.u;ão com IIH'l'illiO 
1\0ille n·fcrcncitti:la twla ('h ave· e-strall!!;t'ira. lndui-sc• o pn·tlicado n)(l-tltplo = ""/)f/ 1 1 ~ 1'111 
< P-\ist.>. 
Passo /\2 - Oht.t'•m-st• 110 Md o t.ipo ele• c•ul.idadc Empn'!}ado do t'Sq\Jt'llla fcclt•rac.lo 
que t·orn·sporHit• à n•lttt;âo ele• rw·smo IIOill<' 11t1 t'SIJII<'Jlla c•xt.c•rno. lndui-st• l~'mpn_(Jtlllo t'lll 
<('-lisl >. 
!'asso ( ~~ - \'t•rilk;J-St' 'I IH' [)r !Uirfamc ulo c o tÍ11Íco c·oJts1 ru\.or nml ido <'1\1 <(\li si> 
cplt' ap<tn•c·t• lamh/·n1 c·m <P-Iist >. 
I )ii~SO I) - () h1 t'·n 1-.'it' !lo ('."tJIIt '11\(1_ rt•dt •rado () ("Cl 111 i li h o c 111 Jll'l .1JIIf1().'< ()/o' I )c /)(/r/c//li ( nl o I p lt' 
pc·nnih- akatl<:itr () 1 ipo tlt• 1'111 idatlc· 1:'111/ll"f.fJtldo a pitrl ir do 1 ipo t\c c·n1 idadt· /)c wnlamc li lo. 
I -., 
'-
1';1~so ~<::~- S1rhsl.itni SI' l'tll <1'-list.:;... o al.rihiJI.o md-tlt pio t)('lo c;trniltho md-t/1 pio ()f 
/)( fi/Jr/t/1/IUI/O, 
GET <matricula,nome-empreg,est-civil,salario-atual> OF 
empregados OF Departamento 
WHERE cod-depto OF Departamento= ' 1 DEP1'' 
Ex<'lllplo 2: 
Si': I, 1-:( "I' ''""''',>li lnr;o-at ual,<>si-1 ·i v i l,1 1011 ,.._,. n rgo, 
11011 11'- projd.o, horas- t r<tl > 
F I (O tvl Em] ln'P,<u lo.! 1a rLici p-1 1.-oj< ·t.o, ( :argo, I 1 roj1 ·1 o.< ~I i1·rJl I' 
WIIEHE Erllpwg<Hio.<kpl.o = ·'J)El'l" 
A N I) Em pwgado.THa.l.rind a. = I 1art.ici p- projl'l o. 111rtt ri C" 
AND Empn·p;;.ulo.carp;o = ( 'a.rgo.cod-<·argo 
A N I) I 1 r o jf'\.o.cod- proj1·l.o = I 1 n r\. i<·i p-pro ji'Lo.nul-pro j1 ·to 
ANI} l'rojt'l.o.mll-l"iil'llk = (~lit•Jll.t>.cod-dil'llk 
AND ClicrJI.c.nom<·-di,·ntc = WTckhra..._~ 
Pa!>so A I - V1•rifint-SP no I\.1Pf tpH• l'xisl.t'lll na. rdat;ào dP predinulos til- sPII'<;ilo do 
I"Oill<t.Hdo SQL il-" chavc>s ,•st.rangPirfl . ., /•,'mpJ·r·gmlrulqllo, Nmtnt~qrulo.r·ruyjo c· / 1mjtlo.mrl-
dit·nlt:. V<>rific<H>I' t.;unb{•m qu<• a r<'lii.<;iw /hpnrlo.uu·11lo n•fl'rt'IU"iada jwla prinwira d1aVI' 
t•stra.ngl'ira nilo t•si.<Í. cont.icla t•J11 <H-Iist.>. Inclui-s<• t'Til <C-lisl.> o tipo dt· l'llt.idad<· 
/)qml"ltmu·nlo do t'S<jlll'll1a fcdl'rado qui' <"orn·spondt• i\ n•lii<.;ilo /)t pm·ftllllf ulo. lndui-st• 
t'lll < P-list> o pr('dit·ado /)t parll1111t nftu·od-tlt pio = ··IJJ~'/ 1 I~. 
Passo A~ - Oht.{•nH>t' IHI !\·1d os tipos dt' cnt.idiitk /•.'mtnl_tftldo, ( -'fll:tJO, 11nÜt lo, ( '/it 11l1 
t' o n•lat"iomtiHt'Hio / 1arlif"iJI-Projt lo do t·stp11'1!1<1. fc·ckrado qnt· t"OITcspondt•IJ1 às n·latJws 
dt · lllt'SIIlo llo!1lt' 1111 t•sc pU'IHa <'X I.ITIIO. lnd 11 i- s1• os n111sl rui orl's obl. idos t 'IH < ( '-I i si >. 
Passo B - hu·lui-sc t"HI <P-Iisl > o pn·tlic<ulo ( 'fit ult .1!01/lf -dit "'' = -r,f,fH·a.o; ··. 
Passo ('I \"t•rilint-st• tplt' /)t parlfiiiHI/Io c· ( '/i,nft ilJiilrt't"l'l\1 o nu·s•no niÍn~t·nJi\1' \"I'ZI'S 
nos prl'tlinulus dt· sdc·t;cio contidos l'lll <P-Iisi >. 
P<1sso (':!- Ddim·-sc· /), !JIIrlamt nlo nullo <('s>. 
J';ISSO I) ()J,thn-SC' ll() I'SCjii('IJI;! rc•dc•ra.do OS S(').!,IIÍII\.I•s l"iiiiiÍJih()s: 
Etnprq!;ado: f"lllfll"f.fJiu!o . ..; OF l>f !!lll"lrllllf 11/o 
(~arl!,o: 1"11'1"_1)0 OF f"'II/'I"I!JIIIIo ... ()/-'Ih /Ulrlllllllulo 
Projeto: f!I"Ojf'/o . ..; OI·' f 111/JI"I"_IJftdos ()/"/)r !llll'llllltl nlo 
I 1;1!1. i c i p · I 'rojdo: p mj1 lo . ..; ()f f 111{1 n .fJll do . ..; ()f /)c fi I/ r{ 111111 11 f o 
( 'lic·nl.l': d11u/r of pw_jc /o ... (}f<' 111/fJI"f.I/(J(/o . ..; ()f Ih pnrlatltf ui o 
!'asso El Oht.c'·nHil' as listas:. 
<<I 1-:"' 1,11 ,1,,1" -I i s1.> = ( 11011 H·- l'lll prq!,,cst -c i vi I ,s;d a rio- a t 11 ai ) 
<<lr·,,,..1,-list.> = (no1nc-c·;.Jrgo) 
<a,•, . .,./, 1,-list.> = (1101111'-projc•l.o) 
<a/',,rf"·i1,-l'ro./{lo-Jisl.> = (hora:-;-t.ral1) 
!'asso E:~- Subst.it.ILÍ-s<· c111 <1,-list.> os at.1·iiJnl.os f), JHirlnwc tllo.md-r/1 plr1 c ('/ir 11ft. 
IHI//H-dinJ!r· pdos caminhos ("(ld-rlcpfo OI•' /Jrpar·lamtlllo c· nomt-1·lirnlf ()f.' diclllf· Oi" 
pn~j1 lo . ..; OF Fmpny(/.(lo . , OF /Jqmr/alf/nt.lo. 
I'<Lsso E .. l c• Jo;.)- ()bt/·m-sc·o c·onl<trltlo (;()I,J)AS: 
5.3.2 
GET (<nome-empreg,est-civil,salario-atual> DF empregados 
<nome-cargo> DF cargo DF empregados, 
<nome-projeto,horas-trab> DF projetos DF empregados) 
OF Departamento 
WHERE cod-depto OF Departamento= ''DEP1'' 
AND nome-cliente DF cliente DF projetos OF empregados 
DF Departamento = ' 1Telebras' 1 
Exclusão de dados 
( ~OIII<uulo SQL: 
llELETE FI\OM <H> 
[IVIIEHE <1' 1> ANil <1',> ... ANil <1'.,>] 
olldl': 
< 1\>. I S i S 11, (• urn pn·clicado dC' ~wlc•(:ào usado par<~ I'C'sl ri11~ir as lupl<ls 
cplt' scrào ('xduíclas. 
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A: ldcnl ilic;1r no Mt-1" qual o consl.ntl.or <( ~ ....... do t'Sijllt'lllil fi·dt ·r<~ do q11c /· n·prcst•td a do 
pt·ltl wb1t:;'1o <H> do t'stplt'lll<l. t•XLt·ruo 
St· <( ~> /· 11111 I ipo dt· t•td.ic\;u[(' 
Enl iHJ 
B: Vt·ri r i f" a t· SI' ('X isl.t' ;.] ).!;11111<1 dI (l VI' ( ·sll"i\11 ).',I' i l'il no c. pwd Ít"ilf los dt' SPit-t;iHJ 
rqH·t·st·ntandt, 11111 rdat"Íoli<Jlllt'lll.o bi11<Írio t'lll tplt' <('> jliJrlicipa. 
E111 l"aso,~dinna.l.ivo obt.cr no J\1d' t~ I ipo ck c·ntid<Jtk <E> q•w st• rt'-
\;lt"iotl<l ("Olll <( '> it.l.l"il.Vt;S c\o 1"1'\iH"ÍOIIilllii'ILitJ J"l'fln'St'llliltfO jH'Ia t·lt<l\'(' 
csl. rilll) .. ',t'Í r a. O hl.n \.;-un ht;lll o 11011 H' dt· t·otw:-.:ilo < i':> tpw pcnn i I t • ;.1-
t"<-IIH;a.r <E> a. partir dt· <( :> .. S•tbst it H ir no ptrdic<Jdo de sdt·l,".-io 
i1 dt<J\"t' t•st.ra.ui-!PÍra. pelo caminho <tJ1.> OF <A> ()Jo' <('>.onde 
<ti~·> <'· o aJrihut.o idt·nt.ificildor de <E>. llwluir o pn'<licado c!<' 
sdt•t)io tnodilicatlo t'lll <P-Iisl.> .. 
C: Sti!Js1.il.tJÍI" t·adil i1l.rill1tlo tlc• < \( > nml i tio nos pn·dit"ados d<' sdt•t;;.i.o 
pt'\o <JI.ribnt.o t·orrcspondcnl.t• qut• está n111lido t'lll <('>. ltJdl!ir os 
ru·t·tlica.dos 11\odilicados t'lll <P-Iisl.> 
D: Ct•rar o sq~uint.c· c·omondo COBDAS: 
llELETE i<'HOM <C> 
wm:lm <1'-list> 
Se· <( ~> (· 11111 rclaciottanwnl.o 
Ent..-io 
E: ldl'nt.ilicar 110 Md a.." rt•I<J<;Ú<'S <H 1 > ...... <B,> qu<· silo a..'i-
S<Kiadas pela r<•hu).o <B.> <'os t.ipos clc• <•nl.idadt• corr<•spon-
t!C"ntcs 110 c•squt·ma fcclt•ra<lo ( < E 1 >, .... ,<E,>). 
F: Sullst.it.uif· cadii prcdic·<Hio <11,> qm· <'tml.i•m 11111 <JII"ihut.o 
<jiH' rdt·rc·•wiil o at.rihti\.0 it!<'ntili("aclor ele• a\~11111<1 n·l<~c;ào 
<H1 >, I ::; j ~ n, por 11111 pn·tlicado ela fonnii <E,> : 
<P,>. lnduir t'ssc•s prc•clinulos c·m <1'-lisl>. Incluir os 
ckmiiis pr<'tlic-<Hios 1'111 <\Y-list > .. 
G: StJhslituir os alrihut.os wnlitlos t'lll <P-Iisl> t' <\V-Ii~l> 




HI·:MOVI·: FHOM Hi-:1 .. \TIONSIIII' <1':-
\WIII·:HI•: <1'-ld> ,\~ll <IV-Ii,L>\ 
1: Ohtt-r 110 i\·kr o uotnt· do co11~1 rui ,,r <E> do csquc·m<t fc·dP-
r<ldo que cout.t'·11t o a1 rihnt.o tnHll Í\·alorado <( '> 
J: Suhstit.nir os al.rihttl.os nml idos 11os pn·dicados d(' ... w!('cJ1o 
do C"omando SQL pdos atril,ulos I"Ortr:·;pcmdc·ut.c·s t],. <E>. 
lncltrir nula. pn·dinHio modilíurdo 1'111 <1'-list>. 
K: C:C'rttr o st•guintc· contatulo COHD/\S: 
MODIFY <C> OF <1·:> HE~IOVI·: Vi\Ll'I·>LIST 
]WIIEitE <1'-li,l>] 
I)EI,E'I'E FHOM Emprc·gado 
WIIEHE <kpto = "'DEPin 
A N I) sala.rio-a.t.nal > I 0000000 
Pa...,so A- Verifica-se- no Md <jll<' a n·lcu.;ào hmpH'fftU!o corrcsp01uk ao tipo de Pnt.id;u\1' 
I~'IIIJ!I'f~fJtHio 110 <'S<Jil<'f11tt. ft•dc•rado. 
Pii!'*'O B - Vt•rifica-s<' qtw () atributo dtplo <'· uma dntVI' t•sl.rangeira que rcpn•st·nt.a 
o rdat·iouamcuto /hp-l•:mfJ c•nt.n· o tipo de c·utidad(' l~'mpn,qrulo <' o \.ipo de• c•ul.i(ladc 
/)r padomnlló. Subst.it.ni-sc· no pn•dicado ele .•w\('çào o a\ rilmt.o rir-pio pc·lo caminho md-
rl r p/ o () 1-' d1 wu·/ tliiH ·n/ o ()F Hm JHY'.fJlltlo. lndni-Ht' o predinulo 111od i licado <'lll < P -\i:-;1. >. 
Passo('- Inclui-s<' o pr<•dic·ado .... altl7·io-o.fllal > f(}{J(J(}(J(}() <'111 <P-Iist.>. 
P<tsso J)- ('ria-s<' o c·omando <:OBDJ\.S: 
DELETE FROM Empregado 
WHERE cod-depto DF Departamento = ''DEPl'' 
ANO salario-atual DF EMPREGADO > 10000000 
1 'i"fi 
llEI,ETI•: VBOM l 1ar1i("ip-l 1rojdo 
\\..'11 E I~ J·; ,,,atrir· ;:::::: :ri I .ti 
/\NI) ]HJras-lr;JIJ < .1) 
Jl;Jsso /\- \/l'rÍIÍI"a.-:-;c• 110 l\·k!" qlll' a n·lar;úo / 1adú·lp-1'mjr lo r·o,-,-r-,..,polldr· <1<1 lr·L·H'Íollil 
11H"H1.o l'arlil'ip-JJro.fl'lo 110 r·sqlll'lllil. fr·dl'r;ulo. 
!'asso E - I cknLi I i(" a.lll-SI' os 1 i pos de 1'111. ida.dr· /~'111 f!l"l .lJtH! o I' J 1 mjr I o elo I'SI[ 1 Wlllit fr·dr '!"iH lo 
1]111' co!Tt'Spo!lrkm ;1:-; n·larJws dl' IIH'SIIIO 1101111' 1111 r'Sijllf'lll<l r•xli'I"IIIJ, assrwinr];,s l't'l" rclmJ1o 
/ 1lldiâ/J-h·ojr lo. 
Passo F- O prcdi("arlo 'lllfdrir· = :1/il!i ,·. sul,stit.uído pr·lo pwdi("<Hlo I·.'IIIJH"f(llldo: lllfllru· 
= :J.'jf,r, qnr· ,~ ÍJW]IIÍdo r·n1 <P-lisl.>. O pn·dinulo hom .. o;-Jmb < -~ (· íwluído ''111 <\·V-Iist>. 
P;1sso (;- SuhsLit.ui-sc· os uollH'S dos at,·ibut.<>." nml.idos <'111 <P-lisL> <' <\\'-list.> pl'los 
llOIIH'S dos a.t.rihu1.os C"OTT<'SpOllfh•lll.c:s 110 f'Sipl<'lll<t fc•dr•rado. 
Pa.sso])- ('ria.-:-;e o c·o,HaJHio <:OHD/\S: 
5.3.3 
REMOVE FROM RELATIONSHIP Particip-Projeto 
WHERE Empregado: matric = 3515 
AND horas-trab < 5 
Inclusão de dados 
( !olllil.lldo SQL: 
INSEHT INTO <ll> 
(<a-li<t.>) VALliES (<val-li<t.>) 
111 
A 1)-',ol i I. mo: 
A: ld('nl i ficar no Md qna.l o constrntor <('/do csqlll'lll<! r~·d1·rado qnc 1: rcpr•·scnlado 
111'\il n·\;11_-iuJ <B/ do I'Sfjll('lllil. I'Xl.I'I"IIU 
S1· ..----('/ 1'· 11111 lipo de I'Jdid;u\•· 
Eld ,~I() 
B: Assori<H IJS •·11'1111'111-os I'IJITI'SPillldcnll·s d1· <il·lisl > I' <\·a\lisl >, d1· 
acordo I'Oill a suas posi1JJ('s ll<l lisl.<~. oiJklldo os ptnlic;1dos d1· a!.ri-
hnil;ii.O <A,>, 1 ~·i-:=; 11, da. fonnn <(},> = <ual,>, Oll(k <a,> E 
<a.-lisl.> 1· <vai;> E <val-lisl.>. i111 I1Jir c<~ da pn·diqJd(J < ,\, > 11<1 
lista <A-Iisl >-
C: Bdintr d1· <A-lisl.> os prcdiqH\os 1k ai ribui1J1o <pw SI' rcfcn'111 as 
d1i1VI'S <·sl.rilngciras dl' <H><' incluí-los 1'111 <Bd-list.>. 
D: Substituir os atrihut.os contidos <'111 <.\-list.> J)('los a.trihutos CO!TI'S-
pondl'lll.<'s no esqlll'lll<t [Pdcra.do 
INSJ•:HT INTO <C> 
ATTIUllliTI·:S <A-li<!> 
F: Pa.ra nula pn•di{'ado de at.rihui1)úl < Pa > contido <'111 < l{p]-lisl.> V<'-
riiintr o tipo dl' Vi'tlor at.rihuldo à chav1• I'SI.ran~l'ira 
S<• o valor atrilH!Ído c; um valor não nu1o (=f: NtlLL) 
EnlÁI) 
G: Ohtc•r no M1-f o liOIIH' elo n•la{'iouanwnt.o hinário <H-h> 
qu<· t'· rcpn•st·nt.culo p1•la d!itv<• c·stran!!pira t' o llOillC' <lo 
tipo t11· l'nt.idadl' <E> cptP ('• a..o.;socia.do à <C> al.rav,:s 
dt•ssl' rdacionaltU't11·<l. 
H: Suhstit.uir a chav1· csl.r<111r;1'ira <'111 < Pa> pdo atributo 
idcnl.iliccu1or dl' <E> 
I: Oht.<·r t'lll < .. \-list> o pn·di1·culo <Pk> qu1' atribui 11111 
\'a1or no al.rihnt.o l'ha\'1' d~' <( '>. 
J: I11C1u ir o sq.?,•t i ut I' t·oJ11 a 111 lo 11 a I rat LS<tl:iio ( :<)I t I),.\ S: 
11:-> 
Allll TO HI·:LATIONSIIII' .cHI.> 
\VIIEHE <<'? <"l'k> 
<E>: <1'<,::.-
(~<,111in11ilr ;, 1'.'\illlllllar <Bd·list ;..-
S<· <('> /· 11111 n·l<wi()lliliiWI11o 
Entiu1 
K: Jd,·"' B 
L: lt<-tirnr d<· <A-Iisl.> o,'l prcdll'ados de atrihni<Jio qui' s<· n·· 
f<•t-1'111 iiOS <~.\.rihlll.os <JIH' <"OIIlpÚ<•IJl i1 1"\!ii\'1' da n•liHJio <H> 
t' indní-los e111 <lkl-lis1 > 
M: Jd, ·m D 
N: Identificar 110 M<•f os Lipm; dt· <'111 idade < E1 >, .... <E,.> q11c 
<"01TPspmulcm its rda<;iws a.'isociadas pel<-1 wla<)<J < B > do 
t·o111ando SQ L 
0: S11hst.it.uir <'111 <lkl-lis1.> os ;ürihutos d<-1 n·bu;ào <B> pelos 
at.rihut.os idt'lll.irica.dorPs dos tipos tk t•nt idade ob1 ido."i no 
pi!.'lS{) N 
P: {;nar o sq;uint.<' t·o1namlo {;{)HDAS: 
Allll '1'0 HEI.i\'I'IONSIIII' «'> 
\VIIEHE <E1>: <l'k1> 




<Pk,>. I ~ i ~ 11, /·o pwdic<~tlo d<· 
ai rilnlit;iio nmt ido 1'111 < Bt'l-lisl > <JII<' 
n.ft·n·ucio o c11 ri\,uto itlnllili<-<Him dt· E, 
Q: Oh1t•r 110 Md () IIOllW t\o nms1 rulor <E> do <'Stj111'11\i1 r,•d('-
r<ulo <plt' c-oJJII·m o <!lri\,nto 11111\li\'aloratlo <('> 
R: ldc·uLificar c·nr <a-lis1 / o ;dI il11tto dl' < B > cpw cotTC'SIHHHic· 
ito ;d ri1JH1.o idc·rd.i(ic;tdc,r de· ,..-E...-> c· itssoci;í-lo ao valc1r c·or-rc·s-
pondc·n1.c· 1'111 <va.\ lis1 ,...- ol,krtdo o prc·dicado <l'k>. Hc·1 ira r 
dl' <v<d lisL> o v;dor irrl'lrJÍdo c·rn <"l'k>. 
S: lrrclt1ir o SI'J!,tlin1.c· I'OllliiiHio (:OI{ \),\S: 
INS\':H'I' INTO Pro_jd.o 
~IODIVY «'>OI·· 'E? 
ADD VALIII·>LIS'I ,,,1.1;sl> 
[WIIEHE <l'k>[ 
( cod -1 >rojcLo, rronH'- projc ·1.o, ... , 11 til 11 a- <t1 rosu.cc H l-c I ic·n L c) 
VALIIES 
("I' H 0.1 Y"," l'roj<"l.o O ME< :A'' ..... IIIIJIJIIOIIIIIJII .I O) 
Pa,..so 1\ - \'crilica.-SI' 110 Mc.f ljlll' a rdacJro J>m_jr /o conrspondc ao tipo dl' c·n1 idade 
I'N~Íc lo rro csquc·ma l"c·dPrado. 
Passo B- lrrclul'llJ-sc· os sq~uiutc·>; prcdicados ('111 <1\-\isl.>: 
md-proji'Lo = "l)HO.JY" 
rrotlll"-projdo = "l•rojdo OM E(!/\", 
nutlta-a.tl-a.-;o = I 000000000, 
nlC\-dientc• = I O 
Passo C- H<'l.ira.-s<' de· <1\-\isl.> o pwdicado {'()d-dir·nlr - W. lrrdni-se o prc•dicaclo 
1'111 questão c•m <Hc·l-lisl.> 
Passo E- ludni-s<' na l.rausa.çà.o (;OH D/\S o :-;c·p;uin1.c· nmrando: 
INSERT INTO Projeto 
ATTRIBUTES cod-projeto = 1 'PROJY' ', 
nome-projeto= ''Projeto OMEGA'', 
multa-atraso = 1000000000 
P<Jsso (: · Oht ,:111-:-;c• o rdacionanu·nl o ('li f 11h-/,rr~j do t'sqrlf'lllil ft·ckrado n·pn·st•n1 itdcl 
l'c·la cllil\"1' t•s\ r;urg,cira llil n·I<H:õio l 1n~j1 f o c· o 1 ipo •h· t"ltl iclaclt· ('li c 11!< n·fc·n·Ju·i<ttlcl 1'1)1" 
t•ssa chil\"t' t•s1t·illl,!',c'ir<l 
ADD TO RELATIONSHIP Cl1ente-Proj 
WHERE Projeto cod-projeto = 11 PROJY'' 
Cliente : cod-cliente = 10 
JNSEifl' IN'I'() 1\ti"Licip-l'rojf'l.o 
( 111 c ti ri c ,cod- p rojt ·i. o, horas-1. r ai') 
VALI !I·:S 
(:IC> I c,, ''l'HO.J X" .I O) 
Passo A - Vnilit·a-X~' 110 1\ld qtlt' il n·la<.;ào I'IJ.rli("ip-l'n~jt lo corwsporuk ao rc\cu-ioH<J-
nwnl-o l'arlicip-l'mJdo no l'sqrwntn ft·dPrado. 
l';tsso h - ludut•nt-st• os scg;uinks prt'tlit"atlos t'lll <A-lisl.>: 
lncll.ric = :~:dr, 
t·ot!-projct.o = "PBO.JX~, 
hom~-t.rah = 1 O 
l'a.sso L- Hdiram-st•dt' <A-Iisi.> os prcdinulo mn/J·i(' = ./.')f:j c· t·otl-lnojdo = ··t'llO.IX'" 
c· indut'lll-IIOH t'IH <Ht•l-list.> 
Passo N - ldt•ut.i (it·anHa' os I. i pot-~ dt• c•nl. id;Hit• /•:wp n!JIIflo c· Pm jt lo elo t'HCJ H<'lll<t. fpdnaclo 
<pll' nHTt·sporul<'lll às n•la<.;Ú<'s d<' lllt'SIHO IIOHH' JUI t'SCJIH'IJla t•xtt•rno a.ssh<"iada.<; pt'la rclaçito 
I 'ct d ici fi-/ 'ro jt-! o. 
Pê1sso O- Substitui-s<' t'lll <Ht•l-list> o predicado mal rir·= :/51/í pc•lo JHTtlinulo ma-
fl·i('(tla = :/.'i I .r; 
Passo P - <:na-s<' o coma.lldo <:OH DAS: 
ADD TO RELATIONSHIP Particip-Projeto WHERE 
Empregado: matricula"" 3515 
Projeto : cod-projeto = ''PROJX'' 
ATTRIBUTES horas-trab = 10 
1:-il 
5.3.4 Alteração de dados 
lll'llA'n: "I!" 
Sl "l' <S . I s . <S . I •, -.•[? .<•t/, ... , ,,,.;> 
[WIII·:BI·: <el' 1> ANil <I',> ... ANil <i',>[ 
1\ lp;ori t 1110: 
<S,> ~·· 11111 pn·clic<ldo cJ,. a.t.rillllii;Úo di-1 fonna <a> = <p11ram>. ond1· 
<<~> /· 11111 atributo d1· <H> I' <param> ~~ lllll vcdor qn1· ~·stcí. sc11do 
<1l.riiH1Ído ao <JI.ri\)1!\.o. 
A: ld,·n t i li c a r no M('f qna I o n>nsLru \.o r <( ~> do esq lii'IH<l lê·df·rodo q 11<' é n·pws1 'I li. a 1 lo 
pelo n•huJ•o < B > do I'SfllH'Tllit cxtf•rHO 
s,. <('> {• 11111 tipo de l'lllidadc 
Eu til o 
B: V1·rificar qun.is os atributos <i<' <H> qu<' cst.à.o sPmlo trat.a.dos 110S 
prt•din-ulos cl<' at.rihui1;iío do conlil..Hdo SQL 
SI' IH'U\111111a cbav1• cs\.rall~pira d<· <B> apan·c<' JlOS pn•dinHios di' 
a.t ri !111 i(iuJ 
C: Incluir <'111 <1\-list.> os at.rilm\.I)H de <H> I! lU' apa.n•cr·m nos 
pwdicados de· at.rihui~.;ào I' substituí-los !>~'los atriluJtos mr-
rcspoml<•rlL('s dP <C>. 
D: l'a r a c a< la Jlrcd i<·culo df' s<•i<•<;ào <I 1; > ljll<' nnil/rtl liiJJa d1a \'1' 
I'Stran~t'ira oht.<·r no Mcf o HOIIH' do tipo de l'!ii.Í<iadi• qu1• 
corn·spoudf' à rl'i<u}!.o rdf'n•nc·iada pela diaVt' esl.r<~up,eira. 
Su hst il-11 i r a chan· <':-;l.riiii,!-!}'Íril twlo a t ri hut o i<knt i fkHtlor do 
lijJO 1h• <'lll.idc-ulc obtidil nmcal<·nado <·o111 o <·an1i11ho llt·li-
11illo pt•lo IIOTIH' 1!1' com·x<io Clll<' l'''rii!ÍI.c• n-fl'n'I!CÍ<Lr o tipo 
de l'llliiiHtlt> a partir 1k <('>. IJsando o n·laciomtlll<'lllo n·-
prt•,;t'111<ulo pt•lo. chave· t>slriirl.t!,I'Íra. l•u·luir c,,; 1~~"~''\ic;Hio,; tiP 
sclf•t;iio t·xaTuiu<~dos t'lll < P-li:·d >. 
Senão 
E: \'ar<~ l"ada prc·dicado clt· sc·lc·t:;'io lliJO C'Xillllin;nlo no pa:-;so 
<lldt·riur sul,sl.it.uir o ;driiHJic, dt· r:B> pt·lo ;drilHJI.o nHTc·s-
pondc·nl.P de• <(~>. lncltJir os prc·dinHios I'X<IllliEI<Uios t'lll 
<P-lisl>. 
F: Inclui o <'<11 <v«l·list / '" V«l«t<'S 'I"'' "I""''"'"''"" pn·dica 
dos ck ;il.rilHiic:;"io 
G: <:na r~~- st·gninl.c· conE ando <:OH DAS: 
MODIFY <A-Iist> Oi"<<'> TO <val-list > 
[WIIEBE <1'-list>] 
Se somc•nl.c• dw.vc·s t·sLr<lllP,<'ÍI'<ts tlt· <I{> apart'tTIII 11os pn·dic·a-
clos de cürihui<Ju) <' pt·lo nu•nos ti Til atrihnto dP <B> IJU<' Hilo 
scjct 11111a dw.v<· csl.ra.nppir<~ apcnc·c·c 110s pn·dicados de· sdct:ilo 
H: ldc·m C 
1: ldc•m D 
J: Para c<1da prcdinHio d<' it.lrihui~-ilü <S;>, I < 1 < 
11 , <pll' c·unl.t;lll tu na d1avc· c·s\.ritng<'ira fa<_:a: 
J 1: Ohtc·r no Me• f o •·cla.cionam<'lll.o < 1{.-> rcprc-
St'IJ!.ad() pc·la dli-1\'t' c·sl.rô-\ngcira <' o HOIJH' do 
tipo d(' t•tll.iclach· <E;> (jli(' c·c,n·c·spond<• a 
n·laçilo rdnetlt'iacla pc·la chave• esl.raJ!g<•ir<t 
J2: Suhstituir 110 pn·tliçado c•xaJniHatlo a dmvc• 
c•sl.ran~t'ira Jl<'lo atrihul.o idt•u\ ífic·ttdor do \.i pu 
tlc ('11\.itladC' <E;> 
J3: Se· o \'illor alrihuíclo t'lll <S,-> (·o valor nulo. 
t•HiiHl im·luir o SI'J.!;Uinlt• c·onEatulo 11a lwns<~­
<;<io <:OHI>.\S: 
HI-:~10\'E FH0:-.1 HEI..\'1'10:\SIIII' <H,> 
11'111-:HI·: «'>: <l'·li<l> 
St•JIÚ.o 
.11: S1· o v;dor- alril11rído l'lll <S,> lli1o I' o valor 
mrlo, t•rd.;io iuclnir os .'il')-';llird.i•s l"ollliltldos tlil 
l.r<HIS<H;ilo C:OHJ)i\S: 
III·:M0\'1-: FII0.\1 111-:L,\'I'IONSIIII' <H,/ 
\\:IIEBE <('>: <P-Iist> 
Allll TO IU·:LA'I'IONSIIII' <il,> 
WIIEHE <<'>, <1'-li<l> 
' i\1\ll <1·:,> ' <S,> 
K: Ol,kr 110 l\.11·f o atrj],lr1.o <c~.> I[ IH' id,•rdilic<~ o lipo 
de cu I. idade <( ~> 
L: ld1·rn H 
M: ldcrn I 
N: lrwhrirt'lll <1\-li:-;t> os atributo." de <H> qtH· rrào 
siw draVI's cst.ranp,cirã..'"i I' cpw a.pan·ccm 11os prt'-
di("ados de· at.rihui1;i10. Suhst.it.uir cru <Â-\isl.> os 
a.trihut.os ck <H> 1wlos atrilmt.os conc-spi)llCit•rrii'S 
d1· <C>. 
0: ldPnr F 
P: lrrdr1ir na t.rarrsa<:ilo ( :on 1)/\S os scguillh's c·omau-
clos: 
pn.ram := C:ET <c·~.;> OF <C> 
Wlllo:ltE <1'-li<t> 
MOIJIFY <A-Ii<l> OF <<> 
TO <val-list> 
\VIIEHE <c~,.>= para111 
Q: lcl1•m J 
Ql: ldcll!Jl 
Q2: lcknr J2 
Q3: SI' o valor ai.rih11Ú\o 1'111 /S, > ,·.o v;dor 111do. 
l'lll.áo Í11dnir o s1·guinl1· colll<nHio Hil trans<J-
I;ito (;OBDAS: 
HEMOVE FHOM HEUTIONSIIII' <H,/ 
\1\'lli·:HE <(~>:<á>::::: p<11·an' 
Q4: Se o v;dor <~I T"ibiJ{clo <'111 <S, > uiuJ /·o valor 
nulo, cnl.;io i1wluir os .'·wgnintc-.o.; comandos na 
t.r<~ns<J.<;ho (;OBD~\S: 
IU·:MOVI·: FHOM IIELXI'IONSIIII' <H,> 
\\'HEHE <<'>: <ck> = parilm 
ADil TO HELATIO,'\SIIIl' <IC> 
WIIEBE <('>: <ck> = panun 
ANil <E,>, <S,> 
St· <(~> ,·. lllll rdcJcion<ulwnto 
Entào 
R: hu·lnir 1'111 <A-1i:4> os nonJPs do;; al.rihulos de <H> con-
tidos 11os pn·dicados d<' sl'h·<;ào <tiW não compi)('lll a chave 
primária.. Suhstit.uir os ai rihut.os nmt.iclos 1'111 <A-list> pc-
los at.rihut.os corrPspondcnl.t•s d1· <('> 
S: Obt.,·r no Md os tipos de t·HI.ida<k <E1 >.<E1>, ... ,<E,> 
<pu• silo associado:-; pelo rl'\at·ionanwnlo <<'>. Suhst.it.uir 
IJ(l.'> pn·tlinulos dt• :-wl<'çào (<\),>)I' alrilmi<;<io (<Si>} os 
at.rihul.os qm• ('OIIlpÚt·m a d1a.Vc de <H> pdos atrihutos 
i<h•nl.ili(·adon·s dos tipos d1· t'HI idadl' n.ft·n•uciados por <'SSI'S 
atri\Ju\.os 
T: Ap;rt1par (Js pn•di('ados dt· st·kt;ho ti<· aconlo l'tHII o <"OIJ:-;-
Irulor do t•sqm·ma f<·lll'ratlo rdl'rt'lll"iado IJOI' t'\(-s. 011\t·r 
as listas: <E 1.S-Iisl >,<I-:1.S-Iisl > ..... <l·:,.S-Iist >.<1·: 1. P-
list.>.<E:l.P-Iisl.>, .... <E ... P-Iisl >. 
U: St' t•xisll· al~11111a <E,.S-\ist > niio \'iil.ia. itwluir Ha I l'illl:··<11::1u 
<:OBD,\S os St'J!,11illlcs l'tiiH;IIJdos 
Sl'n<io 
lli':MOVI•: FIWM Hl·::.i\TIO,'>SIIII' d'> 
Wlll.;lll·: <1·:,>, 'L 1.1' ld> 
i\llll TO IU<:LATIONSIIII' d'.:-
WIIEBE <1·: 1:>: <1·: 1.S-lis1.> 
<E,>: <E,.S-list.> 
V: St• <i\-lis1.> 1; uiio \'ilZÍit, i11dnir 110 l.r<msru;iio <:OH DAS os 
SI'~IIÍili.<'S ("0111<-l.lidos; 
MODWY <i\-li<l> OF <f'> TO <,·al-li<l> 
WIWUI·: <E,> < <E1.S-Ii<t>[<i':,.l'-li<l > 
<E,>: <E,.P-Iisl>I<E1.S-Iist.> 
X: Oht<·•· tto Md o 1101111' do nmsl.rul.or <E> no <'S<jlH'IIl<\- fcdc-
ra.do quP <"Oid.c'•m o ;J-Lrihulo nmltivi1lorado <<~> 
W: s •• hstituir 110.'> pn·dintdos <k S('l<'<:<io, () a\.ribut.o da rchu;à.o 
<H> <!111' n-fc·n~Ju-i<-~ o <"Oilsl.rni.or <E> J>t'lo al.rihut.o idcnl.i-
{ira.clor <h· <E> 
Y: Se o valor at.rihuído a <('> /· o valor nulo, <'nl.ão gl'rar o 
sq?,uinü• nnnando <:OI~J)AS: 
MODIFY <C> OF <E> 
UEMOVE Vi\LIIE-LIST 
[WIIEUE <1' 1> ANil <1',> ... ANil <1',.>1 
Z: Se o valor atribuído a <( ~> 11ào ,·.o vnlor nulo, l'nl.ilo gl'rilr 
o sl'~uinl-<· ,·ouJaudo <:OBD.\S: 
~IOiliFY <<'> OF <E> 
'1'0 VAL\! E-I,IST <,· ... lor> 
[1\'lllmE <I',> .lê:ll <1',> ... MW <1' .. >1 
ondt': 
ISf) 
. <valor> t' o Villor itl.rih11ído a<(';... no coru;!lulo S(lL 
[·;;..:, '111 plo I: 
(l['\)!\'1 E l•:nrpwgado 
SE'!' llolllt' = "Ma.ri;r di-1 Sik;r" 
nd.-civil = "I'" 
\VIIEHE nratricula 100 
l1ac-so A- \'t·riiinr-sl' tro i\·tcf cpw'·a rcl.u;iJ<> VmpnytHio c-orw:-;pondl' ac, tipo de t•ntidadt· 
I:'IIIJII'<.Ifrlllo no t•squcll\a li·dl'rado. 
l'asstJ 1\ - \'t·ri(ica-sc 'I'H' os a.\ rihui.os de <I~> \.r ai a tios rros ]lrt'tlicadt,s tk a.l.ribuic;iio 
nclo s<-IO chii\'('S t·s1 rang,t'ir;-rs 
Pa ..... so E- Ohl.t'·nr-st· <P-lisl.> = (mat.riculir = 100) 
l'n ..... so F- Ohlt'·m-sP <va.l-list.> =("Maria di! Silva, •·c-') 
MODIFY <nome-empreg.est-civil> DF Empregado TO 
(''Maria da Silva'' • ''c'') 
WHERE matricula = 100 
l':xclllplo :!: 
ll PDATE Emprt'gaclo 
SET n)(l-<·argo = "C!>" 
,·od-tlt·pt.o = ""DEP:r·. 
\V!llo:I~E J-õa[ario-ai.ual < \01100000 
ANI> cod-d('pt.o = ''I>EPI" 
Pa:• .... o .\ · \'nilil'<t-St' 110 !\lcf ljlil' a r·l'lat;;io /~'m1111Yfld(J t'tHTt'.--;pomlt· ao tipo dt• t•ntitlatlc 
r:w,, n yudo llt l ( '."ttllt '111 i\ ft ·dt·rado. 
l\1:-;~11 B \·t·rilint-t-it' que 1otlo ttt-i at.rihutos tlt· <H> qut· ap;rwn·rn nos JH't•t!inulos tlt· 
a1ril~uic)o ~;iu cha\·t·s t'S11'i1Hgt·iras t' que al.rilltl\o sulano-11/ual pn·c-cnk IIOS prnlinHios 
c h- ~c·h-cJul 11Úo ,: 1111\C\ ch;n·t· t's11'illtgt·ir;L 
ISI 
I' ;r:-.so I ()I ,t c'·nr- :·w < P -I is 1. > ::::: ( cod dc·pl.o O F dq1<1 r ta 1111'1 li o O].' 1 '111 pi'C'J!,iH lo --= ··I) E P I ", 
s;do11·io ;d.nal <"""' IOOOOIHIO) 
l'a:-;so .11 Ol>tc'•nJ se·'' n·laC'iOtl<ll111'111.o ('tllfj0-/';1111' n·prc·sc·n1;rdo P"b clr;rvc· 
c·st.r·;rllj!,l'ira I' o 1 ipo de· 1'111 id;Jd<' ( '11ryo cptc• c·orTc·spondc· ;, n·l;rcJro rc•rt'I'I'IH"iada 
Passo .)1 lrrl'iiii'III·SI' liil triii!SitiJto <:OBDAS os SI'J!,IIitr!i's t·onrandos: 
REMOVE FRDM RELATIONSHIP Ca~go-Emp WHERE 
ADD 
Empregado : cod-depto DF departamento= ''DEP1'', 
salario-atual < 10000000 
TD RELATIDNSHIP Cargo-Emp WHERE 
Empregado 
Cargo 
cod-depto DF departamento= ''DEP1'', 
salario-atual < 10000000 
cod-cargo = ''CS'' 
l'<-1sso .) - lll'rilt;ào 2- ExarniTL<t-sc· o pn·dicado f'ml-dr pio ::::: "/)/·,'{':{' 
l'ilsso .11 Oht.c'·ru-sc· o n•laciomun<•nt.o /)r p-l~'mp rcprc·sl'td.ado pda cha\'c' cs-
1 rilrr,_,;cira " o tipo de· <'ntidadc· /)r padruncnlo qrw c·on·c•SJ){HHic· à n·lac;ào rdl'-
rl'trci<Hin 
(>a.sso .I I- lnclrwnr-s<'lla l.ranscu.;iio (i()\{1)/\S os sc·guirrk:> nHI\atulos 
REMOVE FRDM RELATIONSHIP Dep-Emp WHERE 
ADD 
E:xcm pio :\: 
Empregado : cod-depto DF departamento= 11 DEP1'', 
salario-atual < 10000000 
TD RELATIONSHIP Dep-Emp WHERE 
Empregado : cod-depto DF departamento = 1 'DEP1'', 
salario-atual < 10000000 
Departamento: cod-depto = ''DEP3'' 
\!(»J).\'I'E Enlpn·g;ulo 
SET c·oc\-c•u).'.,o "'( ~:," 
I I I "I l 1•'1' .. 1 .. n1c -c c•p.o:::::  
salaricJ-ai.rJal = _r-,()(10000 
\VI lEI(\·: salarit)-ai.••a.l < 1tltllltHHl 
t\N() nu\ tlt-pl.o -="\)E\' I" 
Passo A \dc·n1 t'Xt'111plo a.nkrior 
P;.c;:-.o H \'l'rifíc-a-sl' qut· nos prc·clicados dt• atrih11ic;;lo ap;n·c·n·111 ;.tri\,n\t,c; d(' <B> 
q11t> silo cha\·t·s c·c;Lrillll-',~'ir<ts (nuf-tlr pio t' ('(JI/-nJJ:fJII) t' o ;JI r-ihl!lo ,,1/fflrio-a/aaf qnt' !Úto ,·, 
lllllil dti!Vt' c•s\ r<tii).!,I'Ít'il. 
P,••sso h.- ()(,1/·m-sc· o (-ll.ribq1.o wafl'inda qllt' iclc·ntilic-a IJIIÍ\'Ot'ili!Wlllf' il.'i c·ntid<Hks de, 
tipo ck l'lllidadc• lúnpnyado. 
11asso I,- lcll'lll Jli-JSSo li tio t'Xt'111]lio <tnl.crior 
Pasc;o 1\1 - ldc•Jn pas.:-;o I do PXI'111plo i-1-HI.t•rior 
l'ac;so N · Ohtl•nJ-:-;1' <A-Iis1.> = (s<J.Ia.rio-i:l1.ua1) 
P;tsso O- Obtc'·nHw <va.l-list.> = (.1)()()0000) 
Passo P- lnchwlll-St' na transilt;iio <:OBDAS os sc•guinl.t•s c·o•nandos: 
param := GET matricula DF Empregado 
WHERE cod-depto DF departamento DF Empregado :o 1 'DEP1'' 
AND salario-atual < 4000000 
MODIFY salario-atual OF Empregado TO 5000000 
WHERE matricula = param 
Passo Q- 1\.t•raçào I - Examina-se o pr('(linulo t·od-t·m:qo = -('.~-
Passo Ql - Ohtc'•m·sl' o wla<·ionanU'nl.o Ca·'~Jo-EmfJ rcpn•s<•nt.atlo pt'la 
d!<t\'t' csl. ra1 1gc·i r a c· o tipo c \c• t•nlidacl<" ( ?nr:qo que corrc·sporulc• à rc•la(iu' 
n·ft•n'l!cicula 
Pa!'Sll Q I - lndut·m-st· na \.rausa.çàu (:OH DAS os st-guinl.t•s co!ll<Ultlos 
REMOVE FROM RELATIONSHIP Cargo-Emp WHERE 
Empregado : matricula = param 
ADD TO RELATIONSHIP Cargo-Emp WHERE 
Empregado 
Cargo 
matricula = param 
: cod-cargo = ''C5'' 
l1iiSSO Q 1 
dii!VC' c·strang,f'il"il c• o tipo d(' c·lll.id;HI<· /)r !JII!'/111111 u/{J rpw col·n·spo!Hlf• 
;, rr·buJi() n.ff'l"f'IH"Í;ula 
REMOVE FROM RELATIONSHIP Dep-Emp WHERE 
Empregado : matricula = param 
ADD TO RELATIONSHIP Dep-Emp WHERE 
l·:xc'!llplo 1: 
Empregado : matricula = param 
Departamento: cod-depto = 1 'DEP3'' 
11 P DATE Po.rt.ic·ip- Projd.o 
SET bora.s-trah = 10 
n><l-projdo = "I'BO.I-K" 
\\'111-:BE mat.ric·ula = :~~:~t<, 
AND n><l-projdo = "PHO.J-X" 
Passo A - Vc·rili("a-sc• qtw a rda<;ào l'adú:iJ>-I'nôdo nHTc·spondc oo rcla.cionanu·nt.o de· 
nwsn1o nonu• 110 <'squcma f<'<l<'raclo 
Passo B - Ohté·m-SC' <A-Iist.> = (hora:-~-l.rah) 
I' asso S - Ohi/~m-sc• us tipos de c·ntidadc• Hnpn:qmlo c• l'rojdo <pw sito a.o..;so("iculos 1wlo 
rc•\;wiona.nwll\.0 I 'ad ir·i]J-1 'rojd o 
P<~sso 'I'- Ohil•m-sc• as lista." 
l'rojc•i.o.S-li:.;t = (c·od-[)rojdo = "1 1 1{0.)-l-\") 
Emp["('gado.P-Iist = (111at.ricula. = :~S:lS) 
Projdo.P-Iist = (nHI-projd.o = "'PHO.J-X-) 
Passo {1- lndui-SI' na l.rili!Sa<JlO <:OH DAS os S<·guinic•s ("(l!11il!l(los: 
REMOVE FROM RELATIONSHIP Particip-Projeto WHERE 
Empregado matricula = 3838 
Projeto : cod-projeto = 1 'PROJ-X'' 
l ~ lt l 
5.3.5 
ADD TO RELATIONSHIP Particip-Projeto WHERE 
Empregado matricula = 3838 
Projeto : cod-projeto = ''PROJ-K'' 
MDDIFY horas-trab DF Particip-ProJeto WHERE 
Empregado matricula = 3838 
Projeto : cod-projeto = ''PROJ-K'' 
Comandos SQL vinculados aos cursores 
Exi~l.t-111 dui~ I"Oillando~ SQL df• <LI.lln.lizcu.:ào dl' dados q1w S<' rcf1·n·m aos c-ursori'S dl'l"]a-
t"ado:-; nu prop;ranw dl' aplicnf.:à.o dos usu<Í.rios. E~sl's f"Ol\li!Hdos silO: 
llELETE FUOM <ll> 
WIIElli': C\IUimNT OF <cocooc> 
,. 
lll'll/\TE <il> 
SET <S 1> [,<Sz>, ... ,<S .. >] 
WIIEIIE C\IBIIENT OF <n1coor> 
Tct.is I"Oillii!Uios dc•pc•n<klll do n~·adtado da c·xc•c·u~à.o ele• ("OIIlctll<ios clf• sc•lc·c;ào ele• d;:u\os 
H.-.;sociados A clc•darac;ào dos c·ursorc-s (' porlat~to dc-v<'tn sf'f subsl ituídos p<'los nnnamlos: 





SJ·:T <S1> [.<S,> ..... <S .. >] 
\\"IIEHE <H.key> = <par<tm> 
<H.k_v> (·o at.rihulo idl'nlilicilclor da 1rhu,-iio <H> 
. <pnram> c• o v;dor cll' <ILk<'y> da tíltinHt lttpl;t da n·buJ11, 
<~ssoci<~dil itO cursor, cpw foi n·1 lljHTiHiil por tllttil 
cha.m<tda do t.ipo H' (FET<'II C'I!BSOH) 
Os nJillilltdos 111odifica.dos sao l.r<111sforrnados l'lll l.l'iltiSilc:/ws <:OI~DAS utili;:;!llclo os 
<ilp,<Jrit.JtHJS a]Jrcscltbulos attl.c•riornwnl.c·. (; i1nportnnl1' ol,scTVilr Cjllf' st· o nJtttattd<, clc· 
~dt·c;úo dc• d;Hlos, il,"iso('iado it dcd;t.rac;ilo do cttrsor, n;io ind11ir nos ,drilliJI<Js <t ~"lc·c·ic,n;ll· 
o ;d.riJ,ttlo iclcnl.ilinHior da wlac;~o, C'lll.ito o rnúd1do Tr;ultt1or-lkcotnpositor dcv1· irtclltÍ-Io 
r to f'Otll<tlldo SqL antes ele- se aplinn O nlgoril.tlto da. ~wc)o !i.:I.J. 
5.4 Algoritmos para tradução GORDAS-REDE 
Nc·sl.a sc"~_·ao st·r;to apn'SI'nt.ados os algoritmos us;-ulos !)('lo ('olts1.ndor-dc·-Pro.r-;r<ttll<ts na 
t. rctnsfonn<uJHI da.'> t r <I HS<v;óes (:O I U) AS, rc•r·c·hi da.s do nt{JIIulo Trad 111 or-1 )c·coln pos i I o r. c·tn 
n Jt.i tta.s <jll<' ser <lo i 11 clu Íc la.<.; tto prograttt a e·mts1. ru Íe lo par a opt Til r sc 1l m· tlllt SI~ I) co111 porw1t1 c 
cpw usa o modelo rc·dc·. 
0>-i a.lgoriln10s para i.raduvlo (;()H.DAS-BEDE ut.ilizont os ltliijWil.lltc'ttl.os crtl.rc o t'i'i-
qtwn1a n>rtlpotwHI.e·, sohn· o qual a t.ransa.e)1o (;OBDAS /· nmslrnída, c· o csqtH'Iltn lo(·al 
do SHD nHnptHH'llk n·dc•. Ei<ise'H ma.pc·arw•n\.os, oht.idoH durante a. consl.nu;iw do SBDII, 
t·orrt.t'·m. ctl/•111 dai'i ('Orr<'SIIOt1di·ncia.s cnl.n• os nlllsl.rut.on•s, infonnoeJII'S n·fc.rc·rtl.t•H à orga-
lt i y,;H:iio físit ·a t los da elos no SI J I) n·d(' que• sào uHada.s pa.ra se· dl'! n111 i r r a. r c, tipo de e·o111 a ttdo 
ela LM J) n·d<' cpw podP >-iC'I' aplicado na t•xc·cw,:ào ele- uma opcra<:iro e·sp<'cífica. 
Em l.t'nnos gc·rais, o prilllC'iro paHso t'XPcut.odo pc•los algoritnros c'· a ielcrtt.ifica.t;~ü dos 
nu11inltos de· navq~a.c:àH 110 esqm~llla local (de•fiuido.<-; pe•lo.'> nmnl-(rJJH' c• ... d-l:rJw·) <lllt' c·or-
n·i<ipmrckm aos caminhos csi.alwlt•cidos pt•los IIOIIIC'S ele• nuwxào f'Xist.('ntc•s na....; l.ransoc;i)('s 
( :OB DAS. Para a n•pn•sc•nt.ac:;ào <• a.rmar;c·nam<~nto eksse•>; c·arninhos podt'-S<' ut.ili.,ar gra-
fos oriC"rrt.a.clos t'lll qu<' os vc'•rt.in•s e arC'sl.as rq>rc•st·nt.arn, rcspt·divanrc·nt.c•, os nt·o·l'll-f!JJH-
<' os :·wl-lypf' do t'Stpwma lot'al <'nvolvidos na opc·n-u:iw tpll' se· de•st·ja e·fe·l.uar. O próximo 
passo e: pt'tTon·c•r PSse· grafo, de•finindo para ca.da ve'Ttict' ou arc•st.a visitada um c·oujurtlu 
ek e·orrw11tlos ela LM D wclc (\llt' irrrplt'lllt'lll.c• a navq~;-u:~.o l'fd uacla . 
.-\ uat.urc;.-;a pron·clinwnt.al da Lf\.·1 I> rc•dc• e·xipp qw• a vant·elrrra de· rq!;ist.ro:i contidos c•m 
ll111il ... , (-twt·uJTI IHT seja kil.ct C'Oill o auxílio de· e•:.;\ rui uras ele n·pd ie:iio ( loop~) conslntícla.o.; 
<11.1"<1\'t··s ele• t'Olllilllllos thl IJrÚprio linp;uagcm lrospcde•ira. l,orta11lo. os olp,orit111os \lill'il 
t·ortsl-nrt;ào clt• programas tnl<' a partir de· i ri-HISot:{)(':-> GOH D.\S clqwnclcrn 1la linp,uap,t·m 
lrospe't lt•Í ri! u1 i\ i ;.-;;r e lil. Os a lg-t H·i lmt '·" (j IIC' se•r;\o <~I Jrt•.o.;e'ltl <H los <t Sl'.!.!,ll i r :->1' rt .fe·rcllt ~~ I i rrgltil,!-!.t'lll 
('()IH)I,, jJor St' tratar cl;• liltp,ua_e,t•rtl lrospPcle·ira mais utiliz<Hia pt•ltiS usn<Írios elos Slll)s 
rc•dt•. 
5.4.1 Transação GORDAS para seleção de dados 
CET < /\ 1-list > [.<Arlist> .... , <A,-li:·d >] 
]WIIEHE <1' 0 > AN\l <1',> ... 1\N\l <1',.>] 
<A,-lis1.>. I -:;I-:; 11, \.!'111 a rorm<t: 
<<t 1.a 1 •.. .• n"> [OF <N>] OF <('>. ottdc: 
.. <( ~> ,·.o cons1.rtt1.or elo t·sqtLCitta ft•dt•r<Jdo tjllt' st't"\'t' nJttlo 
ponto de partida p<tl"<t n nnvq~;-uJw 
.. <N> ,·, O OUIJÍIIho ddinido pdos 1\0lll!'S dt• COIII'X<HJ elo 
I'Sqtwma. ft•tkrado l[llt' pcnnilc· rdcrcn("iar n par-
t.ir <k <(~>o nmsl.ntlor do t•;.;qncma. fcckrndo qw• 
possni os <1\.rihttlos <a 1 ,õ-\ 2 •... • a,> 
<P,-Iisl.>, I ~i "S 11, l.c•m n, fonnll: 
<a.> [OF <N>] OF <C> <op> <pa.ram>, onde·: 
.. <a> ,: o a.üihuto do const.rnt.or akan<;ndo Jwlo cantinho 
\OF <N>] OF <C> 
.. <op> é um operador ele t·ompara~·ào nmt.ido 110 conjuu\.o 
{ "=" '""<>"' .... <.,' "'>,, .. <= "', '">="'} 
<param>,-. uma nmst.aull· ou variáw•l qnt• st•râ. <·omparada 
<·om o va.lor d<' <a> 
Eut-1: I ipo tk opt·ra«;<lo dn ,·haiii<'Hia it q11<tl a I 1"<111:-iatJH, st• r<·ft·n· 
Eut-:!: cursor (lO <jU<tl <I dJalttada st• n·ft·n· 
Ent-:1: Hlapt'i\11\t'nlo t•n\ n· o t'stpwma compollt'll\t' c· o t· ..... quctl\il local (\1d) 
1-:ut-\: Traus;uJHl <:OHI>AS 
1'1:1 
Esl.nJt I lUIS A ux ilit11"1'S 
TI: Udwl;, q<l<' """'"'·''"" '" l"''rhr<ulo> rk >dcr;úo conlido> "" r I<Íu'<d<> 
W\1\<:\~E ,\;, tr;I.IJS<H:iuJ (;()H\)1\S. (~;Hia t'ILirati<J da t.alwla COJJII.'JJI 11s 
Sl').!,tlÍ11ks d;1dos: 
I!T I: ruonl-1<1f" " 'I"'',,. n-fr·rr· o pr<·dic<ul" dr· >r·l<·r:iro 
N'l'l: . I I - I I _ 1'<1111111 I() t ' 1\il\'('giH .. ilO 110 t'SIJIH'II\<1 l"OllljJOIII'll .(' l'l'jlrl'SI'l\\i!l (J 
\W\os IIOIIII'S d1• t"tHII'X<Io 
S'l'l: l"illl1Ítlllo tlt· II<IVt',t.!;il(<i-o 110 t'S<[Ilt'llli1 local l"t'lln'Sl'll!ado 1wltJ:-. 
Hd-l,lj{H 
.. PTI: lista dos predicados de st'\cc)l.o que st' rdl'l"l'lll iiO ru·oni-!_~Jlll 
cor1tido 1'111 lfl'J. (~cuht pn·,]ic;Hlo 1\a lista~~ tlivi,\i,]o 1'111 tr(·s 
l'illllJ>OS: a.t.rib11t.o (a.-tm'll), OJl('rador de I"Oillpanu;iio (o·[ll'l'll} 
e pil.ril.1111'i.t·o tk nm1pnr;-u;i10 (p-prcd) 
. '1'2: t.al)('la qw· <HIIl<tít,l'11a a lisl.<t. dl' ill.ribul.os nmlidos 11a cl<i.usnla C:ET da 
l.riln~a.1;iio C:OHD/\S. Cada I'ILI.radil. dil t.alH'In nml-<'·111 os scgninl.t•s dndos: 
1!'1'2: n.-onl-lyfl< 'I"'' nml<'m <» olrihulo> 
.. N'\''2: <"amiuho de 110VI',t.!;il(ilo no c~qllt'IHCI. COIHflOI11'11It• r<'Jll't'.'il'lll.ildo 
pelos JIOIIH'S de nmPx~o usa.dos para akrnu;<Jr o n·t·on1-I.IJJII 
nmt.ido em BT2 
ST2: caminho tk 11ii-Vt',t.!;il-(ào 110 <'scpwma local n·pn-st•nlado pdos 
,o;d-(IJ!Ji 
.. i\'1'2: lista dos a.t.rihutos nmtidos 1'111 BT.l . 
. (; (:ra.fo oriPni.ado ((:=V,A) usado pnra wpn·st·nt.a.r os cnminhos (\t· na-
vq~a.çii.o no c·squc•ma loca.\ C'ontido.<i Ha..'l tahdas TI c~ '1''2. Cnda v/•ri.Ít"l' 
.,, E F«"~ rot.u\;ulo c·om o nonw do nHnt1-Jypr· ( BT) t• c·om os pn•dicados d<' 
Sl'll·çil.o (P-IisL) <' at.rihut.os dl' sc·ll'l.;àO (A-Iist) (pu• st• fl'kr<'lll ao n("(Jn1-
lypL ( :ado an•Ht.a o E A /• mt.ulada c·om o ... d-fy1u (ST) pt·rn>rrido para 
ir t\t• um ru·onl-l,t]pt· a outro t' I'Oill o 111Íilll'fO <i<' ordem dt• jH'squisa (NO) 
<jllt' S<'fV<' para iudiear a onkm tk visila1)io 1\as an•st.a.s qw· parl.i•Jn dt• 
11111 llli'SIIlO \'t'·rtin· 
. Stli 1: Ho1in<J (~•'(iÚJ) de lllll pro~t<Hilil (~OHOL l'otn I'Otllitlldos l'llllJlll.idtJ~ da 
Ll\1 D H·dt· qw· I'XI'I'll 1.a.nl as opt·,·;ll:t'ws solil"i1 ada.'i IHt l.rtiiiSiii;;'IO ( :<JB I ),\S. 
O IIOIIH' d<-1 st·<;it.o /· forrn;tdo jll'la nmcal.l'lliltJto do tipo dl' O]llTiltJio co111 
o nonw do CLJrsor associado it ch;un<lda. O IIOllll' dos p;1r;Íp,rafos f·ou1 i-
dos nn St'IJto s<·w fonnados pl'lo 11onw dil ,'il'l)o (IITI'Sf'ido dt• 11111 "111ixu 
dirl'l'I'IJ('i;n]or ronH<lflo jiOI" lllll IIIÍlllf'I"O Íliii'ÍI'O, .O.,I'CjiÍf'[)('Íil] I' f'H'SITIIk. 
Sai-1: lkfini1)o d1· 11111 <Hqllivo cujo~ rq.o.i~tros si111 l'orn1<1dos JWitJS ai riiJIJlos Hlll-
1. idos na. cl á 11~111 a ( ; ET da 1. r· ans;[(;ilo ( :O H D ,\S. Os 11011 ws do <11"1 p 1 i VI 1 I' du 
·,·c·p,ist.ro <"<Htl.i•lo no iU'IJUivo sii.11 foi'IJiiulos do llll'.'illiO IIJoclc, IJIH' o tlotrw 1ln 
SI'<J'io it.J)('Ilas colll a i1Ld11S;Jo dos s1dixo;-; ,\HQ 1· H EC:, n•s]wd.iv;-unt·n11'. O 
arquivo n·i;u\o l· 111 i 1 ÍY.<If lo pa.r<1 n ·1 orna r o 1·onj unto d1· da dos sf•l•·ciollados 
ao 111Úd ulo l'vlon i I. o r- de-( ~omnn i l"il<}Hl 111 11' <t1 i v a o prop,ratna t·t•df• . 
. Sa.i-:J: lkfiTTit) . .o das varici\'l·is <tuxilia.rcs que s;J(J us;-11\ns na rol. i na nmstrnída. 
A: Incluir 110 prop;ra111a. a di~<-lnr<-u;ào do arquivo dt· saída t' da.-; v<Hi<Ívc·is d<• I"Otll.mlf• 
FLAC:-EHHO" FLA<:-FJM. 
B: Par<J. cada predicado til· :-a·lt-t;;-l.o <I\>, I :::; i:::; 11. ohl.cr 110 Mel o nmst.mtor do 
t'sqUI'Itta ('(HJipOtiC'IIÜ' n•ft'l'l'lll"iado p('\0 eaJTTiiTho t\di11Í1\o pt•Jos IIOITII'S t!f- COili'.XàO 
t' o rr(·oni-Jmw (<H,>) t·orn·spoTHil'ni.c 110 t•stpwma local. Oht.t-r i.<uuh<~lll o <"<J-
IIIill h o d<' uavcgat;ilo 110 t'liiJIII'tlla local tpw corrcspotul,, <U> cnminho fl,•fini<lo t'lll 
<P,>. Incluir os dados dP nula <P;> na I.<J.Iwla TI. 
C: Para <'<'l-da <A;-Iisl.>, I S i S u, cx:t•cutar a.-; ai.:{)('S do passo B nu•nos a indusào 
11a talwla TI. Incluir os dados de~ t·ada <A;-Iist> ua t.alwla '1'1. 
D: lknt1ir n.-; t•nt.rada.-; da t.ah<"la Tf <JIU' couiivt•rc-tn o mesmo <:aminlto d1· ttavq~a1;ào 
t'tll uma 1Ínica t•ut.rnda, induiudo nesta t•nt.rada os pt·edit·ados de sPII·çào mip,i-
uais. ( ~]a.-;sificar a.:-; t•nl.rada,:.; da t.ahda d<' oronlo nnn o l.amauho do nuniuho dP 
navt·go1;ào. do mt·uor para o maior. Dt>sso forma, a prinll'ira t•tJI.rada da. lalwla 
:-.l'rá a<plt'la <JIIP coul.in·r os pt·t•dit"ados qui' SI' n.fcr('tll tlird.anwt!l.t· ao nt·mrl-J_tj/11 
do t'stpll'llla ltwal 'JIH' t·ont·spondc il() <·oust.rutor <('>da l.rnusa<:ào COHD.\S. 
E: ('ou;-;\ ruir o !.',rilfo (: a:-;sim: 
El: i11clnir par<~ c<Hia l'tll.rada da t.rdll'l<t TI 11111 \'I,TIÍI"I' nJntcndo o H011H' 
1\o nnn"fl-lyf/1 ;dnnH;<ulo I' os pn·di1·;1dos dr· sP]c,Jio ljllf' f"Oidivclf'lll os 
i!1 ri1J111.()~ dC'ssr· nn11·d-I!Jf!l· l'<tl"il as c·nl.rad;J.-; CJIW 1·on1 ÍV1'1Tll1 c·;trrJinhos 
cJ,·fillidtJS pelos :>d-/ypr· inch1ir as arc·s1.a.s qw· n·pn•snd<1111 os tiH'Sillos, 
ll111111Tillldo t'SSilS iHI'Sias 1'111 lllllil ordr•111 Sl'qiÍc'IH"i<d f"l"I'SJ"I'!Jll'. 
E2: ExillllÍIIar T~ ,. para •·;.1da f'lli.rad<t, cujo ca!ninho d1· llil\"l')!,ilf,"<iiJ tl<lo l's1/l 
contido l'lll TI, ind11ir 110 )!,r;d"o o v•:ri.ÍC"f' ,. <ts ilrcs1as d;1 tiii'SII1it fo1'111a 
que 110 passo El. Parc1 as l'ld.ritda.s I"IJjos nuninhos jiÍ. ,.,d.<J\"<1111 ua 1.alwlrl 
TI incluir 110 Vl~ri.ÍI"f' do ).';l"ilfo qu<' r~~pn·scJJi.ii o ll("()Jtl-lypc i-lkii.JH,"<Hlo, a 
lista de a.l.rilll!l.os qw• se dcs<·ja obt.l'r. 
E3: E\ÍJIIÍII<~r do ).';l"<~fo <Js vc;rl.in·s <pu• ltiio ]JOSSIH'l11 nrcs1.as jl<trii11do ,],.si c 
n1jas listas d1· <li rihut.os I' prrdico.dos .'-wja!ll va;r,ios 
F: lndnir no pro).!,l"i-111\i-1 w·ri1d<> a ,J,·cla.ra(<io da. scc)lo cpw srTiÍ. i-ISSIJc·iacla a 1 raHsa,;<io 
<:0\l!JAS 
G: I )c'JTOITI'!' o graTo 1'111 1 )rüf1111d i da1 I c ou n.m pl i tucll' a pa rl i r do \"C:r1 i c·<· fo11Lc ( vc'·rt i,.,. 
q H<' n 'IH"<'S<'!li.a. o n ("orti-1 !JJU. c·onc•spoll ckni.l' a < ( '> ) . Se· t ·x ist i r p.:tl"ii 11111 nwsmo 
vc'·ri.in• 111ais d{' Ulll<t arcsl.a. c·a11didn.l.a t.o111ar a qnc• t.ivl'r o 111<'1101" T11Í11H'IU c! r· ordem 
de busca. 
Pa.ra cada v1;rt.in· visit.ndo fi-l(.'a 
H: Incluir lllll parágrafo no pr()grama. 
1: Incluir o ntrihu\.<) c\<' cada pn•dil'aclo cl<' sPII'I}to que' h·m 11111 opcrnclor 
dl' igualdacl<' 1~111 uma lista. de parâmc•1.ros ( <pa.ram-list>) c• ÍHscrir 
110 progra.ma. recl1· o sc•guin1.<• c·omaHclo: 
l•:llbi.() 
JI: Incluir o s•').';Uinlr c·omcu1do 110 prograEH<C 
FIND :\NY <lfl'> \1SIN(; <p<nmn-list> 
W llH-ST.\TIIS NO'\' EQl'.\L O 
MOVE I TO 1-'LAI:-I·:HIIO 
s(' () 1"1 t·oni-1_1}/H' ( < HT>) n·prcs<·td iH lo pdo \"(· ... , Íl (' \'Íc.it <H lo 
c'· nwrnLro 110 _..,-/-/_1}/Jr ( <ST >) n·pwsc·nt ;1do pd;.1 i1n-st a per-
corrida p<H<l <sk<nl<;<í-lo 
VIND io'IIIST <HT> \\TI'IJIN <S'I'> 
I!SJ:..r<: <pcn·arn list > 
W Dll-S'I'A'I'IIS NO'I' 1-:QJI.\L o 
MOVI·: I '1'0 FLM:.J-:H IW 
1-:I.SI·: 
J3: ln("lttir o sq!,uintc· coma r ~elo no prograrna: 
FIND 0\o\'NEH \1 II'IIIN <S'I'> 
IF Dll-S'I'A'I'IIS KO'I' 1-:QII,\L 1l 
MOVE I TO FLA<:-I·:HBO 
EI,SE 
K: S<· os atrihnt(),<.; conLi<los <'lll <param-lisl> siw sufi<-il'nl.<•s para iden-
t.i(icar '"'ivonun<·tll.e o nt·m·d-Jmw <lfl'> n•pn•s<•nt.ado pP\o vl~rt.icC', 
ou S<' <'s:w nn>nl-fypt· (• IIIPst.rc do .o;d-l_rJin· <ST> represt>fll.ado 1wla 
an-st.a pneorrida para akam;á-lo 
Ertt.iu, 
KI: Incluir no programa gerado o."i scguiHt.cs co1muulos: 
K2: s(' ê\ li si a clt• at.rihutos ( <_;\-list >) 1"<1111 ida 110 v/·rt in·~~ IIÚO 
\'il:l-1<\ 
IIJ{ 
K2.1: lru·lllir rro progr;nrra .c,c·r;rdo o sr·grrirrl.r· co· 
rn;Hulo: 
<:--ili·\i.-,1> r'· <r \is1;r dr· ;cr1ril1111os 
corr1id;.J 110 rrgis1r·u dr1 <rrqrrÍ\"0 dl' 
.o.;a'ida dl'clar<rdo 1\0 p<rsso A 
K3: Sc uào cxislr·nr rn<ris n'·rl.i.n·s <r visiL-rr no .c,r;rfo 
Ent<i.o 
K3.1: lrrl"lrrir no prograrrra gr·r;.u\o o ~"orrrarrrlo jl<rra 
gra.\·ar o 1"1')-!;ÍSI rode sa.'ida 
K3.2: hu·luir no pro).!;ranra ).!;l'l"<rdo o S('gninlr co· 
nHuulo 
ondc: 
<prox-porap;> (• o rronH· do pn',xi-
mo parágrafo qn<" sc·r;Í associa.do 
ao prúxi1110 v{·rl.in· visitado. 
O nonw d1•ss<• parágrafo <', oh-
tido <tcr<•sn•nl.;uulo uma unid<tcle 
ao sufixo do ríltinro pa.riigrafo m-
dnído rro programa. 
K4; Incluir no programa os sPguint.c•s <·omandos: 
MOVE O TO FLI\<:-FIM 
PEHFOHI\1 <prox-parag> llr\TIL 
FL,\<:-FI~l 
~IOVE O TO FLA<:-FIM. 
<p~"<>X-parag>. 
<:I·:T <lrl'> 
K5: Incluir rra lista dl' J>n·dicados dl' lcs11· (<IF-1is1>) os pn·· 
dicados dt• st"\r·rJul do \"t.TI in· visil ;u\o cujos tljwr;u\orcs !I iH I 
:-.1j<nll opc·radon·s de igrr;dchttlt-
Se· < IF-list___, /· vazÍ;t 
1-:ntú() 
K5.1: lt!l-rrr h:l 
K5.2: ldt·nt h:l 
Scn;lo 
K5.3: hwhrir no proJ.!,ritlllil o :·wgttinl.c c·orH<lltdo 
IF <IF-1i~1> 
K5.5: lcknr h:~ 
K6: Se o vc'·rt.in· visit.<~do ,; o vc:rt.in· font.c· 
Ertl.ii.o 
K6.1; Incluir no pro~raiii<L os sc'!!,tiÍrl!.c~ c·onmrulos: 
FIND IHIPLI<'All·: <HT> IISIN<: 
<Jlar·arrl-list.> 
IF llll-STATIIS = ENIJ-OF-SET 
MOVE I TO FLA<:-FIM 
ELSE 
IF Dll-STA'I'IIS NO'I' EQIIAL O 
MOVI·: I TO FLA<:- EH HO 
FLA<:-FIM. 
K6.2: lnduir 110 prog;ri'lllla os *'!!;llinl.c·s c·o!lrauclos: 
FIND NEXT <HT> llSING <param-list> 
IF IJB-STATIIS = END-OF-SET 
~IOVE I TO FLM:-FIM 
ELSE 
1F DB-S'I';\TIIS NOT EQ!IAL O 
~10\"1-: I TO 1-'1 .. \( :. EH I{() 
FL.\( :-1-'1~1. 
L: lndnir 110 progTillllil o par;i~raft~ que linaliza a st'<.;i1o 
I ~ I I I 
I\ f,JrJil a. I'OIIIo os cor r r ar H !1 ~~ F I N I) ~;lo colo1· ;uh rs IH 1 p n l).!,l'ir 111il 1'1'1 J,' trilo 1 11 '1"111 i !1• 
Cjllf' dois l"i').!,j~j !"OS, !JI'I'LI'IH'I'III.i'S it IJIJI llli'SIJIO /"ff"Ord-/.IJIII 111/'IIIIH·o de IJIII sd.-
1._yjll'. ~l'.iitrll l'l'l'llj)('l'ili\IJS iltri.I'S qlll' II!Jl I'I').!.Ísl.nJ d1• l'itrl<r /'fi'(/J'(f-f!fJII ('Otd.ido 11() 
gr<~l'o o -"''iit. /l.ssirn, ;r l'ilda vt•:t, r•Tiljll'l'<r-Si' lllll r'n1i('o v;rlor di· i"<rd;~ 11111 dos 
;.d riiJlllos c·xis11•td.1· llil~ li si il~ d1· at rilul1.os ( <1\,-list > ). for11ra1rdo 11111 n·gist I'IJ 
1p11' JHHJI' SC'1' p,:r<rvado 1'111 11111 ill'lplÍ\'0 ôiliXÍiia.r. 
Ext·tti]J\o: <:orrsidi~rc o Sl').-';ttitrl.i' I'011liltlllo (;()1~1)/\S iu;so1·i<t1lo a tttllit l'hitt1rada 1l•· ;riH·rtltl'il 
tio i't!rsor (:] (t.ipo de OJH'l'iu:;io = (}(:) 
( : E' I' ( < 111 ;üri cuia., rrorr H'·l'lll pn ·g;> ()F crrt]llrp;ados, 
<uoull'-l'ctrg;o> OF ca.rg;o OF ('111\JITP,:<Hios) OF lkpmtarrwr11.o 
\VIIEI~E ('011-III'Jll.ll OF J)I'JM.IÜUlll'll\.1) = "\)EI>J'' 
l'a.sso A - \udui-SI' na pa.rt.<' d<' dcl'lanu;à.o di' n.rqnivos t• V<tl'lit\'I'IS do progrcurra o 
a.nprivo OC-CI-1\BQ ,. as variH.wis J<'L/\<:-EHHO ,. FL/\<:-Fil\'1. 
Posso H - Oht.l~m-sc 
Ti (B'I'I: lkpari.H.IlH'lii.O, P'l'l: (cod-dl'pl.o ·'DEl' I")) 
Pa .... so ( ~ - ()J,t.c"·rrr·sf' 
'I'~ ((lt\'2: Errrpn•p;a(lo. S'l':l: J)cp-Elllp, i\'1'2: (mnl.rinlla.norrw-c·mpnf!,)). 
( HT:l : Cargo, ST:l: Carg;o-l•:mp. A'l':l: ( noHII'-C'Mgo))) 
Pa..,so J)- ~taut.c"•m-se TI irra.li.1•rada 
v 1 (HT: lkpart.a.nwnto, P-list: (('od-dc•J)\.o = ... DEPI"')) 
v '1. (I fi': E111 pn•gaclü, A-list:( n 1al.ric11la, 1101111'-<'lllprq.;)) 
v:1 = (HT: Cargo, A-list.: (mlllll'-1"<1.1'!!,'0)) 
a 1 = (ST: llq>-Emp, NO: I) 
it'}. = (ST: Carp;o-Errrp, NO: 2) 




GO TO OC-Cl-EXIT. 
l'a~~~~ li- l1uJui-~t· 110 pH1)!,1"i1111a.: 
OC-Cl-1. 
l'a~so I l11clui-st· no pro).!;r<IIJLa: 
MOVE ''DEPl'' TO cod-depto 
Pas~o J - Vcrili("a-st• qtw o q:rtin· visit.<tdo /• o V1~rt.ic(' fo11I.C' I' inclni-~c 110 prog;nunn: 
FINO ANY Departamento USING cod-depto 
IF OS-STATUS NOT EQUAL O 
MOVE 1 TO FLAG-ERRO 
ELSE 
Pa~so l\ - Vnilica-sc qu1· ("()(/-t!r pio idcntilicn tlllivoc<IIIH'Illl' o:-; rq.!,i.-;tros d1· f), paria-
li/f nlo (LOCATION MODE CAL<' llSIN<: cod-dcpt.o) 
Pa~so K I - Inclui-se no progra1na.: 
GET Departamento 
PasSo l\2- V<"rilica-.s<· <jiH' a lista. <i<· ;;.t.rihul.os do v(·rlin· vi~iLHlo <·· vax1a <• tu•nhullla 
il.<_;t\O d<'VI' H('f I'X('C\l\.a.da 
Prt.';~o K:t2- lndui-.sl' no progmma: 
PERFORM OC-Cl-2. 
l'<ts~o C PI'ITO!TI'-sl' a art's\a. o 1 I' visita-s<' o w:rt.in· l':l 
OC-Cl-2. 
~tll 
I );1:-,sq .I Vcrii~Cil s1 • q 1 u· o rr r o nl-l.rJJu· J•;mpn .IJrlfl o rq H' I 's1 ·rlt a do 1w\o v c'· r! in· vis i Lad1, ,: 
r 111'1 n lm' 110 .~I 1-f y pr I )t p- 1:'111p n ·pn·sc•Jd.a.do p('\ a mc·s1 ;1 p1·rc-orri da p;1 r a n\1' n11 c:;í -lo. Inclui-
SI' 110 ['I"OJ.!.I"itlllil: 
FINO FIRST Empregado WITHIN Dep-Emp 
IF OS-STATUS NOT EQUAL O 
MOVE 1 TO FLAG-ERRO 
ELSE 
I' asso h. - Vnifil'a-~-a· que• o c·onw.ndo do pc1-Sso J 11~0 sc·lc·cioTJi-1 11111 1Ínic-o rq!,'is1 ,-o 
(<p<-LI"illtl-li.'>l.> c'· vat:ia c· o nrord-I!Jfll' niw ~~ nw:·d.n•do sd-l!ffJ/ p('rc·orrido) 
Passo 1\.1 - Inclui-SI' no pro~r<L111<1: 
MOVE O TO FLAG-FIM. 
PERFORM OC-C1-3 UNTIL FLAG-FIM = 1 
MOVE O TO FLAG-FIM. 
OC-C1-3. 
GET Empregado 
Pa.>.;.'>O 1\:!i I - Vnilin1.-sc• qiH' a. lista de· atribui os do vc'·rtin· visitado <: nào var.i<-L c· 
inclui-si' 110 prop;ra.111<1 
MOVE matricula TO matricula DF OC-Cl-REG 
MOVE nome-empreg TO nome-empreg OF OC-Cl-REG 
Passo h.r1.:! Verilica-s(' CjiU' Pxiskm mais vt'·,·ticc•s n visitar 110 grnfo t· inclui-~t· 110 
progr<~ma: 
PERFORM OC-C1-4. 
Passo I\. li.:! - lndui-st· no prop;ralllil.: 
FINO NEXT Empregado WITHIN OEP-EMP 
IF DB-STATUS = END-DF-SET 
MOVE 1 TO FLAG-ERRD 
FLAG-FIM. 
i'<tsso li lrn lui-s" no pro).',r<una.: 
DC-C1-4. 
I )i] SS(J .I - V<·ri r j,- ii.-S(' ( fllt' o I"(('() f·tl-1 :tf/JI ( 1(/J:tfo ["( ·pn ':·Wil !.iil\o I IPI o vt'•r( i('(' v i si Lu lo t'· li ws( IT 
110 s<l-lylw (.'myo-1·;,,, rq>rcs<·rll.;Jdo pcln. <trcsi.<t l)('t-conidn para a.kan<:tilo. Inclui-s<' IHI 
pn>~rarll<t.: 
FIND OWNER WITHIN Cargo-Emp 
IF DB-STATUS NDT EQUAL O 
MOVE 1 TO FLAG-ERRO 
ELSE 
Passo l'\ - Vl't·i lica.-s<' q IH· o coma11 do do p<lsso J ~wlt'(" i o na um ú 11 i co rq~isl. r o ( n·t·ord-1 ypr 
~~ nwst.rP elo .<>d-f_l]pr· p('rcorrido) 
Passo h I - lnclui-sc• 110 progr<Jilla: 
GET Cargo 
Passo 1...:2- Vc•rifica-SP cpw a listn ck cttrihnl.os do v/·rtin• vislttdo i• uào vazia f' inclui-s<' 
no programa 
MOVE nome-cargo TO nome-cargo OF OC-Cl-REG 
ludui-S<' IH> prop;rmna: 
WRITE DC-C1-REG. 
OC-C1-EXIT. EXIT. 
5.4.2 Transações GORDAS para atualização de dados 
Os al).!,orit.rnos ns<Hios para lr;d.a.nwnl.o das tnrrrscuJws (;OBD,\S dt· <Ltnaliz;,L;<Io dt· d;u\o.o.; 
,'w assl'llll'lhanr "'' a.\j.!,orilmo aprt·sL·td.ado para as tr;rnscuJws d1· st·lt·l:;'ro tlt· c\;u\()s. l·:·"·"il 
:•W11H'lha11C;a. SI' deVI' iiO rido de• I\ IH' pi!l'il iltllhos OS tipos de• j 1'<111Si-H;;"io (: IU'I'I'SSiÍI"iil il COIIS-
tr·tH,'iHI dt· 11111 caruinho c\,· tl<LVt')..!,<H:;'HJ no csqrwnra local tpH' pcnuil.o sal i:-Ja:t.L'r os pn·dil";l(los 
contido.-; na cL·í.rrsrda V\''IJEHE t' os ni!.t'·rios 1k ~wlt•tJul de OC()I"I"Í'III"ias nos .-.rl-lyjll (SET 
SELE<:TION). 
1\ dift·wrJC<l t'sSI'ncia.l cntw o ,Ji,.-oritmo Jlil.t'iL 1.r·iL1lSiH"Üt·s de ."ícl~>ni!J dt· dados c tJs ;d-
. /'") ' . ' 
p,oril.nros pari-1 l.r<Lils<u;ÚL'S dt· a.t.nn.\i:~,avi.o de• c\;ulos c~ qu(' nos tíltitnos niHJ prccis;lln ser 
ill"l!l<tZI'liitdos os d;t.dos cxisknl.c•s nos ·1n·onl-lypr· do P,t'élfo. Es.sc· f<tio p<'mtik qlll' ~Hj<tttt 
I'XI"Iuídos de, aiP,tnil.tno da sc·c:iw r,A.I os po.ssos qu<" se· rdcn·m à cria~·<io do anp1ivo de 
~<l'ida (p<1ssc, A), os \l~tssos qtw se· r<'fcn'llt à. La.IH·I<1. '1'1 (p;tssos C c· E2) c()s l'assos clllC ali-
nwnl.o!ll o rq~isl.ro do <trquivo de sa'ida (passos K2, K5.1P K5.4). A ou! ri! lltodilic·<-l(ilO 
gcttc'•rint que• precisa sc·r l"cit.a no algoritmo da. :·wc;ào .1.1.1 ~~ a su hslitui(ii.o do cont<-ltulo 
de· grovoc;iio do rq..;ist.ro ele s<1'ida. (pa:-;so K3.1) por oul.rm; c·orno.tulos <p1c· c·xc·c\ll.om os 
opcTatJws de a.t.mt.liz;-u;à.o no SHD cornpmu~utc• reei<~. 
A sc·guir snito ctpn•scnl.ados a.-.; l.riltiSa.cJx-s de al.ualiz;u;;-io de dados fitais contltlls c <-~.s 
tnodilicatJlC's I'SIH'I"I.finu-; q1lt' c·a.da ttllta dc•la.s intpÔ<' <to algoritmo da S<'c)o aul.<·rior, i-llc'•111 
daqudas altc·r<-~.cJx·:-; g<·tu:ricas clc•snitas no IÍilittto Jlarágrafo. 
I) Exclusão de entidades 
Tr<utsac;iio COB DAS: 
lli·:LETE FHOM <E> 
[WIIEHE <1' 1> ANil <I',> ... ANil <I',.>] 
Algoritmo: 
1: l\1odificar o pa.s:-;o E 1>ara indu ir 110 grafo d(~ uav1·gaçào o ncortl-lypt <BT> do 
c -se 1111 'I lia local que c·oncspoud1• ao tipo <I c· c•n t.idadl' <E> do l'squc•mo n1111 pon<"nl.l', 
<"ilso a d.iusulii \\'IIEBJ•: n<lo apHn'l;a n<-~ l.ran:-;ocJto <:OHDAS. 
2: Suhslituir o nlllt<tlllio clu pi!SS() K3.1 pPios Sl'!-';lliltlc•:-; COIItilHclos: 
FINil <'I'HIU·:N'I' <lrl'> 
EH.\SI·: <HT> 
li" llll.'iTATIIS NOT I·:QII,\L li 
~\OVJ.: I TO FLA<: 1:1!1({). 
): O <"olnaudo F\ND ('IJBBVNT <lri'> c"· n~ado p<ll"il 1ontar o rq..;istro do nmn/-
/_,Jfll <"H' I'> o rq_o;ist.ro c·onclll.t• da unid<Hk de c·Xcl'ttiJto (nu·n n/ of 1"1111-111111), 
s;disl"azcndo assim il t'XÍj!,Í·rwia do nHllillldo EH .. \SI':. lslo 1; lll'l't'ss;Írio porljlll' 
dJJratl1t· il llilvcp;at:ilo 110 1-',rill"o o t"t!1irn<J rq.!,isl.ro l't'l"ll!JI'I"<tllo ])Of!c tt<lo !.l·t· sírio 11 
1"1'1-',ist.ro tlc·sc-j;u\o. 
11) Inclusão de entidades 
TratiS<H:<-lo c:OHDAS: 
I NSJ.:H'J' I N'J'O /i 
.\'I"I'H I Jl!I'J'J<:S <a 1 > <par;-un-1 > 
<a,>= <param-n> 
[Ailll TO HJ.:LATIONSIJIJ> <H 1 > WIJEHJ.: 
<E>: <E.P-list> 
<E1>: <E 1 l.P-Iist.> 
Allll '1'0 HI•:LA'J'IONSIJJI' <H.,> WIIEHJ.: 
<1•:> : <KP-Iist> 
<E,.> : <E, I.P-list>} 
,\\1-',oril.mo: 
1: !\lodilicar o pa!-iSO E nmst.ruiH<Io para. nula n·lac·ionanwlt!.o <IC> 11111 grafo ch• 
novc•g<H.;i'IO a par!. ir dos prc<linulos dt• sclt•t;ào qHt' St' rckn·m ao tipo dt' cntida.dt· 
<E,>. Esst' t. i po dt · f'HI. idadt · f"OITt 'SI HliHit· <lO 11 ronl-l.tJIJf HU'sl. n· < 1\1, > no .->d-I !JIII 
<S,> 11111' t·orrP~potult• ittl rc·\at:iunallu'lllo <H,>. 
3: ,'-i,,l,stilltir o nmtatulo tio pitsso K3.1 pt·los :wguitllt•s nmlalulo~: 
F!Nil C\IBBENT <M;> 
Pl: lrrclnir 110 prul-',!"iliJlill-',('l"i!do os scl-',nint.t-s com;nulos: 
MOVE <pa.rar11-l >TO <<tt>~ > 
MOVE <paranr-n> TO <<r 1," > 
INSEH'J' <lrJ'> 
P2: l'a.rct C<Hia. rdacioll<lllrcnl.o <H,-> crn que <E> u.io 11'111 p<lrt.icip<H;iHl l.ot.a.l 
L·HJI.: 
( ~orrwrrl.círios: 
CONNIW'I' <H'i'> '1'0 <S,> 
W DB-STA'l'IIS NO'!' J•:Q\IAL 11 
MOVE I '1'0 FLA<:-EHHO. 
1: O <~p<-trP("illwlll-o dP conr<mdos para indu.sà.o d(' iusliim·ia..-; dt• rdacionanwn\.os na 
I rn.IIS<u:<io (i() I {I) AS ,: c·orrst '<liit•rrc·ia ela 1 )I"I'St•rrc:a tlt· cha Vt'S t•sl. r<tllp;t•i r as rra n·lat;ào 
qllt' foi objl'l.o dn aJua.liz;u;ào rro progranra original do usu<i.rio nl!lsl.rnído sohn· 
11111 c•.sqtwnra I'XI.crno relacion<~J 
2: Cada groJo nlll:->l.rnído para tllll rclaciomuru•Hi.o no pa..-;Ho E r<•pn·scnt.a o c·n.mi-
uho <k llitV('gaç.ào <pu· Sil.tisfa.J, o SET SELECTION do .<•d-I!JW' qne n·(m·scnt.a <> 
rda.<'ioii<UlH'Ill.o no c•squc•nHt locaL 
3: <B'I'> t: o t·c·f·md-lypt· do c.»qm·ma. local <JII<' c·orrespomlc• ao tipo de cnt.idaclc- <E> 
do <'~HJilt'llla ('OillpOlll'lllt•, 
4: Ao inse-rir o rn·onl-lypt <HT>, o S<:BD n•dt• aul-omal.inmwuh• o indui c·m 
uma ... ;(-/-ot't'fl1i1'11n· c h· cada .-.d-/.l)pt· c·m qut· t'l<' pari ic·i pa ohriv;at.orialllt'HI.t· (SE 'I' 
~1 E~\I!IWSIIII' MANIJA'I'OHY /FIXE!l AIITOMATIC). 
5: .\ indusito do nmnl-lypt <BT> 11os .-;r 1-I!JIII <'111 qu~' t'l(' par1icipa como lllt'TIIhro 
opcioH<dHlt'nlc (SET ~1EI\1BEHSIIIP OPTIO:'.:t\1. to.1ANIIAL) t'• ft•ila no p<1sso 
P2. 
Ü: Os ;11 rilnllos <a,, 1 , ••• ,fi f ... > silo IIS ;,t.rihu1.os do ('SipH'lllil loc;d ddiuidos 110 pro-
g,ratll<-1 ,. corn·spotldl'lll <tos ;d.rih11los < 11 1 .... ,a,> do ,·,-;qtll'lllil nJIIIIJUIIclllc 
111) Alt.ernção de atributos de ('ntidades 
'l'rans;u;ilo (:OH I )i\S: 
MODIF\' <a~oa:_!, ... ,;.,.,> OF <E> TO 
<:p;tra.IIJ-1 ,par·;.1111-:!, ... ,par;un-n> 
jvVIII·:BI·: <1',> ANil <1',> ...• \Nil <1' .. >\ 
1: ~1oclifica.r o pa.-;so E da HH'Sinil forma qtw no algoritmo parn I'XdtJs;\o (li' l·nt.id;H\cs. 
2: Suhs1.it.nit· o co111ando do p<L"iSO K3.1 pPios scp,nitd.('s contandos: 
FINil C'IIBBI-:NT <B'I'> 
r..tOVE <pa.ram-1 >TO <<~,,, > 
fvlOVE <param-2> TO <<~·1.2 > 
~IOVE <parom-r1> TO <<t.f,,> 
MOiliFY <In'> 
IF llB-STA'I'I!S NO'!' 1-:QIIAL O 
MOVE I '1'0 FLAC:-1-:IIBO. 
IV) Exclusão de instâncias de relacionamentos 
'l'ramw;ão (:OH I>AS: 
BI-:~10\'E FBOM BELA'I'IONSIIII' <li> WIWIIE 
<E,>: <E,.P-list.> 




1: !tu·l11ir 11111 l'a:-;:-;o i1111.t•s t]tJ Jli1:>So I~ Jlill"i1. 1.rartsf'rmlli11" o for-J11i1ltJ 11<1 ci;ÍIJS11Ia 
WIIEBE d<1 t.rans<11;iio <:OBI>AS pan1 o l'onna!o da c];ín.sltlil \\'IIEHI·: d;1 
t.r;H1Sill;;io dt· sPktJHl dt· d;1dos. Par<-1 Ld, l.utna-sc· I'IJlll!l tipo dt· l'ld idad1· J,ast· 
HIH dos lipos dl' c·rd.id;uk nndidos na cliÍilSilia \VI I LHE I' suh:-.lilltÍ-:·w us ;drihlt-
[.tJS I"OII[ idos nos prl'dicados dl' sdl'c;ilo dos dc·mais 1 ipo:-. dt• 1'111 id,Hic· pl'los ltll'.'dllOS 
ai ri I ,nt os nJ11nli 1'11 a dos I"OIIt os llOIIlt ·s de· c·cn lt·x;lo c p w pcrn1 i 1 1 ·r u H ·fc ·n 'IH" Í;1 r 1 ._..,_..,( ·s 
tipos de 1'111 id<Hic· a. pa.rt.ir do tipo ck 1"111.idadl' IJase 
2: IIH-lltir ;1pc',s o pa.sso E 11111 passo para verificar <1 tipo de• c·o11."1.rnl.or dtJ c·scp]('llli-1 
locil] 11Sildo para rqnc·seu1.ar o rcla.l"iona.nH•n1.o <it>. Se· o t·l'l<1cioHa1111'1tlo <B> 
ror rcprc·sc·ntado por 11111 .... c!-lypr· <S> t' o 1H"fJnl-lyw (<lfl'>) n~t·tnhro dcssc· 
·"' 1-fmu 11(.10 <q>an·c·t• no ~U1.fo, cn\.i1o dc•vc'·S(' iudnir 11111 \d~rl in· 110 g-rafo 1mra n•· 
prc.'-'t'nLí-lo. St• c·xist.ir no grafo nm v<'•r1.icc• <jll<' rq>wsc·l\l.a o n mnl-lyp1 IIH'SI.1·c• de· 
< ,\.) >, 1'11 t i1o 1 II'VI'-SI' i 111' \11 i r l.atll h(·rn 11111 a. cnc·sl.a pa rt i IH lo t !c·s:-;c· v<:rl.icl' t' t ·lu -g<uHio 
no v/·rl.in· incluído. Por outro lado, st' o rdcu·iolli-l!lli'I1I.O <H> <·sl.ivl'r 1qm-scu-
t;Hio por 11111 n·t·ol'fl-lypt· c·tml'd.or <HC> t' <'S~t· nronl-Jypc· 11~0 ap<-~r<'l"l' 110 1--',Tafo, 
t '11 túo dc·v<·-st · i nc·lu i r 110 p;r<-1 f o um v<'·rt.ic·c• pa.ra n•pn'>it'lll.iÍ-lo <' tllna a n•sl.a pari. indo 
do Vt~rl in· fonl.t· do gnlfo, (jllP n•pn•sc•nl.a o t.ipo tlc t'lll ida.dc· hasc·, t' du·~a.udo no 
vc'•rt ice iHdnído. 
P: Se• o n•l<-~c·ionnnwnl.o <H> corrPspondc~ a 11111 ,'-itl-fypr· <S> no c·scpll'ma loc·al 
Ent.ào 
Pl: ltH·\uir os sc·p;uinl.t•s conmntlos no prop;r<tma: 
FIND CIIHH.ENT <11'1'> 
DISCONNECT <HT> FHOM <S> 
1F Dll-STA'I'IIS NOT EQIIAL O 
MOVE I TO FLAU-EHHO. 
P2: lttduir os Sl'p;Hilll.c·s co111<H1dos 110 prop;ritnta: 
FIND ('lillltEN'I' <11'1'> 
EIL\SE <IH'> 
IF Dll-S'I',\'I'IIS NO'I' l·:l)I'AL ll 
WlVI·: I TO FLA<:-1-:HHO. 
I : 1\ 1 r<t nsform<u; ito dq fon n ;d.o dil. ci;Í.tt sn[;t \V li E H E ,·. i 111 pt !t'l.<tn1 t · 110 I' aso t k rchtt· i-
ort<~ntt•n1.os n·prt·st·tll.;tdos atravt'-s de n·gis1 ros t'ollf'l 1ort·:-. rtfJ <"Sijlll'lllit [O!· ai. Essil 
1ran:·Jorrn;tc:;io ,t':;;tr<utt.f• qt[(' n" passos B c}<~ irH·lttÍritiJ 11o .e,ntfo o v1'·r1in· qttt' n·-
prrst•U1il IJ IY('tll·tl-lwu- l'orwctor ,. as i\.r('s1;,s qtH' li)-'.,iltll I'SSI' vc'·r1 in· a cada tlrll elos 
IJUIJ"I!S v/'!"1Ín·s l]llf' l"l'lll"f'SI'll1.<ltll O:-> n-f"OI"If-f!JJII ]l]f·sll"C'S c]I!S ... 1/-/!ffJI 1'1111!111' l'.'iS(' 
c·onf•dor par1icipt-t corno IIH'tlliJnJ. Snpouha, por ''Xt'tllplo o :-.q>.,11ink cotltando 
COI!IJAS: 
B!·;rvtOVE FHOM Parti<"ip-Projdo WIIEHI·: 
Entprcgado: rncd,rinda = ;~;d;J 
]>roji'Lo: 1'011-projdo ="!'I~().) I" 
'I 'ransfornwrH lo o forr na\.(, ela t·lt1.ttst t la \V li E H E oi JklllOS os :·ii'P,H i nt.1~S pn·d i t·;.u los: 
Hmi.ricula. OF Empn•ga.do = :J!ilT"J 
cotl-projt'l.o OF projl'l.tJS OF E111prq?_;ado 
,\p\icaltdo os passo B <'E do ctlgoritmo o\,1.t·mo."' o grafo <:=(V,i\). V=(v 1,v 1.v:1) 
t· 1\=(a,a,!), ou<li•: 
v1 = (HT: Empn•ga<lo. P-list.: {tua.t.rintla = :~.rJ]fl)) 
v'l = (HT: Part.icip-Projf'l.o) 
V:1 = (HT: Proj<"l.o, P-lisl.: (nul-projt·l.o: ""PHO.J I")) 
a 1 = (ST: Emp-Proj, NO: I) 
a'l = (ST: Proj-Emp, NO: 2) 
2: I\ iut.roclut.;àil do v<~rl.i('(\ <jiW repr<-s<•nta <l n·r·m·tl-I.IJIIt· lllf'llthro <lo .<;d-lmu· corrf's-
pmu\f•IJI.<· ao rclacionanu•ut.o <lo <"011\ê-uHio <:OH DAS, acont.en• <jlla.ndo nitü apa-
n•f·t·nl pn·di<·<Hlos <!1· ~~·l('(,:ào envolv<'ndo ess<· nmnl-lmu· na dáusula \VIIEHE. 
Isto SI' t!á, por <'X«'mplo. uos scguiui.es ('()lllalldos ( /hp-/~'mp t·orr<'spo!Hif• ao sd-
1.11/Jf <'111 qtw /)quu·ltJIIWJilo <'·o Jn·m·tl-lypl· !llf'st.n· f' 1-.'mpr·r'_(Jarlo i'· o n·t·onl-lyJU 
ttlf'lllllro) 
HE~10VE FBOM lkp-Emp WIIEBE 
l>t·parl anwnl.o : n)(\-dt·pto : -t>EP:f' 
St·c:úo .'í.4: i\lf-',lll'illttll.c; j!iJ/"iJ /r;u/uc:;io (,'()/{J),\S H/·;/)/·.' 
:\: /\ ird !'odrrc:;;o do v/Tt.in·, cpw rqm·.sc·rd.a o n f·onf-{_1/Jif c·orwdor c·orTc·spc,rrcll"trlt• 
dO wlircÍIIIJilll\t'tdo elo C"!J1llirlldo ( :OB I> AS, ;u·onkn· qrrarulc, lr<r d;írrsril;r \\"11 E H I·: 
;rp;rrc·ccrrr ptrcliC";rdo.s de· sc·kc:ilo se n·l"c·rinclo a. 110 rrr;Íxirno tltl\ 1 ipo ele· c·rrt.id;rd!" 
pwsc·tJ!.c· rro ti'I;H·ic,nccnrc·n1.c,, ls1.o <Wollll'n', por cxc·nrplo Tros sc·grrin1t·s c·otl\iiiHios: 
HL!\10\/1·: FHOM Part.icip-Projt'l.o WIIEHE 
1-:rrrprq.>,<~do: 1nal.ricula. = :'!"d!"1 
HI-:!\10\/E FBOM Parti('ip-Projl'1o WIIEHI·: 
Projc•t.o: ('()d-projd.o = "PHO.I:r' 
HI·:MOVE FHOM Pariicip-Projd.o 
V) Inclusão de instâncias de relacionamentos 
'l'n1-11S<H;i10 (;()H\)1\S: 




[,\'1"1'1'111' I'I'I•,'S' <a,> I \ r =<pa.nun- >, ... ,<a.,> 
1\ lgori !.mo: 
<pn.ram-n>] 
1: Tv1odifinu· o pn-Hso E, nl!lsl.ruiii<IO um p;rn.fo de• 11i"IV<'gaçãü para ('ada. lista de• prt'-
di'"n.dos cont.idn. 11n. cláusula. WHERK 
2: f\1oclilicnr o p<u;so G para j)('IHHrcr nula lllll dos p;rafos I"Oitst.ruídos no posso E. 
3: Exduir o posso K3.1. 
4: lndrrir otr1t•s do pa~so L os scguin\.t's pa:-;sos: 
P: St· o n·laciorranu•nto <H> 1'01"1"1':-iptmdt· a 11111 NI-Jypt <S> no ~'sqrwlllil 
local cujo rtf"(lnl-f_IJili' nu·mhro (· <HT> 
~lll 
I ·:nti•<' 
Pl: lrwlrrir os scg;rrinlrs cornarulos 110 pn11-',l"illlla: 
FINil ('IIHHI·:NT <lfi';-
<'O~NH'T <H'I'> FI!OM <S> 
IF lli!SL\TIIS NOT I·:()IIAL li 
\10\'1·: I TO FLA<:·I·:IU!O. 
SctJi-IO 
P2: s(' cxislc•Jl\ pn-dic<Hios d(' atrihrJi<;ito ( <n,> = <par<tllt-i>) ('fi\'Oh-<'tHio 
;.drihu1os do nt·ortl-J:!Jlll c·orH,~d.or c;rw n·prrsctd;c o p·lncionnttwti1o 
<H> 
Erd;1o 
P2.1: Indu ir os sc·g-rrini.P.s nHtWILdos uo prog;r<-tlll<-1: 
Sc•rtiio 
MOVE <panun-1> TO <HJ,,> 
MOVE <p<~ratn-2> TO <a.,1 > 
INSEH'I' <I !C> 
W llllSI'A'I'IIS NO'I' J.:QIIAL O 
MOVE I '1'0 FLA<:·I·:HHO. 
P2.2: Incluir o.-.; sq~llilll.<•s <·ornaudos uo programa: 
INSEH'I' <I!C> 
IF llll.s'I'A'I'IIS NO'I' J.:QIIAL O 
~IOVJ.: I '1'0 FLA<:.I.;HHO. 
( ~onu•ntários: 
1: (~ada 1-',rafo clc· rwvc~ac_"ilo cunsl.ntíclo 110 passo E sat.i~.Ja.z lliiL<l pnr1<' dos nitc'·rius 
c\P s<'lt>c;iio da sct ·Oct"LtiT<'ILI"<' cpw .sc·rá induída. 
VI) Alt.<>raçií.o de atributos de- insUincias de rclaciomuncutos 
i\IODIFY <<l 1.<1h ... ,a,,> OI' f( TO 
.....- p<ll"il t n- I , p<tr"il t 11-:! •..• , pa.r;lt 11- 11 > 
[\\'IIEHE <1-: 1>: <E 1.P-Jic;1> 
[<1·:-.!> <1-:J.P-Iist.> 
:! I l 
1: Incluir lttll p<lsso anl.l•s do pa.sso B para l.r;-msfortttar o forma1.o dn cl(JilSLdn 
Wll E I' E c lu c·on1a1Hio <:OH I)AS paro. o formn.l.o da diÍHs11la Vv'll E I~ E da 
i t"iHlSilc:;"lfl de st•kc;ào de da.dos. 
2: i\1odi1inn· o pn.sso E pa.ra cpw, após a cottsl.rnc;ào do grofo, sc:ja vc•rific-adn a prc-
SC'IH;<l 110 ,_.;rafo do -rnonl-lypc c·onc·c-t.or (<BC>) cpw rc'IH·c·sc·ni.a o rclocionanwnl.o 
<H> no csqlH'tlla locn.l. Sc• <IH:> não c•stivc·1· nm1ido no grafo, induí-lo tiO 
ltlf'St\10. 
3: Snhst i1 nir o nnua.nclo do passo K3.1 pP\os comandos: 
t-.10VE <p<1.nnn-l >TO <a.,. 1 > 
I\10VE <param-'2> TO <a,,2 > 
~101lii'Y <HC> 
W ll11S1'A'1'l1S NOT EQllAL 11 
~10VE I TO FLM:-EBBO. 
VIl) 'l'ransaçÕt:>S GORDAS para atualização com mals de um comando 
Os a\1-'-.orii tllos para t.ral.nrru·rrl.o ch· t.rans;H;Út's (;OHD:\S ciP nlualir:ac;ito qttc· nmli"·ttt mais 
.\1• 11111 corll<tlltlo pudt•fll ser oh! idos al.nwc'-s da cornhitlil(Úo cios <d,~oril r nos aprt'sctll a tios 
alllt'riornlt'tdt'. l :111 C'XI'ttLplo dc-ss1' I ipo tlc· I l"iltlSilf,"<"lo ,·,a I ratrsacJw c\ a h!-'-,lll"il rr.:! qtw SLt\Jsl i-
tui .rs ill~l<lnciils do n·\;H"itJHilttLI'tlio /'nrliritJ-J>n~jc lo t'111 q11c• o t'lll]'l"l").!,ilclo c·otll IL!alríndn 
100 parlil"iptL Pilril c·ssc• tipo dt• \.rans<t.c;<-to aplica-se o <tlj.!,orilnto do item IV d;, sec;<to 
.l.l.:! pill'il 11 pt·illli'ÍI'o I"Oillillldo t' o al!!,orii.IIIO do i11'1:1 V da lllC'Slllil snJto p<tl'il o st'!!,lllldo 
t'tllllillllitl, ltlllliliJC]tJ-SC' () l'liÍI];lc]o ele• IJ;'HJ t'tlliSÍC]e•r;tr 110 Sl').!,liiJe]o ;,]j.!,oi'Í1lll0 o Jll'l'c\ÍI"iLdo c]c• 
sc·lc·c;illl 11111fril'ld11 -= /()() cpw j;; !'oi t r;l\.;cdo pl'lo prinJ('iro ;clgorit mo. 




matricula = 100 




matr1.cula = 100 
cod-projeto = ' 1 PRDJ2'' 
Fip;ur<-t .'"'1.2: Ex c '111 p lo dc· \. r<tllsacJto de ;-d. 11 <li Í'l:;HJio ( ;()H 1) AS cont.c ·ndo 111 a Í.'i de 11111 c·ontêllldo 
Capítulo 6 
Conclusões 
6.1 Considerações finais 
Tr<~n:-:pari·ru·ia dP rnodc·los de· dados c·nr 11111 SBI>II ~~ a propric<lildc· cpw garanl.c· a ("<ldil 
rrsu;Írio a. po:-:sihilid;H\c· de• visu;-dizar c• lll<-lllipulilr os dados ;-tl.ron'c:s dl' 11111 rínico rnodc·lo de 
dados c· de• mnn. rínic<~ linv;uag('rn de· nranipuhH;à.o de· dados (LI\11>). indc•Jwrulc·nl.c·nH·n1.c· 
do f;rl.o de c•xistin•m difncn!.cs rnocll'ios <' lingu<-rgc•ns nos SBDs qu(' compúc·m o ;Hnhicul.c· 
intq ..~Tado. Tal pwpricda.dc• c'• obtida atra.vc"·s do:-; rnapc;-urwrd.os c•nt n• os c•squcrna.-; c· c•nt.n-
;rs 1,1\1\}s dos Slllls wmpotwnl.c•s. 
Nc·st.a diss('rl.<t.<;ão foram propos\.a:.; algumas soh!<;{>('s pn.ra garaul.ir a t.rnnspa.ri·ucia dP 
modc•lo de• dados t'ill SBI>Ils n>m;truídos a partir ela inl.c•gr<H)io do:-; dad()s contidos em 
SBDs a.uttmo!TJOS qw· s1•gu<·m o HH><h·lo de dadi)S n•de ou o rnodt>\o dP dados n·la1·ional. 
I\ ahordagl'ill adulada para o lll<tpl'allWIJt.o 1~11t.n• os t>sqUPIIla.<.: P a.<.: LMDs dos SBDs 
conJpollt'lll.<·s foi aquda l!ll<' pn•vi· o mapl'am«'nl.o 1lo l.ipo muilm•-pam-muilo.-; [llsi92]. 
Ncssl' tipo d1• nlap<'anwu\.o, os I'S<tlll'lllil.s dos SBI>s l'olllpoiH'Jit.<•s ( i'.>i(//U'1JH/.<.: lonu.<.:) sà.o 
nlllvt•rl i tios 1'111 I'S<!Ili'IIIa.'\ iplt' st·gm·m 11111 IIH'lHIIo IIIOtiP\o dl' dados. o mocll'lo ,j,. dit.dos 
t'OI111llll (f\1\H~). Os t·sqill'llla.<.: obtidos (•·"'J1H'71HI ...... compo11t 1111 ... ) :-;à.o inl.<•grados 1'111 11111011 
mais t•sqllt'lllii.S virtuais globais ( f'M/111 '"''·" fult nulo ... ) qm·, por sua \'I'Z, sito cou\'l'rt.itlos 
l'l\1 '·''fUI uw.-.· t .rlt ruo.-; uos nuuklos de dados originais t•ara sl'fl'lll 11!-ia<los pt·los wmilrios 
1\os Sl~\)s t'OlllJIOIH'IIIt•s. As OJll'nHJK's nmt.idas nos progran1as th· ap\iqu)o, cons\rníclos 
sol11r 11111 t·s<pwma <·xlt·mo, <pw se rcft'rt'll1 a SBI)s uào ltw<ti!-i. :-;tio lr<tnsfonna<la.o.; t'lll 
ll\11'1'<11;\K'S l'lpliVah•n\I'S, prinwirall]('lll.t• 11;1 j,[\1\) il!-iSOt'Íada <lO IIHH\c\o t\p t\;1(\os I'OIIIU111 I' 
poslt·riornwnll' ua L~11) nal-i\·a do SBD t·omiHlllt'HII'. 
I·:Sst• til'" dl' étl!onlag<'lll ~~· t'Oilll'illl{K• au lll<ll)('i\1111'1110 tio tipo 11111-Jiflnl-/llllilo.-. IISéttlo 
~14 ( 'ilptt r do (i: ( 'o/ldtJ,-.r,t·.-. 
11<1 llli!lorw dos lr;,ha!hos publif'ados tlil likra1.1tt·;, cond;tl<t, 1'111 qtw t~J.!_Io.~ os t1stt;Írios do 
SH1>11 ''l'llXI'IJ~iltll" os dados Sl')..'.llltdo o llli'SillO lll()ddo de d.tdos I' ttl iliZillll q:_dnc.:i_'{il!JII'l!ll_' 
a LMD <tssociad;1 "I'SSI· ntodl'lo 1111ilil"ado par;1 c-onslnti1 ..,II<~S <tp!il·;,cJ)('s. 
A utiliz;1c;ilo dt· 11111 mod,·lo de c!;,dos ("o1HII111 c dt· llltlil liH).!,Ilil)..'.t'tll in1t'l'liH"cli;Íriil .... ,. 
jtJstili("il por dois 11101ivos itnporLllt1.t·s. l'rinwiro, o 111oddo dt• d;u!os c·q11111111 pt·nnit,• a 
llttifonnizatJto dii I"I'JHrsc•ttl.;tt:;lo dos d<Hlos f;lt·ilit illtdt, ;1 illlt·e,r<H:<HJ dos tiH'SIIIO'-i. St').!,llltdo. 
;, ltH·didil IJIH' a \"ill"il'd<Hk dt• tnodt·los· de dndo.o.; c• L\11>-. pr('sl'tllt•s 110 SHDII ITI'sn·. o 
uso dl' 111111Hodl']o d1· diidos ,. lllllil 1,1\11) Ít11t•nnt·di<írios pcrrnik lllll<l sr'IISÍ\·d dintinuit:;"lo 
do 1!1ÍI!ll'ro dl' llliiJH'<l!111'111.os lll'n·ss;i.rios, 1'111 c·oii!IJill"iH)io r otn o flliiiJI'illlll'lllo dirt·!tJ t'ttlt·t· 
f"itdit jl<ll" dr· !1!0eklos I' lilll!,l1il)..'.I'IIS. 
Opl.o\1--St' por ado1.;-tr lltll rnodclo dt• tl<ulos St'llliilltic-o ~"Ol!IO \11)(' por acn·diLu-st· llil 
llll'lhor adc·qn<H:ilo dl'ssl' t.ipo dl' ntodl'lo de dados i-IIJ objr·li,-o p1'1'\~'11didc~. O tlllld~·lo dl' dtt· 
dos c a lingnappn iJJicrnwcli;í.ria I'SC"o\hidos fora.111 o 1111Hklo I';( 'B 1· a linguagr·m (:OH DAS 
assoC"i<Hla il t'l1·. O IIHHII'io E<~H ,·. 1tl11il cxtt'ltS;--HJ ~lo IIHHlt·l(, Ltt!itlaell'·l~t·l<H·iott<tllll'tlt.o tjlll' 
irdrodnz um novo I"Oltsl.rnt.or (r·alr_qoriu) o qu<lljwnnitc· it rt'jH"t•st'tlt.;-u;iio de t'llJst.r;u:út·s dt· 
p,t'l!l'raliz<lc;;-lo/cspcC"ializ;H,·iio. /\lt'·m disso, o ntoddo I·:<'H <tprc·sl·tll.a 11lll<l ddinir;;-lo fnnC"Ío· 
11 a. I dos n.t ri hu\.o:-; c• 111H<l Pspe-ci I inu;;io 111 a. i s I'Olllpkl. a do t i po dl' pa rt i C" i pac)o r\ n..-; l'lli.ic buh·s 
nos rc•laC"ÍOil<li!W!ll.os. 
As solueJws propostas na tlissl•rl.;lc;iio ÍltC"!nírant: 
• nwtodolo,u;ia."i para nmvcrsil.o dl' t•squt•ma.'l federados em Ps<pwma.-; c·xtcruos; 
• arquit.t'l.ura.-; clc pr<>ecsst'ldon•s para pc•nnit.ir o õc·c•sso tulS dado:-> do SBDII via pro-
grn.ma<> de· apliea<._'ào nmst.ruíclos sohr<' t•sqtH'Illê\."i extc-ruos; 
• algoritmos para tra11sformar opNaçcX•s ua LM D <t..'lsucia.da ao ('S<jllt'llla cxl.c~rno t'tll 
opPraç<X·s COltDAS sohn· os <'S<J11<'1Tla.'> c·nmJ)(lllt'll1t-s; 
• al~orit.mos para. \.ransformar opC'I"açÚ<•s GORDAS :-;ohw o c·squc•ma t·on!potwute· 1'111 
opt•rat;c)t-s <'quivalc•nl.e·s 110. Ll\.\1) nativa do SHD ("<llllponc·nl.t·. 
6.2 Contribuições 
\ '11lil i 111 por! a 11\ c• c ou\. ri! 111 i c; Úo dt'SI-a c\ iss('r\.al;ào foi n propu-.it; <i o dl' so\nt :\-M'S nHtnd as par a 
pt'nnil ir a 11\ ilizac;úo de• uwis ele 11111 H1oddo de· d<Hios C'"'"'-"' c h· Hlll<l L\l D pari\ o <uTs:-.ll ;,os 
dado.-; de• 11111 SBI>II. Htallll·nclo·sl' il 1 r<~l!Spitri·J!I"iil dt· Htoddus de· diidos. Ftnhura <c tlliiÍuria 
St'f,'ilf' li.:J: i't,lllrif,uit:út·.~· 
elos lr;Jh<dlios pnhlic<Hios Jlil. ]jl.,·r;d.JJra 1·orn·laJa. lliHJ ;ulol.c•Jll h;,o.;;t ;duJI'IL·Jgl'tn, iHTI'dita st• 
qn1· a ,,,h·qn<H)o do THIHI1·\o dl' d<~dos ,. d;, \iiJ)!;II;Jgt·Jll dl';u·l·s.o.;o <10 pl'di\ do IISlliÍrio 1-'Jll'illl11' 
11111a ll!iJÍIIr l.ranspili'('IJI"Íil iiO SHDII, pois os usn;irino.; não prl'cÍs;nn SI' fanJiliarizar t·olll 11111 
oi II ro 1110d1·lo di' d;JC\os 1• CO! li 11111<1 IIOV<t LM I) Jlill'il Jd.i\í;t,ilr iiS [";,ci\id;Hks pro\·id;.J.'> JWio 
"'"l'il"nl.c inl.l'l-',l"i!do. 
As Jlll'lodolol-',ia.o..; proposi;Js pi!ra 1.rad,H;;'io d" l'sqw·nl<JS. l'llll,oril po,.sanl SI'J· nl ili!.t~dit'i 
1'111 u1JI r os conl.l·x 1.iJS, a.p r esc 'I li i li II c il r;wt 1 TÍst. i c as c 'SIJI'I"{ficils q 111' 1'''1"1 11 i il'lll a s11<1 il p \H" ;1 c:;'1o 
t'lll SBI>Ils t· il.'i difl'n"lii"ÍrHII de oJI1.rils llll'lodologias j;i ilJH"I'SC'IlLH]<J.s. \llllil dcss<l'i ~"<ll'ill"· 
l.eríst Íl"iiS c: il I"Otlsl.nHJio I' ann;J;t,l'llilllll'111.o de lll<lfll'<lllll'lllos t•n1.rl' os ol>jd.os dos l'sqiH'IIIil'> 
pn·senlc·s uos dift·rc·n!.<·s OÍV1·is ljlll' I'Olllp<')('IJJ a ar<plil.c•1.1Jra cll~ SHD\1. Tais lllilpc·iiiiH·JIIos 
s;t,, c·sselli"ÍiJÍs Jl<tra o Jlron·sso dt· t.raJJsfonlliU;ào de opi·rai;Ú~·s 1\o IJSII<Lrlo 1'111 OfJ1'1"<11:'JI''> 
ljiH' Jli)SSillll S('J" ('.'\('("JJLHias pl'los s<:J~I)s dos S\llls ("()!11p0111'llt.I'S. 
/\s a rq n i 1.1'1.11 rils ,. il.lp,ori !.mos a pn•sen t.;.u\os nos <·a.plt.ulos ·1 (' r,1 por .'i lia \T:t,, possi 1 ,j 1 i 1 ;nu 
o an·sso aos dados <11' IHH SHDII at.ra.v1~s d<' programas d1· aplica<:;-io cO!lllliJS, 1'111 q11c' 
("OI11<11Jdw.; dl' uma LMD sào l'lnbnt.idos <'111 111llil \in,e;ntlpplll d<· prop;rama<;a.o hosp1'1kira. 
t\ssim \)I'I"IIIÍ1.1'-sf': 
I. () a Jll"ll\"I'Í I. a I l H'Jil,o das fac i lid;l( ]f'S r( )J"JJ('("Í das pl'la.s 1 i IIP,IJ(l_I!;('JlS !JOSJll'd('i r a.-.; c! I' prow'lsi-
l.o l!pral; 
'' O ilt"csso r<'pd.it.ivo aos dados tio SBDII Sf'lll a ll<'l"<'ssidadl' <11• SI' I"Oilsi.J·uir int('rfiin's 
I'SJII'CÍêtÍS ()11 1\1• SI' I'XI'('JJJ.a.r SOIHI'IIl.<• OJlf'J"Ct<;{X•s flff-/,o("; 
:t 1\ ut.iliz;u;ào d<' LM\) pro("(•dilll<'!li.a.l, t·omo a LMD rPdl', para n1auipular os dados 
do SI! I H I; 
·1. O oprov<'it.a.IJH'H\.o d<• n•cursos nnnput.acionais providos p<'los ~-;islf'llla..-; ()!ldi· l'sl.à.o 
indu idos o:; SBDs <·ompon<'III.I'S. 
Alt'•m disso, a..'-1 pr<'Jllissil.'> adotada.-; pi!.ra a intq~ra<.;ào d1• <'S<JU<'IIIa..'l possihilit.t~m a pn•-
sc·n·;H;i\0 t]m; aJ'Iica~.;út•s lol"ais já. (•xisl.<·l!tt-s <' ("OIISI'<Ji"wnl.<•nu•nt.<• a mannl<•m)i.o da aut.ono-
miil dP pro_jt'l.o <' i-l.'>stwi<H;ào dos SBI>s <"OIIlpont•JII.<·s. 
ll1na o11tra nmt.rihui<.;ào rdcvant.1· <lo t.rahalho foi a avalia<;à.o do uso <h· 11111 IIH)(Iclo 
d1· tbulos :-ot'lllilul.il"o nnno MDC. O 111011do E< ~H IJJos\.rou-sl' b<t..·d.aui.P ad<•qlJado ao papel 
tk ~11)(' porqll<' nm:wp;uiu n•prt'SI'III.ar de llli1JWira clara t· prl'l"isa os constrntows do:-; 
llltHic•los dt• d<Hios rl'lacional t' n·l\1·. Al1''11l dis.o.;o, 111och•los Sl'11l~n1.it·os, t"OIIIO o IIHIIII'lo 
F< 'H, a pn ·st•nt..am u lll<t out.ra \'i\11 t.<1 1.!;1'1l1: n t"il paciliadt• dt · <"iiplurar t' •nml<•lar l"l'sl ri1;(11's d1· 
inlt•].!,I'ÍIIadt· H<io l"ont.idas nos I'S(jllt'lll<l-" lol"ais. Essa <"iiiHII·idadc pt•nuill' a iudtJ:-.<io pt·lo 
plt;prio ~i~lt'lllil tlt• rotinils para \"(•rilica<;à.o das J"l•slril;iJC.•s d1• iull').!,l'idadl' !los prop,rillll<-1" 
consl ruldos pi11"i1 ilt.nat· ,-;olm· os SBDs c·o1Hp01Wil1Ps. l>c·sc.c• ll!odo, o rnod1·lo de· dados 
c·ornLI111 pode :·wrvir c·o1no Hll1i1 c·sp,'·cil' d1· itd.('rl"<wr· sf'tllillll icc1 [Oii~l~J p;H·a os l!lilfklos de 
dcu\oc.· elo,- SBJ>s I"011JI)(JI11'111-c·s, l.ol"1l<t11do os sc·us d;u\os I!WiltJS ntltwr;ÍVI'is i1s ap\iuHJ.If'S 
dos IISII<Írios. 
6.3 Sugestões para extensões e trabalhos futuros 
Al).',Htna~-~·xknsÚt's podl'l11 s1·r propostas para 1.r;J1.ar d" fornl<L lll<Ú" ddal\1;H]a _ddcnniJJii· 
dos pontos ,-i1.ados 11<1 disscrl.cu;<-io. Essas r·xU•nsi.J('S siio: 
• a dc·!ini1)1.o d1• mc·nnJLSttJos paro illl"lusiio aul.onHt.l.ic·a d1· rotiniis paro valid;HJIO dc· 
n•sl rir;lws de inl.('g;rida.dc 110 prol·c·sso de· 1.rii.I1SforultHJ1o d<' opcrai,"ÚI'S I' c·ons1.nH;;io 
de prog;ramas qw• a.1.uam sohrt' os SBDs c·on1poru•nlc-s: 
• o dcscnvo\vinwnto dl' unw nw1odolog;ia para in1.q?_;rac;il0 ele• I'Sqii<'Hlas que olH·ckc;a 
i1s ptnnissa . ...- cit.ada .. o.; na scr;iuJ :~.1 c• qnc rcs()]va os nmllitos cslru1.urais c sc·tnilnt.iros 
1':\islc•tJI.c•s 1'1111·1' ()S I'S'!lll'lllil.S 1"0111pOill'll\.c•s; 
• a proposic;i10 de sohh;{)('s para suporl.ctr a. dc·composic;iio I' pron·ssaTHI'Hio c],· t.raw;n-
<;ú,·s p;lohai~ (;()]~J)AS, o\,t.ida.o.; n. pa.T"I.ir da l.ransfoi"III<H;ii.(> ele cull1i-11Hio.'> dP ],l\1\)~ 
11ito pror·c·dinwnl.a.is us;-u\<t.'> pelo~ usuários elo SBDII; 
• a ddinic~iio dl' <tl~orii.mos para mapt'<IIIH'ni.o 1'11\.n· <t linp;uappm <:OBDAS c· oul.r<1s 
LM Ds ut.ilizada.s pelos SBDs compouc•nl.l's ("OIIJO, por t'Xt'lllplo, linguageus dl' qnar\.<t 
ppr<11;oo; 
• o l.ra.l.aiiH'Ill.o rk oul.r<~s vana.<;of's mais sofistinHI;u; de• comaudos SQL; 
• a proJ>Osiçito d1• nwl.odolog;ia.o.; para I"OIIVC'!"Sii.o de c•s<pll'lllii.S c• <1lgoritmos para l.r<~tls­
fonna<;ào de op<'l'i1\Ú<'S c•nt.rc o nívr•\ fcclc•rado c· o nÍv<'l cxt.c·mo da arquil.<'lura do 
SBDil tpll' pcrmil.a.ll\ a iuclusào do I"OIII"I'ilo clt" visúPs nos r-s<pW!llil.!-i c•xt.<•rnos. 
,\\(·nl cl .. s c·xlcnslws cit.ad<t.o.; ;uli.crionJ1<'lll1·. St'I"Lil inlc·tTssaHII' o l!c·sc'!l\"olvittlt'nl.o cl" 
pc·squisils qtu• m·a\in.o.;sr·m tHl\·a.s l<'11di·ncia.s proposlas na \ill'ralurrt nnno <1 ut.ili:r,a1;ào dc· 
1\lotklos t\1· daclo~ oric·nl.at\os êl ohjPios 110 papc·l dc· nunlc\o di' dc-ulos t"tlllllllll c dt• sislc•IJ1i1S 
t 'SI H ·1· ia\ ist <1s pn r a s11 1 H>rl a r a. I r<uluc:iio < · i 111 <•grac)lo c k esq lll'lllit.o.;. 
Fs1 H'l'il· se, por li 111, qut • as sob u;lws proposl.i-ts 1w:-.l ct dissl'rl ;u;<io. I wm nnno cts cxl t 'l1sl" ·~ 
sngt·ritl<~s. pos:.-;nn SI'!' impl1'1l11'1lictcla.o.; fulnr<H111'1111·. o\llcwlt~·c.c• um conjuulo 1lt· fl'rl"illllt'll· 
I ih tpU' possa Sf'n·ir nHIIO hasl' para lllll ptujdo dt' lll<tior porll·. t'll\·oh·c·ndo ilSJII'I·Ios 
of)l'l"ill ic111i1is clc1s Sl~l>lls n11110: moclc·los flill"il tH111-rolc· ele· c·clllf"lll"I'Í'tlf'lit, 1cllc·rilt1Ci;, ;, falllil 
c· prT\"1 ·r u;úo de' I 1 lt '' p wios 1 u·q 11;1-1 r os ( dt 11 d lrwb· ); prol o c , 1los f' 1 ,oi Í1.il"itS par a ;,d 111 i r 1 i si. r<H;i111 
do and'il'llli' Ítrlt'/-',l"ildo~ c• rrrc'l"illlisnHJS p;~ril illl"ll'rrlt'lllal' o dc•sc·rnfll'rlho d;cs ;cplil'<u;c.ll's. 
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J!I"flfll"h lo /njormnlu111 Mmldiug Ulltl ,-1naly.'>i ... , pi:l.~t·s 11~1 líl. Norl.h-llollond. 
PJX:t 
S. Ccri ;.uul <:. Pc•\ap,<tt.l.i. /Jí.'<fribulr·d /)(l{rll!fl."f·"- l'riuâtJlc.~· tllltf .~·!J-"1' 111-~-
1\k<:ra.w-\lill. 19:--:1. 
B. Cx('jtlo, 1\1. Businkil'wicz, a11d D. l•:,nhlc·_\·. An approal'h l.o sdwtlli-1 in-
l.t·gml.ion i-ltHI quny formHiat ion in fcdc•ro.lt·c\ dat.ahasf' systc1ns. lu /LFL' 
l'ro('('u/ing.-. of fiH" :1/'(1 In./. (.'onfr·l'f'llt'f' 011 /)(J/11 /•,'n_f}ÍIIt·nÚt!J, pagr·s 'ií7 1.S1, 
F('hrnar_v I ~I.S7. 
1\L /\. Casanova and .1. E. Sii. Dt·sign ('lli.it.y-rc·ln.tionship sd)('flln.<.; for nm-
vcnl.ional infonlliil.iou sysl.c·ms. lu lút.lify-lldafimt .. '>hip ÂTJIH'Orlf·h lo Sof/11'iln 
H11.1Jinarin_tj, p<tp;l's :W!"1 '277. Nort.h-1\olland, 19t\:t 
S. J)unlp<tl<-1 iillcl S. Arorct. Sdu•nta l.ransliil.ion usi11g llw c'lilil._v-n•liilionsltip 
<tpprocKh. In P. P. ('\wn. c•clit.or, /~',fily-Udafitm ... hip _.\IIJ!IYJtH·h lo lnfonualiou 
.\lmldin,q ali(/ _.\nnt_,, .... -i ... , pap,c•s :n7 :'!"•b. Nort.h-lloll<tHtl. \9:-i:t 
1-0:. I> a vis <111d .\ .. \ rora. ( 'ou VI' r\ i 11g <1 l'cl iil i o na I da\ <~I Jitst · 111odt'\ i ui o ;nt c ·ui i I v. 
rc\;Jiiouship lllotlt•l. In S. '\'. 1\liiTTh, ('tlilor. /:'nftly-/{c lafion.-.lufl .·\Jlfmlfl('/,_ 
pa)!,t'S 271 ~:-\!"1. f'\ort.h-1\ollcuul, I!IK:-1. 
(' . .1. \)cllc. lntroclw;ito" sisii'!IWS cll' bancos t\1- tl<tdos, 1~1:--\fi. ('<~pÍIIIIo I. 




~~i /,f ÍIIJ.i /"i I (j,J 
S. Dt·c·n, B. Atnin, i!lld M. 'l'a.ylor. l>ai.;J ÍJJ1.c·l-!,['id.ion in distril111kd d<tLd,iisl•s. 
/1•,'/·,'/<,' '/'m/1.';(/ 1·{ i rJ/1." o 11 So.fl li' f/ n /•,'u.t/Ú/1 r ri 11 !f. SE- I: H 7) :S{ i O ~{i 1. .I 1 d .v 1.1JST. 
A. Dog;~c <111d P. (:lwll. E1d.it.y rdatio11:-.hip tiJodcl Í11 1\w 1\NSI/SI',\lH' fr;.J-
nwwork. In 1'. 1'. Clwn. ('ditor, /·,'u/ily-Hrlnlwu.~f,ip :lJ!tii'Ofld, lo lnfonnaliou 
!'rlru!f ling rmd A rut!.rr~i ... , p<1~~·s :~:,7 :~71. N1,rl h lloiL-,,HJ. I ~JX:L 
B. lkruo. l'ro,t!,Tillll ill_la]ysi.'i for C()JLVC·rlioll rn!lll '' H<I\'Íga1Ío1Jal lu,, SI)('( di-
ca ti ou ela t.;J.IW.'it' i n1 l'rL-u·c. In I' mn r di ny.~ o f IIH 91 h In/. ( 'o ufr n 11 n o 11 \ ·, ry 
IAI-I:lJf /)affl/J(/ .. w·.o.;, p<tp,t•s :~:-n :mK, FlorTIIf'(\ 11 ;dy. Oc1 olwr I !IX:~. 
11. Da.yal <t.nd 11. llwang:. ViPw d('linitior1 <Jrul !',''1Wr<tlizntion for dat;d,asl· 
inkg:r<d.ioll in <I !lHJltida!.aha.·w sysLI'Ill. 1/·,'/~'L' 'l'rtwsur-fwn:..; 011 ,'-l'oflwfl/"1' 1·.'11-
yinurnJ/f, SI':-IO(h):!i:lX {)11, Novc111lwr EJX1. 
S. lknrurjian and D. llsi<UJ. '1'\H' nndt.ilin~llé\1 databiJS(' syslcm. In u~·/·,'/•,' 
l'ronulin!J-" of lltr .Jnllnl. Confn1'1wr 011 /)ala /•.'n_qinuriii_IJ, pa~1's 11 .'"d, 
I !l~'i. 
\DI lXX] S. Dcnnrrjian cwd D. llsiao. Tow;.u·cls a lwt.kr undnst.auding of data rnodds 
t.hroug;h t.lu• mult.ilirrgual dnt.a.hil.'i<' :-;yst.c·nr. J/:'h'/;' '/i'(/Jt ... adions on .'·ioftu•arf 
/~'nyinu.,.ing, 11(7):91{) ~!)8, .luly tm.;.s_ 
[!) LX7] P. Dw yc·r awl .I. La rson. Some I' X pnic·n n•s wi tlr a d istrihu l.l•d cl<r t.alJil.'-iC t.cstlll'd 
sysiPTII. l'mnnlin_(J ... of lllf' n~·j~'J~~ 7.1(!í):ti:l:l til/, ~lny I!I.S/. 
\d09:l] Honaldo Lopl'!i de Oliveira. Si:->l.<'lll<I.S de ha11cos c\P dodos hd.I'J·o,I!/-IH'(JS, I!J92. 
Esl.tHio l)irigido l'mllaHco d<' l)ados, \)(~(:.]~11-:(~(:.tTNJ(:A!\·11,, (~alnpitJa.-;. 
\DPSM!U] Carlos II.C. Duarte, Eslll<'r Pacit.t.i, Sidrwy D. Silva, aud Bulwns N. M1·lo. 
IIEI{OS: {lnl sist.PTll<t d<' ho.ncos (I<• d;.ulos lwt.c•rop/'•u•os oril'lll.oclo a 11hjl'l.os, 
1!)9:1. Anai:-; elo VIII Simpósio Bra.'iileiro clt• BiliH~o:-; cl1• Dados. 
\DS:--;2] L. Dorscy and S. Su. Tlw di'<'OIIlpi\ation or COBOL-D~tL pro~rams for t.hc 
puq)()SI' l.o DB!\1S 111i~ra.t.ion. In /1mnnlin.tJ-" ('()AJI'S:H' H'J, //'.'/~'/~' Compufn-
Sofl wan· U1HI ..-ll'f'lll'(/1 io11 ( -'o-nft:n-T/.('(, pag1·s I!J:) ;,O·I, l9S1. 
p·:Nx!J] H. Elmasri and S. Nantl-lw. J.'undawnlftd" of l>alaba.-;r- s_,,_.,J( "'·"· TI\(• Bt•Hjil-
•n in f ( 'nnun i ngs Pu hl i:-d 1 i ng ( :onr pau_r Inc. I ~IS~I. 
i\. Elm<trg:<nnid cuul ('.Pu. (:m·sl l'1litors introdud.io!llo 1.\w SjiiTiill i:-.stwon 
lwtcrop,('lii'<JIIS do I <t h as!':->. :1 ( 'M ( .'ow p 11 I i 11 !I s,,.,, !I-"-. :!:!( :q: ](.'", I 7X. Sq,km-
lwr I!I~HI. 
\E\Vl'·\:1] H. Ehn<1~1'Í ;111d (;_ Wic·dnhold. <:OHl>i\S: il J;,rm;d hi)!,h kvcl qnc·r_y lil.HJ!,IIilJ.',C' 
l'or 1.\w c·rii.Í1._v-rcl;d.ion~hip modd. 111 1'. 1'. ('\w11, c·ditor, J-.'ulily~Ucla/Jon ... hip 
ll{JJIIWII"h lo /nfornullion Afmlt/Jn_ll 1111d J\llllly ... i .... !Jii).!,C':-> 19 í:!. NcH·111-llolland, 
1 ~1:-::t 
ji-:\\"1\S.-,j H. Eln1;1:--TÍ, .1. \VI'ddrcvc·r, anel A. llc·vtwr. 'l'lll' C"all').!,or_\' c·cllwl'pl: ,\u c·x 
1c'llc;Íoll to c·ul.il.y-rcl;dion~hip 111Údc·\. \11 11. .1. Sd11widc·r. ('ditc,r. /Juta 1111d 
1\.IIOII'If t(tJf /•,'ll_qin1 1 n'fl_ll. p;1p;c·s /!i 11 !i. Nort h-llollai1d •. ltnw 1 ~)i'\.:-,_ 
[hm~!:~J .I.S. J.'oHJ.',"- Md.hodology l'or :·whc·n1a Lra.11slcdiorl fromlli('r<lrquiC"<t] or 1wtwork 






A. llllr~on <JIHI tv1. llriJ.',"hl. !\ttJ!lidal.il1Jasc· syslc'llls: /\tr <HI\-;.Jru·c·cl C'Ol\c·c·l't 
i11 ha.tullilt)!, clist.ri\,ukd c\a.t.a .. In 1\·1. "\'ovit.s. c•clitor. AdNJ/11'1 .~ i o ( 'olllflllfl r.~, 
pi1p;C"s I 19 '200. /\c·a.dcJJIÍc l'rc-ss, I!)~) I. 
\L !I ui\ a.nd H. h.ing. Sc'lllantic c\a.1.ahil . ...-c· llHHic·liup;: Sur\·c·_v. npplica1 io11s. <1111I 
rcsC'arcb i~~\li'S. ,1(-'i\-1 (:ompu/Í.IIfJ·'iun't·ys, 19(:\):1.') fi:!, Sc'JIIc•nJIII'r 1~1X7. 
!L 1l1->i<1o <11111 M. Kamcl. ll<'l.c·rog,c~m'<>lls dat.;d,ttsc·s: l'rolifc-ra1 ion. isstws. anel 
solut.iolls. //•,'/~'/~' '/'m.n .... adio11.o; 011 lúwwltti!ll /)a/a Hn!JintlrÍn.IJ, 1(1):1!'"> (i'l:, 
I ~~.S~I. 
D. ll<'ilnhigrwr nnd D. Ml'L<"oc\. A f<-cl<'ri11c·cl a.rdJil<'<·l.urc· for information 
lllil.ltil.g('IIWIIL ;\('AJ '/'m.u.~ndion.~ on OlJin Sysftm.->, :\(:\):2!):1 :lí!-1, .lu]_\· \!1,'-I!""J. 
S. llayll«' a.nd S. H.a.m. Mult.i·usc~r viPW in\(•grat.ion syslc•m (MllVIS): An 
c•:-qU'rt systc·rn for vic·w intt•gral.iou. In 1/•,'/:'/-: l'rm:f'l'di"!l·"' of lht· fi/h /111. ('on-
jt"J"t"'l/('1' IJ/1 /)nfn h'n.qi'TIIH'in_q, pa.gc•s ·102 '10!1, Fc•hruary 1!)!10. 
n' 11 si ao. Tutorial ()JI fc-dera.tc~d dat.aha.H('S anel sysü·ms {I' a r\. I). '11H· \ 'u) H 
.lo~tnllll, !( 1 ):1:!7 17~), jnl Jml'l. 
1' .. Joha.mwsson and 1-\. 1-\.alma.n. A nwt.ltocl for t.rans\al.ing rc·lat.iUiml sdwmas 
into t·oun•pl.ual st'ht'll\a.s. In F. 11. Lc.)("lul\·sky, t'clit.or, l·:ntity-Udnlion.~hil' 
.-11'1Jroach /o /JIIIIIfltJ.-.;f· lhsi!JII anti (}ui'I"_IJIII_II. pi1gc•s '1:71 :lS!""1. Nort.h-llollnncl, 
I !1~10. 
!h.H<:\\'~11] \\'. 1\.im. N. Bailou, J. <:ant.a, illlcl D. \Voc·lk. ,\ disirihnlc·cl ohjc·1·1 oril'nlc·d 
da1<1hn~w sysic'm suport.ing shan·cl i11ld pri\"ilic- tliliaiJasc·s. :H '.\1 'l'mnsadiou.• 











1\1. 1\aul, 1-\. Drmd.1'll, and E. N1•nhold. Vicwsysi.l'lll: llllq..!,r<tl.Írt/!, lwkro,eprrl'-
olrs infqnucdiou b;!SI'S hy ohjcd-oril·rd,,·d vi1·ws. l11 /L'f.:/:' /'JW'IIt/w_q.~ o[ l/11 
(i/lt fui. ('oufirtf/IT 011 /)ala f~'o.tJÚIItrillfJ, p<rl-',t·s L, ltl, l"dn·rr;,ry Jq~)(L 
\\'. J\,·nt. Lintil.a1 íons or n·nml based infor111aliou rm,rkls. Ar 'M 1/mr.-.. odio"-" 
on /)afnlm.-.-, S!J.-.-/fm ... , ·1(1):107 J:n, l!lí~J. 
V\·'. Lilwin andA. 1\IH!t-lla.t.if. Mult.id;d.;dlils<· in1nop!Tid,ili1y. ('orllfJII/rl, 
1~1(1~):10 l.S. Dcn·nd)('r l!JX(i. 
\V. Lítwin a.nd f\.. AIHiclla.tiL An ov,·rvtt·w of nndt.id;d;-!],,l~w rnanip1d;l1ion 
lanp,rr<l.C,<' 1\1 DSL. /'mn uliu_IJ·" o f /h(' //<,'/~·~-:, T!'r(.'", ):fiJI (d2, t>.by I ~J,"iT". 
J. La.rso11. Bridp;ing; tlw g;a.p lwl.wt't'll nt>h\'oll <111d rc·l<~liorrnl rrr;rnag,c·nrt·Lrl 
systcms. (.'ollrprtlr-r, pnJ!PS X2 92, Sq>l.<•mlwr I ~IS:L 
11. Lam, '1'. Dodd, D .. klf<·rson, a.nd S. Su. Progr<1111 a.Tra.lysi:-; and conv<·rsron 
dw· 1-o D1Hv1S migraLion. In fJt·oc·fTditry ... ('(}M/'S.-1(' XO, //;'f~'(•,' (''""IHrft-r 
,)'ojltNJ1'f' cwtl J1f11Jlic·(J/iou Confr"l'f'JI("(:, pagcs 97 !OS. I !lXII. 
Y. Licn. lli<·rnrquical sdwm(l.\.a for rl'lat.iOJrnl d<JI.aha•.;<•s. ;1('Af 'l'mii.'>Cidion . ..; 
o/1 /)afcdm .. ..;f Sy . ..;fnll-". '1{1):\0í J:H, \9/'<il. 
T. \"1/. Liug. J·;xt.nua.l :-wlu·nras of c·T.t.it._y-rclalionship hnsPd daJahn.st• maun-
P,<'ITH'Ill- sy:-;\.cms. lu ( '. Bil.l.iui, cdit.or. l~'nfi/_rJ-Udaliou ... lrip llpproaf'!r, pap;c•s 
lq!) !"10~. Nort.h-llolhuul, I~JS!l. 
V..·'. Litwin, L. Mark, a.nd N. Houssopoulos. hJI.c•roJ><'I'<thi\t.y of lllnltiplc- au-
lolloTnOIIS dat.ah.a...o.;co;;. A CM C:omprtliu_q .'iunwy .... :l:l{:n::l(i7 :l9:~, S<'pl.PTnlwr 
I !I!JO • 
.J. La.rson, S. Na.vat.lw, a.ud R. Elmasri. A 1.\lt'ory of aH.rihut.c• <'<JHiva\Pn<·c· in 
clatabaS(~S with appJicatiOIIS 1.0 Hdiell\a illl.l'grat.ion. ~~~·gg 'f'I'IJI/S(Jl"fiou • ..; OTI 
Soflll•ta"t· I~'"!Jin n:ri"!/. 1.1 { 1 ):1 ·1~• --w:~, 19~~~-
T. Li!.ndcr.'> and R. Hosc·nlwrg. Au owrvic•\\' of mnh.ihasc·. In 11 .. L Sdnwi-
cln, c•dil.or, /)j,,.Jribulul /Ja/ullrf .. ..;t· • ..;, pagc~s !!1:~ IKt. Norlh-llolland. ()pc·c·m!IC'r 
I !lr:~. 
F. 1\lanola. Di:-~trihutccl ohjc-d. IH<t-llO~PIIlt'lll 1-l'dlllolog,_\'. 'l'cc-hnicill Hc-porl 
T 1\1-lltl I 1-0ii·K~- \(i!'J. (:TE La hora I orics lnmrpora lt·c\. \\'a li lwm. f\.1 a., I qs~. 
I'. r-.1ut11 mui T. Bnkow. Atomic conlluilnwnl for ink).'.,ril\t'd d;dnh<~sc·s s_ys-
II·Tns. iTL /1-.'f/:' /,ronufiii!J-" of lhe ?Ih /ui. ( 'ouft n 11n 1111 [hda l:'u.f/llltr riug. 
p<1gc·s :!~)(i :UI L 1\.ohl'., .lapan .. :\pril \~)~)\. 
\NA:-;xj S. Nt~vat.lw aud A. Awonp;. Ahst.ract.in,e, rdat.ional it.nd hicrt~rqtJÍnd d;-d;-t wi1h 
a st ·1 11 a 11 i. il" d;d.a n1odd. In S. T. M a.rd 1, t ·di t.or, /•,'11 f i f !f·/( 1 fui i tw ... d! i /I :1 p fllmll·h. 
p<~gt-s :wr, :~:n. Nori.h-1\o\land, I ~JXX. 
I I' L< ··11 I 
[S .. tXhj 
S. 1'\;LV<Lt.lw, H. Flrnasri, and .1. LarsoJL. lnit·gral.illj.!, tJsn vwws 111 d;Liil\,<tsc 
dt·sign. ( '()tllfllllf r, [q( I):!",() G'2, .L11111ar_v l~J:-;(i. 
Bicanlo 0\ivcir<L S-SQL: llllliL iul.nfac<· st•JLJiiiL1.ica. t'-.1as1n's tlwsis. \)('('. 
lf\H:c:<~-llNI<'Ai\IP, l~Jq:!. 
OBACLE ('orporn1.Íoll, lkltnont., (~o\ifornia .. ()/(;1('/,/~' 0Nn'i('/J' antllnlm-
dudíon lo S(j/., I!J;-1.!",. 
('. J•u, A. \,df, illHI S. (~\u•n. lld<•rogt'IH'OLJS and att1onOJLLOLIS trattSilc1ioJI 
proccssinp;. ('otllplllt·t·, pagcs G-1 7'2, lkn·mht·r \!J!Jl . 
. 1. Pcckham and H. Maryi'lnski. S<•n~<t.nl.ic data modcls. J1('t\l ('om!ltiliug 
.'-J'un•<_tj.--;, 20(:~):\!",:l 1~!1, SqJI.t·mlH•r \!)('\('\_ 
\V. Sd.;r.t•r. Projd.o lc',p,ic() <' pmjd.o físi('() de hilllt'O dt· dados, 19Xfi. V Escol(! 
dt· ( ~ornpu\.at}t.o. B<·lo 1\ori;:onl.t', ( ~apít.nloi-i :~I' ·1. 
[SL!lO] A. Sbdb a.ml .1. Lars()ll. Fcdcrn.i.t·d d<li.a.ba.sc· s_\'st.crns for llli1rrilp;iug distrihu-
l.t 'I I. lwkr()grJ wous, ar r d i'lll t.onomons dn.t.n.bcuws. .-1 ( '!\I ( 'olllfl u l.il1.fJ H u 1'1'1" y.~, 
:l:l(:~): \.S:~ :z:Hi. Sq>t.('ndwr I!JBO. 
{SLCN90] A. Shci.h, .1. Larsou, A. Conwllio, <uH! S. Nilv;.d.lw. A t.ool for inlt-grat.irrp; 
conn•pt.ual sdwmos aud tl~·it'r vi<•ws. lu 1/~'J~'V /'1'0nnli11g:> of 1/1(' filh lu/. 
( .'o11jtTI U('f ou /)a.ftt /•,'n_qiun-ri'llff, pap;t·s ·10'2 IOH, FC'hrun.ry Hl~IO. 




In /.~rdun.· No/u-< in C:miiJHLI.r.,. Scú:'(lfT, pagc~ HIO :H :I. Springer-VNiag, 1!1:-i~. 
VoiUilH' :J():t 
.1. Sou~a. SIS: a sdwma iut.cgrat.iou sy:-~i.c•m. lu /Jro<-ntlill!J·<; of lht /JN('()/).j 
( 'oufnnu·r, pa?,cs I (i/ I S!'1, I !)~(i. 
S. Spacntpidri'l. ( :. \,al'('ni. aud lhrJ>onl. Y. Modcl irulq><'lltii'JL1. asscrl iotrs for 
i nl-t·grat.iOIL o f lu·t.cm!!,"< 'I H 'OIIS sdu ·nr as. 'f'h r \'[./)H ./o 11 n111l, I ( I ):~ l I 'l{i, .lrrlv 
I~~~~~-
.1. t-.1. Smith anti D. C.P. SmitJ.. l>at .. hasc ahsiradions: a~_!!;rq!,ation <llttl 
gt·mTaliz<l1ion. _.\('.-\1 Tmt'-~~~~-lioll 011 /)u/(1/m.--;r ,t.,'.tr~ltm ..... 1(1):\0.'"> t:n. tqi"i'. 
I~ i /,f i1 '}-!,r;, I;,, 
11. SdiCk anel M. Scholl. Tlt1• tcl;l1io1w.\Jnod1·l with n·btio11 val1wd ;t1ri1,,111·s. 
lnfor/II(Jfion ,",'y ... (l'/ns, \1(:!), 1!1:·;{), 
i\.1. Slolll'hr<~kcr. Dist.rih1J1Pd d;d.allilSI','l s_vsii'!IIS intJI,dJw1iotJ. In l\lich;wl 
Storll'hrilkl'r, ('dit.or. /{ultii!I_IJ." in /Jotalmsr Sy.~lr "'·", pilj.',t's ],"\~) !!):,. l\lorg<I!J-
1\.;IlJftn<lll, Jq~:-;. 
('l'IHqHI] l\1. TPtnp\don, D. Bri!l, A. ('\w11, S. \Lio. F. Lnnd. H. [\\d:n·gllr, <llld 
11. \\-';-11"11. f\.1EH!\.1AJI); a J'ront.-l'lld l.o dicdril,tJkcl\wl!-n,)-!.I'IH~'Ils d;d;dliiSI's. 
f ' f' fi/ /{'/'/' -c( 0 )(<JC -()' '1 1'1'-/'fll'f'll '".11·" o H' •, ~ :-, j.) ,, :L., 1 ,"\, ~~- a_y .. '-;j_ 
(Ti"71i] \L Taylor <11ul H. Fr;n1k. CODASYL dai.ah;-,sc· 1ll<lll<JJ.',I'IIH'nl. sy:-d.1'1ns. ,\('l\1 
( -'ompul111y .'iurm ys, .S( I ):()7 HU, rvL·trl'h Plíl;. 
[TFS+7!l) \L Ta_vlor, .1. Fry. B. Sc·ln~Cid(•nna.n, D. S111ith, ;md S. Su. Da.taha.sP pro-
grarnn I'OIIVI'I'sion: A fra.!lwwork t.o rcsca.rdt. In hnnulin_q.-, of 'l'hr ~'/,J)H 
( 'onfr n· 1H·c, pap;cs :!!J!I :n 1, I !)7~). 
('\''!'( :+!JOj (:. Tholll<t:-;, <:. Tholllp:-;ou. ( :. ( ~hun~, E. Barknwycr, F. ( :ttri.IT, t-.·L Tc·m-
p\ctoll, S. Fox, o.nd \l. llil.rtlllaH. 1\ct.crop,c·Jwous distrihut.l'd d;ttabasc·s for 
prodnd.ion IIS<'. A( ';\f ('omJHI.Iill_q Sllf'N)J-". 1:!(:q:1:~7 11i(i, Sqli.C'11lll<'r \990. 
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